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WOORD VOORAF 
De onderhavige dissertatie draagt de sporen van een langdurige 
wordingsgeschiedenis. Een tweetal onderdelen werd reeds jaren geleden als 
zelfstandige artikelen in het Engels gepubliceerd; hoewel zeer gewijzigd en 
aangevuld, zijn zij toch in die taal opnieuw opgenomen naast een tweetal 
andere in het Engels geschreven, ooit als artikelen geprojecteerde 
hoofdstukken en de in het Nederlands geschreven delen van dit boek. Het ligt 
immers in de bedoeling het proefschrift in de nabije toekomst met nog een 
hoofdstuk uit te breiden en het, na volledige vertaling in het Engels, als 
monografie te publiceren. Alleen dusdoende kan ik mijn wens realiseren mijn 
onderzoek bloot te stellen aan de kritiek van degenen, die zich wijden aan de 
studie van het openbaar bestuur in vroeg-moderne staten enerzijds, en het 
zeventiende— eeuwse pausschap anderzijds, de twee polen waartussen de 
problematiek van dit proefschrift zich beweegt. 
De wordingsgeschiedenis van deze dissertatie is nauw verbonden met twee 
instituten : het instituut — nu de vakgroep — voor Nieuwe Geschiedenis van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen en het Nederlands Instituut te Rome. De 
gang naar de Urbs werd voor mij de welhaast onvermijdelijke afsluiting van 
mijn studie — en het begin van dit boek — door het bezielend enthousiasme 
waarmee in Nijmegen een voormalig directeur van het toen nog Nederlands 
Historisch Instituut te Rome cultuur en geschiedenis van Italie als hoeksteen 
van de vorming van elke historicus beschreef. Dit gegeven, en de omstandigheid 
dat de 'Romreise ' binnen de vakgroep al op een zekere traditie kon bogen, 
kunnen mijn serste gang naar Rome, in 1973-1974, verklaren. Mijn Nijmeegse 
principalen en mijn collegae stricto sensu hebben mij toegestaan gedurende zes 
jaren — van 1976 tot 1982 — de collegevrije periode in het zomerreces te Rome 
door te brengen en zo mede de tijd gecreëerd waarin het overgrote deel van het 
onderzoek verricht is dat nu reeds jarenlang een deel van mijn leven vormt. 
Mijn erkentelijkheid voor hun aldus getoonde begrip wil ik hier uitdrukkelijk 
naar voren brengen. Op geheel andere wijze droeg Trees Hesen bij tot dit 
proefschift, niet alleen door mijn soms wat al te zeer door assimilatie aan 
Romeins—barokke handen vervormde krabbels uit te werken maar minstens evenzeer 
door onlogische en onnauwkeurige passus tot enige helderheid te brengen. Zij 
weet wat ik haar verschuldigd ben. 
De aan deze Katholieke Universiteit gehandhaafde traditie van ondankbaarheid 
verbiedt het mij mijn leermeesters — hoogleraren en andere docenten binnen de 
sectie Geschiedenis — op deze plaats te bedanken. Zonder met dit helaas nog 
niet vergane mos te breken, kan ik toch vermelden dat ik als student—assistent 
getuige mocht zijn van de wording van het Instituut voor Intellectuele 
Betrekkingen, dat toen nog slechts uit éen man bestond. Mijn werk daar heeft 
in hoge mate tot mijn vorming bijgedragen. 
Het Nederlands Instituut te Rome, waar de Directie MMA van het voormalige 
ministerie van CRM mij in den beginne een stipendium gaf en sedertdien 's 
zomers een kamer ter beschikking stelde, is in de ware zin des woords de 
bakermat van dit boek. Naast de vele medewerkers die ik hier voor hun hulp, 
vriendelijkheid en vriendschap wil danken — Lucy Asselbergs, Hanneke 
Coppolecchia, Margherita di Clemente, Kitty van der Linden, Drs. A. de 
Schepper en Drs. Carla van Vlaanderen — zijn er enkelen die apart vermelding 
verdienen. Elisja en Peter van Kessel, uxores docti, trekken zich het lot aan 
van de toch dikwijls wat ontheemde bursalen en Stipendiaten op de 'derde 
verdieping', en ontfermen zich meer in het bijzonder over de historici onder 
hen. Dat daarnaast Peter, uit hoofde van zijn functie en uit persoonlijke 
betrokkenheid, met zijn altijd relativerende commentaar zijn best gedaan heeft 
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mij de brede context van mijn stokpaardjes niet te laten vergeten, blijve hier 
niet onvermeld. 
Het belang te overschatten van de rol die Liesje en Johannes Offerhaus spelen 
sinds zij het directeursappartement betrokken hebben, is niet goed mogelijk. 
Moeilijk onder woorden te brengen is de inspiratie die uitging van het 
gedurende vele jaren behoren tot de groep 'instituutsbewoners', de mensen van 
de 'derde verdieping' die allen een onderwerp uit het brede terrein van de 
Italiaanse geschiedenis en cultuur als studieobject hadden, en voor wie Rome, 
soms, een passie is geworden die zij ook in Nederland en in de Nederlandse 
wetenschapsbeoefening op vele fronten pogen uit te dragen. Aan hen ontleent 
het Instituut een nauwelijks te overschatten deel van zijn bestaansrecht. 
Ondanks alle kritiek die men mag en moet hebben op de dagelijkse gang van 
zaken aan deze evengoed als aan andere overheidsinstellingen, meen ik toch dat 
de twijfel aan het bestaansrecht van dit specifieke instituut, die bij tijd en 
wijle in Nederland gehoord wordt, een treffend bewijs is van de 
kortzichtigheid waarmee wetenschapsbeoefening en cultuuroverdracht veelal door 
buitenstaanders beoordeeld worden. 
Discussies over tal van zaken kenmerkten altijd het leven 'op de derde', en 
droegen dikwijls bij tot verdieping van vraagstelling en inzicht ook voor het 
eigen onderzoek, hoewel de Stipendiaten, ikzelf incluis, zich daarvan niet 
altijd terstond bewust waren. Een aantal van mijn mede—instituutsbewoners, van 
wie sommigen reeds eerder naar de summos honores dongen, hebben mij op 
verschillende momenten gestimuleerd, wellicht zonder dat zij zich dit 
realiseren. Dr. Joke Heideman, die met mij een hartstocht voor grafkapellen 
deelt, hielp de deuren van het Palazzo Serlupi—Cresсenzi geopend te krijgen, 
dusdoende tevens de grondslag leggend voor wat wellicht nog eens zal uitmonden 
in een volgend boek. Dr. Thea Heres stak mij een hart onder de riem toen ik 
mijn eerste artikel moeizaam in het Engels schreef, en stimuleerde bovendien 
de drang i".ot bouwtechnische studies. Drs. Leonie van Hövell tot Westerf lier, 
gravin Nesselrode, liet mij in Rome met andere ogen naar baroksculptuur kijken 
en gaf mij in Monrovia een ambassadoriaal bureau om aan te werken. De liefde 
voor Rome en voor het Renaissance- en Baroktheater van Dr. Robert Erenstein 
leidde tot vele heftige maar vruchtbare discussies en gaf vorm aan mijn ideëen 
over de zeventiende—eeuwse staat als 'theaterstaat'. Drs. Henk Plessius deed 
een boekje open over de politicologische benadering van het openbaar bestuur 
en plantte daarmee in zekere zin de kiem voor dit boek. 
De Vaticaanse Bibliotheek en het Vaticaanse Archief zijn, in tegenstelling 
tot veler mening, reeds lang geen hort i conclusi meer, noch fontes signatae. 
De hulpvaardigheid van enkelen is onwaardeerlijk, zoals getoond door 
Monsignore Dr. Herman Hoberg, vice—prefect van het Vaticaans Archief, en door 
signore Burata, die de manuscriptenafdeling van de Vaticaanse Bibliotheek 
bestiert, en mij zelfs niet vervloekte toen hij gedurende twee weken elke 
ochtend weer een aantal, ettelijke tientallen kilo's zware grootboeken uit het 
familiearchief Chigi vanuit hun stoffige bergplaats onder de Borgiakamers door 
een kilometer Vaticaanse gangen moest slepen. Dottore G. Morelli liet mij, na 
aanvankelijk wantrouwen, mijn eigen aandeel in de spanning die het ontcijferen 
van het dagboek van Alexander VII met zich meebracht, hetgeen hoofdstuk II 
mogelijk maakte. Hoewel echter aan het overgrote deel van het Vaticaanse 
personeel het epitheton 'hulpvaardig' ten ene male niet gegeven kan worden, is 
de genius loei toch sterker dan de tegenwerking van het systeem en vormen de 
gebruikers tesamen een unieke universitas — mensen vanuit de gehele wereld 
samengekomen met Rome als referentiepunt, die daarna terugkeren naar hun land 
van herkomst, een beeld uitdragend van een van de basiselementen in onze 
cultuur. De dagelijkse wandeling in de cortile, met als doel een 
grofstoffelijke koffieautomaat, leidt tot tal van plezierige en boeiende 
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contacten, die soms tot in lengte van jaren een onderdeel van het leven 
uitmaken. Van velen heb ik er iets geleerd : van Dr. David Abulafia, Dr. 
Kirsten Beck-Horby, graaf Dr. Agostino Borromeo, Prof. Marcel Chapín, Drs. 
Gwendoline den Haene, Dr. Georg Lutz, Dr. Nelson Minnich, Drs. Françoise 
Mottard, Dr. Peter Murray, Prof. Bruno Neveu, Dr. Anna Mur y Raurell, Dr. 
Karl Rudolf en Dr. Jacky en Prof. Richard Tarrant. 
Buiten het Vaticaan ondervindt men soms meer steun dan daarbinnen. In de 
barokke bibliotheekzalen van de Alessandrina, de Angelica, en de Corsiniana 
berusten fascinerende manuscriptencollecties, die dikwijls hulpvaardig 
ontsloten worden. Het Staatsarchief, zo toepasselijk gehuisvest in het Paleis 
van de Wijsheid, wordt gekenmerkt door een inefficiente chaos, waarin soms 
toch verrassend behulpzame medewerkers boeiend onderzoek mogelijk maken. 
Een onderzoeker leeft niet van manuscripten alleen. In tijden dat het 
Nederlands Instituut mij niet kon huisvesten, vond ik onderdak bij marchesa 
Claudia Cornaggia—Medici—Castiglione en marchese Ferdinando Sanfelice di 
Monteforte di Bagnolo. Zonder hun gastvrijheid was met name hoofdstuk VIII 
niet geschreven. In de tochtige benedenzalen van het Palazzo Serlupi zorgde 
wijlen markies Crescenzo Serlupi—Crescenzi voor warme thee en voor een 
straalkacheltje toen het in Rome eens een hele week vroor. Don Cipriano 
Cipriani, hoeder van de archieven van de kerkfabriek van St. Pieter, wist ons 
beider verkleumde moreel op het juiste moment te ontdooien met glaasjes Averna 
en brokjes brutti ma buoni, hetgeen mede zijn weerslag heeft gehad op 
hoofdstuk VII. 
Mijn wens de resultaten van mijn onderzoek te verwerken tot publicaties die 
ook de kritiek van betrokken vakgenoten zouden kunnen ondergaan, was slechts 
realiseerbaar door, in dit boek nog ten dele, de Nederlandse taal vaarwel te 
zeggen en het Engels als schrijftaal te adopteren. Dat een historicus iret het 
opgeven van zijn moedertaal een van zijn essentiële instrumenten verliest, 
behoeft wel geen betoog. Al doende leert men bovendien dat niets moeilijker 
is dan zich een andere taal zodanig eigen te maken dat het geschrevene ook 
leesbaar is. Vooral in het begin hebben velen mijn onbeholpen pogingen op dit 
gevaarlijke pad begeleid, mijn inspanning geprezen, de resultaten ervan eerst 
verketterd en daarna onvermoeibaar verbeterd; zonder de hulp van Prof. 
Ragnhild Hatton, Robin Leavis M.A., Liesje Offerhaus, Drs. Vincent Tosto en 
Marie Anne van der Veer was ik er niet in geslaagd bij tijd en wijle een 
begrijpelijk wetenschappelijk betoog in het Engels af te leveren. Wanneer af 
en toe mijn Engels toch meer idiosyncratisch dan idiomatisch is uitgevallen, 
moet zulks geweten worden aan een overmaat van eigenzinnigheid. 
Zet men zijn gedachten eenmaal op papier, dan blijken ze al dra minder 
helder dan verhoopt. Gelukkig zijn er dan moedige mensen die de eerste 
probeersels kritisch willen lezen: Anique van Ginneken, Hans Hillebrand, Harry 
Jansen en Dr. Thomas Lindblad, die bovendien een van de drukproeven hielp 
corrigeren, waarbij ook Marie Anne van der Veer en Petty Bange assisteerden. 
Zeer gewaardeerde bijstand verleenden Frans Gremmen, die met mij mee dacht 
toen ik het codeboek opzette dat de grondslag vormt van hoofdstuk III, en 
Harry Harings van de Researchtechnische Dienst PAW , die mij vervolgens hielp 
orde te scheppen in de chaos die 276 kardinalen teweeg gebracht hadden, een 
wanorde waaronder ook Mariette Ploeg heeft moeten lijden. Voor het grafisch in 
beeld brengen van kardinale carrières en stedebouwkundige ontwikkelingen 
schoot Ilja ten Brink mij te hulp. 
Zijn de gedachten eenmaal gereed om in druk te worden overgebracht, dan 
rijzen nieuwe problemen vervaarlijk op. Ben Salemans nam manmoedig het 
leeuwedeel in de strijd die moest worden aangebonden met op uitvoeringsniveau 
toch altijd onvolkomen en gecompliceerde tekstverwerkingsprogrammas en 
printapparatuur. Dat de techniek ons niet op het laatste moment nog de baas 
werd is aan hem, aan Anketien Kollewijn en aan Drs. Jan Hartman te danken. 
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De oudste schulden zijn dikwijls de grootste. Mijn ouders zijn zich van 
mijn historische belangstelling al vroeg bewust geweest en hebben mij altijd 
gestimuleerd. Hen geldt dan ook, niet in het minst, mijn dank. 
Rome-Nijmegen, HH. Petrus en Paulus, 29 juni 1983. 
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Nu rest ons nog slechts te spreken over geestelijke vorstendommen. 
Moeilijkheden doen zich uitsluitend voor bij de verwerving ervan. Men krijgt 
ze immers in bezit door persoonlijke kwaliteiten of door geluk; men kan ze 
echter behouden zonder dat een van beide factoren nog een rol speelt. Zij 
worden immers gedragen door in de godsdienst verankerde wetten, die zo 
krachtig en onwrikbaar zijn dat zij het de vorsten mogelijk maken hun macht te 
handhaven ongeacht levenswijze of politiek handelen. Dit zijn dan ook de enige 
staten die een vorst niet ontnomen kunnen worden, zelfs al verdedigt hij ze 
niet; de enige staten tevens waarin de onderdanen, ook al worden ze slecht 
bestuurd, zich daarover niet druk maken en niet geneigd of in staat zijn zich 
van hun vorsten te ontdoen. 
Maar omdat ze hun fundament hebben in een macht die het menselijk begrip te 
boven gaat, zal ik er verder niet over spreken. Aangezien zij door God op een 
hoger plan gebracht zijn en door hem in stand gehouden worden, zou het voor de 
mens aanmatigend en stoutmoedig zijn zich erover uit te laten. 
Vertaald naar : Nicolo Macchiavelli, Il Prencipe, hoofdstuk XI, in: M. 
Bonfantini, Ed., N^ Macchiavelli, Opere, Milaan 1956, pp. 
36-37. 
Men kan staten niet besturen volgens het geweten. Beziet men immers de 
oorsprong van staten, dan zijn zij al]e gewelddadig, zowel de stadsstaten in 
Italie als staten elders. Van dit maxime sluit ik de Keizer niet uit, en al 
helemaal de geestelijken niet; de kracht van hun machtsuitoefening wordt 
immers verdubbeld doordat zij zowel wereldlijke als geestelijke machtsmiddelen 
hanteren. 
Vertaald naar : Francesco Guicciardini, Ricordi, nr.48, in: V.de Caprariis, 
Fr. Guicciardini, Opere, Milaan 1953, p. 108. 
De Kerkelijke Staat wordt niet in stand gehouden en gedragen door goed 
functionerende instellingen of door enige van de andere factoren die 
gewoonlijk de veiligheid en duurzaamheid van staten garanderen, doch slechts 
doordat niemand iets ertegen wil of durft ondernemen. 
Vertaald naar : Paolo Paruta, Relazione di Roma (1595),in: E. Alberi, Ed., 
Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, Serie II, 
Italia, Voi. IV, Roma/Firenze 1858, p. 397. 
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INLEIDING. 
Het mag een gemeenplaats heten wanneer ik dit betoog open met de constatering 
dat de vijftiende eeuw in Europa de wording van de moderne staat beleefd heeft 
en dat deze ontwikkeling van essentieel belang geweest is voor het ontstaan 
van die politieke, economische en sociale structuren die vervolgens het leven 
in Europa en in de geëuropeaniseerde wereld gingen bepalen.1 Feit is eveneens 
dat in diezelfde vijftiende eeuw het pausdom aan zijn toch al gewichtige 
aanwezigheid in het Europese kader een nieuw element toevoegde: de Pauselijke 
Staat. De relatie tussen deze beide 'momenten', hoewel al door Von Ranke 
gezien als essentieel voor een goed begrip van de vroeg—moderne geschiedenis,2 
heeft toch minder aandacht gekregen dan haar belang wettigt.3 De vraag: 
kerkgeschiedenis of institutionele geschiedenis?1* waarmee ik ooit de eerste 
studie opende, waaruit nu het onderhavige onderzoek resulteert,5 moet dan ook 
als een schijntegenstelling worden gezien: de eerste eeuwen van de nieuwe 
geschiedenis van Europa kan men slechts begrijpen door de geschiedenis van de 
Kerk — althans: van het pausdom — te interpreteren als integraal bestanddeel 
van de politieke, economische en sociale geschiedenis van het toenmalige 
Europa. Het is immers duidelijk dat de Kerk in de late middeleeuwen in haar 
organisatiestructuur een aantal institutionele vernieuwingen doorvoerde, die, 
hoewel toen nog embryonaal, later toch konmerkend zijn geworden voor de 
structuur van de moderne staat — tribunalen met positief, geschreven recht; 
een rationeel belastingstelsel; een huurleger; het eerste Ministerie van 
Buitenlandse Zaken; de eerste vorm van permanente diplomatieke 
vertegenwoordiging.6 Nog belangrijker echter dan dit gegeven is de stelling 
dat de omvorming van het Patrimonium Petri,7 het conglomeraat van gebieden in 
Italië waarover de pausen sinds de vroege eeuwen van het Christendom heersten, 
1
 Hoe discutabel ook, toch blijft I. Wallerstein, The Modern World System. 
Vol. 1^. Capitalist agriculture and the origins of the European world economy 
in the 16th century, New York 197A, т.п. hfdst. I, de meest 
omvattend—interpretatieve schets van deze ontwikkeling. Zeer waardevol is 
ook: P. Anderson, Lineages of the Absolutist State, London 1974, т.п. hfdst. 
I en II. Verder: J.R. Strayer, On the Medieval Origins of the modern state, 
Princeton 1970. 
2
 L. von Ranke, Die Römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 
sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert, Vol. I, Berlijn 1838, pp. 
XVIII-XIX. 
3
 W. Reinhard, Nuove dimensioni della Chiesa: il problema delle missioni e la 
conquista spirituale dell' America, in: Problemi di storia della Chiesa nei 
secoli XV-XVII, Napoli 1979, p. 279, sprak in dit verband zelfs van een 
'samenzwering tot verzwijging'. 
* Een grondige analyse van de problemen die zich voordoen bij de bepaling van 
status en definitie van de Kerkgeschiedenis vindt men bij: E. Sauer, 
Kirchengeschichte als historische Disziplin, in: F. Engel—Janosi, a.o., 
Eds., Denken über Geschichte, Wien 1974, pp. 157-169; mn. pp. 165-166. 
5
 P.J.A.N. Rietbergen, Problems of Government. Some observations upon a 
sixteenth—century 'istruttione per li governatori delle città e luoghi nello 
Stato Ecclesiastico', in: Mededelingen van het Nederlands Instituut te 
Rome, XLI, Nova Series 6 (1979), pp. 173-201. 
6
 G. Mattingley, Ed., J.N. Figgis, Studies of political thought from Gerson 
to Grotius (Cambridge 1916), New York 1960, pp. XIII-XIV. 
7
 K. Walsh, Zum Patrimonium Beati Petri im Mittelalter, in: Römische 
Historische Mitteilungen, XVII (1975), pp. 193-211. 
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tot principaat, tot wereldlijk, vorstendom,8 de geboorte betekende van een 
staat die juist door bovengenoemde kenmerken als een zeer vroege, in sommige 
opzichten invloedrijke vorm van de moderne Europese staat gezien kan worden. 
De noodzakelijke restauratie van het pausdom in Italië na de Avignonse 
ballingschap (1309-1377), alsmede de dreiging van de medezeggenschap zoals 
verwoord door de conciliaire beweging, waaraan de pausen koste wat kost wilden 
ontsnappen,9 leidden ertoe dat zij voor hun voortdurende aspiraties in het 
Europese religieuze en politieke leven slechts één garantie zagen: de vorming 
van een eigen staat. 
Op het einde van de vijftiende eeuw is de Pauselijke Staat — overigens in 
het toenmalige spraakgebruik lo Stato Ecclesiastico, de Staat van de Kerk, een 
benaming met tal van implicaties betreffende het pauselijk universalisme en 
het pauselijk verlangen dat de gehele Christenheid zich verantwoordelijk zou 
weten voor het temporale als garantie voor Rome's geestelijk gezag — nog in 
hoge mate het wat wanordelijk conglomeraat van landen dat na Avignon door 
herovering en verovering onder pauselijke heerschappij was gebracht. Het 
machtsstreven van mannen als de ijzeren kardinaal Albornoz (1310-1367),lt 
Martinus V Colonna (1417-1431) en Nicolaas V Parentucelli (1447-1455),11 erop 
gespitst het gezag van de pausen te vergroten, en het alom verfoeide nepotisme 
van een pontifex als Alexander VI Borgia (1492—1503), erop belust de positie 
van zijn zoon Cesare te versterken, hadden desalniettemin de grondslag gelegd 
voor een proces dat men in de zestiende eeuw steeds duidelijker kan 
onderkennen; een proces waarin deze Pauselijke Staat van een over geheel 
Midden—Italië verspreide verzameling steden, seigneurieën en abdijen - sommige 
behorend tot de eerste bezittingen van de vroeg-christelijke gemeente in Rome, 
of tot de eerste schenkingen aan de Kerk van dankbare laat-itomeinse keizers en 
Frankische koningen — uitgroeide tot een echte staat, effectief onderworpen 
aan het pauselijk machtswoord. In dit proces, dat zich voltrekt in de periode 
1370—1570, wordt de Stato Ecclesiastico een staat die, te cordelen naar de 
complexiteit en perfectie van zijn administratieve machinerie, een graad van 
verfijning bereikte die recht geeft op een wel—verdiende plaats in de reeks 
voorbeelden waarmee gemeenlijk het verschijnsel van de 'nieuwe monarchieën' 
wordt geïllustreerd. Evenals — en ten dele zelfs vroeger dan — de heersers van 
Spanje, Frankrijk en Engeland pogen de pausen zich te ontdoen van de kluisters 
hen aangelegd door al te onafhankelijke feodale heren, nominaal hun vazallen; 
deze politiek is in de pauselijke gebieden evenzeer een staatvormende factor 
als in andere Europese landen.12 In nauwe samenhang hiermee gevoelen de pausen 
* D. tfaley. The Papal State in the thirteenth century, London, 1961. P. 
Partner, The lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the 
Early Renaissance, London 1972. Verder de besprekingen van К. Walsh, 
Papsttum, Kurie und Kirchenstaat im Späteren Mittelalter: Neue Beiträge zu 
ihrer Geschichte, in: RHM, XVI (1974), pp. 205-230. 
9
 Α. Black, Monarchy and Community. Political ideas in the later conciliar 
controversy. 1430-1450, Cambridge 1970. 
1 0
 A. Erler, Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchen— Staates, Berlin 
1970. A. Marongiu, Il cardinale Albornoz e la ricostituzione dello Stato 
pontificio, in: Studia Albornotiana, XII (1972), pp. 461-480. 
1 1
 Over Martinus V: P. Partner, The Papal State under Martin V^ The 
Administration of the Temperai Power in the early XVth century, London 
1958. Over Nicolaas V: J.B. Toeuws, Formative forces in the pontificate of 
Nicholas V, 1447-1455, in: Catholic Historical Review, LIV (1968), pp. 
261-284. 
1 2
 Recentelijk over de Europese achtergrond van dit probleem: J. Russell 
Major, Representative Government in Early Modern France, New Haven 1980, 
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de noodzaak van een leger, niet alleen van wezenlijk belang voor de 
realisering van een krachtig binnenlands bestuur maar ook voor het voeren van 
een doelmatige buitenlandse politiek. Deze wens was echter niet te 
verwezenlijken zonder de belastingoisen, aan de bevolking gesteld, te 
verhogen. Om do Tisciilr groep op do. bewoners v.'iii do Pause I i ¡ke Slaat te 
garanderen en zelfs te verstevigen, en om de doe Imaligheid van hel bestuur en 
het belastingsysteem te verzekeren, werd het al uit de Middeleeuwen daterende 
pauselijke ambtenarenapparaat voortdurend aangepast en uitgebreid; zo groeiden 
de Curia Romana, de bureaucratie largo sensu, en, met name, de Camera 
Apostolica, het fiscaal—financiële departement, uit tot een zeer omvangrijke 
en gecompliceerde ambtelijke organistatie, waarvan de pausen, met behulp van 
hun familieleden en, in toenemende mate, het college van kardinalen, de top 
uitmaakten. Om in hun staat volledig souverein te zijn, moesten de pausen wel 
de instituties van de Kerk in hun landen inpassen in, en, op den duur, door de 
eisen die het temporele gezag zowel binnen— als buitenslands stelde, ook 
ondergeschikt maken aan hun gezag als vorst — en als leider van de Wereldkerk; 
de pausen werden tot symbool van hun eigen staat, en als 'staat' bestreden zij 
de zich dikwijls niet voegende, tegenstribbelende instituties van hun Kerk. De 
Pauselijke Staat was in de Kerk gegroeid en overwoekerde haar tenslotte. Door 
een proces dat, eenmaal in gang gezet, een structuur creëerde met haar eigen 
systeem—inherente voortgang, raakten de 'twee zielen in het ene lichaam — de 
paus als Pontifex, en de paus als Vorst13 — gewikkeld in een strijd waarvan de 
consequenties pas bleken toen het proces niet meer omkeerbaar was. Zo kon het 
in de Pauselijke Staat komen tot cen fusie van geestelijke en wereldlijke 
macht, tot een werkelijke hiërocratie.lu De ideologie paste zich spoedig aan 
de realiteit van de paus—monarch aan. Hoewel kritiek op de uitoefening van 
het temporale door de pausen al in de vijftiende eeuw gehoord werd — vele 
theologen en canonisten verzetten zich heftig tegen de wereldlijke macht van 
de pausen — behoefden voorstanders van het systeem niet lang te zoeken naar 
argumenten die de pauselijke souvereiniteit over de Pauselijke Staat konden 
staven. Een beroep op de Donatio Constantini was niet langer i.odig nu het 
wordende volkenrecht de praktische uitoefening legitimeerde van een 
souvereiniteit die overigens ook anderszins, historisch, bewezen kon worden, 
vanuit de schenkingen van de Frankenkoningen en van Mathilda van Canossa. 
Theologisch werd verdedigd dat Chris Lus elke vorm van goed bestuur goedkeurde, 
en dat het samengaan van instructio en prescriptio, van geestelijk en 
wereldlijk gezag, dat toch slechts in een geestelijk vorst mogelijk was, 
idealiter de meest perfecte regeringsvorm zou creëren. De concordatenpolitiek 
van de vijftiende en zestiende eeuw paste in deze visie al eveneens; ofschoon, 
zo stelden papalistische theologen, de pieni tudo potestas van de pausen hen 
tot dominus mundi maakte, kon hun principiële beschikkingsrecht over het 
algehele temporale natuurlijk geen realiteit zijn; derhalve oefenden zij 
slechts een dominium directum et illimitatum uit over de eigen staat, en 
passim, maar т.п. hfdst. VII. 
P. Prodi, IJ. Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale 
nella prima età moderna, Bologna 1982. E. Kantorowicz, The King's two 
bodies. A study in medieval political theology, Princeton 1970. 
J. Winckelmann, Ed., Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der 
Verstehenden Soziologie, Vol. I, 2, Tübingen. 1976, pp. 688—726. Hierover 
ook: V. Murvar, Max Weber's concept of hierocraey: a study in the typology 
of Church-State relationships, in: Sociological Analysis, XXVIII (1967), 
pp. 69—84. Over de Pauselijke Staat als een ' tempelstaat': W. Kampf, Ed., 
F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V bis XVI 
Jahrhundert, München 1978, Vol. Ill, pp. 3, 408, etc. 
delegeerden aan andere vorsten de wereldlijke souvereiniteit over hun staten. 
Het proces van staatvorming, eenmaal op gang gekomen,15 leidde echter 
oiihorroppol i ¡к lot оси kell ¡iigrcirL ¡с : hoL word door do .'indoro I'.iiroposo 
vorsten overgenomen; mede als reactie op de toch voortdurende 
universalistische aspiraties van Rome, die gezien werden als evenzovele 
inbreuken op de groeiende eigen onafhankelijkheid en souvereiniteit, 
zegevierde uiteindelijk in de meeste Europese staten eenzelfde fusie van 
geestelijke en wereldlijke macht, van ongedeelde overheids— in casu 
vorstenmacht over staat én kerk, als de pausen in hun eigen domein hadden 
gerealiseerd; men zou kunnen zeggen dat een duidelijk regalisme al vanaf de 
eerste decennia van de zestiende eeuw in de concordaten bewaarheid werd. 
Gefascineerd door het pausdom als heerschappijsysteem, en door het Europese 
staatvormingsproces, heb ik mijzelf afgevraagd welke vormen van onderzoek een 
zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren tot de kennis omtrent beide fenomenen. 
Studies betreffende de ontwikkeling van het pausdom in de eerste eeuwen van de 
vroeg—moderne periode, de vijftiende zestiende eeuw, zijn er vele; de meest 
recente mag zelfs in meerdere opzichten een magistrale synthese heten, hoewel 
de pretenties ervan chronologisch en inhoudelijk verder reiken dan het 
gebruikte materiaal en de daarin vervatte kennis rechtvaardigen.16 Feit is 
immers dat ons omtrent de praktijk van het pauselijke heerschappijsysteem met 
name in de zeventiende eeuw nog te weinig bekend is, en dat de meeste 
overzichtstudies daarvan ook de sporen vertonen. Betreffende 
staatvormingsprocessen in Europa en daarbuiten bestaat intussen een 
omvangrijke literatuur, grotendeels stoelend op de vooral conceptueel 
baanbrekende werken van mannen als Max Weber, Shmuel Eisenstadt, en, 
recentelijk, Charles Tilly.17 De eminente rol die de pausen, hun staat en hun 
bestuurspraktijk in de Europese context gespeeld hebben, wordt in al deze 
werken echter ofwel volstrekt niet onderkend, dan wel te enen male onvoldoende 
geëvalueerd. Een integrale benadering van de problematiek lijkt mij vooralsnog 
onmogelijk, gezien het geconstateerde gebrek aan onderzoek naar de praktijk 
van het pauselijk bestuur. Een methode echter waarbij op significante punten 
sondages gedaan worden, kan in niet onbelangrijke mate bijdragen tot meer 
duidelijkheid en wellicht in bescheiden zin richtinggevend zijn voor verder, 
synthetiserend onderzoek, dat overigens mijns inziens slechts gerealiseerd kan 
worden door een wèl—gecoördineerde, vanuit een centrale vraagstelling en 
hypothese werkende groep geschied—, sociaal— en politiek—wetenschappelijke 
onderzoekers. Uitgaande van de overweging dat een casusgewijze benadering 
onder de gegeven omstandigheden de enig haalbare was, heb ik mij afgevraagd 
welke elementen ik uit de 'theorievorming' betreffende het Europese 
staatvormingsproces zou moeten selecteren om de realiteit van de rol van het 
pausdom en van de Pauselijke Staat daarin te kunnen waarderen en te komen tot 
antwoorden die, hoewel niet 'keihard' en alles quantificerend, toch op enige 
mate van geldigheid kunnen bogen. 
15
 Zie noten 8 en 11. 
16
 Prodi, IJ. Sovrano, o.e., ut supra η. 12. 
1 7
 Voor Max Weber: ut supra, η. 14. S. Eisenstadt, The Political Systems of 
Empires, New York 1963. Ch. Tilly, Ed., The Formation of National States in 
Western Europe, Princeton 1975. 
1 8
 Deze elementen kwamen met name naar voren in de volgende studies 
betreffende de vroeg-moderne staat: P. Anderson, Lineages, o.e., т.п. hdst. 
I; Ch. Tilly, Ed., The Formation, o.e., т.п. pp. 3—84, 601—638; J. Strayer, 
On the Medieval Origins, o.e., passim; H.J. Cohn, Government in Reformation 
Europe, 1520—1560, London 1971, passim. 
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Dn punLon waarop sondados ii(>di}> bleken18 waren, achtorooiivo Igons, do 
positie van de vorst — in casu de paus — en van zijn familie — in casu de 
nepoten — alsmede van de Senaat van de Kerk en van het centrale 
regeringsapparaat — in casu het Heilig College, dat toch ten dele de 
ambtelijke top stricto sensu van de pauselijke bureaucratie vormde. Vervolgens 
leek studie nodig van het systeem der openbare financiën, uitgaande van de 
overweging dat een goed—georganiseerde en functionerende staat slechts bestaat 
— en in de vijftiende en zestiende eeuw ook inderdaad kwam te bestaan — bij 
gratie van een effectieve fiscaliteit. Een daarmee regelrecht verband houdende 
vraag betreft de verhouding tussen centraal en locaal bestuur, waaraan men ook 
de mate van integratie en centralisatie in een staat kan 'meten'. Ook vorm en 
inhoud van de relaties met het 'buitenland' vormen binnen de context van de 
wordende nationale, souvereine staten een element dat staatvormingsprocessen 
illustreert — wellicht in geen geval meer dan in de Pauselijke Staat, die, 
hoewel als 'moderne staat' een der vroegste, en in een aantal opzichten niet 
minst 'geslaagde' voorbeelden van het genre, toch, hoe men het ook beziet, 
tevens oorzaak en symbool werd van de functieverandering van het pausdom: van 
supranationale macht met universalistische aspiraties tot medespeler in het 
Europees concert, ergens in de gelederen van de derde violen. 
Dat de aldus geselecteerde toetsstenen ook al in de zeventiende eeuw gezien 
werden als kerngebieden van staatsactiviteit, en als kernproblemen in de 
staatsstructuur — niet in het minst omdat het hybridische karakter van het 
pauselijk heerschappijsysteem zich juist op deze terreinen zo duidelijk 
manifesteerde — bleek mij uit de memorie die, naar ik hoop aan te tonen, 
Giulio Kardinaal Sacchetti (1587-1663) in 1663 tot Paus Alexander VII richtte, 
en waarin hij zijn kritiek op en bezorgdheid over het functioneren van het 
pauselijk bestuur tot uiting bracht. Een bespreking van deze memorie, die 
juist haar belang ontleent aan de aandacht die aan deze problemen wordt 
geschonken, acht ik dan ook een zinvolle inleiding, een eerste casus. Persoon 
en functie van de paus — geschetst aan de hand van het 'dagboek' van Alexander 
VII, dat tot op heden aan de aandacht van de historici ontsnapt is maar ons 
een unieke mogelijkheid biedt de 'vorst—bureaucraat ' aan het werk te zien,19 
de rol van de pauselijke familie - de beruchte nepoten — en de positie van het 
college van Kardinalen, de drie geledingen die tezamen de top vormden van de 
politieke, bestuurlijke, economische en sociale piramide in de Kerk en de 
Pauselijke Staat, moesten daarna wel besproken worden omdat ook Sacchetti 
specifiek de aandacht erop vestigt; dit resulteerde in de casussen II en III. 
De verhouding tussen centraal en locaal bestuur kan, mijns inziens, niet beter 
gemeten worden dan aan de gouverneursinstructie van 1593 waarvan het belang 
tot voor kort niet onderkend werd:20 casus IV. Staatvorming en fiscalisme 
gingen in vroeg—modern Europa hand in hand. Het systeem der pauselijke 
openbare financiën in zijn totaliteit leek mij de moeite van een studie waard; 
casus V behandelt derhalve de zeventiende—eeuwse realiteit, waar tot nu toe 
slechts de Middeleeuwen en de Tridentijnse periode onderzocht zijn. Nadere 
studie op het locale vlak achtte ik noodzakelijk om het probleem van de 
verhouding tussen centrale en stedelijke overheid op het terrein van 
centralisatie en bureaucratisering, maar ook op het cruciale gebied van de 
fiscaliteit te toetsen; dit resulteerde in casus VI. Een analyse van één 
aspect van de uitgavenzijde van het pauselijk budget, en wel een van de meest 
omstreden, ook door Sacchetti in zijn memorie bekritiseerde punten - dat der 
19
 Zie P.J.A.N. Rietbergen, Een Unieke Bron: het dagboek van Alexander VII 
Chigi (1655-1667), in: Spiegel Historiael (1983), ter perse. 
20
 Zie Rietbergen, Problems of Government, a.с. In gewijzigde vorm maakt deze 
studie deel uit van de onderhavige dissertatie. 
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pauboli jke prost ip.obouw — trof mij als in moordere opzichton in torossant ;21 
deze illustratie van, o.a., de problematiek van de pauselijke financiën, de 
verhouding tussen bureaucratische organen en de vorst, alsmede de verbeelding 
van de pauselijke machtsaspiraties leidde tot casus VII. De omvangrijke 
problematiek van de pauselijke buitenlandse politiek, moeizaam schipperend — 
zo niet stuurloos zwalkend — tussen de Scylla van pauselijk—universalistische 
machts— en mediatie—aanspraken en de Charybdis van de eng—territoriale 
beschermingspolitiek waartoe de realiteit van de Pauselijke Staat Rome 
veroordeelde, is wellicht een van de meest bestudeerde aspecten van het 
pausdom. De herdenking van de in 1678 gesloten Vrede van Nijmegen was gerede 
aanleiding tot casus VIII,22 die echter ook zonder de context van een pieuze 
commemoratie geschreven had moeten worden, aangezien de pauselijke bemiddeling 
op het Nijmeegse congres de herfsttij betekende van Rome's Europese 
machtspolitiek — een herfsttij waarin men, hoe vervaagd ook, nog de kleuren 
terugkent van vroegere aanspraken en aspiraties. 
Een benadering van de problematiek zoals hierboven gepresenteerd resulteert 
nimmer in een glanzend totaalbeeld, waarbij het oog, bevredigd, de 
complexiteit van het gegeven kan overzien. Maar zoals men op Altdorfers 
'Alexanderslag' slechts met moeite kan vaststellen welke elementen nu toch de 
gesuggereerde totaliteit bepalen, zo ook hebben historische 
integraalcomposities het nadeel dat de grote lijn soms bezwijkt onder de last 
van noodzakelijkerwijze toch beschreven details. Concentreert men zich, zoals 
de Meester van het Isenheimer Altaar, op een klein aantal significante, voor 
de loop van het verhaal essentiële elementen, dan blijken dikwijls toch het 
proces, en daardoor het geheel, kenbaar. Schilderen kan ik niet, maar wellicht 
put de lezer uit de hier geboden deelstudies en uit de achter het laatste 
luikje van deze geschreven polyptiek met enkele grove lijnen geschetste 
totaalindruk toch het gevoel dat zich in de details een herkenbaar panorama 
ontvouwt. 
Zie P.J.A.N. Rietbergen, A Vision Come True. Pope Alexander VII, 
Gianlorenzo Bernini and the Colonnades of St. Peter's, in: Mededelingen, 
XLIV, Nova Series, 9-10 (1983), pp. 111-164, ter perse. In gewijzigde vorm 
maakt deze studie deel uit van de onderhavige dissertatie. 
P.J.A.N. Rietbergen, Papal Diplomacy and Mediation at the Peace of 
Nijmegen, in: H. Bots, Ed., Acta. The Peace of Nijmegen, 1678-1978, 
Amsterdam 1980, pp. 29-96. In gewijzigde vorm maakt deze studie deel uit 
van de onderhavige dissertatie. 
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Think now 
History has many cunning passages, contrived corridors 
And issues, deceives with whispering ambitions, 
Guides us by vanities. Think now 
She gives when our attention is distracted 
And what she gives, gives with such supple confusion 
That the giving famishes the craving. 
T.S. Eliot, Gerontion, 1920. 
AN ESSAY ON SOURCES.1 
It is uncommonly tempting to start this excursion invoking the 'principle 
of limited sloppiness'2 and thus excuse myself beforehand for any criticism 
which might be raised against the 'methods' which I have used in this book and 
the manuscript sources which I have selected to form its documentary base. 
Rather than adding a list of the relevant sources to each chapter, I think it 
might be useful to present the interested reader with an overall view, showing 
the diversity and numerousness of, especially, the archival material. All 
documents used, however, can be easily identified through the footnotes. Of 
course, the texture of the past is always more varied and rich than even the 
best historian or methodologist can imagine, let alone describe.3 I do think 
there is some truth in the saying of those who hold that to put too great a 
trust in the all—solving ability of preconceived methods and techniques is, in 
a way, the reaction of persons who feel insecure when confronted with this 
richness and variety. The proce: s of research should dictate its own methods,1* 
which one should not be wary to adapt to the reality which, slowly, is 
disclosed by the sources.5 
Choosing a subject of indubitable magnitude — the practice of papal 
government in the 17th century — I have felt compelled to follow a number of 
different and diverging paths, and look at the problem from various angles, in 
short, to take the case-study approach. To be able to master my topic at all, 
I have decided to use an uncommon method and centre most of my cases around a 
key document which, to my opinion, served well to introduce both myself and 
the reader to the complexity of the problem under study. However, both the 
case—study approach and the method of using key documents cannot fail to raise 
problems of representativeness. In the introduction I have explained why I 
have chosen the cases which figure in this book, basing my selection on the 
topics raised in the literature on the formation of states in early Modern 
1
 Reading R.K. Merton, The Sociology of Science. Theoretical and empirical 
investigations, Chicago 1973, and especially his chapter on the normative 
structure of science — originally written in 1942 — I decided that this 
essay might not be wholly superfluous. 
2
 A principle created by the physicist Delbrück: J.Cairns, a.o., Phage and the 
origins of molecular biology, Coolspring Harbour 1966, pp. 158, 242. 
3
 P. Feyerabend, Against method, London 1975, p. 17. 
* P. Feyerabend, Science in a free society, London 19 78, pp. 32, 98—99. 
5
 H.—J. Marrou, De la Connaissance historique, Paris 1973, p. 104. 
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Europe. Key documents are, of course, often discovered during the process of 
research, when, at a certain moment, one fools that this or that manuscript 
seoms Lo caLch Lho ossoiico f > f ;i |>rol>lom, as is shown by I ho doser i pi i on of Iho 
documents which I have used in the successive chapters. Thus, to me. Cardinal 
Sacchetti's memoire of 1663 was the obvious starting—point for case I, 
presenting the reader with a contemporary impression of the main topics which 
I had already selected. Pope Alexander's diary, by its very uniqueness, seemed 
to me to merit careful analysis in case II. Whereas papal action has been 
studied from a number of different angles already, a papal diary, showing the 
pope's daily routine and illuminating his position at the apex of a huge 
bureaucracy, was an obvious choice in the context of this study. In using the 
diary, which may well contain some 30.000 to АО.000 entries, I have proceeded 
by way of sampling, taking care, however, to select passages from different 
seasons of the year, at two or three years' intervals. The governors' 
instruction of 1593 was, I felt, a final step in a political process which in 
the course of the 16th century had shapen the relationship between central 
government and the local units; the instruction was the codification of a 
policy which, I think, continued to characterize most of the 17th-century 
reality in this particular field: its stipulations were repeated over and over 
again during the period, and clearly determined the practice of gubernatorial 
policy, as is shown in case IV. The budget of 1624 is, by its very brevity and 
presentability, the perfect example of the 17th—century budgets which have to 
form the basis of any study of papal finance; to prevent its inevitable 
uniqueness from distorting my picture, in case V I have used other financial 
data covering most of the period. To analyse the administrative and financial 
relationship between central government in Rome and the local authorities in 
the cities, I have selected a middling Umbrian town, from an agrarian region, 
representative of most urban communities in the Papal States. The use of the 
Economic Enquiry of 1655 as the main source for case VI of this book seemed 
warranted by its obvious importance as the administrative culmination of 
government—policy as coafronted with the economic problems which had been 
building up during the preceding sixty years. 
Cases III, VII and VIII have not been built around key documents. 
In dealing with these key documents and the problems which their 
interpretation entails, I have sometimes chosen to share openly my questions 
and doubts with the reader, instead of presenting a smooth narrative, although 
I realize that some historians will probably condemn such an approach; to my 
opinion, however, a scholarly monograph, especially if it ventures into fields 
which have not been hitherto well—explored, should not try to give any pat 
answers, which often leave one with the impression that the writer did have no 
problems whatsoever in solving the many riddles which the past posed him, and 
that past reality can be known in one way only. If we admit that the reality 
of the past which historians contruct cannot be but fragmentary, we should be 
wary of even further distorting the image which is reflected in this cracked 
mirror by reassembling the many pieces to form the complete image, imposing 
upon them a unity and a consistency which cannot be anything but our own 
creation, all in the name of suggesting to the reader a coherence which may be 
comprehensible, but necessarily facile.7 
Besides the key documents which form the basis of most of my cases, I have 
used a great number of other sources, which should be discussed as well to 
illustrate the complexity of the archival situation confronting anyone who 
6
 Introduction, note 18. 
7
 H.S. Versnel, De Tyrannie verdrijven? Een les in historische ambiguïteit, 
Leiden s.l., pp. 6—7. 
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tries to penetrate into the labyrinth of the Church's central administration. 
Case I, — Cardinal criticism, dealing with the 1663 memoire of Giulio Cardinal 
Sacchetti, which serves by way of introduction - is, besides upon Sacchetti's 
memoire from the Santacroce archives in the Roman State Archives, and on 
documents from the Chigi state papers in the Mansocritti Chigiani, mostly 
based on the relevant literature, and on data from the other cases.8 
In case II - 'Two powers in one person'. Pope Alexander VII (1655-1667) at 
work — I have, as far as regards Pope Alexander and his family, exploited the 
vast documentary riches of the Manoscritti Chigiani, deposited in the Vatican 
Library,9 and the equally rich, though less explored holdings of the Chigi 
family archives, the Archivio Chigi. While the collection of the Manoscritti 
is the repository of much of Alexander's state papers and the Chigi's official 
correspondence, the 25.000 volumes of the Archivio reflect in minute detail 
their family life, their economic and social position and their activities as 
patrons of the arts. The political and administrative papers do, of course, 
pose some interpretative problems: the fact that the papal nephews signed 
these documents does not necessarily prove that they drafted them as well, 
which would indeed show their personal involvement in state government. The 
business documents from the family archives — huge ledgers, account and estate 
books, testaments as well as business letters — and, more specifically, the 
series of papal chirographs, letters of donation establishing the family's 
title to the enormous wealth with which the Pope showered them, were extremely 
useful in determining tha extent of the economic side of nepotism. 
I. From the Manoscritti Chigiani I have utilized the following volumes: 
Bibliotheca Apostolica Vaticana (BAV), Mss. Chigiani, Vols. В 15 ; С II 
21, С II 29; С III 21, С III 47, С III 62, С III 63, С III 68, С III 70, 
С III 72; D I 12; E III 60-64; F I 4; G III 86; H II 22, H II 36, H II 
40; I II 55-56; J II 55; N III 84; О IV 53, О IV 58. 
II. From the Archivio Chigi: BAV, Archivio Chigi, Vols. 11, 41, 407, 410, 
418, 419, 595, 613, 646, 704, 717, 1807, б"б57, 8088, 8992, 8993, 8994. 
III. BAV, Mss. Vaticani Latini (Vat. Lat.): Vols. 7098, 10320, 10408, 11733, 
12106, 13375, 13376. 
IV. BAV, Mss. Barberini Latini (Barb. Lat.): Vol. 4661. 
V. Archivio Segreto Vaticano (ASV), Fondo Bolognetti, Voi. 256. 
VI. Archivio di Stato di Roma, Archivio Santacroce, Vol. D 68. 
Case III — The College of Cardinals, 1593—1667 — is based on the computer 
analysis of the 18th-century biographies of the 276 Princes of the Church 
created between 1593 and 1667. These biographies have been compiled by 
Vincenzo Cardella on the basis of older material, such as cardinals' "vitae", 
monumental inscriptions, epitaphs, 17th—century lists, etc. Cardella's 
collection was published in twelve volumes under the title "Memorie storiche 
intorno ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, Rome 1796-1798." 
1
 If not specifically mentioned in the following notes, printed inventories of 
the archives used for this book do not exist. 
8
 The best general guide to date for the manuscript holdings of the Vatican 
Archives and the Vatican Library is — notwithstanding its deceptive title — 
1. Pasztor, Guida delle fonti per la storia dell' America Latina negli 
archivi della Santa Sede, Città del Vaticano 1970. 
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Case IV — Problems of Government — is mainly based on the governors 
instruction of 1593, in Vol. 156 of the Fondo Bolognetti in the ASV it also 
profitted from a number of parallel instructions found elsewhere. Otherwise 
it was mainly written from printed sources and the relevant literature. 
I. The instructions on which the chapter is based are in: ASV, Fondo 
Borghese, Vol. 156, ff. 87r-118v; ASV, Fondo Borghese, Series III, Vol. 
114 b-c, ff. 90r-106v; ASV, Fondo Borghese, Series IV, Vol. 174, ff. 
100r-117r; BAV, Hss. Chigiani, Vol. N III 84/2, ff. 307-330; BAV, Mss. 
Vat. Lat., Vol. 10446,ff. 123r-159r. 
II. Some of the countless memoires left by retiring provincial officials, 
which I have used to substantiate the 'theory' of provincial government 
as expressed in the instructions, are in: BAV, Mss. Urbinatensi Latini, 
Vol. 831/1; BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 5105; ASV, Fondo Bolognetti, Vol. 
175. 
III. Data for salaries and other expenses for provincial administration were 
taken from: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 2512; Biblioteca Vallicelliana, 
Codex G 63; Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, Fondo Gesuitico, Voi. 
150. 
IV. The career of Scipione d'Elei was reconstructed from: BAV, Vat. Lat., 
Vols. 10406, 10413, 10414, 10444, 10447, 10449. 
The main unpublished sources which I have used in case V — Reflections upon a 
Budget - are the following: 
I. From the Archivio Segreto Vaticano 
1) Fondo Dataria, series Fructatus, Vols. 1 and 2. 
2) Fondo Buon Governo, Voi. 48. 
3) Miscellanea, Armadio I, Voi. 69; Armadio XI, Voi. 84. 
4) Archivio Buoncompagn i-Ludov i s i - an enormous mass of largely unordered 
documents; although extrenely rich, it has been very little used -, 
Vols. 289 and 290. 
5) Fondo Pio, Vol. 25. 
6) Libri Annatarum, Vol. (1762) 102. 
II. From the Manuscript division of the Bibliotheca Apostolica Vaticana 
1) Vaticani Latini (Vat. Lat.), Vols. 5474, 5505, 8876, 9730, 9876, 12178, 
13411 and 14137. 
2) Ottobaniani Latini (Ottob. Lat.), Vols. 923, 1853 I and II, 2512. 
3) Urbinatensi Latini (Urb. Lat.), Vols. 829 IV, 823. 
4) Archivio Chigi — another of the Vatican's very rich family archives — 
Vol. Η III 68. 
III. From the State Archives at Rome in the Palazzo della Sapienza, Archievio 
di Stato di Roma (ASR) 
1) Fondo Camerale (FC) 
a) Series I, subseries Conti di Entrata e Uscita, Vols. 1, 2, and 3; 
subseries Libri di Entrata e Uscita della Tesoreria Generale. Vols. 
1593, 1594; subseries Conti della Depositeria Generale, Voi. 1887; 
subseries Tesoreria Segreta, Vols. 1317, 1318; Subseries Entrata e 
Uscita delle Due Decime, Voi. 1258; subseries Tesorerie Provinciale, 
Voi. 44, and Voi. 342, busta 46; 
b) Series II, subseries Gabelle, Busta 1, fase. 1-35; subseries Neve e 
Ghiaccio, Busta 3; subseries Erario Sanziore, Buste 1 to 6; subseries 
Grascia, busta 1; subseries Ebrei, buste 1 and 2; Dataria e Vacabili, 
buste 1 and 4; subseries Agricoltura, Pastorizia, Affidati, Dogane del 
Patrimonio, busta 4; subseries Camera dei Tributi, Libri Censuali, 
Busta 21; subseries Decime, buste 1—3; subseries Dogane, buste 205-212; 
subseries Nunziature, buste 1—3; subseries Spoglie e Vacabili, busta 1. 
e) Series Appendice, Vols. 91 and 97. 
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2) Archivio Buon Governo (ABG) , Serios Г , Vol. 100.5; series XT, Vol. 447. 1 0 
1) KoyisLri" <li Chirograph!" , Vols. 1SS, 1S6, 1S7, 161, 162. 
4) KOTKIO MíJggioílormo, Vol. 1376. 
5) Archivio Santacroce — among the richest in the series of family archives 
deposited at the Sapienza — Vols. D 33 and D 41. 
This survey may serve to indicate that anyone studying the phenomenon of papal 
finance must be prepared for extensive and, through an almost absolute lack, of 
satisfying inventories, very laborious research. 
Even if only for future use by an interested reader, I will try and list 
here those subseries from the First Series of the Fondo Camerale, which to me 
seem indispensable for a reconstruction of the annual volume of papal finance 
in the early modern period of its history — the more so because for most years 
of the 17th century no Conti are available. At the same time, this list may 
offer some insight into the procedure of business within the Camera, which I 
have found fairly complicated. 
A general overview of all incoming revenue and all payments handled by the 
Treasurer—genera] is given by the Libri d'Entrata e Uscita della Tesoreria 
Generale, a long series in ASR, FC 1, vols. 1567-1710, roughly covering the 
years 1539-1743. There is also a series of Giustificazioni di Tesoreria, or 
Mandati di IjlgQ"1^1!-^  which, in fact, record individual payments made to 
artists, diplomats, soldiers, etc. It is not clear — at least, not to me — 
whether they represent the total volume of annual payments. The series covers 
the years 1431-1743; there is a detailed Inventory, nr. 112/31. 
To check individual items one might consult the Libri Mastri Generali of 
the Pepos iter ia Generale, the general ledgers which, year by year, list the 
transactions of the Paymaster—general ; the series, however, is incomplete. An 
idea of the volumes available for the 17th century is given in Inventory nr. 
190. There also exist Libri Mastri for the individual items of the budget, 
viz. soldatesca, for part of the military expenses; dogana, for the customs; 
provi_nc i_e_, for the provincial administration, etc.; each sector of state 
activity had, of course, to tkee.p its own books. Normally, however, these 
series do not start earlier than the second half of the 17th century and are 
only continuous during the 18th century. There is, however a good series of 
Conti di Dare e Avere della Pepos itcria Generale in ASR, FC I, vols. 
1752—2017bis, covering the period 1428—1743, though with some lacunae. These 
are general balance sheets, reflecting the position of the Paymaster—general 
acting as a banker, in relation to his client, the Camera Apostolica, 
representing the pope. Payments made by the Pepos itore on behalf of the Camera 
- to the shareholders of the Monti, to the provincial treasurers, to all those 
who had leased some particle of Cameral financial administration — are 
balanced against the funds provided to him by the Camera out of the popes' 
total revenue. Mostly, the Pepos i tori operated on the basis of a fixed, 
monthly sum assigned to them by the Camera. When they resigned their 
function, they handed in their accounts to the Camera these then were audited 
by the Commissioncr—general and two or more sworn Computisti. 
Then, of course, there are the Conti of the Tesoreria Segreta, in ASR, FC 
I, Vols. 1283-1347, for the years 1447-1743. They should, I would say, always 
be supplemented by the voluminous series of papal chirographs, payment—orders 
— mostly to the Secret Treasurer — signed by the pope himself. These were 
necessary to be able to use the funds of the Tesoreria Segreta. As they 
10
 The archives of the Buon Governo are exceptionally well described in: E. 
Lodo lini, L'Archivio della S. Congregazione de_l Buon Governo (1592-1847) , 
Rome 1956. 
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usually give ample information about the reasons which govern each payment, 
thoy mako. for fascinating reading indood. Tho. colloction starts from 1474 
onwards, in three chronologically overlapping and rather chaotic series: A, 
covering 1581-1816, in vols. 153-213, with registers in vols. 214-223; B, for 
the years 1474-1790, vols. 224-246, and C, for the period 1552-1840, in vols. 
247-288. 
I should not, however, end this survey without confessing that a real 
in-depth understanding of the system of papal finance can only be gained from 
a long, often exasperating struggle with the sheer endless subseries of the 
sections II and III of the Fondo Camerale — I have used some of them myself, 
as can be seen from the above list. There, data can be found for almost each 
specific item on the list, however incomplete and contradictory they may be. 
Anyone wishing to embark upon research in the field of urban history of the 
early modern period, should, if doing so within the Italian context, not be 
afraid to storm the walls of often very rich, but through defective or 
insufficient inventories also nearly inaccessible archives. Todi — my case VI, 
Centralism and Fiscalism. Todi and Rome in 1655 — is no exception to this 
rule. For seven centuries the city archives were guarded in the Minorite 
convent of San Fortunato, which gave the collection its name: Archivio 
Segreto di San Fortunato.11 When, in 1979 and 1980, I decided to enquire after 
the feasibility of my project, the papers were safely stored in a series of 
dark and utterly cold rooms under the massive tower of the crenellated 
medieval town hall. Once inside, I found, stowed into 17th-century cupboards 
and open stacks, 13th—century poll—tax registers moulding between their 
original wooden covers. Endless series of letters were rotting on damp stone 
floors, and parish registers were slowly returning into dust. After I had 
gained the confidence of the lady who was in charge of the city archives and 
library, and was allowed to enter thess for asthmatics surely dangerous holy 
halls, I discovered that an organic, modf-.rn inventory did not exist. This may 
explain why, though permitted to mole around in the archival burrows, I could 
only sweep the dust from the surfaces of the documents and, using the rather 
defective inventory of 1934, peep at their contents. 
Having discovered my main source, the Informat ione of 1655 — chapter VI, 
note 8 2 - 1 went on to ascertain that revenue books and parish registers were 
available to form the backbone of my study — chapter VI, notes 77 and 170; 
then I dipped, though superficially, into a number of other interesting 
sources, which it would be necessary to use if one were to write a 
fully-fledged history of Todi in the 17th century, revealing, as they do, the 
structure of city government. 
1. Sala V, Armadio III, Scansia G: Libri dei Decretali : decrees of the 
city council. 
2. Sala V, Armadio III, Scansia M: Memoriali dei Priori: a running, 
year-to-year, day-to-day comment on the affairs handled by the 
priori. 
3. Sala VI, Scansia A, Palcho V: Matrici dei Consigli : proposals put 
before the consiglio by the secretary. 
4. Sala VI, Scansia E, Palcho III: Lettere dell' Agente di Roma. 
11
 For this matter: Gli Archivi dell' Umbria, Rome 1957, pp. 149-168, where a 
synopsis is given of the typescript inventory made by G. Pensi in 1934 on 
the basis of the archives' reorganisation as effected in the 1880's by the 
city's eminent historiographer, count Lorenzo Leoni. Cfr. also G. 
Mazzatinti, Todi, in: Gli Archivi della Storia d'Italia, Rocco San 
Cascione 1903, pp. 98-160. 
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5. Sala VI, Scansia F, Palcho II: Lettere della Sagra Congregazione del 
Buon Governo. 
In the Roman State Archives of the Sapienza the enormous archives of the 
congregation del Buon Governo and of the Apostolic Chamber are preserved, 
which I needed to document the other side of my story. Especially useful were 
the bulky volumes containing the correspondence between Todi and the Buon 
Governo for the period ca. 1630 - ca. 1660: ASR, ABG, Series II, Vols. 4975, 
4976, 4977. The documents pertaining to the Economic Enquiry of 1655 are in: 
ASR, ABG, Series IV, Vol. 1005. I have amply referred to the other sources in 
note 85 of chapter VI. The section of the State Archives at EUR holds the 
thousands of volumes which make up the series of the Catasti dello Stato 
Ecclesiastico, the property registers of the towns of the Papal States, 
covering the period 1500—1800. 
Case VII — A Vision Come True — is mainly based on two collections, or rather 
on one archive and one collection. Visitors strolling through St. Peter's may, 
after gaping at Bernini's Cathedra in the apse, turn to the right and admire 
the monument to Pope Clement X; in doing so they may sometimes be startled to 
see the wall come to life as a huge slab of marble turns outwards to give 
entrance to the labyrinth of rooms, passages and stairs which are constructed 
within enormous cavities between the basilica's inner and outer walls, spread 
over seven or eight floors and reaching right up to the cornice. There, in 
rooms cold as ice houses, and bare of anything except stacks laden with 
countless thousands of bundles of documents, the archives are preserved which 
were formed during the 450 years' long management of the affairs of St Peter's 
by the congregation of the Reverenda Fabrica di San Pietro (ARFSP). Never 
easily accessible, this immensely rich source of information about social and 
economic life in Italy and on the Iberian peninsula as reflected in the 
business of the Fabrica has .been scarcely tapped by scholars other than art 
historians. Thanks to the untiring diligence of Don Cipriano Cipriani, Ord. 
Coelest., the former archivitt, the archives are in pristine order. The 
Vatican s deplorable decision not to appoint a successor when Don Cipriano 
retired in 1981, nowadays makes the archives virtually inaccessible. A printed 
inventory does not exist, and most scholars had to rely upon Don Cipriano's 
almost universal knowledge of the archive's holdings, which are spread over 
four floors, and numbered accordingly, with a subdivision of series or 
cupboards — Armadi — and volumes or bundles — pacchi. The main series which I 
have used are the correspondences with the regional commissioners; the minutes 
or rather decisions of the meetings of the governing board of the Fabrica, the 
congregation; the books and ledgers kept by the supervisor of the Works; the 
financial documents, and the incoming letters. 
When Pope Alexander VII decided upon the construction of the piazza S. 
Pietro, a dossier was, I think, formed for his personal use, the present codex 
H II 22 of the Manoscritti Chigiani. It contains a wealth of documents 
illuminating many aspects of the construction, its organization and financing. 
Other volumes in the same collection contain the numerous drawings and plans 
submitted to the Pope by Bernini. 
Supplementary data came from the Roman State Archives at the Palazzo della 
Sapienza, where the Spada—family archives are deposited — the Archivio 
Spada—Veralli — and where, in the archives of the papal ministry of finance, 
the lists of the shareholders of the papal State Debt are preserved: Archivio 
di Stato di Roma, Archivio Camerale, Series II, subseries Monti. 
The sources, both manuscript and printed, used for Case VIII — Papal Diplomacy 
and Mediation — do require some description. First of all the Vatican Archives 
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yielded the documents concerning papal mediation in the great conflicts of the 
17th and 18th centuries. These are gathered in the so-called Fondo delle Paci. 
The Nijmegen series consists of about 12 volumes, all in all some 5500 folios 
- ASV, FP. , Vols. 30-42. In it one finds the letters exchanged between the 
papal nuncio at Nijmegen, Luigi Bevilacqua, and the Cardinal—Secretary of 
State, Alderano Cybò. As Bevilacqua acted only as an intermediary, without 
presenting proposals of his own, his activities have left only few traces.12 
There are, however, some drafts of moderations or modifications for the 
proposals and memorials which passed through the nuncio's hands to be given to 
interested parties, as well as some notes concerning points of special 
interest which, apparently, were made for the nuncio to use in his private 
talks with the ambassadors.13 However, we sorely miss a diary like the one in 
which Fabio Chigi recorded his day—to—day conversations with the parties at 
Munster.1'' Neither the official dispatches which Bevilacqua sent to Rome, nor 
the more personal letters which his private secretary, Lorenzo Casoni, 
exchanged with his uncle Monsignore Agostino Favoriti, Secretary of the Cipher 
and adviser to Pope Innocent XI, and which I have used as well, give us all 
the information we need. The Casoni-letters have recently been brought 
together with such other papers from Favoriti and Casoni as have been rescued 
from the spoils of the erstwhile voluminous correspondence of these 'curiali'. 
The letters used are in the newly—created Fondo Favoriti—Casoni — ASV', FFC, 
Vols. 21 and 22.15 
As the aims of papal policy caused in particular the nuncios at Vienna and 
Warsaw to work for peace in the West and for war in the East, their letters 
are equally important; thus I have read through Buonvisi's letters from 
Vienna, Martelli's from Warsaw, but also Mellini's from Madrid and Varese's 
from Paris, as well as Tanari's from Brussels, as these Catholic courts were, 
of course, centres of action as well. Most of' the particularly relevant 
letters are collected in the Nijmegen section of the Fondo delle Paci. In my 
notes, however, I have not referred to the archival source, which is of no use 
to most readers, but, whenever possible, to the semi—edition of the nuncios' 
correspondence with Rome, in: F. de Boj ani, Innocent XI. Sa correspondance 
avec ses nonces, Vols. I—II, Rome 1910. The Casoni—letters, however, have not 
been edited. 
One other important source which illumintaes the papal side of the story 
should not be omitted. The letters written to Rome by the nuncios to Vienna 
have been edited, in excerpts, by A. Levinson, Nunziaturberichte vom 
Kaiserhof, part II (1670-1679), in: Archiv für Österreichische Geschichte, 
Vol. 106 (1918), pp. 496-728. 
To have some further information, and also to be able to judge papal 
mediation through the eyes of those who were least likely to indulge in undue 
praise, I have used the correspondence of the French ambassadors at the 
congress, which is in Paris in the Archives du Ministère des Affaires 
Etrangères - AAE, - Mémoires et Documents, Hollande - MDH, - Vols. 33-38. 
12
 Fabio Chigi, when at Munster, was forced to act in the same way, which also 
obscures the history of his actions as revealed by the documents: cfr. 
chapter VIII, Fischer, o.e. , pp. 10-12, and especially p. 11, note 2. 
13
 ASV, Fondo Paci, Nimega, Vols. 41 and 42. 
1Ц
 The diary has been edited: V. Kybal, G. Incisa della Rocchetta, La 
Nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651), Roma 1943/46, Vol. I, pp. 91-335. 
Cfr. also chapter VIII, Dickmann, о.с., pp. 510-511. 
1 5
 An inventory of this new ' fondo' has been compiled by L. Pasztor, Per la 
storia dell' Archivio Segreto Vaticano: Carte Favoriti—Casoni, in: 
Archivio del Comitato Romano di Storia Patria, 1968, pp. 15 7-249. 
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Apart from the correspondence between the French ambassadors at Nijmegen, I 
have also glanced through the letters exchanged between the French embassy at 
Rome and Paris, although in a somrwhat haphazard manner. For these lotters 
from Rome — ΛΛΚ, Correspondance l'oliLiquc do Romo, CI'R — I havo not a Iw.iys 
given the reference to the archival source, especially not whenever one of the 
letters was 'edited in the infamous 'quasi edition' by F.. Michaud, Louis XIV 
et Innocent XI. D après les correspondances diplomatiques inédites du 
ministère des affaires étrangères de France, Vols. I—II, Paris 1883. 
Two further documents from the archives at the Quay d'Orsay deserve 
particular mention. The first is a "Précis de ce qui fut fait au Congrès de 
Nimègue au sujet de la mediation du Nonce du Pape", a memorial written by 
Louis le Dran, Chef du Departement des Affaires Etrangères, probably based on 
the letters from Nijmegen, and dated 15 April 1720. It is a part of AAE, MDH, 
vol. 16, ff. 221r-224r. There is an extended version in the same volume, ff. 
281r—303v, titled "Mémoire au sujet de la médiation exercée par le Nonce du 
Pape au congrès de Nimègue". The second document is Bevilacqua's "Relatione", 
his final report on his mission. Copies can be found in various European 
archives and manuscript collections — as, indeed, are many "relatione", not 
only of papal nuncios, but also of, e.g., many Venetian ambassadors, because 
the political analyses contained in these memorials were often eagerly read by 
policy—makers all over Europe. This particular "Relatione", in the same volume 
of AAE, MDH, ff. 227r-280r, is, alas, for the greater part a description of 
the situation in the Empire as Bevilacqua judged it on th basis of the 
experience gained during his embassies at Vienna and Nijmegen . Its tenor is, 
not surprisingly, that the German territories had suffered most from the wars 
preceding Nijmegen — ff. 254r—280r. 
The Pope's nuncio was not the only mediatior at the congress. King Charles 
II of England sent, as his ambassadors, Temple, Hyde, Jenkins and Berkeley. Of 
these, Sir Leoline Jenkins is the only one who stayed at Nijmegen from the 
very first moment all through the négociations. His correspondence with the 
English Secretaries of State, Williamson and Coventry, should, therefore, 
provide valuable insights, not only in the diplomatic events of the day, but 
also, and more important for my use, into the tools and practice of mediation. 
I have therefore read through Jenkins' letters as edited by the son of one of 
his former secretaries, W. Wynne, Ed., The life of Sir Leoline Jenkins 
ambassador and plenipotentiary for the general peace at Cologne and Nijmegen, 
Vols. I-II, London 1724. 
A last, but important source for the Nijmegen congress in general is, of 
course, the edition of all official documents, memorials and propositions 
connected with the various treaties, by A. Moetjens, Actes et Mémoires des 
Négociations de la paix de Nimègue, La Haye 1687, 7 Vols. 
Other, minor (editions of) sources and documents are referred to in the notes 
to each chapter. 
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HOOFDSTUK T. 
KARDINALE KRITIEK. GIULIO KARDINAAL 
SACCHETTI AAN PAUS ALEXANDER VII, 17 JUNI 1663. 
Het temporale, het wereldlijk gezag dat de opvolgers van Petrus, de Vicarii 
Christi, uitoefenden in hun functie van heersers over een vrij omvangrijke 
staat in Midden-Italië, in de 14e en 15e eeuw gegroeid uit een bijeengeorven 
en —veroverd conglomeraat van talloze grotere en kleinere, 
voormalig—onafhankelijke eenheden, heeft altijd aan veel kritiek 
blootgestaan. 1 Wellicht nooit meer dan op het einde van de 18e en in de 19e 
eeuw, toen Verlichting en Revolutie alom de feilen van staten van het Ancien 
Regime—type in een fel licht hadden gesteld en, althans voor wat betreft de 
Pauselijke Staat, de Restauratie en de Voortdurende, schijnbaar volstrekte 
immobiliteit van de oude structuren en problemen tot tal van weinig vleiende 
vergelijkingen leidden, waarin het despotisme, de verziekte en vastgelopen 
bureaucratie, de decadentie van hof en adel en andere minder opwekkende 
verschijnselen, die men o.a. aan het Ottomaanse Rijk toeschreef, zonder veel 
onderscheidingsvermogen ook in de Pauselijke Staat werden herkend.2 Deze en 
andere kritiek kwam van al dan niet belezen en oordeelkundige reizigers, vond 
weliswaar om verschillende redenen, gretig aftrek zowel in hervormde, als in 
intellectueel—katholieke kringen, en haalde zelfs de publiciteit, die 
vooraanstaande denkers over staat en maatschappij met hun werken oogstten: 
Voltaire's Essai sur 1'histoire géérale et sur les moeurs et 1'esprit des 
nations (1756) was van het laatste genre een voorbeeld,3 de dagboeken en 
reisjournalen van de Grand Tour-gangers van het eerste.* 
Er was daarnaast, ook eerder al, kritiek in de Pauselijke Staat zelf — doch 
minder fel verwoord, minder graag gehoord.5 Een belangrijke vraag heeft mij 
altijd door het hoofd gespeelt: in hoeverre was er ook kritiek binnen de 
gelederen van het Heilige College, in naam, hoewel al eeuwenlang nauwelijks 
1
 Een groflijnige schets hiervan in Prodi, Il Sovrano, o.e., т.п. hfdst 1. 
2
 Aanvankelijk leek er nog hoop te bestaan op verbetering, getuige, o.a., de 
verlichte economische politiek van Pius VI: L. del Pane, Lo Stato Pontificio 
e _il movimento riformatore del Settecento, Milaan 1959, maar later, т.п. in 
de 19e eeuw, volgde een lawine van kritiek. Voorbeelden daarvan: L. 
Galeotti, Della Sovranit'e del Governo Temporale dei Papi, Capolago 1846; L 
Pianciani, La Rome des Papes. Son origine, ses phases successives, ses 
moeurs intimes, son gourvernement, son syst&eg.me administratif, Vols I—III, 
Bazel-London 1859. Cfr. verder: Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den 
letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates, Vols. I-II, Stuttgart 1978, т.п. 
Vol. I, pp. 368-390. 
3
 Ik raadpleegde de editie Parijs 1963. Cfr. Th. Besterman, Voltaire, Oxford 
1976, pp. 423-427. 
* Men denke, bijvoorbeeld, aan W. Bray, Ed., The Diary of John Evelyn, Vols. 
I—II, London 1950. Meer algemeen, e.g., J. Stoye, English Travelers 
Abroad,1604-1167, London 1952. 
5
 Voorbeelden zijn: L. Celier, L'idée de réforme à la cour ponitificale du 
concile de Bâle au concile de Latran, in: Revue des questions historiques 
86, (1909), pp. 418-435. St. Ehses, Der Reformentwurf des Kardinals Nikolaus 
Cusanus, in: Historisches Jahrbuch, 32 (1911), pp. 274-297. R. Haubst, Der 
Reformentwurf Pius des Zweiten, in: Römische Quartalschrift, 49 (1954), pp. 
188—242. Meer over interne kritiek: Prodi, Il Sovrano, o.e., passim. 
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meer in feite, de Senaat van de Universele Kerk, het medebesturend orgaan dus 
ook van die zeer locale staat die, of hij nu werd aangeduid als Kerkelijk, dan 
wel als Pauselijk, toch een onscheidbaar deel van de Kerk was geworden, een 
blok aan haar been wellicht, een molensteen rond haar nek, een rampspoedig 
apanage, dat het morele gezag der pausen in de 16e en 17e eeuw bijna volledig 
had geknakt door de internationaal-politieke implicaties, die uit het bezit 
ervan voortvloeiden. Implicaties overigens die ik bijna als onvermijdelijk zou 
willen betitelen, ook wanneer men tegenwerpt dat de pausen geen politieke, en 
zeker geen dynastieke ambities hadden behoeven te ontwikkelen, ten gevolge 
waarvan zij verstrikt raakten in een web van oorlogen, en waardoor hun 
prestige als scheidsrechter der christlijke - later slechts katholieke -
wereld allengs teloor ging. Onvermijdelijk geloof ik, omdat de pausen der late 
middeleeuwen geen alternatief meenden te hebben voor de ene koers die hun 
duidelijk voor ogen stond en die, gezien de toenmalige politiek-ideologische 
constellatie, waarschijnlijk ook de enig mogelijke was; tegenover de 
wereldlijke vorsten met hun groeiend-absolutistische neigingen, die zich 
ontworstelden aan de feodale, nog in het christelijk—universalistische 
wereldbeeld van de Twee Zwaarden wortelende structuren, en hun nationale 
staten, die allengs het drukkende juk van Rome's bemoeienissen poogden af te 
schudden, oordeelden de pausen eenzelfde politiek te moeten voeren; in de loop 
van de 15e en 16e eeuw creëerden zij een eigen staat, die hun economische en 
dus ook politieke onafhankelijkheid moest garanderen, niet alleen om te 
vermijden dat zij teveel onder invloed zouden geraken van de Europese machten, 
maar ook om hun geestelijke gezag veilig te stellen. Onvermijdelijk echter 
deden zich de problemen die het bestaan van de Pauselijke Staat en de daaraan 
verbonden Europese nachtspositie der pausen met zich mee brachten in de 16e en 
17e eeuw steeds duidelijker voelen — en pari passu nam de kritiek toe, 
verhieven zich zelfs stemmen, die zich afvroegen of het niet beter ware indien 
de pausen geheel afstand zouden doen van hun wereldlijke macht. Die kritiek 
kwam zelden van de leden van het college van kardinalen; de Italiaanse 
gepurperden waren daaria zeker sinds de 16e eeuw veruit in de meerderheid en 
de meesten hunner voelden zich met de structuren en de ideologie, die ten 
grondslag lagen aan Curie en Pauselijke Staat zodanig verweven, dat 
fundamentele kritiek erop nauwelijks te verwachten was. Des te opvallender is 
derhalve het bestaan van de brief, die het onderwerp vormt van deze bijdrage: 
een "lettera consultativa e politica",6 die wordt toegeschreven aan Giulio 
Kardinaal Sacchetti, door hem, kort voor zijn dood, geschreven aan Paus 
Alexander VII (1655-1667) om uiting te geven aan zijn bezorgdheid over de 
Europese positie en het morele gezag van het pausschap en over de 
problematische ontwikkelingen in bepaalde structuurelementen van het pauselijk 
bestuurssysteem in de Stato Ecclesiastico. In verband met deze brief, die 
veeleer een memorie of nota genoemd kan worden, zou ik een tweetal vragen 
willen bespreken die, hoewel onderling verband houdende, toch elk haar eigen 
waarde hebben. De eerste vraag betreft de authenticiteit van de toeschrijving: 
heeft Sacchetti het epistel werkelijk geschreven? De tweede vraag gaat in op 
de betekenis van de brief als getuigenis betreffende de situatie en de 
problemen, waarin het pausschap en de Pauselijke Staat in de zestiger jaren 
van de 17e eeuw geraakt waren. Omdat de brief, zelfs als men de eerste vraag 
negatief beantwoordt, inderdaad een opmerkelijk getuigenis is, lijkt mij een 
integrale uitgave ervan, in aansluiting op dit hoofdstuk, op zijn plaats. 
6
 Volgens de titel van de copie in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 5684, ff. 
285-300. 
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Degene die te boek staat als de schrijver van de onderhavige brief, Giulio 
Kardinaal Sacchetti, werd in de Eeuwige Stad geboren op 17 december 1587. 
Enige kennis van zijn familiale achtergrond is nuttig, indien men wil geraken 
tot een goed begrip van zijn go.schrifL. Hij behoorde immers Lot con van (i i o 
families die, als groep, te Rome sociaal zowel als economisch onmiskenbaar een 
geheel zelfstandig element vormden: de groep der van oorsprong Florentijnse en 
Senese bankiersgeslachten, die op het einde van de 15e en in de eerste 
decennia van de 16e eeuw in het kielzog van diverse Toscaanse pausen hun 
bedrijf geheel dan wel ten dele naar de Urbs verplaatsten: men denke slechts 
aan de Medici zelf, die al in de 15e eeuw een kantoor te Rome openden,7 en aan 
hun grote rivalen, de Strozzi.8 Als geldschieters en bankiers van Paus en Kerk 
gingen deze Florentijnen een belangrijke rol vervullen in het 
financieel—economisch systeem van de Pauselijke Staat. Als groep stonden zij 
dan ook al gauw bekend als Mercatores Fiorentini Romanam Curiam Sequentes.9 
Vele van deze families hadden zich gevestigd aan een van Rome's toentertijd 
niet alleen economisch en sociaal voornaamste, doch eveneens — zoals nu nog — 
fraaiste straten, de Via Giulia, aangelegd als onderdeel van de grootscheepse 
urbanistieke vernieuwingen van paus Julius II della Rovere (1503—1513). Ook de 
familie Sacchetti10 had, en heeft hier haar paleis, rond 1550 gebouwd door 
Antonio da Sangallo de Oudere, en haar familiekapel, in 1603 door de vader van 
de kardinaal verworven in de harmonieuze renaissance—kerk, die de 
'Florentijnse Natie' aan de Via Giulia door een hele reeks van Rome's meest 
vermaarde architecten had doen bouwen: de San Giovanni dei Fiorentini.I1 De 
zoons en dochters der Sacchetti vermaagschapten met leden van de andere 
belangrijke Toscaanse financiers—families : de Capponi, de Falconieri, de 
Rucellai, de Strozzi. De vader van de latere kardinaal was Giovanni Batista 
Sacchetti (?—1620), een uit Firenze naar Rome verhuisd geldman. Zijn moeder 
was Francesca Altoviti, (?—1597), dochter uit de bekende bankiersfamilie. Een 
van de broers van de kardinaal, Marcello, huwde de bankiersdochter Beatrice 
Tassoni; een ander, Matteo, nam Cassandra Rucellai tot vrouw. 
Giulio, over wiens kinderjaren en jeugd weinig gegevens bekend zijn, volgde 
de voor een jongeman uit zijn kringen geijkte universitaire carrière: hij 
studeerde rechten te Perugia, en promoveerde daarin vervolgens in 1608 te 
Pisa. Tijdens het pontificaat van Paulus V Borghese (1605—1621) keerde hij 
naar Rome terug en begon, als zovelen uit de Romeinse geldadel, een loopbaan 
aan de Curie, waar hij in 1615 tot de prelatuur werd toegelaten.12 Zoals ik 
hierna nog hoop te verduidelijken13 was het voor Italiaanse handels- en 
bankiersgeslachten uiterst zinvol geld te investeren in de aankoop van een 
Curieambt voor een lid van de familie: gezien de wereldwijde financiële 
7
 R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494, Cambridge 
1963. 
8
 M.M. Bullard, Filippo Strozzi and the Medici : favour and finance in 
sixteenth—century Florence and Rome, Cambridge 1980. 
9
 M.M. Bullard, Mercatores fiorentini Romanam Curiam sequentes in the early 
Sixteenth Century, in: The Journal of Medieval and Renaissance Studies, VI 
(1976). 
10
 Over de familie Sacchetti leze men de overigens zeer oppervlakkige schets 
van G. Ceccarelli, I Sacchetti, Rome 1943. 
11
 W.Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms, Vol. II, Wenen 1976, p. 1606. 
12
 Over kardinaal Giulio Sacchetti: V. Cardella, Memorie storiche intorno ai 
cardinali di Santa Romana Chiesa, Rome 1797, Voi. VI, pp. 261—263, alsmede 
G. Sacchetti, Il Cardinale Giulio Sacchetti, 1587—1663, in: Studi Romani, 
VII (1959), pp. 1-12. 
13
 Zie voor het volgende met name hoofdstuk V. 
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belangen en transacties van het Vaticaan konden nauwe banden met een 
functionaris van het pauselijk bestuursapparaat tot dikwijls zeer lucratieve 
relaties leiden. Gesteund door zijn familie verkreeg de juridisch getrainde 
Giulio Sacchetti een functie aan een van de vele tribunalen, die Rome als 
centrum van de Kerk en als hoofdstad van de Pauselijke Staat rijk was; aan 
we]ke rechtbank(en) hij functioneerde, is niet met zekerheid te achterhalen, 
doch er is reden om te denken aan de Segnatura di Grazia e lustitia, het 
pauselijke genadenhof. Vast staat dat hij zich al spoedig grote faam verwierf 
als een scherpzinnig jurist: hij kreeg talloze zaken te verwerken, zoveel dat 
¡non aan de Curie schertsend opmerkte dat het leek als ware het tribunaal bij 
hem aan huis gevestigd.lu Langzaam aan heeft hij zich waarschijnlijk tot een 
fijiancieel—juridisch expert ontwikkeld: zijn aankoop van het uiterst kostbare 
cimbz van Auditor Camerae, d.w.z. rechter verbonden aan het pauselijk 
ministerie van financiën, de Camera Apostolica, wijst daarop.15 Ongetwijfeld 
heeft de familie financieel bijgesprongen — zoals ook de Borgheses dat vroeger 
gedaan hadden toen zij, door Camillo Borghese de verwerving van hetzelfde ambt 
mogelijk te maken, hem definitief opstuwden in de richting van het 
kardinalaat, en, in Camillo's geval, de basis legden voor zijn latere kroning 
met de tiara.16 De pausen immers, wier financiën - evenals die van hun 
collega—vorsten — in niet onbelangrijke mate afhingen van de grootscheepse 
verkoop van ambten, waren gewoon meL name de koopambten uit de allerhoogste 
prijsklasse telkens dan opnieuw te bezetten — dwz. opnieuw te doen verkopen 
door het daartoe aangewezen bureau, de pauselijke Datarie — wanneer de 
financiële nood weer eens hoog was. Nu waren de investeerders er natuurlijk 
nauwelijks happig op hun duur verworven positie op te geven, alvorens deze 
haar geld ruimschoots had opgebracht. Edoch, de verlokkingen van het 
kardinalaat waren vaak voldoende om hen hun bezwaren te doen vergeten, en zo 
werd menig Auditor Camerae tot het purper geroepen om hem zijn ambt te doen 
'resigneren'. Zover was het met Giulio nog niet: Paus Gregorius XV Ludovisi 
(1621-1623), de opvolger van Paulus V, benoemde Sacchetti tot vice-legaat van 
de provincie Bologna,jwaar hij zich als de feitelijke bestuurder — de legaat, 
kardinaal Roberto Ubaldini, vertoefde, zoals te doen gebruikelijk, dikwijls te 
Rome —zeer geliefd maakte, en de nodige ervaring opdeed. Gregorius regeerde 
slechts kort: in 1623 besteeg Maffeo kardinaal Barberini de troon van Petrus 
als Paus Urbanus Vili. Als voormalig prefect van de Segnatura di Grazia had 
hij Sacchetti waarschijnlijk reeds leren kennen. Sacchetti's oudere broer 
Marcello, het hoofd van de familie en leider van de bankiersactiviteiten van 
het huis Sacchetti, in sombere waardigheid geportretteerd door Pietro da 
Cortona, was inmiddels Depositore Generale van de Camera Apostolica geworden: 
hij fungeerde derhalve als algemeen bankier en Betaalmeester—generaal voor het 
pauselijk Ministerie van Financiën en was dusdoende de spil van het 
gecompliceerde systeem der pauselijke inkomsten en uitgaven. Ook had hij de 
exploitatierechten gepacht van de lucratieve aluinmijnen van Tolfa en de 
inning van de douanerechten van de grote haven Ancona. Deze machtige 
financier werd door de nieuwe Paus onmiddellijk tot zijn persoonlijk bankier 
benoemd. Een andere broer, Giovanni Francesco, was thesaurier van de provincie 
Urbino. Beide broers waren verwikkeld in de vele transacties die de pauselijke 
belastingen en financiëen verbonden met de internationale kapitaalmarkt, 
doordat zij optraden als intermediairs bij het plaatsen van de pauselijke 
1Ц
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. A III 55, f. 6r. 
1 5
 BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 13422, ff. 633-636. 
1 6
 W. Reinhard, Aemterlaufbahn und Familienstatus. Die Aufstieg des Hauses 
Borghese 1537—1621, in: Quellen und Forschungen aus Italienischen 
Archieven und Bibliotheken, 53 (1974), pp. 328-427. 
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staatsleningen.17 
Dit alles - indicatief voor de verstrengeling tussen curiale bureaucratie 
en pauselijke financiën — droeg er zeker toe bij dat Giulio's carrière in 1623 
een nieuwe vlucht nam: hij werd in november 1623 priester gewijd, en enige 
dagen later tot bisschop van Gravina benoemd, en als nuntius naar het hof van 
zijne Katholieke Majesteit gezonden. De Spaanse hoofdstad was een van de 
belangrijkste diplomatieke posten voor de pausen; hun dualiteit als 
opperpriester van de Universele Kerk en als vorst van de Pauselijke Staat 
dwong immers tot constante contacten met Spanje en tot een weloverwogen 
diplomatie aan het Madrileense hof: men denke aan de onmisbaarheid van 
Spanje's steun aan de zaak der Katholieke Reformatie en aan het offensief 
tegen de Hervorming, en aan de voor de Stato Ecclesiastico altijd omineuze 
nabijheid van het Regno en van het Spaanse Lombardije met Milaan. 
De jaren 1623—1626 bracht Sachetti derhalve in Madrid door18 — belangrijke 
jaren voor de positie en het gezag van de pausen in het Europese diplomatieke 
en politieke systeem, door de wederom uitbrekende strijd tussen de beide 
linies van den Huize Habsburg enerzijds, en de Franse monarchie anderzijds: de 
Dertigjarige Oorlog had voor het Italiaanse schiereiland vele en wezenlijke 
implicaties, die de buitenlandse politiek van Urbanus in grote mate bepaalden. 
Hachelijke jaren ook: Sacchetti moest pogen neutraal te staan tussen Spanje en 
Frankrijk, na de duidelijk pro-Spaanse politiek die zijn voorganger, de 
nuntius Innocenzo Massimo, gevoerd had op last van de net overleden Paus 
Gregorius XV (1621-1623).19 
In januari 1626 volgde - onverwacht, gezien Sacchetti's nog vrij jeugdige 
leeftijd — zijn verheffing tot het kardinalaat; niet geheel onverwacht: een 
nuntiatuur duurde veelal slecht drie jaar; werd men niet opnieuw uitgezonden, 
dan volgde bij terugkeer naar Rome vrijwel automatisch de opname in het Heilig 
College. Als Prins der Xerk, met de titel Kardinaal van Santa Susanna, bleef 
Sacchetti natuurlijk als nuntius niet langer aan: kardinalen vervulden immers 
slechts als legatus a latere diplomatieke missies, meestal van buitengewone 
aard. Bij Sacchetti's terigkeer in Rome wachtte hem een hele reeks nieuwe 
taken. De orde der Servieten, en de Ministri degli Infermi zochten hem aan 
als hun protector, hetgeen zijn uit de memorie blijkende contacten met de 
ordesgeestelijkheid en met de wereld der sociaal—religieuze broederschappen 
zou verklaren. De Paus 'bevorderde' hem weliswaar naar het bisdom Fano, doch 
had hem in wezen nodig als kardinaal-legaat, ofwel gouverneur-generaal van de 
provincie Ferrara,28 zodat van het vervullen van zijn residentieplicht weinig 
kwam. Nu was dat niet ongewoon. Vele hoge bestuursambtenaren lieten, wanneer 
17
 Over Marcello Sacchetti's activiteiten als opperbankier: BAV, Mss. 
Borgiani Latini, Vol. 32, passim; eveneens ASR, FC I, Appendice, Vol. 97, 
ff. 85v—87r. Over Matteo en Giovanni Francesco's transacties met de 
staatsleningen: ASR, AC II, Subserie 53, Nunziature, Vol. 9, voor de 
financiële manipulaties die nodig waren om Urbanus' steun aan de Katholieke 
Liga in het Duitse Rijk te realiseren. 
18
 De correspondentie die Sacchetti in deze jaren voerde met de 
Kardinaal-Staatsecretaris in Rome vindt men in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vols. 
6113—6118 en 6124—6125. Zijn eindverslag en het verhaal van zijn terugreis 
in: Id., Mss. Barb. Lat., Vols. 5259 en 5630. 
19
 Over de grote lijnen van de buitenlandse politiek van Urbanus VIII leze 
men: A. Kraus, Die auswärtige Politiek Urbans VIII. Grundzüge und 
Wendepunkte, in: Mélanges Eugène Tisserant, Vol. IV, Città del Vaticano 
1964, pp. 407-426. 
20
 De instructie, die Sacchetti's taken te Ferrara omschreef vindt men in: 
BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 2412, ff. 345v-352v. 
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zij ook het herdersambt bekleedden, de feitelijke uitoeffening ervan over aan 
een substituut. Tijdens zijn verblijf te Ferrara realiseerde Sacchetti zich 
echter dat het geestelijk bestuur van Fano onverenigbaar was met zijn taken 
als legaat; hij deed derhalve afstand van zijn bisdom - een vrij uitzonderlijk 
¿ebaar. Overigens behield hij de episcopale titel. 
De legatie in Ferrara is voor Sacchetti een niet onbelangrijke periode 
geweest. Als vice—legaat functionneerde daar, sinds 1629, onder zijn leiding 
een jong prelaat, monsignore Fabio Chigi — de latere Paus Alexander VII; een 
levenslange vriendschap, waarvoor de basis wellicht al eerder, in Rome, was 
gelogd, werd daar verstevigd.21 Een tweede vriendschap, te Ferrara gesloten, 
is Sacchetti later duur te staan gekomen: zijn goede contacten met de jonge 
Giulio Mazzarini, vertrouweling van Sacchetti's broer Giovanni Francesco, die 
toentertijd te Ferrara commandant was van het grensgarnizoen.гг Wel liet 
Sacchetti merken dat hij zijn seculiere bestuurstaken ernstig nam: hij 
vestigde zich in 1627 te Ferrara, en bleef daar tot 1631, toen Kardinaal 
Giovanni Battista Pallotta hem opvolgde. De jaren te Ferrara waren niet 
gemakkelijk:23 het besturen van de eerst onlangs, in 1599, door de pausen 
veroverde stad en haar district, door hun functie als strategisch gelegen 
grenspost toch al lastiger dan het regeren van rustiger provincies als Umbrie 
of Campagna, was nu, in oorlogstijd, natuurlijk extra gecompliceerd; immers, 
de Mantuaner erfopvolgingskwestie leidde ertoe dat een der basis— conflicten 
van de Dertigjarige Oorlog, die tussen Frankrijk en Habsburg, nu ook op 
Italiaans grondgebied werd uitgevochten; Sacchetti, de pro—Franse neigingen 
van Urbanus volgend, ontving de vluchtende Franse pretendent, Charles de 
Nevers, gastvrij te Ferrara. De pestepidemie, die geheel Noord- en 
Midden—Italië ir de jaren 1630 en 1631 op gruwelijke wijze teisterde en op 
vele plaatsen de bevolking tot op haast de helft reduceerde, leverde zo haar 
eigen problemen op, waaraan Sacchetti echter op voorbeeldige wijze het hoofd 
wist te bieden: de onder zijn bestuur genomen maatregelen leidden ertoe dat de 
gevolgen van de epidemie in Ferrara tot een minimum beperkt bleven, hetgeen 
wellicht verklaart waarom juist hij zo'n 20 jaar later, in 1656, toen de 
Urbs zelf in de greep van de pest geraakte, door Paus Alexander VII benoemd 
werd tot hoofd van de speciale commissie, die Rome in dat jaar bestierde.^ 
In 1631 keerde Kardinaal Sacchetti naar Rome terug, waar hij tot 1635 
werkzaam was als lid van diverse kardinaalscongregaties — de ministeries, die 
door Paus Sixtus V (1585-1590) in 1588 waren ingesteld om zowel het bestuur 
van de Pauselijke Staat als van de Universele Kerk te stroomlijnen en 
uniformeren. In 1653 echter wachtte Sacchetti opnieuw een taak buiten Rome: 
hij werd benoemd op de belangrijkste post in het provinciaal bestuur van de 
Pauselijke Staat, de legatie van Bologna, een provincie die hij aanvankelijk 
2 1
 De briefwisseling van Sacchetti met Fabio Chigi tot 1655, in: BAV, Mss. 
Chigiani, Voi. A III 35, f. 8r, sqq. Chigi kwam voor het eerst naar Rome in 
1626. 
2 2
 Giovanni Francesco's corespondentie is in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 
5278. 
23
 De jaren te Ferrara kan men reconstrueren aan de hand van: BAV, Mss. Barb. 
Lat., Vols. 2412 en 5976-5981. 
^ Documenten betreffende de maatregelen die tegen de verspreiding van de pest 
genomen werden in: ASR, AC I, Subserie Sanità. Cfr. ook BAV, Mss. 
Chigiani, Vol. E III 62, Relazione del contagio di Roma nel 1656. Eveneens: 
G. Rossi, De postrema pestilentia Urbis Romae, Rome 1665, p. 26. Een 
overzicht in: P. Savio, Ricerche sulla pesta di Roma degli anni 1656—1657, 
in: Archivio della Società Romana di Storia Patria, S. Ili, Voi. 26 
(1972), pp. 113-142. 
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naast Kardinaal Benedetto Baldeschi, doch later alleen bestuurde.25 Na de 
gebruikelijke termijn van drie jaar te hebben vervuld, nam hij in 1639 
afscheid van Bologna — een groot toernooi werd te zijner ere gehouden26 — en 
koordo hij nanr Romo Lomp,. Door <lo |>;ms worfl hij bonoonul I oL ν nor·/, i I I or vim 
vini- congregai ¡ es : die der KiLon, van heL Concilio, van de Immun i Le iL «η van 
de Segnatura — welk laatste ambt hij 23 jaar lang bekleedde, tot een jaar voor 
zijn dood.27 De omstandigheid dat Sacchetti juist deze beide laatste 
congregaties leidde, is niet zonder belang voor de bestudering van 'zijn' 
memorie, en voor een antwoord op de vraag naar zijn auteurschap. 
De congregatie der Immuniteit, der Immunità Ecclesistica, hield zich bezig 
met de enorme problemen die voor de geestelijkheid ontstonden in het 
spanningsveld tussen geestelijk en wereldlijk gezag; enerzijds de politieke 
eisen van de vorsten in de diverse katholieke staten van Europa, waar oude 
privileges en al dan niet vermeende rechten van de clerus constant botsten met 
een groeiend vorstelijk absolutisme; anderzijds — merkwaardig op het eerste 
gezicht, doch eigenlijk onvermijdelijk gezien de dualiteit van het pausschap — 
het gezag van de paus als heerser over de Pauselijke Staat; daar immers 
gedoogden fiscaal—economische en bestuurstechnische realiteiten een 
bevoorrechte positie van de geestelijkheid lang niet altijd. Sacchetti werd 
hierdoor geconfronteerd met een van de tragische tegenstrijdigheden, die uit 
de structuur van de Pauselijke Staat, en uit de dualiteit van de paus—vorst 
voortvloeiden. Zoals in alle katholieke staten, zo beoogde ook in de 
Pauselijke Staat de immuniteit van de clerus het geestelijk gezag te 
ondersteunen. Het wereldlijk gezag van de vorst, in de Stato Ecclesiastico 
belichaamd in de paus, moest hiermee wel botsen. Dat de met de uitvoering van 
de overheiispolitiek belaste bureaucratie van deze staat bestond uit prelaten, 
célibataire ambtenaren die weliswaar voor het overgrote deel geen priester 
waren, doch toch de lagere wijdingen hadden ontvangen, leidde tot wrange, niet 
altijd oplosbare tegenstellingen. Dat op een ander, het internationale niveau, 
de vorst ook dis paus, opperherder optrad, en zijn universele, geestelijke 
gezag moest hooghouden tegenover ander vorsten, die de immuniteit van de 
clerus in hun staten met argusogen bezagen, tekende ten volle de contradictie 
van het systeem. 
De conflicten, die uit deze situatie voortvloeiden, gaven niet alleen de 
congregatie der Immuniteit en haar voorzitter handen vol werk, doch droegen 
zeker ook ertoe bij dat Sacchetti een diepgaand inzicht verwierf in de 
problemen die voortvloeiden uit de aan de Pauselijke Staat inhaerente, 
tegenstrijdige structuren, en die zijn bestaan bedreigden. Hetzelfde zal 
gegolden hebben voor de ervaringen, die Sacchetti opdeed als president van de 
Segnatura. De arbeid aan dit pauselijk ministerie — dat zich, met de eraan 
verbonden rechtbank, niet alleen bezig hield met alle zaken betreffende de 
verlening van pauselijke gratiae, maar ook met de voorbereiding van, en 
eventuele controle op de rechtspraak van het pauselijk hooggerechtshof, de 
Rota — moet wel ertoe hebben bijgedragen dat de botsing tussen het temporale 
en het spirituale, de twee polen van het pausschap, hem eens te meer duidelijk 
voor ogen kwam te staan. 
25
 Over de legatie te Bologna: BAV, Mss. Barb. Lat., Vols. 5973-5975, brieven 
aan de Kardinaal-Staatssecretaris Francesco Barberini. 
26
 G.B. Manzini, Del torneo ultimamente fatto in Bologna all' eminentissimo 
Sacchetti. Descriptio panegirica, Bologna 1639. 
27
 Ledenlijsten van de congregaties in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. G III 86, f. 
5r; over Sacchetti's rol in de congregatie van het concilie: BAV, Mss. 
Vat. Lat., vol. 10409. 
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Met het vervullen van deze taken bracht Sacchetti de rest van zijn leven te 
Γ^ ο,ηβ door. Dat klinkt alsof er na 1639 weinig opwindends meer met hem 
gebeurde. Het tegendeel is echter waar. Zijn kundigheden en ervaring, 
kennelijk van vrij wat hoger gehalte dan die van een 'modale' kardinaal, zijn 
algemeen geschatte beminnelijkheid, zijn vrijgevigheid, dat alles stuwde hem 
hoog in de gelederen der papabili, toen in 1644 Paus Urbanus VIII vrijwel 
onbetreurd stierf. De nog verse wonden, geslagen door de rampspoedige 
prestigeoorlog met Parma om het bezit van het hertogdom Castro, de 
voortdurende economische crisis, en de grote haat, die de familieregering van 
de Barberini-nepoten had opgewekt, niet in het minst door de desastreuze 
belastingpolitiek die, om welke redenen dan ook gevoerd, door de bevolking 
toch grotendeels op conto van hun hebzucht werd geschreven, dat alles leidde 
ertoe dat ook in het Sacro Collegio velen uitzagen naar een kandidaat, van wie 
men een andere habitus en een andere politiek kon verwachten. De kandidatuur 
van Sacchetti werd overigens ronduit gesteund door de Barberini-nepoten en hun 
creaturen in het Heilig College: zij konden verwachten dat hij, hoewel anders 
van aard dan Urbanus, toch niets drastisch zou ondernemen tegen de verwanten 
en aanhangers van de paus onder wiens pontificaat zijn carrière zulk een 
vlucht had genomen. De Spaanse koning, Philip IV, liet echter het hoofd van de 
Spaanse factie tijdens het conclaaf, kardinaal Egidio Albornoz, weten dat 
Sacchetti's kandidatuur voor Madrid niet acceptabel was; hij hield, denkelijk 
niet ten onrechte, de kardinaal voor tè zeer pro—Frans : Sacchetti stond nu 
duidelijk bekend als een vriend van kardinaal Mazarin.28 Het Spaanse 
Exclusivum ontnam de Kardinaal derhalve de kans op de tiara, die vervolgens 
toeviel aan Kardinaal Pamfilj — Paus Innocentius X. Negen jaar later moest 
echter opnieuw een conclaaf gehouden worden, en weer was Sacchetti een 'zware' 
kandidaat.29 Dit maal echter moest hij wedijveren met een oude vriend: Fabio 
Kardinaal Chigi, na een lange bestuurlijke en met name diplomatieke carrière 
opgeklommen tot de functie van Kardinaal—Staatsecretaris, voor velen de 
aangewezen nieuwe paus. Het schijnt dat beider waardering voor elkaar echt 
gemeend, en hun vrienschap diepgaand geweest is: elk poogde de ander te doen 
kiezen.30 Weer spraken de Spanjaarden, gelieerd met de Keizerlijken en de 
groothertog van Toscane, hun exclus ivum uit, maar daartegenover stond een 
Frans veto over Chigi, hetgeen tot een overduidelijke pat—stelling leidde, 
totdat Sacchetti de Franse regering wist over te halen haar standpunt te 
wijzigen, door erop te wijzen dat Frankrijk geen argumenten had waarmee een 
anti-Franse houding van Chigi kon worden aangetoond.31 Zo werd, na een 
conclaaf rijk aan burleske situaties,32 Fabio Chigi Paus Alexander VII - en 
Giulio Sacchetti zijn wellicht meest invloedrijke medewerker en adviseur; dit 
was tevoren door velen reeds voorzien, en door sommigen ook gevreesd: tijdens 
2 8
 Een relaas van de gebeurtenissen tijdens het conclaaf van 1644 in: BAV, 
Mss. Barb. Lat., Vol. 6004, ff. 228-229. Sacchetti's verweer tegen het 
Spaanse exclusivum: Mss. Barb. Lat., Vol. 4675, ff. 137-165; cfr. Mss. 
Vat. Lat., Vol. 7098. 
29
 Het conclaaf van 1655 is beschreven in: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 2816, 
:ff. 141-156; Mss. Barb. Lat., Vol. 4675, ff. 170-188. 
30
 Men leze Sacchetti's 'Peroratie in Pontificem eligendo', in: BAV, Mss. 
Chigiani, Vol. В I 11, ff. 290-292. 
3 1
 Sacchetti aan Mazarin, 17 februari 1655: ASR, Archivio Santacroce, Vol. 
170, f. 535r, sqq.; Mazarins reactie, 4 maart 1655: Id., f. 542r—v; 
Sacchetti aan Mazarin, 1 april 1655: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 6337, ff. 
30r-31r. 
3 2
 Men leze de satyre 'Passio Cardinalis lulii Sacchetti', in: BAV, Mss. 
Chigiani, Voi. Ch III 70, ff. 112-113. 
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het conclaaf werd al gemompeld dat "se fusse Papa l'uno, l'altro fusse per 
haver gran parte nel dominare.33 Naast zijn ander functies verkreeg Sacchetti 
nu ook nog het voorzitterschap van de congregatie van de Sacra Consulta,31* het 
bestuurlijke hoogerechtshof van de Pauselijke Staat, dat tevens fungeerde als 
ministerie van algemene on binnonlandso zaken; daarmee vorwiorf hij groot 
gezag, temeer daar de traditionele machtsposiLie van de pauselijke nepoot -
die meestentijds, als Kardinaal- Padrone, de congregaties van de Buon Governo 
en de Staatssecretarie voorzat, doch daarnaast een forse inbreng had in de 
affaires van de Consulta - onder Alexander VII sterk werd uitgehold: 
Alexanders neef. Kardinaal Flavio Chigi, bekleedde slechts een deel van deze 
functies. 
Intussen vergat Sacchetti zijn familie niet: in de loop der jaren slaagden 
hij en zijn broers erin het vermogen en met name het onroerend goed van het 
geslacht aanzienlijk uit te breiden. De kardinaal verwierf het huidige 
familiepaleis aan de Via Giulia, dat op grootse wijze verfraaid werd; de 
bezittingen in en rondom Rome werden vermeerderd, en een begin werd gemaakt 
met de re-colonisatie van de Agro Romano, de door ontbossing, verzilting en 
malaria onvruchtbaar geworden regio ten zuiden van Rome. Castel Fusano, het 
uitgestrekte landgoed der Sacchetti's in de streek tussen Rome en Ostia, waar 
de Kardinaal een fraaie villa liet bouwen, werd het middelpunt van de 
herbebossingspolitiek, die de familie in de 17e, en vooral in de 18e eeuw 
voerde, en die de later met pijnbomen beplante landouwen de naam Pineta 
Sacchetti heeft bezorgd.35 Dusdoende zal Sacchetti de ervaringen hebben 
opgedaan, die hem ertoe brachten de nota te schrijven over de ten opzichte van 
de verarmde en ontvolkte campagna te voeren (landbouw—)politiek, waaraan in de 
memorie gerefereerd wordt.36 
Afluitend kan men oordelen dat Giulio Kardinaal Sacchetti niet alleen een 
voorbeeldige, doch ook een uiterst succesvolle carrière heeft gehad die hem, 
behalve het pausschap, welhaast alles gaf wat een curiaal prelaat kon dromen, 
maar wat zelfs de meeste kardinalen niet beschoren was. Hij stierf in 1663, op 
76 jarige Iteftijd, na 37 jaren als kardinaal, 'algemeen betreurd', zoals dat 
gemeenlijk heet. Hij werd bijgezet in de Capella Sacchetti van de San Giovanni 
dei Fiorentini,37 waar zijn monument verrees naast dat van zijn ouders. 
Menig lezer zal de vraag stellen waarom ik, als aan Sacchetti's auteurschap 
van de onderhavige memorie getwijfeld wordt, toch zolang bij zijn persoon en 
carrière heb stilgestaan. Het antwoord zal dan toch niet verbazen: mij dunkt 
dat serieuze twijfel niet werkelijk op haar plaats is. Pastor, de enige auteur 
die met enkele argumenten het probleem bespreekt — andere schrijvers, veelal 
hem naschrijvend, volstaan met een blote vermelding ervan - aarzelt bij het 
33
 BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 4695, ff. 243v-244r. 
3
'' Over Saccheti's werkzaamheden in de Consulta: BAV, Mss. Borg. Lat., Vol. 
63, passim, en Vol. 729, ff. 373-394. 
35
 Fr. Chigi, La Pineta di Castel Fusano, in: Vie d'Italia, Milano 1932; 
N.N., Castel Fusano e la sua Pineta, in: Rivista di storia 
dell'agricoltura, 4 (1970), pp. 331-340; G. Tomasetti, Della- Campagna 
Romana, in: Archivio della КеаЛ. Società Romana di Storia Patria, Voi. XX 
(1897), fase. 1-2. 
36
 M. Zucchini, Una Scrittura del cardinale Giulio Sacchetti a Papa 
Alessandro VII per rimettere in piedi l'arte dell' agricoltura, in: 
Economia e Storia, IV (1957), pp. 278-285. 
37
 Sacchetti's deugden werden bezongen in het grafdicht dat aan hem gewijd 
werd door: Francisco de Sao Agostinho Macedo, Funebris in iustis ... 
cardinalis lulii Sacchetti oratio, Rome 1663. 
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'loei: van een keuze tussen een drietal mogelijkheden.38 Wanneer wij met hem 
<n/eii mee willen aarzelen, dienen we eerst het volgende te overwegen. 
2oa Is algemeen bekend is wemelt het in de geschiedenis van vervalste 
ilocumenten: vervalste memories en memoires, brieven, vergaderingsverslagen, 
testamenten en wat dies meer zij; men kan zelfs spreken van een genre. De 
imaginaire reisverhalen, van More's Utopia tot Montesquieu's Lettres Persanes, 
vaak bedrieglijk realistisch van toon, maar meestal toch te herkennen als 
produkt der fantasie, vormen wellicht de ene, onschuldige pool van het genre; 
zij beogen niet de lezer te bedriegen, doch eerder hem een spiegel voor te 
houden, waarin de gebreken van de eigen wereld te meer gereflecteerd worden 
door toetsing aan een ideaalbeeld, dat geheel verzonnen kan zijn, dan wel 
gebaseerd op een als ideaal verbeelde of ervaren werkelijkheid. Via tal van 
schakeringen en gradaties belandt men bij de andere pool, waar de bergen der 
bewuste vervalsingen oprijzen, waar documenten gefabriceerd worden die wel 
degelijk bedoelen te bedriegen. Tussen beide polen ligt — en ik beperk me nu 
tot de Pauselijke Staat, hoewel mijn betoog ook voor andere landen opgaat — 
een gebied, waaop in de 17e eeuw een merkwaardig subgenre floreerde, met 
meerdere componenten: hele reeksen 'raadgevingen' van pausen aan hun nepoten, 
betreffende de manier waarop zij zich dienen te gedragen om hun macht optimaal 
te kunnen uitoefenen, ja zelfs nog te vergroten; ook de adviezen van vaak 
anomieme auteurs aan kardinalen, bisschoppen en prelaten omtrent de wijze 
waarop zij het beste hun positie binnen de Curie kunnen behouden en 
versterken; eveneens de memories van eveneens naamloze informanten aan het 
adres van de ambassadeurs geaccrediteerd bij het Vaticaan, vol goede raad en 
regels betreffende de door hen te volgen gedragslijn en te voeren politiek in 
de wirwar van Romeinse intriges en partijkeuzes.39 Men kan zich afvragen in 
hoeverre tot de groei van dit specifieke subgenre heeft bijgedragen de opkomst 
van een steeds complexere, ondoorzichtige bureaucratie, en het fenomeen van 
het absolutisTie, dat niet alleen propagandistisch, maar ook in feite, de 
persoon van de vorst en zijn directe entourage onttrok aan de waarneming en 
doorgronding van de meerderheid der normale stervelingen en zelfs van een 
oordeelkundiger publiek, de 'politieke natie'. Niet zelden zijn dit soort 
documenten — die men meestal als 'politiek—moraliserend' van aard kan 
karakteriseren — manifeste falsificaties, soms overduidelijk gecomponeerd als 
pure satire, doch ook wel bedoeld om een groter, sensatiebelust publiek de 
illusie van een door de autoriteiten bepaald niet toegejuicht kijkje achter de 
purperen schermen te geven. Zij worden dan, omwille van de geloofwaardigheid, 
gesierd met de naam van een als 'insider' erkend persoon. Soms ook gaat her om 
3 8
 Pastor, o.e.. Vol. XIV, 1, pp. 307-308 en noot 4. 
3 9
 Geheel Exempli gratia volgen hier een aantal voorbeelden. De "istruttione 
per il Nipote dominante", in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 4676, ff. 
119V-123; Vol. 5366, ff. 136-138. De mondelinge adviezen van Gregorius XV 
aan kardinaal Ludovisi, d.d. 1 april 1622, in: ASV, Fondo Pio, Vol. 113, 
ff. 61—71. De instructie aan de Kardinaal—Padrone betretende de 
mogelijkheden tot factievorming: ASR, Archivio Santacroce, Vol. В 
29 (= 70), nr. 9, ff. 77r-84v. Een sarcastische, maar toch 
waarheidsgetrouwe schets van het pauselijke hof als 'instructie': ASR, 
Miscellanea Corvisieri, fase. 171/12 'Ciffra della Corte di Roma decifrata 
da Urbano Vili per regolamento del Nepotismo'. Vorstenspiegels in: ASR, 
Archivio Santacroce, Vol. F 7; een Kardinaalsspiegel in: idem. Vol. D 9. 
Een gedragsregel voor een hoveling aan een geestelijk hof: idem, Vols. E 
19, 38; voor een ambassadeur: Vol. E 28. Voor een pauselijk legaat: ASV, 
Fondo Pio, Vol. 15, ff. 151—157. Voor een maiordomus van een kardinaal: 
idem, Vol. 95, ff. 314v-320v, etc. 
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con 'Spioßol iiíiíir Μ i (Ido loouwso LríinL, oon mora ] i sorond boLo«}·, dat on 
levenshouding of een reeks gedragsregels beoogt uit te dragen. Gezien de vele 
nuances die men kan onderscheiden in het genre van de overigens grotendeels 
fictieve, politiek-moraliserende memories, verbaast het wellicht te moeten 
constateren dat er ook nog authentieke stukken bestaan, die inderdaad de 
oorsprong en functie hadden, die eraan wordt toegedicht, maar die, wellicht 
soms onbedoeld, ook wijdere verspreiding kregen en via afschriften in brede 
kring bekend raakten. Als men de authenticiteit van deze documenten 
accepteert, vallen zij daarmee buiten het hierboven geschetste genre, hoewel 
zij er qua inhoud diwijls niet ver vanaf staan. Sacchetti's memorie 
vertegenwoordigt een veel minder omvangrijke collectie, die van de ongevraagde 
'adviezen aan pausen . In de 15e en 16e eeuw waren de soms scherp 
geformuleerde hervormingsvoorstellen aan het adres van de conciliaire, en met 
name de Trentse pausen, niet van de lucht geweest; in de 17e eeuw kan men van 
een collectie overigens wellicht beter niet te spreken: mij althans zijn 
slechts weinige vergelijkbare documenten bekend. 
Gaan wij nu, alvorens over te gaan tot een bespreking van deze vraag eerst 
nog in op enkele externe gegevens betreffende de onderhavige memorie. Slechts 
afschriften zijn ons overgeleverd, berustend in vele handschriftencollecties 
ten Vaticane en elders;1*0 een origineel, ooit verstuurd aan de paus, is noch 
in de collectie der Manuscripta Chigiana, noch in het familiearchief Chigi, 
beide onderdelen van de Vaticaanse Bibliotheek, achterhaalbaar; na te gaan of 
een wellicht nooit verstuurd origineel, of een ontwerp daarvoor, berust in het 
familiearchief van de markiezen Sacchetti, is mij helaas niet mogelijk 
geweest. De twee versies, die ik voor deze bijdrage benut heb - het hss. 
Barberini Latini, vol. 6337, ff. 39r-47v, ten Vaticane, en hss. Archivio 
Santacroce, vol. D 35, ff. 218r-238v, in het Romeinse staats.irchief -
verschillen niet alleen van elkaar, doch ook van de derde door mij benutte 
copie, de enige, in de 18e eeuw gepubliceerde versie,"1 die terug moet gaan op 
een manuscript uit de collectie van koningin Christina van Zweden - eveneens 
ten Vaticane - doch daarin nu niet meer achterhaalbaar. De verschillen zijn 
duidelijk, doch voor de inhoud van de memorie zelden significant, afgezien van 
een aantal wel zeer storende foute transcripties en zelfs weglatingen in de 
18e eeuwse editie van Arckenholtz, waardoor alleen al een nieuwe uitgave op 
zijn plaats lijkt. Ik heb grotendeels de Santacroce-copie gebruikt, doch 
deze, waar zulks, in verband met interpunctie etc. nuttig leek, vanuit het 
Barberini—exemplaar geamendeerd. 
Welke zijn nu de drie mogelijkheden betreffende het auteurschap van de 
memorie? Let wel, de vragen naar de authenticiteit en naar de waarde van de 
memorie als getuigenis betreffende de situatie in de Pauselijke Staat rond 
1663 kunnen zeer wel voorlopig nog gescheiden blijven, hoewel een graadmeter 
voor de beoordeling van de echtheid van dit soort documenten toch dikwijls 
voor een groot deel gelegen moet zijn in de mate waarin zij ter zake 
kundigheid verraden, of details te berde brengen, die inderdaad slechts aan de 
aan het document gekoppelde personen bekend kunnen zijn geweest. De eerste 
1.0
 De copieën die ik heb achterhaald zijn, behalve de in de tekst gebruikte: 
BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 6042, ff. 1-33; Vol. 5684, ff. 285-300; Mss. 
Vat. Lat., Vol. 7497, I, ff. 15-24; Vol. 12184, ff. 263-268v; Vol. 13153, 
ff. 53-57v; Vol. 13437, ff. 59-71. 
1.1
 Johan Arckenholtz, Historische Merckwürdigkeiten die Geschichte der Königin 
Christina von Schweden betreffend. Vols. I-IV, Leipzig-Amsterdam, 1760. De 
memorie is afgedrukt in Vol. IV, Appendix 32, p. 393 (in feite 493). 
Pastors verwijzing naar een tweede gedrukte versie is onjuist: Pastor, 
o.e., Vol. XIV, 1, p. 308, noot 4. 
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mogelijkheid ware de brief zonder meer als origineel te accepteren, dat wil 
zeggon aan te nemen dat Sacchetti deze memorie heeft geschreven, zoals zij nu 
voor ons ligt. Als tweede mogelijkheid kan men accepteren dat de kardinaal een 
brief van ongeveer deze strekking ooit heeft geconcipieerd - en al dan niet 
hpeft willen versturen of ook daadwerkelijk verzonden heeft - waarbij men de 
heftigheid van sommige passages, alsmede de soms wat clichématige 
stijlbloemen, waarin de boodschap gebed ligt, toeschrijft aan een anomiem 
auteur, die met graagte zich van zulk een illuster handvat bediend heeft om, 
middels een aantal toevoegingen zijnerzijds, uiting te geven aan de kritiek 
die bij hem — en wellicht, ja zelfs zeker ook in bredere kring — loofde tegen 
de misbruiken in het bestuurssysteem van de Stato Ecclesiastico. De derde 
mogelijkheid ware dan nog dat men niet accepteert dat een H d van het 
traditiegetrouw vrij submissieve Heilig College op deze wijze kritiek zou 
hebben geleverd niet alleen op de Paus, doch ook op de eigen collegae en op 
het curiale systeem en dat men derhalve de memorie alseen volkomen vervalsing 
verwerpt. In beide laatste getallen zou de memorie gesitueerd moeten worden 
tussen de twee polen van het hierboven geschetste genre. 
Sacchetti's auteurschap onomstotelijk vaststellen is natuurlijk onmogelijk 
zolang ons een afdoende bewijs ontbreekt: een eigenhandig geschreven of 
ondertekende, dan wel op andere wijze als van Sacchetti afkomstig aantoonbare 
brief. Aan de hand van een bespreking van de inhoud zou ik nu willen aangeven 
waarom naar mijn mening kardinaal Sacchetti heel wel het overgrote deel van 
deze verhandeling kan hebben geschreven. 
De nu volgende korte bespreking van de belangrijkste themas uit de memorie, 
die ten dele een wat moeizame en storende annotatie van het geschrift 
overbodig maakt, valt uiteen in de hoofdzaken, die de auteur zelf kennelijk 
ook eraan ten grondslag heeft willen leggen: de buitenlandse politiek en het 
morele gezag van het pausschap en de binnenlandse problemen van do Pauselijke 
Staat, hoewel beide elementen natuurlijk grote invloed op elkaar gehad hebben. 
Uit de loop van het betoog zal duidelijk worden dat de themas die de auteur 
van het geschrift aansnijdt de kernproblemen van het pauselijk bestuursysteem 
raken, die in de volgende hoofdstukken nader geanalyseerd zullen worden. 
De memorialist constateert dat uit de positie van de pausen als wereldlijk 
vorst allianties met de Europese mogenheden zijn voortgevloeid, die tot tal 
van politiek—militaire implicaties hebben geleid, waaruit het moreel prestige 
van de plaatsbekleders van Christus deerlijk geschonden tevoorschijn is 
gekomen."2 Hij refereert aan de buitenlandse politiek van Urbanus VIII, en met 
name aan het échec van de rampspoedige oorlog van Castro (1642-1644),*3 om 
Paus Alexander — aan wie hoofdstuk II gewijd is - de gevaren duidelijk te 
maken van het conflict, dat in 1662 ontstaan is tussen Rome en Parijs. '*'' — een 
conflict over de van Franse zijde verregaande eisen aangaande het Droit de 
Quartier, de diplomatieke immuniteit van de Franse ambassade en het 
ambassadepersoneel, niet alleen binnen en in de onmiddelijke omgeving van de 
Franse residentie, het Palazzo Farnese, maar ook elders in de stad. Een 
conflict dat door de ambassadeur, de markies de Crequi, in opdracht van 
Lodewijk XIV bewust was uitgelokt. Een reden voor deze handelwijze is niet ver 
te zoeken: de Europese politiek, die Alexander voor ogen stond, en die met 
к2
 Memorie, f. 219v. 
1,3
 Memorie, ff. 219v-220r. G. Lutz, Rom und Europa während des Pontifikats 
Urbans VIII, in: R. Elze, e.a., Eds., Rom in der Neuzeit, Wenen—Rome 1970. 
'"' Memorie, ff. 220r-220v. Over het Frans-pauselijke conflict uitgebreid: 
Pastor, o.e.. Vol. XIV, 1, pp. 367-383. 
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níjmo prop gericht was op.n goiiornlp liga Logen do Turken op de boen Lo brengen, 
hetgeen steun impliceerde aan de Oostenrijkse èn de Spaanse Habsburgers, was 
de Franse koning natuurlijk een gruwel. Het conflict over het Droit de 
Quartier ontstond na een incident bij de Engelenbrug tussen pauselijke 
militairen, de Soldati Corsi, en de provocerende, gewapende volgelingen van de 
markies, en liep, via relletjes van de verontwaardige Romeinse bevolking rond 
de Franse ambassade, uit op een regelrechte aanval op het Palazzo Farnese. De 
Paus, geschrokken, liet omniddelijk excuus aanbieden aan Parijs, gelastte zijn 
broer. Don Mario Chigi, Gonfaloniere van de Kerk, de Corsi te bestraffen, en 
benoemde een speciale kardinaalscommissie om de affaire tot op de bodem uit te 
pluizen — onder leiding van de als Frans—gezind bekend staande Sacchetti !^5 
opejracht niets mag verwijten doch die naar zijn correspondentie te oordelen 
een arrogant en irritant megalomaantje was, dat in de affaire veel genoegen 
schiep, wilde van geen excuus of genoegdoening weten. Hij verliet de Urbs, en 
eiste niet minder dan de afzetting van de kardinaal—gouverneur van de stad, 
dien de Paus bovendien zou moeten ontpurperen, en het ontslag van Don Mario 
als generaal der Kerk, hetgeen natuurlijk een regelrechte slag in het 
pauselijke gezicht was. Intussen besloot Lodewijk tot de voorbereiding van een 
veldtocht tegen de Pauselijke Staat, en annexeerde, als eerste stap in deze 
richting, de pauselijke doorn in het Franse oog, de illustere exclave Avignon. 
Dit was de situatie, waarmee Rome zich geconfronteerd zag toen de auteur — 
Sacchetti?, nog steeds Alexanders voornaamste adviseur in deze precaire 
positie — zijn memorie opstelde. Het kan ons dan ook niet verbazen dat de 
schrijver de Paus voor ogen houdt hoe gemakkelijk dit conflict tot eenzelfde 
situatie zou kunnen leiden als twintig jaar tevoren door de oorlog van Castro 
was ontstaan: het gezag van de Paus zal zeker te lijden hebben van een oorlog, 
die niet de belangen van de Kerk zou dienen, doch slechts de positie van het 
Temporale, s pausen wereldlijke macht, en de gekrenkte trots van zijn 
familie. Deze overweging, alleszins redelijk en gematigd, wijst desalniettemin 
met een aantal andere opmerkingen duidelijk op een pro—Franse attitude van de 
auteur; dit zou kunnen doen twijfelen aan zijn wel—geïformeerdheid en dus aan 
Sacchetti's auteurschap. Er lijkt ncmelijk heden ten dage een zekere consensus 
te bestaan over de vraag of nu de vlerkerige houding van Crequi tegenover de 
pauselijke nepoten, Don Mario en Kardinaal Flavio, de aanleiding tot de 
problemen is geweest, dan wel of het gedrag van met name 's Pausen broeder 
provocerend is geweest, een consensus, die gaat in de richting van een 
bevestigend antwoord in de eerste zin.1'1' Het is echter vrijwel onmogelijk de 
spanningen, de sym— en antipathieën en de vooroordelen van die turbulente 
dagen te her—beleven; het feit dat hier een vrij duidelijk pro—Frans standpunt 
wordt geuit, zou op Sacchetti kunnen duiden; dat er een duidelijke, gezien 
bovenvermelde consensus voor de huidige beschouwer ongefundeerde wrevel ten 
opzichte van de familie Chigi uit spreekt, die zo ver gaat dat hun de schuld 
voor deze gehele affaire in de schoenen wordt geschoven, zou erop kunnen 
wijzen dat hij hier niet aan het woord kan zijn — ware het niet dat 
gesuggereerd is dat met name de daden van Don Mario tijdens Alexanders 
pontificaat bij velen, van hoog tot laag, weerstand opriepen.^7 Een sluitend 
argument voor of tegen is aan deze passage uit de memorie dus niet te 
ontlenen. De gevolgen van het conflict, zo stelt de auteur, zijn nu al 
1.5
 De speciale congregatie over de Corsi—af faire heeft haar documentaire 
sporen nagelaten in: BAV, Mss. Chigiani, Vols. С III A7—48. Crequi, dien 
men natuurlijk gezien zijn 
1.6
 Memorie, f. 221r; Pastor, o.e., Vol. XIV, 1, pp. 367-368. 
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verstrekkend geweest en kunnen op den duur destastreus zijn.*8 Het heeft een 
kostbare bewapening met zich meegebracht, die de Camera Apostolica zich niet 
kan veroorloven en die, gezien de vrij bedroevende economische situatie van de 
Pauselijke Staat, zeer wel tot onlusten onder de bevolking zou kunnen leiden. 
Een andere bron leert ons hoezeer dit het geval was: de pauselijke 
bewapeningsuitgaven in de jaren 1662—1664 bedroegen rond de 2 miljoen scudi — 
ongeveer de totaalinkomsten van Kerk en Staat in één 'goed' jaar.*9 Te hopen 
dat andere vorsten de zijde van de paus zullen kiezen tegen de almachtige 
Lodewijk, is ijdel: veeleer zullen ze van de gelegenheid gebruik maken om in 
troebel water te vissen, en de positie van de Pauselijke Staat aan te tasten. 
De kans dat Italië door een dergelijk conflict een invasie van gene zijde van 
de Alpen te wachten staat, is niet denkbeeldig;50 de gevolgen daarvan zullen 
rampzalig zijn: verlies van vrijheid, en, erger nog, de komst van ketters en 
de verspreiding van ketterij. Men ziet hoe, meer dan een eeuw na dato, de 
herinnering aan de Sacco di Roma (1527) nog een schrikbeeld opleverde! Europa 
zal, zo vervolgt de auteur, Rome terecht verwijten maken indien, ten gevolge 
van dit conflict, de juist geheelde breuk tussen Frankrijk en Spanje51 - de 
vrede van de Pyreneeën was immers in 1659 gesloten — weer zal openbarsten; ook 
dat zal het prestige van de pausen een gevoelige knak bezorgen. Te voorzien 
valt verder dat het conflict slechts met een beroep op 's pausen geestelijk 
gezag kan worden beëindigd, als het niet gewapenderhand in het voordeel van 
Rome beslecht kan worden - hetgeen de auteur duidelijk uitgesloten acht; een 
vermoeden dat, gezien de staat der pauselijke financiën en de toestand van de 
gevechtskracht van het pauselijke leger realistisch was. Echter eerst 'la 
spada temporale' te trekken, en zich daarna achter 'il Vessillo della Croce' 
te verschuilen zal het moreel gezag der pausen evenmin versterken.52 Waarom 
niet het conflict bijgelegd, en een gezamenlijke actie ondernomen, van de Kerk 
en haar 'meest geliefde zoon', tegen de steeds dreigender Ottomaanse expansie 
op de Balkan? 53 — een voorstel waarvoor Alexander, naar wij weten, zeker niet 
doof was, integendeel: steunde hij niet al jarenlang de Venetianen in hun vrij 
hopeloze strijd voor het behoud van hun Aegeïsche bolwerken, en de Keizer in 
diens pogingen zich de Janitsjaren van de rug te houden? Overigens raakt de 
auteur met dit thema een aambeeld, waarop al de gehele 17e eeuw door ijverig 
gehamerd werd: de noodzaak van een verbond tussen de Paus, de Keizer en de 
Franse koning om 'de Turk' te weren.5* Kardinaal Mazarin, Sacchetti's vriend, 
liet bij testament Paus Alexander zelfs 200.000 scudi na, te besteden voor de 
Turkenoorlog - zoals de memorialist ook vermeldt.55 Een pikant detail zal hem, 
en een ieder die de complexe structuur van de pauslijke financiën niet goed 
kende, ontgaan zijn. Het geld ging immers grotendeels in de vorm van subsidies 
naar de Keizer, waardoor, indirect, de Europese machtspolitiek van Lodewijk 
XIV gedwarsboomd werd aangezien de Habsburgse positie in Europa dusdoende 
sterker werd.56 In het kader van de Turkenbestrijding zou Innocentius XI 
*
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(1676-1689) een laatste poging wagen tot een verbond tussen Frankrijk, 
Habsburg en Rome, doch uiteindelijk besluiten dat hij ook zonder Lodewijks 
steun kon. Intussen had de schrijver wel gelijk: als iets kon dienen tot het 
opvijzelen van het pauselijk prestige, dan was het wel een Heilige Liga, zoals 
Lepanto duidelijk getoond had.57 Kchter, evenzeer duidelijk was Lodewijks 
fundamentele afkeer van een dergelijk plan — een afkeer, waarvan Rome, de 
Curie, toch nog steeds niet goed doordrongen was, zodat het feit dat onze 
auteur er geen melding van maakt ons niet hoeft te verbazen, wellicht zelfs 
niet als het hier de goed—geïnformeerde Sacchetti betreft, voor wie wellicht 
ook het kruistochtideaal sterker geweest is dan de politieke realiteit. Was 
dit ideaal niet een van de constanten in de pauselijke politiek, zoals in 
hoofdstuk VIII zal worden beschreven?58 
Met dit betoog besluit de schrijver het hoofdstuk van de buitenlandse 
politiek en de Europese positie van het pausschap om er, geheel op het eind 
van zijn memorie, nog even op terug te komen. Dan duidt hij, terloops,59 aan 
dat er moeilijkheden gerezen zijn tussen de Heilige Stoel en Portugal, 
moeilijkheden, die iets nader omschreven moeten worden om de situatie 
begrijpelijk te maken. Het probleem waarmee Alexander VII, evenals zijn 
voorganger Innocentius X, zich geconfronteerd zag betrof de bisschopsbenoeming 
in het koninkrijk, dat sinds 1640 weer zelfstandig was, na een 60—jarige 
periode van Spaanse overheersing.60 Gaf de Paus nu het nominatierecht aan de 
vorsten uit den huize Braganza, dan erkende hij daarmee impliciet de nieuwe 
dynastie, en dit lijnrecht tegen de nog steeds volgehouden Spaanse aanspraken 
in. Innocentius had gepoogd de politieke en kerkelijke aspecten van deze zaak 
te scheiden door de bisschoppen per motu proprio te benoemen, zonder 's 
konings rechten in deze te vermelden. Dom Joao IV accepteerde deze regeling 
echter niet en nomineerde zelf voor de drie belangrijkste bisdommen van 
Portugal personen die echter door de pnus niet bevestigd werden. Dit leidde 
vanaf 1645 tot een heftige diplomatieke oorlog te Rome, waarin Frankrijk om 
overduidelijke politieke motieven Portugal steunde Legen Spanje, en waarbij de 
Spaanse ambassadeur zich tot een ordinaire straatoverval op de Portugese 
gezant liet verleiden; intussen werden de toch al zwakke positie van de 
kerkelijke, althans Romeinse jurisdictie, en de pauselijke hoogheidsrechten in 
het Lusitaanse rijk deerlijk geschaad. De zaak bleef onopgelost gedurende 
Innocentius' pontificaat, en Alexander moest derhalve deze onplezierige 
erfenis overnemen. Uit het feit dat nu de Portugese koningen de metropolitane 
kapittels de bisdommen lieten besturen, waardoor tal van 
kerkrechtelijk—wanordelijke situaties ontstonden, vloeiden vele strubbelingen 
met Rome voort.61 Het probleem klemde temeer in de situatie die in de jaren 
'60 ontstond. Frankrijk ging, ondanks de voor de Portugezen in hun onzekere 
positie zeer bedreigende Vrede van de Pyreneeën met Spanje (1659), door 
Portugal te steunen in zijn nu eens koude, dan weer warme oorlog met het 
buurland. Dientengevolge kon in het jaar van onze memorie, 1663, waarin de 
Spanjaarden Portugal binnenvielen, toch een reeks Portugese overwinningen 
Subserie Nunziature, Vol. 7, nr. 3, waar de afrekeningen van de Parijse 
nuntius Piccolomini boekdelen spreken. 
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i.ii aatsvinden. Dit verhinderde echter niet dat er een tweejarige oorlog tussen 
Spanje en Portugal uitbrak, waarin de Portugese onafhankelijkheid opnieuw op 
het spel stond. In deze situatie was, mede gezien familiale problemen, de 
positie van het huis Branganza zwak; het uitblijven der pauselijke erkenning 
was derhalve bepaald van meer dan ceremonieel belang alleen, de reacties tegen 
Rome. dan ook navenant heftig. Eerst door de Spaans-Portugese vrede van 1669 
werd deze affaire opgelost. Het uit de memorie sprekende inzicht in het 
mogelijke gevaar van deze conjunctie van de Frans—pauselijke en 
Portugees—pauselijke tegenstellingen die zich juist in 1663 voordeed, kan er 
wellicht op wijzen dat er een man aan het woord is met duidelijke kennis van 
zaken betreffende de internationaal—politieke situatie van het pausdom. Wijst 
dit wederom op Sacchetti, die goed op de hoogte was van met name de Franse 
houding ten opzichte van Rome? Nog belangrijker voor de authenticiteitsvraag 
is wellicht de passage van de memorie62 waarin de auteur een korte visie geeft 
op de toestand van het katholicisme in Engeland. De waarde van zijn idee, dat 
de creatie van een Engels kardinaal — die ik meen te identificeren met de 
persoon van Ludovick Stuart, sieur d'Aubigny — een belangrijke stimulans zou 
betekenen voor de positie van de Kerk aldaar is moeilijk te schatten — 
ongetwijfeld zouden de Engelse katholieken er een grote mate van 'bevestiging' 
in hebben ervaren, doch hun politieke positie zou onder een dergelijk 
eclatante uiting van Roomse steun wellicht grondig geleden hebben. De 
verwijzing naar de rol die, een eeuw eerder, Reginald Kardinaal Pole had 
gespeeld tijdens de regering van zijn nicht koningin Mary is natuurlijk niet 
geheel toepasselijk, gezien de intussen toch wel gewijzigde omstandigheden, 
doch kan wel gezien worden als indicatief voor de faam die de figuur Pole 
genoot in de kringen van niet al te intransigente, ontwikkelde Italiaanse 
geestelijken. De door de auteur beschreven poging zijnerzijds om de 
kardinaalshoed voor de Engelsman te verkrijgen, geboren uit zijn kennelijke 
bewondering voor de man en uit gevoel voor de propagandistische waarde ervan, 
vormt een niet onbelangrijke schakel in de keten van mijn bewijsvoering:63 een 
dergelijke idiosyncratische uitlating zou een vervalser — speciaal erop belust 
kritiek te leveren op de interne situatie in de Pauselijke Staat — nooit 
bedacht hebben, temeer daar het thema bijkans geen relatie vertoont met de 
rest van de memorie. Als een van de preoccupaties van een zieke, oude man is 
het figureren van dit onderwerp in de memorie echter heel wel verklaarbaar. 
Intussen had de auteur zich al vrij uitgebreid doch weinig systematisch 
beziggehouden met wat kennelijk het pièce de resistance van zijn betoog 
beoogde te zijn, en waarover te reflecteren hij kennelijk, gezien de kwaliteit 
van zijn informatie, ook het meest bekwaam was: een aantal problemen 
betreffende het bestuur en de interne situatie van de Pauselijke Staat. Een 
van de belangrijkste punten, die in de memorie ter sprake komt, en dit dan 
telkens opnieuw,6U betreft het gehalte van de Curieleden, niet alleen de 
kardinalen, de naaste adviseurs van de paus, doch ook de grote groep der 
lagere ambtenaren, die het gezicht van de bureaucratie ten opzichte van de 
bevolking grotendeels bepaalde. De auteur geeft aan dat het hier in het 
algemeen een probleem betreft dat resulteert uit een wisselwerking tussen 
vorst en bureaucratie. Waar een vorst zijn raadgevers en ambtenaren niet 
toestaat naar de mate van hun capaciteiten eigen initiatief te ontplooien, en 
hen daarvoor niet voldoende beloont — zonder overigens toe te laten dat zij 
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van hun vrijheid misbruik maken — zullen zijn dienaren hem minachten en op hun 
beurt door het volk geminacht worden. De memorialist bespreekt dit probleem 
vervolgens voor de vorschί11 ondo wanruiL do curíalo bureaucratie bosLaaL. 
Te wijzen op de politiek vrij ondergeschikte rol van de gepurperdcn was 
misschien niet onjuist: zeker vormt de hier geuite klacht een echo van een 
veelgehoord bezwaar. Toch dient men te bedenken dat het pauselijk absolutisme 
in de laatste decennia van de 16e en in de eerste vijftig jaren van de 17e 
eeuw allengs van karakter veranderde, een ontwikkeling die overigens voor 
tijdgenoten wellicht minder duidelijk waarneembaar was dan voor ons. Indicatie 
daarvan is, bijvoorbeeld, de keuze van anderen dan pauselijke verwanten voor 
de centrale functie van Kardinaal-Staatssecretaris - Panzirolo onder 
Innocentius X en Paus Alexander, toen nog Kardinaal Chigi, waren de eersten in 
een lange, hoewel niet ononderbroken rij carrièreministers . Daarop wijst ook 
het 'verval' van het nepotisme als een der belangrijkste instrumenten in het 
pauselijk heerschappijsysteem: wellicht moeten we in de positie van de Chigis 
aan het hof van Alexander VII - hoe zwak ook indien vergeleken met de 
Borgheses of de Barberinis — de laatste duidelijke manifestatie ervan 
erkennen. Wellicht de meest duidelijke aanwijzing voor de hier gesignaleerde 
ontwikkeling was de groeiende macht van de kardinaalscongregaties, de 
oorspronkelijke vijftien, die in 1588 door de bulle Immensa Aeterni Dei waren 
gecreëerd, en de later opgerichte. Betrof het hier immers in eerste instantie 
een uitbreiding van het bureaucratisch apparaat, het betekende toch ook dat 
de kardinalen, wier zelfstandigheid in de 15e en 16e eeuw de pausen een doorn 
in het oog was geweest, nu op grote schaal werden ingeschakeld als 
topambtenaren in het bestuur van de Kerk en de Pauselijke Staat. 
Onvermijdelijk impliceerde dit een zekere mitigering van het pauselijk 
absolutisme in het bestuur van Kerk en staat. Deze bewering roept natuurlijk 
meteen de vraag op naar de omvang en de achtergronden van de groep kardinalen, 
diç betrokken was bij het bestuur, in relatie tot de totale onvang van het 
Heilig College, een vraag die in hoofdstuk III zal worden behandeld. De 
verandering is echter duidelijk, en een aantal van de factoren, die ertoe 
hebben bijgedragen, zijn wel te onderkennen. De inpassing van de kardinalen in 
het Sixtijnse systeem der pauselijk—gecontroleerde bureaucratie — gerealiseerd 
juist in de congregaties — had zeker de bedoeling de (politieke) 
onafhankelijkheid van het college te beperken, doch leidde op den duur haast 
automatisch ertoe dat de greep van hunne Eminenties op het bestuursapparaat, 
en dus ook op de politiek, groter werd, groter wellicht zelfs dan in de 15e en 
16e eeuw het geval was geweest; de groei van de bestuurlijke ervaring en 
bekwaamheid in deze bovenlaag van het bureaucratisch kader stond natuurlijk in 
causale wisselwerking met de groei van de bestuurlijke problemen teweeg 
gebracht door de groeiende complexiteit van het bestuur van de Pauselijke 
Staat en de Kerk, problemen die voor de pausen niet meer met behulp van een 
beperkte coterie van vertrouwelingen oplosbaar waren. Men kan zich ook 
afvragen of de bijna volledige Italianisering van het college en de daarmee 
waarschijnlijk gepaard gaande acceptatie van de waarden en normen van het 
Romeins—curiale systeem ertoe geleid hebben dat het de pausen minder moeilijk 
viel te erkennen dat de kardinalen als groep toch een rol van betekenis 
moesten spelen. Zeker hebben ook bijgedragen de veranderingen in de pauskeuze 
in de tweede helft der 17e eeuw. Het lijkt alsof minder dwingende, minder 
'absolutistisch' denkende pausen gekozen werden na de dood van Urbanus VIII. 
Een verklaring hiervoor te geven is moeilijk. Van invloed zal, meen ik, 
geweest zijn een iets grotere keuzevrijheid ten gevolge van de nieuwe 
conclaafregels, die Gregorius XV in 1623 onder grote oppositie wist door te 
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voeren;65 daarnaast ook het langzaam-aan wegvallen van de vaak verlammend 
werkende nepotenfacties met hun binnen— en buitenlandse affiliaties; eveneens 
de opkomst van het zogenoemde "squadrone volante", een wat onafhankelijk 
opererende factie tijden de conclaven van de jaren vijftig en later; en 
wellicht het belangrijkst, hoe ongrijpbaar ook, het doorwerken van de geest 
van Trente in de beeldvorming omtrent de spirituele aspecten van de Kerk en de 
daaruit voortvloeiende eisen betreffende de gewenste en noodzakelijke 
eigenschappen van de Pontifex maximus bij de leden van het kiescollege. Keren 
wij nu terug tot het betoog. Dat de auteur de Paus min of meer de armoede van 
de kardinalen voor de voeten gooit,66 lijkt wat overdreven. Er bestond 
weliswaar een groep van zogenaamde cardinali poveri de leden van het aldus 
gestigmatiseerde genootschap ontvingen dan ook een toelage uit de pauselijke 
schatkist, doch medelijden behoefde men met hen bepaald niet te hebben — 
dikwijls ontvingen diegenen geld, van wie wij uit andere bronnen weten dat het 
hen zeker niet slecht ging. 
Dat de prelatuur, met welke term de hogere kaders van de curiale werd 
aangeduid, doch waaronder in dit verband het gehele bestuursapparaat begrepen 
moet worden, weinig achting genoot,67 is zeker juist: de bureaucratie was 
inderdaad al te omvangrijk; veel curiale ambtenaren bekleedden zelfs geen 
werkelijke functie; zij hadden een gedeeltelijk en soms geheel fictief, doch 
altijd wel inkomstendragend ambt gekocht,68 en traden, als zij zich de stap 
over de door Alexander voor de hogere kaders der Curie ingestelde 
toegangsdrempel van 1500 scudi konden veroorloven, toe tot de Prelatura dat 
alles resulteerde in een situatie waarin de bevolking als parasitair 
beschouwde prelaten vrij gemakkelijk tot mikpunt van spot en zelfs haat koos, 
zeker in tijden van economische crisis, en afgezien van de normale wrevel, die 
het functioneren van de 'Vierde Macht' altijd al opgeroepen heeft. 
Dat de adel geen rol van betekenis speelde in het bestuurssysteem van de 
Pauselijke Staat was69 en is een veelgelezen bewering, waarvan de feitelijke 
juistheid nog steeds te onderzoeken is; slechts door een aantal 
prosopografische sondages zou een in de laatste jtren veronderstelde 
verwevenheid van locale adel en Joeale, doch ook curiale bureaucratie kunnen 
worden nagegaan, die de bewering van de memorialist althans minstens ten dele 
zou kunnen staven of ontkrachten. 
Verbazing wekt de opmerking dat de beoefenaars van kunsten en wetenschappen 
in het Alexandrijnse Rome geen erkenning vinden:70 zulks lijkt in tegenspraak 
met vele feiten. Voelde de Paus zich niet een maecenas, die de activiteiten 
van de Romeinse keizers wilde overtreffen door Rome een imperiale, doch nu 
christelijk-geïnspireerde grandeur te hergeven? Zijn frenetieke bouwwoede, 
zijn verzameldrift - waarvan de Vaticaanse Bibliotheek en de bibliotheca 
Alessandrina71 nog steeds getuigenis afleggen -, de opdrachten aan 
beeldhouwers en schilders — Gianlorenzo Bernini, Pietro da Cortona -, de 
bescherming van vele geleerden - Alacci, Holstein, Kircher -, dat alles heeft 
65
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zijn sporen wel degelijk nagelaten. Daarnaast kan men wijzen op de bloei van 
het muziek— en theaterleven — steen des aanstoots overigens voor sobere 
Curieleden, die meenden dat de functies van pelgrimsstad en oord van devotie 
in de publieke opinie in groeiende mate onverenigbaar zouden blijken met de 
wel zeer wereldse reputatie die de Urbs, en grote delen van de Curie zelve 
langzaamaan verworven hadden en waarop de memorieschrijver terloops wel even 
de aandacht vestigt.72 Kortom, men zou in stede van het verwijt van een gebrek 
aan activiteit en stimulering veeleer verwachten dat de auteur de veelgehoorde 
kritiek zou delen, zoals die bijvoorbeeld geuit werd over de grote sommen 
gelds, die, met name, de bouw van de colonnades op het Pietersplein verslond, 
zoals in hoofdstuk VII zal worden uitgewerkt, hoewel de auteur, zeker als hij 
inderdaad Sacchetti is geweest, wellicht gevoelig zal zijn geweest voor 
Alexanders eigen rechtvaardiging voor het entameren van dit project: het 
bevorderen van de werkgelegenheidd te Rome juist in een periode van 
economische malaise. Dat enorme sommen slechts voor deze prestigebouw en voor 
andere artistieke activiteiten besteed werden, is zeker juist. Dat de 
bevolking van de Pauselijke Staat — de geestelijkheid incluis, zoals Sacchetti 
via zijn werk bij de Immunità maar al te vaak zal hebben moeten aanhoren -
daartoe onder een loodzwaar belastingjuk gebukt ging, zeker ook, hoewel dient 
te worden opgemerkt, dat Alexander af en toe gepoogd heeft om althans de meest 
buitensporige taksen, die met name onder het Barberini—bestuur waren 
ingesteld, weer af te schaffen. 
Als vanzelf komt de schrijver dan op het punt van de rechtspraak,73 dat in 
de klachtenlitanieën betreffende het 17e eeuwse Europese staatsbestel haast 
altijd een centrale plaats inneemt, of we nu Engelse, Nederlandse of 
Italiaanse geschriften lezen. Niet zo verwonderlijk, als men zich realiseert 
dat het openbaar bestuur, toen zoveel minder alom ingrijpend dan nu, zich toch 
met name op twee terreinen zeer duidelijk manifesteerde: op het gebied van de 
belastingen, en op dat der rechtspraak; bovendien waren de twee onderling vrij 
nauw met verbonden, zoals bijvoorbeeld spreekt uit de instructies, die werden 
meegegeven aan de gouverneurs van de steden van de Pauselijke Staat, die het 
thema vormen van hoofdstuk IV. Klachten betreffende ongeoorloofde 
begunstiging, steekpenningen, de eindeloze, geldverslindende lange duur der 
processen, die dikwijls slechts dienden om hele legers ambtenaren aan hun 
procenten te helpen, terwijl de bevolking nauwelijks aan haar recht kwam,7" 
het zijn allemaal lamentaties, die men overal leest — niet verwonderlijk als 
men bedenkt dat zij voortvloeiden uit de typische structuur van de 
vroeg—moderne bureaucratie, waarin ambten veelal nog gezien werden als het 
bezit van personen, waarin dikwijls nog geen sprake was van een gestroomlijnd 
recruteringssysteem, van vaste salariëring en van andere zaken, die wij als 
normaal hebben leren beschouwen; opmerkingen die duiden op enig vermoeden ook 
van deze problematiek, vindt men in de onderhavige memorie her en der 
verspreid terug. Nadat de auteur gewezen heeft op de wantoestanden bij 
centrale gerechtshoven als de Rota en de Segnatura — wantoestanden overigens 
die, volgens het dagboek van Paus Alexander door kardinaal Sacchetti aan de 
kaak gesteld waren, en waartegen maatregelen genomen zouden worden75 -
vervolgt hij zijn betoog met een lijst van specifieke problemen, met name de 
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mibbruiken betreffend die ontstaan waren in het grensgebied tussen rechtspraak 
ob belastingheffing: de wellicht nog het best als 'strooptochten te 
karakteriseren rondreizen ten plattelande, die ondernomen werden door met vele 
jurisdictionele bevoegdheden gewapende ambtenaren van diverse centrale 
instanties. Van de organen die de auteur vermeldt,76 kan men wijzen op de 
Fabrica di San Pietro, het ministerie belast met alle zaken betreffende bouw 
en onderhoud van de basiliek van St. Pieter, in de anderhalve eeuw van zijn 
bestaan uitgegroeid tot een reusachtige organisatie met tal van economische 
privileges, en een eigen rechtspraak, die diep ingreep in het dagelijks leven 
van do bevolking van de Pauselijke Staat omdat met name het erfrecht in geding 
was, het bureau van de Spoglie, dat zich bezig hield met de nalatenschappen 
van intestaat gestorven geestelijken, en dus ook met de langdurige juridische 
vechtpartijen met familieleden, die daaruit voortvloeiden — twistappels die 
ook Sacchetti zowel via de Immunità als via de Consulta maar al te bekend 
geweest zijn; de commissie fier Strade, oorspronkelijk een onderafdeling van de 
Camera Apostolica, doch later een aparte congregatie, die zich in de gehele 
Pauselijke Staat bemoeide met infrastructurele voorzieningen, met alle 
conflicten met regionale en locale instanties van dien. Afgezien hiervan waren 
er dan nog de problemen, die voortvloeiden uit het tot een chaos verworden 
systeem der belastinginning zelve, die, zoals de auteur aangeeft, veeleer de 
verrijking leek te dienen van enkele ambtenaren — met name de pachters van de 
locaal en regionaal gcrepartiteerde, centrale belastingen der Camera - dan dat 
zij de paus, de Kerk en de staat ten nutte kwamen.77 In het verlengde hiervan 
introduceert de schrijver opnieuw, doch nu zeer duidelijk en definitief, het 
probleem van het nepotisme, waarover hij overigens niet diepgaand reflecteert; 
hij heeft echter zeer wel begrepen dat, ook in de Europese publieke opinie, 
dit een van de meest gevoelige punten is, waarop het pauselijk-curiale systeem 
heftig bekritiseerd wordt, terwijl binnenslands de alom belamenteerde zware 
belastingdruk veelal werd toegeschreven aan de tomeloze hebzucht van hele 
generaties pauselijke neven en nichten. Dat de te hoge belastingen 
uiteindelijk leidden tot bedelarij en banditisme, en zelfs tot emigratie — 
zoals de memorie stelt78 — is zeker waar; dat echter de bevolking van de 
Pauselijke Staat alleen daardoor tot op de helft — van welk aantal, op welke 
peildatum? — zou zijn teruggelopen, is bepaald niet juist: van een langdurige, 
totale bevolingsvermindering lijkt in het midden van de 17e eeuw geen sprake, 
hoewel met name de (pest)epidemioën van de eerste vijftig jaren wel tot 
regionale terugval hebben geleid. Dat deze epidemieën dikwijls parallel 
liepen met economische teruggang en steeds weerkerende oologssituaties, is 
bekend. Dat het punt de auteur grote zorgen baarde mag ons overigens niet 
verbazen: het weerspiegelt de 17e—eeuwse preoccupatie met de relatie tussen 
bevolkingsomvang en economische en politieke macht, die men ook in de 
toenmalige theoretisch—economische, mercantilistische geschriften tegenkomt. 
Gevolg van het nepotisme - doch bepaald niet alleen daarvan, naar wij weten -
was gedurende de eerste helft van de 17e eeuw de woekergroei van de 
staatsschuld tot een som van meer dan 50 miljoen scudi: ca. 20 maal de 
jaarlijkse revenuen van de Pauselijke Staat.79 Bespeuren we, naast enige 
rancune, misschien ook enig leedvermaak bij de auteur, wanneer hij opmerkt80 
dat juist de Genuezen, altijd de enige werkelijke concurrenten van de 
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Toscaners in de strijd om het beheer over de pauselijk—kerkelijke financiën, 
zulk een groot deel van deze schuld beheersen81 — de hierdoor structurele 
kapitaalvlucht was overigens een van de grootste problemen voor de economie 
van de Pauselijke Staat —, doch nu vrijwel machtloos staan tegenover een 
mogelijk staatsbankroet? Vast staat dat Alexander, sinds 1656, al 
verschillende malen de Camera opdracht had gegeven de rentevoet van de 
verschillende componenten van de staatsschuld drastisch te verlagen.82 De 
versie, die de memorieschrijver geeft van de toedracht van zaken83 is vanuit 
andere bron niet controleerbaar. Zijn analyse is gebaseerd op de volgende 
redenering. Deels kan de politiek van renteverlaging dienen niet alleen om de 
belastingdruk te verminderen door de noodzakelijke rentebetalingen te 
reduceren, doch ook om met het vrijgekomen geld bepaalde leningen af te 
lossen; terwijl het eerste inderdaad op kleine schaal plaatsvond, schijnt het 
laatste, als men de auteur geloven moet, nauwelijks geschied te zijn. Deels 
beoogde deze manoeuvre natuurlijk ook de voor buitengewone, extra—budgettaire 
uitgaven beschikbare doch vrijwel minimale bestedingsmarge te vergroten door 
de jaarlijkse rentelast te verlichten; gezien de omvang van Alexanders 
nepotisme en van zijn activiteiten als maecenas en bouwheer moeten deze extra 
middelen hiertoe ook zeker aangewend geweest zijn. Het bovengaande geeft al 
aan in welk spanningsveld — door de auteur eigenlijk niet met evenveel woorden 
geanalyseerd — Alexander evenals de meeste pausen leefde. Enerzijds waren er 
de al dan niet terechte eisen van pietas tegenover de familie en de al dan 
niet vermeende noodzaak uit het eigen geslacht betrouwbare raadgevers en 
medewerkers, of ook alleen maar emotionele steunpunten te recruteren om de 
groeiende zelfstandigheid der curiale hiërarchie te kunnen bestrijden en de 
eenzaamheid van de functie te helpen verdragen. Uit deze componenten ontstond 
het nepotisme - mèt zijn uitwassen, en de financiële gevolgen ervan voor "i 
popoli soggetti al Vicario di Christo". Anderzijds waren er de vaak 
tegenstrijdige eisen van Kerk en Staat: machtspolitiek en moreel gezag, 
prestigeobjecten en efficiënt bestuur. In dit spanningsveld botsten vele, zo 
niet alle elementen. De oprichting van de congregatie der Sgravie,8 ** door 
Alexander in 1656 ingesteld om als onderafdeling van de Buon Governo zich te 
buigen over de problematische financiële en bestuurlijke situatie met name van 
de steden in de Pauselijke Staat, zoals hoofdstuk VI duidelijk zal maken, was 
een poging enkele van deze spanningen op te heffen; onze auteur echter 
constateert, niet zonder navrante eerlijkheid die van inzicht getuigt, dat 's 
pausen goede wil niet kon opwegen tegen de logheid en onwil van het 
ambtenarenapparaat. Identificeert men de auteur als Sacchetti dan is duidelijk 
dat hij zijn inzicht in deze materie met name via de Consulta zal hebben 
verkregen. Een verbijzondering van deze problematiek van botsende elementen 
bood de economische situatie, met name op het in vroeg—moderne staten altijd 
precaire en absoluut vitale punt der voedselvoorziening. De voedselsituatie 
was in de Pauselijke Staat niet onverdeeld gunstig — de crisis in de landbouw 
en de vlucht van de bevolking naar de steden droegen daartoe bij — en evenals 
andere vorsten die geconfronteerd werden met de problemen van een 
pre—industriële economie, waarin verkeers— en vervoerstechnische beperkingen, 
de internationale politieke situatie en klimatologische grillen dikwijls 
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convergeerden tot onoplosbare crises, realiseerden de pausen zich dat rebellie 
en opstand om de hoek gluurden. Er was derhalve veel aandacht voor een 
behoorlijke bevoorrading, allereerst van het door zijn bevolkingsgrootte en 
economische zwakheid licht ontvlambare Rome zelf, maar ook van de rest van de 
staat. Het hiermee belaste departement, de Annona, hield een zeer strict 
toezicht op de produktie en op in— en uitvoer, waardoor het fenomeen van de 
'crise de subsistance , dat zich in andere staten nogal regelmatig voordeed, 
veelal vermeden kon worden, althans in de Urbs zelve. Of er echter een 
optimale landbouwpolitiek gevoerd werd, kan betwijfeld worden, en werd ook 
toen betwijfeld, o.a. door Giulio Sacchetti zelf in een notitie over de 
landbouw die zeker van zijn hand is en waaraan het onderhavige gedenkschrift 
refereert85 - waardoor men wederom sterk geneigd raakt de Kardinaal het 
auteurschap ook daarvan toe te schrijven. Daarnaast was er, zoals de 
memorieschrijver meerdere malen aangeeft, veel kritiek op de wantoestanden die 
in het annonaire systeem geslopen waren;es deze betroffen bijvoorbeeld de 
prijzen die de Annona betaalde voor de met name door landbouwgemeentes in 
natura, c.q. in granen en andere voedingsmiddelen betaalde belastingen. 
Sacchetti's memorie werd daarvoor in de loop van de jaren '60 en '70 door het 
ministerie van binnenlandse zaken als toetssteen gehanteerd, overigens zonder 
dat daarmee de misbruiken ophielden te bestaan.87 De voornaamste misbruiken 
betroffen wel de verlening van de zogenaamde tratte, de exportlicenties. Deze 
werden door de Annona verkocht wanneer de voedselsituatie zulks gedoogde. Zij 
vormden echter ook een geliefd object van pauselijke vrijgevigheid en 
fungeerden als geschenken aan de pauselijke nepoten, die zich met hun families 
veelal in korte tijd uitgestrekte landerijen rond Rome verworven hadden en 
poogden de producten daarvan tegen zo hoog mogelijke prijzen te slijten, dan 
wel de hun toegekende licenties voor veel geld verkochten aan de grote 
graanhandelmonopolisten, da Mercanti di Campagna. Ongeoorloofde bevoordeling 
bij het toekennen van de tratte kwam daarnaast natuurlijk veel voor: de 
grootste schuldeisers der Camera Apostolica, de provinciale belastingpachters, 
waren dikwijls tevens groothandelaren in verlerlei (landbouw—)ρrodukten*β — 
hun de tratte weigeren was vrijwel ondoenlijk. Dat in deze constellatie 
gevaarlijke monopolieposties ontstonden, die men diende te bestrijden, 
constateert de auteur niet ten onrechte.89 Hij bood overigens nog andere 
adviezen met het oog op een vergroting van de welvaart en een verhoging van 
het bevolkingsaantal;90 heropening van de handel met Venetië, op een laag 
pitje sinds het door Paulus V in 1605 uigevaardigde interdict, was voor de 
Pauselijke Staat inderdaad belangrijk; het voeren van een vrijhavenpolitiek in 
Ancona en Civitavecchia, de grote havens van de staat, zou zeker gunstige 
effecten gehad hebben, evenals de andere suggesties, die de auteur deed en die 
overigens door de Paus ook al gevolgd waren - men denke aan Alexanders 
pogingen de textielindustrie, in de 15e en 16e eeuw een van de bronnen van 
Italië's welvaart, weer op gezonde leest te schoeien.91 Papier is echter 
geduldig: de memorieschrijver was niet de enige, die dergelijke ideeën 
ontwikkelde, maar de uitvoering ervan liep dikwijls vast, juist weer op de 
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immobiliteit van bestaande structuren on gevestigde posities; wellicht vormde 
mot ninno hot elncLiove knriiktor van do pauselijke monarchio voor oen 
krachtige, continue veranderingspol i tick een van de meest onoverkomelijke 
hindernissen. 
Na deze bespreking van de voornaamste punten uit de memorie wil ik 
terugkeren tot de authenticiteitsvraag. De aanwijzingen die, mijns inziens, 
ervoor pleiten minstens een groot deel van de inhoud van het geschrift op 
conto van Kardinaal Sacchetti te schrijven kan men ontlenen aan het document 
zelf en aan tal van verspreide gegevens uit archieven en 
manuscriptencollecLies, die duidelijk het belang illustreren van de kardinaal 
als een van de meest terzake kundige curiale topambtenaren. Slechts geringe 
bewijskracht kan men toekennen aan het uit de memorie sprekende inzicht in de 
gevolgen van de oorlog van Castro, en aan de opmerkingen over de imminente 
problemen die voortvloeien uit de conflicten met Frankrijk en Portugal; 
goed—geïnformeerde waarnemers zouden beslist in staat geweest zijn gedegen 
opinies dienaangaande te ventileren; men zou dan ook hoogstens kunnen stellen 
dat Sacchetti als hoofd van de speciale commissie voor afwikkeling van het 
Corsi—incident, ongetwijfeld juist deze affaire zou memoreren; een zekere 
pro—Franse tendens die uit het geschrift spreekt zou al evenzeer in zijn 
richting wijzen. Veel meer gewicht moet men hechten aan de duidelijke kennis 
van zaken betreffende de bestuurlijke en financiële problemen van de 
Pauselijke Staat, een kennis die zeer wel gebaseerd kan zijn op Sacchetti's 
arbeid in de Conultà en de Immunità Zittingsberichten van 
congregatievergaderingen, bewaard in de Chigi—archieven, leren dat hij een van 
de meest actieve leden was van vrijwel elk ministerie waartoe hij behoorde.92 
Vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming tot lid van de congregatie voor de 
levensmiddelenvoorziening, in 1655,93 begint hij de Paus te bestoken met 
briefjes om de doelmatigheid van het ministerie te verhogen door regelmatiger 
vergaderingen en gecoördineerd overleg met de vertegenwoordigers van het 
bakkersgilde.^ Al voor zijn benoeming had hij Alexander in tal van 
kattebelletjes voorgelicht over zaken als schaarste en duurte, prijspolitiek 
en controlemaatregelen, en uiteindelijk zijn ideeën bijeengezet in zijn 
'agrarische memorie'.95 Als lid van de congrgatie degli Sgravi die vergaderde 
onder leiding van Alexanders broer Don Mario, boog Sacchetti zich, alweer 
blijkens de zittingsberichten, gedurig over de vraag van de belastingdruk in 
de Pauselijke Staat, en het daarmee verbonden probleem van de relatieve 
belasting van de clerus.96 Met een van de pauselijke adviseurs. Monsignore 
Virgilio Spada, beraadslaagde hij over het muntwezen in Rome, en de problemen 
die gecreëerd werden door de geldontwaarding.97 Zelfs in de 
consistorievergaderingen, waarin de Paus periodiek verslag deed aan de 
kardinalen van hetgeen hij belangrijk achtte, doch waarbij van de Prinsen der 
Kerk niet verwacht werd dat zijzelf eigenzinnige opinies ventileerden, deed 
Sacchetti zijn mond open: de Paus noteerde het zelfs in zijn dagboek.98 
Onmiskenbaar bezat de Kardinaal van Santa Susanna een scherpe, kritische 
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geest, die geenszins ervoor terugdeinsde om wellicht niet erg populaire 
opinies te verkondigen. De in de memorie niet mis te verstane doch overigens 
niet extreem verwoorde kritiek op het nepotisme, dat de kop weer had 
opgestoken ondanks Alexanders conclaafbeloften wijst wellicht eveneens in de 
richting van Sacchetti;" natuurlijk waren de Pauselijke goede voornemens aan 
alle kardinalen en aan vele buitenstaanders bekend, maar met name Sacchetti, 
als Alexanders vriend en raadgever, zal ervan geweten en onder het niet 
nakomen ervan geleden hebben. De wel zeer persoonlijke passage betreffende 
Kardinaal Pole en de Engelse kerk lijkt mij voor Sacchetti's auteurschap 
eveneens een onmiskenbare indicatie. Toch kunnen nog een tweetal additionele 
argumenten voor de authenticiteit van de memorie worden aangevoerd.100 
Allereerst is er het punt van de audiënties, dat in de memorie wordt 
aangesneden. In zijn algemeenheid betreft het hier een in het genre 
'instructies' vrij veel voorkomend advies: open te staan voor de onderdaan 
voorkomt dat de vorst vervreemdt van zijn volk. Nu is van Sacchetti bekend dat 
hijzelf bijzonder hechtte aan de contactmogelijkheid met de bevolking: in zijn 
biografische data wordt er met nadruk op gewezen dat hij altijd bereid was 
eenieder in audiëntie te ontvangen. De nadruk die dit punt ook in de memorie 
krijgt, kan dus duiden op zijn hand. Tot slot kan ik wijzen op wat men 
misschien de 'sfeer' van de memorie zou kennen noemen, zoals die met name in 
de eerste en laatste alineas naar voren komt. Het beeld van de vezwakte, zieke 
prelaat die, met het crucifix voor ogen, zich ertoe zet zich op papier te 
ontdoen van de problemen die hem kwellen, kan men op tweeërlei wijze 
beoordelen: als de wat clichématige beschrijving, die een vervalser zou kiezen 
om zijn verhaal geloofwaardig en wellicht zelfs sensationeel te maken, of als 
de ware beschrijving van de gemoedstoestand van de Kardinaal toen hij meende 
zijn plicht te moeten doen omdat hij zijn einde voelde naderen. Een ding staat 
vast, na een niet geheel toevallige vondst in de chaos van de Chigi—archieven. 
Tien dagen na dagtekening van ds memorie, op 27 juni, bezoekt een van 
Alexanders naaste adviseurs, de jezuïet Oliva, de doodzieke Sacchetti, 
kennelijk in opdracht van do Paus. Na zijn bezoek schrijft hij aan de Heilige 
Vader: 'Ik trof Kardinaal Sacchetti volledig buiten bewustzijn, reeds geheel 
gericht op zijn komende hemelreis'. De familie Sacchetti heeft hij 
gewaarschuwd hem onmiddellijk van enige verbetering in de toestand van de 
zieke op de hoogte te stellen, aangezien hij de Kardinaal wil bezoeken op 'een 
missie van uiterste welwillendheid' van 's Pausen zijde'.101 Heeft Alexander 
de memorie ontvangen, en zich gehaast zijn stervende vriend gerust te stellen? 
Ware dit zo, dan heeft het niet mogen baten: op 28 juni sterft de kardinaal. 
Gezien de hierboven aangehaalde argumenten ben ik geneigd de hier besproken 
memorie niet alleen te zien als een minstens grotendeels authentiek geschrift 
van de hand van Giulio Kardinaal Sacchetti, doch ook als een opmerkelijk en 
informatief getuigenis betreffende een aantal aspecten van de situatie waarin 
het pausdom en de Pauselijke Staat zich in de jaren '60 van de 17e eeuw 
bevonden, aspecten zelfs die karakteristiek zijn voor het pauselijk 
bestuurssysteem gedurende een groot deel van die eeuw en als zodanig thema 
vormen van de volgende hoofdstukken. 
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APPENDIX I. 
Memorie van Giulio Kardinaal Sacchetti aan Paus Alexander VII, d.d. 17 juni 
1663. 
Bron: Archivio di Stato di Roma, familiearchief Santacroce, Voi. D 35, ff. 
218r-238v. 
218r/ Prima di fissare Vostra Santità i suoi benignissimi occhi sopra queste 
linee, la supplico a considerare da Chi, e con qual fine vengono scritte, e 
trova à essere d'un suo vero, ed humilissimo servo, per dare negl'ultimi 
momenti della sua vita nuovi attestati di quanto sia partiale della gloria 
della Santità Vostra. Il zelo, e l'obligo di Cardinale me hanno posto la penna 
in mano, dalla quale può essere, che la morte me la soella anco prima che 
habbia finito di spiegare quel, che à maggior benefitio del Christianesimo, e 
de poveri popoli, ha dettato il Signore Iddio nella mia languida mente. 
Levatomi dunque dal letto, con cruciati, e dolori atrocisimi, con i sentimenti 
commossi, colla testa, che /218v/ non può reggersi, colla mano tremante, ed 
accostatomi al tavolino, protesto, e giuro primieramente à questo mio 
Redentore crocifisso, che ho avanti, di non haver altri motivi, che il suo 
santo servitio, e di sodisfare hora à quel debito, che è proprio di quelli, 
che da Sua Divina Maestà sono dati a suoi Vicarii per Collaterali, e 
Consiglieri, e ciò per non haver avanti al Supremo Giudice a dir piagendo: 
"Veh mihi quia tacui".102 Sperando che anco gl'altri Eminentissimi miei 
colleghi, vedendo le cose incaminate all' ultimo esterminio, habbino 
d'adempire anch'essi a quest obligo di carità con Dio, con Vostra Santità, e 
co'i Popoli. Confido anco nell'innata benignità di Vostra Beatitudine, che 
sarà per gradire, e per ricevere in buona parte le mie humili rimostranze, che 
escono da un cuore sincero, riverente, ed appassionato nella sua /219r/ 
gloriosa fama, e che tendono à farli stabilire nel mondo l'alto concetto, che 
hebbe delle sue virtù, ed à chiuder la bocca à perfidi heretici, che pur 
troppo alzarono i latrati, quando viddere la Santità Vostra, contro le 
proteste e promesse fatte in Conclave, e fuori, camminare per la via batuta da 
quelli, che con tanto scandalo del mondo, e desolatione de Popoli chiamarono i 
Parenti a dilapidare il Patrimonio di Christo, ed'a succhiare il sangue de 
poveri sudditi. 
Ma per non consumare il tempo, che mi manca, in scuse superflue, con un 
Prencipe Santissimo, come e Vostra Beatitudine, entrarò principalmente à 
supplicarla in Visccribus Christi.1 "3 a trovare col suo prudentissimo 
giuditio qualche temperamente per estinguere le faville, che vanno à preparare 
un incendio /219v/ da porre forse in combustione tutto il mondo. 
La Sede Apostolica non ha mai fatto maggior discapito nella dignità, ed 
autorità, che quando, col voler fare da Preincipe temporale, ha voluto 
cimentarsi con quelli, che sono le braccia, che la sostengono, e che la 
rendono rispettabile, e temuta. Gl'esempi sono molti, e noti, e sebben à me 
non tocca d'entrare à giudicare le attieni de Sommi Pontefici da essere più 
tosto riveriti, ad ogni modo posso pure colla Santità Vostra usare la 
confidenza, di porle avanti gl'occhi quello d'Urbano Ottavo, Pontefice per 
altro dignissimo e d immortale memoria, ed al quale io mi riconosco debitore 
di tutto il mio essere. Quel buon vecchio lasciossi per nostra disgratia 
implicare in una fastidiosa guerra, il cui fine sarà sempre memorando, e 
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deplorabile /220r/ per il dispendio di quattuordici millioni, per le peniurie 
nelle quali pose per sempre la Camera, per la totale desolatione dello stato 
occlesiastico, per l'oppressione de' Popoli, per la disistimatione, che ne 
risultò alla Sede Apostolica, ed alla Dignità Pontificia in una pace poco 
honesta,101* e per l'abbreviamento della vita di quel gran Papa, che per le sue 
virtù heroiche meritava di vivere secoli intieri. Qual frutto ne lasciasse poi 
alla sua casa tutto il mondo lo vidde con ciglia inarcata quando la rimirò 
dall'auge dell'autorità, e di un si lungo, ed assoluto dominio fatta ludibrio 
della fortuna ed il per (...) di tutto il mondo ridotta tutta in un picciol 
legno, a procurar fra venti, e procelle la scampo dall'via del Prencipe, dalla 
persecutione de nemici, e dall'odio universale, per mendicare /220v/ il 
ricovero, e patrocinio appresso una potenza, benché poco sodisfatta dalle 
procedure di essa. 
E commendabile la coragiosa intrepidezza, che mostra la Santità Vostra di 
non cedere alle minacele, e di non lasciarsi intimorire dalle violenze; ma sia 
mi lecito il dirlo, non siamo hoggi ne casi che resero immortale il zelo de 
Santi Pontefici Alessandro Terzo, Gregorio Settimo, ed altri, che si armarono 
d'invitta constanza per diffendere quello, che era di Dio, e della Sua Sposa. 
Hoggi e talmente imbevuto il mondo, che il caso sia del tutto diverso, e che 
la causa sia mera temporale, e capriciosa, che tanto più preveggo detrarsi 
dalla gloria di Vostra Santità, quanto più si differisce il troncare con la 
spada della prudenza un nodo /221r/, che si renderà sempre più inestricabile. 
Vostra Santità è in obligo di farlo per imitare l'essempio di Chi rappresenta 
la persona: 'Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde",105 per la 
carità verso il suo smunto gregge, per la salvezza della sua casa e per 
smorzare certa voce suscitata da' maligni, che li sconcerti presenti siano 
effetti della visita negata dall'ambasciatore di Francia a suoi parenti. 
Dio perdoni, a chi ha potuto indurre la Santità Vostra all'armamento tanto 
contrariato in congragatione,106 e fuori, come vostra Santità deve rammentarsi 
da' suoi veri servitori, perche Sua Divina Maestà sa quando si rimuoveranno 
gl effetti pregiudicialissimi, che se ne prevedono, e che mi fanno desiderare 
tanto più celere la morte, per /221v/ non haver à trovarmi ad una catastrofe 
si lacrimevole. Vostra Beatitudine è sola contro un monarca potentissimo, 
vittorioso, ricco, fortunato, e che si chiama offeso;107 i principi per sola 
disgratia, non per sua colpa, mal sodisfatti; la Camera essausta, i populi 
essangui, e mal contenti. In questi si gran disavantaggi Vostra Santità ben sa 
quante volte le ho rammentata, come le rammento pur hora, la parabola del 
Vangelo: Quis Rex iturus committere Bellum",108 etc., e Chi può assicurarsi, 
che i prencipi medesimi, come quelli, che non havendo cara la potestà 
temporale de'Papi, zappano del continuo a fondamenti di essa, non diano per 
interessi politici fomento alle presenti scissure, e promettendo aiuti, ed 
assistenza (222т/ alla Santità Vostra per impegnarla, non l'abbandonino poi in 
caso di bisogna, come segui appunto à Paolo Quinto nelle rotture co'i 
Venetian!?109 Overo appoggiandosi ella ad alcuni di essi forse debole, e 
cadente à qualche strano partito, si trovarebbe in caso di qualche sinistre 
evento? Ma quando pur anco col benefitio di qualche collegatione le case le 
succedessero prospere, e felici, che direbbe il mondo vedendo, che per 
contrastare al primogenito della Chiesa le sodisfattioni richieste per 
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reparatione delle pretese ingiurie, non si sia havuto né meno risguardo di 
farsi autore di nuove rotture fra le due Corone riunite in santa concordia 
doppo tanti anni di crudelissima guerra.110 Compie forse alla casa di Vostra 
Santità il rimanere esposta all'indignatione di un rè, che estende /222v/ 
hoggi la sua autorità, ed il suo arbitrio fin agl'ultimi confini dell'Europa? 
E quando, il che Dio non voglia, non conseguisse in tempo della Santità 
Vostra, che viva pure mill'anni, la reintegratione nella gratia di Sua Maestà, 
perche vostra Beatitudine, con le lunghezze, che si procurano in un negotio, 
che si dovrebbe haver ritrovato il suo fine negl'istessi suoi primordii, vuol 
lasciare la cura al suo successore con pericolo di veder rinnovata la tragedia 
scena dei Carafeschi?111 Mal si accomodono i prencipi à veder, che i papi, 
doppo haver impugnata la spada temporale contro di essi, pretendine poi di 
ricoversarsi sotto il Vessillo della Croce, e farsi scudo della dignità del 
Sommo Sacerdotio; all'hora insorgono i disprezzi, le irriverenze, le 
mormorationi, ed il più delle /223r/ volte anche le seditioni, perdendosi à 
poco à poco da i laici quella veneratione, che consiste nell'opinione, e 
concetto della bontà e rettitudine ecclesiastica. Eccone à buon conto i saggi 
nell'espulsione de' ministri della Sede Apostolica dalla Francia, dove erano 
prima cosi riveriti, e stimati, ne'i moti d'Avignone, e nell'ardite licenze di 
quei popoli, fin qui tanto riverenti, ed ossequiosi, ne'i susurri di tutti 
gl'altri sudditi dello Stato Ecclesiastico, e delle dissentioni di tutto il 
rimanente d'Italia, e di tutte le nationi straniere. Queste sono quelle, che 
mi fanno sentir punture più acute al cuore, che non sono i dolori, che soffro 
nel corpo. Il nostro Divino Maestro ci insegnò, Beatissimo Padre, "Mitte 
Gladium in Vagina",112 che niuna cosa più che le armi temporali disdica à Chi 
ha /223v/ la cura di reggere la Santa Madre Chiesa innocente, pia, mansueta, e 
che non deve difendersi more castrorum. Quindi è che temo, che sdegnato Iddio 
di cosi manifesta diffidenza in lui, servendosi di quei mezzi improprii, e 
diversi da quelli che nell'occorren/.e di S. Chiesa si valsero quei santi 
Pontefici de'i secoli andati, ci lasci in abbandono, e permetta, che ci 
riduciano ad una di queste angustie, e ad essere astretti dalla necessità e 
dall'altrui prepotenza à deporre le armi, ò à concludere anco con esse in mano 
un'accordo disavantaggioso, ò à ridursi ad un'estrema miseria, e languidezza 
per la lunga febre dell eccessive spese. Il cedere al tempo, ed alla necessità 
fu sempre lodevole, massime d'un prencipe savio. Paolo Quinto di felice 
memoria intraprese per causa /224r/ meramente di Dio à procedere con le armi 
spirituali contro i Venetian!,113 con fermo proposito di aggiongervi anco le 
temporali, ma finalmente dalla prudenza, e dalla carità lasciò ridursi alle 
vie più miti, considerando la penuria del denaro, e l'impotenza de' popoli in 
il somministrarne, il pericolo di riempire di Oltramontani, e forse di qualche 
falso dogma l'Italia, il timore di accendere una guerra inestinguibile con la 
perdita della libertà d'Italia, il pensiero di non lasciare involta 
nell inimicitia la propria casa, ed in continui scrupoli e rimorsi di 
conscienza, di non essere cagione, che la Chiesa di Dio patisse per sua colpa 
qualche notabilissimo danno, e diminutione. 
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Rivolga, Beatissimo Padre, le armi /224v/ adunate, ed i suoi generosi 
spiriti alla difesa della pericolante Christianita öd al rintuzzare l'orgoglio 
del barbaro Ottomanno, che già con mio estremo dolore intendo che s'incammina 
verso la Transilvania ed Ungheria per opprimere quelle provincie con una 
tempestosissima inondatione. A questa faccia argine il suo magnanimo petto, ed 
il suo santo zelo, e con generosa emulatione, imitando l'esempio de gran Pio 
Secondo suo glorioso concittadino,11* deposte l'inutili contese con il figlio 
più diletto, e più benemerito, stringa e questo e gl'altri prencipi christian! 
in salda unione, e si faccia la Santità Vostra e capo, ed autore della Santa 
Lega. Che più bella occasione di questa, per rendere per tutti i secoli 
immortale il suo nome, e la sua. Fama? All'hora /225r/ se la necessità 
l'astringesse ad imporre qualche leggiera colletta sopra le religioni già 
disfatte, di servirsi delle decime imposte sopra gl'ecclesiastici per sussidio 
dell'imperatore, e delli doicento mila scudi lasciati dal fu cardinale 
Mazzarino per la guerra contro il Turco,115 ed anco di (...) la mano 
ali 'elemosine,.sarà con più gloria e merito insiemo della Santità vostra fuori 
di questa si grande, e si giusta occasione l'applicare ad altro uso 
gl'asseguamenti sudetti, sarà un aprire un lungo campo alle maledicenze, che 
lasciato il Gregge del Signore in abbandono alla voracità del lupo fierissimo 
d'Oriente, si sia voluto dilapidare il patrimonio di Christo per mantenere una 
picca privata, e meramente temporale, e per impinguare in tale /225v/ 
congiuntura la propria borsa. 
E già che l'incidenza mi ha tirato à toccare il punto dell'elemosine, non 
voglio tralasciare di rappresentare à Vostra Santità il dolore che mi recano 
le relation! di molti religiosi, e parrochi di Roma intorno alle miserie 
estreme, che provano molte e molte famiglie poverissime e vergognose. Io ne. 
tralascio per brevità, ma sono certo, che intenerirebbero il suo cuore, e 
provocariano le sue lacrime, se più pietoso, e più sincero fosse in referirle, 
o sovenirle Chi è stato proposto alla dispensatione'di esse. Oh, quante volte 
mi à sovvenuto quello che prima della sua felice esaltatione soleva dirmi la 
Santità Vostra quando,' accesa di caritativo zelo, deplorava l'occultationi, 
che nell'antecedente ponti— /226r/ ficato si facevano per gl'avanzi di venti 
mila scudi dell'elemosine, quasi che diceva ella, si volesse far credere non 
esservi più poveri in Roma, e perciò fosse lecito "mittere in Corbonam"116 
quel che per loro sostentamento si raccoglie dalla pietà de' fedeli. Si 
cavano, come Vostra Beatitudine ben sa, dall'Offitio della Componenda117 i 
denari dell'elemosine ponteficie, sopra del quale hanno tanto malignato 
gl'eretici, ed i nostri nemici, non sapendo forse, che la Componenda altro non 
è che una specie di penitenza salutare, che i sommi pontefici impongono à 
quelli che ricevono dalla loro autorità alcune gratie per altro non 
concedibili, per farne per distributione fra poveri, e per alimentar quelli 
che abbracciano la nostra santo religione, e mi ricordo, che il grande Urbano 
Ottavo /226v/, chiamandola 'borsa sacra de i Papi, era solito dire, che 
bisognava aprirla con generosità, ed amministrarla con integerrima fede. 
Supplico humilmente Vostra Beatitudine ad avvertire che l'istesso si osservi 
anco nel suo pontificato. 
11
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L'Offitio della Componenda mi chiama à dir qualche cosa di ciò, che fra le 
mie penose vigilie sono andato pensando intorno alla Dataria, ed' agl'altri 
tribunali. Vostra Beatitudine ben sa, che la più nobile, e più drp.na parto, 
che si ammiri nel l'rencipc, è quello della beneficenza. Vostra Santità 
avverta, che ò il soverchio zelo, ò la ritrosa, ò troppo severa conditione de 
suoi ministri non oscurino in ciò la sua gloria, rammentandosi anco, che fra i 
maggiori dissavantaggi, che si contino ne i prencipati elettivi, è quello 
/227r/ del campo troppo libero, che si lascia a ministri di fabricare à costo 
del servitio de loro prencipi la propria fortuna, come ben seppe rinfacciarlo 
papa Innocenzo Decimo ad uno de suoi. La buona, ò sinistra fama esce per lo 
più da' famigliari, e domestici del prencipe, ed i famigliari, e domestici 
de'i papi, soleva dire Urbano Ottavo, è tutto il gran corpo della Romana Corte 
dalle buone ò male sodisfattioni della quale si spargono per tutto il mondo 
voci favorevoli ò pregiudiciali à chi governa. Il tenere i cardinali abietti, 
poveri, ed avviliti, la prelatura otiosa, e senza stima, e remuneratione, la 
nobiltà negletta, i corteggiani senza speranza per voler versare in pochi, e 
talvolta anco im— /227v/ meritevoli quello, che per giustitia distributiva 
dovrebbe essere ripartito fra molti, non so quali buoni effetti possino 
produrre. Il lasciare la virtù in abbandono, e senza premio, non farebbe punto 
di buono suono in un prencipe ecclesiastico, che deve essere l'asilo, e 
benefico protettore, e massime la Santità Vostra, che su la base di essa ha 
sollevata la mole delle sue meritate fortune. Hoggi più che in altro tempo 
abbonda Roma di virtuosi in ogni genere di scienze; ma la loro disgratia li 
tiene nascosti perche niuno vuole assumersi il carico di porger loro una mano 
adiutrice con riportare i loro talenti à chi può remunerarli. Vostra Santità, 
che con tanta sua lode cominciò ad accarezzarli, e riconoscerli nel principio 
del suo pontificato, conoscerà il vantaggio /228r/ che farà per dirivarle 
dalla continuatione degl'atti della benificenza di mecenate, allettandoli con 
la stima, che à il più grato ali della vertù, animandoli con le gratie e 
provedendoli con gli'impieghi, con li beneficii, e con le pensioni. Non parlo, 
Beatissimo Padre, di quelle pensioni, della quali cosi alla cieca, e con si 
poca discretezza, e carità si caricano oggi da ministri di Vostra Santità i 
vescovati, e le parrochie, à segno che è scandolo di tutto il mondo, e con 
ludibrio si sentono tanti poveri vescovi sottoposti ad interdetti, ò censure, 
ò ridotti alla mendicetà, ed alla necessità di farsi, di amorosi pastori, 
crudelissimi e voracissimi lupi per supplire con la rapacità, e con 
l'estorsioni ali'essorbidantissimo incarico delle pensioni, levando alle 
necessità estreme di quella /228v/ povera vedova, di quel miserabilissimo 
gregge evangelico quel, che sono constretti (oh Dio) à tributare in Roma à i 
commodi, à i lussi, alle lascivie, à i vitii di quelli, quali, Dio sa con qual 
merito, ne sono arrichiti. Vostra Santità per le viscere del Signore apra 
gl'occhi sopra punto cosi essentiale, e che porta seco perniciosissime 
consequenze: non permetta che le chiese, spose di Christo, rimanghino hormai 
spogliate della loro dote, e che alla mensa del Signore "alius esuriat, alius 
vero ebrius sit",118 ma che il pane dell'altare Levitico sia ugualmente 
spezzato e ripartito à tutti quelli, che vi assistono. 
Se bene ne i tribunali della giustitia in Roma vedonsi hoggi sedere prelati 
e ministri, che alla nobiltà de' natali hanno tutti congiùnta l'integrità de 
costumi, con tutto /229r/ ciò chi per tanti anni ha havuto, benché senza 
merito alcuno, la direttione della Signatura, può haver penetrato addentro 
qualche cosa, che non apparisce al di fuori, e che non sempre le dipendenze, 
gl'officii de' cardinali e de i prencipi, l'autorità di palazzo, la mezzanità 
de'parenti, e de i servitori lascino i poveri prelati nella libertà di operare 
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sc· ^ ndo i dettami dell'equità, e della conscienza. Supplico la Santità Vostra 
à }>rovedere con la sua somma prudenza, che, tolto affatto l'abuso delle 
taccommandationi, restino in equal bilancia le condittioni delle parti e 
"libertur pauper a potente, et pauper cui non est adiutor".119 Ne minor merito 
sarà per acquistare Vostra Beatitudine con Dio Benedetto, provedendo anco à 
tante lunghezze nelle speditioni /229v/ delle cause, quali oltre l'esterminio 
delle famiglie, non possono essere che di gran discredito à i tribunali di 
Roma, vedendosi in esse, per anni, e lustri, invecchiate quelle cause che 
potrebbero terminar in pochi giorni.120 Li minstri, e Governatori dello 
stato121 e tutti quelli, che amministrano la giustitia à i Popoli, se bene 
voglio credere, che per loro stessi inclineranno ad amministrarla con 
rettitudine, e carità; con tutto ciò ne haveranno stimolo tanto maggiore, 
quando Vostra Santità si farà ad essi inculcare, che la giustitia non serva 
per Ministra, né d'interessi, nò di passioni, ma d'istromento per conservare 
la pace, la quiete, e 1'humana società, che vadino alla radice de moti, per 
svellerne i germogli: legibus enim si delieta puniuntur, quanto melius 
provider! ne peccaretur. Si tolga sopratutto a Ministri /230r/ l'autorità 
scandalosa, che vanno arrogandosi di far bersaglio delle loro persecution! 
quelli, che ricorrono à i tribunali supremi di Roma; questo è un diminuire al 
Prencipe l'autorità, e levare à i sudditi la confidenza, che hanno in esso 
come in un buon padre, giachè punto non differisce da questo il buon Prencipe, 
e suol produrre di quelle disperationi, che hanno poi portate le sovvertioni 
de i Stati, e de Regni; sopra tutto habbiano riguardo di non affliggere i 
poveri Popoli con i rigori indiscreti, con le pene, e con le vessattioni, e 
con le cavalcate più di quello che pur troppo sono, con le gravezze, con le 
taglie, con le frequenti speditioni de Commissarii della Fabrica, de gl' 
Archivii, de Spogli, de Salnitro, della Polvere, delle Strade, dell' Auditor 
Camerae, con le cavalcate, con le represaglie, e con /230v/ tanti crudelissimi 
modi di esigere il numero innumerabile delle gabelle quali a nulla giovando al 
Papa, non servono, che a concitargli l'odio de Popoli per arrichire alcuni 
pochi Ministri di male coscienza. 
Queste afflittioni, Beatissimo Padre, che superando di gran lunga quelle 
del Popolo eletto in Egitto, non potrebbono udirsi, che con ammiratione, e 
scandalo delle Nationi straniere, massimamente, se le considerassero come 
effetti dell' immoderato affetto de nostri Sommi Sacerdoti verso il loro 
sangue, e Vostra Santità (mondanamente parlando) può ascrivere à gran fortuna 
l'haver impiegato fuor d'Italia, cioè à dire lontano dalle miserie dello Stato 
Ecclesiastico, le sue gloriose fatiche,122 per non haverne quella piena 
notitia, che le provocarebbe più d'una volta compassione, e copiosissime 
/231r/ lacrime di tenerezza. Ed in vero, chi mai potrebbe ad occhi asciutti 
udire, che i Popoli, non conquistati con la spada, ma ceduti per donatione 
della munificenza, e pietà de Prencipe al Dominio di San Pietro, e della Santa 
Sede, о soggettatisi volontariamente ad essa per una somma fiducia nella 
carità de suoi successori, hoggi si vedino sotto un giuogo insoffribile, più 
inhumanamente trattati, che i schiavi dell' Africa, e della Soria? 
Il debito della Camera, al conto, che la notte passata ne feci fra me 
stesso, ascende alla somma di più di cinquanta millioni, non solo senzo 
speranza di diminutione, ma sempre più con certezza d augmento maggiore; in 
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modo che non potendo i poveri sudditi reggerre un peso cosi eccessivo, 
disperati di sollievo, lasciati da molti in abbandono la Patria, vanno à 
famiglie intiere, /231v/ ò raminghino in una penosa mendicità per il Mondo, ò 
à morire distenti per le campagne, ò à mendicare altro cielo, ed a farsi, non 
senza opprobrio nostro, sudditi di altri Prencipi, ed in effetto si conta oggi 
per le cause sudette nello Stato Ecclesiastico quasi la metà meno de sudditi, 
nella numerosità de quali consiste la richezza, e potenza del Prencipe. I 
Genovesi, che si trovano haver impiegato più di quattordici millioni ne nostri 
Monti,123 già ne prevedono la perdita, ò per l'impotenza di sodisfarli, ò per 
qualche urgentissimo stimolo di necessità, e di disperatione, che spinga i 
Popoli a scuotersi dal collo un giuogo, che li opprime. 
Dio perdoni a Ministri di quel tempo, che con tanta poco prudenza, ed 
equità indussero la Santità Vostra, quasi ne i primi giorni del suo 
Pontificato, a venire senza urgente /232r/ necessità alla reduttione de Monti 
dalla quale essendosi cavati tanti millioni intieri, poterano pur rendere 
immortale il nome della Santità Vostra, con applicarli all' estensione di 
qualche parte de i debiti sopradetti; che questa, e l'estrattione scandalosa, 
e dannosa insieme, fatta poi da un prelato straniero, di tanti altri luoghi di 
Monti, si sarebbe stimata ottimamente impiegata. 
Non hebbe già la Santità Vostra questi sentimenti, quando piacque al 
Signore Iddio di darcela per Pastore, ed io posso fare, come ne ho fatto fede 
à più d'uno, che le prime punture, che ferirono il suo nobilissimo, e generoso 
cuore, furono quelle della compassione verso i Popoli essangui. Deputò à tale 
effetto la Congregazione sopra lo Sgravio121* di essi, alla quale intervenne 
più d'una volta, con tanta carità, che tutti ne /23?v/ aspettavano 1'universal 
rimedio. Ma Dio non volse, che la sua Santa Men^e fosse secondata dalle 
sincere operation! degl interessati Ministri. Ancora è in tempo. Beatissimo 
Padre, di farne godere i frutti, come à tempo ha proveduto à gl'abbusi 
introdotti nell' amministratione dell' Annona, arrivaci à tale eccesso che, 
irritati gl'animi de Popoli, potevano cagionare de i scandalosi disordini; ma 
non può dirsi bastantamente proveduto, ove con un castigo essemplare, in 
persona del Ministro, che per tanti anni con tanta indiscretezza, e con 
clamori universali l'ha amministrata, non se ne estingue il fomite, non si 
toglie à gl'altri l'occasione, e non si cancella da gl'animi de i Popoli 
l'opinione, che il Prencipe ne sia stata partecipe. L'autorità di questi tali 
gionta al segno di fare un disprezzo delle leggi humane e divine /233Г/, e di 
quelle della Santissima Carità, e poco curando di rendere odioso il nome della 
Santità Vostra monopoli, non solo de grani, ma ancora dell' olio, delle carni, 
della biada, e d'ogn' altra cosa più necessaria al vitto ed uso humano, 
meritava veramente qualche rigorosa mortificatione. Ma già che la Santità 
Vostra con questi aperti nemici del Publico, ha voluto soprabondarne la sua 
mirabile clemenza, voglia almeno ordinare in modo particolarmente le cose 
dell' Annona per l'avvenire, che i suoi sudditi, che ella è in obligo di 
pascere anco /233v/ temporalmente, non siano d'inferior condittione alle 
bestie, che si cibano de i frutti della terra conforme vengano donati dalla 
provida mano del Creatore, non punto alterati dall' altrui malitiosa 
cupidigia. Nelle congragationi, come uno de i deputati, ho procurato di 
spiegare svelatamente i miei sensi in questa materia e per quello che tocca al 
tenere abondantamente provista de grani non solo la Città di Roma, ma anco 
tutto lo Stato Ecclesiastico, non ho che aggiungere alla mia lunga scrittura 
fatta di Sua Commissione, e presentatela nel bel principio del Suo 
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Ρ ntíficato.l2S 
Se à i sudditi non si porge qualche sollievo, veggo irreparabile il loro 
sterminio. Potrebbe Vostra Santità allegirli qualche parte delle gravezze 
sopra i comestibili, frenate 1'insatiablile voracità de i tesorieri delle 
provincie, ed altri ministri publici, che per fare essi l'incette, e i 
monopoli, vengono con barbara inventione a rendere i poveri sudditit non 
padroni di quello, che sopra i loro terreni raccolgono con la benedittione 
d'Iddio. Riaprire il commercio co' i Venetian!, cessato /234r/ dall' 
interdetto in qua, e quei signori non vi haveranno ripugnanza, si per l'utile 
vicendevole, si anco perche ne i loro bisogni trovano cosi pronta la Sede 
Apostolica a gravare i proprii sudditi per sovvenirli; introdur l'arti in 
diversi luoghi dello stato, far scala franca i porti di Civitavecchia e 
d'Ancona; favorire l'arte dell' agricoltura; impiegare i sudditi habili ne i 
governi, nelle cariche e ne gl' offitii: con i quali mezzi ed aiuti ben presto 
tornarebbe a ripopolarsi lo stato, ed à godervisi l'età dell' oro, con 
vantaggio anco della Camera. 
Ne gl' affari di Portogallo havrei da dire qualche cose, ma perche sento 
venir meno lo spirito, e la testa, non meno che la mano, vacilla, ed anco per 
non tediare più lungamente la Santità Vostra, la supplicaro solamente di 
rivolger l'animo e l'applicatione /234v/ in una materia di tanta conseguenza, 
e doppo consigliato con Dio più che con gl' huomini, combattuti per lo più 
dalle passioni, risolva ciò che gli sarà inspirato dalla sua infinita 
sapienza. 
Mi trafisse l'animo la poca speranza con la quale lasciò partire da Roma il 
gentilhuomo Inglese,126 speditovi per procurare la promotione dell'abbate d' 
Obigny,127 soggeto qualificato per nascita, per merito e per bontà, e che 
havrebbe potuto servire di colonna, e saldo appoggio al vacillante 
Catholichismo d'Inghilterra, come un altro cardinal Polo de nostri tempi; 
sopra di questo havendomi già spinto il mio zelo à supplicare li Santità 
Vostra ad ornare le tempie di quel grand' huomo del capello, che indegnamente 
circonda le mie, e che fin dall hora offerii di deporre di buon cuore à suoi 
santissimi piedi /235r/, hora con tutto l'animo le reiterò le medesime 
suppliche, perche dovendo esserle dalla mia vicina morte, fra poche hore 
restituito, voglia impiegarlo in parte si degna, anche per levare à i maligni 
l'occasione di dire che venga destinato all' offerte dell' oro, non alla 
giustitia del merito, ne al bisogno della nostra religione in quel Regno. 
Mi restarebbe a dire qualche cosa intorno alla facilità delle audienze, che 
è quella che tiene il Prencipe ben informato d'ogni minutia del Suo Stato, gli 
facilita il governo, l'assicura dagl' inganni de Ministri, e gli concilia 
l'affetto e la veneratione de i Popoli. Vostra Santità, che nel principio del 
suo pontificato, si propose d'imitare in ciò i lodevoli istituti de suoi 
predecessori, e particolarmente di Pio Quinto e di Clemente Ottavo, saprà ben 
farne ammirare la continuatione /235v/, "interpellantibus facile praebende 
auditus", perche in alcun tempo mai possa dirsene con la vecchia importuna che 
sgridava Filippo il Macedone: "si non vis audire, nec règnes". Di questo solo 
ardirò bensì, di supplicare liberamente la Santità vostra, cioè, che si guardi 
di lasciarsi restringere fra quattro mura, e tener lontano dalle notitie delle 
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occor ronzo »lo I suo s Líi Lo, o do bisogni <lo suoi siuldiLi, porche· in un l'roiu. ¡pò 
questo è il sommo de mali. All' hora la giusLiLia non è più libera; i Ministri 
non più fedeli; non più governati ma dispressi i Popoli; il Prencipe non più 
amato, né rispettato. "Colligunt se quattuor vel quinqué, atque unum 
consilium ad decipiendum Imperatorem capiunt, dicunt quod probandum sit. 
Imperator, qui domi clausus est, vera non novit: cogitur hoc tantum faceré 
quod i Ili loquuntur: facit ludices, quos fieri non opertet; amovet a /236r/ 
República quos debet obtinere. Quid plura? Bonus, cautus, optimus redditur 
Imperator", diceva Diocletiano. Non piaccia mai a Dio, che questo habbia da 
vereficarsi in tempo del felicissimo governo della Santità Vostra. Qui 
caderebbe in acconcio il dire qualche cosa circa l'elettione de Ministri e 
Consiglieri, perchè se bene prevale in ciò tal volta la poca fortuna del 
Prencipe, ad ogni modo e deciso, che mala electio est in culpa , potendosi 
difficilmente errere quando si usano le necessarie deligenze e 
circonspettioni. Il prudentissimo giuditio di Vostra Santità rende superfluo 
qualunque ricordo in questa materia; con tutto ciò non voglio lasciar di 
supplicarla con San Gregorio Nazzianzeno ad avvertire, che in quelli, che 
haveranno d'assisterla, con l'opera e col consiglio, a reggere il /236v/ 
gravissimo peso del governo, risplcndino questi tre singolari requisiti: 
"rerum usus, ingens caritas, os liberum'. 
Per quello poi che riguarda le cose spirituali, che doveranno essere le 
prime, quando havessi dovuto toccarle, non potrei entrarvi senza grave offesa 
della some pietà di Vostra Beatitudine, che sin dal principio della sua 
assuntione le fece apparir principali oggetti della sua cara pastorale. Con 
tutto ciò non sarà che bene il rinuovare gli ordini a quelli che 
sopra—intendono alla custodia dell' anime, come anco a parrochi e confessori, 
di tener lortano i scandali; di frenare la soverchia licenza di peccare; di 
perseguitare ed estirpare la bestemmia resa pur troppo domestica hoggi nella 
plebe; di fare osservare la dovuta riverenza nella Chiesa, "ne Deus /237r/ 
iram suam effundat super nos".128 Pur troppo si vode hoggi. Beatissimo Padre, 
conculcata la legge Evangelica, e calpestata alla cicca 1 osservanza de divini 
precetti: onde molto più giustificamente deplorarebbero San Cipriano e San 
Eusebio, vescovo di Cearea, i nostri corrottissimi tempi, ne quali "student 
augendo Patrimonium singuli, et obliti quid credentos, aut sub Apostolicis 
ante fecissent, aut semper faceré deberent, insatiablili cupiditatis ardore 
ampliandis facultatibus incumbunt: non in Sacerdotibus religio devota; non in 
Ministris fides integra; non in operibus misericordia, non in moribus 
disciplina. Ad decipiendum corda simplicium callide fraudes circumveniendis 
fratribus subdole voluntates: non iurare tantum temere, sed adhuc etiam 
/237v/ peius peirare". E che possiamo altro da cause cosi detestabili 
aspettare, se non quei pessimi e lagrimevoli effetti vaticinati da Geremia: 
"obscuravit in ira sua Dominus Sion, et deiccit de coele gloriam Israel: non 
est recordatus scabelli pedum eius in die irae suae, sed demersit Dominus 
omnem decorem Israel et demolitus est omnes spes eius ; sicché possiamo 
esclamare con San Policarpo: "Bone Deus ad quae nos tempora reservasti?" Ond' 
io, afflitto dall' infelicissima constitutione del Mondo, della Christianità, 
della Religione, più che dall' atrocità del mio male, rivolto al mio 
crocifisso Giesù esclamo dal più profondo del cuore: 'cupio dissolvi et esse 
tecum". E perche già sento mancarmi la lena, lascio la penna - ripigliata per 
la terza ò quarta volta — e prostrato supplico /238r/ la Santità Vostra della 
sua benedittione, raccommandando alla sua viva e paterna carità l'anima d'un 
servo suo sommamente devoto, che, dovendo presentarsi fra poco avanti al 
Tribunalo tremendo per render conto d'ogni minimo pensiero, è certo che non 
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bavera voluto ingannar la Santità Vostra con queste sincerissime rimostranze, 
assicuro all' incontro vostra Santità, che nell' altra vita non mancherò di 
pregare il nostro amoroso Dio "ut sis longaevis supra terram",129 che preservi 
la Santità Vostra da ogni pericolo, dalla malatia degli adulatori, peste de i 
Regni e de i Principati; che le conceda "cor docile et sedium suarum 
assistricem Sapientiam et gratiam specialem,"130 cosi alla Santità Vostra, 
come agli altri suoi successori, "ut sic transeatis per bona /238v/ 
temporalia, ut non amittatis aeterna". E qui, con tenerissima veneratione, 
dando alla Santità Vostra l'ultimo adio, abbraccio e baccio i suoi santissimi 
piedi. Di Vostra Santità 
Humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Giulio Cardinale Sacchetti. 
Di Casa 17 Giugno 1663. 
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HOOFDSTUK II. 
'TWEE MACHTEN IN EEN PERSOON'. 
PAUS ALEXANDER VII (1655-1667) AAN HET WERK. 
Vaak wordt het woord 'uniek' te vlug gebruikt, waardoor het zijn 
zeggingskracht verliest. Desalniettemin aarzel ik niet het epitheton te 
hanteren waar het gaat om het manuscript 0 IV 58 in de Chigi—collectie van de 
Vaticaanse bibliotheek: het is inderdaad enig in zijn soort. De uniciteit komt 
voort uit de omstandigheid dat, althans bij mijn weten, uit de periode tussen 
1500 en 1800 geen enkel vergelijkbaar document bekend is dat, zoals het 
onderhavige, ons in staat stelt ons enigszins te verplaatsen in het dagelijks 
denken en doen van een paus — evenmin overigens als van een andere 
vroegmoderne heerser — en door zijn ogen te kijken naar datgene waarmee hij 
zich dagelijks geconfronteerd zag. Wanneer men, geboeid doch moeizaam, de vele 
delen doorploegt van Pastors magistrale pausengeschiedenis,1 die begint in de 
periode waarin de pausen vorm gaan geven aan hun staat en aan het 
bestuurssysteem dat daarvan tot in de 19e eeuw kenmerk zal zijn, dan wordt al 
spoedig duidelijk dat één kernprobleem toch kennelijk onopgelost moet blijven: 
de vraag naar de dagelijkse beslommeringen van de pausen zelf, naar de mate 
van hun betrokkenheid bij de routine van het bestuur van de Kerk en de 
Pauselijke Staat. 
In de Kerk en in de Pauselijke Staat — waartussen sinds de 15e eeuw de 
feitelijke organisatiestructuur dikwijls geen geoormerkt onderscheid maakte — 
groeiden in die periode de centrale departementen uit tot een bestuurlijke 
organisatie met alle kenmerken van een bureaucratie zoals die in Weberiaanse, 
patrimoniaal—rationele zin is gedefinieerd; een bureaucratie ook, die, zeker 
in de daarop volgende twee eeuwen, in complexiteit en werkzaamheid liet 
onderdeed voor contemporaine, of later ontstane, merendeels monarchale 
administraties in West—Europese staten als Spanje, Frankrijk, Engeland en 
Bourgondië.2 Hoewel de institutionele geschiedenis al sinds jaar en dag een 
florerende tak van de geschiedwetenschap is, weten wij nog altijd te weinig 
van het functioneren van de vroeg—moderne bestuurssystemen, zowel in de naar 
het absolutisme neigende monarchieën als in de staten met een 'regimen 
commixtum', zoals Venetië en de Nederlandse Republiek. Ook de rol van de 
heerser is vaak allesbehalve duidelijk; hoewel wij de uitkomsten van beleid 
kunnen registreren in politieke, diplomatieke, militaire en bestuurlijke 
acties, weten wij toch zelden precies hoe deze tot stand kwamen. Onduidelijk 
is immers vaak welke de persoonlijke rol van de vorst was, in welke mate hij 
daadwerkelijk, beleidsmatig, betrokken was bij de dagelijkse gang van zaken op 
het besluitvormingsniveau, alsmede in hoeverre zijn absolute macht gemitigeerd 
werd door de invloed van nepoten en gunstelingen, van ministers en 
top-ambtenaren, van bestuurlijke colleges en vertegenwoordigende organen. Bij 
studie van het pauselijk bestuurssysteem convergeren de vele vragen die zich 
1
 L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Vols. I-XVI, Freiburg 1925-1933. 
2
 L. Caravale, L. Caracciolo, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, 
Torino 1978. G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo 
XVI, Milano 1961. G. Delumeau, Les Progrès de la centralisation dans l'Etat 
pontifical au XVIe siècle, in: Revue Historique, 126 (1961), pp. 399 sqq. 
Verder Waley, o.e., en Partner o.c., evenals P.J.A.N. Rietbergen, Problems 
of Government. Some observations upon a sixteenth—century 'istruttione per 
li governatori delle città e luoghi dello Stato Ecclesiastico', in: 
Mededelingen
 ± Nova Series, 6 (1979), pp. 173-201. 
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opdringen als men de structuur van de Europese staten in de 15e, 16e en 17e 
eeuw beziet. Beantwoord zijn die vragen nog nauwelijks, maar een analyse van 
het zogenoemde 'dagboek' van Fabio Chigi (1599-1667),э die op 7 April 1655 tot 
Paus werd gekozen en tot zijn dood op 22 Mei 1667 als Alexander VII de stoel 
van Petrus bezette, gunt ons een unieke blik van binnenuit. 
Ongetwijfeld dienen de indrukken die een persoon, bewust of niet, op 
anderen maakt onderdeel te vormen van zijn biografie. De vraag of men de 
waardering van een historisch figuur enkel en alleen op dergelijke indrukken 
zou mogen baseren, zal echter wel niemand beamen. Enig bewustzijn van de 
gevaren verbonden aan het gebruik van zogenaamde 'ego—documenten' als bronnen 
voor historisch onderzoek is immers geboden.и Dagboeken, brieven, 
autobiografieën, memoires en interviews lijden alle onder een vervormende 
eenheid van subject en object. De beperkte waarde van een dagboek als bron 
spreekt voor zichzelf als men bedenkt hoe subjectief de keuze is die ten 
grondslag ligt aan het neerschrijven van elke zin, het noteren van elke naam, 
het vermelden of achterwege laten van elke gebeurtenis. Desalniettemin is 
gebruik van een dagboek bepaald minder riskant dan, bijvoorbeeld, van een 
autobiografie. Veelal zal de schrijver in een dagboek zijn onmiddellijke 
reflectie neerschrijven op hetgeen zich aan hem voordoet, zonder door 
uitgebreide finaliteitsbeschouwingen of, zoals in een autobiografie, door 
retrospectie, de waarde van het gebeurde als element in een proces te duiden 
en dusdoende te vervormen. Normaliter houdt men ook geen dagboek bij met het 
oogmerk te eniger tijd een groot publiek ermee te confronteren. Wel bestaat 
natuurlijk het gevaar dat de auteur zijn dagboek als gesprekspartner hanteert, 
en tot zelfrechtvaardiging op papier poogt te geraken, om in de spiegel van 
het geschrevene een aanvaardbare reflectie terug te vinden. Niettegenstaande 
de geldigheid гп al deze overwegingen, moet men constateren dat Alexanders 
dagboek ten eenen male niet geschreven is met het oog op een 'ontdekking' in 
de toekomst. De Paus hanteerde zijn diario' immers meer in de zin van een 
uitgebreide agenda; zijn veelal uiterst moeilijk leesbare, in een vorm van 
persoonlijk steno geschreven notities haalde hij met enige forse ponnestreken 
door nadat zij hun functie als geheugensteun en dagindelingswijzer hadden 
vervuld. Dit alles vermindert in niet onaanzienlijke mate het 
subjectiviteitsgevaar, dat ik hierboven signaleerde, en verhoogt de. waarde van 
het 'dagboek als bron van gegevens betreffende de dagelijkse routine van de 
Paus. De navolgende analyse moge deze waarde aantonen. Daaraan voorafgaande is 
echter enige aandacht op zijn plaats voor de gehanteerde onderzoeksmethode en 
voor de vormkenmerken van dit dagboek. Aangezien zelfs bij een vrij grove 
schatting het aantal notities in het dagboek toch wel 35.000 à 40.000 beloopt, 
hetgeen integrale studie onmogelijk maakt, moet voor het schrijven van een 
definitieve biografie van de Paus, die toch in hoge mate zal diene te stoelen 
3
 Een bevredigende biografie van Fabio Chigi, Paus Alexander VII, is nog niet 
geschreven. De meest volledige schets van de man en zijn werk werd gegeven 
door Pastor, o.e.. Vol. XIV, 1, Freiburg 1929, pp. 303-524. Een recente 
notitie is het lemma dat M. Rosa aan de Paus wijdde in het Dizionario 
Biografico degli Italiani, Vol. 2, Roma 1960, pp. 205-215. 
* De term 'ego-documenten' is afkomstig van Presser: M.C. Brands, e.a. red., 
Uit het werk van J. Presser, Amsterdam 1969, т.п. pp. 277-282, 'Mémoires als 
geschiedbron', en 283—293, 'Clio kijkt door het sleutelgat'. Een algemene 
beschouwing aan het genre wijdde: H.W. von der Dunk, Over de betekenis van 
Ego—documenten, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 83 (1970), pp. 147—161. 
Over het genre 'dagboek' leze men de inleiding tot: A. Ponsonby, English 
Diaries, 16th-19th century, London 1923, en R. Fothergill, Private 
Chronicles. A Study of English Diaries, London 1974. 
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op deze tot nog toe onbenytte bron, gewacht worden op de volledige uitgave 
ervan, die in voorbereiding ís. Voor mijn doel — het reconstrueren van de 
dagelijkse routine van de Paus, van zijn contacten met ambtenaren, van zijn 
voornaamste beslommeringen — was een steekproef voldoende.De lezer zal dan ook 
niet verbaasd zijn wanneer bepaalde themas, die men toch zeker in deze 
Alexandrijnse context zou verwachten, in het geheel niet aan bod blijken te 
komen. Een toch niet onbelangrijke zaak als Rome's bemoeienissen met het 
Jansenisme is bij deze steekproef niet op de voorgrond gekomen. Overigens is 
het natuurlijk raadzaam ons te realiseren dat evenals de 'Nederlandse Opstand' 
niet voortdurend de gedachten van Philip II van Spanje beheerste, ook een in 
onze ogen schokkende affaire als het Jansenisme Rome niet voortdurend 
bezighield. 
De Paus heeft de 842 foliozijden van zijn diarium bedekt met spinachtige 
aantekeningen die de beide kolommen vullen waarin hij elk van de foliozijden 
verdeelde. Veelal maakte hij korte krabbels, slechts drie of vier regels lang; 
elke zijde telt tussen de 25 en 35 regels. De notities nemen een aanvang in 
Augustus 1655, enige maanden nadat Fabio Chigi tot Paus gekozen was, en lopen 
tot kort voor zijn dood. Het bijhouden van een dagboek was Alexander niet 
vreemd. Reeds als nuntius te Munster had hij de gewoonte gehad gedachten, 
indrukken en informatie in deze vorm aan het papier toe te vertrouwen;5 
tijdens de conclaafperiode in de lente van 1655 en gedurende de eerste dagen 
van zijn pontificaat hield hij evaneens een overigens wat informatiewaarde 
betreft weinig schokkend diarium bij, in het Latijn gesteld;6 daarna keerde 
hij terug tot zijn moedertaal, die hij ook in zijn Miinsterse periode had 
gehanteerd. Gedurende het het eerste jaar van zijn pontificaat maakt 
Alexander nog geen dagelijkse aantekeningen; pas in de loop van 1656 begint 
hij, geleidelijk aan, kennelijk op zijn dagboek te vertrouwen als een 
onmisbaar instrument om ordening te brengen in zijn dagelijkse routine. Hij 
noteert de dagen zonder jaartal, en geeft het verspringen van de maanden aan 
met een enkele streep. Een nieuw jaar wordt met een kadertje gemerkt, waardoor 
tenslotte precieze plaatsing in de tijd van zijn krabbel.ï toch mogelijk is. 
De aard van de aantekeningen is erg divers; juist daardoor zijn zij zowel 
fascinerend als hoogst instructief. Nu eens ziet men in een korte notitie 
belangrijke beslissingen vorm krijgen, of althans ontstaan, dan weer schrijft 
de Paus vlug een aantal trefwoorden op, kennelijk om zich te herinneren aan de 
noodzaak bepaalde affaires af te wikkelen — bij wijze van persoonlijk 
geheugensteuntje, zou men kunnen zeggen: dikwijls schrijft hij 'memoria', 
onderstreept het woord en noteert vervolgens de zaak in kwestie.7 Soms 
vermeldt hij de namen van allen, die hem op een dag bezoeken, of bezocht 
hebben — veelal de Curiale topambtenaren — al dan niet met de aard van hun 
beslommeringen. In de jaren volgend op 1657 wordt deze praktijk tot een 
dagelijkse routine, en weerspiegelt zij de steeds grotere greep van de Paus op 
de leiding van de Curiale bureaucratie. Ook stelt Alexander zich vragen: hoe 
is het afgelopen met deze of gene aangelegenheid?8 Zaken in de privésfeer 
vermeldt hij echter eveneens. Als hij last heeft van zijn lever noteert hij 
dat hij erover wil spreken met Kardinaal Capponi "die er een geheim middel 
5
 Het Miinsterse dagboek van Fabio Chigi is uitgegeven: V. Kybal, G. Incisa 
della Rocchetta, La Nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651) , Voi. I, Roma 
1943, pp. 91-335. 
6
 BAV, Mss. Chigiani, Voi. В II 15, ff. lr-208r; het dagboek loopt van begin 
januari tot 13 juni 1655. 
7
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. 0 IV 58, voortaan geciteerd als: Dagboek. Voor 
voorbeelden van de hier gememoreerde handelwijze: Dagboek, ff. 65r; 66r. 
8
 Dagboek, ff. 6v; 23v; 35r. 
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voor weet".9 Bij lezing van de overigens nog volstrekt systeemloze 
opeenvolging van de aantekeningen betreffende zijn eerste regeringsjaar wordt 
men getroffen door de verscheidenheid van problemen waarmee de Paus zich 
geconfronteerd ziet. Wanneer, vanaf 1656, een patroon in de notities te 
onderkennen valt, en de dagelijkse routine van de Paus gereconstrueerd kan 
worden, doemt langzaamaan het beeld op van een man die een ongelooflijke 
hoeveelheid werk moest verzetten, een leider wiens persoonlijke bemoeienis met 
de dagelijkse gang van zaken nog groot was ondanks, of wellicht juist ten 
gevolge van een zich steeds meer verzelfstandigende bureaucratie. Het beeld 
van een vorst, landsheer in Italië, die tegelijkertijd de Kerk als 
wereldorganisatie leidde, zich daarnaast ook nog bezig moest houden met de 
vele problemen die de geestelijke taken van zijn ambt van opperherder met zich 
meebracht en tenslotte nog tijd moest vinden voor zijn persoonlijk geestelijk 
leven. Deze volgorde te kiezen bij de beschrijving van 's Pausen taken mag 
wellicht wat schokkend zijn, doch weerspiegelt, mijn inziens, de realiteit van 
het pausschap in een periode waarin Kerk en Staat niet gescheiden waren, 
integendeel, in de persoon van de Paus convergeerden; of, zoals een anonymus 
het rond 1660 uitdrukte: in Rome, de moederstad der wereld, vindt men in de 
Paus "due Potenze, un sol corpo",10 twee machten in één lichaam. Als 
'Episcopus et Princeps : , bisschop en vorst, wordt de paus in de 16e en 17e 
eeuw omschreven, of, zoals Kardinaal Bellarminus het tegenover Paus Clemens 
VIII formuleerde: "Summus pontifex triplicem gerit in ecclesia Dei personam. 
Est enim pastor, et rector Ecclesiae Universae, Episcopus Urbis Romae 
proprius, et Princeps temporalis ecclesiasticae ditionis";11 dat alles neemt 
echter niet weg dat in de meeste analyses het Temporale de voorrang krijgt, 
waar toch immers de Pauselijke Staat gezien werd als de onontbeerlijke 
garantie voor 's pausen gezag in Kerk en wereld. Een bijzonder leerzame, 
eveneens anonieme, Relatione del Governo Spirituale, Temporale e Misto del 
Sommo Pontífice, waarchijnlijk te dateren in 1664,12 begint weliswaar met de 
omschrijving van s pausen geestelijke functie: Vicaris van Christus, 
zichtbaar hoofd van de katholieke wereld, opperpriester; daarna eerst volgen 
zijn wereldlijke taken: een vorst, voor wie men ten gevolge van de omvang 
zijner landen en de macht van zijn revenuen evenzeer buigen moet als voor de 
gekroonde hoofden. Dit korte exposée wordt echter meteen gevolgd door een 
grondige, uitputtende analyse van de omvang en opbouw van de Pauselijke Staat. 
Daarna herneemt de auteur zijn uitgangspunt, en schetst de Paus als 
'geestelijk vorst', wiens macht zich uitstrekt over de gehele Christenheid, 
waar alle andere vorsten hem eren; daarbuiten vrezen de ongelovigen hem als de 
э
 Dagboek, f. 31 
1 0
 ASV, Fondo Bolognetti, Vol. 256, ff. lA2r-296v: "il Nipotismo di Roma, о 
sia Relatione dalle Raggioni che muovono li Pontefici all' aggrandimento de 
Nipoti. Del bene, e male, che hanno recato alla chiesa doppo Sisto III! 
sino al presente. Delle difficoltà che incontrano i Ministri de Prencipi 
nel trattare con loro, et insieme il remedio opportuno per liberarsi da 
tali difficoltà, e finalmente della causa perche le famiglie de Pontefici 
non sono durato longo tempo in grandezza." Voor de geciteerde pas^ susj^  f. 
146r. 
11
 BAV, Mss. Chigiani, Voi. N III 84, ff. 361v-363r. Bellarminus poogde enige 
jaren later het pauselijk Temporale te verdedigen tegen de scherpe en 
wel—doordachte analyse die William Barclay had gegeven in zijn "De 
potestate Papae; an et quatenus in Reges et Principes seculares ius et 
imperium habeat...Liber Posthumus", s.l. 1609 en Pont-à-Mousson 1610. 
12
 BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 9587, ff. 4ülr-471v. Voor de geciteerde passus: 
ff. 402r-407v. 
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persoon die de Christenheid tegen hen verenigt. Onmiddeiijk echter volgt dan 
een ten dele waarlijk realistische, de bifrontaliteit van het vroeg—moderne 
pausdom analyserende schets van de basis van 's Pausen macht. De paus is de 
machtigste vorst van Europa, omdat zijn Staat zo onlosmakelijk verbonden is 
met de Kerk. Ook al zouden vorsten in botsing komen met de paus, ook al zou 
hun wrevel het pauselijk Temporale en 's pausen invloed in hun staten 
betreffen, dan nog zou het hen moeilijk vallen iets tegen 'Rome' te 
ondernemen, waar de paus toch geestelijke zowel als wereldlijke machtsmiddelen 
te baat zou kunnen nemen en dusdoende 'onverslaanbaar' zijn. 
De realiteit van de pauselijke twee—eenheid van geestelijke en wereldlijke 
macht was in de tweede helft van de 15e eeuw duidelijk geworden, en ook in de 
politieke ideologie van het pausdom geïncorporeerd.13 Het beeld van de 
paus—monarch beheerste alle uitingsvormen, om aldus de pauselijke macht ook 
als staatsmacht en vorstenmacht te funderen, en in de publieke opinie, in het 
collectief bewustzijn, in te prenten. De fresco's in de Engelsburcht, de 
Sixtijnse kapel en in het casino van Pius V verheerlijken de paus als vorst, 
waarbij met name de Alexandersymboliek populair geweest is.11* In alle steden 
van de Pauselijke Staat verschijnen beelden van de paus—vorst, nadat eenmaal 
Innocentius VIII zich als koning in majesteit had laten afbeelden op zijn 
grafmonument.15 Het pauselijke hofceremonieel, toch al een derivaat van het 
Byzantijnse keizerceremonieel, legitimeert steeds meer de pauselijke 
vorstenmacht.16 Uit de feitelijke essentie van de liturgie trekt de paus zich 
veelal terug als actief deelnemer, om nog slechts, geëxalteerd, als 
toeschouwer aanwezig te zijn.17 De inbezitname van het bisdom Rome wordt als 
belangrijkste plechtigheid na de pauskeuze verdrongen door de kroning met de 
tot tiara geworden mijter. Triomftochten en scenische processies verheerlijken 
evenzeer het temporale als het spirituale. 18 Het pauselijk hof, waaruit de 
Curie, de pauselijke bureaucratie al geboren is, zoals ook elders uit de 
vorstelijke omgeving een ambtenarencorps groeit, krijgt steeds meer de trekken 
van de Italiaanse Renaissance signorie. Лап het hof wordt de souvereiniteit 
van de vorst—paus gesublimeerd, het sacrale karakLcr van de monarch benadrukt, 
niet alleen vanuit de oorspronkelijk slechts sacrale functie van de paus, maar 
ook doordat het nieuwe, monarchale element nu charismatisch geëxalteerd wordt 
door de tot een hof-adel getemde, voorheen rebelse aristocratie van 
provinciale edelen en Romeinse baronnen; deze groep was immers door 
economische concessies en de sociaal—prestigieuze bindingen met de nieuwe 
hiërarchie van pausenfamilies, kardinaalsgeslachten en curiedynastieën 
13
 Prodi, IJ. Sovrano Pontefice, o.e., pp. 13-41. 
1U
 L.D. Ettlinger, The Sistine Chapel before Michelangelo. Religious imagery 
and papal primacy, Oxford 1965. L. Partridge, R. Starn, A Renaissance 
Likeness : Art and Culture in Raphael's Julius II, Berkeley 1980. G. Smith, 
The Casino of Pius IV, Princeton 1977. 
15
 R. Harprath, Papst Paul III als Alexander der Grosse. Das Freskenprogramm 
der Sala Paolina in der Engelsburg, Berlin, New York 1978. 
16
 M. Dykmans, Le cérémonial de Nicolas V, in: Revue d'Histoire 
Ecclésiastique, LXIII (1968), pp. 365-378; 785-825. 
17
 J. Nabuco, Ed., Le Cérémonial apostolique avant Innocent VIII, Rome 1966, 
spec. p. 43. 
18
 Alexanders cone laafdagboek — ut supra noot 6 — getuigt hiervan ook: f. 
198r. over de kroningsprocessie, etc. Over de 'regalia': E. Muntz, La 
tiare pontificale du Ville au XVIe siècle. Paris 1897. Over de 
triomftochten: B. Mitchell, Italian civic pageantry in the Renaissance, 
Florence 1979, en R. Payne, The Roman Triumph, London 1962. 
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grotendeels ingekapseld.19 Voordat er een hof te Versailles was, was er al een 
pauselijk hof te Rome dat centripetaal werkte binnen de nog vele 
middelpuntvliedende tendenzen die een vroeg—moderne staat als de Pauselijke 
Staat kende. De gevolgen van de hierboven geschetste complexe situatie voor de 
dagelijkse praktijk van 's pausen bemoeienis met het bestuur van zijn Staat en 
zijn Kerk spreken duidelijk uit het dagboek van Alexander VII. 
Een van de eerste notities waarmee Alexander, na zijn kroning, zijn nieuwe 
dagboek begint, betreft de organisatie van de pauskeuze. Er werd, niet ten 
onrechte, al sinds jaar en dag schande gesproken van de gang van zaken tijdens 
de conclaven, die ook dikwijls meer geleken op feestelijke, openbare 
manifestaties, waarbij openlijk allerlei pressiegroepen hun kandidaten 
pousseerden, dan op een besloten kiesbijeenkomst van een vroom en sober 
karakter, waar slechts de Heilige Geest toegang had. Alexander benoemde dan 
ook een speciale kardinaalscommissie om hervormingen te overwegen; plannen 
werden zelfs gemaakt voor de bouw van een reusachtig conclaafpaleis, geheel 
ingericht op de specifieke noden van een dergelijk gewichtige bijeenkomst. De 
'Relatione' van 1664 leert echter dat er weinig terecht gekomen is van deze 
goede voornemens, en geeft, zonder zulks met zoveel woorden te zeggen, ook aan 
waarom hervormingen structureel onmogelijk zijn: het belang dat de wereld 
heeft bij de keuze van een paus, die pontifex en vorst is, leidt tot grote 
verdeelheid onder de leden van het toch ten dele internationaal samengestelde 
Heilig College, tot factievorming en intriges juist in de conclaafperiodes; 
Spanje, met zijn vele territoriale belangen in Italië, de Keizer, om dezelfde 
redenen, Frankrijk, omdat Spanje en de Keizer zich ermee bemoeien, en de 
Italiaanse staten zelf, zij alle rijn gedwongen tot vergaande pogingen de 
pauskeuze in voor hen gunstige zin te beïnvloeden om hegemonie in Italië te 
voorkomen en het Europese machtevenwicht te garanderen.20 
Onmiddellijke zorg van elke paus na zijn electie was altijd het 
normaliseren van de bestuurlijke situatie in de Pauselijke Staat, de stad 
Rome, en de Kerk, daar immers de gehele curiale bureaucratie tijdens een sedis 
vacatio vrijwel tot stilstand kwam, mede omdat een deel van de ambtelijke top 
verdween — een vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten tussen twee 
administraties dringt zich op. Alexanders dagboek maakt duidelijk dat de 
pauselijke bemoeienis met het reactiveren van de Curiale machine niet beperkt 
bleef tot het tekenen van de de volmachten die nodig waren om bepaalde 
leidinggevende ambtenaren in hun positie te herbevestigen.21 Hoewel de meest 
belangrijke raderen in de machine van het pauselijk bestuur, de 
kardinaalscongregaties, die wij nu ministeries zouden noemen, grotendeels 
zelfstandig functioneerden, treffen we toch onder de leidinggevende 
funcionarissen van een aantal ervan gedurende de eerste twee jaren van 
Alexanders pontificaat nieuwe benoemingen, waartoe de Paus duidelijk slechts 
besloot na grondige afweging van allerlei zakelijke argumenten en overwegingen 
betreffende de persoonlijke kwaliteiten en eigenaardigheden van de 
betrokkenen.22 Daarenboven maakte de Paus er een gewoonte van op de hoogte te 
blijven van de gangen van de Prinsen der Kerk, noterend bij welke 
19
 Prodi, IJ. Sovrano Pontefice, o.e., pp. 103—105. 
20
 Dagboek, f Ir. Voor de bouwplannen: F. Ehrle, H. Egger, Die Conclavpläne. 
Beiträge zu ihren Entwicklungsgeschichte, Città del Vaticano, 1933. Voor de 
Relatione: f. 407v. 
21
 Daartoe vaardigde hij een motu proprio uit, d.d. 26 mei 1655: 
conclaaf—dagboek — ut supra noot 6 — f. 194v, e.v. 
22
 Dagboek, f. 88r. Idem, f. 312v: "Kardinaal Pallavicino zou graag voorzitter 
zijn van de Congregatie van de Propaganda Fide." 
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conf>rc#atip.vprgadcrіл^еп zij annwox.ip, waren,23 on wolko specifioko Laken zij 
uitvoerden; bij afwezigheid tijdens do periodieke consistories liet hij 
navraag doen naar de reden van hun absentie.2'' Dit alles moge aangeven hoezeer 
Alexander de leden van het Heilig College waardeerde zoniet als Senatoren der 
Kerk, dan toch als topambtenaar, gerechtigd maar ook verplicht tot enig 
aandeel in het openbaar bestuur. Terwijl elk van de vijftien permanente 
kardinaalscongregaties haar specifieke ressort had,25 werden talloze ad hoc 
problemen normaliter behandeld door commissies bemand met enkele kardinalen, 
gekozen uit een of meerdere daartoe het meest competerende congregaties, en 
door een aantal andere specialisten. Steeds was het de Paus die moest 
beslissen wie in deze commissies zitting dienden te nemen. Soms betrappen we 
hem dan ook terwijl hij de voors en de tegens afweegt, zoals in Februari 1658, 
wanneer hij, voor een niet nader gespecificeerde commissie Rospigliosi 
benoemt, en Braciotti, als diens afkomst uit Lucca de hertog van Modena niet 
al te zeer zal prikkelen; Pallotta, gekwalificeerd, vormt niettemin een 
probleem daar hij voortdurend ruziet met een van de zittende leden. Spada, 
etc.26 
De bestuurlijke organisatie van de Pauselijke Staat, waar de provincies 
geregeerd werden door kardinaal—legaten en gouverneurs-generaal, en waar de 
voorheen onafhankelijke steden pauselijke gouverneurs moesten dulden, was 
bepaald complex. Hoewel het apparaat van de beide ministeries van binnenlandse 
zaken, de congrataties van de Consulta en de Buon Governo, een goed—geoliede 
machine geleek, voelde de paus — althans Paus Alexander — zich toch geroepen 
persoonlijk in te grijpen in tal van zaken. De benoeming van de legaten, van 
hun plaatsvervangers, de vice—legaten die veelal de facto het provinciale 
bestuur uitoefenden, en van de gouverneurs—generaal, was voorbehouden aan de 
Paus zelf, en men ziet hem dan ook regelmatig peinzen; zo kon hij noteren: 
"N.B.: een vice-legaat voor Bologna benoemen",27 en daarbij vijf mogelijke 
kandidaten opsommen. Ook ontwerpt hij instructies, geeft bestuurlijke orders 
en bemoeit zich met locale aangelegenheden wanneer, zoals vrijwel voortdurend, 
stadsbesturen met de centrale organen in Rome krakelen over zaken van 
jurisdictie en taxatie. 
De Pauselijke Staat hield een niet onaanzienlijk leger op de been, deels 
staand, op basis van huurlingen, deels tijdelijk wanneer omstandigheden zulks 
vereisten. De kosten van onderhoud waren verbijsterend hoog: zelfs in normale 
jaren verslonden de defensie-uitgaven bijna de helft van het jaarlijkse 
budget, terwijl in de periode 1655—1665, toen Alexander zijn kruistocht tegen 
de Turken plande om Venetië en de Keizer te steunen, de uitgaven 
duizelingwekkende hoogten aannamen.28 Het is dan ook niet verbazend wanneer 
het dagboek blijk geeft van Alexanders continue bemoeienis met deze, niet de 
minste van zijn zorgen, die de dualiteit van zijn functie eens te meer 
onderstreept. Hoewel natuurlijk slecht nominaal opperbevelhebber - een taak 
23
 Ledenlijsten van de congregaties in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. G III 86, f. 
5 r, e.v. Dagboek, ff. 16v; 17r; 65v; 66r. 
2U
 Dagboek, f. 184r. 
25
 Een compleet overzicht van de congregaties ten tijde van Alexander vindt 
men in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. N III 84, f. 62r, e.v. 
26
 Dagboek, f. 69v. 
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 Dagboek, f. 53v. Voor andere benoemingen: ff. 4r; 5r; 6r; llr; 20r, etc. 
28
 Zie hoofdstuk V. Cfr. P. Partner, Papal financial policy in the Renaissance 
and the Counter-Reformation, in: Past and Present, 88 (1980), pp. 17-62, 
evenals: G. Lutz, Das Päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kammer 
und Nepotismus, Römisches Militärbudget in der frühen Neuzeit, in: 
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Ліг hij in 1656 toevertrouwde aan zijn broer die, ofschoon zelf geen militair, 
toch als administratief coördinator een grote hulp bleek - moest de Paus wel 
degelijk zijn aandacht geven aan de benoeming van garnizoenscommandanten,29 de 
aanleg van grensversterkingen, de bouw van nieuwe schepen voor de uitbreiding 
van de in Civitavecchia gestationeerde pauselijke vloot,30 waarnaast hij zich 
dan ook nog bemoeide met zulke in onze ogen futiliteiten als het gieten van 
kanonnen en het werven van troepen.31 Een van de meest vermoeidende bezigheden 
was ongetwijfeld het toezien op de handhaving van enig werkbaar evenwicht 
tussen de steeds weer botsende belangen van het burgerlijke en militaire 
gezag; met name op het regionale en locale vlak streden de desbetreffende 
autoriteiten ononderbroken over zaken als inkwartiering, ronseling, de fiscale 
immuniteit van het militaire apparaat en de enorme problemen die de 
voedselvoorziening van het leger met zich mee bracht.32 Buitenlandse 
betrekkingen, gekenmerkt, om niet te zeggen geteisterd door die eigenaardige 
versmelting van het Temporale en het Spirituale, waarin 's pausen positie als 
vorst van de Pauselijke Staat en hoofd van de Kerk haar uitdrukking vond, 
namen een groot deel van Alexanders tijd en denken in beslag. De pauselijke 
ambassadeurs, de nuntii, ontvingen hun geloofsbrieven van de door Alexander 
nieuw—benoemde Kardinaal-Staatssecretaris, de Minister van Buitenlandse Zaken 
Giulio Rospigliosi (1660-1669), die de Paus in ]667 zou opvolgen als Clemens 
IX. Hij was natuurlijk eon van Alexanders naaste medewerkers. Hoewel hij niet 
dagelijks ter audiëntie verscheen, hetgeen van een aantal administratieve en 
financiële topambtenaren wel verwacht werd, behoorde de minister toch de Paus 
meerdere malen per week in korte punten verslag doen van de voornaamste zaken 
uit de verpletterende hoeveelheid brieven en rapporten die de pauselijke 
gezanten vanuit geheel Europa wekelijks naar Rome stuurden.33 
Gedurende deze zitt.ingen bespraken Paus en minister ook de hoofdlijnen van 
de antwoorden die in de vorm van brieven en breven aan de untii en de Europese 
hoven gericht werden. Zo bleef Alexander op de hoogte van de internationale 
politiek en het gecompliceerde machtsspel in Europa. De pauselijke 
ambassadeurs die tegelijksrtijd ook in spiritualibus toezicht uitoefenden over 
bisdommen en ordes in de staat waar zij geaccrediteerd waren,^ rapporteerden 
derhalve ook uitgebreid over de situatie ín de locale kerkprovincie, waardoor 
de Paus geïnformeerd bleef over, en invloed kon uitoefenen op de 'Universele 
Kerk' , voor zover althans deze invloed niet danig was ingeperkt door om hun 
macht bezorgde vorsten, die Rome's gezag op het wereldlijk én geestelijk vlak 
slechts node zagen. Vergeten wij dan ook niet dat Rome's invloed in de 17e 
eeuw in zekere zin veel minder verreikend was dan heden ten dage, ja zelfs dat 
deze ook veel meer beperkt was dan de Curie wenselijk achtte, gezien het feit 
dat de kerken van Azië, Afrika en Latijns—Amerika organisatorisch en 
financieel onderworpen waren aan de verreikende jurisdictie van het Patronaat 
van de koningen van Spanje en Portugal. Hoewel de concordaten die ten 
grondslag lagen aan de Iberische patronaatsrechten over de kerk in de 
niet—Europese wereld voortdurend gehanteerd werden om de door Rome krachtig 
bepleite vestiging van nuntiaturen ter plekke te verhinderen, hielden de 
nuntii in Madrid en Lissabon, geïnformeerd via de jaarlijkse retourvloten uit 
29
 Dagboek, f. 4r; f. 24r; f. 65v, etc. 
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 Over de pauselijke vloot: A. Guglielmoto, Storia della marina Pontificia, 
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31
 Dagboek, f. 8r; ff. 19r-21r, passim. 
32
 Dagboek, f. 13r; f. 24r. 
33
 E.g.,Dagboek, f. 21v; f. 146v; 164r. 
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de koloniën, Rome toch op de hoogte.35 
Daarenboven kon men in Rome toch nog wel aan enkele touwtjes trekken. Toen de 
Japanse zending doodbloedde na de gruwelijke dood van de martelaren van 
Nagasaki, beval Alexander dat de jaarlijkse subsidie die Gregorius XIII aan de 
missionarissen had toegekend voortaan zou worden uitgekeerd aan de nuntius te 
Madrid, ter gebruik voor andere apostolische activiteiten in de Spaanse 
koloniën.36 In Europa zelf waren de pauselijke bemoeienissen bepaald 
ingrijpender. De nuntius 'bij de Zwitsers' wordt ernstig berispt wanneer hij 
het vuur van de godsdienstoorlog in de kantons aanwakkert, in stede van de 
tegenstellingen zoveel mogelijk te verzoenen.37 Wanneer de 
aartsbisschop—keurvorst van Mainz om zekere privileges verzoekt, schrijft de 
Paus dat de prelaat allereerst maar eens moet bedenken of er geen verandering 
mogelijk is in zijn politiek die met Rome's wensen hoegenaamd geen rekening 
houdt;38 men bedenke dat Fabio Chigi, als voormalig nuntius "ad Rhenam", te 
Keulen, zeer wel op de hoogte was van de stand van zaken in het Rijk. Als in 
1658 de keurvorsten zich in Frankfurt verzamelen voor de keizerkeuze, getuigt 
Alexander in zijn dagboek van zijn kruisvaardersmentaliteit, wanneer hij 
noteert dat de nuntius bevel moet krijgen zich derwaarts te spoeden om ten 
overstaan van de rijksdag een klinkende toespraak te houden betrefende de 
noodzaak van een verenigd front tegenover de Turken.39 In 1661 overweegt de 
Paus zijn nuntii te instrueren hun krachten aan te wenden om de Europese 
vorsten tot herleving van de Heilige Liga te bewegen en de overwinning die 
Pius V met Lepanto behaalde te evenaren.1'0 
Regeling van het bestuur van hun hoofdstad, Rome, kostte de pausen bij 
aanvang van hun pontificaat veelal enige hoofdbrekens. De prefectuur van de 
stad, een ambt dat zijn wortels had in de imperiale traditie, was nog slechts 
een erefunctie, veelal toegekend aan een van 's Pausen naaste verwanten.*1 De 
benoeming van een bekwaam stadsgouverneur voor het wereldlijk bestuur, onder 
wie de gehele rechtspraak ressorteerde, vergde echter enige zorgvuldigheid. 'iZ 
Een nieuw senator moest door de Paus gekozen worden uit een serie juridische 
geschoolde, niet—Romeinse kandidaten; zijn investituur ging met veel pracht en 
praal gepaard.1*3 Twee conservatoren, die telkens gedurende drie maanden in 
functie bleven, moesten in tegenwoordigheid van de Paus gekozen worden en 
daarna de eed afleggen; hun gezag, grotendeels nominaal, en hun functie, 
voornamelijk ceremonieel, betroffen met name het burgerlijk bestuur."'' Daarin 
werden zij terzijde gestaan door de caporioni, de wijkmeesters, en de mastri 
di strada, de straatmeesters, die tesamen verantwoordelijk waren voor de 
openbare orde en voor de infrastructurele voorzieningen in de stad.'*5 Ook hun 
benoeming was een pauselijk prerogatief. In al deze zaken was de vicegerente, 
hoewel nominaals slechts de plaatsvervanger van de Kardinaal—Vicaris, de 
35
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 Een deel van de correspondentie van de stadsgouverneur met de Paus vindt 
men in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. С III 62, ff. 336r-347v. Voorbeelden van 
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s, tadsgouverneur in spiritalibus ,1*8 in feite Alexanders voornaamste adviseur; 
at· toenmalige vicegerente, Marcantonio degli Oddi, rapporteerde vrijwel 
dateli jk·5 · ^ 7 Rome ging de pausen natuurlijk bijzonder ter harte. De Heilige 
Stad was voor vele gelovigen in de 16e en 17e eeuw een steen des aanstoots, 
een teken van tegenspraak, ja een gruwel geworden, een stad van ondeugden waar 
(ie spot gedreven werd met Christelijke normen en waarden. Alexander was zich 
terdege bewust van de propagandaoorlog die in heel Europa tegen Rome en het 
pausdom gevoerd werd. Hij beval Rospigliosi dan ook alle legaten en nuntii te 
instrueren alert te zijn op de publicatie van 'foglieti scandalosi', 
schotschriften en pamfletten, en deze naar de Staatssecretarie te sturen.''8 De 
Paus liet het echter niet bij de registrate van de kritiek. Op de 
onvermoeibare Innocentius XI na,1*9 is Alexander een van de weinige 17e-eeuwse 
pausen geweest die daadwerkelijk gepoogd heeft iets te veranderen aan de 
bijkans tot de orde der dingen behorende misbruiken die het Romeinse leven 
teisterden. In zijn dagboek broedt hij op voorschriften tegen allerlei vormen 
van luxe,50 met name in kleding — hoewel in Rome evenals in andere Italiaanse 
steden sumptueuze consumptie een sociale noodzaak was geworden—51 en teen 
onzedelijk gedrag niet alleen van de prostituees, die in Rome even talrijk 
waren als in andere hoofdstoden, maar ook, want immers veel aanstootgevender, 
van mannelijke en vrouwelijke religieuzen.52 De juwelenverkopers laat hij van 
de trappen van de St. Pieter verwijderen53 en in de Vastentijd krijgt de 
stadsgouverneur opdracht de hoeren uit de buurt van de zeven hoofdkerken te 
Б U 
weren. 
Rome was, natuurlijk, het symbool van de macht van Paus en Kerk. Alexander 
mag men, meen ik, wel de laatste grote bouwpaus noemen, die in marmer en 
baksteen die macht poogde uit te dragen. Zijn dagboeknotities getuigen van een 
bouwdrift, die sommigen maniakaal zullen noemen. Alexanders projecten waren 
grandioos; deasalniettemin werden vele ervan gerealiseerd.55 's Pausen grote 
interesse voor Rome's imperiale verleden leidde tot grote zorg voor het behoud 
van de antieke resten, en tot talloze restauraties.56 Aan zijn plannen voor 
stadsontwikkeling werd, zou men kunnen zeggen, slechts een effectief halt 
toegeroepen door de omstandigheid dat Paus Sixtus V hem reeds was voor geweest 
en in de jaren '80 van de 16o eeuw de stad onder handen had genomen; overigens 
^
6
 N. del Re, 11 Vicegerente del Vicariato di Roma, Roma 1976, pp. 16-19 en p. 
59. 
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 В. Neveu, Episcopus et Princeps Urbis: Innocent XI réformateur de Rome 
d après des documents inédits (1676—1689), in: E. Gatz, Ed., Römische 
Kurie, Kirchliche Finanzen, Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von 
Hermann Hoberg, Vol. II, Rome 1979, pp. 597-634. 
50
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weerhield dit Alexander er niet van oude straten te reguleren en nieuwe aan te 
leggen, waardoor fraaie perspectieven dwars door eeuwenoude wijken boorden, 
waarbij hij ervoor zorg droeg bestaande pleinen te verfraaien moL fonteinen on 
obelisken. Veol overleg voerde do Paus meL zijn bibliothecaris, de geleerde 
Lucas Holstenius, die hem bijstond bij het verwoorden van de inscripties die 
deze bouwwoede voor het nageslacht moesten documenteren; steeds registreren 
zij de glorie van Alexander VII Chigi — was het niet een maatschappelijke 
plicht zichzelf en familie te presenteren en verheerlijken—, van de 
triomferende Kerk, van het pauselijke, Christlijke Rome dat het imperiale, 
heidense overstijgt.57 Dit alles culmineert ongetwijfeld in de colonnades op 
het Pietersplein: het toneel waarop zich het theater van de Kerk afspeelt 
volgens de ideologisch—maatschappelijke eisen van de Barok, maar ook de 
travertijnen omarming waarin de Universele Kerk de Christenheid sluit. In 
Augustus 1656 geeft de Paus zijn hofarchitect, Gianlorenzo Bernini, opdracht 
een ontwerp te maken.58 Toen in 1658 het stof , dat dit voornemen had doen 
opwaaien was neergedwarreld, kon met de uitvoering worden begonnen. De 
voltooiing nam de resterende negen jaar van Alexanders pontificaat in beslag 
en de bouwactiviteiten verslonden een vermogen. 
Rome: de stad waar in de zomer van 1656 het dodelijk spook van de Pest gaat 
rondwaren. Uit het Regno, het vice—koninkrijk Napels aan de zuidgrens van de 
Pauselijke Staat gekomen, kruipt de epidemie de Urbs binnen, langzaam zijn tol 
heffend: een enkel slachtoffer wordt gevolgd door enige tientallen, de 
tientallen door honderden en duizenden, en zo raakt Rome in de greep van de 
gevreesde builenziekte. De zomer van 1656 is ook de periode, waarin de Paus 
besloot zijn naaste verwanten uit zijn geboortestad, Siena, naar Rome te 
roepen, en de mannelijke leden van de familie Chigi leidende posities aan te 
bieden in het bestuur van de Pauselijke Staat en de Kerk.59 Met het oog op het 
alom gehoorde en verwoorde verzet tegen het geldverslindende, en voor sommigen 
ook toen al moreel verwerpelijke fenemeen van het pauselijk nepotisme, nam de 
Paus dit besluit niet dan na grote aarzeling; na een jaar vol twijfels en 
gewetensonderzoek — hij had, bij aanvang van zijn pontificaat, in vehemente 
bewoordingen te kennen gegeven zijn verwanten niet, zoals gebruikelijk, in 
zijn macht te willen laten delen, en allen die daarop aandrongen heftig 
terecht gewezen — en na advies gevraagd te hebben aan vele theologen en 
kardinalen, confronteerde hij het Heilig College met zijn voornemen, en vond 
5 7
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in dat ^гетішп vrijwel unanieme 'toestemming'.60 De pauselijke twijfels vinden 
in het dagboek geen uiting, doch iets ervan blijkt wellicht uit de vele 
doorhalingen in de daarin opgenomen kladtekst van zijn toespraak tot het 
College van Kardinalen.61 's Pausen oudere broer, Don Mario Chigi 
(1593-1667)62 benoemde hij tot Gonfaloniere van de Heilige Kerk, dwz. 
opperbevelhebber van het pauselijk leger, tot admiraal van de vloot, en 
gouverneur van de Borgo, de wijk van Rome rond het Vaticaan. Tot aan zijn dood 
in 1667 was Don Mario een van zijn broeders voornaamste medewerkers op 
militair en bestuurlijk gebied. Zijn volumineuze correspondentie met legaten, 
gouverneurs en hoofdofficieren, alsmede de frequentie waarmee hij in het 
daboek figureert wanneer affaires van openbaar bestuur in het geding zijn, 
geven aan dat zijn rol inderdaad voornaam was, een gegeven dat tot op heden 
bepaald onderschat is. De pauselijk neven, Mario's zoon Flavio,63 en don 
Agostino61* en don Sigismondo,65 zoons vn een overleden broer van Alexander, 
profiteerden op de gebruikelijke wijze van het bezit van een pauselijke oom. 
Flavio, die al tevoren voor het priesterambt bestemd was, voltooide zijn 
studie, ontving zijn wijdingen66 en werd tot kardinaal verheven, zonder 
overigens, zoals decennialang traditie was geweest, als 
Kardinaal—Staatssecretaris en Soprintendente dello Stato Ecclesiastico de 
teugels van het Temporale en het Spirituale in handen te krijgen. Agostino 
werd bestemd tot hoofd van den huize Chigi. De Paus creëerde hem Prins van 
Farnese,67 en huwlijkte hem uit aan prinses Maria Viginia Borghese, telg uit 
het geslacht dat vijftig jaar tevoren tot de rangen der Romeinse prinselijke 
families was doorgedrongen toen Camillo Borghese Paus Paulus V (1605—1621) 
werd.68 Alexander, duidelijk in zijn sas met deze illustere verbintenis, 
gebruikte zijn dagboek herhaaldelijk om in genealogische schetsjes de fraaie 
stamboom te visualiseren waarop de toekomstige Chigikindertjes prat zouden 
gaan.69 De kleine Sigismondo kreeg al meteen een pensioen op het bisdom Nardo, 
dat zijn pauselijke oom, en, voor hem, een andere Chigi hadden bezet. Hij 
stuurt Alexander een heel net bedankbriefje, en belooft ijverig te studeren: 
'ik heb de concordanties nog niet doorgewerkt, maar gisterenmiddag heb ik 12 
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punten voor vlijt gekregen...'.70 Hij werd eveneens voor het priesterambt 
bestemd, trad toe tot de Maltezer Orde en werd tenslotte door Alexanders 
opvolger tot kardinaal verheven. Zowel Don Mario als de drie neven werden 
overladen met giften in natura on gold, en met landbezit, waardoor do 
economische basis gelegd werd voor do rijkdom van het geslacht Chigi, die Lot 
in onze eeuw heeft standgehouden.71 De betekenis van Alexanders verwanten voor 
het bestuur van de Pauselijke Staat is, mijns inziens, voortdurend 
onderschat.72 Hoewel de rol van de drie neven minder belangrijk was dan die 
van Don Mario, kunnen hun functioneren in het openbare leven naast de 
psychologische noodzaak van hun aanwezigheid voor de Paus zelf wel degelijk 
worden aangetoond. 
Don Mario Chigi was de man die in 1656 en 1657 de organisatie op zich nam van 
het complex van maatregelen die getroffen moesten worden om de gevolgen van de 
pestepidemie zoveel mogelijk te beperken.73 Als voorzitter van een speciaal 
daartoe ingestelde commissie van kardinalen, topambtenaren en deskundigen gaf 
hij leiding aan een politiek die door nauwlettende bewaking van de grenzen, 
een cordon van wachtposten rond Rome en quarantainebepalingen in de stad zelf, 
nieuwe besmetting vanuit de pesthaard Napels en verdere verspreiding van de 
ziekte in de Urbs moest voorkomen.7'' Geneeskundige inspectie, met dagelijkse 
rapportage, stelde de congregatie in staat de omvang van de ziekte in kaart te 
brengen en maakte verspreidingscontrole mogelijk; de inrichting van 
pesthuizen, het uitvaardigen van tal van sanitaire bepalingen en een 
gereguleerde voedselpolitiek werkten heilzaam.75 De meeste maatregelen die 
door de congregatie werden genomen, werden door Don Mario tevoren met de Paus 
besproken. Alexanders bezorgdheid voor de ernst van de situatie uitte zich ook 
in persoonlijke consultatie van de speciaal benoemde artsen.76 Al met al 
behoedde deze politiek Rome voor een grote ramp en heeft de stad de epidemie, 
die meer dan een jaar woedde en heel Italië teisterde, wonderbaarlijk goed 
doorstaan, met een percentage sterfgevallen van ca. tien percent, terwijl, 
bijvoorbeeld, Bologna de helft van haar inwoners verloor. 
Een van de meest dringende zorgen waarmee de pausen zich geconfronteerd 
zagen was die voor de openbare financiën. Het wekt dan ook geen verbazing te 
constateren dat Alexander zich voortdurend zorgen maakte over geld; er is 
nauwelijks een bladzijde in zijn dagboek waarop men zijn rekensommetjes niet 
aantreft, of het nu gaat om de opbrengst van bisdommen of van de 
ambtenverkoop, of de defensieuitgaven. In het volle bewustzijn van de chaos 
waarin de pauselijke geldzaken verkeerden, met name ten gevolge van het 
Barberini—pontificaat (1623—1644) en de geldverslindende Oorlog van Castro 
(1644), die de pauselijke schatkist vrijwel geleegd en de Kerk — dat wil 
zeggen: de bevolking van de Pauselijke Staat — hadden opgezadeld met een 
loodzware schuldenlast, besluit Alexander het financiële roer om te gooien. 
Hij begint met de aflossing van oude leningen, doch beseft al spoedig dat 
nieuwe noodzakelijk zijn om de lopende uitgaven te dekken — en zijn eigen 
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maccenaat en familiepolitiek leidden nauwelijks tot noemenswaardige 
vermindering van deze uitgaven. In 1656 lezen we dat hij denkt over een totale 
reorganisatie van de volstrekt onontwarbare kluwen waarin de staatsschuld was 
geraakt. Hij besloot tot een algehele renteverlaging van 8 à 10 per cent tot 3 
à 5 per cent, en beval de inrichting van een nieuw, eenvoudiger systeem.77 De 
Kerk - althans in Spanje, Portugal en Italië - beheerste natuurlijk een 
uitgestrekt financieel-economisch netwerk. Wanneer het dikwijls zeer 
lucratieve benificiebezit van bisschoppen en kardinalen bij hun dood vrijkwam, 
moest de paus oordelen over herverdeling; bisdommen, abdijen en commendes 
wisselden dan ook van eigenaar alsof het courante aandelen betrof, een gang 
van zaken die overigens tot grote kritiek leidde, evenals de lucratieve 
verkoop van talloze overheidsfuncties en de handel in exportlicanties. 
Begunstigden waren natuurlijk, naast pauselijke nepoten, kardinalen en 
prelaten, dan wel het pauselijk Ministerie van Financiën, de Camera 
Apostolica,78 dat de inkomsten uit het kerkgoed gebruikte ter dekking van het 
budget van de centrale organisaties van de Kerk en de Pauselijke Staat, 
alsmede ter delging van de reusachtige staatsschuld. In deze sfeer moest 
Alexander zwaar leunen op het advies van een aantal ter zake kundige 
topambtenaren, die dan ook vrijwel dagelijks in 's Pausen aanwezigheid 
verschijnen. Allereerst was daar de Kardinaal—Dataris, Kardinaal Corrado die, 
als hoofd van de Datarie,79 's Pausen geestelijke schatkamer vol beneficies en 
dispensaties, een grootscheepse financiële organisatie bestuurde, want vele 
geestelijke schatten werden tegen zeer wereldse prijzen verhandeld.80 Ook de 
ambtenverkoop ressorteerde onder hem.81 Daarnaast speelde de 
Thesaurier—generaal een hoofdrol, meestentijds een financieel expert, lid van 
een van Italië's leidende bankiersdynastieën, die bovendien niet ongegronde 
hoop kon hebben door aankoop van dit overigens zeer kostbare ambt ooit 
kardinaal te worden - zoals geschiedde met de twee thesauriers die onder 
Alexander dienden, de latere kardinalen Giacomo Franzoni (1654—1660) en Nerio 
Corsini (1660—1665).82 Tesamen met de pauselijke betaalmeester—generaal, de 
invloed- en schatrijke bankier Nerli, raadpleegde Alexander hen voortdurend 
over de grote lijnen van de te volgen economische en financiële politiek. Aan 
wie worden de belastingen verpacht? Sluiten we al dan niet opnieuw een grote 
staatslening via de Genuese bankiers? Waarom zijn deze rekeningen zo 
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gecompliceerd?83 Een punt van aanhoudende zorg was ook de nationale en 
internationale handel, en wel met name de graanhandel, waarop de 
levensmiddelenvoorziening voornamelijk stoelde.^ Rome was in velerlei 
betekenis een verslindende metropool, oen parasiet op het lichaam van de 
Pauselijke Staat, die in voedselopzicht continu op de zak van de provincies 
teerde. De provinciale legaten en gouverneurs, geconfronteerd met de 
voortdurende dreiging van hongeroproeren in hun ressort en met de daarmee 
strijdige eisen van de autoriteiten in Rome, die de Urbs goed gevoed moesten 
houden om opstand te voorkomen, waren gedwongen een politiek te voeren die in 
wezen niemand bevredigde. Ook de pausen vonden geen structurele oplossing voor 
dit probleem dat zijn wortels had in een falende produktiesector. Alexander, 
veeleer dan rebellie in Rome of in de provincies te riskeren - in 1648 was de 
bovolking van de stad Fermo opgestaan tegen haar gouverneur en had hem gedood 
-
 8 S
 zocht de remedie in de aankoop, op grote schaal, van graan in het 
buitenland, onder andere in de Nederlandse Republiek.86 Om de belangstelling 
aan te geven die de Paus voor deze materie koesterde kan verwezen worden naar 
de notitie waarin hij zich eraan herinnert zijn lijfarts Naldi te bevelen de 
monsters te analyseren die bij de Romeinse bakkers zijn genomen;87 hij 
vertrouwde kennelijk niet volledig op de effectiviteit van het netwerk van 
spionnen dat het bureau van de Annona — de organisatie die de 
voedselvoorziening van Rome en van een groot deel van de Pauselijke Staat 
beheerste — erop na hield om toe te zien op de kwaliteit van het brood.88 
De spirituele dimensie van het pausschap en van de mens Alexander89 komt 
uit de dagboekaantekeningen slechts zeer ten dele naar voren. Natuurlijk 
volgt of leest de Paus vrijwel dagelijks de mis; dikwijls doet hij beide en 
zelfs wanneer, zoals in het begin van de jaren '60, zijn gezondheid te wensen 
overlaat en hij last heeft van voetklachten en jicht, poogt hij nauwgezet en 
scrupuleus zijn religieuze plichten na te komen.90 Hoegenaamd niets vertellen 
ons de notities over Alexanders theologische denkbeelden. Desalniettemin zijn 
er gegevens die het imago van de vorst—bureaucraat ten dele verzachten en de 
herder in hem wat meer in het licht stellen. Zo zien wij dat de Paus zich zeer 
actief bemoeit met de gang van zaken in de congregatie van het Heilig Officie, 
belast met toezicht op al hetgeen de zuiverheid en interpretatie van de 
kerkelijke leer raakt, en waaronder dan ook de index en de inquisitie 
ressorteren.91 De vergaderingen van deze congregatie, de motor achter de 
leerstellige functie van de Kerk, zijn de enige welke de Paus vrijwel 
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wekelijks bijwoont. Wanneer hij ziek. is komen de leden — kardinalen en andere 
theologen — in de pauselijke vertrekken bijeen.92 Ook de benoeming van 
bisschoppen en de examinering van kandidaten voor de bisdommen in de 
Pauselijke Staat - de zittingen van desbetreffende congregatie, die met 
vrijwel maandelijkse regelmaat optreden, duren dikwijls twee uur voor drie of 
vier kandidaten — 93 hebben zijn actieve belangstelling evenals, over het 
algemeen, zaken betreffende het spirituele bestuur van de diocesen. 
Daarnaast is er een veelheid aan sprekende details. Zo maakt Alexander zich 
druk over het gecompliceerde ceremonieel aan het hof: zullen de kardinalen al 
dan niet knielen tijdens bepaalde plechtigheden?3't Zich wel bewust van de 
grote kritiek die bestaat tegen het gedrag van kerkgangers in Italië - met 
name de. bewoners van de Duitse landen ergerden zich nogal aan de toestanden 
ten zuiden van de Alpen - trad de Paus, niet wars van dramatiek en van de 
mogelijkheid tot enig effectvol symbolisch handelen, krachtig op tegen de vele 
voortdurend kletsende kardinalen die de diensten in de Sixtijnse Kapel 
verstoorden; de betekenis van zijn striemende uitspraak "Domus mea..." kan 
slechts de minst theologisch geschoolden onder hen ontgaan zijn.95 Ook ergert 
Alexander zich aan het gering gehalte van de preken, die hij krijgt te 
aanhoren, en laat een onderzoek instellen.96 Zeer gevoelig was hij voor de 
veelgehoorde klacht betreffende 's Pausen ontoegankelijkheid; hij beval de 
prefect van het Apostolische Paleis, zijn major domus en vertrouweling 
Ranuccio Scotti, die leiding gaf aan de hofhouding en het ceremonieel, de 
bisschoppen die hun visitatio ad 1 i m i ηa komen afleggen niet te laten wachten, 
doch onmiddellijk toe te laten tot de pauselijke aanwezigheid.97 Alexanders 
taken op geestelijk gebied waren, natuurlijk, vele. Regelmatig bezoekt hij de 
stad, en laat zich van kerk tot kerk dragen, om te bidden, naar preken te 
luisteren, zich aan het volk te tonen en zijn zegen te geven. Zijn besef van 
de noden des volks werd niet geheel afgestompt door de onvermijdelijke 
beperkingen die zijn ambt en het web dat daaromheen gespannen was oplegden aan 
zijn vermogen prompt in te grijpen. Zo maakt hij zich zorgen over de 
veroordeelden die de galleien van de pauselijke marine in Civitavecchia 
bemannen. Men mag niet Loestaan dat zij naakt rondlopen. Waarom worden zij 
niet behoorlijk gekleed? Waarom is er voor hen geen ziekenhuis98 - vier jaar 
later was het er, en peinsde de Paus over de bewoording van de inscriptie die 
het gebouw zou sieren.99 Waarom krijgen zij het Heilig Oliesel niet, als zij 
stervende zijn? Andere voorbeelden zijn er te over. Woedend noteert hij: "in 
Albanië is al jarenlang geen bisschop meer",100 en elders uit hij zijn 
verbazing over het feit dat kardinaal De Luca een secretaris in dienst heeft 
die geen priester is, ja zelfs geen enkele wijding heeft ontvangen1111 In 1656 
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lezen wij het pauselijk bevel dat overal in Rome — maar met name bij de 
catacomben — gegraven moet worden naar de stoffe lijken resten van heiligen; 
deze Helena—achtige operatie moet materiaal opleveren voor relikwieën die ten 
geschenke gegeven kunnen worden aan prinsen en prelaten; het hagiograafwerk 
kan verricht worden door tot dwangarbeid veroordeelden van de Romeinse 
rechtbanken.102 Dit alles getuigt van Alexander als Christen, als priester, 
als zieleherder - dat galeislaven naar heiligen gebeente groeven zal voor hem 
geen contradictie geweest zijn — zonder, helaas, zijn diepere gedachten te 
onthullen, die van zulke onschatbare waarde zouden zijn voor de psychologische 
geschiedschrijving. Desniettegenstaande geeft het dagboek ons tal van kleine, 
persoonlijke details, die de kleuren leveren voor de verf waarmee, wellicht, 
eens Alexanders geestelijke portret geschilderd kan worden; hoewel een 
volledig beeld van de mens achter de Paus niet uit lectuur van het dagboek 
opdoemt, kan men toch stellen dat tal van notities onthullend zijn zonder 
sensationeel genoemd te kunnen worden. 
Reeds gaf ik aan dat de Paus niet onverschillig stond tegenover zijn 
gezondheid.103 Met het verstrijken der jaren nam Alexanders belangstelling 
voor eigen en andermans kwaaltjes bepaald morbide vormen aan. Vanaf 1658 
rapporteert hij — evenals Erasmus, Pepys en Darwin, om slechts enkele namen te 
noemen — omstandig en vrijwel dagelijks aan zijn dagboek over de toestand van 
zijn eigen gezondheid, waardoor het tot een krankenkroniek van klachten en 
klachtjes wordt; zo leren we tot in de details van 's Pausen winderigheid, de 
pijn in zijn benen en voeten, zijn slapeloosheid, etc. Ook het ziektebeeld 
van diegenen in zijn omgeving die hem nastaan krijgt de nodige aandacht; 
dikwijls stuurt hij zijn lijfarts als blijk van bezorgdheid, en noteert daarna 
— met een zekere voldoening? — de symptomen: mensen hebben een zwarte tong, 
geven bloed op, krijgen lelijke zweren, etc.101* Zoeven noemde ik Alexanders 
belangstelling voor ziektes morbide. Wellicht is dat oordeel typerend voor de 
19e en 20e eeuw; niet alleen beleefden mensen hun eigen lichamelijkheid meer 
onbevangen en open voordat Jansenistische en Victoriaanse morele en sociale 
normen hun stempel erop drukten, ook namen, bij de toenmalige stand van de 
medische kennis, kwaaltjes die in onze ogen van geringe betekenis zijn al 
spoedig zorgwekkende proporties aan. Ongetwijfeld had de Paus wel reden 
enigszins op zichzelf te passen, want een sterke constitutie had hij niet. 
Bovendien werkte hij te hard, de gehele week door, ook s avonds en zelfs op 
de Dag des Heren, waarop hij zijn normale routine handhaafde. Een zeven- à 
achturige werkdag, die, met nog wat uurtjes 's avonds, tot de doorsnee 
behoorde, kende een vast schema: bezoek van de nepoten, besprekingen met de 
Kardinaal—Dataris, de Kardinaal—Staatssecretaris en de Thesaurier-generaal, en 
minder frequent met andere topambtenaren; audiënties voor de bisschoppen, en 
voor terugkerende of vertrekkende nuntii en ambassadeurs; het bijwonen van 
congregatievergaderingen; en tussen dat alles door het werken aan de 
kladversies van chirografen, aan toespraken tot de kardinalen voor de 
wekelijkse vergaderingen van de Congregatie van het consistorie en voor de 
consistories zelf, aan brieven aan koningen en aan de Keizer.105 Wel wandelt 
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Alexander veel, in de Vaticaanse tuinen en, bij slecht weer, in de eindeloze 
gallerijen van het reusachtige paleis, maar ook dan komt hij niet tot rust; al 
spoedig beveelt hij: "een klein schrijftafeltje laten maken, dat achter Ons 
aangedragen kan worden".106 Wanneer de weersomstandigheden het toelaten houdt 
hij zijn besprekingen en audiënties in de open lucht.107 Ondanks deze 
voorzorgsmaatregelen dunkt me dat Alexanders dagindeling en werkzaamheden 
genoegzaam verklaren waarom hij voortdurend kwakkelde: vrijwel elke ochtend 
opent hij zijn dagboek met een notitie over alweer een slapeloze nacht. Veel 
illusies over een lang leven koestert hij kennelijk niet: al in Augustus 1656 
bespreekt hij met Bernini het ontwerp voor zijn grafmonument en maakt hij zich 
druk over de marmerbestellingen.108 Hij liet ook niet toe dat de ijdelheid van 
het aardse leven hem tot illusies verleidde; het thema van de dood was nooit 
ver uit zijn gedachten, niet in het minst omdat de schedel die zijn 
schrijftafel tooide hem een voordurend memento mori toeriep.109 
Wat vertelt het dagboek ons verder nog? Het is evident dat de Paus in 
geleerde discussies en in het bevorderen van de beeldende kunsten zijn 
ontspanning vond — en wellicht meer dan dat: de vervulling van zijn droom als 
vorst—maecenas Rome de glans te laten behouden die zijn voorgangers eraan 
gegeven hadden, en bovendien den huize Chigi de luister te hergeven van de 
dagen van weleer, van de magnefieke Agostino. Vrijwel iedere week onderhield 
hij zich, dikwijls s avonds, na gedane arbeid, met de geleerde mannen van 
zijn hof: met de bibliothecaris van de Vaticaanse Bibliotheek, de vermaarde 
Lucas Holstein; met de custos van de collectie, de beroemde oriëntalist Leone 
Aliaci; met de prelaat Favoriti, en de dichter—Kardinaal Fürstenberg; met de 
Jezuïtentheoloog en latere generaal van de Orde Oliva; en met de geleerde 
kardinaal Pallavicino, zijn latere biograaf.110 De beide laatsten behoorden 
tot de meest invloedrijke adviseurs van de Paus, die hen raadpleegde in 
geestelijke zowel als wereldlijke en particuliere affaires. Zij discussieerden 
— waarover kan men slechts raden maar de theologie speelde een hoofdrol111 — 
en spraken over de kwesties van de dag; ook lazen zij samen boeken, elkaar 
tientallen mensen individueel of in groepjes verschenen: e.g. Dagboek: 
ff. 88r; 143v; 182r. Over de routine van de consistorievergaderingen 
waarvan de Paus de notulering beveelt: Dagboek: ff. 14v; 67v; 68r; 69r. 
BAV, Mss. Chigiani, Vol. С II 21, ff. 1-420, bevat de officiële lijst van 
zaken die in de de consistories van 1655 en 1656 aan de orde kwamen. Op f. 
409r vindt men echter ook een kladlijstje in het handschrift van de Paus, 
met de punten die hij aan de orde wilde stellen: de pest; het 
Turkengevaar; de noodzaak van Europese vrede; het zenden van special 
nuntii, etc. 
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 Dagboek, f. 10v. 
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 Dagboek, f. 88r. 
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 Dagboek, ff. 21v; 144r. 
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 Pastor, o.e.. Vol. XIV, 1, p. 313 en noot 6. Over de ijdelheid gespoken: 
de paus laat zich natuurlijk iedere maand de baard knippen, veelal door de 
barbier van de Kardinaal—Nepoot, en maakt daarvan telkens getrouw melding 
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 BAV, Mss. Chigiani, Vol. С III 63, brieven en briefjes van Pallavicino 
(ff. l-421r) en Oliva (ff. 424r-499r) aan de Paus. Pallavicino adviseert 
op economisch, financieel en politiek gebied, rapporteert over wat hem ter 
ore komt en voert vrijwel dagelijks allerlei opdrachten uit. Oliva 
schrijft meer over zaken betreffende het spirituale maar bemiddelt, 
bijvoorbeeld, ook bij de onderhandelingen met de Borghese—familie over het 
huwelijk van Agostino Chigi. 
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 Dagboek, ff. 145v; 182r; 183r. 
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hardop voorlezend112 - bijvoorbeeld uit het in 1664 herontdekte werk van 
Petronius.1I3 Alexanders verlangen Rome tot een centrum van de Europese 
geleerdenwereld te maken is wel—bekend; ook in dat opzicht stond hij in een 
lange pauselijke traditie.11'' In zijn dagboek zien we hoe hij met de rector 
van de Romeinse universiteit, de Sapienza, overleg pleegt over de benoeming 
van hoogleraren, over het curriculum, en over de grootse bouwprojecten die hem 
voor ogen staan: reconstructie van het universiteitspaleis en de stichting 
van een bibliotheek die de grote Europese collecties moet evenaren, en 
Alexanders naam zal dragen.115 's Pausen belangstelling voor de schone kunsten 
blijkt uit het gehele dagboek. Hij was, me dunkt onbetwist, een amateur in de 
ware zin des woords, een man met kennis van zaken wiens discussies met 
kunstenaars als Pietro da Cortona en Gianlorenzo Bernini zeker inhoudrijker 
waren dan het onwezenlijk geklep van vele zogenaamde kunstbevorderaars. Ook 
hield Alexander van muziek, niet alleen omdat de sociale en politiek—culturele 
conventies van maecenaat en propaganda hem daartoe bijkans dwongen, maar ook, 
blijkens zijn dagboek, wanneer de kleinschaligheid van het gebeuren geen 
opiniërende betekenis kon hebben. Hij bezocht dan ook met kennelijk genoegen 
de muzikale soirees die werden georganiseerd in de apartementen van zijn neef 
Kardinaal Flavio; een glimp van zijn echter toch strenge opvattingen vangt men 
op in de korte notitie die hij neerschrijft wanneer de pestepidemie woedt: hij 
herinnert zich eraan dat hij de jongeman wil waarschuwen onder deze 
omstandigheden niet teveel genoeglijke avondjes te beleggen116 — een bevel dat 
voortvloeit uit dezelfde gedachtengang die hem ertoe beweegt in 1656 de 
viering van het carnaval en van andere publieke feesten te verbieden, 
waarschijnlijk zowel omdat hij al te veel vertier ongepast acht in die sombere 
dagen, alsook om het gevaar van besmetting te vermijden.117 
Ontroerend vanuit menselijk oogpunt, gezien de overweldigende eenzaamheid die 
een Paus toch veelal zal kenmerken, maar al evenzeer belangrijk als gegeven in 
de vrij heftige discussie over de functionaliteit van het 17e-eeuwse 
nepotisme, is de overduidelijke behoefte aan het gezelschap van zijn 
verwanten, waarvan Alexander in zijn dagboek keer op keer, zij het indirect, 
getuigenis aflegt. De dames van de familie Chigi ontvingen geen enkele 
aanmoediging om het pauselijk hof te bezoeken, laat staan te frequenteren — 
een politiek die de Paus waarschijnlijk werd ingegeven door de nog verse 
herinnering aan de vele schandalen die ontstaan waren rond de positie van 
Donna Olimpia Pamphilj—Maidalchini, de beruchte schoonzuster van Paus 
Innocentius X (1644—1655), die Alexander uit Rome had verbannen.118 
Desalniettemin stuurde de Paus zijn schoonzuster en nichtjes regelmatig 
geschenken, in de vorm van relikwieën, boeken en af en toe juwelen, hetgeen 
waarschijnlijk in overeenstemming was met hun aard, die meer neigde tot 
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 Dagboek, f. 306v, Catullus met Favoriti; f. 309v, gedichten met Favoriti; 
ff. 311r-311v, lezen met Fiirstenberg. 
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 Dagboek, f. 305r. 
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 P.J.A.N. Rietbergen, Printing Baronius' Annales Ecclesiastici, Rome, 
15xx-1607, in: Quaerendo, (1983), ter perse, over de plannen van Sixtus V 
met de Vaticaanse Bibliotheek. 
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 P.J.Α.N. Rietbergen, Founding a University Library. Pope Alexander VII 
(1655-1667) and the Bibliotheca Alessandrina, in: Journal of Library 
History - ter perse. Cfr. Dagboek, f. 71r. 
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piëteit dan tot partijtjes.119 Don Mario, 's Pausen broer, en de beide 
pauselijke neven maakten echter vrijwel dagelijks hun opwachting. Het is 
zinvol hier wat uitgebreider op de rol en betekenis van de nepoten in te gaan. 
Reeds gaf ik aan welke rol Don Mario speelde bij de organisatie van de 
nestbestrijding; als administratief hoofd van het pauselijk leger voerde hij 
een volumineuze correspondentie met de legaten, gouverneurs en 
garnizoenscommandanten in de Pauselijke Staat, en met vlootvoogden en 
legeroversten.120 Ook hield hij van Pauswege toezicht op het bureau van de 
Annona, om de voedselvoorziening van Rome te controleren. Op deze taken had 
hij zich ook terdege geprepareerd; onder zijn papieren trof ik aantekeningen 
betreffende Aristoteles' staatsleer, burgerlijk — en erfrecht, filosofie, 
eLc.121 Kardinaal Flavio, over wiens karakter tegenstrijdige berichten de 
ronde deden en wiens reputatie als bon—vivant en liefhebber van vrouwelijk 
schoon ongetwijfeld gegrond geweest is, werd, hoewel de Paus hem niet de 
traditionele nepotenfuncties van kardinaal—Soprintendente van de Pauselijke 
Staat lijkt te hebben toevertrouwd, noch die van kardinaal-Staatssecretaris, 
toch met tal van taken belast. Veelal was hij de eerste die 's ochLends door 
Je Paus werd ontvangen, en een waterval van orders ter uitvoering over zich 
zag uitgestort, hetgeen hem soms uit het dagboek naar voren doet koriion als een 
veredelde loopjongen. Niettegenstaande andersluidende opinies komt het mij 
voor dat Flavio zowel op het vlak van de pauselijke diplomatie als van het 
openbaar bestuur in engere zin bepaald heeft moeten zwoegen om te voldoen aan 
Ooms eis dat hij al deze taken naar behoren vervulde. De machtige congregatie 
del Buon Governo, het superministerie van Binnenlandse Zaken, waarin naast 
maar liefst 23 kardinalen, vier adviseurs en een secretaris, drie financiële 
topambtenaren zitting hadden, boog zich juist in de jaren 1655—1656 over de 
complexe problematiek van de financieel—economische structuur van de relatie 
tussen Rome en de steden van de Pauselijke Staat. De congregatie stond, 
blijkens de zittingsberichten, onder leiding van Kardinaal Flavio,122 en 
vergaderde in de vertrekken van zijn vader Don Mario, die zich, ook uit hoofde 
van zijn andere beslommeringen, heftig voor deze problematiek interesseerde. 
Uit Flavio s eigenhandige briefwisseling met de pauselijke ambassadeurs blijkt 
dat hij van de voornaamste zaken uit hun correspondentie met Rome op de hoogte 
is en deze met de Paus bespreekt. Hij voert tot diep in de avond overleg met 
zijn oom, toont, althans in de brieven, kennis van zaken — de context van 
bepaalde affaires en hun historische achtergrond is hem niet vreemd — en neemt 
ook zelfstandig beslissingen: wanneer de Paus te kennen geeft het beter te 
achten wanneer over zekere zaken niet geschreven wordt, vraagt Flavio toch om 
119
 Dagboek, f. 182r. 
120
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. E lil 64, waaruit duidelijk Don Mario's 
bemoeienissen blijken: e.g. ff. 6r, A5r, 51r, 82r, 89r, ]21r, 175r, 180r, 
193r. Hij correspondeert en beveelt in de ik—vorm. In het bijzonder vragen 
de vele geschillen tussen militaire en burgerlijke autoriteiten zijn 
aandacht. BAV, Mss Chigiani, Vol. С III 47, ff. 213r, e.V.; 225r; 227r; 
324r, etc. bevatten verslagen van vergaderingen betreffende militaire 
zaken, gehouden in de vertrekken van Don Mario. Zo op f. 232r: "Don Mario 
zal een circulaire schrijven voor de provinciale gouverneurs". Vergelijk 
verder BAV, Mss. Chigiani, de delen E III 65, 67-72, en 73, over Mario's 
bemoeienissen met het navale beleid in Civita vecchia, en E II 76, alsmede 
F I 1—3 voor zijn correspondentie met garnizoenscommandanten. 
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overleg tussen de Paus en Don Mario dienaangaande. Over zijn studies: BAV, 
Mss. Chigiani, Vols. E III 60 en 61. 
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informatie.123 Hij zit een aantal van de belangrijke congregaties voor, of 
woont ze bij - we treffen hem bij de Consulta, de Buon Governo, de Fabrica di 
San Pietro121* — en moet vrijwel dagelijks verslag doen van wat hem ter ore 
komt.125 Zelfs Don Agostino, de stamhouder die twaalf kinderen verwekte, en de 
uitstrekte Chigi—goederen beheerde, en die derhalve de vele verplichtingen die 
zijn status als echtgenoot, huisvader en Romeins edelman hem oplegden ter 
verontschuldiging had kunnen aanvoeren, werd geacht een aantal kleinere taken 
te vervullen; met zijn oom, en hun beider gades functioneerde hij, meen ik, 
als de 'koninklijke familie', die de Paus natuurlijk ontbeerde, maar die toch 
voor een goed verloop van zaken onontbeerlijk was; men ontving ambassadeurs, 
en legde beleefdheidsbezoeken af,126 men babbelde, ving informatie op, gaf 
roddels door: men was het oor van een heerser, die zelf, veel minder toch dan 
zijn wereldlijke collega—vorsten, de mogelijkheid had middelpunt te zijn van 
een bruisend hofleven en zo de politiek te dirigeren. Toch was de rol van de 
Chigi-mannen niet beperkt tot die van vertrouwde verwanten die deelden in de 
ongetwijfeld zware last der heerschappij. Zij beantwoordden ook aan het 
psychologisch zeer wel verklaarbare, diepgewortelde verlangen van de Paus naar 
enigerlei vorm van familieleven; door — jaar in jaar uit — naast hun vrijwel 
dagelijkse verschijnen ten Vaticane ook 's avonds op visite te komen, met de 
Paus te dineren, met hem te wandelen, met hem naar muziek te luisteren, of 
alleen met hem te praten, als klankbord te fungeren, omgaven zij hem met een 
steun van dagelijkse intimiteit waaraan hij grote behoefte had. Men kan zich 
echter afvragen of de prijs die de nepoten moesten betalen voor de onbetwist 
grootse materiële voordelen van het nepotisme niet toch een zware was in de 
sfeer van het verlies van persoonlijke onafhankelijkheid, hoezeer ook 
hedendaagse noties betreffende privacy afwijken van een toen geldende 
sociaal—psychologische mentaliteit. 
Bovenstaande gegevens zijn niet geheel ondienstig bij een bespreking van de 
waarde van recente interpretaties van het fenomeen Nepotisme, dat niet alleen 
in de propagandistische en polemische geschriften die in de loop der eeuwen 
tegen Rome en het pausdom gericht zijn,127 maar ook in de meer serieuze 
geschiedschrijving altijd een overmaat aan aandacht heeft genoten. Hier te 
vermelden dat het pauselijk nepotisme een gechiedenis heeft die bijkans even 
lang is als die van de Kerk zelve, is nauwelijks nodig. Aandacht te vestigen 
op de omstandigheid dat nepotisme optreedt overal waar mensen machtsposities 
bekleden lijkt echter niet geheel overbodig, al ware het alleen maar om de al 
te gemakkelijke gedachtenassociatie van nepotisme met het pausdom enigszins te 
relativeren. Niet ontkend kan worden dat bestudering van het fenomeen de 
historiografie verrijkt heeft en onze kennis van het functioneren van het 
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 BAV, Mss. Chigiani, Vol. H II 36, ff. 1-686; т.п. f. 6or, 114r-121r, etc. 
Dagboek, f. 69v; 87r; ІАЗ . 
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23v; 483r. Dagboek, f. 53r—v, punten die de paus met met Kardinaal Flavio 
wil bespreken opdat deze ze kan afhandelen. 
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pauselijk bestuurssysteem heeft verdiept. Hierbij moet echter erop gewezen 
worden dat de aandacht al te exclusief is uitgegaan naar dat vooral in het 
polemische kader zo hete hangijzer, de kostenfactor.128 Weliswaar werd 
recentelijk gepoogd ook de sociale en anthropologische dimensies van het 
verschijnsel recht te doen, door te wijzen op de ideologie van de pietas, de 
verplichting van elk persoon tegenover zijn familie die, zeker in het sociale 
denken van de 16e— en 17e—eeuws Italië, ertoe leidde dat alwie tot een positie 
van macht geroepen werd, zijn verwanten moest laten delen in de materiële en 
immateriële verworvenheden ervan; zijn geslacht tot rijkdom en aanzien te 
brengen was de dure plicht van elke vorst, van elke edelman of ambtenaar, maar 
eveneens van elke priester, abt, kardinaal of paus.129 Ondanks het groeiende 
besef van de realiteit van deze oorspronkelijk theologisch gefundeerde, en 
later ook sociaal—ideologisch gehanteerde norm voor de vroeg—moderne 
maatschappij, is de aandacht toch grotendeels gericht op de 
economisch—financiële achtergrond en gevolgen van het nepotisme. Alleen door 
deze blikvernauwing heeft de meest recente interpretatie van het fenomeen 
bijkans kracht van wet kunnen krijgen.130 Een periodisering van de 
geschiedenis van het pauselijk nepotisme is voorgesteld, die het inschakelen 
van verwanten in het vroege staatvormingspoces in de Pauselijke Staat, ca. 
1350—1550, als heerschappij functie heeft getypeerd, en tot 'functioneel' 
gesanctioneerd. De periode van ca. 1550—1700 is gekenschetst als de tijd 
waarin het nepotisme nog slechts een verzorgingsfunctie had; de pauselijke 
verwanten, ondanks hun schoonogende functies en fraai—klinkende titels, die 
hen de hoogste posities bezorgden in de hiërarchie van Kerk en staat en van de 
Romeinse aristocratie, speelden geen werkelijke rol meer in het openbaar 
bestuur, die — dat lijkt althans de implicatie — de enorme riikdommen zou 
rechtvaardigen die hun deel werden; zij waren 'dysfunctioneel geworden. 
Afgezien van de mijns inziens anachronischtische en mede daardoor 
moraliserende equivalentie tussen functionaliteit en beloning, kan de aan deze 
periodisering ten grondslag liggende waardering van de rol van de nepoten niet 
gestaafd worden, integendeel, is zij zelfs tot nog toe niet gestoeld op het 
enige onderzoek dat daartoe dienstig is, dat naar de feitelijke betrokkenheid 
van de nepoten bij het pauselijk bestuur. Deze betrokkenheid nu kan nauwelijks 
geloochend worden als men de bestuurspraktijk van alledag beziet. Haar 
verklaren kan slechts op grond van een omvattende overweging van de 
complexiteit van het fenomeen paus in de vroeg—moderne tijd, waarin 
machtspolitieke, ideologische en psychologische elementen de keuze dicteerden 
van verwanten als naaste medewerkers en vertrouwelingen - met als logisch 
gevolg hun beloning op vorstelijke schaal. Het argument aan te vofren van de 
geringe kwaliteit van het bestuur zoals dat door de pauselijke nepoten werd 
gerealiseerd, en te argumenteren dat het aanstellen van vakministers toch een 
meer verantwoorde keuze zou zijn geweest131 is niet alleen, opnieuw, 
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W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (160ί-1621), Vols. 
I-II, Stuttgart 1974. 
W. Reinhard, Papa Pius. Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des 
Papsttums, in: Von Konstanz nach Trient, Paderborn 1972, pp. 261-299. 
W. Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen 
Konstante, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, LXXXVI (1975), pp. 
145-185. 
De algemene lijnen van de problematiek koningen—ministers worden geschetst 
door A.M. Hocart, Kings and Councillors, Cairo 1936. Over vroeg—moderne 
ministers, met name in Frankrijk, schrijft: J. Bérenger, Pour une enquête 
européenne: le problème du ministeriat au XVIIe siècle, in: Annales 
E.S.C. , 29 (1974), pp. 166-192, die echter, mijns inziens, nóch een 
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anachronistisch, maar laat bovendien de contemporaine context van het 
pauselijk nepotisme buiten beschouwing en beoordeling: de macht van 
koninklijke families evenzeer als de rol van ambtenaren— en 
regentendynastieën132 en de vaak buitensporige macht van gunstelingen in 
Spanje,133 Frankrijk, Engeland en elders in Europa, die op tal van andere dan 
puur 'functionele motieven voor hun positie waren geselecteerd. 
Een oordeel over de daadwerkelijke betrokkenheid van Paus Alexander bij het 
bestuur van de Kerk en de Pauselijke Staat moet, indien geveld op grond van de 
intensiteit van zijn bemoeienissen, wel positief uitvallen. Zeker was hij 
niet de absolute monarch of de onbeteugelde despoot die het veelal sombere 
beeld beheerst dat de Venetiaanse ambassadeurs zonder veel 
relativeringsvermogen schilderden van alle 16e— en 17e—eeuwse pausen,1Э1' en 
dat men ook al bij schrijvers als Macchiavelli en Guicciardini aantreft. Het 
is overduidelijk dat Alexanders macht aan beperkingen onderhevig was, 
ingekapseld als hij was — evenals zijn voorgangers — door het enorme apparaat 
van de Curiale bureaucratie. Even duidelijk is, zeker nu de gegevens uit het 
dagboek beschikbaar zijn, dat Alexander niet direct geestdriftig was over de 
bestuurlijke doelmatigheid van de pauselijke administratie. Voortdurend uitte 
hij zijn frustratie over de tijdverslindende procedures.135 Door de 
sleutelfiguren in het ambtelijk apparaat te dwingen dagelijks verslag te doen 
aan hem of aan enkele van zijn meest vertrouwde raadslieden — de nepoten 
incluis — poogde Alexander zowel zijn eigen macht binnen de steeds uitdijende, 
steeds moeilijker te controleren bureaucratie te handhaven en zelfs te 
vergroten, alsook de effectiviteit van de Curiale besluitvorming te 
intensiveren.136 De Paus verschijnt ons als de spil van zijn ambtenarij, als 
de sluitsteen van een pyramide; veel minder de olympisch erboven torenende 
absolute heerser dan de vorst—bureaucraat bij uitstek. Dat zulks zo is behoeft 
geen verbazing te wekken. Studie van zogenaamd 'absolute' bestuurssystemen in 
en buiten Europa leert ons niet alleen dat de mengeling van het sacrale en 
profane een veel—voorkomende machtsvorm heeft opgeleverd maar ook dat koningen 
en keizers, hoezeer ook ceremonieel, ritueel en machtspolitiek te omschrijven 
als charismatische leiders in de Weberiaanse zin, toch veel meer dan men in 
doorsnee aanneemt, ingebed waren in de structuur van de administratieve 
pyramide waarvan zij de top vormden. Bestudeert men de dagelijkse routine van 
een aantal Chinese heersers, over wier 'administratieve leven' wij iets meer 
Europees perspectief, nóch een volledig begrip van de problematiek in het 
kader van de vroeg—moderne patrimoniaal—rationele bureaucratie toont. 
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weten - de K'ang Hsi 1 3 7 en de Ch'ien-Lung keizer138 - dan blijken ook zij, nog 
niet verworden tot willoze speelpoppen van eunuchen en favoriten, de 
hardwerkende sleutelfiguren in het enorme staatsapparaat; voortdurend zijn zij 
erop gespitst hun greep te behouden op een steeds moeilijker beheersbare 
bureaucratie, door het instellen van directe communicatielijnen via het 
systeem der paleismemories en door directe rapportage van kleine groepen 
topambtenaren.139 Zoeken wij parallellen in Europa — waar overigens aan meer 
onderzoek naar de dagelijkse bestuurspraktijk van de zogenoemde absolute 
vorsten nog veel behoefte bestaat - dan biedt studie van Lodewijk XIV veel 
vergelijkingsmateriaal. Zonder blind te zijn voor het kennelijke genoegen dat 
de Koning puurde uit een overigens ook politiek—propagandistisch waardevolle, 
maar spilzieke hofcultuur, met de vaak ridicule ceremonialisering van de 
kleinste onderdelen der dagelijkse routine, kan men de vorst toch ook 
herkennen als de hardwerkende administrator. Leest men de memoires van 
Saint-Simon, dan ziet men hoe Lodewijk, meteen na de ochtenmis, zich met zijn 
ministers terugtrekt in zijn studeervertrek, hoe de minister van Buitenlandse 
Zaken hem wekelijks de dépèches voorleest, hoe hij de vergaderingen van de 
Staatsraad en van de Raad van Financiën bijwoont, hoe hij 's avonds laat met 
zijn adviseurs doorwerkt in de apartementen van Mme. de Maintenon, terwijl het 
hof kaartspeelt. 1'f0 Evenals Alexander bemoeit Lodewijk zich met alles wat hem 
ter ore komt, en eist hij voortdurend rapporten om te verhinderen dat affaires 
voor hem verborgen blijven. Met zijn vertrouweling Colbert correspondeert hij 
over tal van zaken, gewichtige evenzeer als, in onze ogen futiele.141 Evenals 
Lodewijk poogde Alexander elk belangrijk onderdeel van het bestuur van zijn 
Kerk en staat te controleren, zowel acht slaand op de grote lijn als op het 
kleine detail. Of dit ook resulteerde in effectief en kwalitatief goed bestuur 
kan niet uit het dagboek worden opgemaakt; het zal duidelijk zijn dat 
hoogstaande beginselen en bureaucratische efficiency niet de enige factoren 
zijn die daartoe bijdragen, en dat de Paus, ondanks zijn directe betrokkenheid 
bij de besluitvorming op het hoogste niveau, wellicht al te weinig invloed 
gehad heeft op de praktijk van de beleidsuitvoering. Desalniettemin blijft het 
dagboek staan als een unieke verwoording van de twee—eenheid die het Pausschap 
in de vroeg—moderne periode eigen was. Terwijl Bernini's grafmonumument voor 
Alexander VII in de St. Pieter, waar de Paus knielend, en de handen in gebed 
geheven, wordt voorgesteld, in zekere zin een terugkeer betekent naar de 
periode voordat Innocentius VIII het majesteitelijke, wereldlijke vorstenimago 
in de pausverbeelding liet doordringen,1U2 legt het dagboek echter getuigenis 
af van de realiteit van de paus als monarch. Zou men de typering en volgorde 
van de pauselijke functies die kardinaal Bellarminus gaf moeten beoordelen op 
grond van het beeld dat de steekproefsgewijze analyse van het dagboek van Paus 
137
 J. Spence, Emperor of China. Self—portrait of K'ang—Hsi, London 19 74. 
138
 H.L. Kahn, Monarchy in the Emperor's eyes, Harvard 1971. 
139
 S. Wu, The Memorial Systems of the Ch'ing Dynasty, in: Harvard Journal 
of Asiatic Studies, 27 (1967), pp. 7-75; Idem, Emperors at work, in: 
Tsing Hua. Journal of Chinese Studies, New Series, Vol. VIII, 1-2 (1970), 
pp. 210—227. Idem, Communication and imperial control in China : evolution 
of the palace memorial system, 1693-1735, Cambridge 1970. 
^
0
 L. Norton, Ed., Louis, duc de Saint-Simon, Versailles, The Court and 
Louis XIV, New York 1966, pp. 69-70, 72, 106, 165, 167, 172. 
1U1
 J. Meyer, Colbert, Paris 1981, passim. 
1U2
 Het bronzen beeld dat Antonio del Pollaiuolo in 1498 van Paus Innocentius 
VIII Cybò vervaardigde, stelt, als eerste, de paus voor gezeten op een 
troon, in de majesteit van het imperium. Het beeld werd vanuit de oude St. 
Pieter naar de nieuwe overgebracht. 
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Alexander VII oproept, dan lijkt een beschrijving van de rangorde als 
"princeps et pontifex" de realiteit te weerspiegelen. 
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HOOFDSTUK III. 
DE LEDEN VAN НЕТ COLLEGE VAN KARDINALEN (1593-1667): 
SENATOREN OF BUREAUCRATEN? 
III.l. PROBLEEMSTELLING. 
Er bestaat een noodzakelijk verband tussen instituties en bureaucratieën en de 
sociale en economische structuur van de maatschappij waarin zij functioneren.1 
Studie van dit verband klemt temeer omdat de rationele benadering van het 
fenomeen bureaucratie, die met name op basis van Webers werken heeft veld 
gewonnen2 aan kritiek is blootgesteld die het statische van Webers 
modellenbouw heeft veroordeeld en aandacht heeft gevraagd voor de context 
waarin bureaucratie bestaan en voor de persoonlijke en psychologische 
achtergronden van de individuele ambtenaren als niet te onderschatten factoren 
binnen het functioneren van enigerlei organisatie.3 Daarbij speelt het besef 
een rol dat de staat veelal niet, zoals het ideaal stelt, een middel tot een 
doel is, doch slechts een systeem dat zichzelf poogt te continueren.ц In het 
spanningsveld dat met deze overwegingen wordt blootgelegd functioneren 
bureaucratieën als groepen met algemene plichten en particuliere belangen. 
De geschiedenis van de institutionele structuren van de Pauselijke Staat en 
de Kerk - in de 17e eeuw - heeft weinig aandacht gekregen, ondanks het belang 
dat eraan gehecht moet worden gezien de al vroegtijdig hoge ontwikkelingsgraad 
en de duidelijk internationale betekenis en invloed van een aantal 
instellingen dat in de pauselijke context ontstaan is. Voor zover er van 
Curie-geschiedenis sprake is geweest, is zij veelal bedreven in vrij enge, 
juridisch-statische zin, waarbij wording en sociaal-economische context veelal 
veronachtzaamd zijn.5 In deze lacune heb ik trachten te voorzien door een 
onderzoek naar een chronologisch en thematisch wei-omschreven groep; immers, 
een studie van het gehele complex der pauselijke bureaucratie in de 17e eeuw 
zou de capaciteiten van de individuele onderzoeker te boven gaan. Derhalve heb 
ik gekozen voor een onderzoek naar de leden van het Heilig College, de 
kardinalen van de Katholieke Kerk, en wel naar de 276 Eminenties die in de 
periode van 1593 tot 1667 zijn gecreëerd. 
Mijn doelstelling is een aantal veel geponeerde, maar nimmer quantitatief 
benaderde en bewezen stellingen en problemen aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Wat was de nationaliteit en de sociale herkomst van de 
kardinalen? Een van de veelgehoorde stellingen is immers: overwegend 
1
 D. Gerhard, G. Aylmer, Problems of method in the study of administrative 
history, in: Annali della Fondazione Italiana per la storia amministrativa, 
1 (1964), pp. 20-26. G. Aylmer, Bureaucracy, in: P. Burke, Ed., The New 
Cambridge Modem History, Vol. XIII, Cambridge 1979, pp. 164-200. 
2
 Een goede samenvatting van de schier eindeloze bureaucratiediscussie in: M. 
Albrow, Bureaucracy, London 1970. Zie verder noot 5. 
3
 Kritiek op Weber onder anderen bij: R.K. Merton, Bureaucratie Structure and 
Personality, in: Social Forces, 17 (1940), pp. 560-568. Zie verder noot 6. 
ц
 N. Luhmann, Zweck—Herrschaft—System. Grundbegriffe und Prämissen Max 
Webers, in: Der Staat, 3 (1964), pp. 129-158. 
5
 De beide overzichtswerken, Spizzichino, o.e., en N. del Re, La Curia Romana. 
Lineamenti storico-giuridici, Roma 1970, dragen van deze benadering de 
duidelijke sporen. Op dit probleem werd ingegaan door E. Pitz, Römische 
Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, in: Q.F.I.A.B. , 58 
(1978), pp. 216—359, met name voor de middeleeuwse situatie, 
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Italiaans, overwegend adellijk; bevestiging of ontkenning is van essentieel 
belang voor een oordeel over de representativiteit van het Heilige College als 
Senaat van de Kerk of bureaucratische top; het gaat daarbij bovendien om de 
vraag of de pausen alle kardinalen even gemakkelijk konden 'manipuleren'. 
Welk opleidingsniveau hadden de Prinsen der Kerk? Specifieke biografische 
gegevens kunnen een antwoord helpen vinden op de vraag of zij een 
intellectuele élite vormden, en of zij, door overeenkomstige scholing, ook 
overeenkomstige denkpatronen en waarden gehad kunnen hebben. Welke carières in 
de curiale bureaucratie doorliepen prelaten alvorens, eventueel, kardinaal te 
worden? Waren, met andere woorden, bepaalde ambten betere 'opstapjes' dan 
andere? Welke ambten bekleedden kardinalen nadat zij het purper hadden 
ontvangen? — een belangrijk gegeven in verband met de vraag of de kardinalen 
inderdaad een bureaucratische top vormden, die naast de paus de wereldkerk en 
de Pauselijke Staat bestuurden. 
Gezien al deze vragen zal in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, waarin de 
voornaamste resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden, een drietal 
themas aan de orde komen. Allereerst is het zinvol enige aandacht te schenken 
aan de sociale structuur van Italië en meer in het bijzonder van de Pauselijke 
Staat, als voornaamste, recruteringsgebied van de kardinalen. Vervolgens zal 
iets gezegd worden over de wijze waarop de leden van de leidende groep in de 
curiale ambtenarij, de zogenaamde prelaten, gerecruteerd werden. Ten derde 
wordt nagegaan wat het carrièpatroon binnen deze leidende groep was - de 
'ladder naar het succes'6 van het kardinalaat. Deze beide vragen roepen een 
aantal deelproblemen op: welke was de scheiding tussen lagere en hogere 
ambten; welke maatschappelijke groepen waren over— en ondervertegenwoordigd; 
welke waarden en normen heersten binnen de bureaucratie; wat waren de belangen 
van de oligarchische top? Een vierde vraag moet wel gesteld worden, doch kan 
in deze context niet beantwoord worden. Wil men immers de niet—identieke 
relatie tussen ambtenaren, hun legale status, hun reële macht en het politieke 
proces blootleggen, dan kan zulks slechts door bij de machtsbepaling van de 
bureaucratie het concrete besluitvormingsproces te betrekken, en het wankele 
evenwicht tussen rationele elementen en de irrationele, persoons— en 
factiegebonden factoren te bepalen. Daarover geldige uitspraken te doen zou om 
studie van een groot aantal specifieke casussen vragen. 
Alvorens nader in te gaan op de methode die gevolgd is bij dit als 
prosopografisch te omschrijven onderzoek en op de uitkomsten die het heeft 
opgeleverd, kunnen in een tweetal korte paragrafen een beknopte historische 
schets van en opinies van tijdgenoten over het college van kardinalen 
verhelderend zijn. 
III.2. GESCHIEDENIS. 
Hier het ontstaan te beschrijven van het college van kardinalen mag overbodig 
heten, gezien de grote aandacht die de vroege geschiedenis van de Prinsen der 
Kerk tot in de Trentse periode reeds gekregen heeft; een enkel algemeen woord 
is echter op zijn plaats. 
Hoewel de titel 'kardinaal' al ouder is, gebaseerd op de hoofdkerken van 
het vroeg—Christelijke Rome, dateert het grote belang van het college van 
kardinalen uit de 11e en 12e eeuw, toen Nicolaas II en Alexander III de 
pauskeuze aan de invloed van volk en adel in Rome onttrokken en uitsluitend 
6
 De term komt van Ho Ping—ti, The Ladder of Success in Imperial China. 
Aspects of social mobility, 1368-1911, New York 1976. 
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aan de kardinalen toevertrouwden.7 Meer en meer ontwikkelde het college zich 
in do volgende ecuwen tot een orgaan dat de Kerk verLegenwoordigde en haar met 
de paus bestuurde.8 Theologisch en canoniek—rechtelijk is de functie van het 
Heilig College als senaat van de Kerk in de periode voorafgaand aan de 16de 
eeuw dan ook steeds verdedigd. Ondanks tendensen om de invloed, die de 
kardinalen konden uitoefenen niet alleen op de pauskeuze, maar ook op het 
pauselijk beleid, voor te behouden aan de Romeinse en Italiaanse geslachten 
die zo dikwijls de kandidaten voor Petrus1 troon leverden, kon men in deze 
periode spreken van een toenemende internationalisering van het college.9 In 
de 15e eeuw kon zelfs een proportionele verdeling van de zetels naar rato van 
de naties der Christenheid worden bepleit, waarbij tevens werd aangetekend dat 
benoeming slechts diende te geschieden op grond van kwaliteiten.10 
Wellicht echter signaleerde dit pleidooi ook de kiemen van het verval dat in 
diezelfde 15e eeuw reeds had ingezet. De pausen die hun domeinen organiseerden 
als een staat, en hun macht schoeiden op de leest van een vorstelijk 
absolutisme, ervoeren, zoals hun collegas overal elders in Europa, het bestaan 
van vertegenwoordigende organen als een juk; juist het internationale karakter 
van het Heilig College maakte controle ervan door de paus—vorst moeilijker dan 
van nationale 'parlementen' in andere Europese staten door de vorsten. Met het 
groeien van de pauselijke macht, en het debacle van de conciliaire beweging 
verzwakt dan ook allengs de positie van het College.11 De kardinalen verliezen 
het recht mee te mogen stemmen over de aanstelling van nieuwe Eminenties. Hun 
eertijds niet onaanzienlijke financiële zelfstanigheid wordt teniet gedaan 
doordat de Camera Apostolica het beheer van de goederen accapareert die in de 
loop der eeuwen het collectieve bezit van het College waren gaan vormen; 
bovendien wordt steeds meer de paus de bron van de rijkdommen die, naast de 
bezittingen verbonden aan de titelkerken, de economische positie van elke 
kardinaal tot een aanzienlijk kunnen maken: voor de pensioenen op 
bisdominkomsten, de revenuen van rijke abdijen, voor allerlei prebenden worden 
de kardinalen in de 16e eeuw afhankelijk van de paus,12 zoals de adel in 
Frankrijk of Spanje in de 17e eeuw voor haar rijkdom ten dele afhankelijk werd 
van de vorst. Meer en meer werden de Prinsen der Kerk tot een pure 
hofaristocratie van de pausen. Deze financiële afhankelijkheid bevordert 
natuurlijk niet de zelfstandige oordeelsvorming van de kardinalen. Het 
eminente aantal neemt toe: evenals de Engelse koningen in de 18e en 19e eeuw, 
7
 H.W. Klewitz, Die Entstehung des Kardinalskollegiums : Reformpapsttum und 
Kardinalskollegium, Darmstadt 1957. Eveneens: R.Hüls, Kardinale, Klerus und 
Kirchen Roms, 1049-1130, Tübingen 1977. 
8
 G. Alberigo, Cardinalato e collegialità. Studi sull' ecclesiologia tra L'XI 
e i_l XIV secolo, Firenze 1969; J. Lulves, Päpstliche Wahlkapitulationen. Ein 
Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Kardinalats, in: Q.F.I.A.B., 12 
(1909), pp. 212-235; Id., Die Machtbestrebungen des Kardinalskollegiums 
gegenüber dem Papsttum, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung, 35 (1914), pp. 455-483. 
9
 E. Pasztor, Funzione politico—culturale di una struttura della Chiesa, in: 
Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, 
Todi 1981, pp. 197-226. 
10
 H. Jedin, Vorschläge und Entwürfe zur Kardinalsreform, in: RQ, 43 (1935), 
pp. 87-128. 
11
 P.M. Baumgarten, Von den Kardinalen des sechszehnten Jahrhunderts, in: 
Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des sechszehnten und siebzehnten 
Jahrhunderts, Krumbach 1926. 
12
 D.S. Chambers, The economic predicament of Renaissance cardinals, in: 
Studies in Medieval and Renaissance History, III (1966), pp. 289-313. 
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begrepen de 16e—eeuwse pausen dat men verzet het gemakkelijkst breekt door een 
grote groep medestanders te creëeren; zo groeit het Heilig College van 24 
Jeden in de eerste decennia van de 15e eeuw tot 70 onder Sixtus V; de 
vergroting van het ledental betekent automatisch vermindering van politieke en 
economische macht. Steeds meer wordt het lidmaatschap een Italiaanse 
aangelegenheid — op het eind van de 16e eeuw bestaat het College voor 80 
percent uit bewoners van het schiereiland13 — waardoor de greep van de pausen 
op de kardinalen in niet in niet onaanzienlijk mate groeit. 
Trente brengt wel veranderingen — afschaffing van misbruiken, verzet tegen 
luxe en profanisering — maar geen herstel van de oude positie. 
De bureaucratisering van het pauselijk bestuursapparaat in het algemeen en 
van het college van kardinalen in het bijzonder verliep niet alleen parallel 
aan deze ontwikkeling waarbij het Heilig College zijn positie verloor als 
medebeslissend en in zekere zin zelfs vertegenwoordigend orgaan, senaat van de 
Kerk, maar was er ten dele ook de oorzaak van. De oorsprong van een aantal 
functies van het college lag ten dele in de middeleeuwse pauselijke 
ambtenarij, de Curie — zoals de oorsprong van parlementen elders in Europa ten 
dele gezocht moet worden in de vorstelijk curiae en consiglia. Met de groei 
van de Stato Ecclesiastico breidt ook de pauselijke Curie in de 15e en 16e 
eeuw zich sterk uit - op de ontwikkeling van bureaus en ministeries als de 
Camera Apostolica en de Buon Governo wordt elders ingegaan.1'1 Doch terwijl 
elders in Europa in de 15e en 16e eeuw de vorstelijke bureaucratieën geheel 
gescheiden raken van de vertegenwoordigende organen, doen de pausen een 
succesvolle poging de beide componenten te herenigen; weliswaar worden de 
kardinalen vrijwel uitgeschakeld аіь vertegenwoordigers van de Kerk, doch ze 
worden steeds meer ingezet als topambtenaren in de bestuursorganen van die 
Kerk en, meer nog, van de steeds bureaucratischer Pauselijke Staat. Kan men 
zich een sprekender illustratie van deze ontwikkeling voorstellen dan de bulle 
In Eligendis van 9 oktober 1562, waarbij Pius V onder meer bepaalt dat het 
college van kardinalen in periodes van sedis vacatio in noodgevallen het 
bestuur van de Pauselijke Staat overneemt — van de Kerk wordt niet gerept.15 
Andere indicaties zijn er te over. Steeds meer worden kardinalen benoemd op 
basis van hun prestaties in de Curiale bureaucratie of in de buitenlandse 
dienst: het bestaan van de Pauselijke Staat dicteert toelating tot de senaat 
der Kerk. Al in de eerste decennia van de 16e eeuw ontstaan er in het 
consistorie — de vergadering van het college van kardinalen met de paus — ad 
hoc commissies, belast met de behandeling van specifieke problemen. Deze 
congregaties raken echter steeds meer onafhankelijk van het consistorie en 
worden de centrale uitvoerende organen van de politiek—administratieve taken 
van de paus—vorst. De eerste permanente congregatie, die van de Inquisitie, 
werd in 1542 ingesteld:16 zij was regelrecht verantwoording schuldig aan de 
paus, en functioneerde los van het College van Kardinalen als collectief. In 
1564 wordt de permanente congregatie voor de uitvoering van en het toezicht op 
de besluiten van het Concilie van Trente opgericht, die zich al vlug 
ontwikkelt tot een geduchte concurrent van het toenmalige kerkelijke 
hooggerechtshof, de Rota. Overduidelijk als gevolg van het 
centralisatiestreven van absolute pausen als Gregorius XIII wordt in het 
laatste kwart van de 16e eeuw steeds meer aan congregaties de behandeling 
toevertrouwd van tal van bestuurlijke aspecten, zowel van het temporale als 
1 3
 Jedin, a.c, p. 134. 
1 4
 Zie met name de hoofdstukken IV en V. 
1 5
 Pastor, o.e.. Vol. VII, pp. 335-337. De bul in: Bullarium Romanum, Vol. 
VI., Turijn 1876, p. 230 sqq. 
1 6
 Pastor, o.e.. Vol. V, pp. 106-141. 
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van het spirituele. 
Deze ontwikkeling culmineert in hot pontificaat van Sixtus V (158S-1590).17 
Met de bulle PosLqunni vorus van 13 doecmber 1586 stelt de Paus hot ledental 
van het Heilig College op 70 — een getal dat tot in onze eeuw om en nabij 
gehandhaafd bleef. In de bulle beschrijft Sixtus, als Vicaris van Christus, de 
kardinalen als apostelen: raadgevers en helpers, de allerbesten, uit wie 
telkenmale de nieuwe Vicaris moet worden gekozen. Het Heilig College zal 
voortaan bestaan uit drie rangen: zes kardinaal—bisschoppen, vijftig 
kardinaal-priesters en veertien kardinaal-diakens. Minimumleeftijd bij opname 
zal tweeëntwintig jaar zijn. Creaties dienen zoveel mogelijk te geschieden uit 
alle naties der Christenheid. Factievorming in het college zal moeten worden 
voorkomen doordat geen personen benoemd mogen worden van wie reeds een oom of 
broer kardinaal is. 
Intussen lijkt de rol van het college als senaat uitgespeeld: slechts als 
kiescollege functioneert het nog. De consistorievergaderingen nemen in 
frequentie sterk af, en de affaires die aan bod komen betreffen niet meer de 
grote problemen van de Kerk, maar veelal formele en ceremoniële 
aangelegenheden; de zaken waarover het college buiten de pauskeuze nog 
verplicht geraadpleegd moet worden betreffen alleen de Pauselijke Staat.18 Op 
22 februari 1588 wordt de bulle Immensa Aeterni Dei gepubliceerd. Daarbij 
stelt Paus Sixtus vijftien congregaties in, die tesamen alle deelgebieden van 
het bestuur van de Kerk en de Pauselijke Staat bestrijken: het proces van 
symbiose tussen Kerk en staat bereikt zijn voltooiing. In elk van deze 
congregaties hebben meerdere kardinalen zitting. De congregaties zijn echter 
bureaucratische, geen politieke organen, en de leden—kardinalen zijn 
ambtenaren, geen bewindslieden. Het Heilig College is nog slechts een 
vergadering van topbestuurders, van de hoofdambtenaren van de pauselijke 
ministeries. 19 
Een vroeg 17e—eeuwse Relatione geeft een overzicht van de congregaties die 
door Sixtus V waren opgericht en functioneerden tijdens het pontificaat van 
Clemens VIII; daarmee begint mijn analyse van het college van kardinalen, om 
de vertekening te vermijden die wordt teweeg gebracht door de twee wel heel 
woelige jaren die volgden op de dood van Sixtus V. 
De belangrijkste congregatie is, althans volgens het relaas,20 die van de 
Heilige Officie, waaronder met name de inquisitie ressorteert, en die waakt 
over de leerstellige basis van de Kerk. Zij vergadert tweemaal per week, en 
bij een der vergaderingen is altijd de paus zelf aanwezig. De Congregatie voor 
de Bisschoppen en de Regulieren houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met 
de hogere clerus en de ordesgeestelijkheid. Maar liefst 24 kardinalen zijn er 
lid van — volgens de Relatione. Zij vergadert eenmaal per week. Zo ook de 
Congregatie van het Concilie, die waakt over de interpretatie en uitvoering 
van de decreten van het Concilie van Trente. De Congregatie van de Riten 
regelt het geheel van de kerkelijke eredienst; zij vergadert niet op een vaste 
dag. Ook de Congregatie van het Bisschopsexamen, door Paus Clemens ingesteld, 
kende geen vast vergaderschema, maar uit het dagboek van Paus Alexander weten 
wij dat zij zeker tweemaal per maand bijeenkwam. Er waren acht à tien 
kardinalen lid van, hetgeen het belang aangeeft van dit orgaan, dat kandidaten 
voor de bezetting van opengevallen bisdommen in Italië aan een streng 
onderzoek onderwierp. De Congregatie voor het Consistorie had noch een vaste 
taakomschrijving, noch een vaste vergaderdag; zij bereidde de zaken voor die 
17
 Carocci, o.e., pp. 103-112. 
18
 Prodi, Il Sovrano, o.e., p. 180. 
19
 Carocci, o.e., pp. 161—166. 
20
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. N III 84, ff. lr-58v. 
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de paus aan het Heilig College wilde voorleggen, en zorgde voor afwikkeling 
ervan. De Congregatie van de kerkfabriek van de St. Pieter, die eenmaal per 
week vergaderde, was belast met het beheer en bestuur van het enorme 
financieel—economische complex dat rond de hoofdkerk van de christelijke 
wereld was gegroeid; hieraan zal in hoofdstuk VII nog aandacht besteed worden. 
Men zou kunnen zeggen dat deze zeven congregaties goeddeels het spirituale 
bestuurden, hoewel er overlappingen waren met het temporale, waarmee de 
overige zes congregaties zich bezighielden. 
De Congregatie van de Consulta vergaderde tweemaal per week, hetgeen zeker 
nodig geweest zal zijn om de gehele administratief—juridische kant van het 
bestuur van de Pauselijke Staat te regelen. De Congregatie van de Sgravi en de 
Buon Governo, oorspronkelijk als twee organen door paus Clemens ingesteld, 
hield zich bezig met de financieel—economische zijde van het openbaar bestuur 
in de Pauselijke Staat; ook zij vergaderde tweemaal per week. De Congregatie 
van de Acque, belast met de zorg voor havenwerken, waterwegen en bruggen, 
alsmede die van de Straten, van de Munt, en van de Index — waaronder de 
censuur viel — vergaderden wanneer daartoe aanleiding was; zij behoorden 
duidelijk tot de minder belangrijke centrale organen. 
De dertien congregaties tesamen besturen Kerk en staat. Afgezien van een per 
congregatie wisselend aantal kardinaal—leden, zitten in elk ervan een aantal 
topambtenaren qualitate qua — de Deken van het Ministerie van Financiën, de 
Thesaurier—generaal, een van de rechters van het Hooggerechtshof, de Rota, 
etc. Elke congregatie heeft een secretaris — typische beginpost voor een 
aspirant-kardinaal, die al doende bestuurlijke ervaring kan opdoen. 
Opvallend is dat een aantal congregaties dat door Paus Sixtus was ingesteld 
— voor de Baronnen, voor de Vaticaanse Bibliotheek en Drukkerij, voor de 
Stadsgrenzen - -ond 1600 kennelijk al niet meer functioneert, terwijl een 
tweetal nieuwe zijn gecreëerd die alleen al gemeten naar hun taken — het 
Bisschoppenonderzoek en het Openbaar Bestuur — onmiddellijk tot de centrale 
regeringsorganen zijn komen te behoren. Me dunkt dat dit een 
bureaucratiseringsproces in zijn eerste fase illustreert, waarin nog gezocht 
wordt naar de meest efficiënte structuur. Na het pontificaat van Clemens Vili 
zijn weinig veranderingen meer aangebracht, met uitzondering van de oprichting 
van de Congregatie voor de Verbreiding des Geloofs door Gregorius XV en voor 
de Kerkelijke Immuniteit door Urbanus VIH. 
III.3. CONTEMPORAINE OPINIES. 
In de derde van zijn reeks overigens dikwijls scherpzinnige 'Ricordi' maakt 
Guicciardini een aantal opmerkingen over de pauselijke bureaucratie die een 
interessant uitgangspunt kunnen zijn voor voor een studie als de 
onderhavige.21 De situatie analyserend rond de eeuwwende van de 15e naar de 
16e eeuw, stelt hij: '(...) De ervaring leert dat vorsten, hoe machtig ook, 
zeer grote behoefte hebben aan bekwame ambtenaren. (...) Het is duidelijk dat 
wereldlijke vorsten meer aan hun ambtenaren hebben dan de pausen — als zij van 
hen althans goed gebruik maken; men respecteert immers een wereldlijk vorst 
meer (se. dan een geestelijk) en heeft grotere hoop op een langdurig 
dienstverband in zijn administratie, aangezien hij gewoonlijk langer leeft dan 
de paus, en opgevolgd wordt door een persoon die hen bijna geheel gelijkt. 
(...) De pausen echter, wier regering veelal slechts van korte duur is, hebben 
weinig tijd nieuwe mannen te benoemen. Voor hen geldt ook niet dezelfde 
overweging dat zij kunnen vertrouwen op hen die hun voorgangers gediend 
21
 V. de Caprariis, Francesco Guicciardini. Opere, Milaan 1953, p. 92. 
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hebben; hun ambtenaren zijn mannen uit verschillende landen, niet afhankelijk 
van het pontificaat; dezen worden beloond vanuit fondsen, waarover de 
(geestelijke) vorst en zijn opvolgers geen zeggenschap hebben; ¿ij vrezen dan 
ook de nieuwe paus niet, noch hebben zij enige hoop hun dienstverband onder 
zijn bestuur voort te zetten (...)' 
Deze uitspraken, niet zonder vooroordeel en enige innerlijke 
tegenstrijdigheid, schetsen de situatie in de eerste deccenia van de 16e eeuw. 
Hoezeer veranderd was de toestand een eeuw later! 
In de reeds eerder geciteerde, vroeg 17e—eeuwse Relatione della città di 
Roma leest men hoe het bestuur van de Pauselijke Staat en van de Katholieke 
Kerk gevormd wordt door een veertiental congregaties, alle bestaande uit 
minimaal vier à vijf, maar soms ook uit meerdere tientallen kardinalen, naast 
lagere prelaten en ambtenaren. Het totaal aantal kardinalen bedroeg 
toentertijd 70. De eigenlijke vergadering van het Heilig College als senaat, 
het consistorie, heette geen vaste taak te hebben, doch zich slechts bezig te 
houden met datgene wat door de Paus werd voorgelegd. 
In 1663 schrijft, naar ik hoop te hebben aangetoond, Kardinaal Giulio 
Sacchetti zijn omstreden memorie over de toestand van het pausdom.22 Een van 
de vele punten die hij aan de orde stelt betreft de situatie van de pauselijke 
bureaucratie. De faam van een vorst wordt, zo meent de Kerkprins, goeddeels 
bepaald door het goede of slechte gedrag zijner dienaren, 's Pausen dienaren 
zijn al diegenen die de Romeinse Curie uitmaken. Welnu, de kardinalen enig 
initiatief te onthouden, hen arm te maken, en der prelaten luiheid te gedogen, 
dat alles mag men de 17e—eeuwse pausen aanwrijven, weshalve de goede naam van 
Rome alom in discrediet is geraakt. 
Op het einde van de jaren '60 van de 17e eeuw sfelde pater Oliva, rector 
van het Collegio Romano, de JezuïcLenuniversiteit, een verhandeling op, waarin 
hij een anoniem gebleven kardinaal adviseerde over zaken die tijdens een 
conclaaf zeker geregeld dienden te worden.23 Waar men kan stellen dat dit op 
zichzelf al een indicatie van zwakte mag heten — kardinalen zouden van een 
conclaafperiode gebruik moeten maken om essentiële hervormingen voor te 
stellen — geeft de tekst, naast belangwekkende opinies over zaken als het 
nepotisme, ook aan dat de positie van het College van Kardinalen versterking 
behoeft: veel meer dan in het verleden dient het Heilig College ingeschakeld 
te worden bij de opinie— en besluitvorming omtrent het bestuur van Kerk en 
Staat. Het gebrek aan samenwerking van de zijde van pausen die "più da 
Prencipe che da Prelato handelen, is een van de oorzaken van de "rovine ... 
terrene ... della Chiesa". Kardinalen moeten voortaan benoemd worden na een 
streng voorafgaand onderzoek betreffende hun antecedenten — de hierboven 
geciteerde Relatione noteerde al dat de Prinsen der Kerk waren vrijgesteld van 
de zware examens die aanstaande bisschoppen altijd moesten afleggen. De 
inkomsten die het Heilig College geniet dienen eerlijk verdeeld te worden over 
alle kardinale titelkerken, zodat eenieder toch zeker een jaarlijks inkomen 
van 8000 scudi zal mogen genieten. Dit zal een einde maken aan de "mendicità" 
van het Heilig College, en een onafhankelijke opstelling van de kardinalen in 
de congregaties bevorderen. 
In dezelfde periode stelde Giacomo Altoviti, patriarch van Alexandrie, een 
memorie op.2'' Hij concentreerde zich niet zozeer op het Heilig College in het 
bijzonder, als wel op de curiale bureaucratie in het algemeen. Desalniettemin 
22
 Zie hoofdstuk I. 
23
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 68, ff. 109r-121r. 
2Ц
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. 170, ff. 501r-507v. De copie is gedateerd 11 
juli 1668, en de omslag vermeldt dat het stuk is aangeboden aan Clemens IX 
(1667—1669). Altoviti stierf echter al in 1667 voordat Clemens paus werd. 
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opende hij met de constatering dat het aantal kardinalen in de congregaties 
zodanig was toegenomen dat een efficiënte afwikkeling van zaken danig in het 
gedrang kwam, geheimhouding vrijwel onmogelijk was, en de partijschappen 
hoogtij vierden. De oude regel dat slechts weinig kardinalen een congregatie 
bemanden, en dat dan voornamelijk op grond van hun deskundigheid, achtte hij 
doorbroken. Doordat echter zovele kardinalen een plaats binnen de congregaties 
zochten om een machtspositie te verwerven, nam ook het aantal zaken dat deze 
ministeries behandelden toe, ten nadele van de lagere organen van de curiale 
bureaucratie en van de doelmatigheid der afhandeling. Als oplossing 
suggereerde Altoviti splitsing van een aantal van de grotere congregaties, 
waardoor meer kardinalen ondergebracht zouden kunnen worden. Tevens dienden 
meer, en jongere prelaten te worden opgenomen, door de secretariaten te 
splitsen; door hun een adviserende stem te geven zou men hen dwingen zaken 
goed voor te bereiden en zich goed te informeren over tradities en procedures; 
dit zou zeker de concurrentiezucht bevorderen, en leiden tot studiositeit, 
prestatiedrang en verhoogde deskundigheid; een goed ambtenarenapparaat zou het 
resultaat zijn. Het discrediet waarin de ambtenarij door de onrechtvaardigheid 
van de besluitvorming, ja zelfs de venaHteit van de prelaten was geraakt, zou 
mede op die wijze kunnen worden opgeheven; de onrust onder de bevolking over 
een steeds veranderende, onbegrijpelijke besluitvorming zou verminderen. 
Met deze opinies lijken de thematiek van dit hoofdstuk en de periodisering 
ervan gegeven: het College van Kardinalen, ontstaan in de 11e eeuw, onderging 
door de instelling van de kardinaalscongregaties door Sixtus V in 1588 zijn 
eerste, ingrijpende wijziging. Op Sixtus' pontificaat (1585—1590) volgde een 
chaotische periode (1590—1592) waarin in zeer korte tijd een aantal pausen 
elkaar opvolgde. Mijn analyse begint derhalve in 1593, wanneer voor het eerst 
de Sixtijnse hervormingen, onder Clemens VIII, worden opgenomen en uitgevoerd. 
De regeringsperiode van Alexander VII (1655—1667), waarin de memories van 
Sacchetti, en wellicht ook die van Oliva en Altoviti ontstaan zijn, markeerde 
een nieuwe situatie: door veranderingen in de toelatingsprocedure tot de 
prelatura, de hogere regionen van de curiale bureaucratie, wijzigden zich ook 
de omstandigheden waaronder men uiteindelijk tot het kardinalaat kon geraken. 
Rol en structuur van het College van Kardinalen in de tussenliggende periode 
van 1588 tot 1667 zijn, in tegenstelling tot de eraan voorafgaande25 en erop 
volgende tijdperken,26 niet bestudeerd. Daartoe een aanzet te geven beoogt dit 
hoofdstuk. 
III.A. ANALYSE. KARDINALEN IN DE COMPUTER. 
Een prosopografisch onderzoek naar de leden van het Heilig College wordt 
gedicteerd door een aantal randvoorwaarden.27 Om zoveel mogelijk vergelijkbare 
25
 A. Antonovics, Counter-Reformation cardinals: 1543-1590, in: European 
Studies Review, II (1972), pp. 301-328. Voor de 14e en 15e eeuw: D. 
Gurgensohn, Wie wird man Kardinal, in: Q.F.I.А.В., 57 (1977), pp. 138 sqq. 
2 6
 Chr. Weber. Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des 
Kirchenstaates. Elite—rekrutierung, Karriere-Muster und Soziale 
Zusammenhang der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius ' IX (1846-1878), 
Vols. I—II, Stuttgart 1978, is qua vraagstelling mede een voorbeeld geweest 
voor dit hoofdstuk. De groep waarmee Weber zich heeft beziggehouden is 
echter veel kleiner dan de onderhavige, en zijn resultaten zijn door de wel 
zeer diffuse presentatie moeilijk te gebruiken. 
2 7
 Over prosopografie een tweetal belangrijke discussiebijdragen: G. 
Tellenbach, Zur Bedeutung der Personenforschung für die Erkenntnis des 
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gegevens te verkrijgen heb ik uit de bestaande geschiedschri jving en 
burociiicrat i eLhoor i oën vragon en hypoLhosen gnd ist i 1 loerd on 0011 uiLgebroid 
vragenformulier opgesteld, geschikt voor computerverwerking, een zogenaamd 
codeboek. Aan de hand van deze vragen werden de biografieën geanalyseerd van 
de 276 kardinalen gecreëerd in de periode 1593—1667. De codes behorende bij de 
aldus verkregen antwoorden worden met een speciaal potlood aangestreept op 
zogenoemde optical mark—formulieren. De grafietsporen worden als ponsingen 
'gelezen'; de data worden vervolgens in de computer opgeslagen. 
Nadat het gehele databestand betreffende de kardinalen op deze wijze was 
verwerkt, kon begonnen worden met het tellen — veel meer dan een geniale 
reken— of schrijfmachine is de computer voor historici immers veelal niet. 
Rechte tellingen, ofwel frequentieanalyses, geven de absolute en percentuele 
uitkomsten voor elk van de gestelde vragen. Door middel van kruistabellen 
kunnen verbanden gelegd worden tussen de verschillende variabelen, waardoor 
antwoord gegeven kan worden op een aantal van de hiervoor gestelde vragen; dan 
kan duidelijk worden of, bijvoorbeeld, sociale afkomst een significante rol 
speelde bij het verkrijgen van de kardinale waardigheid; of er samenhang 
bestond tussen bepaalde pre— en postkardinale carrièresequenties. 
De door de quantitatieve analyse gestelde hoge eisen aan de onderlinge 
vergelijkbaarheid van de gegevens roept onmiddellijk vragen op naar de 
volledigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte bron. Ongetwijfeld zou een 
diepgravende benadering, op basis van uitgebreid (archief—)onderzoek naar de 
achtergrond en carrière van elke kardinaal afzonderlijk, als ideaal kunnen 
worden gesteld; een zodanige aanpak kan echter slechts door een équipe van 
vele historici in langdurige en kostbare samenwerking gerealiseerd worden. 
Derhalve heb ik gekozen voor een werkwijze, waarbij ik Ъгп uitgegaan van de 
gegevens die zijn verzameld in het meest recente' biografische woordenboek 
dat aan de leden van het Heilig College is gewijd: de twaalf delen die 
Vincenzo Cardella van 1796 tot 1798 in Rome het licht deed zien onder de titel 
Memorie storiche intorno ai cardinali di Santa Romana Chiesa, een biografisch 
woordenboek avant la lettre derhalve. Dat deze bron haar beperkingen heeft, 
mag niet verheeld worden, ofschoon zij de cumulatie was van alle tot dan toe 
geschreven kardinalaalsbiografieën, tot in de 19e eeuw veelvuldig geraadpleegd 
werd, en ook nu nog niet vervangen is door een vergelijkbaar adequate bron.28 
Zo moet men constateren dat de 18o ecuwse biografieën op bepaalde 20c—eeuwse 
vragen geen antwoord geven. Elke biografische traditie heeft natuurlijk haar 
eigen topoi. Chinese waarden zijn volstrekt anders dan Arabische of Westerse. 
De tekens zijn significant binnen de intertekstualiteit van de desbetreffende 
cultuur, én van de tijd waarin ze geschreven worden. Het is dikwijls 
moeilijk, en soms zelfs onmogelijk te doorgronden wat de 
'ontsnappingsmogelijkheid' van een code geweest is — op welke wijze de lezer, 
al lezende, wist dat het geschrevene op meerdere niveaus gelezen en geduid kon 
en moest worden: 'er staat niet wat er staat'. Zo moet men constateren dat in 
frühen Mittelalters, Freiburg 1957; J. Petersohn, Personenforschung im 
Spätmittelalter. Zur Forschungsgeschichte und Methode, in: Zeitschrift 
für Historische Forschung, 2 (1975), pp. 1—5. Een samenvattend overzicht 
van de problematiek: W. Reinhard, Freunde und Kreaturen, 'Verflechtung' 
als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische 
Oligarchie um 1600, München 1979. Casestudies in het verband van 
bureaucratiegeschiedenis zijn vermeld in de noten bij: P.J.Α.Ν. 
Rietbergen, Bureaucratieën Betrappen, in: Ex Tempore, I, 3-4 (1982), pp. 
7-18. 
28
 Het Dizionario Biografico degli Italiani vordert immers slechts met 
slakkegang in de eerste letters van het alphabet. 
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Cd.iella's levensschetsen afkomst en sociale status minder duidelijk 
omschreven worden dan wij dat nu zouden verwachten; tegen de achtergrond van 
17e— en 18e—eeuwse literaire conventies, propagandistische overwegingen of 
noties over sociaal-maatschappelijke normen zal wellicht een al dan niet 
bewuste 'opwaardering' van de afkomst van de kardinalen in het licht van de 
later bereikte hoge waardigheid hebben plaatsgevonden — 'geboortig uit een 
arm, maar toch eerbaar en liefst oud geslacht' blijkt een geliefkoosd topos. 
Politieke stellingname die zeer zeker aanwezig was, gezien de ook in de 17e en 
18e eeuw overwegende invloed van het Heilig College op de pauskeuze — de 
pressie van de Europese vorsten op de Eminenties was met name tijdens de 
conclaven groot — werd desalniettemin vanuit de ideologie natuurlijk ontkend 
en dus in officiële levensbeschrijvingen ook niet vermeld. Zo kan men meer 
bezwaren opperen, die echter mijns inziens niet opwegen tegen de voordelen van 
de bron als een toch vrijwel vanuit één conceptie geschreven 'databank', 
waaraan ik vooral de objectief—meetbare en niet—normatieve gegevens heb 
ontleend en waaraan ik dan ook niet de voor enkele kardinalen beschikbare meer 
recente gegevens heb toegevoegd. 
III.4.1. Pausen en hun kardinalen. 
Uit de gegevens die in dit hoofdstuk geanalyseerd worden treden ons niet 
alleen de 276 kardinalen, in alle verscheidenheid en conformiteit, tegemoet; 
ook de zes pausen van wie zij toch in feite de 'creaties' waren, krijgen enig 
reliëf. Het is dan ook wellicht zinvol de analyse juist bij de pausen te 
beginnen. De eerste vraag betreft het aantal kardinalen dat elke paus 
gecreëerd heeft, en de uitkomst is niet verbazingwekkend: de lengte van de 
pontificaten blijkt min of meer samen te hangen met het totale aantal personen 
dat de pausen tot het kardinalaat verhieven. Gezien het feit dat Paus Sixtus V 
het ledental van het Heilig College op 70 had gestsLd, moesten bij tijd en 
wijle nieuwe creaties worden gepleegd om opengevallen plaatsen te bezetten. De 
mogelijkheid om door middel van een groot aantal 'creaturen' het Heilig 
College geheel aan de pauselijke politieke wil te onderwerpen was echter 
afhankelijk van de hoeveelheid vacatures, die natuurlijk toenam naarmate de 
paus langer regeerde. 
| TABEL I 
I 
| Aantal kardinalen verheven per pontificaat, 1593—1667 
Clemens VIII 
Leo XI 
Paulus V 
Gregorius XV 
Urbanus VIII 
Innocentius X 
Alexander VII 
Totaal 
(1593-1605) 
(1605-1605) 
(1605-1621) 
(1621-1623) 
(1623-1644) 
(1644-1655) 
(1655-1667) 
Aantal 
53 
-
60 
11 
74 
40 
38 
276 
Aandeel 
19.2 
-
21.7 
4.0 
26.8 
14.5 
13.8 
100 
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Aangaande het opvullen van opengevallen plaatsen werd van velerlei zijde 
forse aandrang op de pausen uitgeoefend. Zo hadden familieleden hun claims; 
zij behoorden dan ook altijd toL de eerste creatie van elke nieuwe paus. 
Clemens VIII verhief een drietal neven, Pietro en Silvestro Aldobrandini en 
Cinzio Passeri; Paulus V volgde met kardinaal Scipio Caffarelli—Borghese; 
Gregorius XV creëerde Ludovico Ludovisi; Urbanus Vili had eveneens drie 
kardinaal—nepoten; Innocentius X was niet gelukkig met zijn familiekeuze en 
verhief na Camillo Pamfilj ook nog Camillo Astalli—Pamfilj en Francesco 
Maidalchini. Alexander VII nam eerst zijn neef Flavio in het college op, en 
vervolgens nog zijn neef van moederszijde, Antonio Bichi - afkomstig uit een 
Sienese familie die in de 17e eeuw reeds twee kardinalen had gekend, Metello 
en Alessandro. Tabel V geeft een indruk van de invloed van deze 
verwantschapsbanden. 
De druk van de familiebanden was echter zeker niet de enige, of de meest 
belangrijke. Minstens even belangrijk was, hoe merkwaardig dit ook moge 
klinken, een financieel motief. Het systeem van ambtenverkoop, dat tot in de 
hoogste regionen van de pauselijke bureaucratie werd gepraktizeerd, en waarvan 
de pauselijke financiën in niet geringe mate afhankelijk waren, leidde ertoe 
dat de pausen in momenten van geldnood niet aarzelden om topambtenaren van hun 
zeer kostbare en lucratieve koopambten te ontheffen en deze op de markt te 
gooien; de aldus van exploitatie van zijn investering beroofde functionaris 
kon slechts schadeloos gesteld worden door een zetel in het Heilig College, 
waaraan voldoende economische, sociale en machtspolitieke emolumenten en 
mogelijkheden verbonden waren om de nieuwbakken Prins der Kerk tevreden te 
stellen. Tekenend voor deze situatie is de omstandigheid dat een aantal 
kardinalen uit de periode 1593—1667 als voorlaatste positie zulke functies 
bekleedde als het auditoraat van de Camera Apostolica, dan wel het 
thesaurierschap—generaal — zie tabellen VII en XIII —, ambten die een 
marktwaarde hadden van tussen do 50.000 en 80.000 scudi waardoor de verkoop 
ervan de pausen veel contant geld bezorgde.29 Van deze financiële procedure 
wordt natuurlijk in de kardinaalsbiografieën geen melding gemaakt. 
Desalniettemin was het een publiek geheim, zoals blijkt wanneer zelfs een 
locaal kroniekschrijver als de Tudertijn Joan degli Atti in 1517 opmerkt: "et 
a di primo de luglio 1517 el prefato papa creò de novo 31 cardinali, da quali 
hebbe gran numero de denari . 
Krachtige pressie werd ook voortdurend uitgeoefend door de katholieke 
vorsten, de Keizer en de Spaanse en Franse koningen voorop, zoals kan blijken 
uit de tabellen II en VIII. Politieke belangen, zowel van binnen— als 
buitenlandse aard, maakten het hebben van vertegenwoordigers binnen het Heilig 
College tot een belangrijke zaak; als luisterpost, spreekbuis en centrale 
figuren van een nationale lobby tijdens een pontificaat, en als leiders van 
een dienovereenkomstige nationale 'factie' tijdens de conclaafperiodes 
speelden de niet—Italiaanse kardinalen, en hun aanhang onder de Italiaanse 
Eminenties een belangrijke rol in de Europese politiek van hun respectieve 
heren en meesters. 
29
 BAV, Mss. Urb.Lat., Vol.1652, f. 184r-185r,geeft aan wat de prijs was voor 
deze beide ambten, en de inkomsten "als (de ambtsdragers) geen acht slaan 
op het gemor van het volk...".Beide ambtenaren verdienden zo'n 12.000 scudi 
per jaar; de Auditor kon tien notariaten 'vergeven', die elk ca. 16.000 
scudi moesten opbrengen. 
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* 
TABEL II I 
Nationaliteit van kardinalen, 1593-1667 j 
Land van herkomst 
Pauselijke Staat 
Toscane 
Genua 
Venetië 
Milaan 
Overig Nrd. Ital. 
Napels-Sicilie 
Spanje-Portugal 
Frankrijk 
Duitse landen 
Habsburgse landen 
Polen 
Aantal 
109 
36 
22 
16 
13 
13 
15 
22 
17 
5 
6 
2 
Aandeel 
39.5 
13.0 
8.0 
5.8 
4.7 
4.7 
5.5 
8.0 
6.2 
1.8 
2.2 
0.7 
* * 
Bestudeert men de geografische achtergrond van de leden van het Heilig 
College dan is een aantal boeiende conclusies te trekken. Het eerste dat 
opvalt is het wel zeer grote overwicht van de kardinalen geboortig uit de 
Pauselijke Staat, die met bijna 40 percent een overduidelijke meerderheid 
vormden. Deze situatie heeft natuurlijk belangrijke consequenties gehad; 
gezien de politieke verdeeldheid van Italië, om van de rest van Europa nog 
maar te zwijgen, konden de pausen, in de zeldzame gevallen dat zij het Heilig 
College als senaat wilden of moesten consulteren, vrijwel moeiteloos op een 
absolute meerderheid rekenen. Beziet men de kardinalen als ambtenaren, dan zal 
duidelijk zijn dat alleen al de omstandigheid dat zij in groten getale uit een 
en dezelfde staat stamden waarschijnlijk ertoe heeft bijgedragen dat zij 
overeenkomstige normen en een gemeenschappelijk wereldbeeld gehad zullen 
hebben, dat hun visies gekleurd zullen zijn door gewenning aan die vreemde 
realiteit, de paus—vorstelijke dualiteit. 
Dat Toscane met 13 percent van de kardinalen vertegenwoordigd is mag niet 
verbazen; een aantal Medici-pausen in de 16e eeuw, maar wellicht meer nog paus 
Urbanus VIII, die als Maffeo Barberini in het groothertogdom geboren was, en 
Alexander VII, de Sienees Fabio Chigi, zullen zeker de neiging gehad hebben om 
naast hun familieleden, die natuurlijk ook uit Toscane stamden, een aantal 
land— of, gezien de Italiaanse traditie, stadgenoten te verheffen. Daarnaast 
was de politieke pressie van de Medici—groothertogen een niet geringe factor. 
Een laatste element in de interpretatie vormt de rol die de Toscaanse, dat wil 
zeggen Florentijnse en Sienese bankiers met name in de 16e—eeuwse pauselijke 
financiën gespeeld hebben, waardoor zonen uit hun families tot eminente 
kandidaten voor curiale posities werden.30 Men kan zeggen dat in de 16e eeuw 
de heersende klasse in de Pauselijke Staat en in Toscane met name door het 
curiale mechanisme definitief tot een geheel samensmolt. Eenzelfde proces 
treedt in de 17e eeuw op ten aanzien van de relatie tussen de Pauselijke Staat 
en de Republiek van San Giorgio, het handels- en bankiers imperium Genua. Men 
30
 G. Ursolini, Pontífices et Cardinales Nationis Florentinae, Firenze 1706. 
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zou geneigd zijn te zeggen dat deze territoriale nietigheid met 8 percent 
bepaald oververtegenwoordigd was. Een verklaring is echter niet ver te zoeken. 
Zoals ik al eerder aanduidde, en later nog zal uitwerken, speelden de Genuese 
financiers vanaf de tweede helft van de 16e eeuw in toenemonde mate een 
leidende rol in de financiën van de Pauselijke Staat; de pauselijke 
staatsleningen werden met name via hen op de Italiaanse en Europese 
kapitaalmarkt uitgeschreven en onderschreven.31 Terwijl aan pauselijke zijde 
behoefte bestond de Genuese deskundigheid in huis te halen door zonen uit de 
leidende bankiersfamilies in de financiële administratie te employeren - ik 
kom nog terug op de thesauriers-generaal - waren de Genuezen van hun kant niet 
wars van een extra vinger in de pap. Versmelting van geldelijke belangen 
leidde vrijwel moeiteloos tot versmelting van families doordat pauselijke en 
kardinale neven en nichten Genuees geld huwden. Zoals vele Romeinse families 
— zeker de nieuw—rijke pausgeslachten van de 16e en 17e eeuw — hun vermogen 
belegden in grondbezit in het Spaanse vice-koninkrijk Napels, zo ook de 
Genuese bankiers, die immers ook de stut vormden onder de wankele financiën 
van het complexe Spaanse financieel—maritieme systeem. In Napels ziet men 
derhalve het samengaan van de inheemse feodale magnaten met Pauselijke en 
Genuese families,32 hetgeen natuurlijk zijn weerslag heeft op de samenstelling 
van het Heilig College — waarin de kardinalen uit de Zuid—Italiaanse 
vice-koninkrijken van Spanje met 5.5 percent vertegenwoordigd zijn.33 Daarmee 
vormde Napels—Sicilië na Toscane, Genua en Venetië het vierde Italiaanse 
'machtsblok' in het college; machtiger nog dan men op het eerste gezicht zou 
oordelen, omdat natuurlijk ook de 13 kardinalen uit het Spaanse Milaan — soms 
door Romeins—Napolitaanse edelen als vice—koning bestuurd31* — tot dit blok 
gerekend moeten worden, om nog maar te zwijgen van de 22 'echte' Spanjaarden; 
neemt men Spanje en de door Spanje beheerste Italiaanse territoria tesamen, 
dan vormen zij met 40 kardinalen een formidabel gewicht. 
De rol van de Serenissima ten opzichte van de Pauselijke Staat kan men 
wellicht het beste kenschetsen als 'vicina sed non amica'; de beide staten 
grensden aan elkaar en hadden ook economische banden; de overwegend agrarische 
pauselijke landen leverden in goede tijden graan en grondstoffen aan de 
Dogenstaat. De eigenzinnige en vrijzinnige opstelling van de Venetiaanse 
autoriteiten met name ten opzichte van het leerstellige en kerkpolitieke gezag 
van de pausen leidde echter regelmatig tot conflicten. Daar stond dan toch 
weer tegenover dat Venetië met haar Aegeïsche bezittingen — hoe bedreigd ook — 
voor de Pauselijke Staat, voor heel Italië en voor Europa een laatste bolwerk 
vormde tegen de Turken, en derhalve te vriend gehouden diende te worden. 
Venetië's aandeel in het Heilig College spreekt daarmee voor zich.35 
31
 G. Felloni, Gli investimenti finanziari Genovesi in Europa tra il Seicento 
e la Restaurazione, Milaan 1971; cfr. ook: F. Litva, L'attività finanziaria 
della Dataria durante il periodo tridentino, in: Archivum Historiae 
Pontificiae, V (1967), pp. 79-174. 
32
 C.L.F. Noach, Zur Entstehung des Ade Is fideikommisses in Unteritalien. 
Eine Sozialgeschichtliche Untersuchung, Stuttgart 1911; G. Coniglio, Il 
Viceregno di Napoli nel XVII, Rome 1955, pp. 97-103. 
33
 Over Siciliaanse kardinalen: L. Boglino, La Sicilia e i suoi cardinali, 
Palermo 1884. Voor de familiebanden van de Romeinse met de 
Siciliaans-Napolitaanse adel zie, geheel exempli gratia: Rome, Palazzo 
Caetani, Archivio Caetani, Serie Pergamene, huwelijken met de geslachten 
Acquaviva, Pimentel, etc. 
3k
 Rome, Palazzo Caetani, Archivio Caetani, Serie Miscellanea, Vols. 168 en 
173 over Francesco Caetani als vice-koning van Milaaan, etc. 
35
 Over Venetiaanse kardinalen:N.N., Tiara et Purpura Veneta, Brixen 1761. 
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De overige Noorditaliaanse staten — Savoye—Piemonte, Modena, Lucca, Parma 
en Piacenza en Piombino - leverden in de periode 1593-1667 tesamen 13 
kardinalen aan de Kerk. Met hen komt het totale aandeel van de Italiaanse 
kardinalen in het Heilig College op 81.2 percent. Zelfs als men het college 
zijn rol als senaat van de Kerk in de 17e eeuw nog zou willen toekennen, dan 
moet men toch concluderen dat de Christelijke wereld daarin wel op bijzonder 
onevenwichtige, niet-representatieve wijze vertegenwoordigd was. Naast het 
aandeel van de Italiaanse kardinalen verbleekt immers de rest van Europa: de 
reeds genoemde 22 Spanjaarden, de 17 Franse kardinalen, onder wie nog een 
Italiaan van geboorte, de kardinaal-minister Mazarin; 5 kardinalen uit het 
Rijk; 6 uit het machtsblok van de Keizer; en tenslotte 2 uit Polen; 52 
gepurperden in totaal, die tesamen 18.9 percent uitmaken. Zonder hier te 
willen suggereren dat geografisch-staatkundige overwegingen altijd de toch al 
beperkte handelingsvrijheid van de kardinalen bepaalden, dringt één conclusie 
zich toch op. Realiseert men zich immers dat de politieke belangen van beide 
linies van het huis Habsburg dikwijls parallel liepen, en dat de 
Oostenrijk-Hongaars-Boheemse factie natuurlijk regelmatig met de 
Spaans-Napolitaans-Siciliaans-Milanese samenwerkte, dan valt het niet moeilijk 
te bedenken hoe zuur deze situatie voor de Franse koningen geweest zal zijn. 
Dat het met de vertegenwoordiging van geheel niet-Italiaans Europa in de 
loop van de 17e eeuw steeds somberder gesteld raakte wordt nogmaals 
overduidelijk geïllustreerd door tabel III, die commentaar over de 
representativiteit van het Heilig College overbodig maakt. 
| TABEL III 
I 
| Nationaliteit van kardinalen, 1593-1629 en 1630-1667 
1593-1629 
1630-1667 
1593-1629 
1630-1667 
Paus. Staat 
61 
A8 
rest Italië 
31 
26 
Genua 
10 
12 
rest Europa 
39 
13 
Toscane 
20 
16 
Totaal 
161 
115 
Ondanks de realiteit van deze politieke pressie - ik verwijs nogmaals naar 
Tabel VII — en van de daaruit resulterende nationale banden en de factiestrijd 
die daardoor, ook onder de meerderheid van de Italiaanse kardinalen, het 
Heilig College in partijschappen verdeelde, gedoogde de ideologie rond het 
hoge ambt niet dat ervan melding werd gemaakt: zelden treft men in Cardella's 
biografieëen aan dat een kardinaal tot de Spaanse, Franse of Keizerlijke 
partito behoorde.36 Wanneer echter in de loop van de 17e eeuw de onvrede met 
deze toestand toeneemt, en een groep kardinalen de nationale bindingen aan de 
kaak stelt door zich te formeren tot het 'squadrone volante', ofwel het 
'squadrone di Dio', wordt steun aan dit nobele streven af en toe wel vermeld. 
Een andere vorm van pressie wordt duidelijk wanneer men grafiek I beziet. 
3 β N1. Spaans: 16; Frans: 10; Keizerlijk: 2. 
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meer tijdens hun pontificaat een aantal nieuwe leden in het Heilig College 
opgenomen. Altijd bevonden zich onder de eerste creatie eigen familieleden. 
Het opvallende element moet echter gezocht worden in het grote aantal 
kardinalen van de laatste creaties van elke paus. Ik ben geneigd hiervoor een 
verklaring te zoeken in de wens van elke paus zijn invloed over de grenzen van 
de dood heen te continueren door, voor zover hiertoe althans de mogelijkheid 
bestond, alsnog een liefst zo groot mogelijk aantal van zijn 'creaturen' aan 
het college toe te voegen. Niet alleen kon dit van invloed zijn op de keuze 
van een opvolger — een verleiding waaraan welhaast geen enkel gezagsdrager 
weerstand bieden kan —, het bood ook de gelegenheid door het scheppen van een 
'clientèle' de positie van de eigen familie te beschermen, die met de dood van 
het pauselijke familiehoofd haar machtigste steun verloor, en soms ook terdege 
wankelde - zoals in het geval van de Barberini-nepoten toen het gehate 
pontificaat van Urbanus VIII afliep. Het is zeker niet zo dat trouw aan de 
paus die voor opname in het Heilig College verantwoordelijk was, en, 
daarenboven, aan de (kerk—)politieke lijn die hij voorstond, voortdurend het 
gedrag van de kardinalen bepaalde. Toch is het zinvol na te gaan of de invloed 
van pausen zich ook na hun dood heeft kunnen manifesteren in de persoon van de 
kardinalen die zij gecreëerd hebben. 
- qi -
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Pas nadat Paulus V tien jaar lang de tiara gedragen had, vormden zijn 
creaturen de helft van het Heilig College; bij zijn dood in 1621 waren 70 
percent van de kardinalen 'Borghes i ani'. De korLo duur van zijn pontificaat 
verhinderde dat Gregorius XV tot in lengte van jaren zijn stempel op de 
consistories drukte: hij creëerde slechts elf kardinalen, van wie slechts 
acht zijn tweejarige regeringsperiode overleefden en tijdens de regering van 
zijn opvolger Urbanus enige invloed gehad kunnen hebben — vier van hen waren 
al in 1640 overleden. Dat neemt overigens niet weg dat de 
Barberini—kardinalen pas in 1630, na zeven jaar, de helft van de stemmen in 
het college hadden; in 1640 was dat nauwelijks meer; er bestonden toen echter 
17 vacatures, die de Paus schielijk opvulde, zodat bij zijn dood in 1644 de 
Barberini—kardinalen met 70 percent van de stemmen de pauskeuze bepaalden. 
Toen in 1655 Urbanus' opvolger Innocentius X overleed, bestond het Heilig 
College gelijkelijk uit zijn creaturen en de kardinalen die zijn voorganger 
erin had opgenomen. Paus Alexander VII moest tien jaar wachten alvorens hij 
deze beide groeperingen — die in 1665 beide 30 percent omvatten — enigszins 
met zijn eigen kardinalen kon 'balanceren'. 
Bovenstaande gegevens worden geïllustreerd en onder woorden gebracht door 
een ongetwijfeld satyrisch bedoelde, maar bepaald op de realiteit geënte 
'instructie' voor de Kardinaal—Padrone, dat wil zeggen voor die pauselijke 
nepoot die volgens de praktijk van een groot deel van de 17e eeuw in feite als 
'eerste minister' optrad.37 Als voornaamste basis voor een gedegen 
machtspositie wordt het bestaan van een manipuleerbare kardinaalsfactie 
genoemd. Middel daartoe is natuurlijk een genereuze creatie van Eminenties. 
Voorwaarde is een lang pontificaat van de pauselijke oom. Problematisch is 
echter de keuze van goede objecten : het is niet eenvoudig tevoren te weten 
of de gekozenen aan het doel — steun aan de politiek en de positie van de 
nepoten — zullen beantwoorden. De 'instructie' eindigt dan ook met erop te 
wijzen dat eigenbelang veelal het menselijk handelen regeert, en dat men dan 
ook geen staat kan maken op de uiteindelijke beslissingen van hen op wie men 
meent te kunnen bouwen. Dat deze satyre de praktijk weerspiegelt moge blijken 
uit de vele verhalen die de ronde doen over de dikwijls schandelijke taferelen 
die zich voordeden wanneer pausen ernstig ziek werden, en het tijdelijke met 
het eeuwige leken te zullen verwisselen. Niet alleen werden meteen in 
diplomatieke en andere kringen lijsten van toekomstige pausen, papabili 
opgemaakt38 ook deden zich ziek— en sterfbedscènes voor die in melodramas niet 
zouden misstaan.39 De nepotenfami lies drongen in allerijl aan op hernieuwde 
pauselijke bevestiging van de dikwijls ten dele kerkrechtelijke niet—valide 
schenkingen die de basis vormden van hun enorme economische macht. Ook echter 
maken de bronnen soms gewag van frenetieke pogingen van de kant van de 
pauselijke nepoten om alsnog een aantal de familie goed—gezinde kardinalen 
gecreëerd te krijgen. Het meest treffend wordt een en ander wellicht 
geïllustreerd door de gebeurtenissen na de dood van Paus Urbanus VIII in 1644, 
die op basis van tot nog toe niet benutte documenten kunnen worden 
gereconstrueerd. De drie Barberini—kardinaal—nepoten en hun broer Don Taddeo, 
prins van Palestrina, werden, zeer waarschijnlijk niet ten onrechte, ervan 
beschuldigd zich tijdens het pontificaat van hun oom verrijkt te hebben op tot 
dan toe ongekende en sindsdien ook niet meer herhaald hoge schaal. Bovendien 
37
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 70, ff. 77r—84v, waarschijnlijk midden 17e 
eeuw. 
38
 E.g. BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 4675, ff. 29-46, de papabili van 1629; ff. 
75-80, de papabili van 1630; ff. 113-131, de papabili van 1655, etc. 
39
 Heel duidelijk de sterfbedbeschrijvingen in: ASR, Archivio Santacroce, 
Vol. С 1, ff. 22r-v. 
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werd hen het debacle van de schatten-vers lindende oorlog tegen de hertog van 
Parma om het bezit van het vlek Castro verweten. De opgekropte volkswoede 
dreigde, en een vlucht uit Rome leek de veiligste weg. Toen kardinaal 
Benedetto Pamfilj de troon besteeg als Paus Innocentius X, verwachtte menigeen 
de totale confiscatie van het enorme Barberinivermogen, en blijvende 
verbanning van de nepoten. Dat de afloop van de affaire het tegendeel te zien 
gaf, kan mijns inziens alleen verklaard worden uit de omstandigheid dat de 
familie Barberini beschikte over een zeer grote clientèle in het Heilig 
College - en derhalve in de Curiale top - waarmee de nieuwe Paus toch terdege 
te rekenen had. Daarenboven, vermoed ik op grond van enige archiefvondsten — 
Cardella verschaft dergelijke gegevens natuurlijk niet —, hebben de Barberinis 
een financieel akkoord gesloten met de nieuwe Paus; de jonge Maffeo Barberini 
huwde Olimpia Giustiniani, die met de Pamfilj verwant was; deel van de 
overeenkomst was dat hij meteen zijn vader opvolgde als prins van Palestrina 
en hoofd van het huis Barberini ,'*0 Dat Paus Innocentius bovendien nog een rode 
hoed gaf aan Carlo Barberini geeft al evenzeer te denken. 
III.4.2. Afkomst en achtergrond van de kardinalen. 
Werd tot nu toe in deze analyse in eerste instantie uitgegaan van de pausen en 
hun motieven bij het creëeren van kardinalen, de nadruk zal nu verschuiven 
naar de gepurperden zelf. 
De centrale vraag bij de studie van een machtselite — zoals het college van 
kardinalen —, zeker als men dit fenomeen wil bezien in relatie tot de 
maatschappij waarin zij functioneert, is de vraag naar de toegangsvoorwaarden, 
naar de recruteringscondities. *1 Іл de Pauselijke Staat betekende dit: hoe 
werd men 'prelaat', hoe kreeg men toegang tot de eerste fases van de hogere 
bureaucratie. Een tweede vraag is dan natuurlijk: hoe bereikte men de 
toppositie, in het onderhavige geval: hoe werd men kardinaal, hetgeen een 
onderzoek inhoudt naar mogelijke carrièrepatronen, of zelfs modelcarrières. 
Bij beide vragen moet men zich intussen realiseren dat voor de 19 percent 
niet—Italiaanse kardinalen deze problematiek niet, of in geheel andere zin 
speelde. Zij maakten immers veelal op enigerlei wijze carrière in de 
kerkelijke hiërarchie van hun land van herkomst en werden tenslotte gepurperd, 
ofwel omwille van hun evidente verdiensten, ofwel omdat zij een aartsbisdom 
verwierven dat vrijwel automatisch het kardinalaat bezorgde, ofwel ten gevolge 
van politieke pressie van vorsten, dit alles al dan niet gekoppeld aan hun 
koninklijke of hoogadelijke afkomst. Deze kardinalen en hun carrières spelen 
in de analyse derhalve slechts een ondergeschikte rol. Voor de Italianen - de 
meerderheid - geldt echter dat zij, de geringe mogelijkheid van een louter 
geestelijke carrière in de kerkelijke hiëarchie van hun staat of staatje 
daargelaten, veelal geconfronteerd werden met de structuren die hierna 
geschetst worden. 
Gezien het belang van de eerste vraag naar de toegangsvoorwaarden tot de 
hogere bureaucratie is het uiterst pijnlijk te moeten zeggen dat daarop 
eigenlijk geen antwoord gegeven kan worden. Op 11 juni 1659 vaardigde paus 
Alexander VII de bulle "Inter ceteras" uit, waarbij hij de rang van 
^
0
 Een en ander meen ik te kunnen opmaken uit een document in: BAV, Archivio 
Barberini, nr. 223, waar een breve van Innocentius X de vrijwaring van de 
heren Barberini koppelt aan het huwelijk van Maffeo Barberini met Olimpia 
Giustiniani; nr. 324 is een chirograaf van de Paus waarbij hij de 
miljoenenaanspraken die de Camera Apostolica op de familie Barberini heeft 
(hierover de serie nrs. 224—328!) met één pennestreek annuleert. 
1,1
 0. Stammer, P. Weingart, Politische Soziologie, München 1972, passim. 
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'referendaris van de beide Signaturen' als basisrang vaststelde voor de 
prelatuur, de gehele hogere bureaucratie;1*2 aan een zestal voorwaarden moest 
elke kandidaat tenminste voldoen alvorens hij - overigens uiteindelijk geheel 
afhankelijk van de souvereine pauselijke beslissing — tot deze rang kon 
geraken. Deze condities waren: geboorte uit een rechtmatig huwelijk — adeldom 
werd in expliciete termen niét als voorwaarde gesteld; een kerkelijk bewijs 
van goed gedrag; een leeftijd van minstens 25 jaar; een vijf-jarige studie in 
de beide rechten; een jaarlijks inkomen van 1500 scudi, uit landbezit, 
familietoelage of niet residentieplichtige beneficien, en tenslotte twee jaar 
ambtelijk—juridische ervaring. Overigens kon de paus te allen tijde 
dispensatie verlenen van deze bepalingen. Het probleem doet zich nu voor dat 
geheel niet bekend is of dit systeem een volledig nieuwe structuur schiep, of 
slechts de codificatie was van reeds langdurig gehanteerde normen en 
tradities; een passage uit de memoires van de latere kardinaal Bentivoglio zou 
het laatste doen vermoeden; hij beschrijft de situatie op het einde van de 16e 
eeuw, en geeft aan dat het aantal referendarissen beperkt is, en dat naar deze 
rang de bloem van de Italiaanse jeugd streeft, om door carrières in de curiale 
bureaucratie, in of buiten Rome, uiteindelijk tot de hoogste posten te 
geraken.^3 In zijn biografie van Paus Alexander wijst zijn vriend Sforza 
Pallavicino S.J. erop dat in de 17e eeuw het referendariaat inderdaad de 
normale basisrang voor de prelatuur was maar dat het ontbreken van verdere 
formele eisen ertoe leidde dat do kwaliteitsselectie niet altijd optimaal was. 
Om hierin verbetering te brengen en de betekenis van de koopambten enigszins 
te verminderen vaardigde Alexander de bulle uit.'*'' Hoewel op dit punt dus geen 
sluitende uitspraak gedaan kan worden, staat een gegeven wel vast: naast het 
referendariaat was een mogelijke grondslag voor een kardinale carrière de 
aankoop van een van de talrijke ambten die toch in wezen de basis van de 
prelatuur vormden; het systeem van de pauselijke financiën was immers, zoals 
in vele andere vroeg—moderne Europese staten, minstens ten dele gebaseerd op 
de verkoop van ambten j1*5 deze koopambten nu waren in wezen vormen van 
kredietverlening aan de staat; daartegenover stond niet alleen een 'inkomen' 
uit een al dan niet fictief ambt — hierover meer in hoofdstuk V; ook vormden 
de functies in een aantal gevallen het toegangsbewijs tot de hogere rangen van 
de bureaucratie en zelfs, soms, vrij direct tot het kardinalaat, zoals ik 
reeds aangaf. Neemt men derhalve aan dat de rang van referendaris, op wat voor 
gronden dan ook verworven, zeker ten dele een van de toegangsvoorwaarden 
geweest is, dat daarnaast een van de vele koopambten een uitgangspunt gevormd 
kan hebben, dan kan men tenslotte nog het vermoeden uitspreken dat los van, of 
in combinatie hiermee, factoren als afkomst, familiebanden, protectie en 
dergelijke een rol gespeeld hebben. 
Men kan gevoegelijk aannemen dat het kardinalaat als toppositie in de 
hiërarchie van Kerk en staat het einddoel was voor eenieder met ambities die 
in pauselijke dienst trad. De in verband hiermee eerder gestelde vraag: hoe 
werd men kardinaal?, kan slechts beantwoord worden door een onderzoek dat zich 
F. de Fantinellis, De Refcrendarium votantium signaturae justitiae 
collegio, Rome 1696; G. Moroni, Dizionario, o.e., Vol. 55, pp. IA1-155. De 
bulle in: Bullarium Romanum, XVI, Turijn 1869, pp. A72-474. 
1,3
 C. Panigada, Ed., Guido Bentivoglio. Memorie e Lettere, Bari 1934, p. 92. 
** P.Giordano, Ed., Della Vita di Alessandro VII Libro Cinque. Opera Inedita 
del I\ Sforza Pallavicino, Vols. I-II, Prato 1835-1840. Hiervoor: Vol. II, 
pp. 269-272. 
1,5
 W. Reinhard, Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur des 
frühneuzeitlichen Ämterhandels, in: Vierte 1jährschrift für Sozial— und 
Wirtschaftsgeschichte, 61 (1974), pp. 289-319. 
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toch zeker moet uitstrekken over vragen als afkomst, verwantschappen met 
curieprelaten, opvoeding, carrièrepatronen voor en na de verheffing, en 
leeftijd. 
TABEL IV 
Sociale afkomst van kardinalen, 1593-1667 
Aantal 
Aandeel 
Aantal 
Aandeel 
Aantal 
Aandeel 
Romeinse 
adellijke 
families 
28 
10.1 
Italiaanse 
lage adel 
44 
15.9 
Europese 
lage adel 
3 
1.1 
Italiaanse 
regerende 
geslachten 
13 
4.7 
Europese 
regerende 
geslachten 
14 
5.1 
Lagere 
standen 
19 
6.9 
Italiaanse 
hoge 
adel 
109 
39.5 
Europese 
hoge adel 
23 
8.3 
Geen 
gegevens 
23 
8.3 
Zoals ik in de inleiding tot deze analyse reeds met een aantal overwegingen 
aangaf, heeft het bepalen van de afkomst van de kardinalen op basis van 
Cardella's gegevens mij de nodige hoofdbrekens gekost; derhalve moeten de hier 
gehanteerde getallen met een zeker voorbehoud worden bezien. Eerder werd al 
ingegaan op de omstandigheid dat zovele kardinalen uit de Pauselijke Staat 
stamden; hier is dit nogmaals onderstreept door het overduidelijke overwicht 
van de kardinalen uit de hogere standen van dat gebied; het is derhalve zinvol 
de sociale structuur van die staat nader te beschouwen. 
De Pauselijke Staat vertoonde zoals de meeste Europese staten van het 
Ancien Regime nog kenmerken van een standenstaat, waarin adel, burgerij en 
volk de drie hoofdgroepen vormden. In de vroeg—moderne tijd werden echter de 
oude juridisch—feodale kaders ten dele doorbroken. 
De eens zo machtige Romeinse baronnen en de andere adellijke 
grootgrondbezitters, die zowel het platteland als de Urbs zelf tot in de 15e 
eeuw domineerden, zagen in de 16e eeuw hun feodaal—juridische machtsbasis 
aangetast door de centralisatiepolitiek van naar absolute vorstenmacht 
strevende pausen."6 De economische problemen waarin vele feodale heren geraakt 
Fr. Pericolo, L'abolizione della feudalità negli Stati della Chiesa, in: 
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waren versnelden dit proces; het pauselijke Ministerie van Financiën slaagde 
erin een enorme verschuiving in de bezitsverhoudingen teweeg te brengen door 
de landgoederen van in schulden geraakte baronnen op te kopen met als argument 
dat de belangen van het publiek — de schuldeisers — moesten worden 
veiliggesteld.u7 Aantasting en afbrokkeling van economische en juridische 
machtsposities, mede door actief toedoen van de 16e—eeuwse pausen, leidde 
ertoe dat de politieke macht van de oude adel op het einde van de 16e eeuw 
gebroken was. Adellijke titels werden weliswaar ook in de 17e eeuw nog op 
grote schaal verleend, doch ze waren niet meer gebonden aan 
territoriaal—juridische complexen, hoogstens nog aan qua macht 'lege' 
geografische eenheden als kastelen; veelal werden de titels zelfs niet aan 
heerlijkheden gekoppeld, doch aan de familienaam. Desalniettemin bleef de adel 
de belangrijkste economische groep; immers, naast de oude, ten dele verarmde 
geslachten, kwamen de families afkomstig uit de handels— en bankwereld, die, 
zoals te doen gebruikelijk, hun geld al vlug in grond belegden; een zeer 
belangrijke rol speelden de nepotengeslachten die, met name op het niveau van 
de paus— en kardinaalsfamilies, met hun in Curiale dienst verworven rijkdommen 
veelal spoedig tot de absolute top van de grootgrondbezitters kwamen te 
behoren. Het wegvallen van de feodale rechtsorde maakte dat de adel tot een 
agrarisch—kapitalistische groep werd die haar grond op privaatrechtelijke 
basis bezat. De juridische figuur van de fidecommis, het familie—erfgoed, 
zorgde ervoor dat het grootgrondbezit geconcentreerd bleef binnen een kleine 
oligarchie van families, waarin stabiliteit en continuïteit door het veelal 
toegepaste majoraat nog versterkt werden;1*8 eenzelfde fenomeen treft men ook 
in andere landen aan.1*9 Hoezeer deze door de rechtsorde van de absolute staat 
gesanctioneerde juridische middcJen aan hun doel beantwoordden tonen de 
bezitsverhoudingen op de Romeinse campagna, het agrarische district van Rome. 
Hoewel de Kerk en religieus—sociaal—charitatieve instellingen een sterke 
positie hadden, daar zij 27 percent van het bezaaide grondoppervlak bezaten, 
was het overwicht van de adel vrijwel absoluut, met bijna 60 percent; wat meer 
is, dit overwicht bleef tot het midden van de 19e eeuw ongewijzigd.50 Van deze 
groepering vormden de nepotengeslachten, naast de oude baronnen, als principi 
en duchi de economische en sociale kern. Hen heb ik als categorie 'Romeinse 
adellijke families gedoopt. Zij leverden een—tiende van de kardinalen. 
De omschrijvingsproblemen beginnen echter pas met het onderscheid tussen 
hogere en lagere adel. De Pauselijke Staat week niet wezenlijk af van de 
andere Italiaanse staten die men — Napels en Sicilië uitgezonderd — een hoge 
urbanisatiegraad kan toeschrijven. Het patriciaat dat in de steden al in de 
Middeleeuwen de dienst uitmaakte, vermengde zich, ook al in de 14e en 15e 
eeuw, met de landadel tot een oligarchie met identieke sociale, economische en 
politieke macht en aspiraties.51 Desalniettemin trad in deze groep op den duur 
toch een tweedeling op. Enerzijds waren er de families die, mede door de 
Rivista Araldica, 54 (1956), pp. 110-116; 284-286. 
*
7
 Caracciolo—Caravale, o.e., pp. 340—342, 388; J. Delumeau, Vie économique et 
sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, Vol. II, Paris 1959, 
passim. 
1.8
 L. Cambino, Il substrato socio—culturelle del fedecommesso familiare, in: 
Nuova Critica, 28 (1971), pp. 143-176. 
1.9
 G. Oestreich, Strukturprobleme des Europäischen Absolutismus, in: 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 55 (1968), pp. 
329-347; P. Anderson, Lineages, o.e., pp.55-56. 
50
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. N III 84, f. lOlr, e.v. Cfr. ook W. Sombart, Die 
römische Campagna. Eine sozialökonomische Studie, Leipzig 1888. 
51
 Zie hoofdstuk VI. 
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kansen die het openbaar bestuur van de nieuwe, absolute staten bood, tot een 
adel van de tabberd werden, him grondbezit uitbreidden door hun in de 
bureaucratie verworven rijkdom, en adellijke titels verwierven, graaf, 
markies, soms zelfs hertog of prins; hen heb ik gerangschikt onder de hoge 
adel; daarbij moet men echter de grote senatorengeslachten van Venetië en 
Genua rekenen, hoewel zij in de 17e eeuw veelal nog niet getiteld waren. 
Anderzijds is er de grote groep, die ik Italiaanse lage adel heb genoemd, de 
stads- en landadel, met nobile aangeduid doch dikwijls niet bijzonder 
welvarend; immers, buiten de Romeinse campagna bestond, althans in de 
Pauselijke Staat, weinig grootgrondbezit, en door het veelal prevalerende 
systeem van de mezzadria, de halfpacht, vormden de vele families in deze groep 
geen oppermachtige economische elite. Ook hun politieke macht was in zekere 
zin beperkt; hoewel in de meeste steden de nobili een juridisch welomschreven 
stand vormden, deelden zij toch de macht met vertegenwoordigers van de 
niet-adellijke burgerij.52 Pas in de 18e en 19e eeuw creëren de pausen uit de 
nobili werkelijk gesloten stadsoligarchieën.53 Kortom, hoewel een duidelijk 
onderscheid tussen hogere en lagere Italiaanse adel niet altijd te maken is, 
staat vast dat beide groepen tesamen het voornaamste recruteringsreservoir 
vormden voor de curiale bureaucratie en de top daarvan, het Heilig College. 
De regerende Italiaanse geslachten — Medici, Este, Gonzaga, Farnese, 
Buoncompagni—Ludovisi, Savoye-Piemonte — vormden natuurlijk een belangrijke 
factor in de politieke situatie op het schiereiland, waarmee de pausen toch 
rekening wilden houden; zij leverden dan ook traditioneel zonen die alleen al 
door hun afkomst vrijwel automatisch tot het Heilig College toegang hadden als 
zij eenmaal een kerkelijke carrière hadden gekozen of, hetgeen niet altijd 
hetzelfde was, een positie in de curiale bureaucratie verwierven. Hetzelfde 
gold voor de Europese vorstenhuizen buiten Italië; met name de talloze Duitse 
heersersgeslachten verwierven nog al eens een rode hoed. Dat bijna een—tiende 
van de kardinalen tot de Europese adel behoorde, zal gezien de structuur van 
de adelstand in Spanje, Frankrijk en het Duitse Rijk niet verbazen; de 
primogenituur leidde als vanzelf tot kerkelijke carrières voor de jongere 
zonen, die veelal in lucratieve familiebisdommen werden ondergebracht en het 
soms tot kardinaal brachten. 
Het minst bekend zijn de achtergronden van die kardinalen die men, op grond 
van gebrekkige gegevens, tot de laatste groep, de lagere standen, moet 
rekenen; dat dit geen misrekening is, mag men overigens gerust aannemen, daar 
de bronnen, zoals ik reeds aangaf, veelal elke mogelijkheid aangrepen om de 
afkomst van een kardinaal enige adellijke of patricische glans te geven. Soms 
zwijgen zij echter geheel, zodat over de sociale herkomst van meer dan 8 
percent van de kardinalen toch in het geheel niets te zeggen valt. 
Eén conclusie dringt zich op: hoewel tussen hoge adel en patriciaat niet 
altijd een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden, en hoewel men de groep 
van Italiaanse lage adel, d.w.z. landadel en patriciaat, door niet-Italiaanse 
ogen bezien, waarschijnlijk ten dele als 'hoge bourgeoisie' zou moet 
definiëren, vormden adel en patriciaat toch ook Europees gezien bij uitstek de 
groep van waaruit de leden van de curiale bureaucratie en de top daarvan, het 
Heilig College, werden gerecruteerd. 
5 2
 C A . Bertini—Frassoni, La Nobilita nello Stato Pontificio, Rome z.j. 
53
 Hierover: Chr. Weber, Kardinäle, o.e., Vol. I, pp. 33-A8. 
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TABEL V 
Verwantschap tussen kardinalen en pausen, 1593-1667 
Verwant heersende Verwant overleden N.v.t. | 
paus paus | 
I 
Aantal 16 23 237 | 
Aandeel 5.8 8.3 85.9 
Het probleem van de druk die de banden des bloeds op de pausen uitoefenden -
het wellicht meest omstreden aspect van het vroeg—moderne pausdom, het 
nepotisme — kan op tal van manieren worden bezien, zoals in de hoofdstukken I 
en II reeds bleek. Hier wil ik het nepotisme alleen vermelden als een van de 
factoren die van betekenis was bij de samenstelling van het Heilig College. 
Zoals uit tabel V blijkt, was meer dan 14 percent van de kardinalen verwant 
aan een heersende of overleden paus. Afgezien van alle andere argumenten — 
morele, economische, politieke — die men voor of tegen het nepotisme kan 
aanvoeren, moet men, mede gezien de veelal zeer jeugdige leeftijd waarop de 
pauselijke neven het purper verwierven — zie tabel XVIII —, aannemen dat het 
argument van de verwantschap toch het meest zwaarwegende 'carrière-element' is 
geweest. 
De verhitte discussie over het pauselijke nepotisme heeft ertoe geleid dat 
men veelal uit het oog verloren heeft hoezeer het verschijnsel zich op alle 
niveaus van de maatschappelijke piramide voordoet, en dat het, hoe banaal het 
ook moge klinken, toch terug te voeren is op de zo elementaire menselijke 
overweging dat men bloedverwanten toch wil laten delen in de eigen welvaart. 
Dat derhalve kardinalen op hun beurt familieleden protegeerden en poogden 
carrière—mogelijkheden binnen de curiale hiërarchie voor hen te creëren lijkt 
mij een volstrekt begrijpelijke zaak. Overweegt men immers de complexiteit van 
de vroeg—moderne familiestructuur; bedenkt men vervolgens welke rol kardinalen 
konden spelen in de sociale mobiliteit van hun gehele familie - die naar de 
heersende Romeinse begrippen adeldom verwierf met de verheffing van oom of 
neef; realiseert men zich tenslotte dat een kardinaal de facto door zijn 
positie de rol van familiehoofd ging vervullen, en de verplichtingen van de 
pietas moest nakomen, dan is duidelijk dat vele kardinalen zich niet alleen 
verplicht voelden de materiële en sociale positie van hun naaste en verre 
verwanten naar vermogen te steunen, maar ook hun toekomst veilig te stellen 
door voor een of meer neven de mogelijkheid tot een loopbaan aan de curie te 
openen, opdat de familie tot in lengte van dagen door een kardinaal—verwant 
beschermd en van een hoge positie verzekerd mocht blijven. Zo motiveert de 
kardinaal van S.Clemente een verzoek om pauselijke gunsten voor zijn familie 
met het argument dat hij aan zijn geslacht datgene wil nalaten 'wat alle 
kardinalen gewoonlijk aan hun familie legateren.15'' 
Hoe reëel deze situatie was, de resultante van een voor ons niet meer geheel 
invoelbaar stelsel van normen, waarden en winzucht, moge blijken uit tabel VI. 
s
* BAV, Mss. Chigiani, Vol. С III 63, f. 61, 23 April 1664. 
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TABEL VI I 
I 
Verwantschap tussen kardinalen, 1593-1667 | 
Verwant aan Verwant aan Verwant aan N.v.t. | 
1 kardinaal 2 kardinalen 3 kardinalen | 
I 
Aantal 56 15 5 200 | 
Aandeel 20.3 5.4 1.8 72.5 | 
I 
Dat deze situatie ertoe leidde — geheel in tegenspraak met de bepalingen 
van de bulle Postquam Verus — dat sommige geslachten generatie op generatie, 
zelfs eeuw na eeuw, in het Heilig College vertegenwoordigd waren — de Caetani, 
de Delfini, de Doria—Pamfilj, de Medici, de Pallavicini —, om slechts enkele 
namen te noemen, mag overigens niet tot de conclusie leiden dat verwantschap 
op kardianaalsniveau het enige criterium voor verheffing was, zoals uit de 
bespreking van de variabelen zal blijken. 
Verdere vormen van verwantschap tussen kardinalen uit de bestudeerde 
periode en andere prelaten — biscchoppen en hoge curieambtenaren — bleken 
onverwacht gering. Slechts van 10 kardinalen werd vermeld dat zij aan een of 
meer bisschoppen geparenteerd waren en voor de relatie met curieprelaten bleek 
dat slechts in 7 gevallen op te gaan. 
Desalniettemin leidt dit onderzoek tot de slotsom dat de verwantschapsscore 
binnen de curiale topgroep hocg geweest is: twee-vijfde van de 276 kardinalen 
— het totaal van de tabellen V en VI, plus de tellingen betreffende 
bisschoppen en curieprelaten, minus de dubbeltellingen — hadden familiebanden 
met een of meerdere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders: pausen, kardinalen, 
bisschoppen, curieprelaten. Bovendien kan men aannemen dat zelfs oppervlakkig 
genealogisch onderzoek naar andere dan de meest directe verwantschapsbanden — 
broer en zus, neef en nicht — een nog veel hogere vervlechtingsgraad zal 
aantonen. 
Dit voert als vanzelf tot de vraag in hoeverre deze bloedsbanden van 
invloed waren op de carrière van goed—geparenteerde jongemannen die een 
loopbaan in de hogere regionen van het pauselijke bestuursapparaat ambieerden. 
Een van de mogelijkheden waarvan, naar bekend is, veel gebruik gemaakt werd, 
was de zogeheten resignatie, waarbij een ambtsdrager de paus verzocht zijn 
functie te mogen overdragen op een ander, meestentijds een familielid. Hoewel 
deze praktijk gemeengoed was en, voor zover ik weet, ook niet als laakbaar 
bekend stond, wordt er toch in de biografieën opmerkelijk weinig gewag van 
gemaakt: slechts in tien gevallen wordt expliciet vermeld dat de toekomstige 
kardinaal enigerlei stap in zijn loopbaan heeft kunnen zetten doordat een 
familielid hem die stap vergemakkelijkte. Slechts in zes gevallen werd 
expliciet van protectie gewag gemaakt. Men moet dan ook aannemen dat Cardella 
op dit punt niet voldoende informatie kon geven, wellicht omdat de bronnen 
waarop hij zich op zijn beurt baseerde — 16e— en 17e—eeuwse kardinaals—vitae, 
grafschriften, etc. — niet de moeite namen een dergelijk gegeven te vermelden. 
Het was dan ook onvermijdelijk dat de antwoorden op de vraag naar de reden 
waarom — althans volgens Cardella en zijn bronnen — de kardinaal het purper 
ontving een aantal interpretatieproblemen zou opleveren. 
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TABEL VII 
Redenen genoemd voor de verheffing tot kardinaal, 1593-1667 
Verdienste 
Pauselijk nepotisme 
Kardinaalsnepotisme 
Curiaal nepotisme 
Vorstelijk nepotisme 
Politieke pressie 
Thesaurier—generaal 
Geen gegevens 
Totaal 
Aantal 
156 
16 
9 
2 
7 
58 
7 
21 
276 
Aandeel 
56.8 
5.8 
3.3 
0.7 
2.5 
21.0 
2.5 
7.6 
100 
De interpretatieproblemen liggen niet zozeer op het terrein van het 
nepotisme, of van de vorstelijke en politieke pressie, als wel op het vlak van 
de verdienste; wederom raakt men daarbij het probleem van de topoi : de 
ideologie eiste dat het lidmaatschap van het college slechts voorbehouden zou 
zijn aan excellente personen; de bronnen die Cardella heeft kunnen gebruiken 
zullen waar mogelijk epitheta ornantia hebben gebruikt bij de beschrijving van 
de kardinaalslevens, zodat tot verdienste kon worden geconcludeerd. Dat de 
waarde van de in tabel VII vervatte typeringen meer ligt op het terrein van de 
ideologievorming en de mentaliteitsgeschiedenis dan in het vlak van de 
meetbare carrièregegevens behoeft dan ook geen betoog. 
Over de opleiding die toekomstige prelaten en latere kardinalen gevolgd 
hebben voordat zij tot het hoger onderwijs geraakten is in de 16e en 17e eeuw 
hoegenaamd niets bekend. Cardella en zijn informanten beschikten, 
begrijpelijk, niet over de daartoe strekkende informatie; in 
kardinaalsbiografieën werd immers gemeenlijk geen aandacht geschonken aan iets 
anders dan universitaire scholing. Bekend is wel dat in het sterk 
geürbaniseerde Italië het middelbaar onderwijs veelal stedelijk geregeld was, 
soms van overheids— of kerkwege, dikwijls ook door particulier initiatief; 
deze gymnasia en lycea werden vooral door ordesgeestelijken geleid. Grote 
steden als Venetië, Genua, Bologna, Napels en Palermo hadden beroemde 
onderwijsinstellingen.55 Desalniettemin stuurden vanuit geheel Italië 
aristocratische en patricische families hun zonen naar Rome ter school, zeker 
wanneer zij voor hen een carrière in curiale dienst planden. Sinds zijn 
oprichting in 1565, genoot het door de Jezuïeten geleide Collegio de ' Nobili 
grote faam als broedplaats van curieprelaten. Wellicht nog belangrijker is de 
rol die het door paus Clemens Vili in 1595 gestichte Collegio dementino 
gespeeld heeft; hele generaties Genuese dogenzonen en patricische jongemannen 
zijn er opgeleid, totdat het somptueuze gebouwencomplex in een aanval van 
volkswoede — gericht tegen de clericaal—adellijke bestuurskaste? — in 1875 
55
 G.P. Brizzi, La Formazione della classe dirigente nel sei-settecento. I 
seminaria nobilium nell'Italia centro—settentrionale, Bologna 1976. 
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vernietigd werd.56 
Na de middelbare school volgde de universiteit. Ook op dat niveau boden vele 
Italiaanse steden goede voorzieningen. In Rome bestond het beroemde Collegio 
Romano, eveneens door het Genootschap van Jezus gedreven; daarnaast was er de 
'staatsuniversiteit', de Sapienza. Wat toekomstige kardinalen zoal studeerden 
blijkt uit de volgende tabel. 
TABEL VIII 
De opleiding van kardinalen, 1593-1667 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Universitair: 
1 Beide rechten 
2 Romeins recht 
subtotaal 
Universitair: niet gespeci-
ficeerd 
Theologie 
Filosofie 
Theologie en filosofie 
Huishouden curieprelaat 
Geen gegevens 
Aantal 
73 
6 
79 
40 
9 
2 
4 
21 
121 
Aandeel 
26.5 
2.2 
28.7 
14.5 
3.3 
0.7 
1.4 
7.7 
43.9 
Totaal 276 100 
Analyse van deze tabel bevestigt op pregnante wijze hoezeer de pauselijke 
bureaucratie een legistenapparaat was geworden. Weliswaar zijn slechts van 
155 van de 276 kardinalen opleidingsgegevens vermeld, doch deze spreken 
boekdelen. Meer dan een kwart van alle kardinalen uit de periode 1593-1667 
had een universitaire opleiding in de beide rechten achter de rug. Mijns 
inziens kan men gerust aannemen dat ook onder diegenen van wie de 
universitaire studie niet gespecifieerd is een aantal juristen schuilt. 
Hetzelfde geldt, dunkt me, voor de groep die volgens de biografieën haar 
opleiding in het huishouden van een prelaat genoten heeft. Leze men hier 
immers voor 'huishouden' studio, ofwel bureau, kantoor. Een groot aantal 
curieprelaten hield zich, in meer of mindere mate, bezig met bestuurlijke 
kwesties waarin de Romeins— of kanoniekrechtelijke component aanzienlijk was. 
Ter voorbereiding en afwikkeling van de administratieve taken employeerden 
vele prelaten een of meer assistenten, die al dan niet reeds tevoren formeel 
geschoold, toch veelal op deze wijze een hoeveelheid met name juridische 
ervaring opdeden, waardoor zij zich op hun beurt voor een positie in de 
curiale bureaucratie kwalificeerden. Volgt men mijn redenering dan is het 
niet onaannemelijk te veronderstellen dat een formele studie ofwel een 
praktische vorming in de rechten de basis was voor de carrière van vrijwel de 
helft van de 276 kardinalen. 
s 6 L. Zambarelli, Il nobile Pontificio Collegio dementino di Roma, Rome 
1936; L. Montalto, И dementino, 1595-1875, Rome 1938. 
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III.4.3. Kardinalen en hun carrière. 
Gewapend met een vaag vermoeden dat het meerendeel van de kardinalen zowel 
voordat zij fot het Heilig College geroepen werden als daarna toch zeker een 
groot aantal carrièremomenten zou hebben meegemaakt en in zijn loopbaan vele 
malen van positie veranderd zou zijn, besloot ik de vier sectoren waarin, 
mijns inziens, een kardinale carrière zich zou kunnen afspelen te coderen, en 
op deze wijze een globale loopbaansequentie van elke Prins van de Kerk te 
schetsen. Dusdoende werd een ambt in de centrale bureaucratie gemerkt met 1; 
een functie in het regionaal bestuur van de Pauselijke Staat met 2; een 
periode in de buitenlandse dienst met 3; en tenslotte, voor die kardinalen van 
wie de loopbaan zich geheel of grotendeels in hun land van herkomst afspeelde 
— dat wil zeggen buiten de Pauselijke Staat —, de desbetreffende momenten met 
4. Analyse leverde vervolgens een viertal algemene 'carrièrepatronen1 op, met, 
globaal genomen, elk een aantal varianten. 
| TABEL IX | 
I I | Carrièrepatronen van kardinalen, 1593-1667 | | I 
I I 
I Patroon Aantal Aandeel | 
I I 
I I 1. Centraal 52 18.8 | 
j 2. Centraal-regionaal-centraal 31 11.2 j 
| 3. Centraal—buitenlandse dienst—centraal 13 4.7 | 
j II 4. Regionaal 20 7.2 | 
| 5. Regionaal-centraal 77 27.9 | 
| 6. Regionaal—buitenlandse dienst—centraal 12 4.3 | 
|III 7. Buitenlandse dienst-centraal 15 5.4 | 
j IV 8. Land van herkomst 51 18.4 j 
| 9. Land van herkomst-centraal 5 1.8 | 
Totaal 276 100 
Welk inzicht bieden deze vier patronen? Allereerst valt op dat de kardinalen 
in de loop van hun carrière minder van de ene sector naar de andere overgingen 
dan men zou vermoeden. Meestal werd na een of twee wisselingen een sector 
bereikt, waarin men vervolgens werkzaam bleef. Ook het aantal carrièremomenten 
was beperkt: zelden zette men meer dan drie à vier verschillende stappen 
alvorens de toppositie te bereiken. Er blijkt geen sprake te zijn van een 
'modelcarrière', een vaste cursus honorum, die een soort constante zou kunnen 
zijn waaraan men de loopbaan zou kunnen herkennen van hen die tot kardinaal 
gepredisponeerd waren. Er zijn immers vele carrières die in Rome beginnen, 
en, op het moment van de kardinaalscreatie, zich nog steeds in Rome 
voltrekken, doch een vrij groot aantal carrières kent als tweede stap een 
periode in het regionaal bestuur. Een aantal jonge prelaten begint zijn 
loopbaan in de provincie en wordt, na daar één functie bekleed te hebben, naar 
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Rome geroepen. Niet weinigen komen echter pas na twee of meer periodes in de 
regio naar Rome. Een kleine groep ziet Rome pas na jaren in de diplomatieke 
dienst door katholiek Europa te hebben gezworven. Veel kardinalen - het 
overgrote deel van de niet-Italianen - krijgen de rode hoed als het ware 
thuisgestuurd, en zien Rome alleen als de conclaafplicht hen roept. 
Met deze globale constateringen is echter niet alles gezegd. Onderzoek 
naar de diverse carrièremogelijkheden die het pauselijke bestuur en de Kerk 
met hun talrijke functies op centraal en regionaal niveau boden, in de 
Pauselijke Staat zelf of elders in katholiek Europa, levert interessante 
details op, die achtereenvolgens voor de sectoren van centrale en regionale 
bureaucratie, en voor de buitenlandse dienst zullen worden behandeld. Tevens 
zal een onderscheid worden gemaakt tussen de carrière voorafgaand aan en 
volgend op het verkrijgen van het kardinalaat. 
Een ambt als secretaris van een van de vele congregaties die zich op centraal 
niveau bezighielden met geheel of grotendeels kerkelijk-bestuurlijke zaken 
blijkt geen bijzonder belangrijke rol gespeeld te hebben in de kardinale 
carrières: minder dan een-vijfde van de kardinalen heeft zijn ervaring 
opgedaan in een of meer functies op dit terrein. 
* * 
| TABEL X | 
| Pre—kardinale carrières in het bestuur | 
| van de Kerk, 1593-1667 j 
Congregatie 
Heilig Officie 
Bisschoppen en Regulieren 
Consistorie 
Riten 
Kerkelijke Immuniteit 
Fabrica di San Pietro 
Propaganda Fide 
Concilie 
Vicariaat van Rome 
Totaal 
Aantal 
1ΰ 
11 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
48 
Aandeel/48 
31.2 
22.9 
14.6 
6.2 
6.2 
6.2 
2.0 
2.0 
8.3 
100 
Aandeel/276 
5.4 
4.0 
2.5 
1.1 
1.1 
1.1 
0.4 
0.4 
1.4 
17.4 
.* 
Het bestuur van de Kerk kende natuurlijk nog vele andere taken dan verricht 
werden door de desbetreffende centrale ministeries. Een aantal kardinalen 
vervulden dergelijke taken in hun vaderland; een zeer groot deel van deze 
taken betrof het bestuur van de bisdommen: in de Pauselijke Staat zelf, in de 
staten van Italië en elders in katholiek Europa. Hoewel zeker niet alle 
kardinalen ooit daadwerkelijk het bisschopsambt bekleed hebben, was voor een 
niet onaanzienlijke groep deze functie toch een stap in hun carrière en soms 
zelfs een logisch gevolg van hun familiebanden; een willekeurig voorbeeld kan 
dit illustreren: Filippo Filonardi (1577-1622) werd, na een carrière in Rome, 
bisschop van Aquino; hij volgde daar een neef op; een andere broer was 
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aartsbisschop van Avignon. Toen Filonardi kardinaal word, volgde een van zijn 
broers hem op in Aquino. Hij zelf volgde zijn broer op als aartsbisschop - en 
gouverneur - van Avignon. 
Dat bij dit carrièremoment de vele enkel en alleen titulaire bisschoppen 'in 
Partibus infidelium' - met name in de niet meer tot de christelijke 
invloedssfeer gebrachte Oostmediterrane wereld — geen zinvolle rol spelen, zal 
duidelijk zijn. 
| TABEL XI 
I 
| Pre-kardinale carrières in de kerkelijke 
| kerkelijke hiërarchie, 1593-1667 I 
I Bisschop 1 maal Aantal 
| Pauselijke Staat 31 
| Staat van herkomst 64 
I -
1 Totaal 95 
Aandeel/276 
11.0 
23.1 
34.1 
Het bestuur van de Pauselijke Staat — althans de administratief—juridische 
sector daarvan — was met name in de 16e eeuw uitgegroeid tot een omvangrijke 
bureaucratie, waarin vele prelaten werkzaam waren. Dat een aantal van hen ook 
de kardinale waardigheid zou bereiken, lag wel voor de hand, gezien de 
noodzaak de kernministcries zowel qualitatief als quantitatief zwaar te 
bemannen, zowel op prelatuur— als kardinaalsniveau. 
| TABEL XII 
I 
j Pre-kardinale carrières in het centrale bestuur van de 
Pauselijke Staat, 1593-1667 I 
I Ministeries 
I 
I 
Buon Governo 
Voedselvoorziening 
Leger en vloot 
Straten en waterwegen 
Kanselarij 
Gezondheid 
Archieven 
| Totaal 
| (Totaal als percentage van 276 
I 
Aantal 
14 
11 
10 
4 
3 
2 
1 
45 
Aandeel/45 
31.1 
24.4 
22.2 
8.8 
6.7 
4.4 
2.2 
100 
14.3) 
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Duidelijk is dat de beide ministeries die in feite het wel en wee van de 
Pauselijke Staat bepaalden — Buon Governo en Voedselvoorziening - ook de 
meeste kardinabele prelaten hebben geleverd. 
In de late middeleeuwen was de financiële administratie, in eerste 
instantie van de Kerk en later ook van de Pauselijke Staat, naast de 
pauselijke kanselarij en de eraan verbonden rechtbanken de bakermat van de 
curiale bureaucratie. Hoewel de macht van het financiële apparaat — belichaamd 
in de Camera Apostolica met zijn vele onderafdelingen en afsplitsingen - op 
het einde van de 16e eeuw afnam ten gevolge van de opkomst der 
kardinaalscongregaties, waarvan met name de Buon Governo als Ministerie van 
Binnenlandse Zaken een belangrijke rol speelde in de fiscaal—economische 
sfeer, bleef een carrière in de Camera een van de meest duidelijke 
trainingsmogelijkheden voor latere kardinalen. Velen begonnen met de aankoop 
van een 'kamerklerikaat', zoals de kernfunctie in de Camera heette. Van 
carrièresequenties is in de financiële sector in zekere mate wel sprake: bijna 
de helft van de Rechters — Auditores — van de Kamer, die een zeer kostbaar 
koopambt vervulden, dat niet alleen veel geld opbracht, maar om al eerder 
vermelde reden ook een duidelijk uitzicht op een kardinalaat bood, was eerder 
Klerk van de Kamer. Van de 11 thesauriers—generaal voor wie hetzelfde 
perspectief gold, hebben er 9 tevoren deze basisfunctie bekleed. Relaties met 
functies in het centrale bestuur van de Pauselijke Staat (tabel XII) zijn 
duidelijk aanwezig: meer dan 60 percent van de kardinalen die als prelaat een 
algemeen bestuurlijke functie bekleedden, waren, naar men mag aannemen, 
tevoren Klerk van de Kamer geweest; de financieel—economische en juridische 
ervaring die zij hadden opgedaan vormde natuurlijk voor functies in het 
openbaar bestuur een zinvolle basis. Daarmee moet men constateren dat de 
Camera, hoewel zij haar 15e-eeuwse status als superministerie verloren had, 
toch nog wel degelijk een belangrijke trainingsfunctie had. 
In de volgende tabel zijn behalve de hier genoemde functies ook die van de 
kardinalen opgenomen die ooit een Datarie—ambt bekleed hebben, aangezien de 
Datarie het financiële orgaan was op het gebied van de spirituele 
dienstverlening' . 
TABEL XIII 
Pre—kardinale carrières in de pauselijke financiële 
administratie, 1593-1667 
Klerk van de Kamer 
Auditeur van de Kamer 
Commissaris van de Kamer 
Deken van de Kamer 
Klerk van de Datarie 
Thesaurier—generaal 
Aantal 
43 
27 
10 
6 
7 
11 
I 
Tot nu toe heb ik op centraal niveau een tweetal categorieën onderscheiden, 
het bestuur van de Kerk largo sensu en het bestuur van de Pauselijke Staat, 
een hier sterk overtrokken onderscheid — zeker de congregaties van de 
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Immuniteit en van de Fabrica opereerden op beide terreinen — dat overigens 
door tijdgenoten ook veelal niet aanwijsbaar gemaakt werd. Het is echter 
onvermijdelijk het terrein te betreden waarop het diffuse karakter van de 
grens tussen beide heel duidelijk is: de rechtspraak. 
Als administratief centrum van de Kerk en als hoofdstad van de Pauselijke 
Staat was Rome een waar lustoord voor litigieuze legisten, die, of zij nu 
advocaat of procureur waren, ruimschoots aan hun trekken kwamen door het 
absoluut hoge aantal processen dat in de Urbs gevoerd moest worden; de 
specifieke kenmerken van het canonieke recht, dat natuurlijk naast het 
Romeinse recht in Rome een belangrijke rol speelde, leidden bovendien tot 
langdurige, wijdlopige en derhalve voor juristen zeer lucratieve processen. 
Men zal dan ook begrijpen dat de justitiële beroepsgroep in Rome zeer 
duidelijk vertegenwoordigd was. Toch ging het hier niet om een noblesse de 
robe: dit predicaat moet worden voorbehouden aan de prelatuur zelve. 
Desalniettemin waren de relaties tussen beide groepen natuurlijk hecht, zowel 
op het niveau van de taakuitoefening als, naar mag worden aangenomen, in de 
recruteringssfeer: juristenfamilies konden, bijvoorbeeld, hun zoons in staat 
stellen een refendariaat te verwerven of een Rota—auditoraat te kopen, en 
aldus de eerste stap binnen de prelatuur te zetten. Van een eventueel te 
vermoeden verband tussen carrières in de juridische en in de financiële 
sectoren blijkt nauwelijks sprake: slechts 7 van de 61 juridische prelaten 
heeft ook nog een functie in de Camera bekleed. Dat meer dan de helft van de 
juridische prelaten getraind is in rechtbanken die alleen het Temporale 
betroffen — Rome en de Consulta — geeft aan hoe belangrijk ook op dit punt de 
rol van de staat in de pauselijke bureaucratie was. 
TABEL XIV 
Pre-kardinale carrières in de ree 
administratie, 1593-1667 
Rechtbanken van Rome en district 
Rota 
Segnatura 
Consulta 
Consistorieadvocaten 
Penitentiarie 
Totaal 
(Totaal als percentage van 276 
ht: ïpraaiC, 1593 
Aantal 
16 
15 
12 
8 
5 
5 
61 
-1667 
Aandeel/61 
26.2 
24.6 
19.7 
13.1 
8.2 
8.2 
100.0 
22.1) 
__* 
Een categorie die, zeker in het kader van een op Byzantijnse leest 
geschoeid hof als het pauselijke, maar ook meer in het algemeen in 
absolutistische systemen een belangrijke, doch moeilijk grijpbare rol speelt 
is die van de onmiddellijke entourage van de vorsten.57 In Rome, waar de 
C. Schmidt, Der Zugang zum Machthaber, ein zentrales 
verfassungsrechtliches Problem, in: Id., Verfassungsrechtliche Aufsätze, 
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pauselijke paleizen tot de grootste der wereld behoren, verslond de hofdienst 
fortuinen. De kleine groep die de top van het ceremonieel tot in de kleinste 
kleinigheden geoliede reausachtige apparaat uitmaakte was die van de 
pauselijke kamerheren. Deels daarbinnen, deels daarnaast functioneerden een 
aantal hofdignitarissen, die uit de aard van hun voortdurende aanwezigheid in 
de onmiddellijke tegenwoordigheid van de vorst zijn vertrouwen konden 
genieten, grote invloed verwierven, en zeer snel carrière maken, dan wel even 
zo snel in ongerade raken en elk uitzicht op het kardinalaat vergeten; dat zij 
zoals elke camari11a door hun soms vermeende, dikwijls ook reële invloed op de 
toch in zekere mate van de werkelijkheid geïisoleerde vorst blootstonden aan 
heftige kritiek was ten dele de prijs van de Fortuin. Tot deze functionarissen 
behoorde allereerst de Majordomus, de pauselijke opperhofmeester, en de Mastro 
di Casa, die het uiterst gecompliceerde ceremonieel van het hofleven regeerde, 
en alleen al grote invloed had doordat hij in hoge mate verantwoordelijk was 
voor wie toegang had tot de pauselijke tegenwoordigheid. Andere 
hoogwaardigheidsbekleders waren de Geheimschatmeester, de Grootaalmoezenier, 
de pauselijke biechtvader, de hofpredikant en de Kardinaal—Bibliothecaris. 
TABEL XV 
Pre—kardinale carrières in de hofdienst, 1593—1667 
Pauselijk kamerheer 
Mastro di Casa 
Majordomus 
Overigen 
Aantal Aandeel/276 
25 
12 
9 
12 
9 . 1 
A.3 
3 . 3 
A.3 
Een belangrijke sector was, gezien haar grote rol in de carrièrepatronen 4, 
5 en 6 - het regionaal bestuur van de Pauselijke Staat - de piramide van 
stadsgouverneurs, en provinciale vice—gouverneurs en 'presidenten'; overigens 
was het gewestelijke opperbestuur dikwijls in handen van kardinaal-legaten, en 
kon men dus eerst na opname in het Heilig College deze hoogste regionale 
positie verwerven. Van de vele honderden prelaten die in de periode 1593-1667 
dergelijke functies bekleed moeten hebben, zijn er 50 tot het kardinalaat 
geraakt. 
Berlijn 1958, pp. 430-439. 
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1 TABEL XVI 
ι 
ι 
I Pre—kardinale carrières in 
1 de Pauselijke Staat 
1 Stadsgouverneur 
1 Subtotaal 
1 Vice-legaat 
1 Subtotaal 
1 Legaat 
» 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
het 
L593-1667 
maal 
maal 
maal 
maal 
maal 
maal 
maal 
reg ionaal bes tuur van 
Aantal 
50 
38 
20 
7 
5 
18 
27 
11 
6 
Dat in dit geval wel degelijk van een carrièresequentie gesproken kan worden 
blijkt uit de kruising van de desbetreffende carrièremomenten die uitwijst dat 
de 38 vice—legaten ook inderdaad allen tevoren stadsgouverneur geweest zijn en 
dat de zes legaten weer uit deze groep voortgekomen zijn. Merkwaardig genoeg 
zijn slechts weinig prelaten, die ervaring opgedaan hadden in het regionale 
bestuur nadien teruggekeerd in de centrale congregaties van het 
desbetreffende ressort, met name de Buon Governo en de Voedselvoorziening. 
Slechts vijf personen voldeden aan deze verwachting, die op grond van 
rationee1—bureaucratische argumenten zou kunnen worden uitgesproken, maar 
hiermee toch een onvruchtbare hypothese is geworden. 
Het opmerkelijke feit doet zich voor dat ook elders in de pauselijke 
bureaucratie — in casu in de buitenlandse dienst — van een rationele 
carrièreopbouw als in de binnenlandse dienst slechts in beperkte mate sprake 
is . 
| TABEL XVII 
I 
| Pre—kardinale carrières in de pauselijke buitenlandse 
| dienst, 1593-1667 
I | Functie 
I 
I Secretaris van een nuntiatuur 
| Nuntius 
| Ministerie van Buitenlandse Zaken 
I 
Aantal 
22 
59 
10 
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Hoewel kruising van carrièremomenten uitwijst dat alle 22 
¿irnbassadesecretarissen later nuntius geworden zijn, is het getal van nuntii 
echter zoveel hoger dat men wel moet constateren dat prelaten kennelijk 
nuntius konden worden, en op ambassadeursniveau de belangen van de Kerk en van 
de Pauselijke Staat aan een van de katholieke Europese hoven verdedigen zonder 
daaraan voorafgaand een zekere scholing als ambassadesecretaris te hebben 
doorgemaakt. De Staatssecretarie, het orgaan dat zich in de centrale van de 
Kerk bezighield met Buitenlandse Zaken, kan — gezien het geringe aantal 
carrièremomenten daarin — geen alternatief scholingsmoment voor de vele nuntii 
geweest zijn. De conclusie moet dan ook zijn dat althans in de 17e-eeuwse 
pauselijke buitenlandse dienst nog veel meer dan heden ten dage vrijwel overal 
het geval is het idee van de generalist moet hebben geleefd, aangezien vrijwel 
de helft van de ambassadeurs eerder een niet-diplomatieke functie bekleed 
heeft. 
Waren er, behalve de hierboven geanalyseerde sectoren van kerkelijk en 
openbaar bestuur, en pauselijke buitenlandse dienst, nog andere toegangen tot 
het kardinalaat? Het antwoord moet bevestigend luiden hoewel het slechts om 
twee categorieën gaat, en het aantal personen erin gering is. Een twintigtal 
kardinalen behoorde tot de ordesgeestelijkheid; dit impliceert dat zij ofwel 
louter op grond van hun religieuze verdiensten — dan wel de pressie van de 
orde — de hoed verwierven ofwel, zoals bij zes hunner het geval was, zich als 
consultator, raadadviseur van een van de kerkelijk-bestuurlijke congregaties 
gekwalificeerd hebben.58 
In tegenstelling tot hetgeen heden ten dage het geval is, was het voor 
ambitieuze hoogleraren in de 16e en 17e eeuw niet gemakkelijk zich een zetel 
in de corona van de bestuuurMjke macht te verwerven. Toch wist een aantal 
hooggeleerden het zover te brengen: een zestal vanuit Romeinse 
universiteiten, vijf uit andere Italiaanse geleerde steden, en drie vanuit 
niet—Italiaanse hogescholen. 
Had een prelaat eenmaal een aantal van de hiërarchisch—bestuurlijke stadia 
doorlopen, had hij de juiste connecties, oefende zijn landsheer op het juiste 
moment pressie uit, verkeerde de paus wellicht in directe geldnood, of was er 
sprake van een nauwelijks achterhaalbare samenloop van meerdere van deze 
omstandigheden, dan kon hij tot de gepurperden geroepen worden — als er een 
vacature was in het Heilig College. Op welke leeftijd vond dit genoeglijke 
gebeuren plaats? 
S8
 Een voorbeeld: R. Ritzler, I cardinali e Papi dei frati minori conventuali, 
in: Miscellanea Franciscana, 71 (1971), pp. 3-77. 
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I TABEL XVIII 
I 
I Leeftijd van kardinalen op het moment van verheffing, 
| 1593-1667 
I 
I 
I 
I Aantal 
| Aandeel 8.0 
25 
of 
jonger 
22 
8.0 
26-35 
45 
16.2 
36-45 
66 
23.9 
46-55 
57 
20.6 
56-65 
55 
19.9 
66 
of 
ouder 
10 
3.6 
geen 
gegevens 
21 
7.6 
Het volgende kan hierbij worden opgemerkt. Relatief groot is de groep die 
reeds jong, d.w.z. voor het bereiken van het 36e levensjaar, de op een na 
hoogste sport van de curiale ladder bereikte. Veelal betrof het hier de 
pauselijke nepoten die, zoals bijvoorbeeld Pietro Aldobrandini, Scipio 
Borghese en Flavio Chigi op respectievelijk 22—, 29— en 21—jarige leeftijd 
kardinaal werden,53 al dan niet tegen de geest van de desbetreffende 
kerkrechtelijke bepalingen die echter naar de letter niet geschonden werden 
omdat voor het ambt van kardinaal—diaken een priesterwijding en de 
bijbehorende geloften en leeftijdsregels niet golden. Een ander gegeven dat 
uit de analyse naar voren is gekomen bevestigt dit nog eens. Waar de 
gemiddelde leeftijd van de kardinalen bij hun verheffing op 45 jaar lag, lag 
zij voor de zestien nepoten van deze periode op 31. Overigens geldt voor de 
17e eeuw natuurlijk dat bij een veel minder hoge levnsverwachting dan heden 
ten dage, en bij het ontbreken, dan wel geheel anders ervaren van fases als 
kindertijd, puberteit en adolescentie, de leeftijd waarop mannen geacht werden 
volwassen te zijn, toch wat lager lag dan nu het geval is. Dat relatief veel 
prelaten hun kardinale toppositie al vlug na hun zesendertigste levensjaar 
bereikten behoeft dan ook niet te verbazen. De groep waarvan leeftijdscijfers 
beschikbaar waren bleek overigens te klein om statistisch significante en 
interessante correlaties met andere variabelen te berekenen temeer omdat 
gegevens ontbraken over de leeftijd waarop de latere kardinalen voor het eerst 
aan hun curiale carrière begonnen zijn. Desalniettemin zou men uit de tabel 
kunnen opmaken dat de grens van 25 jaar, door paus Alexander VII in 1659 als 
aanvangsleeftijd voor de prelatuur gesteld, dat wil zeggen voor het begin van 
een eventueel in het kardinalaat culminerende carrière, in de periode 
1593—1667 wel eveneens gegolden kan hebben. De gemiddelde leeftijd bij 
sterven van de 254 kardinalen van wie zowel geboorte— als sterfjaar bekend 
zijn blijkt op 64 jaar te liggen: plezierig hoog tegen de achtergrond van de 
17e eeuwse gemiddelde levensduur; men mag aannemen dat het kardinale dieet en 
hun hygiënische en medische omstandigheden aanzienlijk beter geweest zijn dan 
in doorsnee het geval was. 
Eenmaal getooid met de rode hoed, bleef de meerderheid van de 
niet—Italiaanse kardinalen — 39, dat wil zeggen bijna 80 percent van hen — in 
hun staat van herkomst, veelal werkzaam als zieleherder van een aartsbisdom, 
hoofd van de kerkprovincie of ook bekleed met politieke taken en meer 
Pastor, o.e., geeft voor de meeste nepoten korte levensschetsen. 
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wereldlijke waardigheden zoals de Franse kardinaal-ministers,60 dan wel, naar 
analogie van de paus-vorst, als wereldlijk-geestelijk heerser over een 
prinsbisdom — Luik, Trente — of, zoals in de Duitse landen, een 
aartsbisdom-keurvorstendom. Het kwam slechts zelden voor dat niet-Italiaanse 
kardinalen na hun verheffing een functie in het centrale apparaat in Rome 
kwamen bekleden, en slechts bij hoge uitzondering vervulden dezulken een taak 
in het binnenlands bestuur van de Pauselijke Staat. 
De overige - meestentijds derhalve Italiaanse - kardinalen waren bestemd 
voor posten in het centrale bestuur van de Kerk en de Pauselijke Staat, dan 
wel voor de (aarts)bisdommen in die staat; een andere mogelijkheid was dat zij 
bekleed werden met de waardigheid van legaat, de hoogste bestuurlijke functie 
op regionaal niveau in de pauselijke landen; soms ook werden zij bestemd voor 
de buitenlandse dienst, om bij zeer bijzondere gelegenheden als legatus a 
latere, met buitengewone pauselijke volmachten bekleed, belangrijke 
diplomatieke of ceremoniële missies te vervullen. Meestal vervulden zij 
natuurlijk successievelijk meerdere functies in deze vier sectoren, als hun 
tijd van leven gegeven was. In het geval van de (aarts)bisdommen moet men er 
bovendien rekening mee houden dat niettegenstaande de bepalingen van Trente de 
residentieplicht toch zeker niet altijd werd nagekomen; daarop duidt het 
optreden van overduidelijk onverenigbare dubbelfuncties. Uit de tabellen XIX 
en XX blijkt op welke wijze een groot aantal kardinalen participeerde in het 
bestuur van de Pauselijke Staat en de Kerk. Dat zij daarbij soms tot lang na 
het pontificaat van Alexander VII, dat wil zeggen na het einde van mijn 
analyseperiode, een rol spoelden, moge duidelijk zijn. 
| TABEL XIX 
I 
I 
| Kardinalen als leden van de pauselijke ministeries en 
| voornaamste juridische organen, 1593-
I 
I Aantal 
I 
I I Kerkelijke congregaties 
| II Congregaties Pauselijke Staat 
| III Niet—gedefinieerde congregaties 
| IV Juridische organen 
I 
Hoewel menig kardinaal in meerdere categorieën een functie gehad kan hebben, 
blijkt alleen al uit tabel XIX hoezeer vrijwel alle Italiaanse kardinalen 
gedurende enige tijd hun taak als topambtenaar vervulden, als lid van een of 
meer van de bestuurlijke en juridische organen, die de top van de pauselijke 
bureaucratie vormden. 
Elk van deze organen had naast een klein of groot, en soms wisselend aantal 
kardinaal—leden ook een kardinaal—voorzitter. Soms kon men meerdere 
voorzitterschappen combineren, doch heel dikwijls kwam dit nu ook weer niet 
voor. 
1 maal 
1 maal 
1 maal 
1 maal 
63 | 
18 | 
75 | 
21 1 
L. Dollot, Les Cardinaux—ministres sous la Monarchie Française, Paris 
1952. 
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I TABEL XX 
I 
I Kardinaal—voorzitters van de pauselijke ministeries en 
| voornaamste juridische organen, 1593— 
I 
I Aantal 
1 maal 12 
2 of χ maal 2 
1 maal 8 
2 of χ maal -
1 maal 10 
2 of χ maal 2 
Kerkelijke congregaties 
| II Congregaties Pauselijke Staat 
I 
I III Juridische organen 
I 
I 
Ofschoon de congregaties en hun voorzitters een zeer groot deel van de 
bestuurlijke taken zowel op het terrein van de Kerk als van de Pauselijke 
Staat verzorgden, was er toch nog een aantal topambtenaren, dat min of meer 
buiten de Sixtijnse systematisering stond, en, soms louter ceremonieel, soms 
ook in effectu, de belichaming was van bestuurlijke taken en organen die ten 
dele nog uit de Middeleeuwen stamden. 
TABEL XXI 
Kardinale topambtenaren buiten de ministeries, 1593— 
Kardinaal-Deken van het Heilig College 
Kardinaal—Camerlengo 
Kardinaal—Soprintendente 
Kardinaal-Dataris 
Kardinaal-Vicaris van Rome 
Totaal 
Aantal 
9 
8 
6 
5 
5 
33 
De Kardinaal—Deken van het Heilig College was de doyen van de 
kardinaal—bisschoppen. De Kardinaal—Camerlengo was het overigens veelal 
titulaire hoofd van de Camera Apostolica, waar echter de feitelijke leiding in 
handen was van de Deken der Camera en de Thesaurier—generaal. 
De Kardinaal-Soprintendenté was de feitelijke bestuurder van de Pauselijke 
Staat; in de bestudeerde periode werd dit ambt voortdurend bekleed door de 
Kardinaal—Nepoot, voor wie het ook eigenlijk gecreëerd was: door dit ambt aan 
familieleden voor te behouden, bleef de paus, ondanks de toenemende 
verambtelijking van zijn bestuursapparaat, in staat zijn landen vrij direct 
zelf te beheersen. Behalve met behulp van een aantal specifieke pauselijke 
volmachten oefende de nepoot zijn taak met name uit doordat hij het 
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voorzitterschap van de congregaties van de Consulta en de Buon Governo in zijn 
persoon combineerde — zie bijlage I; in feite was hij daarmee de machtigste 
man in de staat.61 Hij werd dan ook wel betiteld als "il Cardinale regnante 
Nipote."62 
De Kardinaal—Dataris was het hoofd van het gelijknamige bureau, dat zich 
bezighield met de financiële administratie van de pauselijke ambtshandelingen 
in spiritualibus en van het complex van pauselijke verkoopambten. De 
Kardinaal—Vicaris was en is de plaatsvervanger van de paus als bisschop van 
Rome. 
De functie van kardinaal—legaat, die men veelal slechts drie jaar 
uitoefende was, zoals ik reeds aangaf, de hoogste die men in het provinciaal 
bestuur kon bereiken. Zeker op het einde van de 16e en in het begin van de 17e 
eeuw, toen door oorlogen en gebiedsuitbreiding de grenzen van de Pauselijke 
Staat nog niet geheel vast lagen, vertoonde het ambt van kardinaal-legaat nog 
iets van zijn Middeleeuwse oorsprong. Ooit hadden mannen als Albornoz en 
Vitelleschi de pauselijke landen verdedigd tegen Italiaanse potentaten en 
rebelse edelen; zeker de grensgebieden vroegen toen om pauselijke 
vertegenwoordigers met uitgebreide volmachten. In wat rustiger tijden bleef 
de functie, hoewel deels uitgehold, toch een belangrijke. Met name 
recentelijker verworven territoria, zoals Bologna (1506), Ferrara (1599) en 
Urbino (1631), en zeker ook de toch voortdurend bedreigde exclave Avignon, 
behielden in de 16e en 17e eeuw een kardinaal—legaat ; voor andere provincies 
geldt dat niet altijd duidelijk is of, en zo ja gedurende welke periode zij 
bestuurd werden door een kardinaal—legaat, of door een legaat of president die 
nog niet tot in het Heilig College was doorgedrongen — men vergelijke tabel 
XVI. Gezien het percentage kardinalen dat ooit een of meermalen een legatie 
vervulde, moet men concluderen dat in de onderzochte periode toch veelal niet 
meer dan vier provincies een legaat gehad zullen hebben, zelfs wanneer men 
bedenkt dat de legatie van Avignon als traditioneel appanage van de 
kardinaal—nepoot, niet aan de ambtstermijn van drie jaar gebonden was en 
derhalve in de periode 1593-1667 maar zes maal vergeven zal zijn. 
| TABEL XXII | 
I I 
| Kardinaal-legaten in de Pauselijke Staat en Avignon, | 
| 1593-1167. | 
I I 
Aantal Aandeel | I 
I Eenmaal 61 22.1 | 
| Twee— of meermaal 14 5.1 | 
I - — I 
1 Totaal 75 27.2 1 
61
 L. Laurain—Portemer, Absolutisme et Nepotisme. La Surintendance de l'État 
ecclésiastique, in: Bibliothèque de l'École des Chartes, CXXXI (1973), pp. 
487-568. 
6 2
 ASR, AC II, serie Cerimoniale, busta 2, nr. 4 "Titolarlo per un Cardinale". 
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De geestelijke zorg voor de vele (aarts)bisdommen in de Pauselijke Staat 
werd, al dan niet per absentem, dikwijls door kardinalen uitgeoefend. Niet 
verhuld mag worden dat daarbij, zoals bij het merendeel van de wereldlijke én 
geestelijke functies in de pauselijke bureaucratie, overwegingen van 
lucratieve aard meespeelden, weshalve een levendige stoelendans plaatsvond van 
kardinalen die hun best deden van de ene episcopale zetel op de andere, met 
meer rijkdom bekussende, te geraken. 
TABEL XXIII | 
I 
Kardinaal—bisschoppen in de Pauselijke Staat, 1593— | 
| Aantal Aandeel | 
I I 
I Eenmaal een bisdom 61 22.1 | 
| Twee— of meermaal een bisdom 29 10.5 | 
| Totaal 90 32.6 
! 
De pauselijke diplomatie werd op centraal niveau te Rome geleid door het hoofd 
van de Staatssecretarie, de Kardinaal—Staatssecretaris. Veelal was dit een 
van de pauselijke nepoten, gezien het universele belang en het bijzondere 
vertrouwenskarakter dat aan deze functie werd gehecht. In de bestudeerde 
periode zijn de kardinalen die als Staatssecretaris fungeerden tot onder het 
pontificaat van Urbanus VIII altijd pauselijke neven — zie Bijlage I; in de 
jaren 'АО en '50 begon echter de idee veld te winnen dat noch bestuurlijke 
doelmatigheid, noch, in vele gevallen, het politieke belang gediend waren met 
deze verstrengeling van familiale banden en ambtelijk—politieke taken, en 
werden ook andere kardinalen tot de functie van Staatssecretaris geroepen. 
Het is de vraag of veel leden van het Heilig College tijdens hun kardinale 
carrière hun verlangens op de tiara gericht hebben. Erg veel werkelijkheidszin 
zou uit een dergelijke hoop niet spreken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de 
leden van het pauselijk kiescollege zich toch periodiek moesten beraden over 
de vraag wie van hen zou aansluiten in de lange rij van Petrus' opvolgers. De 
in de periode 1593—1667 benoemde kardinalen hebben tenslotte een achttal 
pausen voortgebracht: Gregorius XV, Urbanus VIII, Innocentius X, Alexander 
VII, Clemens IX, Clemens X, Innocentius XI en Alexander VIII.ε3 
III.5. BUREAUCRATEN. 
In de titel van het hoofdstuk waarvan deze paragraaf de laatste is ligt een 
vraag besloten die niet alleen nog niet beantwoord is, doch bovendien een 
definitieprobleem oproept waaraan in het voorafgaande vrijwel is 
voorbijgegaan: wat is een bureaucratie en waarom meen ik, zoals in de tekst 
stilzwijgend wordt aangenomen, dat kardinalen tenminste ook bureaucraten zijn? 
6 3
 W. Reinhard, Herkunft und Karriere der Päpste, 1417-1963, in: 
Mededelingen, 38 (1976), pp. 87-108. 
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De grondlegger van het moderne denken over bureaucratie - en daarmee van de 
sociologie van het openbaar bestuur — gaat in zijn analyses uit van drie 
zuivere vormen van legaal gezag, charismatisch, traditioneel of patrimoniaal, 
en rationeel.еи Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat in de drie 
vormen een zekere mate van historische progressie besloten ligt, waarbij de 
charismatische de meest primitieve' en de legaal—rationele de meest 'moderne' 
is; Weber zelf heeft echter gepoogd duidelijk te maken dat de drie types 
gebruikt dienen te worden om alle vormen van machtsrelaties in heden en 
verleden te analyseren.65 Het derde type, het rationele gezag, herkent hij in 
de twintigste-eeuwse Westerse politieke en maatschappelijke structuur. Een 
grondcategorie van dat gezag — in staat, kerk, leger, partij of onderneming — 
acht hij de zuivere bureaucratische organisatie; wil immers gezag doelmatig 
uitgeoefend worden, dan zal het een vorm van bureaucratische organisatie 
behoeven; elke activiteit waarbij grotere groepen gecoördineerd moeten worden, 
vraagt al gauw om deskundigheid, en dat leidt automatisch tot verambtelijking. 
Aangezien het rationele gezag getypeerd wordt als verankerd in een voor allen 
gelijkluidende rechtsorde, moet ook de administratieve staf, het bureau van 
dit gezag, gehoorzamen aan deze legale orde. De rationaliteit eist dat dit 
gezag een continue, aan regels gebonden en dus berekenbare ambtsvoering kent; 
dat de competentie van de beleidsvoorbereidende en uitvoerende organen 
duidelijk omschreven is, en dat het gebruik van toelaatbare dwangmiddelen aan 
duidelijke voorwaarden gebonden is. Rationaliteit vereist ook — nog steeds 
volgens Webers ideaaltype— een ambtelijke hiërarchie, een piramidale ordening 
van bureaus die controle en toezicht toelaat. Een basisvoorwaarde is dan ook 
dat het ambtelijk bedrijf op schriftelijke stukken gebaseerd is - ook als 
mondelinge afhandeling voorkomt; vóóroverwegingen, voorstellen, definitieve 
beslissingen en uitvoeringsmaatregelen en beschikkingen moeten schriftelijk 
worden vastgelegd. De regels die het ambtelijk handelen bepalen kunnen slechts 
rationeel worden toegepast indien men over door vakscholing gevormde en liefst 
aan examens onderworpen ambtenaren beschikt, die op basis van bekwaamheid 
aangesteld en niet op grond van geboorte of privilege gekozen worden.66 Deze 
moeten persoonlijk vrij zijn, maar tot gehoorzaamheid aan ambtelijke regels 
verplicht. Zij dienen naar rang beloond te worden met een vast salaris, in 
geld uitgedrukt. Zij functioneren individueel en niet collegiaal, aangezien 
snel en ondubbelzinnig bestuur niet gebaseerd kan zijn op de 
meningsverschillen en compromissen die collegiale bureaus kenmerken. De 
ambtelijke staf mag slechts op basis van een strikte verantwoordingsplicht 
beschikken over de bestuurs— en produktiemiddelen: zakelijk en privé—vermogen 
dienen gescheiden te blijven. Logischerwijze sluit volledige rationaliteit ook 
eigendomsrecht op ambten uit. 
Het ideaaltype van de legaal-rationele, zuiver-bureaucratische gezags- en 
organisatiestructuur, bestaat in pure vorm natuurlijk niet; Weber heeft het 
dan ook nooit normatief willen stellen;67 het is slechts een abstractie en 
^ J. Winckelmann, Ed., Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der 
verstehenden Soziologie, Tübingen 1976, Vol. I, pp. 122—176. Cfr. ook: D.H. 
Wrong, Ed., Max Weber, Englewood Cliffs, 1970, p. 32 sqq., en W.J. Mommsen, 
The Age of Bureaucracy. Perspectives on the political sociology of Max 
Weber, Oxford 1974, en Id., Max Weber, Gesellschaft, Politik und 
Geschichte, Frankfurt 1974. D.W. Rossides, The History and Nature of 
Sociological Theory, Boston 1978, p. 368 sqq. 
65
 Mommsen, The Age, o.e., pp. 72—77. 
66
 Max Weber, Essays in Sociology, New York 1946, pp. 196-204; Id., The Theory 
of Social and Economic Organization, Glencoe 1947, pp. 329—336. 
6 7
 Max Weber, Some consequences of Bureaucratization, in: L.A. Coser, В. 
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accentuering van de geselecteerde aspecten van een fenomeen, geen volledige 
beschrijving ervan noch een geheel van empirisch toetsbare hypothesen;6' Weber 
hanteert het ideaaltype als een richtlijn voor de analyse van andere veelal 
historische of niet-Westerse vormen van gezag en organisatie. Veel van de 
kritiek die Webers denken te verduren heeft gekregen is geboren uit onbegrip 
van het ideaal—typische karakter van constructies als 'de zuivere 
bureaucratie1,69 en ligt ten dele in de sfeer van machteloosheid waarmee de 
twintigste—eeuwse maatschappij haar voortschrijdende bureaucratisering 
bezag.70 Desalniettemin moet worden toegegeven dat de gebruiksmogelijkheden 
van het model vergroot worden als bepaalde elementen worden toegevoegd.71 
Besef van de mogelijke dysfunctionaliteit van botsende elementen als 
senioriteit en verdienste, verantwoordelijkheid en hiërarchisch gezag, die tot 
conflicten leidt; inzicht in de rol van informele relaties en onofficiële 
patronen in elke organisatie, inzicht ook in het probleem van de opwaartse 
informatiestroom in een hiërarchische structuur met zijn vele blokkademomenten 
èn de vervormende rol van carrièreperspectieven daarbij; en tenslotte de zeer 
bepalende betekenis van de sociale context waarin de formele structuur gebed 
is, de afkomst van de bureaucraten, etc; besef van dat alles verruimt zeker 
de mogelijkheden van het model als analyseinstrument. 
De ideaaltypische constructie van de zuivere bureaucratie geeft al aan dat 
zowel de contemporaine als de historische werkelijkheid zich afspelen in een 
continuum van bureaucratisering en de—bureaucratisering. De bureaucratie 
breidt haar macht uit, ofwel uit eigenbelang ofwel voor een of meer van de 
elitegroepen ten behoeve waarvan zij functioneert; reglementering van steeds 
meer gebieden van het maatschappelijk leven is het gevolg; de mogelijkheid 
bestaat dat de dienstbaarheid aan de groep waarover gezag wordt uitgeoefend 
uit het oog verloren wordt en dat machtsbelangen bepalend worien; bij de 
de—bureaucratisering wordt dit proces tegengewerkt door groepen die deeltaken 
overnemen en de organisatie ten dele ontmantelen.72 Besef van de realiteit van 
deze beide processen, die dikwijls gelijktijdig en tegenstrevend werkzaam 
zijn, is niet alleen zinvol om de situatie te begrijpen waarin de hedendaagse, 
Rosenberg, Eds., Sociological Theory, New York 1957, p. 443, is een van de 
vele plaatsen waaruit blijkt dat ook Weber zelf de gevaren van het 
bureaucratiseringsproces terdege doorgrondde; toch blijft de bureaucratie 
natuurlijk een 'rationeel juistheidstype': Über einige Kategorien der 
verstehenden Soziologie, in: Id., Soziologie — Weltgeschichtliche Analyse — 
Politik, Stuttgart 1956, pp. 102-109. 
68
 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, New York 1949, p. 90. 
Cfr. J. Winckelmann, Max Weber, Gesammelte Aufsäze zur Wissenschafts lehre, 
Tübingen 1968, p. 202. 
69
 R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe 195 7, pp. 50-54; 
Ph. Selznick, Foundations of the Theory of Organizations, in: American 
Sociological Review, XIII (1948), pp. 20-35; S.N. Eisenstadt, Bureaucracy 
and Bureaucratization, in: Current Sociology, VII (1958), pp. 116-120; 
H.L. Wilensky, Organizational Intelligence and Policy in Government and 
Industry, New York 1967. 
70
 Overzichten van de bureaucratiediscussie en de kritiek op Weber behalve bij 
de reeds geciteerde Albrow, o.e., ook in: M.W. Meyer, Bureaucratie 
Structure and Authority, New York 1972, en G. Benveniste, Bureaucracy, San 
Francisco 1977. 
71
 Zo o.a. K. Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, New York 
1941 en Merton, Social Theory, o.e. 
72
 S.N. Eisenstadt, Bureaucracy, bureaucratization and de—bureaucratization, 
in: Administrative Science Quarterly, (1959), pp. 311-314. 
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grotendeels legaal—rationele geordende maatschappij verkeert, doch ook om de 
beide andere vormen van gezag en de bijbehorende organisatiestructuur te 
analyseren, die Weber heeft geïntroduceerd. Het charismatische gezag, 
gebaseerd op de buitengewone toewijding aan een persoon en zijn ideeën, die 
als heilig, heldhaftig of voorbeeldig worden ervaren, en op daaruit soms 
voortvloeiende blinde volgzaamheid, behoeft ons hier niet bezig te houden; 
hoewel elementen ervan zeker tot op heden een rol spelen in 
gezagsverhoudingen, zijn zij toch van betrekkelijk weinig gewicht in de 
moderne Westerse geschiedenis. Bestudering van het tweede type, het 
traditioneel—patrimoniale gezag, is zinvol omdat het, mijns inziens, ten dele 
het staatvormingsproces in vroeg—modern Europa kenmerkt. Het traditionele 
gezag steunt op een alledaags geloof in de heiligheid van tradities; de 
gezagsgeroepene legitimeert zijn heerschappij door een beroep op die 
tradities, waarin een sterk pietas-element een rol speelt, doch die ook vormen 
van willekeur, van niet—formele gezagsuitoefening toestaan. De 
administratieve staf van de traditionele heerser wordt op tweeërlei wijze 
gerecruteerd. Enerzijds patrimoniaal — uit de heersersfamilie, uit slaven of 
vrijgelatenen, uit 'cliënten'; vooral de huisbeambten en gunstelingen vallen 
in deze groep. Anderzijds worden ambtenaren extra—patrimoniaal gerecruteerd: 
het zijn vrije beambten, die op basis van vakscholing tot de staf toetreden; 
hoe groter hun rol, hoe meer de macht van de heerser aan restricties 
onderhevig is. Kenmerkend voor dit ideaaltype acht Weber het ontbreken van 
vaste competenties en formele, zakelijke regels bij de ambtsvervulling; het 
ontbreken ook van een vaste hiërarchie, van vrije aanstelling op basis van 
voorafgaande vakscholing en een in geld uitgedrukt salaris. 
Wanneer men aan de hand van Webers ideaaltypen het pauselijke gezag en de 
organisatiestructuur van de Kerk en de Pauselijke Staat ÌP de vroeg—moderne 
tijd poogt te analyseren valt op hoe weinig historici nog geneigd geweest zijn 
hun empirisch materiaal te toetsen aan deze toch geheel uit de historische 
realiteit gewonnen ordeningsprincipes.73 Wanneer ik daartoe hier een poging 
waag, moet voorop gesteld worden dat de analyse slechts de structuur van het 
gezag en de bijbehorende bureaucratievormen betreft en geen oordeel over de 
persoon van de 17e—eeuwse pausen impliceert. Het gezag van de paus-vorst 
sluitend te typeren is door de geconstateerde dualiteit overigens niet 
onproblematisch. In de loop der eeuwen is de omschrijving 'theocratie' 
voortdurend in de mond genomen;7'1 ook Weber zelf heeft de analyse bemoeilijkt 
door, los van zijn gezagstypologie, de vergelijking van de Pauselijke Staat 
met een tempelstaat te maken, en het systeem van het pauselijke gezag als 
theocratisch—hiërocratisch te typeren.75 Gaat men ervan uit dat in een 
theocratie de heerschappij ligt bij een instantie die als god of goddelijk 
vereerd wordt of als plaatsvervanger van de god optreedt, en dat staat, 
godsdienst en maatschappij ondeelbaar zijn, zoals in het oude Israël of in het 
lamaïstische Tibet, dan kan men de pauselijke heerschappij en de Pauselijke 
Staat geen theocratie noemen. Zoals ik in de Inleiding tot dit dit boek als 
aangaf werd in de 15e en 16e eeuw de legitimiteit van de Pauselijke Staat en 
van het gezag van de paus als vorst daarin goeddeels beargumenteerd op 
historische en juridische gronden.76 In aansluiting hierop moet men ook 
73
 Bespreking van de historische component in Webers theorievorming in: 
Mommsen, Max Weber, o.e., p. 182 sqq. 
7
* Recentelijk nog in: R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la 
Monarchie absolue, 1598-1789, Paris 1974, pp. 94-100. 
75
 Murvar, a.c, pp. 69-84. 
76
 A. Theiner, Codex Diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, Vols. I—III, 
Rome 1861—1862 brengt alle desbetreffende rechtstitels bijeen. 
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stellen dat het onjuist zou zijn het pauselijke gezag charismatisch te noemen: 
in de vroeg-moderne periode spelen categorieën als heiligheid, heldhaftigheid 
en persoonlijk leiderschap niet of nauwelijks een rol, en ligt de gezagsgrond 
veeleer in het traditionele bereik van een alledaags geloof in geheiligde 
tradities, zoniet al ten dele in de puur legale sfeer. Toch moet men 
constateren dat de pausen, al is het juist via het laten prevaleren van 
wereldlijk-vorstelijke en formeel-juridische machtsmiddelen, die ten dele de 
autonomie van het geestelijk bereik overvleugelden, enige eeuwen lang een 
symbiose van het spirituale in het temporale hebben gerealiseerd, die de 
volgens definitie voor een theocratie kenmerkende symbiose van geestelijk en 
wereldlijk gezag nabij komt. Dat bovendien het wereldlijk gezag in de 
Pauselijke Staat door geestelijken werd uitgeoefend versterkt deze indruk nog 
eens, maar tegelijkertijd moet men dan weer constateren dat de hiërocratie 
zich in eerste instantie van wereldlijke machtsmiddelen bediende. De specifiek 
vroeg-moderne historische realiteit van het pausschap verschijnt derhalve als 
een vorm van traditioneel—patrimoniaal of zelfs legaal-rationeel gezag, met 
zekere theocratische en hiërocratische elementen die toch bepaald duidelijker 
aanwezig zijn dan in de absolutistische 'droit divin'-monarchieën, hoe 
gesacraliseerd deze ook waren. 
Een volgend vraag betreft dan het karakter van de pauselijke administratie: 
rationeel bureaucratisch of patrimoniaal? Al in de Middeleeuwen kenden de 
Camera en de pauselijke kanselarij een continue, aan regels gebonden 
ambtsvoering; de 16e eeuw zag een grote groei van het pauselijke 
bestuursapparaat, culminerend in de instelling van de vijftien Sixtijnse 
ministeries; niet alleen werden daarin de competenties en de onderscheiden 
vakgebieden min of meer welomschreven vastgelegd, ook kende geen enkele 
Europese staat op dat moment een zo uitgebreid en uitgewerkt, gespecialiseerd 
bestuurssysteem. Waar de Camera en het College van Kardinalen nog duidelijk 
collegiale trekken vertoonden, betekenden de ministeries van paus Sixtus een 
duidelijke vernieuwing, een stap in de richting van het monocratische centrale 
bestuur, waarin de individuele kardinaal—ambtenaar zijn positie zelfstandig 
bekleedde, en waarop de collegialiteit van het Heilig College, alleen nog 
vertolkt in de senaatsfunctie, geen invloed had. Tezelfdertijd, enige decennia 
voordat in Spanje en Frankrijk zich iets vergelijkbaars ontwikkelde, kregen de 
Pauselijke Staat en de Kerk in de Staatssecretarie als eerste in Europa een 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.77 Romeins en kerkelijk recht vormden de 
basis voor het gebruik van legaal toelaatbare dwangmiddelen. Zeker rationeel 
was de hiërarchische, piramidale opbouw van het apparaat, met een brede basis 
van leke—ambtenaren, een middengroep van prelaten en een top van kardinalen 
die als ministers en hoofdambtenaren functioneerden. Van controle van het ene 
bureau door het andere, door Weber gestipuleerd, was in de curiale machine 
zeer zeker sprake: inter- en intra-orgaan controles78 vonden plaats doordat, 
bijvoorbeeld, het financiële beleid van de Camera ten opzichte van de 
Pauselijke Staat door het ministerie van de Buon Governo werd gecontroleerd. 
Het beleid van de ministeries kon weer juridisch getoetst worden door 
hooggerechtshoven zoals de Rota en de Consulta. Aan de basisvoorwaarde, een op 
schriftelijke stukken gebaseerde ambtsuitoefening, voldeed de Vaticaanse 
77
 A. Kraus, Zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats: Quellenlage 
und Methode, in: Jahresbericht des Görresgesellschaft, (1957), pp. 5-16; 
Id., Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung des Instituts des 
Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die Entstehung moderner 
Regierungsformen in Europa, in: RQ, 55 (1960), pp. 43-84. 
78
 Over dit begrip: К. Loewenstein, Political Power and the Governmental 
Process, Chicago 1965. 
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bureaucratie in hoge mate. De archieven, hoe geplunderd of geleegd ook, vormen 
de ook nu nog verbijsterende neerslag van de vloedgolf van papieren die 
dagelijks door de kanalen van elk orgaan spoelde. Veelal zijn de diverse 
stadia van beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering 
uitgebreid gedocumenteerd;79 onderzoek hiernaar is met name voor de procedure 
in de Staatssecretarie verricht, maar bijna alle hoofdstukken van deze studie 
illustreren hoezeer op diverse niveaus verschriftelijking optrad. 
Van de ambtenaren zelve werd geen specifieke vakscholing verwacht, evenmin 
overigens als dat heden ten dage normaliter het geval is; desalniettemin geeft 
tabel VIII aan dat een juridische vooropleiding toch voor zo velen een 
uitgangspunt was, dat men van een gemeenschappelijke basistraining zou kunnen 
spreken. Van examinering was geen sprake, evenmin als tegenwoordig: ervaring 
deden de prelaten veelal op door een aantal carrièrestadia te doorlopen — zie 
tabel IX. Weber heeft bij het ontwerp van zijn ideaaltype onder andere gekeken 
naar de sinds de 18e eeuw in Europa zo hoog geroemde literaire examens die de 
Chinese kandidaat—ambtenaren moesten afleggen alvorens in de bureaucratie van 
het Rijk van het Midden te worden opgenomen. Deze examens echter toetsten 
voornamelijk de kennis van het Confucianistische maatschappelijk denken, en 
waren als zodanig slechts zijdelings een zinvolle voorbereiding op een 
ambtelijke loopbaan. 
Was de pauselijke ambtenarij een 'carrière open voor allen' waarin slechts 
bekwaamheid als toelatingscriterium gold? Zeker was dat niet het geval: de 
tabellen IV, V en VI tonen duidelijk dat geboorte een structuurelement was, 
ofschoon adeldom en patriciaat manifest niet gestipuleerd werden. Het 
nepotisme, dat personen tot topposities bracht die de cursus honorum niet of 
nauwelijks hadden doorlopen, was zeker een element dat de rationaliteit 
doorkruiste. De hedendaagse Westerse politieke structuren en de Westerse 
bureaucratieën vertonen echter in dit opzicht zeker overeenkomsten met de 
17e—eeuwse pauselijke sitautie; afkomst heeft ook tegenwoordig nog duidelijke 
invloed op scholings— en dus op carrièremogelijkheden; personen worden ook nu 
nog 'vanuit het niets over de hoofden van carrièreambtenaren heen in 
topposities geplaatst; presidentiële adviseurs verschijnen en verdwijnen als 
kometen bij heldere hemel. Men moet derhalve constateren dat 
traditioneel—patrimoniale elementen niet weg te denken zijn uit de hedendaagse 
bureaucratische organisatie, die dan ook het legaal—rationele ideaaltype zeker 
nog niet geheel nabij komt. Een overduidelijk patrimoniaal element dat meer 
aan het Ancien Régime gebonden was — hoewel Amerikaanse ambassadeurs en 
Engelse bierbaronnen het tegendeel lijken te bewijzen — was de koopbaarheid 
van pauselijke ambten, en het feit dat salariëring van ambtenaren, van de 
laagste prelaten tot de kardinalen, dikwijls plaatsvond op basis van directe 
overdracht van belastinginkomsten, als rente voor staatsleningen etc., of 
zelfs in natura geschiedde. Weber heeft een dergelijke situatie 
'prebendalisme' genoemd;80 de term kan op de pauselijke bureaucratie zeker ten 
dele worden toegepast. Dat pauselijke ambtenaren tot en met de kardinalen 
individueel verantwoordelijk waren in plaats van collegiaal optraden, heb ik 
al aangegeven. Paus Sixtus beoogde hiermee natuurlijk een duidelijke 
versterking van de positie van de absolute vorst; overigens moet men 
betwijfelen of hij deze wens ook gerealiseerd heeft; hoewel immers kan worden 
79
 L. Hammermeyer, Grundlinien der Entwicklung des päpstlichen 
Staatssekretariats von Paul V bis Innozenz X, in: RQ, 55 (I960), pp. 
157-202; J. Semmler, Das päpstliche StaatsSekretariat in den Pontifikaten 
Pauls V und Gregors XV, 1605-1623, Freiburg 1969; A. Kraus, Das päpstliche 
Staatssekretariat unter Urban Vili, Freiburg 1964. 
80
 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, o.e.. Vol. I, pp. 136-140. 
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vastgesteld dat hij en zijn voorgangers de senaatsfunctie van het College 
goeddeels hebben uitgehold, en dat de overduidelijke de—Europeanisering van 
deze senaat elke gedachte aan een representatieve vertegenwoordiging van de 
Kerk in Rome moet uitsluiten — zie tabellen II en III — heeft de omvorming van 
het College van kardinalen tot een groep topambtenaren een onmiskenbare 
'Vierde Macht' gecreëerd. Dat een krachtige bureaucratie, zeker indien zij de 
administratieve basis vormt van een keuzemonarchie, altijd geweldige 
beperkingen oplegt aan de absolute macht van een vorst behoeft wel geen 
betoog. Concluderend zou ik de pauselijke administratie van de 17e eeuw, zoals 
belichaamd in de groep van prelaten en kardinalen, willen omschrijven als een 
grotendeels rationele, met echter nog een aantal patrimoniale, traditionele 
trekken, in een fase die zeker wel bureaucratiserend genoemd kan worden. 
Zou men de topgroep van de curiale bureaucratie ook als machtselite mogen 
omschrijven, in de betekenis die o.a. Mills eraan gegeven heeft van een 
relatief gesloten groep ambtsdragers in de drie vervlochten terreinen van 
politiek, economie en militair apparaat?81 Een gesloten groep vormden althans 
de kardinalen zeer zeker: hun juridisch—afzonderlijke, geprivilegieerde status 
in de 17e eeuw was in eeuwenlange jurisprudentie vastgelegd, die omschreef hoe 
zij — en hun ouders en dus ook hun familie — met de rode hoed ook adeldom 
verwierven, naast tal van straf— en procesrechtelijke privileges, fiscale 
vrijstellingen, etc.*2 Hun status bereikte in de 17e eeuw het hoogtepunt toen 
zij voorrang verwierven boven de Romeinse hertogen en prinsen, en toen paus 
Urbanus VIII hen de titel Eminenza verleende; dit had zijn weerslag natuurlijk 
ook in het sociaal-ceremoniële bereik: de uitzonderlijke complexiteit van de 
kardinaalskleding, alsmede het zo hooggeschatte purper, met zijn klassieke 
reminiscenties,83 zonderden de kardinalen als groep overduidelijk af van de 
rest van de maatschappij; hun koetsen, hun 'stratendiscipline',8'' het 
ceremonieel bij zitten, opstaan, lopen en eten 85 vormden evenzoveel symbolen 
die hen als elite bestempelden, en daardoor natuurlijk ook de elitestatus 
bewerkten. Ambt en functie bepaalden tot in alle details hun gedrag dat tot 
een rol in het theater van de 17e—eeuwse maatschappij werd die slechts met 
grote discipline kon worden gespeeld.86 Hoewel met name juridisch gezien het 
groepskarakter van de prelatura minder evident was dan van de kardinalen, 
treft men de meeste hier genoemde kenmerken ook aan bij de lagere prelaten, 
met hun in de loop van de 17e en met name in de 18e eeuw steeds ingewikkelder 
81
 C. Wright Mills, Power, Politics and People, New York 1963; cfr. ook: M. 
Janowitz, Military Elites and the Study of War, in: Conflict Resolution, 
(1957), pp. 10-12 over het aristocratische model van de politiek-militaire 
elite; een goed overzicht van de problematiek in: F.C. Jahn, The Rich, the 
Well—Born and the Powerful. Elites and Upper Classes in History, Urbana 
1973. 
82
 G. Piatti, A. Spada, Eds., De Cardinalis dignitate et officio, Rome 1602; 
cfr. ook G.G. Fürst, Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des 
römischen Kardinalskolegiums, München 1967. 
83
 BAV, Mss. Ottob.Lat., Vol. A39, ff. 181- 198b over de kledingvoorschriften. 
^ Baumgarten, o.e., pp. 51-59. Boeiende details geeft, ondanks het 
polemisch—kritische karakter, het anoniem verschenen, doch door Gregorio 
Leti, een van de meest felle critici van het pausdom geschreven: Il 
Cardinalismo di Santa Chiesa, Diviso in tre parti, ζ.p., 1668, Vol. I. Een 
interessante 'handleiding voor kardinalen' schetste de Eminente canonist 
G.B. de Luca, IJ. Cardinale della Santa Romana Chiesa pratico, Roma 1680. 
8 5
 BAV, Mss.Vat.Lat., Vols. 8337 en 8529 over gedragsregels en ceremonieel. 
8 6
 In het algemeen over deze problematiek: N. Elias, Die höfische 
Gesellschaft, Berlijn 1969. 
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rangorde en hun verbijsterend-gecompliceerde kledingvoorschriften. Voor beide 
categorieën gold dat zij onlosmakelijk verbonden waren met de economische 
elite van de Pauselijke Staat — de adel, het patriciaat en de kleine groep 
grote ondernemers en bankiers - en van het gehele schiereiland. Dat de 
militaire macht, hoe gering ook, door dezelfde groep werd uitgeoefend staat 
vast: de legerleiding was in de Pauselijke Staat enerzijds in handen van een 
kleine kring van hoge prelaten, onder toezicht veelal van de pauselijke 
nepoten; het feitelijke krijgsbedrijf werd verricht onder leiding van 
officieren afkomstig uit dezelfde sociale klassen als de prelaten en de 
kardinalen. 
'Heersers in purper'87 of paars kan men de kardinalen en prelaten niet noemen. 
Desalniettemin meen ik dat men de meesten van hen op grond van nationaliteit, 
afkomst, opvoeding en training als een relatief gesloten groep kan beschouwen, 
met een duidelijke esprit de corps, met gemeenschappelijke waarden en 
gemeenschappelijk gedrag, kortom als de machtselite in de 17e-eeuwse 
pauselijke bureaucratie. 
8 7 A. Mühr, Herrscher in Purpur. Die Geschichte der Kardinäle, München 19 77, 
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the crusade against the heretics drained the papal treasury and left the popes 
no alternative but to put on the tax screws even more tightly. By the end of 
the 16th century, the economic basis for papal taxation had been entirely 
reduced to the papal territories themselves and in consequence this state, 
which had been among the least taxed areas of Europe, was now among the most 
heavily burdened. Increasing taxation and the accompanying centralization led 
to symptoms of crisis, which fairly resemble those which scholars recently 
have lumped together in the new axiom of the 'General crisis of the 17th 
century'.7 But whereas many scholars have maintained that these problems are 
peculiar to most European countries in the 17th century, in the Papal States 
they can already be discerned during the preceding age.8 Thus one may observe 
the raising of taxes and rebellion against it, such as the 'salt—war of 1540; 
the popes' renewed and heightened insistence that the noble vassals pay their 
feudal dues to their liege—lord, as represented by the policy of Gregory XIII 
towards the nobility; the expansion and strengthening of the central 
bureaucracy, with the simultaneous predominance of the metropolis over the 
periphery and the resulting problems which the countryside and the outer areas 
experienced, such as the pressure for food which Rome brought upon the 
provinces, the drain of labour—forces from the countryside to the capital 
etc., and serious economic problems with growing banditry and the rise of 
prices as some of the many eefects at the end of the 16th century. 
All this would seem to lead to the conclusion that the Papal States by some 
difference of phase in their development, have to be considered an exception 
to an otherwise European rule — were it not for the numerous crises, which 
have been observed in 16th century Europe as well,9 and which may warn us to 
be wary of 'labelling a century. As Elliott has shown, the 16th century was a 
time of transition, of serious religious and political — though not yet 
economic — problems for several European countries. The Papal States were 
going through this transition as well, I think, although, perhaps, somewhat 
prematurely and therefore more manifestcdly than elsewhere. 
However this may be, we should nevertheless consider these symptoms of 
crisis and pose at least one important problem. As in other European 
countries, whether during the 16th or the 17th century, in the Papal States, 
too, the rapid process of centralization and the heavy fiscal demands the 
country was burdened with, especially from the pontificate of Sixtus V (1585 — 
1590) onwards, gave rise to one real danger, viz. that of revolution, or at 
least some form of resistance from those classes — generally termed the 
'political nation' — that would lose most from this development and whose 
support has been judged essential to the success of any revolution in early 
modern Europe.10 The feudal nobility, already heavily curbed in its political 
independence vis à vis the state, now also increasingly lost its power in the 
management of regional and local affairs, and so did the urban patriciate — 
especially in those towns which, like Bologna, Ferrara or Rimini, used to have 
considerable independence — as they saw an influx of papal legates, 
7
 The contributions which constitute this important and fruitful discussion 
have been collected in T. Aston, Ed., Crisis in Europe, 1560—1660, London 
1965, as well as in: G. Parker, L.M.Smith, The General Crisis of the 
Seventeenth Century, LOndon 1978. 
8
 As is clearly demonstrated by: Delumeau, Progrès, passim. 
9
 J.H. Elliott, Revolution and Continuity in Early Modern Europe, in: Past 
and Present, 42 (1969), pp. 35-56. To be cited as Elliott. 
10
 R. Forster, J.P. Green, Eds., Preconditions of Revolution in Early Modern 
Europe, Baltimore 1970, esp. pp. 6—18, and Elliott, a.c, p. 49 sqq. 
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vice-legates and governors take over.11 Alongside the impoverishment of the 
nobility, which was as apparent among the nobles of the Papal States12 as it 
was amongst their Elizabethan or Early Stuart counterparts, or among the 
nobles of the Netherlands, France, Denmark or Spain,13 this phenomenon of the 
loss of power by a former ruling elite to an alien, centralizing bureaucracy, 
has been recognized as one of the main causes to induce it to join in with or 
even take the lead in revolutionary movements.11' 
In this connection, it would be interesting to know whether or not in the 
subsequent period, i.e. during the 17th century, the old aristocracy succeeded 
in re-establishing its former power through participation in the new 
state—bureaucracy. This means, of course, in the particular context of the 
Papal States, a prelate s career for the younger sons, especially since, from 
the pontificate of Gregory XIII onwards, governmental posts which used to be 
open to laymen, increasingly seem to have been occupied by ecclesiastics, 
preferably those trained in both Roman and canon law.15 Again, this process of 
the rise of the 'legists', the lawyers, as a political force, can be seen all 
over Western Europe, although the restriction of celibacy may have somewhat 
reduced the numbers of those eager to avail themselves of the 
careerpossibilities within the bureaucracy of the Papal States. 
Several authors have stated that the failure of the papal regime to 
incorporate the old nobility into its system of government, after curbing its 
political independence, instead of letting it relapse into a state of 
economic, social and political inactivity, must have weighed heavily against 
the chances which the Papal States may have had to develop into a national 
state on the 19th-century European model.16 The present state of research, 
however, does not allow any categorical answer to the question whether or not 
this was a real crisis of integration and identity of an important 
socio-political group vis à vis the state, as one might term it; some 
quantitative data will have to be gathered before we will be able to compare 
11
 Clearly formulated, for example, in the Relatione di Bologna sotto la 
Legatione dell'illustrissimo S. Cardinale Barberini, in Biblioteca 
Apostolica Vaticana (BAV),Mss. Barb. Lat. , Vol. 5105, ff. 1-35. To be 
cited as Relatione Bologna. The problem was already diagnosed by the 
Venetian ambassador to the court of Clement VIII, Paolo Paruta, in his 
famous 'Relazione'. Cfr. E. Alberi, Relazioni degli Ambasciatori Veneti al 
Senato, serie II, Italia, Voi. IV, Roma. Firenze 1858, p. 375 and 396. 
Cfr. also note 3, supra. 
12
 Indications in: L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Vols I-XVI/3, 
Freiburg 1955-1961. To be cited as Pastor. For this matter for example 
Postor, о.с,Vol. IX, pp. 758-760; Vol. X, pp. 56-76; Vol. XI, pp. 578-583; 
587—588; 611—615. Also Jean Delumeau, Vie économique et sociale de Rome 
dans la seconde moitié du XVIe siècle, Vol. I, Paris 1957, pp. A57-485. To 
be cited as Delumeau, Vie. A very succesful survey of all problems 
connected with the Ppapal States during the second half of the 16th century 
is: G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI, 
Milano 1961. To be cited as Carocci. For this matter: pp. 147-150. 
13
 E.g., L. Stone, The Crisis of the Aristocracy, London 1966. Also A. 
Domínguez Ortiz, The Golden Age of Spain, 1516-1659, London 1971, ch. VIII, 
esp. pp. 112-119. 
111
 Elliott, a.c, pp. 54-55. 
15
 Pastor, o.e., Vol. XI, pp. 612-613. 
16
 Delumeau, Progrès, pp. 409-410; Carocci, o.e., pp. 166-174; also P. Prodi, 
Lo Sviluppo dell'Assolutismo nello Stato Pontificio, Voi. I, Bologna 1968, 
pp. 85-86. 
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CHAPTER IV. 
THE INSTRUCTION FOR THE CITY-GOVERNORS 
OF THE PAPAL STATES OF 1593. 
History of the Church or institutional history?1 Both subdisciplines seem to 
be necessarily united by the theme of this essay: an investigation of some of 
the problems which, at the end of the 16th century, confronted the authority 
of the popes over their state — lo Stato Ecclesiastico, in contemporary 
parlance. 2 
Taking as focal point the instruction which makes the title such a 
long—winded one, I would more specifically like to explore some apects of 
papal government on the local level, as it developed in the period which 
formed the transition from the 16th to the 17th century, roughly between the 
pontificates of Gregory XIII (1572 - 1585) and Paul V (1605 - 1621). At the 
same time this subject brought me to venture upon the indication of analogies, 
which exist between the Papal States and other European countries in the 16th 
and 17th centuries: they undoubtedly have diverged in various respects, but in 
the field of institutional history the undeniable similarities are at least 
equally interesting,3 although they have hardly been touched upon in the 
relevant literature." The resulting obeservations can scarcely be said to 
represent a coherent argument; they are only intended as question—marks to 
indicate possibilities for future research. 
The Papa] States, as they presented themselves at the end of the 15th 
century, were still very much the disorderly conglomerate of territories, 
which had been brought back under papal rule after the years of Avignon, both 
by the desire to increase the power of the Papacy on the part of men like 
A thorough analysis of the problems involved in the determination of the 
position of this branch of history by E. Sauer, Kirchengeschichte als 
historische Disziplin, in: F. Engel—Janosi, a.o.. Denken über Geschichte, 
Wien 1974, pp. 157-169, esp. pp. 165-166. 
2
 Lo Stato Ecclesiastico — the State of the Church; although, of course, there 
are all sorts of implications in the use of this term, indicative of papal 
universalism and the demand for the responsibility of all Christendom for 
the popes' temporal power, it would be best to employ this expression, as it 
was commonly used in the 16th and 17th centuries. As, however, the 'Papal 
State' seems to be the stereotyped expression in English, I will use it 
throughout this text. 
3
 Contemporary spectators did not normally think of the Papal States as being 
something very special within the context of European kingdoms and 
principalities. For them, as for papal officials, the pope was nothing more 
than 'il Principe', and in describing his state they would treat it as any 
other one. A clear case in point is to be found in the 'Relazioni' of the 
Venetian ambassadors to the Holy See, whose reports still remain an 
important source for papal history, however differing in quality they may 
be. Both Ranke and Pastor made free use of them in their Histories of the 
Popes. Many of them are edited in N. Barozzi, G. Berchet, Relazioni degli 
Stati Europei letti al Senato dagli ambasciatori Veneti nel secolo 
decimosettimo, serie III, Italia Relazioni di Roma I—II, Venezia 1877—79. A 
short valuation of these reports in J.C. Davies, Pursuit of Power. Venetian 
Ambassadors' Reports on Turkey, France and Spain in the Age of Philip II, 
1560-1600, New York 1970, pp. 1-31. Cfr. also note 11, infra. 
^ A recent number of the Dutch Tijdschrift voor Geschiedenis, wholly devoted 
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Martin V (1417 - 1431) and the iron fisted cardinal Albornoz, and by the much 
maligned nepotism of a pope like Alexander VI (1492 — 1503) and his son Cesare 
Borgia. The 16th century saw the process in which this Stato Ecclesiastico 
developed from a shattered collection of towns, lordships, abbeys etc. — some 
dating back to the first possessions of the early Christian community in Rome 
— into a real state, effectively subordinate to papal rule.5 In this process 
it also became a state which, if judged by the elaboration and perfection of 
its administrative machinery, had reached a degree of sophistication which 
entitles it to a well—deserved place in the series of examples normally 
illustrating the phenomenon called 'New Monarchy'. Like the rulers of England, 
France and Spain, the popes, too, tried to do away with the tutelage and 
independent position of the feudal lords, nominally their vassals; this desire 
on the popes ' part proved to be as much a state-forming factor as it was in 
other European countries. Partly in connection with this policy, they felt the 
necessity to set up an army, essential to a strong internal government as well 
as to effective foreign policy. This, however, was not to be done without 
increasing the fiscal demands upon the population. To guarantee and even 
intensify the hold upon the people and to ensure the effectiveness of 
taxation,6 the existing adminstrative machinery, the Camera Apostolica, had to 
be elaborated and refined — but more about that later. The popes felt even 
more pressed to embark upon such a policy because they had to grapple with a 
particularly acute problem regarding their economic and political power: the 
loss of that part of their income, which traditionally had been furnished by 
papal taxation of all Christian Europe. As early as in the ]4th and 15th 
centuries, most European rulers had effectively tried to abolish papal 
taxation of their clergy. Gradually, the tribute system which in the later 
Middle Ages had enabled papal universalism to ride triumphantly on the waves 
of annates, tithes and the like, was hollowed out; in this process the popes 
were increasingly thrown back on their very own resources: the economic 
potential of the Papal States. The effects of this process came to be 
particularly strongly felt in the period of the Renaissance and the 
Reformation, when such different projects as the rebuilding of St. Peter's and 
to "Bureaucratie en Bureaucratisering", fails to give any attention to the 
bureaucracy of the Papal states, although, for example, the leading article 
by D.J. Roorda and A.H. Huussen, Das Heft in der Hand und Geld im Kasten. 
Historische beschouwingen over vroeg—moderne overheidsbureaucratie in 
Europa, in: T.v.G., 90 (1977), pp. 301-327, could have profited by a 
comparison of the papal experience with other European cases. A stimulating 
attempt has been made by Jean Delumeau, in a highly important article on: 
Les Progrès de la Centralisation dans l'Etat pontifical au XVI siècle, in: 
Revue Historique, 126 (1961), pp. 399 sqq. To be cited as Dehimeau, Progrè 
Even he, however failed to follow the comparative approach to which his own 
data and conclusions seem to lead automatically. 
5
 For the medieval period the interested reader should consult the works of D. 
Waley, The Papal State in the thirteenth century, London 1961, and, of 
course, P. Partner, The Lands of St^ Peter. The Papal State in the Middle 
Ages and the Early Renaissance, London 1972, as well as his The Papal State 
under Martin V. The Administration of the Temporal Power i^i the early XVth 
Century, London 1958. 
6
 The best general survey on matters of papal finance and taxation still is 
the, regrettably short, contribution by: Clemens Bauer, Die Epochen der 
Papstfinanz. Ein Versuch, in: Historische Zeitschrift, 138 (1928), pp. 
457—503. It has been reprinted in the same author's Gesammelte Aufsätze zur 
Wirtschafts— und Sozialgeschichte, Freiburg 1965, pp. 112-147. 
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the (dis—)ability of the nobles in the papal territories to adapt themselves 
to their new position and situation, to the attitude of their colleagues 
elsewhere. 
But returning to the main argument, we should ask if resistance of the 
nobility against papal policy did indeed occur; the answer is that it most 
certainly did, sometimes precisely in connection with periods of economic 
crisis, increasing banditry or new fiscal demands — we have, for example, the 
rebellions of the Piccolomini and the Colonna, to name but two. The subsequent 
question, of course, is why these revolts of the 16th century did not succeed, 
and why, in general, the Papal States of the 17th century seem to be 
relatively calm and pacified?17 To answer this question, I would like to 
isolate one of the possible explanations and ask whether papal government was 
able to cope with the crises, which did occur regularly, and if so, in what 
way?; a question, I think, regarding the organization and functioning of the 
administration both on the central and — what is more important according to 
me — on the regional and local level, because it was there that the 
penetration of central government, its hold upon the people and its ability to 
repress any form of resistance were most severely put to the test. Although 
one should be wary of applying theoretical models and conceptions borrowed 
from the social sciences to historical reality, the application of such a 
model may sometimes clarify an otherwise very complex picture and reveal its 
inner structure. Political scientists have tried to measure the 'capacity' of 
a political system by the way in which it confronts one or more of a number of 
crises, viz. the crisis of legitimacy, integration, penetration, participation 
and distribution.18 An analysis of the Instruction of my title will be the 
very basis for a first attempt to answer some of the questions I have raised 
thus far. 
Before this can be properly done, though, a short sketch of the structure 
of the central bureaucracy in the Papal States during the transitional years 
at the end of the 16th and the beginning of the 17th century seems 
indispensable, the more so because the administrative departments of the 
central government were the natural superiors of their regional and local 
counterparts; their role in the determination of policy was of primary 
importance. 
In this connection, we have to dwell for a moment on the function and 
position of the Camera Apostolica, one of the Curia's central administrative 
agencies, although it will be more amply dealt with in the next chapter. It 
originated in the first phase of papal financial administration,19 but became 
increasingly important during the years of Avignon, when the financial 
activities of the Papacy soared high within the context of the European 
economy. In the following period - the reconstitution of the Papal States 
under Martin V and his successors — this fairly specialized bureau also came 
17
 One of the best surveys to date on the Papal States in the early 17th 
century is: G. Lutz, Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII., 
in: R. Elze, a.o., Eds., Rom in der Neuzeit• Politische, kirchliche und 
kulturelle Aspekte. Wien/Rom 1976, pp. 72-167. 
18
 J. la Palombara, Public Administration and Political Change: a theoretical 
overview, in: Ch. Press, A. Arian, Empathy and Ideology. Aspects of 
administrative innovation, Chicago 1966, pp. 95—104. 
19
 A. Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts. Ihre 
rechtliche Grundlage, politische Geschichte und technische Verwaltung, 
Heiligenstadt 1892, passim, and Bauer, a.c, pp. 458—461 with further 
references. Also Carocci, o.e., pp. 57—101. Cfr. also G. Ramaciotti, Gli 
Archivi della Reverendissima Camera Apostolica, Roma 1961. 
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¡о be charged with duties not connected with the finacial aspects of the 
adiTiinistration of the popes1 temporalities, thus developing from a grand 
service into the most important department of the entire internal government. 
The Camera was headed by the Camerlengo, who, however, was absent most of 
the time — many a cardinal who became Camerlengo considered the office solely 
as a source of income; his tasks were performed by his substitute, the 
vice-Camerlengo. The actual administration of finance and accounts was left to 
the Treasurer—general and his staff; not only he took care of the management 
of those financial affairs which still brought parts of Europe into the orbit 
of papal finance - viz. the tithes in Italy, the collectories of Spain, 
Portugal and Naples20 - more importantly, he also controlled all financial 
transactions of papal government within the state, as well as all litigation 
connected with taxes and finance in general. It was under the superintendence 
and control of this official that the provincial treasurers performed their 
task. These were mostly leading merchants or bankers, who, normally for a 
period of nine years, took on, as fermiers, the administration and collecting 
of provincial taxes; in their turn, they usually appointed a number of 
tax—collectors, commissari i della Camera Apostolica, to do the actual work, 
which meant touring the communes to gather the sums due to the Camera. These 
officials, therefore, represented the tax—collecting side of central 
government on the local level. 
The increase in administrative tasks which in the 16th century went hand in 
hand with the advancing establishment of papal power in the Stato della 
Chiesa, found expression in the growing number of presidenze and prefetture 
within the Camera. These were separate bureaus, charged with, e.g., the 
supervision of the Customs (Dogana), the Mint (Zecca), victualisation (Annona 
and Grassia). Each bureau consisted primarily of one or more so called Clerks 
of the Chamber. 
The last decades of the 16th century saw important changes in this 
system.21 Problems of supervision and control arose because many curial 
offices — from that of the Camerlengo downwards — were sold. Successive popes 
felt the need for a firm and tight hold on central government; they also 
wished to involve the college of cardinals - traditionally too independent 
politically, and often resisting papal policy - more closely in the tasks of 
government and to incorporate it into the new system of bureaucratic 
hierarchy. All these motives caused Sixtus V to institute the famous fifteen 
congregazione. The congregations were intended as ministries or departments, 
each corresponding with a certain sector of the government, spiritual as well 
as temporal, both of the Universal Church and of the Papal States. Most 
congregations were headed by a cardinal, while one or more other cardinals, as 
well as some chierici di Camera might be amongst its members. Here, again, one 
encounters a phenomenon which also became manifest elsewhere in Europe, 
although often not until several decades later; upon the older offices which 
had tended to grow away from direct royal, or in this case papal, supervision, 
were superposed new ones, that were not for sale and could be better 
controlled. Most of these congregations, instituted by a bull of February 22, 
1588, Immensa Aeterni Dei, need not be regarded here.22 Two of them, however, 
2 0
 The problems of a papal collector in Portugal, which clearly illustrate the 
connection between papal foreign policy and papal finance, will be the 
subject of a future article, covering the period 1580-1640. 
2 1
 P. Prodi, Lo Sviluppo, pp. 87—106 for the position of the college of 
cardinals; also Carocci, o.e., pp. 103—108. 
2 2
 A complete list of the Congregations and of other important 
governmentbureaus and services in: Delumeau, Vie, Vol. I, pp. 17—22. 
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deserve our attention, because in the course of the first decades of the 17th 
century they developed into the most important policy—making departments of 
the Papal States; in consequence, their prefects became the popes most 
influential advisors. First there was the Congregatio pro Consultationibus 
negociorum Status Ecclesiastici, shortly the Consulta,23 meant to be the high 
court of justice and court of last appeal for all of the Papal States. In this 
capacity the Consulta largely replaced the tribunal of the Camera Apostolica, 
which used to exercise these functions. Besides these tasks the Consulta - as 
successor to an earlier congregation, which had been functioning for a short 
period after the fall of Paul IV Carafa's nephews - took charge of the 
appointment of city magistrates ('podestà' etc.), the maintenance of public 
order, boundary disputes etc. All these things considered, one might describe 
the Consulta as the ministry in charge of all juridical—political matters 
concerning the internal government of the Papal States. The second 
congregation, pro Status Ecclesiastici gravaminibus sublevandis, shortly degli 
Sgravi, consisted of five cardinals and was charged with the examination of 
causes and remedies regarding all juridical and financial problems and abuses, 
especially those connected with taxation; amongst these were the extortions 
practised by the tax-commisioners, as is indicated in the institution—bull and 
the initial instruction.2'' 
On the 15th of August, 1592, Pope Clement VIII, greatly concerned about the 
staggering economic problems of the communes in his state, partly because 
their difficulties impinged upon their tax—capacity, promulgated the bull Pro 
Commissa, which, in 31 articles, rearranged the whole complex of communal 
organization, and established in every detail the relationship between the 
communes and the various agencies and officials of central government. To 
enforce and control the execution of the bull's regulations, and to act as 
court of appeal for all cases connected with it, he instituted a new 
congregation of three cardinals which, accoring to the opening line of the 
constitution of October, 30, 1592, was called del Buon Governo. Henceforth, 
the Buon Governo would be responsible for the economic—financial side of state 
government, the more so as, right from the beginning, the congregation degli 
Sgravi almost imperceptibly merged with the Buon Governo.25 Summarizing the 
rather daunting list of tasks which made up the Pro Commissa's 31 articles, 
one might describe the congregation's role as follows. The communes of the 
Papal States were ordered to submit a detailed budget to the Buon Governo each 
year, signed and approved by the city governor and the town council. Within a 
month, the congregation, the Cardinal—Camerlengo and the Treasurer—general 
should, in their turn, approve and sign them and return the budgets to the 
towns; they should then be publicly posted for every citizen to read. Papal 
governors should take care to hold their towns to a tightly reined financial 
policy which would enable them to make the budget balance. This entailed a 
great number of specific tasks for the governor, who had to watch over 
taxation, city expenditure and the nomination of capable and solvent 
officials, especially in the fiscal and financial field; existing fiscal 
23
 Moroni, Vol. XVI, pp. 181-185. 
2и
 For information on the congregations degli Sgravi and del Buon Governo the 
exemplary introduction to the until quite recently completely disorganised, 
but highly important archives of the Buon Governo, deposited at the Roman 
State Archives in the Palazzo della Sapienza: E. Lodolini, L'Archivio della 
S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847), Roma 1956. To be cited as 
Lodolini, Inventario. 
2 5
 N. del Re, La Curia Romana, Lineamenti storico—giuridici, Roma 1952, pp. 
174-175. 
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exemptions were to be called null and void and new ones not to be granted. The 
bull should be inserted in the statutes of each community; its text should be 
publicly read during a meeting of the full town council at least twice a year; 
if possible, it should be engraved in marble as an enduring reminder for every 
citizen concerned.26 
The Buon Governo was ordered to supervise the execution of the bull's 
stipulations and judge all ensuing cases. It was given jurisdiction over all 
cardinals, religious congregations, convents, hospitals and churches, which 
immediately raised it to the status of a super ministry. During the 
pontificate of Paul V (1605-1621), and again during the reign of Urban VIII 
(1623-1644), the congregation's membership as well as its authority were 
increased again, until it included fourteen cardinals and at least ten lesser 
prelates, amongst whom the Treasurer—general, upon whose powers of 
jurisdiction the congregation greatly impinged. In this process, the secretary 
of the Buon Governo, pari passu with his colleagues of the Consulta, emerged 
amongst the most influential administrators of the Papal States. The officials 
who did the practical work in these two supercongregations, often belonged to 
several other ones as well, charged with more specific tasks, like the 
congregations for the Barons, for the Accounts and for the State Debt; all 
congregations partly overlapped with the corresponding bureaus within the 
Camera Apostolica, as they had been precisely set up to control these; in 
terms of institutional sociology, one might speak of intra-organizational 
control.27 Specialization occurred; both the Consulta and the Buon Governo 
developed a system of division of the Papal States, each district under the 
supervision and control of one of its members. Tn the Buon Governo, a new 
computisteria, or department of accounts, was created which, headed by the 
Computista Generale, took charge of the auditing of communal accounts, 
formerly one of the Camera's tasks. This illustrates in what way the Camera 
gradually lost again its erstwhile pre—eminent position and fell back into 
that of a grand service, which did not play any significant part in the 
determination of policy and even had to hand over some of its former 
responsibilities and functions.28 As part of the same process of increasing 
centralization and the popes' growing will to control power - the absolutist 
tendency in the Papal States — one can observe the emergence of the function 
of Soprintendente dello Stato Ecclesiastico,29 which the popes, from Pius IV 
and Pius V onwards, mostly entrusted to one of their close relatives, who took 
the semi-official title of Cardinal-Padrone, the term Cardinal-Nipote, though 
well—known within the context of papal nepotism, not commonly being used. In 
his role as Soprintendente the Cardinal-Padrone sometimes became the factual 
26
 Lodolini, Inventario, pp. XIX-XX; for 1629 he gives the figure of 14 
cardinals, the Treasurer—general and the Commissioner—general of the 
Camera, 3 Clerks of the Chamber, 5 referendarii etc. Also Carocci, o.e., p. 
165 and his note 34. 
2 7
 See the synopsis of the relevant passages from K. Loewenstein, Political 
Power and the Governmental Process, Chicago 1965, in: A. van Braam, Ed., 
Sociologie van het Staatsbestuur, Rotterdam 1969, pp. 126—132. 
28
 H. Plettenberg, Noticia congregationum et tribunalium curiae romanae, 
Hildesheim 1693, p. 517. 
29
 As the functioning of the papal nipoti both as Soprintendente and as 
Secretary of State is part of the complex phenomenon of papal nepotism, I 
hope to discuss the problems involved more amply in my study of the 
nepotism of Alexander VII, which will eventually appear. For the 
'soprintendenza' cfr. M. Laurain—Portemer, Absolutisme et Nepotisme. La 
Surintendance de l'Etat ecclésiastique, a.е.. 
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ruler of the Papal States — depending, of course, upon the stature and, often, 
the health of his papal uncle. Most often he took both the prefecture of the 
Consulta and of the Buon Governo, both of which convened under his presidency 
in the Apostolic Palace, the first one twice and the second one once a week. 
He also served as Cardinal-Secretary of State, especially during the period 
which stretches from Gregory XIV and Clement VIII to Innocent X. The history 
of the State-Secretariat is a fascinating problem in its own right,30 but does 
not really concern us here, because it had its tasks mostly in the field of 
foreign affairs. However, mention should be made of the interdepartmental 
contacts which can be witnessed on this level as well: some members of the 
congregations of the Consulta and the Buon Governo also served in the 
Secretariat. 
This short sketch of the departments of the central bureaucracy, which 
related closely to the administration on the regional and local levels, may 
serve as a background to the analysis of the instruction. 
Although questions of method should not normally burden an otherwise 
descriptive essay, something should be said here about the sources I have 
used, almost all of which can be termed 'istruzione'. Of course, an 
instruction constitutes a distinct instrument of early modern bureaucracy and 
relates to a specific moment in its history, but the use of the genre as a 
source of knowledge regarding the actual functioning of government is open to 
discussion; one might say that the study of an instruction only teaches us 
about the ideals which the person who drafted it wanted to impart, but nothing 
whatsoever about the way in which his rules and ordinances were executed. 
This, of course, is largely true. But one may still maintain that an 
instruction reflects both the problems of the past as well as those 
considerations which will need to be emphasized in the future. Criticism, 
which has been voiced against certain procedures or abuses, will be translated 
into positively worded rules and a change of policy may be distilled from the 
comparison of succesive instructions for the same official or agency. 
Additional knowledge may be gained from a study of the relazioni, which civil 
servants prepared for their superiors in Rome, partly in order to justify 
their conduct, partly to instruct their successor about the duties and 
problems of his office. Of course, a real understanding of the actual range of 
papal centralism and its limits on the local level, as well as an answer to 
the question whether or not an instruction was executed at all, are hard to be 
got; one would have to start with a study of the correspondence between the 
legates, vice—legates and governors and the departments of central government 
in Rome, but one has to realize that more often than not the reporting 
officials will not explain everything, or even outrightly try to cover up 
unpleasant occurrences. To obtain a clear view of the efficiency of papal, or 
Curial orders on the local level, one would have to analyse local 
circumstances in detail and study a great variety of sources and 
documentation. For the time being the reader will have to be content with the 
ideals as represented in the instructions. Chapters V and VI will show whether 
or not there was a deep gulf between ideal and reality. 
30
 The most important recent contributions are: A. Kraus, Das Päpstliche 
Staatssekretariat unter Urban VIII, 1623-1644, Freiburg im В. 1964; also 
his Sekretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des 
Staatssekretariats und ihre Einfluss auf die Entwicklung moderner 
Regierungsformen in Europa, in: R.Q., 55 (1960), pp. 43—84. Another useful 
survey by: L. Hammermayer, Grundlinien der Entwicklung des päpstlichen 
Staatssekretariats von Paul V bis Innocenz X, in: idem, pp. 157—220. 
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However, before entering into the substance of the instruction, I must say 
something about the how and when of its genesis. Pastor, who obviously has 
seen another copy of the very instruction which I propose to study here, knows 
it under the title Istruzzione per un governatore nello stato ecclesiastico.31 
The different name which the instruction used in this chapter bears, 
Istruttione per li governatori delle città e luoghi dello Stato Ecclesiastico, 
indicates more clearly who it was intended for. It is a general instruction 
meant for the governors of the towns of the Papal States, more than for their 
provincial superiors.32 Its contents, however, are better described by the 
title which was given to a third, otherwise identical copy: Istruzzione de I 
modo, come s'hanno da governare li Governatori dello Stato Ecclesiastico per 
scoprire le fraudi fatte da loro officiali.3 3 This title led me to believe I 
could very well date this instruction to the pontificate of Clement VIII, as 
part of a series of decrees for governmental reform which were issued in the 
wake of the above—mentioned institution of the Congregazione del Buon Governo 
in 1592, and of the contemporaneous renewal of some specific instructions for 
several city—governors.зи The only termini post quern which are furnished by 
the document itself seemed to corroborate this conjecture. On the one hand it 
impresses upon the governors the necessity to keep a very strict eye on the 
execution of the regulations which have been formulated in the bull pro bono 
Regimine, which obviuously dates the instruction after August 15, 1592. On the 
other hand some ordinances concerning the levying of taxes are mentioned which 
were published in Rome on account of the Camerlengo35 on December 10, 1592. 
Nevertheless, Pastor attributes the instruction to Paul V, without, however, 
any argument at all. His source, a volume from the extensive Fondo Borghese in 
the Vatican Archives, is nothing but a bundle of copies without any coherence 
or date. 
Having reasoned thus far, I thought that too much acuity might be wasted 
upon this matter of date; the pontificates of both Clement VIII and Paul V 
testify to some reformational spirit in matters of government and 
administration, to which the instruction bears ample witness as well. By 
chance, which so often is the leaven to otherwise poor historiographical 
bread, I discovered another volume in the same 'fondo', which clearly dated 
from the pontificate of Clement VIII and in which some documents labelled 
Consulta are collected. In this collection I found a fourth copy of the 
instruction,36 this time without any title at all. More important, however, 
3 1
 Pastor, o.e.. Vol. XII, pp. 64-65 and his note I. Pastor's copy belongs to 
Archivio Segreto Vaticano (ASV), Fondo Borghese, series IV, Vol. 174, ff. 
100r-117r. 
3 2
 The copy cited in the title is to be found in BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 
10446, ff. 123r-159r. 
3 3
 This copy in ASV, Fondo Bolognetti (FB) , Vol. 156, ff. 87r-118v. To be 
cited as Instruction. 
3
'' Carocci, o.e., p. 161 and his note 18, which mentions instructions for the 
governors of Città di Castello, Fermo, Rimini, Campagna, Narni and Perugia. 
35
 This should be Cardinal Enrico Caetani, patriarch of Alexandria, who was 
Camerlengo between 1588-1599. Cfr. G. Moroni, Dizionario di Erudizione 
storico-ecclesiastica, Venezia 1840-1861. To be cited as Moroni. For this 
matter: Vol. VII, p. 82. 
36
 The fourth copy in ASV, Fondo Borghese, series III, Vol. 114bc:l ff. 
90r—106v. The letter from Capponi to Pope Clement on f. 75r; the Mandata on 
ff. 86r-89v. Added to these is a list of "Disordini che nascono dalle 
contributioni che fanno gli uffitiali inferiori a]li maggiori nello stato 
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was a little note, signed by Horatio Capponi and adressed to Pope Clement, in 
which he mentions the many abuses which have been slowly creeping into the 
administration of justice within the Papal States, and against which the 
enclosed draft or bozza for an ordinance has now been designed. This note, 
obviously, either refers to the instruction, or to another document, which is 
enclosed as well: a draft for a letter which, on the Pope's behalf, is to be 
handed to each newly-appointed governor - Mandata ad partes gubernatoribus et 
pretoribus danda and which clearly relates to the substance of the 
instruction. Capponi, at the time a member of the Consulta,3 7 informs the Pope 
that the drafts have been submitted to the cardinal of Camerino38 and to 
cardinal Salviati;39 Since October 1592, these two, together with the Cardinal 
Padrone Montalto,uo had been charged with the supervision of the execution of 
the bull Pro Commissa, and thus constituted the congregation del Buon Governo. 
The instruction — Capponi tells us — also has been submitted to the critical 
judgement of Mgr. San Giorgio,''1 whose longstanding administrative experience 
in the provinces has been invaluable in getting some insight into the manifold 
problems of the misuse of power and its possible remedies. 
This note, though undated, seems to clarify the problem of the 
instruction's date and, probably, to place it somewhere in the beginning of 
the year 1593. More important is that the Consulta - probably for juridical 
matters — and the Buon Governo — most certainly for all things related to the 
communes and their financial problems — have contributed to the draft up of 
this instruction, which meant — to paraphrase Capponi — to inform once and for 
all each civil servant, upon departure for his new post, about the most 
important problems which he might encounter and consequently to prevent him 
from closing his eyes to abuses and act as if he were unaware of the 
malpractices which occurred. 
Turning now — the reader is permitted a sigh: at last! — to the instruction 
which caused all previous remarks, its title itself, Istruttione per li 
governatori delle Città e Luoghi dello Stato Ecclesiastico, gives rise to two 
excursions, regarding the governors themselves and their districts. 
The administrative division of the Papal States clearly reflected its 
protracted and turbulent genesis, and may therefore well be termed complex. If 
one disregards the special position of Rome and its district, one can 
distinguish five great territorial divisions, the provinces, which are 
administrative districts as well, the papal 'states' proper. South of Rome 
ecclesiastico", ff. 80r—85v. 
37
 Carocci, o.e., p. 111. 
38
 Mariano Pierbenedetti di Camerino (?—1611). Amongst other things governor 
of Rome, cardinal, 1589; Grand Almoner. With cardinal Salviati president of 
all tribunals in the Eternal City; with the same Salviati, and with 
Montalto, from 1592 onwards prefect of Rome, of the Consulta and of all 
towns in the Papal States. Cfr. Moroni, Vol. LIII, pp. 9-10. 
39
 Antonio Maria Salviati (7-1602). Clerk of the Chamber especially charged 
with the problems of the Abbondanza (cfr. note 112 infra). Internuntio to 
France, 1571; cardinal, 1583; legate of Bologna and of the Romagna, 1585. 
With Pierbenedetti and Montalto supervisor of the Papal States. 
1,0
 Alessandro Damasceni-Peretti di Montalto (?-1623). Cfr. Moroni, Vol. LIT, 
pp. 90-91 and Pastor, o.e., Vol. X, pp. 49-52. As great-nephew of Pope 
Sixtus V, Damasceni-Peretti acted as Secretary of State and Prefect of the 
Consulta. He retained his influence under Clement VIII. 
*
1
 I have not been able to find anything about this Monsignore. San Giorgio, 
however, is a town near Naples. 
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there was Campagna North of the Urbs stretched the Patrimonium Sancti Petri, 
bordering, to the North-East, on Umbria. This again was the link between the 
provinces on the Tyrrhenean cost and the last two, the Romagna and the Marches 
of Ancona, which stretched along the Adriatic. These grand units often were 
governed by a so—called cardinal—legate, a function which had its origin in 
the period of Avignon when the popes used to send one or more cardinals to 
rule as their Italian possessions as their 'vicars', their representatives 
both in spiritualibus et in temporalibus • Partly on account of their 
importance, partly because of their late incorporation into the Papal States, 
the county of Bologna (1506) and the marquisate of Ferrara (1598/99) retained 
a more independent position than the other, smaller papal territories, and 
were governed by a cardinal-legate as well.1*2 It has been said that this 
system of government by cardinal—legates was progressively abolished during 
the last decades of the 16th century,1*3 when most provinces came to be ruled 
by a governor—general — sometimes styled presidente —, whereas only Bologna 
and Ferrara continued to be administrated by a cardinal—legate, probably to 
accomodate the self—esteem and sense of independence of these cities. The 
government of these two legations was often entrusted to papal nephews or 
close collaborators. This change — which mostly seems to have been 
effectuated by Clement VIII — undoubtedly meant to prevent too great an 
independence of this small group of high—ranking regional administrators, by 
withholding from them the dignity of cardinal and by their incorporation in 
the bureaucratic hierarchy. At the same time an important economy was 
realized, for the governors—general seem to have earned only half as much as 
was given to the former legates.цц However, if one studies the balance-sheet 
of the Papal States for the year 1619,^5 one can see that for several 
provinces the possibility of a papal legate — and his greater salary — was 
still taken into account, which indicates that some further research might be 
necessary to eludicate this point, the more so as, during the 17th century, 
one still encounters cardinal—legates in the Romagna, at Fermo, etc. 
This group of seven super—administrators has to be complemented by an eighth 
one, the cardinal—legate of the former duchy of Urbino, which by right of 
devolution came back under direct papal rule on the extinction of the house of 
Della Rovere in 1631. 
^
2
 On the origins of the system P. Partner, The Lands, pp. 327-365. One should 
not, of course, forget the Legazione di Avignona, including the Comtat 
Venaissin, which, till its forceful inclusion in the body proper of France 
during the Revolution, also formed part of the Papal States. This legation, 
too, was most of times entrusted to one of the reigning pope's nephews. 
^
3
 Carocci, o.e., pp. 131-133. 
^
1
* Idem, Ibidem. An example: the cardinal—legate for Umbria received about sc. 
2600/2700 a year, while the subsequent governor—general earned about sc. 
1300/1350 yearly. However, there seems to be a kink in Carocci's argument: 
it does not do to compare the salary of a cardinal—legate for the Marca 
Anconitana with that of a governor of the city of Ancona or Viterbo, if one 
does not know, firstly, whether or not a governor—general for the Marches 
continued to function, and, secondly, how many city—governors existed 
besides, as this obviously would influence total expenditure. 
1,5
 W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V (1605-1621) . Studien 
und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen 
Herrschaftssystems, Stuttgart 1974. To be cited as Reinhard. The balance 
sheet has been integrally edited in Vol. II, pp. 261-342. For this matter, 
p. 270 (Romagna); p. 276 (Marca) etc. 
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Roughly subordinate to the eight cardinal-legates or governors-general -
but it is still quite unclear in what way exactly this subordination developed 
- a large46 group of governors was in charge of the administration of a town 
and its district, which often varied considerably as to extent and importance. 
Big towns like Perugia (Umbria), Ancona (the Marches) or Viterbo (Patrimonio) 
besides smaller ones like Camerino or Fabriano (the Marches). Thus the 
cardinal-legate for Bologna governed a town with about 70,000 inhabitants -
the second-largest in the Papal States after Rome itself -, to which also 
belonged a district of about 300,000 people, divided over 280 communes.^7 The 
former city—state of Camerino, however, consisted of a town of 750 fuochi, 
hearths - which roughly count for about 3,750 inhabitants - while the whole 
district numbered no more than 40,000 people. Fabriano's population was put at 
about 15,000 people before the wars of the early 17th century, while 
afterwards — also on account of the epidemic influenza of '48 and the famines 
of '48 and '49 - only 9,000 to 10,000 remained."8 It seems that the 
instruction was really intended for the governors in charge of these città e 
luoghi, and not for the provincial governors—general, and even less for the 
papal legates, although they must have been confronted with the same problems 
in their capitals, to witness some of the specific instructions which were 
given to them. 
The question of appointment constitutes a problem as well. During the 16th 
century, the legates were appointed by the pope himself, whether or not on 
nomination of the Cardinal—Camerlengo. Because they were sometimes absent, 
serving on a congregation in Rome, without, however, loosing the salary and 
its emoluments — they needed a vice-legate; for this post they represented a 
nominee to the pope, who subsequently appointed the candidate by way of a 
breve. The vice—legates in their turn appointed the city—governors.''9 With 
the gradual disappearance of the cardinal—legates in the 17th century the 
appointment of the governors-general — mostly civil servants recruted from the 
Curia — came more directly within the orbit of papal centralism. Legates and 
vice-legates only continued to govern the provinces and cities mentioned 
above. However, the old custom of an automatic change of vice—legates on the 
departure of the legate gradually disappeared, although usually the 
vice-legate announced his willingness to resign on the appointment of a new 
legate.50 In the provinces, the governors of the more important cities came to 
1.6
 Moroni, Vol. XIX, pp. 210—214, who counts about 25 city—governors. his 
data probably reflect the 18th—century situation; for the 17th century a 
number of between 30 and 40 would be more realistic. 
1.7
 BAV.Mss. Barb. Lat., Vol. 5105, Relatione Bologna, f. 7v. 
1.8
 Relazione sopra il Governo di Camerino, in ristretto, and the Relazione di 
Fabriano, e suo Governo, both in: ASV, FB, Voi. 175, ff. 22r-24r and ff. 
12r—21r respectively. To be cited as Relazione Camerino and Relazione 
Fabriano. For this matter Relazione Camerino ff. 22rv. and Relazione 
Fabriano f. 15v. These Relazioni describe the situation during the 
episcopate of Mgr. Alt ieri—Giammaria Altieri (1583—1654), who, according to 
Moroni, Vol. I, pp. 285—286, resigned the bishopric of Camerino, which he 
had held from 1625 onwards, upon his elevation to the cardinalate in 1643; 
however: as the Relazione di Fabriano gives the years 1648 and 1649 as 
clear termini post quern, one will have to date it in the beginning of the 
1650's. 
^
9
 Delumeau, Progrès, p. 401. 
50
 One may cite the case of Fabio Chigi, the later Pope Alexander VII, as 
vice-legate of Ferrara, in: ASV, Fondo Carpegna, Vol. 228, part IV, f. 
175r. 
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be appointed directly by papal brief; one may assume, however, that with the 
increasing importance of the Soprintendente dello Stato Ecclesiastico the role 
of the Cardinal—Padrone became an essential one in all appointments. The 
appointment of governors for the smaller towns became wholly his; to confirm 
their nomination they received his letter—patent, instead of a papal brief. 
Whereas in former times the Cardinal-Camerlengo and the vice-legates used to 
have great independence in this matter, one observes, how, at the end of the 
16th century, papal centralism succeeded in concentrating the control over its 
functionaries completely in the hands of the pope himself and his nearest 
collaborators. 
Another instruction, Per un prelato che sia mandato in Governo,51 informs 
us about the preparations which a newly—appointed governor should make before 
he left for his district. The account — probably drawn up by a parting 
governor for the use of his successor — confirms one of the previous 
assumptions: the prelate was informed by the Cardinal—Padrone that His 
Holiness had consented to appoint Mgr. so and so governor of this or that 
town. An absolute orgy of visits followed, which seemed to encompass the 
entire Curia, for everybody, from the pope downwards, had to be thanked. 
Important, of course, was the taking of the oath in the hands of the 
Cardinal—Camerlengo, and the informative visits one had to pay to all 
congregations which had anything to say in the matter of governing one's town; 
this meant, in the first place, the Consulta and the Buon Governo. Thus one 
could gather a lot of information about the problems of the new task; of 
course it was advisable to consult, one's predecessor as well. Next, the new 
governor had to consider the composition of his famiglia — household rather 
than retinue. Apart from those indispensable servants and assistants like a 
secretary, a chaplain, a cook and some pages, the instruction stresses the 
importance of, on the one hand, a trustworthy agent in Rome, whom one may 
charge with the settlement of complicated personal as well as business and 
official affairs, and, on the other hand, a competent substitute; the 
instruction seems to suggest that a diligent deputy may develop into a 
valuable counsellor, with whom one should stay on good terms by way of a 
judicious mixture of distance and familiarity. The size of a governor's 
famiglia varied, of course. On the one hand there existed a certain minimum, 
dictated by the demands of the status of the function — depending upon the 
importance of the post; the governor of a small town in the Marches certainly 
lived in lesser state than the cardinal—legate of Bologna,52 who was 
surrounded by a sumptuous court. On the other hand, the official's own 
conception of his role and importance, his self—esteem, certainly played a 
part as well, and as,normally, he had to pay for the famiglia out of his own 
pocket, one can often distinguish between the famiglie of successive 
governors, of whom the one may have had a considerable patrimony to spend on 
his career, while the other one may have been a modest career—prelate without 
substantial means of his own, sometimes even being obliged to borrow money to 
meet his obligations.53 
51
 This instruction, which according to internal evidence has to be dated in 
1612, is in ASV, FB, Vol. 156, ff. 73-86v. 
52
 BAV,Mss. Vat. Lat., Vol. 5105, Relatione Bologna, f.l4v as against ASV, 
FB, Vol. 175, Relazione Camerino, which gives the governor's household as 
consisting of a substitute, a secretary, a butler, a chaplain, and three or 
four staffieri, footmen. 
53
 G. Lutz, Glaubwürdigkeit und Gehalt von Nuntiaturberichten, in: 
Q.F.I.A.B., 53 (1973), pp. 265-268. 
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The phenomenon of the famiglia is of some importance to the question about 
the role of bureaucracy in the process of social mobility. ^  The demand of 
celibacy as imposed upon those who made up the system of papal bureaucracy, 
effectively prevented the forming of dynasties of officials, although, of 
course, pulling the appropriate strings or disbursing the right amount of 
money could effectuate the transfer of bishoprics, abbeys and curial offices; 
this resulted in the prolonged connection of certain families with certain 
offices — and their revenues; in France, Spain, Portugal and the Catholic 
parts of the Empire, as well as in the Papal States, one notices the 
family—bishoprics connected with names as Schönborn, Duplessis, Meneses, 
Delfino, Cesi etc.55 the celibatarian prelate would be inclined to share the 
profits of his office, status or influence with his family, while on the other 
hand it is known that a family would invest heavily into the career of its 
prelate-member, hoping for ultimate gain whenever he had reached some sort of 
profitable post.56 All this can be applied to horizontal mobility; of course, 
vertical social mobility must have been furthered by papal bureaucracy as 
well, especially if one assumes, as seems reasonable, that the Church, perhaps 
more than 'normal' governments, may have offered career—possibilities to 
people from the lower social classes, which sometimes gave a family a dazzling 
rise upon the social ladder, as is to be witnessed by the effect of nepotism 
on some papal families.57 The possibilities were manifold. High—ranking 
officials had the gift of numerous less important offices,58 which either 
could be donated to members of their family or to friends, or to be sold to 
the highest bidder. Cardinals, whether sent to foreign courts as nuntii or to 
a legazione in the Papal States, took with them a sometimes enormous retinue 
of secretaries, auditors, noblemen, pages, chaplains etc. Vice—legates, and 
provincial and city—governors did the same, on a smaller scale. One may assume 
that these dignitaries did not forget their relatives when all these posts had 
to be filled. Likewise one may assume that for many young men possibilities 
like these have meant a first step upon the ladder of their career. Only by 
way of fairly large—scaled prosopographical research into the structure of 
curial bureaucracy we will be able to get any real insight into the 
relationship between bureaucracy and social mobility within the Papal States. 
^ This problem has been posed during the Past and Present—conference of 1965 
on the theme of social mobility. Cfr. the account of the discussions in: 
Past and Present 32 (1965), pp. 3-11 and esp. pp. 10-11. 
55
 A purely random example: the five generations of cardinals Delfino, each 
the other s nephew, of whom two successively held the patriarchal see of 
Aquileia. Cfr. Moroni, Vol. XIX, pp. 215-217. 
56
 The example of the Borghese-family, as studied by W. Reinhard, 
Aemterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borghese, in: 
Q.F.I.A.В., 54 (1974), pp. 328-427, passim. 
5 7
 Indications in Pastor, o.e.. Vol. X, pp. 22—24, for the family of Pope 
Sixtus V — the Peretti. Also W. Reinhard, Herkunft und Karriere der Päpste 
1417—1963. Beiträge zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie, 
in: Mededelingen, 38 (1976), pp. 87-108. 
58
 The astonishing amount of about· 500 minor military appointments could be 
made by the Capitano—Generale della Santa Chiesa, usually one of the pope's 
nearest relatives; cfr. Carocci, o.e., p. 131. The Cardinal—Camerlengo had 
the right of appointment of a host of local and regional officials, 
especially those which were connected with matters of Cameral taxation; 
cfr. ASV, Armadio XI, Vol. 86, where a list is given on ff. 343r-344r. 
Other appointments were in the gift of the Cardinal—Padrone. 
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A word should be said about salaries - as they bear directly upon some of 
the problems which will be indicated hereafter — and about the further 
career-possibilities for a city-governor. Both questions most certainly need 
extensive elaboration, but some tentative remarks can be made. 
If one excepts the cardinal-legates, who, often being papal relatives, seem 
to have extracted a more than substantial income from their governments - the 
legate for Avignon received the full surplus of the proceeds of Avignon and 
the county Venaissin -, one may distinguish the following scale. The 
governors—general normally earned about scudi 1,350 a year, as, for example, 
the Presidente of the Romagna. The governors of the more important towns 
sometimes received nearly as much, as show Perugia and Ancona with scudi 1,320 
a year.59 The greater part of the governors, however, presiding over middling 
towns like Ascoli, Camerino or Spoleto, had to be content with about scudi 600 
a year,60 while the unlucky ones, in charge of petty towns like Faenza, Forli 
or Nettuno, only had about scudi 120 a year. Admittedly, these rather 
scattered indications about salaries do not mean anything, if one does not 
know anything about the movement of prices. It has been said that the 
salary—level for the provincial governors remained stationary during the 
period 1565—1590, while prices rose steeply during these years;61 my 
impression is that salaries continued to remain stationary up till, at least, 
1619, while prices kept going up. As long as we do not know more about the 
movement of salaries — and the problems involved are manifold, as has been 
clearly shown 62 one is prompted to conclude that this group of officials, for 
one, must have experienced a considerable decline of its real income. 
This, of course, is only one side of the problem. As in all studies about 
early modern bureaucracy, this chapter has to deal with the other, 
complementary, side as well: that of casual income, emoluments, fringe 
benefits or, as most instructions term them: entrate incerte. Indeed, these 
59
 For the Romagna one should certainly consult the famous Relatione di 
Romagna di Mons. Gio. Paolo GhisHeri a Papa Gregorio (sc. Gregory XIII), 
already used by L. von Ranke, Die Römischen Päpste in den letzten vier 
Jahrhunderten, Vol. I, Leipzig 1878, pp. 256 sqq. as well as by Pastor, 
o.e., Vol. IX, pp. 761—764, who dates it anno 1579. I used the copy in BAV, 
Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1, ff. 83r-125v. For the salary f. 114r. For 
Perugia and Ancona cfr. Carocci, o.e., pp. 132—133; these salaries refer 
to the pontificate of Sixtus V. If one uses the accounts edited by 
Reinhard, Vol. II, the following data are available. For 1592: the legate 
for Bologna sc. 2,760; the governor of Ancona sc. 1,310; no specifications 
for the Marches or Umbria; the legate of the Romagna sc. 3,367; no data for 
the Campagna, nor for the Patrimonio. For 1619: the legate for Ferrara sc. 
6,000; the six governors in the district between sc. 42 and sc. 300. No 
data for Bologna. The legate of the Romagna sc. 2,300; the six 
city-governors sc. 120,96. The governor-general of the Marches sc. 1,200, 
and if there is a legate sc. 2,700; the governor of Fabriano sc. 300, of 
Camerino sc. 600; the same to the governor of Ascoli. The governor of 
Perugia sc. 1,320, whereas the legate would receive sc. 2,420. The 
governor of Spoleto sc. 600. The legate of the Patrimonio sc. 1,200 and his 
vice—legate sc. 600. The governor—general of Campagna sc. 960. The data 
for Faenza, Forli and Nettuno on p. 271 and p. 301. 
60
 See for Camerino and Fabriano the Relazioni (as in note 48, supra), f. 24r 
and f. 17r, respectively; Fabriano is given sc. 600 as well, although the 
account of 1619 (as in note 59, supra), only gives sc. 300. 
61
 Carocci, o.e., p. 137 and his note 30. For the salaries compare the sums 
given for 1592 and 1619 (as in note 59, supra) and for the prices Delumeau, 
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were often the main reason why someone would be willing to buy an office at 
all: as an investment. For those who, ex officio, had to accept costly 
government posts such as a foreign embassy or a legation in the Papal States, 
they must have been the only possibility to make ends meet and to answer the 
requirements and demands which status made, but for which one could not 
normally apply to the Camera Apostolica.63 It is rather difficult to know 
whether or not the governor of the city of Faenza, to take but one example, 
could defray all his expenses out of an official salary of sc. 120 a year, and 
if he actually needed the amount of about sc. 480 a year which is given as the 
total sum of his incerte.6 u But whether or not a governor was able to pay for 
all expenses connected with his office out of the sum of his salary and his 
incerte, is a rather irrelevant question in view of the indications we have 
that the amount of the incerte depended entirely upon the income of his 
tribunal, the court of justice, over which to preside was his main task. He 
received a percentage of the proceeds;65 if the people in his district 
happened to be both poor and law—abiding, the extra—income could be very low 
indeed.66 It is, of course, precisely the way in which many officials, 
including the governors, sought to increase their casual income which caused a 
lot of problems and to which our Istruttione is mainly devoted.67 
It will be clear that the question of social mobility and papal 
bureaucracy, touched upon above, closely relates to the problem of 
career—possibilities and that the need for prosopographical research is 
equally imperative here, in order to establish if there existed some sort of 
career—systematization in papal officialdom. We really need a representative 
sample of career—cases before anything definite can be said. Reinhard has 
tried to map out some of the stages which those prelates went through who 
ultimately reached the absolute summit that a career in the service of the 
Church could offer: the Papacy;68 for our purpose we obviously cannot use 
these few exceptions — amongst which I would be inclined to rank the cardinals 
studied in chapter III as well — but rather need a mass of detailed data about 
the rank—and—file official who may, though more often may not have reached the 
cardinalate as the apex of his career. However, the indications furnished by 
the data from chapter III as well as those gathered after some haphazard 
browsing in the Dizionario Biografico Italiano, which is slowly ploughing its 
way through the first letters of the alphabet,69 as well as a equally 
haphazard but highly pleasurable digging into various 'fondi' of the 
manuscript department of the Vatican Library, would point to a reconstruction 
of the most common cursus honorum along the following lines, which may be 
Vie, Vol. II, pp. 735-750. He shows the steep rise of prices of, for 
example, corn and oil, from 1570/1579 ( Index 100) till 1600/1609 (179 and 
150), and 1640/1649 (141 and 135). The same development for other primary 
necessities. The decade 1610/1620 seems to have been the turning point. 
62
 Delumeau, Vie, Vol. II, pp. 747-749 and his note 2. 
63
 Lutz, Glaubwürdigkeit (as in note 53, supra), p. 266. 
64
 BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 2512, f. 243r. sqq. 
65
 Carocci, o.e., p. 133 and his note 9. 
66
 Idem, Relazione Fabriono, f. 17r, which gives, to a salary of sc. 600 a 
year, 'incerte' of about sc. 240, for exactly these reasons. 
67
 Instruction, passim, and its title itself, per scoprire le fraudi fatte da 
loro officiali. Also the list of 'Disordini', as given in note 36, supra. 
68
 Reinhard, Herkunft und Karriere, a.с. 
6 9
 Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960-1977, Vols. I-XX, A to 
Carusi. 
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illustrated by the example of Scipione d'Elei (7-1670).70 He started his 
career as governor of Spoleto in 1628; after a year he was appointed 
vice-governor of Fermo, which, being a legation with a special status, meant a 
promotion. He stayed at Fermo till 1631 when he was ordained bishop of 
Pienza; there he went, to take up his residence. After five years he exchanged 
his bishopric for the archiépiscopal see of Pisa, which he continued to hold 
till his death. In the meantime, however, he twice served a period as a papal 
nuntio, first to the Republic of Venice (1646—1652), and afterwards at the 
Imperial court in Vienna (1652—1658). As cardinal-legate of Urbino he crowned 
his career in the papal service.71 This example may illustrate, as many others 
do as well,72 that no absolute division existed between the civil and the 
foreign service. The officials, mostly prelates trained as doctores utriusque 
juris or as theologians, were put on alternate posts in both services. There 
was no formal training for any specific office or function; experience was 
only to be had through the drudgery of many years spent in curial bureaus or 
in provincial government.73 As has been shown in chapter III, previous 
experience in one of the Curia's departments was not considered a sine qxia non 
in order to be charged with a post in the administration of the provinces. 
A problem which should be montioned in this connection, if only because it 
has often been cited as one of the main causes of the so—called 'weakness' of 
the Papal States, is the shortness of the term of office of most civil 
servants, including the (provincial) governors.71* In his frequently cited 
analysis of the Papal States, Paolo Paruta, Venetian ambassador to the Holy 
See during the pontificate of Clement. VIII, explains that all key—posts, both 
in the central bureaucracy and in the peripheral government, were newly 
distributed with the accession of each new pope;75 in the same vein Giovanni 
Paolo Ghislieri, presidente of the Romagna in 1579, complained that the 
presidente was often replaced at the time when he finally got to know his 
district and its problems.76 It is obvious that such policy must have robbed 
papal government of its most capable administrators — although, indeed, only 
so if they were not promoted to other posts, where their experience would be 
equally valuable. However, we really do not know if these transfers were as 
frequent as has been suggested. It is known that the cardinal-legates, after 
their three—year term, could be replaced by others, to whom the new pope owed 
a favor or whom he wanted to benefit. On the other hand one has to consider 
that central offices such as that of the Camerlengo were venal, as were other 
key—posts in the Camera Apostolica, especially since the pontificate of Sixtus 
V; in consequence, its holders could not be moved at will. As far as a brief 
glance through the registri dei brevi, where all important appointments are 
registered, permits any conclusion at all, one cannot really say that each 
pontificate in the period after Sixtus V started with a complete transfer of 
power to the new pope's favourites. A list of offitii amovibili all'elettione 
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del nuovo Pontefice, probably dating from the beginnings of the 17th century, 
does not mention the provincial governors at all.77 The legations are 
included, but even if the new pope wanted to give them to a new candidate he 
could not do so until the incumbent had completed his term of office.78 As far 
as any opinion is valid without the further research which we seriously need, 
one would be tempted to think that authors like Ranke or Pastor, influenced by 
the reading of the Venetian ambassadors reports,79 have been led to 
conclusions which may have been tenable for the first part of the 16th 
century, but cannot be maintained unreservedly for the period of triumphant 
centralization and absolutism which definitely started with the pontificate of 
Gregory XIII. Although the popes, of course, wished to have complete control 
over all officials, their own policy of systematization and strengthening of 
the bureaucracy must have contravened with an inclination to move and remove 
administratively important officials at will. 
After these remarks about the officials, their salary and their 
jurisdiction, and after having made due preparations for a journey with them, 
we may follow one of these prelates as he leaves the Eternal City on his way 
to his new post. If it happened to be his first time to serve in provincial 
government, he may well have mused upon the situation he could expect to find 
and for which various instructions had already prepared him in a sketchy way. 
The structure of government in all independent communes was more or less the 
same, although, of course, the title and designation of the various officials 
might be different in every town.80 A consiglio generale would represent the 
town's male population. City government proper would be in the hands of the 
consiglio pubblico, consisting of a fixed number of consiglieri, who appointed 
the magistrate from their midst; this college was made up of several priori, 
who, in their turn, nominated one of themselves to be executive 
chief—magistrate with the title of Gonfaloniere, Podestà, Sindaco or whatever. 
The towncouncil appointed a secretary or cancelliere and a treasurer. In the 
17th century, all the appointments made by the council progessively came to be 
supervised by the governor and by the congregation del Buon Governo. 
This, then, was the basic structure of communal government. It might be 
adorned or, in the view probably of most governors, cluttered up with numerous 
other councils, tribunals and officials.81 If our prelate was to be a 
provincial governor, or if his was an especially large district, he may also 
have thought about a different category of problems; his residence would be a 
town of the kind described above, one of the many comune immediate subiecte, 
directly under control of papal government and taxation. However, in his 
province or district there might be other communes, mediate subiecte, ruled by 
their feudal lords, theoretically on the pope's behalf, though relations in 
fact might be strained, especially in matters of taxation and jurisdiction.82 
But if we follow our new city—governor to the gates of the town where he will 
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reside for some years, these particular problems need concern neither him nor 
us. At the gates he normally will have been met by a committee of local 
noblemen, delegated by the town council to greet him. Immediately upon 
entering the town he should go to the governor's palace, change, and attend a 
prayer of thanksgiving in the nearest church. Afterwards, he was expected to 
give his first audience to the city magistrates, who had to be treated with 
gravità e giovialità, as an instruction phrases it.83 On one of the following 
days, the members of the magistrate would take the oath in the governor's 
hands and swear allegiance to the pope, promising to uphold cose publiche e 
utile de' privati8 ^  
Returning now to the instruction itself, we may observe how the new governor, 
in an introductory paragraph, is informed about the four main points of his 
task, which should constantly be upon his mind, namely jurisdiction, public 
order, the Abbondanza (all problems concerning food—supply) and the Buon 
Governo, good and efficient government in general. Preliminary to all this 
seems the statement that the grumbling of the people and commotion within a 
state commonly originate in a situation wherein the public servants fail to 
have Ij; mani nette, clean hands. Therefore, a first requirement, which should 
be the governor's all prevading concern, has to be the unexceptionable 
discharge of his own duties, before he can act against the natural inclination 
of all his subordinate officials to exploit the people and enrich themselves. 
The need for such a policy is the more urgent because the people are already 
complaining about the pressure of taxes — 'which are heavy, but necessarily 
so', as the instruction seems to imply. 
The chapter of jurisdiction - really the main task of the governor -· is by 
far the most extensive, obviously, because most problems were caused by its 
abuse; the re-arrangement of the former Consulta of Paul IV by Sixtus V, and 
the pre—eminent position which fell to it in the following decades, already 
bore witness to the many malpractices in this field. It will be necessary to 
give a shortened and systematized account of the absolute torrent of misuses, 
which the instruction tries to signalize, though it does not always succeed in 
suggesting a conclusive remedy. 
To exercise civil and criminal jurisdiction, which were entrusted to him, 
the governor was assisted by a court of justice, a tribunal, of two judges, 
auditores, who did not receive a salary, but drew their income from the legal 
charges, the sportule. The judge for criminal affairs employed an auditore 
cavalcante, a travelling substitute, who toured the countryside to judge 
criminal cases in the first instance and shared the profits of his judicial 
activities with his superior. It will be clear that this structure of the 
judiciary almost automatically invited some sort of corruption. Besides these 
officials, there were other ones. Each court had its cancelliere, to 
supervise administrative procedure and to act as secretary; the office was 
venal, and again no salary was provided, which meant that the cancellor, too, 
depended for a living upon the sportule. The public notaries, attached to 
each court, and the barristers, procuratori, all had their fees, which, of 
course, they sought to supplement as best they could. 
The main grievances which the instruction enumerates seem to have been the 
same all over Europe; while reading the sad list of complaints, I was reminded 
of the demands for the reformation of the High Court of Guelders in the 18th 
century: the problems parallelled exactly those discussed below. 
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The first problem was the enormous length of legal proceedings, certainly 
caused by the fact that all officials involved — the judge, the chancellor, 
the notary, the procurator — tried to prolong proceedings and to multiply 
their own professional duties connected with it, in order to increase their 
income from the sportule. As a first step towards a solution of these 
problems the instruction advises the governor to give a public audience on 
every working day, preferably at a fixed hour, to enable people to present 
their causes. Many cases would be such as to allow an instant judgement, 
which would, of course, greatly reduce the number of law—suits and save the 
people a lot of time and even more money, which they could ill aford to spend 
on costly actions - to which, however, their procurators often tried to 
persuade them, while they knew too little about juridical matters to be able 
to protest or refuse. 
As far as the trials themselves were concerned, the instruction maintains 
that the governor would do well to watch closely over his officials; the 
chancellors often would call witnesses repeatedly and unnecessary, which was 
especially vexing to those poor people who had to come from afar, sometimes 
without any compensation for the loss of time and money; they also forced the 
litigants to have costly copies of the sentences taken, induced them to lodge 
an appeal or institute new proceedings, and all this for the sole reason of 
the sportule, which gave them their income. The judges often acted hand in 
glove with the chancellors, as did the notaries and procurators.85 The 
governor should demand that all these officials publish a list of the fees 
that went with the discharge of their function; this list should be put up for 
public notice in the offices, for everybody to consult it; execution of this 
policy should be enforced by severe fines. 
To indicate just one parallel: both this problem and its suggested remedy 
can be observed in 17th—century England as well.86 To add force to these good 
intentions, the Pope promulgated the so-called Constitutio Aldobrpndina of May 
7, 1595 — which reduced the height of the sportule and regulated their 
payment.8 7 
At the end of every case a sentence had to be passed. This often involved 
serious abuse again, as we are informed by the instruction for a new 
cardinal—legate for Bologna.88 Often a judge, for disgraceful motives of 
personal gain, changed a sentence which would normally entail imprisonment, 
corporal punishment or exile, into a monetary compensation. It will be clear 
why this was thought to be inacceptable; partly it meant a distinct favouring 
of the rich, partly it caused great distress amongst the poor, who mostly 
could not pay and had to choose between heavier punishment or the escape into 
outlawry.8 9 
The itinerant jurisdiction of the auditor cavalcante caused a lot of 
problems as well. Judges were said to be apt to prolong their tours 
indefinitely, for reasons of the expense allowance and the increase of the 
sportule. A thorough supervision of time spent and money asked for was 
absolutely necessary.90 Utterly repulsive was the custom of chancellors and 
auditors to plan these tours especially when the harvest period was over, 
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hoping that the financial situation of the local population would be such as 
to make them willing to spend something on the settling of old feuds, which 
were eagerly recorded by the officials, who did very well out of it. These 
tactics seem to have been widely used; monks, travelling all over Spain to 
sell indulgences, were told to make use of the people's openhandedness after 
the harvest for the sale of indulgences, which had been allowed under the bull 
of the Cruzada.91 
The instruction also speaks in fairly plain terms about one of the cruxes 
in the reform of the judiciary, the governor's own interest in the 
continuation of the status quo, inasmuch as most times he "partecipa 
massimente come per lo più avviene nelli detti emolumenti...";92 normally, the 
governor shared for S to 10 percent in the proceeds of his tribunal!93 
Closely related to the problems concerning the auditor cavalcante are the 
malpractices of the bargelli, the police-commissioners, who would ask the 
chancellors to supply them with a list of those sentenced to imprisonment, in 
order to send some of their constables to the convict's family with the offer 
to assist them with the harvest and with other forms of labour essential to 
the livelyhood of the stricken household.9'' 
Meanwhile, the prisoners themselves were exposed to the arbitrariness of 
their jailer. Therefore, the prison's regulations should be published and 
posted, according to the instruction; the possessions which the forced visitor 
handed in on arrival, should be registered properly; a regular inspection by 
or on behalf of the governor was necessary to control hygienic and dietary 
conditions; food, indeed, should be checked to see whether or not the 
requirements set forth each season by the governor on the basis of the current 
price—level, had been fulfilled.95 
Finally, the governor was advised to announce publicly, during his 
audiences, which remediating measures had been taken and to what extent new 
regulations were in force. This way, people might know that complaints would 
be heard.96 All this amply illustrates the sorts of malpractice which existed 
and the problems a well—meaning governor might encounter and would, 
consequently, have to combat — provided that he did not succumb to the 
temptation to accept the existing system for reasons of personal gain. 
After this, the instruction passes on to a category of problems which were 
not, strictly spoken, part of the judicial sphere, but which must have weighed 
equally heavily, as the preamble indicates: the abuses arising from taxation. 
The study of papal finance and taxation is still in its infancy, especially 
if we do not look at the structure of its central organization but at the 
problems on the regional and local level. Some attempts have been made, but 
they mostly concern the situation in the 16th century.97 
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As this chapter studies the very period which centres around the 
instruction of 1593 — roughly taken the years between 1570 and 1620 — a brief 
sketch of papal taxation cannot be omitted here, although I will enter into 
the details of this complex matter in the next chapter. As in most countries 
of early modern Europe, the Papal States, too, knew several levels of 
taxation, which existed side by side. In the process of reassembling the papal 
territories during and after the pontificate of Martin V, the local, communal 
fiscal systems had been left unimpaired; besides, however, each commune in its 
entirety became tributary to the Apostolic Chamber,98 although the situation 
varied according to the different taxes. This complicated situation can be 
explained partly by the distinction between the comune mediate subiecte of the 
feudal lords, and the comune immediate subiecte, viz. that reported directly 
to the Camera, partly because of the incomprehensible tangle of communal 
excemptions, especially the freedom of taxes of the privileged — clergy, 
nobility, soldiers, charitable institutions etc. 
Although at first the Camera itself took care of the collection of taxes by 
means of its officials, this situation changed during the 16th century, with 
the gradual introduction of the system of farming the taxes to the highest 
bidder; the rent — usually fixed for a period of nine years — satisfied the 
growing need of the popes for ready money, while the tax—farmer in his turn 
had a great interest in creating a surplus, which, if anything, certainly 
increased the efficiency of tax—collecting; the tax—farmer, appaltatore, was 
normally styled tesoriere provinciale, as the tax—districts mostly followed 
the state s administrative division. As has been said before, the tesoriere 
usually left the actual collection and administration of taxes to a collector, 
an esattore, who was nominated by him but appointed by the Camera — and in the 
17th century by the Buon Governo. As commissario cavalcante della Camera 
Apostolica these collectors toured the provinces. 
The instruction does not mince matters when it charges the very collectors 
with gross extortion, for"li quali, andando ad standum, succhiano quasi che 
insensibilmenti il sangue delle povere Comunità...".99 The costs of their 
tours along the communes to gather the complicated variety of taxes, the 
viatico, were passed on to Lhe population, but the money went into the 
collector's pocket. Inevitably they tried to prolong these tours as much as 
possible and to find excuses to return twice or thrice for the collection of 
the same tax; in this they were supported by the provincial treasurers, who 
shared in the expense—allowance of the commissario. Therefore the governor 
has a clearly duty to supervise these tours; the tax—collectors should give 
him notice of their intended circuit; their expenses were not to be paid 
unless they had collected the tax during a single visit, of which they had to 
inform the commune five days in advance, in order to allow the local 
authorities a last moment to put their financial affairs in order. 
Notwithstanding all this, the instruction does not fail to indicate, albeit 
in guarded terms, that at least part of the problem rested with the communes 
themselves, where the system of taxation caused gross injustice. On some 
reflection one may understand why this was so. When the communal officials, 
charged with the collection of taxes both for the commune and for the tribute 
to the Camera, found themselves unable to pay, they put off the commisioner 
with an interim—sum — and a bit extra for his leniency. Sometimes this 
happened repeatedly and in the end considerably raised the final tribute which 
had to be paid by the people on top of the amount due to the Camera; the 
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surplus went to the commisioner and the provincial treasurer, but in the last 
resort had to be furnished by the local taxpayers, the poor farmers and 
herdsmen: they really deserved the governor's protection against the local 
authorities. The causes of this problem were complex; the administration of 
the communal possessions and the collection of taxes were mostly farmed out, 
often to local bigwigs, members of the urban patriciate; the treasurer of the 
commune, who was finally responsible for communal finances and who was 
answerable for the tribute which had to be handed to the Camera, was normally 
a member of the same socio-economic group. If — as often occured — those who 
had leased communal possessions or taxes, either did not pay in time or not at 
all, the treasurers often felt impelled to leave these tax-debts uncollected. 
As the quota which the Camera imposed upon the communes had to be paid 
nevertheless, the burden fell upon the remaining population of the town and 
its district, which caused a lot of vexation to poor farmers both by communal 
and cameral tax—collectors.100 
The bull Pro Commissa, which has already been mentioned, had been issued 
for the very purpose of reforming the disorder of communal finance. Not 
surprisingly, the instruction refers to it explicitly. The problems had been 
signalized time and again since the pontificate of Sixtus V, but no remedy had 
been found, as could be expected inasmuch as the obvious solution, viz. the 
reduction of the cumbersome taxes, at the same time proved to be the only one 
which no pope, however willing, could ever hope to carry through without 
seriously and drastically cutting those expenses which weighed most heavily: 
the support of the papal army and navy, the paying of the rent for the 
staggering public debt, etc.10·1 On the other hand, taxes increased constantly 
during the last decades of the 16th century. On his accession, in 1592, 
Clement VIII found himself confronted with some problems, for which no 
compatible solutions seemed conceivable: the impossibility of any reduction of 
taxes, the financial chaos of the commmunes, the inefficiency of 
taxco]lection. Firstly, Lhe Pope issued two instructions, lowering the rate of 
interest for the communal debt from the average of 10 per cent to 7 per cent, 
and abolishing some of the more onerous taxes of Sixtus V.102 Then the Pro 
Commissa followed. The bull did not abolish the office of communal treasurer 
and confirmed his duty to annually account to the Camera and the Buon Governo, 
via the provincial treasurer. But as an 'ex post facto' control seemed 
inadequate, the first article of the bull demanded the sending in of a annual 
anticipatory budget, which had to be approved by the Buon Governo; no 
deviation from this budget was to be allowed, unless with explicit permission 
of the governor, who in his turn had to inform the Camera and the Buon 
Governo.103 Another article recommended to bring all communal possessions back 
under direct control of the communal treasurer. To avoid a lot of problems, 
the governors and Lhe provincial treasurer were advised to employ as 
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commissario—taxcoIIееtor a foreigner, a 'mercante forastiero, se è possibile, 
più che del luogo , which at least might put a stop to some of the more 
serious conflicts of interest.101* One has to consider, however, that one of 
the phenomena which continued to mar the theoretical perfection of the system 
consisted in the fact that the very same mercanti, who on the local and 
regional level acted as treasurers and commissioners for the Camera, often 
remained unpunished when misusing their power, precisely because of their many 
contacts or even family-relationships within the Camera itself — where their 
accounts had to be audited and where conflicts between them and the communes 
had to be tried in first instance; many chierici di Camera, as well as 
notaries and curial officials, stemmed from prominent merchant— and 
banking-families which often considered these venal offices within an 
important financial-economic organization as a good investment in many 
ways.105 The insistence of the instruction upon the audit of communal accounts 
by an impartial computista of the Camera casts a highly significant side—light 
upon these problems.106 The question remains whether with the increasing 
supervision of communal finance by the congregation of the Buon Governo these 
problems ceased to exist; the system of annual budgets, for one thing, never 
really functioned, which caused a large scale, highly informative inspection 
of the financial situation of the communes during the lóSO's.107 What the 
situation was like in that period, some 60 years after the Pro Commissa was 
issued, will be shown in chapter VI. 
The second category of governmental administration concerns the Abbondanza — 
grain supply stricto sensu, and the Grassia — food supply in a wider sense. 
Many instructions stress the great importance of this problem. As on of them 
aptly puts it: most certainly the Abbondanza is ultimately God's gift, but 
each governor should be constantly aware of the fact that a fair 
administration of justice and the maintenance of public order — two of the 
other categories which make up the instruction — contribute considerably to a 
situation wherein the people, free from civil strife and anxiety about their 
own safety, may till the soil in all tranquility;108 conversely, a 
well—organized Abbondanza is indispensable to the internal peace and quiet of 
the state.109 Of course, here one touches upon a problem which was most 
certainly not restricted to the Papal States of the 16th and 17th century 
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only, but which made itself felt all over early-modern Europe110 - and indeed 
seems to have been one of the few constants of world history, before modern 
transport and methods of storage mitigated the disastrous effects of bad 
harvests. The state of the harvest, the distribution of grain and the 
food-policy of the government were of primary importance to political 
stability, and an awareness of this developed into an essential part of 
political philosophy about the monarch's duties in the 17th and 18th 
centuries. The general policy which early-modern European, as well as 
non-European states seem to have adopted to avoid disaster as best they could 
consisted in a system of controls, of regulations regarding the sale, purchase 
and movement of grain, in order to prevent the inevitable hoarding and 
speculation which always resulted from crop—failure. 
All this holds true for the Papal States, where the economy to a high 
degree continued to be agrarian until the 19th century. But whereas in other 
European states systems of control seem to have developed fairly late in the 
17th century,111 the Papal States had a congregation for the Abbondanza as 
early as the later decades of the 16th century.112 To ensure the Abbondanza, 
the instructions recommend a great number of useful measures. It is highly 
inadvisable to call up the farmers for their share in the execution of public 
works during the sowing season or in harvest time. A measured estimate of the 
annual yield for each district is absolutely necessary, to ensure that, in 
times of abundance in one district, another one, which may be less blessed, 
may have its share as well. 
With this point the instructions have touched upon a extremely delicate 
topic. During the 16th century, and particularly during its second half, the 
grain-supply for Rome and its constantly growing population became 
increasingly problematical, because of the decreasing output of the Roman 
Campagna which was brought about by the disastrous system of 
latifundia—economy.113 More and more, the other provinces were called upon to 
provide the necessary supplies; notably Bologna and its district, Umbria, the 
Romagna and the Marches were important grain—producing areas.11" The export of 
110
 The problem in its European context in W. Abel, Les Crises agraires en 
Europe, XIIIe-XXe siècle, Paris 1973. An important recent contribution is: 
S. Kaplan, Bread, Politics and Political Economy in the reign of Louis XV, 
Vols. I, II, The Hague 1976. 
111
 Kaplan, o.e.. Vol. I, pp. XV-XXX. 
112
 The Congregation Pro Ubertate Annonae Status Ecclesiastici was one of the 
series erected by the bull Immensa Aeterni Dei, and especially charged 
with all problems concerning food—supply, shortage, grain prices etc. It 
was shortly termed Annona or Abbondanza, reminiscent of the ancient Roman 
institution. On papal grain—policy in general one may still usefully 
consult: U. Benigni, Die Getreidepolitik, der Päpste, Berlin 1898 and 
Cesare de Cupis, Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro 
Romano. L'Annona di Roma, Roma, 1911. 
113
 The problem has been analysed by W. Sombart, Die Römische Campagna. Eine 
Sozialökonomische Studie, Leipzig 1888, who rightly says that the 
existence of latifundia does not necessarily imply a latifundia—economy, 
with all its negative aspects of depopulation, a pastoral economy instead 
of agriculture etc. Sobart dates this development in the later middle 
ages, viz. in a period before papal centralization and absolutism could 
effectively reverse it, as was tried in the 16th and 17th centuries (p. 
139 sqq.). Cfr. also the extensive discussion in Delumeau, Vie, Vol. II, 
pp. 521-649. 
l l u
 BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 5105, Relatione Bologna, ff. 9r-13v. Also BAV, 
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grain — even if only within the Papal States from one province to another — 
was traditionally subject to the governor's permission, but in times of dearth 
a protectionist policy on his part was all too often thwarted in Rome, too, 
the so—called tratte115 were issued; export licences for fixed quantities of 
grain, which could be obtained by means of the payment of a certain sum to the 
Camera Apostolica. They were also granted as a papal favour; one may observe 
how papal nephews made a nice income out of the selling of tratte which had 
been given them as a present.116 Consequently, the instruction advises the 
governor to maintain an absolute embargo in times of real scarcity and not to 
acknowledge the tratte which have been issued in Rome before he has contacted 
the central authorities to explain his position — which, in this case, 
certainly meant that he had to consult the congregation for the Abbondanza. 117 
Surely, this advice was not useless if one observes how the export of grain in 
times of dearth often caused local rebellions, as may be illustrated by the 
example of Fermo, where, notwithstanding the inundations of 1646 and 1647, the 
vice-governor ordered the export of grain to Rome, an ill—advised policy that 
resulted in a series of riots during which he was killed.118 Again, however, 
the instruction does not conceal that the Roman authorities realized quite 
well to what extent certain governors turned the papal tratte which they 
issued to good account,119 as well as the impediment to reform this system 
implied. 
The governors should, of course, most forcefully oppose any tendency to the 
hoarding of grain by the powerful merchants, which caused great distress to 
the people. Another instruction elaborates the steps which have to be taken in 
difficult times.120 The governor should take care to centralize the import of 
grain. He should issue an ordinanca, allowing everybody to hunt and fish to 
supply additional food for his own need; taverns, inns and eating—houses 
should be closed. 
The care of a well—ordered supply of bread was closely connected with the 
Abbondanza. Of course, everybody was allowed to bake his own bread, but for 
public sale the so—called forni del pai, venale had been instituted, bakeries 
Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1. f. lOlv. 
115
 BAV, Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1, Relatione di Romagna, f. 102r. Ghislieri 
relates that the licences which he sold brought the Camera circa sc. 
20.000 a year, which is confirmed by the papal accounts in the State 
Archives; cfr. ASR, Fondo Camerale II, Conti di Entrata e Uscita, Voi. I, 
Conti 1587, 1589 and 1605. lie does not tell us, alas, how much he himself 
earned in the procedure. 
116
 BAV, Archivio Chigi, Vols. 419, 8972, 9024, for the tratte which pope 
Alexander VII presented to his nipoti. Cfr. also note 29, supra. 
117
 Cfr. note 112, supra. 
118
 Pastor, o.e.. Vol. XIV/I, pp. 268-270. This incident also dates ASV, FB, 
Vol. 156, ff. 119r-124v., Istruzzione per governar bene lo Stato 
Ecclesiastico, which admonishes the governor to take extremely good care 
of the Abbondanza, or hatred and murder may be the outcome. Cfr. also 
Delumeau, Vie, Vol. II, pp. 631-632 for other cases. For indeed, in the 
frequent periods of famine during the second half of the 16th century 
grainshortage so much upset the people of Rome itself that riots 
threatened and the nobility and clergy feared for their possessions, a 
situation which curiously resembles the one in the Netherlands at the same 
time; for the Roman riots: Delumeau, Vie, Vol. II, pp. 598—625 and 
Carocci, o.e., pp. 152—156. 
119
 Instruction, f. HOv. 
120
 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, ff. 80rv. 
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which were leased to local businessmen on behalf of the commune.12 One of the 
main problems — which in times of trouble even caught the attention of the 
popes themselves122 - was the maintenance of a constant weight and quality, 
which the bakers, of course, were prone to reduce when grain was scarce and 
prices rising. Strict supervision, and the contractual stipulation of the 
baker's obligation to keep an adequate store of grain for times of dearth were 
absolute necessities. Another useful step might be to centralize the public 
sale of bread on the town's central market, at least once a week- on a fixed 
day, to enable control of price, quality and weight, and to save the 
population from all sorts of malafide practices. In Rome itself, the 
authorities of the Annona compelled the bakers to buy their supplies of grain 
— which had been centrally purchased — at a set price, a policy which seems to 
have resulted in the relative stability of the Roman grain—situation. As far 
as food—supply in general was concerned, most instructions point out that in 
all villages and towns of a district the local magistrate should keep a 
careful watch over shops, prices, scales etc., for even in the Cameral shops — 
where salt was sold, which was a state—monopoly — people found themselves 
cheated. In case of abuse, the governor should not be wary to mete out 
considerable punishment; the instruction even mentions the galleys. 
The preservation of public order, the third category of problems which is 
treated in the instruction, should, of course, be seen in close relationship 
to the preceding tasks of the governor; an unfair judicial system, problems of 
taxation, scarcety of grain and the resulting speculation could all lead to 
public disturbance, whilst those forms of papal centralism and absolutism, 
which meant to curtail the independence of the nobility, scarcely contribued 
to political tranquility. Host instructions insist upon the absolute 
maintenance of the prohibition to carry arms during daytime, as this used to 
be a prime source of public disquiet; this, of course, was particularly vexing 
to the nobility, which in this privilege sought to defend a last stance of 
independence. In Bologna, one might observe how strangers and vagabonds, 
under the guise of lackeys "fanno li bravi della Nobiltà, о sotto nome di 
scolari matricolati coprono questa loro mercantia". 1 2 3 In this connection one 
should mention the bargello, who, appointed by the governor, was in charge of 
maintaining law and order in both town and countryside; exactly how great an 
importance the popes attached to the preservation of peace and quiet within 
their states can be witnessed from the often astoundingly high salary of this 
official, which sometimes nearly equalled that of the governor — although, of 
course, he was expected to pay a number of sbirri, armed constables, out of 
his own pocket. 12'> All instructions stress the significance of an impartial 
1 2 1
 Lodolino, Inventario, p. XXXVI. 
1 2 2
 Pastor, o.e.. Vol. X, pp. 76-77 (Sixtus V); Vol. pp. 537-538 (Gregory 
XIV); Vol. XII, pp. 64-69 (Paul V),as well as chapter II of this book for 
Alexander VII). 
1 2 3
 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, nr. 7. 
1 2 < ,
 Carocci, o.e., p. 138, according to whom the bargello of the Campagna, 
tempore Sixtus V, earned about sc. 1,200 a year. He seems to be unaware of 
the fact that this sum includes the amount the bargello was supposed to 
spend on the upkeep of his sbirri; cfr. BAV, Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1, 
Relatione di Romagna, which tells how the bargello keeps 20 sbirri, at sc. 
4 a person monthly, ff. 116rv. In 1619 the salary of the bargello of the 
Campagna had risen to sc. 2340 a year, while 6 more bargelli had been 
appointed for individual towns, earning between sc. 32,40 and sc. 300 a 
year. The Patrimonio had 2 bargelli, the city and district of Spoleto 3, 
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bargello, who cannot be bribed by the local nobility into allowing them to 
continue carrying their arms. The governor is advised not to employ a bargello 
"che altre volte abbi fatto l'offizio di quella città, perchè hanno amicizie, 
interesse e mille rispetti...";125 this leads to innumerable possibilities of 
blackmail and bribery. Of course, the bargello has to keep a watchful eye for 
whatever may cause public disturbance, especially at nighttime and on the 
vigil of public holidays and religious feasts. He sends his sbirri whenever a 
mob assembles or a tumult threatens, and has them watch over inns, 
public-houses etc. 
Two problems, related both to the question of public order in general and 
to the role of the bargello in particular, should be mentioned here. 
The first concerns the continuing strife between rivalling noble factions, 
which pervaded all aspects of social and political life and all strata of 
society, especially in the outer provinces of the state like the Marches, and, 
above all, the Romagna.126 Its medieval roots, the opposition between Guelphs 
and Ghibellines, although it might have lost its former political 
significance, nevertheless kept the community of many towns completely 
divided. Outright intra- or inter—city warfare mostly had stopped since the 
óo's of the 16th century, but outbursts still occurred. Clan—consciousness 
remained very strong, and ties of kinship and allegiance stretched from one 
town to another, dividing the noble families and their clientele into opposite 
camps; they also encompassed the countryside, where both feudal lords and 
their peasants joined in with either Guelphs or Ghibellines in endless 
rivalry. In 1579, the pres idente of the Romagna, rather hesitatingly explained 
that one might be tempted to think that on the principle of Divide et Impera 
this division of the body politic could be turned to some advantage to central 
government, 'essendosi visto per isperienza, che si come il Popolo disunito 
facilmente si domina, cosi difficilmente si regge, quanto è troppo unito".127 
On the whole, however, he rather favoured a policy of supporting a third 
group, which arose in the years of civil war, called the Pacifici, that tried 
to put an end to party strife - ironically enough by organising themselves in 
armed companies. 
The problem was, indeed, a serious one, if only because most city-councils 
tended to be divided as well, with the leading families quarreling over 
key-positions in town-government. Of course, as the consiglio was the 
governor s most important partner in the rule of the town, all instructions 
recommend his utmost impartiality; every governor should make this point the 
basis of his first speech to the council.129 "Non conculcare la nobiltà", 
advises another instruction,129 but on the other hand one should certainly not 
become too friendly with any family by attending their dinners and parties.130 
Umbria 3, the Marches 3 and the Romagna, significantly, 10: cfr. the tex 
of the Conto of 1619 in: Reinhard, Vol. II, pp. 271, 276, 285-286, 
290-291, 29A-295, 301. 
125
 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per governar bene, nr. 22, f.l22v. 
126
 For the Romagna the main source is the Relatione by Ghislieri (as in note 
59, supra), f. 104r. sqq. The factions and their leaders, as well as the 
most important connected families are enumerated, town by town, on f. 
109r. sqq. 
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 Idem, f. lllr. 
128
 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 77r. 
129
 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, nr. 3. 
130
 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per governar bene, nr. 23, ff. 123rv. 
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The other problem threatening public order in the Papal States as well as 
elsewhere was outlawry and banditry — studies of this phenomenon, common to 
most countries up till the 18th century, are now appearing.131 Its causes were 
manifold, and I am not at all qualified to treat them even in a general 
way;132 again, some of them seem to have been common to all Europe, especially 
in the period between circa 1550 and 1600.lï3 
In a mainly agrarian state like the papal one, a series of bad harvests 
might cause grain shortage and famine, and this, coupled with steadily rising 
taxes, could create considerable distress, especially in combination with the 
demographic explosion of the first part of the 16th century and the rise of 
prices which manifested itself during the whole period. The accompanying 
phenomenon of the change from agriculture to cattle-breeding, which especially 
characterized economic development in the Roman Campagna, ^ 1' gave rise to an 
increase of unemployment and banditry in the short run, and to depopulation in 
the long run. The economic problems of the nobility, in combination with the 
anti—feudal policy of the popes from Gregory XIII onwards,135 led to rebellion 
and banditry as well; the easier in those provinces where, as in the Romagna, 
a spirit of party strife continued to disrupt public life. All these factors 
taken apart, and often a combination of some of them, at times reduced the 
papal lands to a state of complete anarchy, which clearly appears from the 
instructions of the provincial governors. Of course, confronted with this 
problem, they could never have countered it without special assistance from 
the centre; hence the forceful campaigns of the successive popes, who 
sometimes sent out special legates at the head of small armies to restore 
order as far as possible.136 In the meantime, however, the governors had to 
cope as best tl-ey could, using their bargello and his militia of sometimes 20 
sbirri, to control towns and countryside; these constables, however, most 
certainly were underpaid and usually lived on the farming population,137 which 
cannot possibly have earned them much sympathy for their task. The governors 
were advised to sentinel walls and gates at night in times of increased 
banditry138 and to ask each ostarla for a lisL of its guests, so as to be able 
to supervise the movement of travellers. 
1 3 1
 For the Netherlands e.g.: F.J.M. van den Eerenbeemt, Van Mensenjacht en 
Overheidsmacht, Tilburg 1970. For Great Britain, e.g., J. Pound, Poverty 
and Vagrancy in Tudor England, London, 1970(2). 
1 3 2
 Some important introductions in M. Mollat, Ed., Etudes sur l'histoire de 
la pauvreté (moyen age - XVIe siècle), Vols. I, II, Paris 1974; also W. 
Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustrie Hen Europa, 
Hamburg—Berlin 1974 and J.—P. Gutton, La Société et les pauvres en Europe 
(XVIe-XVIIIe siècles) , Paris 1974, as well as C. Lis, H. Soly, Poverty and 
Capitalism in pre—industrial Europe, London 1979. 
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 H. Soly, Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa tijdens 
de overgang van Middeleeuwen naar nieuwe tijtien, in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 88 (1973), pp. 584-597. 
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'' Sombart, Campagna, as in note 113, supra. 
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 Pastor, o.e.. Vol. IX, pp. 758-760; Vol. XI, pp. 613-614. Also: Delumeau 
Vie, Vol. II, pp. 543-566. 
136
 For example Carocci, o.e., p. 168, for the mission of the cardinal-legate 
Francesco Sforza to the Romagna, the Marches and Umbria in 1580. 
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 BAV, Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1, Relatione di Romagna, f. 116v. The more 
so because the Camera was trying to reduce expenses and did not want to 
contribute to the upkeep of the sbirri. Cfr. also note 124, supra. 
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 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 80v-81r. 
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An additional problem, which seriously hampered the governor in his task, 
was the support which the bandits often received from the lower classes,139 
who felt some sympathy for those who opposed oppressive taxation and unjust 
jurisdiction. The misconduct of the sbirri on the one hand, and family-ties 
with bandits or loyalty to local (noble) rebels on the other hand, often led 
people to hide those who fled the law, or to support them with food. The 
governors were advised to disarm all people who were known to be related to 
bandits, and confine them to their houses. Also to regularly control bakeries 
and butcheries, to ascertain whether there were any people who ordered more 
than their normal supplies; this, of course, might indicate that they were 
harbouring bandits. lu0 Obviously, to most governors the whole problem of the 
battle against banditry must have seemed a rather daunting task, if only 
because any solution of its structural causes fell completely outside the 
orbit of their competence and power. 
The fourth category of our instruction, which may be broadly labelled 'good 
government', consists of a rather varied collection of advices - termed 
"Documenti varii per Governare"1111 in one of the copies of the instruction — 
which cannot be easily systematized, but all of which clearly breathe the 
spirit of the bull Pro Commissa and of the instruction for the congregation of 
the Buon Governo. Firstly, we may consider the governor's relationship to the 
city—council. Their necessarily close collaboration in the rule of the town 
demanded much circumspection on the governor's part in order not to wound 
local sensibilities. Of course, his was the final word but he should take care 
to "accarezzare in apparenza tutti li magistrati, ma nelli loro negotii 
pigliar tempo a rispondere, e con questi sfuggir più che può è la pratica, et 
il condurli in carezza per più respetti...". Personal attendance at the 
meetings of the council was greatly appreciated, but the governor should never 
give his opinion unless he was asked to, "perchè non tocca a lui d'ingerirsi 
nelle cose pubbliche"; however, if any decisions were considered which would 
go against the interest of the state — or, for that matter, of the Camera - he 
had to veto them, of course. l'>2 In order to manipulate the consiglio the 
governor should acquire some insight into family—relationships and the power 
structure within it. This was necessary indeed, because the oligarchic 
tendency which had been characteristic of most Italian towns from the 13th 
century onwards, by the 16th century had reduced the participation of the 
people in the city government to a pale reflection of its glory in the 
medieval heyday of the communal tradition. In a more or less direct way, most 
instructions refer to this problem, indicating that the nobility, or the urban 
patricians, dominate the consiglio and the magistrate, which tends to lessen 
the influence of the representatives of the people.1^3 Our instruction is the 
most outspoken one, advising the governor to try and prevent family 
139
 See the Relazione of Paolo Paruta, in Alberi (as in note 11, supra), pp. 
392—394. For those who felt themselves threatened by bandits and outlaws 
the terror—tales were written; cfr. P. Camporesi, IJ. libro del vagabondo. 
Lo Speculum cerretanorum di Teseo Pini, Il Vagabondo di Rafaele Frianero e 
altri testi di furfanteria, Torino 1973. 
^
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 ASV, FB, Voi. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 81r. 
lul
 Idem, ff. 81v-82r. 
1U2
 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, nr. 2. ASV, 
FB, Voi. 156, Istruzzione per governar bene, nrs. 7 and 8, f. 120r. and 
ASV, FB, Voi. 175, Relazione Camerino, f. 23r and Relazione Fabriano, f. 
18v. 
^
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 E.g. ASV, FB, Voi. 175, Relazione Camerino, ff. 23v-24r. 
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governments, with the consiglieri scheming between them to limit the number of 
seats on the council, or leave them vacant till another relative came of age, 
a practice well—known in other countries, too.ll,', Ghislieri, talking about the 
Romagna in the 1580 s, even suggests a complete reform of the city-councils, 
in order to abolish once and for all the disrupting power strife between the 
leading families. However, he admits that this may not be easily done.11*5 In 
the meantime, every governor is advised to keep aloof from any involvement in 
city-politics; he should, however, certainly protect the poor against the rich 
and powerful - although, of course, the populace, too, has to be kept in 
place: "per contrario castighi il povero insolente acciò la bilancia vadia 
pari".11*6 This seems to imply that, on the one hand, papal policy meant to 
leave a certain measure of strictly local autonomy to every commune, maybe in 
order not to uproot these lowest units of the administrative pyramid. On the 
other hand, complete autonomy and a consequent dominance over the town by the 
local oligarchy was not unreservedly favoured. This may have been prompted by 
concern about public order and the oppression of the poor by their rich 
fellow-citizens, which, again, would have been detrimental to an efficient 
system of taxation without too many problems on the collecting level. 
A second series of advices concerns the way in which the governor might 
arrange his administration. Essential is the keeping of a Libro del Governo, 
in which should be recorded all things relating to the five chapters op public 
administration.1''7 The first one should be a list of the justicial 
subdivisions within the governor's district. In the second should be entered 
all querele e denuncie, all cases concerning criminal jurisdiction. The third 
should deal with the problem of banditry. As detailed as possible a list of 
suspects should be given, with their whereabouts, the people that might be 
connected with them, etc. The fourth should concern financial—economic 
problems, which might possibly interest the Camera. The fifth should be a 
synopsis of all important trials, probably to instruct the central 
authorities, and especially the Consulta. 
Equally important is the third group of recommendations, which suggests to 
the governor some possibilities to really get to know his district and to be 
well—informed about everything that is going on.11*8 A periodic inspection tour 
is absolutely necessary, in order to supervise itinerant jurisdiction, to 
control the boundaries with other districts, to visit the smaller communes and 
hear their problems, etc.11*9 Here, too, the instruction tries — as has been 
the case before — to voice, in a positive way, ideas about a situation, which 
obviously has led to many abuses, also on the governors' part. It urges the 
governors not to make the communes pay for all expenses which these trips 
entail; the governor should be able to pay for these himself. This idealistic 
attitude, however, may not quite have caught on: in a 17th—century 
Informazione della Vicelegazione di Romagna, the vice—legate is told that, 
immediately upon entering his district, he may expect to enjoy the "frutti 
sostanziali dovuti alle prerogative del suo ministerio"; no empty compliments 
on the commune's part, but horses and coaches, the lodging of his famiglia 
etc.150 
luu
 Instruction, ff. lllv-112r. 
11,5
 BAV, Mss. Urb. Lat., Vol. 831/1., Relatione di Romagna, f. lllv. 
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 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, nr. 8. 
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 ASV, FB, Voi. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 77r. sqq. 
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 Idem, f. 81r. 
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 Instruction, ff. 116r-117v. Also ASV, FB, Vol. 175, Informazione della 
Vicelegazione di Romagna, f. 159r. 
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 Idem, ff. 155rv. and f. 158v, as against the advice in the Instruction, f. 
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Another way in which a governor may expect to know more about his district 
is by employing spies — like a doctor diagnoses the disease and administers 
medicine accordingly, so a governor should try to act remedially within 
society by using spies to inform him about all problems and occurrences. There 
are nobles who act as spy to win the governor's favour; another group consists 
of those who, "per cagion propria", mostly out of spite, inform upon their 
enemies - their information may be very instructive, but should be used with 
caution. Preferable to all these are the professional spies, who the governor 
can employ at 'will. Thus, he is advised to have his men everywhere: "in 
Cancellarla un sostituito, fra i sbirri un sbirro, e cosi in ogni ordine di 
persone uno che avvisi tutto quello che si fa nella sfera loro".151 It will be 
clear that this system could be instrumental in prserving public order, but 
that it had wider implications as well, because it could enable central 
government to really control society in its basic layers, to penetrate into 
the lowest strata which could be governmentally reached. 
The fourth, and last, but very important advice to the governors deserves 
our special attention, as it concerns the relationship between the local and 
regional officials and the central authorities in Rome. As has been observed 
already in connection with the Abbondanza, the governor's policy might often 
founder upon contradictory directives from the Curia. The instructions are 
fully aware of the problems which sometimes result from this clashing of 
central and regional policies. Of course, it is difficult to give general 
directives to deal with situations like these. Therefore, several instructions 
advice the governor to obey all orders given by the authorities in Rome, 
especially the Consulta and the Buon Governo. However, if certain orders seem 
to conflict with his own conscience, he should certainly refrain from 
executing them; he had better find out what caused the Curial decision makers 
to issue them in the first place. Thus, he will often discover that 
unscrupulous people, eager for their own gain, have been smartly using their 
influence with Roman officials, who, wittingly or not, have been induced to 
embark upon an ill—advised policy.152 One should, therefore, inform the 
central authorities about the complexity of all problems, and try to remove 
any inaccurate assumptions or ideas about the situation in town or 
province.15 3 
With this important, practical advice the general instruction of 1593 and 
most related instructions of the same period end. However, true to the spirit 
of the age an instruction would be deemed incomplete if it did not propound at 
least some general rules of conduct, or some moral admonitions. 
Good government should avoid to violate the people's honour, their pride 
and their possessions. As to the person of the governor, he should practice a 
"prudenza monastica, ... paterna ... politica ...",15't be sober, aloof and 
generous.155 Like a doctor, who only uses the cauter in the last resort, the 
governor should try all possible means before he takes recourse to "rigore", 
the use of force.156 In following all preceding instructions, he will be able 
116v. 
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 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, ff. 82v-83r. 
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 Instruction, ff. 114rv. Also ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per governar 
bene, nr. 32. 
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 Instruction, f. 114v. Also ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, 
f. 84v. 
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 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 83r. Also Instruction, 
ff. 113v-114r. 
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 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, nr. 8. 
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 ASV, FB, Vol. 156, Istruzzione per un Prelato, f. 85r. 
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to combine the two essential elements of good government, fear and love, 
"timore et amore".157 
It would be preposterous to present any conclusions on the basis of the 
preceding rather scattered observations, which only mean to indicate problems 
and suggest some topics of future research. I hope to have demonstrated the 
importance of the instruction which I have discussed in this chapter. It seems 
to me to be the product of a transitional period in which the first attempts -
as made by Gregory XIII and Sixtus V - to extend the domination of the central 
bureaucracy over the provinces were systematized by Clement VIII. He 'saw the 
inadequacy of his predecessors' regulations and wished, for reasons of 
effective government, public order and effi ient taxation, to penetrate into 
the lowest level of his state. 
The instruction clearly summarizes the popes' policy towards th¿ government 
of their provinces. The specific problems of several towns and districts, 
reflecting the experiences of the first ai,e of )apal absolutism, seem to have 
been condensed into general rules and advices, applicable to the eiLire state. 
The instruction also indicates the way in which papal government sought to 
solve the several crises which confronted it. The crisis of legitimacy, 
regarding the popes' right to rule their state, had been mainly solved during 
the second half of the 16th century, by the oppression of feudal and communal 
independence. The, crises of integration and identity, relating to the 
state—subject s sense of his own place and role in society and politics, do 
not seem to have been solved completely in this transitional period; the 
integration of the old nobility into Lh,; new structure of bureaucratic, 
centralized government certainly had not been entirely realized yet. The 
oligarchic tendency, and the growing gap between rich and poor, to which the 
instruction refers, must have left the mass of the people diFLi.lisfied and 
distressed as well. The phenomena of banditry and outlawry amply illustrate 
this. A crisis of penetration could occur when the hold of the central 
government upon all strata of society and the range of its power on the 
regional and local level were insufficient. The authorities' policy of 
efficient government, to counter such a crisis, is certainly epitomized in 
this very instruction. However, the necessity to rely on an extensive system 
of espionage seems to indicate some of the continuing problems in this field. 
Finally, the government's concern about the Abbondanza and the Grassia may 
well be thought of as an example of its policy to counter a crisis of 
distribution and all its implications for public order and state security. 
Thus, this instruction — which one finds copied over and over again during 
the 17th century158 — seems to reflect past experiences and past problems as 
much as ideas about future administrative policy. The question whether or not 
the instruction stands at the beginning of a period of relative stability in 
the 17th century after the instability of the preceding decades, shall, at 
least partly, be answered in a study of the practice of local government in 
the first half of the Seicento, as presented in the case of Todi in chapter 
VI. 
1 5 7
 Biblioteca Vallicelliana, Codex G 63, Istruzzione Bologna, introduction. 
1 5 8
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. F VI 30, nr. 11 is only one of the many copies 
which exist in the great 17th century papal archives - of the Buoncompagni 
— Ludovisi, the Barberini and the Chigi pontificates. 
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CHAPTER V. 
REFLECTIONS UPON A 'BUDGET1: THE STATE OF PAPAL FINANCE IN 1624 
AND THE SYSTEM OF PAPAL FINANCE IN THE 17TH CENTURY. 
V.l PREFACE. 
There is a fascination about numbers, especially if they stand for huge 
amounts of money. They never fail to provoke a certain curiosity: where did 
the money come from and what was it used for? 
When I began a study of papal history in the early modern period, I was not 
prepared for the shock that money was involved in almost every topic of 
research, and that even the seemingly 'ordinary' subject of papal relations 
with Portugal in the 16th and 17th centuries would lead to the thorny by—ways 
of economic history. The history of papal diplomacy became the 
economic—institutional history of the Papacy. The modest sums of money which 
the Collettoria di Portogallo contributed to the papal treasury inexorably 
drew my attention to the complex phenomenon of papal finance.1 However, the 
opaque structure of the Camera Apostolica, the papal Ministry of Finance, as 
well as the problems involved in a reconstruction of the practice of 16th and 
17th—century accounting, quickly succeeded in repressing this dangerous 
tendency to start digging in unknown fields. Another research—topic concerning 
the problems of local government in the Papal States as dealt with in the 
preceding chapter presented the same barrier. Yet it was a study of the 
fascinating theme of papal nepotism which convinced me that to understand any 
of these problems would mean an attempt to penetrate the structure of the 
Church's finances, if only superficially. I realized that a knowledge of the 
public finance of any chosen period is essential to its understanding. I also 
realized that at the heart of all my research topics - fiscal impositions, 
nepotism, the sale of offices, foreign embassies, the problem of local vs. 
central government — lay quite another, far more general theme, that of the 
development of the early modern state and of European absolutism. Although 
both phenomena have been said to originate in the Italian city states of the 
Renaissance, it should be noted that they were more clearly foreshadowed by 
developments in the Papal States and the Church during the 15th and 16th 
centuries. For what happened? Using its medieval heritage — "... the Church 
had the first organized hierarchy of courts, with positive written laws; the 
first rationalized system of tax collection; it was the first to originate the 
practice of anticipating its revenue by the sale of offices; it had the first 
foreign office and diplomatic corps; the first standing mercenary army, 
rallying around the first flag which was not a personal, feudal ensign, but 
the abiding symbol of a permanent state..."2 — the Papacy attempted to 
1
 The results of my study of the relations between the Holy See and Portugal 
will be published in a future article. The Collettore was, significantly, 
the title given to be representative of the popes in Portugal, with his 
complex diplomatic—economic—spiritual tasks, especially during the period of 
Spanish domination (1580—1640). At that time, a papal envoy of ambassadorial 
rank — a nuncio — could not, of course, be accredited in Lisbon, because the 
kingdom of Portugal was vested in the King of Spain, residing in Madrid; 
there, the papal nuncio for Spain had to supervise, though only nominally, 
the activities of the Portuguese collector, his 'de facto colleague. 
2
 G. Mattingley, Introduction, to: J.N. Figgis, Political Thought from Gerson 
to Grotius, 1414-1625, New York 1967. 
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preserve and enlarge its nearly shattered power by the only method which 
seemed viable, i.e. by transforming itself and its territorial appendage, the 
lands of St. Peter, into a territorially based monarchy, hoping thus to be 
able to back its bid for primacy against the other territorial kingdoms which 
emerged all over Europe. To do this, the popes used the intricate mixture of 
temporal and spiritual powers which they could wield to weld a unique form of 
absolutism, unparallelled in Europe, and a marvel — or a horror - even to 
contemporary observers. Thus the Papacy preceeded the other European 
monarchies on the way of enlarging and extending state power - which is 
essentially secular in nature - over all aspects of life and society, whether 
temporal or spiritual. 
One might perhaps ask in how far this transformation of the Papacy from a 
mainly spiritual to a distinctly bi—frontal force, with a temporal as well as 
a spiritual face, was not originally caused by financial necessities. However 
this may be, the financial renversement which forced the Papacy in the 15th 
century to re-assemble the Papal States and transform them into a territorial 
monarchy, caused a change in political ideology as well: the popes had to 
redefine their position vis à vis Christendom and their own subjects, to 
integrate their new role as souvereigns of the Stato Ecclesiastico as an 
essential component and even condition of their by now dual function of High 
Priest and King; alongside the re—assembling of their territories, papal power 
tended to be affirmed as much in terms of papal authority in temporalibus as 
on the basis of the papal plenitudo potestas of medieval origin. The 
consequences of these developments were manifold. Internally, the 
administration of the Church, centering around the Roman Curia, took on a 
large number of secular functions, thus evolving into a 'normal' state 
bureaucracy as well — but of an organizational sophistication which no 
contemporary monarchy had yet realized. Thus organizations, legal structures, 
even terminology, which at one time had originated or been created to fulfill 
ecclesiastical or spiritual functions, became temporalized, as indeed in the 
Papal States the dominance of 'State' over 'Church' became evident — in a way 
comparable to later developments in the absolutist monarchies of Europe — 
despite the fact that the state apparatus, or at least its upper echelons, 
were almost completely clericalized, especially since the pontificate of 
Gregory XIII Buoncompagni (1572-1585). However, it was in the field of 
foreign relations that the Papacy really suffered from the unclear, often 
troublesome and perhaps in the long run even devastating duality of the pope 
as High Priest and King. As I will indicate in chapter VIII, the temporal side 
of papal monarchy and its consequences in the field of foreign policy 
undoubtedly came to do great harm to the position of the popes as the Padre 
Comune, the supreme mediator and arbiter of Christendom, because many European 
princes could nor would separate the actions undertaken by the Papacy for the 
sake of the Universal Church and the welfare of Christian Europe from the 
actions of the popes joining in the play of European power—policies and 
self—aggrandizement. However, the assumption which I have stated already 
elsewhere, that the Papacy and its government were a préfiguration of the 
phenomenon of the 'New Monarchy', thus constituting a very interesting example 
of the early modern states, as well as the possibilities for, and indeed the 
necessity of comparative research, have been all too little recognized in the 
relevant literature, thus even leading to faulty conclusions. I most certainly 
do not pretend to be able to solve all the problems involved, nor even shall I 
attempt to sketch the outlines of the synthesis we badly need. Nevertheless, I 
hope that the following study of papal finance in the 17th century will 
contribute a few pieces to the completion of this fascinating mosaic. 
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By the presentation of a somewhat disappointing, because still rather 
incomplete collection of data for the history of papal finance in the 17th 
century, I hope to illustrate the numerous historical and technical 
difficulties involved. This entailed the edition of a single budget, the 
'Conto' of 1624. That the edition is a slightly unorthodox one is caused by 
the fact that I have reordered the items to form the stylized credit side of 
the balance. Before inflicting the resulting piece of brobdingnag arithmetic 
on the reader, a synopsis of the institutional and archival context of this 
budget and a bird's eye view of the history of papal finance and its 
administration in the ages preceding the 17th century will serve to explain 
why this particular budget was utilized here. 
Thus, this chapter can be divided into four parts of unequal length. The 
first two, the historical—institutional introduction and the discussion of 
some general problems regarding papal budgets and the edition of the account 
of 1624, merge rather imperceptibly. The third section, the 'edition' or 
rather analysis of the account of 1624, which is broken into nine components 
with a commentary on each, forms the chief topic of this study. A fourth 
paragraph will discuss papal finance in the 17th century in a rather more 
general way, interpreting the data about papal revenue and expenditure 
compiled in Appendix I. 
V.2 INTRODUCTION: THE 'CAMERA APOSTOLICA', THE 'DATARIA' AND THE SYSTEM OF 
PAPAL FINANCE. 
To illustrate the financial vicissitudes of the Papacy,3 one must view the 
genesis, the structure, and the working of the Camera Apostolica. 
However, the origin of the Camera as a bureau specifically charged with the 
direction of papal finance, can only be traced to the twelfth century. The 
Camera's origin, as a separate institution, lies in the early medieval papal 
Curia, a somewhat undefiaable, composite structure, embodying elements of a 
"Hofversaiiimlung", a "Hofrat" or council, and the Household proper.ц During the 
12th and 13th centuries, it followed the course of most contemporary royal 
Curiae and underwent important changes. Besides the council proper, the papal 
chancellary developed as an administrative bureau with its own legislation 
which grew independent of and less malleable to the personal politics of 
individual popes. A division between this chancellary and the Household became 
inevitable. Eventually, the chancellary constituted two component parts, the 
Camera and the Segretaria. The Camera, as a public bureau, was charged with 
the gestation of papal and Church finance and with the government of the 
disordinate conglomerate which went under the name of the Papal States. The 
Segretaria, the Camera's private counterpart, was responsible for governmental 
and diplomatic correspondence. This division, which has its parallels in 
3
 The basic study of papal finance still remains: C. Bauer, Die Epochen der 
Papstfinanz. Ein versuch, in: Historische Zeitschrift, 138 (1928), pp. 
457-505. 
u
 For the early history of the Curia: K. Jordan, Die Entstehung der Römische 
Kurie. Ein Versuch, Darmstadt 1973 — a revised edition of an article from 
1939; esp. pp. 18 sqq., 35 sqq., and the conclusion on p. 60. Also the 
study by H.-W. Klewitz, Die Entstehung des Kardinalskollegiums, in: К. 
Jordan, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, pp. 9-134 -
originally an article from 1936. And: D.B. Zema, Economic reorganization of 
the Roman See during the Gregorian Reform, in: Studi Gregoriani, I (1947), 
pp. 137-168. 
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contemporary France, England, and Spain, indicates a shift in the balance of 
government and power. In the case of Rome, it reflects the wishes of 
monarchical popes to free themselves from the tutelage of cardinals and 
councils and from the meddling of local patricians and foreign princes. 
Notwithstanding the numerous economic, social and traffie—geographical 
restrictions that limited the power of papal central government on the 
regional and local level both in the Papal States and in the wider European 
context of the Universal Church. 
During the following centuries, the Camera rapidly expanded, mainly because 
of the growing extent to which papal taxation reached out to ever increasing 
parts of Christendom in the 13th and 14th centuries. The taxes, first levied 
upon the faithful and the clergy to provide financial support for the 
crusading ambitions of the popes, gradually lost their original function and 
developed into a regular tribute;5 thus the clergy in large parts of Western 
Europe paid the decime, or tythe, a tax amounting to a tenth of the value of 
their possessions; there were also the subsidies which were imposed upon the 
various European countries. Eventually, a complex collection structure grew 
into a pyramid of subcollectors and collectors—general, culminating in the 
Camera Apostolica. By this process papal finance, until then largely an 
affair of the scattered possessions of the Church in Italy itself,* became a 
formidable force in European finance and politics, too. Thence, part of the 
great battle for power between the 13th—century popes and a number of European 
princes was an economical struggle for the control over the national churches 
and their tax-capacity as well.7 The princely jealousy of the popes' financial 
and political demands and possibilities, at a time when they themselves were 
laboriously struggling to create some form of national unity, centralization, 
and absolute power over their feudal vassals, is quite explainable. It was 
obvious that the gold sent to Rome no longer served its original lofty purpose 
but was used largely to finance the popes' 'private' political ambitions. This 
battle was definitely lost by the Pope from Anagni, Boniface VIII Caetani 
(1294-1303). 
During the 'Babylonian' exile, the popes at Avignon explored new methods of 
taxation. As a result, the system of annates, which taxed the beneficia the 
moment they were granted by Rome,8 was instituted. Once again all Christendom 
5
 A. Gottlob, Die päpstliche Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts. Ihre 
rechtliche Grundlage, politische Geschichte und technische Verwaltung, 
Heiligenstadt 1892, esp. pp. 1-17 and 184-206. 
6
 E.g., P. Toubert, Les structures du Latium Médiéval. Le Latium Médiéval et 
la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle. Vols. I-II, Rome 1972; esp. 
eh. IX. Also E. Dupré Theseider, Sur les origines de l'Etat de l'Eglise, 
in: L Europe aux IXe—XIe siècles. Aux origines des Etats nationaux, Warsaw 
1968, pp. 93-103. 
Gottlob, o.c. , pp. 135—166. On the development of a crusading tax into a 
normal state tax, e.g., J. Gone Gaztambide, Historia de la Bula de la 
Cruzada en Espana, Vitoria 1958. 
8
 Cfr. G. Mollat, Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 1950, passim, and G. 
Mollat, Contribution à l'histoire de la Chambre Apostolique au XlVe siècle, 
in: Revue d'Histoire Ecclésiastique, 45 (1958), pp. 82-94. Also Ch. 
Samaran - G. Mollat, La fiscalité pontificale en France au XlVe siècle, 
Paris 1905. Old, but still useful, is: L. König, Die Päpstliche Kammer 
unter Clemens V und Johann XII. Ein Beitrag zur Geschichte des Finanzwesens 
von Avignon, Wien 1894. An idea of the actual revenue gives: L. Mohler, Die 
Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Klemens VI, Paderborn 1931. Cfr. W. 
Bertram, Der neuzeitliche Staatsgedanke und die Konkordate des ausgehenden 
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was forced to contribute to Rome's expenses, not only for the needs of the 
Universal Church but also for the politics of the popes as souvereigns of the 
Papal States. This idyll ended at Constanz. The Great Schism demonstrated 
that, once again, the European princes and their clergy were united in their 
desire to abolish papal taxation. Inevitably, the stipulations of the ensuing 
concordats made the 'reconquista' of the Papal States in Italy - which was 
undertaken while the popes were at Avignon and which, more than anything, made 
the popes into princes of this world — an economic necessity as well. The 
almost complete loss of income from the annates and similar taxes 
unquestionably forced the popes to a vigorous renewal of their policy of 
territorial unification, centralization and even expansion and to a 
reorganization of fiscal administration and of the Camera.9 
Upon their return to Italy, the popes had entrusted the Camera with the 
entire administration of the Lands of St. Peter, those regained and those 
newly won. From a 'grand service', a bureau in charge of papal finance, in its 
En. context, the Camera now developed into something like a very powerful 
Ministry of the Interior, with far-reaching authority, which, however, was 
largely restricted to the Papal States.10 In the 16th century, however, the 
Camera lost this prominent position. Because of the growing complexity of 
administrative problems and the desire to gain tighter control over their 
officials, the popes decided to create a new bureau, specifically charged with 
the political-administrative side of state government. This was the origin of 
the Congregation del Buon Governo, finally founded by Clement VIII in 1599. 
This decline of the position and importance of the Camera can, at least 
partly, be attributed to the process of centralization which reflected the 
popes' desire to increase their power and authority along the same lines as 
their colleague-monarchs. One of the main objects of papal policy was to 
break away from the limits and restrictions imposed upon their power by the 
College of Cardinals — in its medieval form a representative institution, the 
voice of the Universal Church and its European components, a true senate, 
co—ruling not only the Church but also the Papal States. In their medieval 
form and according to medieval ideology, the Papal States were far less the 
equal, temporal component backing papal power which eventually they came to be 
in the 16th century, than the mere appendage of the High Priest's universal 
functions. Papal desire for a more personal government became manifest in the 
creation of the fifteen Congregations of Cardinals by Sixtus V in 1588; the 
members of the Sacro Collegio, and the Curia at large, were forced to 
relinquish a great deal of their former independence, only to be entrusted, in 
a more bureaucratically—controlled way, with a share in the government of that 
by then emerging duality, the complex of Papal States - cum - Universal Church 
under the rule of the papal Priest—King and a handful of his trusted 
Mittelalters, Rome 1950 (= Analecta Gregoriana, 30). 
9
 Cfr. a.o., F. Miltenberger,Versuch einer Neuordnung der päpstliche Kammer in 
den ersten Regierungsjähren Martins V. (1417-1420), in: R.Q., 8 (1894), pp. 
393—450; also: P. Partner, Camera Papae. Problems of papal Finance in the 
later Middle Ages, in: Journal of Ecclesiastical History, 4 (1953), pp. 
55-68, as well as: M. Monaco, Le Finanze pontificie al tempo di Clemente VII 
(1378-1394), in: Studi Romani, 6 (1958), pp. 278-296. 
10
 The best surveys of the problems of this crucial period in the formation of 
the Papal States, as well as of their financial organization are: P. 
Partner, The Papal State under Martin V. The Administration and the 
Government of the Temporal Power in the early XVth Century, London 1958, 
and his: The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and 
the Early Renaissance, London 19 72. 
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collaborators. One of the most important among the Congregations was the 
Congregation of the Buon Governo, in charge of the government of the Papal 
States as far as political and economic—financial affairs were concerned; in 
this capacity it partly supervised and partly supplanted the functions of the 
Camera. Whenever one reads about the activities of the Apostolic Chamber in 
the 17th century, one should bear in mind that somewhere in the background 
there were the prelate—members of the Buon Governo, under the presidency of 
the Superintendent of the Papal States - up till the 1670,s normally one of 
the popes' most trusted relatives. 
DIAGRAM I. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PAPAL FINANCE IN THE 17TH 
CENTURY. 
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In the 16th and 17th centuries, the Camera presented itself as a collegiate 
organization, retaining many of its medieval characteristics. As can be seen 
in diagram I, it was headed by the Camerlengo, usually a cardinal, and by his 
adjunct, the Vice—Camerlengo. Together with a number of prelates, the 
Chierici di Camera, they composed the Tribunal of the Camera Apostolica, the 
court of jusitice for all ligitation connected with papal finance in its 
widest sense. This collegiate body was assisted by a number of officials, 
ufficiali Camerali, who assumed actual administration. They kept the accounts, 
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they took, care of the annual auditing of the budget of each commune in the 
Papal States and they toured the provinces periodically to inspect the 
finances. Most important amongst these ufficiali were the Tesoriere General 
and the Uditore of the Camera. The former was the head of the department of 
accounts and the actual Minister of Finance; details about the background and 
careers of these papal Treasurers—general can be found in Appendix III. The 
latter was the judge for the cases of the Tribunal, the cause Camerali. A 
third important official was the Depositore Generale, the Paymaster—general. 
Once ordered by the Treasurer—general, all paymnets were made by him. The 
office of the Depositeria Generale deserves particular attention, since it was 
usually assigned to one of Rome's leading bankers, who thereby held the reins 
of papal finance. Almost all Cameral offices were venal ones, as were most 
positions in the Curial bureaucracy. It would be interesting to know, exactly, 
what were the relations between these ufficiali Camerali, and the 
entrepreneurs who took charge of the collection of the greater part of papal 
revenue according to the system which will be sketched hereafter. It has been 
suggested that these offices were often bought by members of Rome's more 
important merchant and banking families, who paid gross sums to secure them, 
for besides their investment worth and the possibilities of direct material 
gain, an office in the financial an admininistration of the Church could 
contribute greatly to the succes of the private business enterprises of of its 
incumbent. 
Upon returning to the history of papal finance, it would be wise to repeat 
that although the rôle of the popes in European politics remained a 
significant one — one may think of the renaissance of the crusading ideal in 
the 15th century11 -the money, wl:ich went into papal subsidies for the 
threatened parts of Europe had to be furnished largely by the faithful of 
Italy, with the main burden falling upon the population of the Papal States. 
It is true that the papal envoys which were sent throughout Europe, the 
nuncii, the first permanent diplomats, often acted as collectors of the 
meagre remants of the Annates.12 Nevertheless, it cannot be denied that the 
contribution of 15th—century Europe towards the revenues of the Church had 
dwindled to a fraction of its former volume. This is clearly illustrated by a 
study of two early budgets, those of 1480/1481 and of 1525. 13 Both documents, 
anticipatory budgets rather than accounts based on actual receipts, 
demonstrate the importance of the revenue collected in the Papal States, 
especially when they are compared to the sums contributed from other sources. 
Yet, they also indicate how the popes attempted to recoup their losses and how 
they tried to add to their revenue by creating new sources of income. 
11
 G. Valentini, La Crociata da Eugenio IV a Callisto III, in: Archivum 
Historiae Pontificiae, 12 (1974), pp. 91-123. 
12
 H. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes jusq'en 1648, 
Helsingfors 1910. 
13
 P. Partner, The 'Budget' of the Roman Church in the Renaissance Period, 
in:E.F. Jacob, Ed., Italian Renaissance Studies. A Tribute to the late 
Cecilia M. Ady, Lodon 1966, pp. 256-278, and: M. Monaco, La Situazione 
della Reverenda Camera Apostolica nell' anno 1525. Ricerche d'Archivio. Un 
contributo alla storia delle finanze pontificie, Rome 1960. The 'budget' of 
1480 has been edited by : С. Bauer, Studi per la Storia delle finanze 
papali durante il pontificato di Sisto IV, in: Archivio del comitato 
Romano di Storia Patria, 50 (1927), pp.319-340. The 'budget' of 1525 is in: 
Archivio Segreto Vaticano, Miscellanea, Armadio XXXVII, Voi. 27, ff. 
591-632. 
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Total revenue in 1480, during the pontificate of Sixtus IV della Rovere 
(1471-1484), was 288,500 scudi, of which sc. 208,000, circa 70 per cent, came 
from the Papal States. Examples of the larger items in the budget from the 
Papal States were the state salt monopoly, 27,500 scudi; the alum mines, 
50,000 scudi; indirect taxes in Rome, 36,000 scudi; and the income from the 
sale of export licences, the so—called tratte, 16,000 scudi. The remaining 
90,000 scudi are explained by a combination of income from the left—over 
annates, and from the proceeds of an important new practice in the system of 
papal finance, the sale of offices. The exact amount received from this latter 
source alone cannot be ascertained, however. 
A comparison between the budgets of 1480 and 1525, as in table I, projects 
an interesting development. Although in the latter year taxes in the Papal 
States clearly yielded an additional 70,000 scudi annually, reflecting the 
more tenacious hold of the popes over their provinces, the largest increase 
was in the field of the sale of offices, for the item Dataria, of which later, 
should be interpreted in this light as well. 
(TABLE I. Revenue of the Papal States in 1480 and 1525. 
Revenue 
Temporal 
Taxes Rome and District 
Taxes other provinces 
Salt monopoly 
Alum mines 
subtotal 
Spiritual 
Annates, etc. 
Dataria 
Office's 
Total 
1480 
sc. 64,000 
sc. 67,000 
sc. 27,000 
sc. 50,000 
sc.208,500 
sc. 40,000 
sc. 40,000 
sc.288,500 
0 
0 
0 
.0 
0 
.0 
.0 
.0 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
1525 
98,000.0 
103,000.0 
30,456.0 
18,750.0 
250,707.0 
50,000.0 
144,000.0 
18,000.0 
462,706.0 
Source: Partner, The Budget, a.c, pp. 266—269, passim 
Monaco, La situazione, a.c, passim, and Bauer, 
Studi, a.c, passim. 
It is not possible to balance these items against a list of actual expenses. 
What is known, however, is that from the budget of 1480 about 100,000 scudi 
were allocated to the army. This represented approximately 35 percent of the 
total budget. In comparison, in 1470 the French Royal Treasury, with a revenue 
of some 1,800,000 livres, spent around 900,000 livres on the military - nearly 
50 percent. In 1525, the Papacy may well have expended 35 percent on the army 
again because of the turbulent European and Italian political scene. One 
should also consider the fact that in 1525 another 32 percent of the total 
revenue were absorbed by the payment of interest for the State Debt. For 
indeed, the sale of offices in fact entailed the creation of a State Debt. 
What had happened? 
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The popes of the Renaissance, as rulers of the Universal Church and as 
souvereigns of the Papal States, were pressed by the same needs as their 
European colleagues: an army, to secure internal stability and international 
safety and status, and a costly building programme, to enhance the appearance 
of the Eternal City. The financial consequences of the Reformation should not 
be underestimated, either. Not only it deprived the popes of potentially 
numerous financial supporters, and thus significantly reduced papal revenue 
from areas other than Italy. It also meant that the reaction of the Church, 
both the Catholic Renewal and the Counter—Reformation, added considerably to 
papal expenses, notably so after the Council of Trent. Papal support of the 
emperors of the Holy Roman Empire, first against the protestants and later 
against the Turk, was a strain on the Camera's finances as well.1* 
To meet the enormous expenses of this programme the tax—capacity of the 
Papal States, the pope's entrate certe, was insufficient; one may assume that 
it had been well nigh exhausted towards the end of the 16th century. An 
economic policy of long—term investments could have produced considerable 
results in, e.g., the field of agriculture, but was not feasible in the face 
of the ever—pressing need for ready money. 
However, if the key of the popes' temporal power, their fiscality in the 
Papal States, no longer opened new treasures, the key of their spiritual power 
unlocked the rich chests of the Dataria which, all through the 16th and 17th 
centuries, gave them an extra income to cover all their extra—budgetary 
escapades for which the Camera could not put up the money. By 1600, the bureau 
of the Dataria, independent from the Camera, supervised the revenue which 
resulted from the Church's spiritual 'services', and from the proceeds of the 
connected administration. It therefore concerned the entire Church.15 The 
Dataria was, in fact, in charge of the administration of all sorts of 
'graces', like the granting of benefices, indulgences, and dispensations from 
the various prohibitions under Canon Law. However, these 'graces' had to be 
purchased; the payments received from their sale were called compositions. 
The Dataria was headed by the Datary, who, if a cardinal, was called 
pro-Datary. He was assisted by a sub-Datary. The Prefetto delle componende was 
in charge of financial administration. Payments were made by the Tesoriere 
segreto. His ledgers are at times headed "del Datario, о spirituale, overo 
del Thesoriero segreto", and his title may indicate to what use the revenue 
from the Dataria was put. The Dataria gave the Camera a fixed annual 
contribution which amounted to approximately 50 percent of its own yearly 
income. Two—thirds of this contribution were used by the Camera to pay the 
interest of the State Debt. The remaining one-third went towards the 
expenditure of the Church and the Papal States. However, the money which 
flowed into the chests of the Dataria technically belonged to the pope, to be 
used for various expenses that were not under the control of the Camera. Each 
month the pope's Mastro di Casa would allot a fixed amount of scudi, generally 
3000-, for alms. Often large sums were , immediately upon entering the 
Dataria, donated to papal favourites to buy an office. This procedure, always 
1
'* E.g., D. Albrecht, Zur Finanzierung des Dreissigjährigen Krieges. Die 
Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga, 1618—1635, in: Zeitschrift für 
Bayerische Landesgeschichte, 19 (1956), pp. 534-567. I shall return to this 
problem when dealing with the 'decime' in paragraph 3.2 of this chapter. 
15
 Of the Dataria two general histories exist: L. Celier, Les Dataires du XVe 
siècle et les origines de la Datarie Apostolique Paris 1910, as well as: N. 
Storti, La storia ed il diritto della Dataria Apostolica dalle origini ai 
nostri giorni, Naples 1969. Neither book is interesting from an 
economic—financial point of view. 
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via papal chirograph, meant, in fact, that the money which had only just 
arrived in the Datarían chests and which had been booked as revenue was 
immediately entered as expenses for the same month and then again cited as 
revenue for the next month.16 Normally, however, the greater part of Datarían 
income was transferred by the Depositore of the Dataria, the banker who acted 
as receiver, to the Tesoreria Segreta, if he also functioned as the secret 
treasurer. Once the money reached the Tesoreria Segreta, it could be donated 
to the pope's relatives, be used for the cardinals' pensions, or be given as 
alms to the poor or to charitable foundations. Normally its function was 
described with the words: "di queste ne dispone il Papa a favor de parenti, e 
di chi gli pare".17 
In the 16th century, and perhaps in the 17th century as well, more than 
half of the annual income of the Dataria came from the proceeds of the sale 
and resale of offices and from the charges due to Rome when an office changed 
hands after the death of its incumbent.18 To find the Dataria in charge of the 
administration of the sale of offices may seem to contradict an earlier 
statement that its revenue was based on spiritual services only. The 
explanation for this is that, prior to the 16th century. Curial offices had 
been treated along the same line as beneficia. The system just continued to 
employ the terminology connected with its spiritual counterpart. 
Although Curial offices had been sold as early as the 14th century, the 
great boom began around the end of the 15th century, when, as a result of the 
growing discrepancy between papal expenditure and the annual revenue from the 
Papal States, the popes found this expedient of selling offices increasingly 
useful. 
The majority of the offices created in the 16th century,19 did not fulfill 
an administrative need, but were, in reality, a primitive form of an annuity. 
Thus the sale of offices can be interpreted as a 'primitive' system of 
middle—term borrowing, and as the creation of a state debt. For the annual 
payments received by the office—holders — their 'salary' — represented, in 
fact, their interest on the invested capital. It is true that a number of the 
very highest offices within the administration of the Church and of the Papal 
States, which sold for staggering prices, really did carry important duties. 
They were the officia majora, or praelatitia. Thus, for example, the 
Treasurer—general, the chief justice and other high—ranking officials all 
purchased their charges, either for the revenue attached to them, or to be 
assured of a stepping—stone towards the cardinalate, which offered even more 
16
 ASV, Fondo Dataria, Series Fructatus, Vol. I; in November/December 1615, 
sc. 60,000 are donated to Marcello Sacchetti, to buy the office of 
Treasurer-general, f. 250r.; Fructatus, Vol. II : in June 1623, sc. 40,000 
are donated to Cardinal Ludovisi, to buy the office of Cardinal-
Chamberlain. 
17
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 41, which contains a 'budget', apparently 
datable to the pontificate of Pope Urban VIII; for this quotation: f. 182v. 
18
 For the system as it existed in the Papal States, the famous study of G.B. 
de Luca, Tractatus de of ficus venalibus vacabilibus Romanae Curiae, Roma 
1682, is still important. The best recent study is, apart from Litva, as in 
note 22, infra, F. Pioli Caselli, Aspetti del debito publico nello stato 
pontificio : gli uffici vacabili, in: Annali della facoltà di scienze 
politiche, Perugia 1973, pp. 99-170. 
19
 For a very complete list of all the offices which were sold, and the price 
they raised: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 2512, ff. 243-248b, as well as 
Mss. Vat. Lat., Vol. 6528, ff. 262-267, "Officii della Corte di Roma", 
which gives the 'salary', i.e. the annual interest, as well. 
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profitable possibilities, apart from power and prestige. The lucrativeness of 
the officia malora is best represented in two examples.20 Thus, the papal 
Chamberlain could extract between sc. 5,000 and sc. 10,000 net from his 
office. Cardinal Caetani, who bought the Camerlengato from Pope Sixtus V, was 
reported to have an annual income of 11,294.62 scudi; his expenses were 
approximately 6,000.00 scudi a year, thus providing him with a large residue. 
His successor, Cardinal Aldobrandini, one of the nephews of the Pope Clement 
VIII, did even better: his net earnings amounted to 10,000 scudi a year, a sum 
which he realized partly through his right to sell twelve 'notariats'. At a 
price of 1,600 ducats each, his net profit was 600 scudi apiece. The office of 
treasurer-general was equally remunerative with an annual salary of 9,200.25 
scudi; with expenses of about 5,000 scudi it gave him an easy competence of 
4,200.25 scudi, which, however, probably dwindled completely in comparison 
with the huge profits which speculation on the capital market and other 
lucrative dealings must have brought him. Inevitably, those popes who felt in 
urgent need of cash did not hesitate to promote these officials to the Sacred 
College. Then the newfangled Princes of the Church had to resign their old 
offices, for which they might have paid as much as 80,000 scudi, to enable the 
Dataria to re-sell these posts to the highest bidder, to the "plus 
offerenti".21 The officia media, offices that carried only a small 
administrative load, but demanded certain qualities, for example the 
possession of a degree of Doctor Utriusque Iuris. However, of the 3,640 
offices which had been sold in 1561, only 800 had any real function within the 
system of state bureaucracy. This meant that approximately 75 percent of the 
available offices were fictive', empty titles only, officia minora, to be 
purchased and accumulated by or for men, women and children alike; the price 
for the title secured access either to the revenues attached to the office in 
case they were partly real, or to the 'salary', the interest assigned to it 
upon the basis of other sources of state revenue! 
The interest varied, according to the type of the annuity. Most 'offices' 
were vacabile, i.e. the 'offie«' automatically reverted to the Dataria on the 
death of its incumbent.22 Some, however, were non vacabile they could be sold, 
or transferred by testament, on payment of certain charges, called resignatio, 
another term from the system of beneficia. The interest was, of course, 
highest for the officio vacabile, because it represented a risky investment, 
which, under certain circumstances, could be very short—term indeed. The 
interest received for the capital invested in these two types of offices 
varied, therefore, between 8 and 12 percent. This made the sale of offices 
into a rather profitable form of borrowing for the state, because normally 
rates of interest could be as high as 18 percent. Nevertheless, it soon became 
20
 ASR, FC I, 'Conti' di Entrata e Uscita, Busta 1, 'Conto' of 1605, ff. 
16r-19r. 
21
 For a list of Curial officials who were elevated to the cardinalate: ASV, 
Miscellanea, Armadio XI, Vol. 87, which, however, seems to date from the 
16th century; it lists, per office in the Roman bureaucracy, the names of 
those who held the office before they were included in the ranks of the 
Sacred College. 
22
 For a list of the salable offices and their prices in the middle of the 
16th century : F. Litva, L'attività finanziaria della Dataria durante il 
periodo tridentino, in: Archivum Historiae Pontificiae, 5 (1967), pp. 
79-174, esp. Table III, pp. 166-168; for the salaries, i.e. for the annual 
rent payable by the Camera : Litva, o.e., p. 155 and Table IX, p. 174. A 
list of "Officii Vacabili di Santa Chiesa" from the end of the 16th century 
is in: ASV, Miscellanea, Armadio XI, Vol. 84, f.64r-v. 
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apparent that the total sum of the annual interest clearly exceeded the 
average yearly revenue from the sale of 'offices'. This presented the Papal 
States with an ever—increasing drain upon its resources, especially in view of 
the strange custom that developed. Whereas the income from the sale of 
offices went into the chests of the Dataria, the annual interest had to be 
paid by the Camera, i.e. mainly by the tax—payers of the Papal States.23 Thus, 
the Dataria could largely retain its function as the Pope's private purse, 
whose strings could be untied for the benefit of the entire Church, but often 
were loosened for less worthy purposes as well. 
To solve the recurring problem of meeting financial obligations, three 
solutions could be considered. The first was a breach of contract, whereby the 
Camera unilaterally reduced the rate of interest; it was constantly proposed, 
but not practised until the end of the 17th century. Nevertheless, the 
advantages of such a reduction would have been considerable. In 1599 an 
anonymous official calculated that by reducing the rate of interest from 12 
percent to 5 percent on a body of 2700 offices, representing a total capital 
value of sc. 3,311,616,^ the level of annual expenses could be lowered from 
397,392 scudi to a mere 165,580 scudi. 
A second expedient and a favourite one during the greater part of the 16th 
century was the creation of new Offices'; the proceeds from their sale could 
then be used to pay the interest of the older ones; of course, this could only 
provide temporary relief, and ultimately would certainly make matters worse 
then ever before. A third practice, which could be used for all vacabile 
offices which periodically reverted to the Dataria, was to raise the price 
while keeping the 'salary', i.e. the rate of interest, on the same level - a 
factual reduction of the Camera's obligations. That this practicse was a 
favourite one indeed is witnessed by the fact that although the number of 
offices did not increase between the last decade of the 16th and the middle of 
the 17th centuries, their totaJ capital value rose about 50 percent. The 
inevitable influence of inflation on these developments cannot be easily 
determined. 
The sale of offices as a solution, even if only a partial one, to the 
financial problems of a state was not, of course, confined solely to the Stato 
Ecclesiastico. It was a European phenomenon.25 It may even be viewed as a 
structural element in any state's development towards (bureaucratic) 
centralization. However, the continuing practice of using an 'office' to mask 
what was nothing but an annuity, was not common to all European countries. In 
France, Spain and the Dutch Republic a new system developed. Though offices 
continued to be sold, these states also started to offer undisguised annuities 
23
 Litva, a.c. , p. 156. 
^ ASV, Miscellanea, Armadio XI, Vol. 84, ff. 72r-73v. 
25
 A lot of work is at present being done on this topic, some of it rather 
important; cfr., a.o., A. Castillo, Dette flottante et dette consolidée en 
Espagne, 1557—1600, in: Annales. Economies Sociétés Civilisations, 18 
(1963), pp.745-759, as well as F. Ruiz Martin, Las finanzas españolas 
durante eil Reinado de Felipe II, in: Cuadernos de Historia, 2 (1968), pp. 
109-173; cfr. F. Tomás Valente, La venta de regidores y la formación de 
oligarquías urbanas en Castilla, in: Acta de las I. jornadas de 
Metodologia aplicada de las Ciencias históricas, Santiago de Compostela, 
1976, as well as: W. Küchler, Aemterkäuflichkeit in den Ländern der Krone 
Aragons, in: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1. Serie, Vol. 
27 (1973), pp. 1-26. For Italy, of course, the article by Piola Caselli, as 
in note 18, supra. Older studies are K.W. Swart's The Sale of Office's, 
and R. Mousnier's, La Vénalité des 'Office's. 
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for sale. In France they went under the name of "rentes sur l'hôtel de Ville 
de Paris", while Spain had its juros since the reign of Charles I. 
A more rational system of creating a funded, consolidated debt had, 
however, already originated in Italy, in the republics of Genua and Venice, 
where the "Casa di San Giorgio" and the "Associatione di San Marco" from the 
13th and 14th centuries, acted as joint-stock banks, which issued interest 
bearing bonds called luoghi, with a face—value of a 100 ducats. When, in 1526, 
Pope Clement VII Medici instituted the 'Monte' della Fede to finance the Holy 
League of Cognac,26 the Papal States followed this example, but with a 
difference. For whereas in Genua state loans were forced, the Roman ones 
constituted an appeal for capital to a market on the basis of sound securities 
- taxes - and favourable terms. A loan was issued for 200,000 ducats. The 
shares, valued at 100 ducats each, bore interest at 10 percent. This was 
guaranteed with the revenue from the customs of the city of Rome. When Rome s 
first public bank, the Banco di Santo Spirito,27 was founded in 1605, the 
system of the Luoghi di 'Monte' with each 'Monte' representing a new emission, 
had already fully developed.28 As far as one can ascribe a social function to 
a state loan, the system of the luoghi was a definite improvement on the sale 
of offices because their low nominal value enabled many small investors to 
purchase these shares. For the Camera it was an improvement, too, as it meant 
access to a source of savings hitherto untapped. As to the organization of the 
'Monti', the shareholders of each 'Monte' united in an association of 
shareholders, which appointed a committee, or a secretary, to represent their 
interests when negociating with the Camera.29 
The Luoghi represented both short— and long—term borrowing, for they, too, 
could be vacabile, which indicated that the capital fell to the Camera on the 
death of the shareholder.Other luoghi were non vacabile and therefore could be 
transferred by sale, inheritance or donation, without ever reverting to the 
Camera, unless, of course, the Ministry decided to amortize them, a decision 
which, though not always executed,3α was often used as a threat if the Camera 
planned to reduce the rate of interest. The popularity of the luoghi di 
'Monte' forced most investors to accept such a reduction31 because though the 
nominal value of the shares was 50 or 100 scudi, the market value usually had 
risen far above par. Here, too, the interest varied, according to the nature 
of the luogho. The interest of a non vacabile was considerably lower than 
that for a vacabile, the difference hovering anywhere between 6 percent and 
2 6
 M. Monaco, Il primo debito publico pontificio : il 'Monte' della Fede 
(1526), in: Studi Romani, 8 (1960), pp. 553-569. 
2 7
 M. Monaco, Le finanze pontificie al tempo di Paolo V. La fondazione del 
primo banco publico a Roma, Lecce 1974. for a general study of banking in 
Italy in this period, cfr. J.G. da Silva, Banque et Crédit en Italie au 
XVII siècle. Vols. I-II, Paris 1969. 
28
 ASR, FC II, Series 48, Luoghi di 'Monte', Busta 1, Miscellanea 1597- 1699; 
alos Busta 9, Stato dei 'Monti' Camerali, anno 1684. 
29
 ASR, FC II, Series 48, Luoghi di 'Monte', Buste 27-30, 'Conti' della 
Segretaria. 
30
 When such a threat was executed, as is shown by a number of documents in 
ASR, Registri dei Chirograph! — the papal orders to the Camera —, Vol. 
164, p. 26, sqq., provisions were sometimes made to ensure that the losses 
incurred by the poor and by charitable institutions were paid by the 
Camera. Cfr. idem, pp. 45,48,50,53,62,67,72, etc., all cases from 1656. 
31
 A good eaxmple of these reductions in ASR, Registri dei Chirograph!, Vol. 
164, p. 43, the reduction of the interest of twelve 'Monti' Camerali in 
1656 from 4.5 to 4 per cent. 
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10-12 percent. 
Although the budgets of the 17th century never make any allusion to it, a 
study of papal finance would be incomplete without at least a short remark 
about the Church's sleeping reserve, the treasure of the Castel S. Angelo, 
whose bulky mass still dominates the Roman skyline next to St. Peter s dome. 
The genesis of this treasure32 sheds an illuminating sidelight upon the 
history of papal finance and upon the indomitable Pope Sixtus V Peretti 
(1585-1590), whose figure looms large over it. As an 18th century historian of 
the so-called Erario Sanziore recounts, the Pope, on ascending the throne, 
found a paltry reserve of 354,000 scudi d'oro and of 4,500 scudi di moneta in 
the papal chests. He immediately conceived the idea of creating the far 
greater reserve of 3 million goldscudi. He therefore proposed to: 
"... accumulare ed ammassare danaro con vendere alcuni officii, che per 
l'adietro non si solevano vendere, ma darsi in dono da Pontefici i, ed 
anche in creare varii 'Monti', e porre delle Gabelle a Popoli, cose 
che, sebbene sembrino strane nell' apparenza, e non convenienti ad un 
Principe, particolarmente Ecclesiastico, ciò non ostante furono ottime 
per il loro giusto fine, poiché tutto il danaro eh' esso ricavò da 
detti effetti, lo destinò in utile publico, in servizio di S. Chiesa e 
splendore della República Christiana".33 
An illuminating account indeed, which not only does highlight Sixtus' policy 
of a massive sale of offices — it was the last time this expedient was used on 
such a large scale - but also throws light on an important phase in the 
development of the system of 'Monti'. On the other hand, this passage also 
indicates that people, apparently, had some misgivings as to the moral 
acceptability of this policy and its consequences. By bull of 21 April 1586, 
Ad Clavum Apostolicae servitutis, the treasure was instituted, to be the 
sleeping reserve of the Church, only to be used in emergency cases like a war 
against the Infidel, epidemics times of dearth etc. 
To house the initial sum of 3 million scudi in gold, and of 1,159,543 scudi 
di moneta,3'' which had been finally accumulated in 1589, a safe was 
constructed by the famous architect Domenico Fontana and installed in the 
centre of the castle. The six keys were entrusted to three cardinals from the 
regular orders, to the Cardinal-Camerlengo, to the Treasurer—general and to 
the Dean of the Camera. A decision to break into the capital could only be 
taken by the Pope after prior consultation with the College of Cardinals in a 
secret consistory. Otherwise, its inviolability was heavily protected by all 
kind of bulls and oaths, which had to be reaffirmed by each succeeding pope.35 
32
 A short account of the history of the treasure in the Castel S. Angelo in: 
F. Tucimei, Il Tesoro dei Pontefici in castel S. Angelo, Roma 1937. His 
story should be supplemented with data from: BAV, Mss. Urbinatensi Latini, 
Vol. 832, ff. 500r-501v., and 519r. 
33
 ASR, FC II, Series 42, Erario Sanziore, Buste 1 and 2. Cfr. also: F. 
Cerasoli, Ed., Documenti per la storia di Castel Sant. Angelo, Roma 1892, 
passim, and: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 1853, f. 125r, "Nota delli denari 
che si sono trovati nello erario di Castel Sant Angelo questo di XXVI di 
maggio 1585". 
^ Together this amounted to a capital of scudi di moneta 6,109,543.29. 
35
 E.g., the constitution Quae salubri of Clement VIII in: Biblioteca 
Casanatense, Collection Editti e Bandi, Vol. 2, unfoliated, anno 1592. 
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I TABLE II. The treasure at Castel S. Angelo, 1589-1700. 
Year 
1589 
1591 
1597 
1639/1643 
1643 
1644 
1700 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
Scudi d'oro 
3,000,000.0 
2,500,000.0 
2,350,000.0 
1,850,000.0 
1,713,334.0 
1,645,014.0 
1,636,270.0 
Scudi 
sc. 
sc. 
1 
1 
di moneta 
,159,543.0 
,559,543.0 
-
-
-
-
-
Source: ASR, FC II, Subseries 42, Erario Sanziore, busta 1, 
unfoliated and: BAV, Mss. Vat. Lat. 5474, f.7 (1590), 
as well as: BAV, Mss. Vat. Lat. 10738, f.l88v. 
The further history of this considerable treasure which, in 1590, amounted 
to about four times the entire annual revenue of the Papacy,36 is not exactly 
eventful. Pope Gregory XIV Sfondrato (1590-1591) withdrew 500,000 goldscudi 
from the coffers in the castle, 100,000 to buy grain for the Annona in the 
disastrous winter of 1590/1591, and 400,000 to pay for the defense of Avignon 
against the threats posed by the turbulent political situation in France. He 
all but completely exhausted the moneta -funds, to relieve the financial 
pressure upon the heavily indebted communes of the Papal States and to back up 
the credit of the Camtra. Pope Clement VIII Aldobrandini (1592-1605) used the 
remaining 'scudi di moneta', sc. 150,000, to finance the conquest of Ferrara 
in 1597, as well as withdrawing another sc. 150,000 in gold. The most massive 
withdrawals, however, were made by Pope Urban VIII who, after pledging the 
treasure's inviolability in 1626, proceeded to finance the disastrous War of 
Castro with 714,986 goldscudi extracted from the treasure over the years 
1639-1644.37 Thus, only 1,645,014 goldscudi, i.e. 2,454,405 'scudi di moneta', 
were left in the castle during the remaining years of the 17th century; an 
unproductive capital which, perhaps, might have been put to better use, as was 
sometimes proposed: to reorganize papal finance.38 However, one might also 
argue that the treasure served as a kind of psychological security for the 
creditors of the Camera, the shareholders of the 'Monti'. 
3 a 
a survey of the treasure in Febraury 
ASR, FC II, Series 42, Erario 
BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 5474, f. 7, 
1590. 
The accounts of the army's paymasters are in: 
Sanziore, Buste 4 to 6. 
For an undated, but very likely early 17th-century project to withdraw two 
million goldscudi from the Erario to be used for this aim, see: BAV, Mss. 
Vat. Lat., Vol. 8876, f. 245, sqq. The author of this proposal may have 
been Innocenzo Malvasia : cfr. note 57, infra. 
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.З.1. The Account of 1624. Its Character and Background. 
As previously stated, the 'Conto', the papal budget or account of 1624, will 
be used as an instrument to indicate change and development in the system of 
papal finance. I have chosen this particular account because it is the only 
one in the rather incomplete series of the 17th-century 'Conti di Entrata e 
Uscita' which can be presented without wasting an inordinate number of pages — 
and even so I have felt free to systematize and shorten it for easier reading 
and consultation. It is clear that the series of the 'Conti', however 
incomplete, is our only source to approach the total annual volume of papal 
revenue and expenditure. The 'Conti' are part of a voluminous collection 
called "Fondo Camerale' which is preserved in the Roman State Archives 
preserved at the Palazzo della Sapienza. This very extensive 'Fondo' houses 
the enormous mass of papers and documents pertaining to the Camera Apostolica. 
The 'fondo' consists of three large sections which, alas, have been 
inventoried only partially; typescript inventories do exist, but they are 
mostly of a rather sketchy character and do not really provide the interested 
scholar with a clear idea of the contents of these important collections. The 
section of the 'Conti', reminiscent of the series of 'introïtus et Exitus' of 
the Avignonese period, theoretically should form a continuous series from the 
16th century onwards; actually it only contains accounts for a limited number 
of scattered years. However, other manuscript budgets have been discovered in 
the various 'Fondi' of the manuscript department of the Vatican Library, and 
in the collections of the Vatican Archives, where the private papers of the 
great 'papal' families occasionally house the State Papers of the 
corresponding pontificates as well, as, e.g., the 'Fondo Borghese' for Paul V 
(1605—1621) and the 'Archivio Buoncompagni—Ludovisi' for Gregory XIII 
(1573-1585) and Gregory XV (1621-1623). 
Although the account of the state of papal finance in the year 1624 is far 
less detailed than most surviving 'Conti' of the 16th—18th centuries, it does 
present us with a full survey of the sources of papal revenue during the early 
modern period; its brevity, the resulting possibility of an 'edition' and its 
usefulness as an example all contribute to its importance. Admittedly, this 
choice has some drawbacks. The very brevity of the document which numbers 
eleven pages, whereas a 'normal' 'Conto' might run to as many as a hundred or 
more, necessitates some verification and 'borrowing' from other, more detailed 
accounts of the same period, to arrive at a proper understanding of the more 
cryptic items. Even so I have not succeeded in solving all problems, for the 
more extensive Conti , too, often are incomprehensible without recurring to 
the archival sources pertaining to each specific item. Also, one should 
realize that the Conti', whether presented as a memoire of ten pages or in a 
volume of a hundred—odd folios, never give us a complete survey of all aspects 
of state revenue during this period. The organizational structure of papal 
administration in and of Rome, the Papal States and the Universal Church was 
such that, rationalization and modernization notwithstanding, there continued 
to exist bureaus which, though theoretically subordinate to the Camera and its 
administration of the entire complex of papal finance — always excepting the 
Dataria - nevertheless kept their own accounts and continued to manage their 
own affairs. Cases in point are the Fabrica di San Pietro, which commanded a 
considerable budget mainly outside the Camera's sphere of influence; the 
Congregation of the 'Annona e Grassia', supervising and regulatin food 
supplies for that devouring metropolis, Rome, and thus manipulating the trade 
in agricultural products all over the Papal States; and the Congregation of 
the 'Acque e Strade', in charge of public works in Rome and in the Papal 
States at large and thus manipulating parts of communal fiscality for this 
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purpose all over the state as well. 3 9 
However, problems abound even if one resigns oneself to this limitation and 
starts to try to understand the structure of that part of papal finance which 
the 'Conti' do allow us to grasp. 
Preceding an analysis of the 'Conto's' contents, two questions should be asked 
and answered about the nature of the document itself. 
The first preliminary question should be whether this account — just as the 
other 'Conti' — represents a balance, stating income actually received and 
expenses actually paid, or an anticipatory budget, recording income as 
expected and expenditure as foreseen by the accountants of the Camera 
Apostolica. The same question recently has been asked about the French state 
accounts and although a really conclusive answer was not given, in both cases 
the latter possibility seems the most likely. In the case of the papal 
accounts it really is quite clear because the 'computista', the accountant who 
drew up the ledgers, often indicated that he operated upon the basis of 
estimates which were not completely reliable because certain items of the 
revenue turned out to be uncollectable, as was sometimes the case with 
taxes.''0 Nevertheless, it would be possible to reconstruct an actual balance 
for each year if one could find the courage to go through the endless series 
of accounts which were kept to record each item of income and expenditure in 
its minutest detail. Thus one finds, scattered through the three huge series 
of the 'Fondo Camerale' largo sensu, such multi— volume subseries as the 
'Giustificazioni di Tesoreria', in which all payments and receipts are 
accounted for by the Treasurer—general, or the ledgers belonging to the 
separate posts in the budget as, e.g., the Collectories of Spain and Portugal, 
or the accounts of the papal army, the fleet, the provincial treasuries, etc. 
However, one of the main problems of 16th and 17th—century accounting is that 
a change of accountant often meant a change in the system of bookkeeping as 
well; coupled to the fact that the terms used to designate individual items 
changed with equal frequency, this may indicate that a reconstruction of the 
actual state of affairs at the end of each year would be a truly Herculean 
labour indeed. The possibility to do so will remain a theoretical one as far 
as I am concerned. 
Nevertheless, as a result of the system of farming out or leasing, 'appaltare' 
or 'affitare', almost each single source of revenue^1 for a number of 
consecutive years, against a price based on the estimated yield, a fairly 
accurate specification of annual income, a budget in fact, could be made by 
the Camera each year, which makes the 'Conti' a fairly reliable guide to the 
vacillations of papal revenue in the 17th century. But what, one may ask, was 
the use of an annual budget if the volume of the income was thus 'immobilized' 
for several years? The answer should be that the duration of the 'farms' 
varied considerably and that, upon expiration of the lease, each contract was 
renegociated, either for a higher or a lower price, according to the current 
3 9
 The archives of the Annona and of the Acque e Strade are preserved in: ASR, 
FC II, but cannot be consulted as yet. 
1,0
 E.g., the comment of the accountant Balducci about the 'Conto' for 1667 : 
ASR, FC I, 'Conti' di Entrata e Uscita, Busta 3, 'Conto' 1667, f. 3. 
Ц1
 The system was, of course, common to almost every country of Western 
Europe. To cite but two examples of the numerous studies which have been 
devoted to this , one of the most characteristic phenomena of public 
finance in early modern Europe: J.—C. Wacquet, Les Fermes Générales dans 
1 Europe des Lumières : le cas Toscan, Mélanges de 1'Ecole Française de 
Rome, 89 (1977), pp. 983-1027, and: G.T. Matthews, The royal General Farms 
in eighteenth century France, New York 1958. 
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value on the Roman or provincial capital market. It also happened that, for 
some reason or another, the 'appaltatore' decided that he wanted to get rid of 
his contract; this could be arranged with the Camera; the farm was then 
incorporated into another, still running lease,1*2 or renegociated with another 
prospective farmer. Problems were caused by the occasional bankruptcies of the 
merchants or bankers who had secured any of these leases. Thus the great firm 
of Roberto Primi, that held a considerable number of leases on numerous 
sources of papal revenue, such as taxes and customs, failed in 1619, one of 
the Black Years for the Italian economy; a great number of the firm's 
contracts had to be sold to other firms; it will be clear that such a transfer 
might be highly unprofitable to the Camera.''3 The main bulk of the 
Primi—contracts, as well as the function of papal Paymaster—general, went to 
the firm of Ascanio and Prospero Costaguti. 
Another factor which might disrupt the stability of papal income was the 
desire on the Camera's part to increase the revenue from a certain tax or the 
proceeds from another source of income, if the economy seemed to improve. The 
collection of the estimated extra yield then could be leased to the farmer of 
the original tax, or, as happened sometimes, to another person, which really 
complicated the accounts. 
Of course, all these possibilities and eventualities could greatly influence 
the total volume of annually available revenue; therefore a budget, however 
provisional, certainly was important, to enable the Camera - presented with 
the ever recurring obligation to find the money to pay the interest for each 
'Monte' and for each Office' — to assign part of the expected income to each 
of these loans and to judge what was left for other expenses, both structural 
— 'provisioni e pagamenti ordinarli' — and incidental — 'spese incerte'. To 
know, more or less exactly, what each 'assegnamento' was used for, i.e. in 
which way the Camera proposed to spend its revenue, I have consulted the 
accounts of 1619 and 1639 throughout this chapter. The first one, based on a 
Mss. budget from the archives of the Borghese—family, has been published by 
Reinhard, without any scholarly comment, thus robbing his study of the value 
it might have had as the first analysis of 17th-century papal finance. The 
second one is a previously unnoticed account from the 'Archivio Chigi'. 
Before embarking upon a journey along the credit side of papal revenue — 
the items of which remained essentially unchanged all through the 17th and 
18th centuries, though other 'Conti' than the one of 1624 sometimes offer them 
in more detail - it is necessary to explain the basic characteristics of the 
budgets of the Apostolic Chamber. 
The multitude of major and minor sources of revenue which clutter up the 
budgets and accounts without a clear, underlying system, is always confusing 
and sometimes absolutely perplexing. It is often impossible to determine 
whether the revenue was based upon the popes' secular power as souvereigns of 
the Papal States or upon their spiritual authority as rulers of the Universal 
Church, or upon an inextricable mixture of the two. It is equally difficult to 
determine whence the revenue originated, geographically and administratively 
speaking — from the city of Rome and its district, from one or more of the 
provinces, from the Papal States in their entirety, from the faithful of 
Europe...? The bewildering number of budgetary items — contemporary budgets 
of other European states show quite as many entries, clearly indicating the 
complex and diverse origin of the public revenue of the modern state — can be 
made more transparent by categorizing them along the lines sketched in Diagram 
II. For notwithstanding all problems indicated above, I have tried to assign 
1,2
 E.g., ASR, Registri dei Chirograph!, Vol. 164, p. 397. 
и з
 Reinhard, Papstfinanz, o.e., Vol. I, p. 4. 
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the 65 items of the budget of 1624 to each one of the ten categories which, to 
my opinion, represent the structure underlying all 'Conti' from the end of the 
16th to the end of the 18th century. I have tried to classify each of these 
categories according to two sets of typologies which were always used in 
connection with papal finance, though they were not applied to the accounts. 
Papal revenue, according to contemporaries, either pertained to the popes' 
spiritual authority, being "Quoad lus Spirituale" or to their temporal power, 
being "Quoad lus Temporale". It was far more difficult to determine whether 
the revenue was ordinary, structural, "certe", or casual, depending upon 
circumstances, incerte . The same problem occurred again when I tried to 
summarize my findings and balance revenue against expenses, which also were 
. ^ , II . II II . j. II 
either certe or incerte . 
DIAGRAM II. The main categories of papal revenue in the 17th century. 
SOURCE OF REVENUE 
Taxes. Direct. Incorporated in 
provincial treasuries. 
Taxes. Direct. Separate treasuries. 
Taxes. Indirect. Incorporated in 
provincial treasuries, 
Taxes. Indirect. Separate treasuries. 
Taxes of Rome. Direct and indirect. 
Customs of the Papal States. 
Land rents and feudal levies. 
Defense taxes. 
State services and bureaucracy. 
Clerical taxes. 
Collectories — spoils, annates, etc. 
Dataria — sale of offices. 
Dataria — graces, benifices, dispensations K. 
P.M. Tithes. 
P.M. Direct loans European capital market — 
P.M. Reserve Castel S.Angelo. -
CATEGORY IN 
'Conto' of 1624 
A. 
B. 
A. 
С 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
TYPOLOGY 
Temporal/ 
fixed 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Temporal/ 
fixed. 
Spiritual/ 
fixed. 
Spiritual/ 
casual. 
Temporal/ 
casual. 
Spiritual/ 
casual. 
Spiritual/ 
casual. 
Temporal/ 
casual. 
Temporal/ 
casual. 
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The first seven categories of the revenue - A to G - fell largely within 
the domain of the popes' temporal authority and possessions. Categories A to 
С all represent forms of fiscality, whether consisting of direct or indirect 
taxes, or of other levies or customs, etc. Taxes were normally lumped together 
in the huge 'fiscal systems' of the Provincial Treasuries - Category A - which 
were administered by the provincial tax farmers. Those taxes or levies which 
were more restricted geographically — to Rome or to one of the provinces only 
— or which merely concerned a very specific group, as well as the customs, 
were usually farmed out singly, or combined in small clusters : Categories В 
to E. Category F refers to revenue which originated from the popes 
seigneurial and domanial rights; it partly consisted of the rental paid for a 
number of domains within the Papal States which remained in direct possession 
of the Camera, and partly of the income from a number of monopolies, based on 
the popes' royal prerogative of the exploitation of minerals. To it I have 
added the tribute paid to the popes by a number of princes and nobles all over 
the Italian peninsula, who thus recognized the pope as their liege lord, a 
remnant from the feudal age. Category G is rather deceptive; the huge sums 
which the upkeep of the papal military required were most certainly not 
covered by the two taxes which are isolated in this group. Category H might be 
said to represent a certain form of fiscality as well, insofar as the public, 
the people of the Papal States, could not use the administrative services 
provided by the state and by the central, regional and sometimes even local 
departments of state bureaucracy unless they paid an astounding number of fees 
which, at least partly, benefitted the Camera. 
A characteristic element, fundamental to every system of early modern 
public finance, thus shows in the administration of the papal temporalities as 
weil: the clusters of taxes, levies and customs which made up the revenue of 
the Camera Apostolica were farmed to private entrepreneurs: to the highest 
bidder and for a limited number of years — usually nine, though shorter 
contracts occurred as well. The revenue as collected by the treasurers of the 
provinces or by other tax farmers was either transferred to the 
Paymaster—Receiver—general in Rome, to be used for payments which were 
centrally administrated by the Camera, or paid out directly by the tax farmer 
himself, who thus took care of portions of Cameral expenditure, according to 
the stipulations in his contract. 
This system was reflected in the redaction of the budgets. Against each item 
on the credit side — the income from each separate treasury, from each 
'appalto' and from all those budgetary items which fell under the direct 
administration of the Camera — was booked a fixed sum, assigned to a certain 
item on the debit side. On this debit side of the budget, all items of 
expenditure which could reasonably be predicted, were enumerated with their 
assignment and its origin in the revenue as well as with the person or bureau 
responsible for the execution and administration of payments, i.e. either the 
provincial treasurers and other tax farmers, or the Paymaster—general acting 
for the Camera, or the paymasters of other central bureaus. This procedure 
explains why the 'Conto' of 162A, although not containing a proper debit side, 
by implication informs us about anticipated expenditure after all. 
The second preliminary question, or rather problem, seems peculiar to the 
Conto' of 1624 only. The account is dated 1624 and some information about its 
context in papal Rome may well explain its nature, more specifically its 
brevity amongst a series of otherwise fairly lengthy budgets. On the 6th of 
August, 1623, Maffeo Cardinal Barberini was elected to the Papacy, taking the 
name of Urban VIII. It often happened that, on his accession to St. Peter's 
throne, a new pope asked the main agencies of central government for a survey 
of the state of affairs. Several memorials of this kind survive for the sector 
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of foreign policy.'*'' To my opinion, the 'Conto' of 1624 should be seen as one 
of the very few documents extant of this nature to have emanated from the 
Apostolic Chamber, offering a survey of the financial position of the Papacy 
that should enable the Pope to determine assets and liabilities and to judge 
the financial possibilities for his future policy; this interpretation is 
strengthened by the fact that the only other document which can be compared to 
the 'Conto' of 1624 dates from 1605, when Paul V succeeded Clement VIII; the 
'Conto' informs the new Pope of the financial vicissitudes of the preceding 
pontificate and is unusually brief as well."5 The present document is 
precisely such a survey, a much-shortened version for the Pope's use of the 
normally far more extensive budgets which were compiled by the 
accountant—general on the basis of all separate accounts each year. This may 
also explain why the document presents papal finance largely from the income 
side, the "Entrata", without, as is normally the case with the 'Conti', also 
detailing the payment— commitments, the "Uscita". It may be assumed, 
therefore, that the data upon which this survey is based were mainly taken 
from the previous year(s), reflecting the financial situation of the Papacy 
during the pontificate of Urban's predecessor, Gregory XV. 
I do not hesitate to state here that the technicalities of my 'edition' 
defy almost every rule which ages of meticulous scholarship have developed for 
the use of decent editors. The account consists of 65 items, which I have 
numbered I—LXV.1*6 The account is a cumulative one; each folio side gives a 
subtotal of the items which, however, do not always tally - as is, alas, 
rather normal in European accounting of this period. In the text of this 
chapter, I have reordered most of the items, regrouping them into the nine 
main parts that, to me, seem to make up the income side of papal finance. In 
their new sequence the items are numbered 1—65 for easy reference, throughout 
the text. 
Let me now present my analysis of papal finance in the 17th century, guided by 
the 'Conto' of 1624 which was made up while Monsignore Constantio Patrizi and 
Marcello Sacchetti were, respectively. Treasurer— general and 
Paymaster—general of the Apostolic Chamber.''7 
V.3.2. Revenue. 
It is only proper that most accounts of the 16th and 17th centuries should 
start with an enumeration of papal revenue "Quoad lus Temporale". This, of 
course, precisely illustrates one of the fundamental changes in papal finance 
indicated above, the reversal in income from spiritual to temporal sources. It 
is equally proper that amongst these revenues Q.I.T. the account should first 
state the income from the provinces of the Papal States that furnished, all 
through the early modern period of the Papacy, by far the largest part of the 
*'' Cfr. the documents used in the studies cited in notes 77 and 79 to Chapter 
III. 
1,5
 ASR, FC I, 'Conti' di Entrata e Uscita, 'Conto' of 1605, f. 15/2. It 
consists of 32 written sides only. 
ЦЕ
 Thus the document presents on f. Ir, nrs. I-VI; on f. Iv, nrs. VII- XI; on 
f. 2r, nrs. X1I-XVI; on f. 2v, nrs. XVII-XXIII; on f. 3r, nrs. XXIV-XXIX; 
on f. 3v, nrs. XXX-XXXIV; on f. 4r, nrs. XXXV-XL; on f. 4v, nrs. XLI-XLVI; 
on f. 5r, nrs. XLVII-LV; on f. 5v, nrs. LVI-LXIII; on f. 6r, nrs. LXIV-LXV. 
*
7
 Marcello Sacchetti was not only Depositore generale. Paymaster— general and 
banker of the Church, but also the Pope's Secret Treasurer: ASR, FC I, 
Libri di Entrata e Uscita, Vol. 1595 (1623-1624), ff. Ir, 4v., etc. 
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popes' financial means, as is shown in Table III, A. The main source of 
revenue from the Papal States were the taxes levied in Rome, its district and 
in the provinces. South of Rome was the province of Campagna Marittima, North 
of the capital the Patrimony of St. Peter proper, followed by Umbria, 
incorporating the former duchy of Spoleto; these territories linked the 
Tyrrhenean part of the state to the Adriatic one on the other side of the 
Apenines, where the Marches of Ancona and the Romagna were situated. To these 
five provinces one should add Bologna and Ferrara, which had been incorporated 
in the Papal States only recently, during the 16th century, and had been 
allowed to retain some of their former independence, which is reflected in the 
budgets as well. Two other territories should also be considered as belonging 
to the Papal States proper: the duchy of Benevento, an enclave in the Regno, 
and the former papal residence of Avignon, with the adjacent County Venaissin, 
in the South of France.1*8 
^
8
 For documents concerning papal rule in this particular territory see, e.g., 
BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 2547, ff. 52b-72, and Vol. 2468, ff. 109- 180b, a 
collection of papers 'proving' papal souvereignty and rights of 
jurisdiction and taxation. 
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1 Table III 
I 
| ι 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 б | 7 
1 8 
1 9 
1 io 
1 ii 
-,ν-
α) 
(VIII) 
(IX) 
(X) 
(XI) 
(XIII) 
(XIV) 
(XX) 
(XXVII) 
(XXXII) 
(XXXIV) 
. 1 Category 
Source of 
A. Direct Taxes. 
Reve-
nue: Provincial 
Treasury 
Ferrara 
Romagna 
Marches 
Camerino 
Ascoli 
Perugia 
Spoleto 
Patrimony 
Campagna 
Benevento 
Avignon с. 
Subtotal 1 
a. 
-11 
Holder of 
of Farm 
Ascanio Costaguti 
Filippo Capponi 
Flaminio Razzanti 
Pietro Falconieri 
Flaminio Conforti 
A.Sazzabonelli 
Francesco Lanci 
Paolo Gualtieri 
Francesco Lanci 
Cesare de Leoni 
Duration о 
contract 
1616-1626 
1619-1628 
1617-1626 
1618-1626 
1615-1623 
1623-1631 
1622-1630 
lifetime 
1623-1632 
1619-1628 
f Annual I 
revenue | 
99,000.00 | 
150,621.99 | 
191,452.98 j 
26,338.60 | 
6,500.00 | 
66,248.00 | 
20,443.29 | 
32,194.66 | 
48,219.21 | 
5,000.00 | 
3,042.40 | 
653,688.62 | 
| Table III.2 Category A. Direct Taxes, 
Assigned sum 
97,055.84 
141,639.14 
195,065.41 
25,681.69 
6,968.35 
69,998.50 
19,121.84 
31,364.03 
47,619.14 
5,000.00 
7,669.00 
Used for 
Salaries, Army, Monti 
Salaries 
Salaries 
Salaries 
Salaries 
Salaries 
Salaries 
Salaries, Monti 
Salaries 
Offices 
Salaries, Army 
647,183.34 
In the 15th and 16th centuries — when local and regional independence had 
been progressively reduced and feudal power largely curbed in the process of 
centralization of the Papal States — a system of taxation had developed 
whereby all communes, the lowest administrative units of the Papal States, had 
been made answerable to the Camera Apostolica for a certain annual tribute, 
the censo."9 
1,9
 See the four—volume compilation of documents and commentaries upon the 
fiscal and administrative organization of the Papal States by: P.A. de 
Vecchi, De Bono Regimine, Roma 1732, 1734 and 1743. For the 'censo' : De 
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Because in this chapter I am concerned with the Cameral, i.e. the central 
financial organization of the Papal States only, I cannot deal with the 
equally fascinating problem of communal finance, though, of course, the two 
are complemental. To supply at least some basic information about the workings 
of the financial system on the local level I have included appendix IV, a 
small case—study which should illuminate at least some of the most important 
points. A more thorough investigation of these problems is given in chapter 
VI. 
Returning now to the tribute which each community annually versed into the 
Camera's coffers, on the one hand it was made up of the proceeds from a great 
number of different taxes and impositions which from times immemorial had been 
exacted on the local level, varying from town to town, according to local 
circumstances, history and developments. The communes paid these taxes to the 
popes as successors to their former feudal overlords. However, from these 
communal taxes a number of persons were exempted. Amongst these privilegiati 
were the clergy, the nobility, religious and charitable foundations, etc. On 
the other hand this composite tribute concisted of the quota which the Camera 
- representing central government on the financial side - assigned to each of 
the provinces as its contribution to a number of all—state impositions, termed 
tassa, gabella, or imposto, which were mostly of a more recent date. The taxes 
involved in the latter system could be either direct or indirect — and even 
mixed; a difference was made between a reale, a tax on possessions, like, 
e.g., live—stock, a personale, or direct tax, or a misto, a tax on persons in 
their quality as proprietors of certain possessions. They were all Cameral 
taxes, which had to be paid by everybody. Many of them had, originally, been 
instituted and levied to serve a specific, well—circumscribed purpose, but 
mostly the Camera had retained them long after they had lost their function. 
Thus there were military taxes, like the Tassa delle Militie, for the army, 
end the Tassa delle Galere, for the navy, or taxes on the sale of meat, like 
the Gabella del quattrino a libra di carne. Other taxes had been instituted 
to finance public works, like the Tassa del porto d'Ancona, for the 
construction of the harbour of this important port on the Adriatic. Then there 
were taxes like the Tassa dell'Archivio, which had first been levied when Pope 
Sixtus V conceived the idea of a thorough reorganization of the communal 
archives, but which since then had been retained for other purposes. A 
speaking example is the Sussidio Triennale which the provinces had been 
ordered to pay in 1543.50 It had been fixed at a sum of 300,000 goldscudos, to 
replace a number of older taxes. In the 1570's it was raised by Gregory XIII 
by 10 percent, the aumento del Sussidio Triennale,51 and by Urban VIII by 
another 25 percent, the infamous Quarto aggiunto52 Thus it remained a burden 
upon all communes till 1801. The repartition over the five provinces of their 
quota of the rent fixed by the Camera for each Cameral tax was made according 
to population criteria: the Marches came first, folowed by the Romagna, 
Umbria, Campagna and the Patrimony proper.53 On the provincial level each 
Vecchi, o.e. , Vol. II, p. 225. 
50
 ASR, FC II, Subseries Gabelle, Busta 1, fase. 11-12. 
51
 It was often called the 'Tassa del Carne Porcina', because it had replaced 
a number of earlier taxes, which had been levied on the sale of meat. One 
should be wary not to mistake it for the real tax on the sale of meat, the 
Gabella di (un quattrino a libbra di) Carne. 
52
 ASR, FC II, Subseries Gabelle, Busta 1, fase. 31. 
53
 This is clear from the computations for several 'Gabelle' : ASR, FC II, 
Subseries Gabelle, Busta 2, fase. 23 (Soldati Corsi); fase. 30 (Donativi); 
fase. 34 (Soldati di Leva), etc. 
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commune was assessed at its part according to its population number as well. 
The complex sum of all Cameral taxes was usually fixed for a period of nine 
years - probably in such a way as to take inflation into account as well, but 
always, one may presume, after considerable haggling over the amount of the 
rent between the farmer(s) and the Camera. In order to substitute a stable for 
a fluctuating revenue, all communes normally farmed their share of the taxes 
to a small number of private collectors, 'appaltatori', most of whom were 
closely related to the town's gruppo di potere.5 k Of course, this had to Ъе 
done in such a way that out of the total yield of the 'appalti', the farms — 
both of the tasse Camerale and of the tasse communitative — the Camera's 
demands could be met, and communal expenses could be paid as well. If the 
total sum received was less than their budget, communal expenditure had to be 
sacrificed to the adamant demands of the Camera, which is amply illustrated in 
Appendix IV and Chapter VI. As, however, the larger part of the taxes levied 
on the communal level had to be remitted to the Camera, the communes were 
forced to duplicate some of them to be able to supply their own needs. Thus 
the purchase of essential foodstuffs was not only burdened by taxes like the 
already onerous Cameral gabella della carne, levied on the sale of meat to the 
amount of one or more quattrino a libra, or the Cameral gabella del vino, of 
one quattrino a foglietta, but by gabelle comunitatieve del vino and del carne 
as well, aggravating the already precarious position of the poor in no mean 
way. 
The collection of the total sum of Cameral taxes in one province was, 
normally, entrusted to a tesoriere provinciale a taxfarmer who versed this 
sum, his 'rent', to the Camera. Often these provincial treasuries were taken 
on by a Roman merchant or banking firm, sometimes the very same which also 
held the Depositeria Generale. As has been noted in connection with the 
Curial offices, the administration of these provincial treasuries provided a 
profitable and normally safe investment for the capitalists of Rome, with 
their fortunes ammassed in trade or finance. Sometimes, however, especially 
during periods of economic crisis, these great firms dropped the treasuries, 
and a more 'humble', provincial firm was allowed to try its hand at this part 
of fiscal administration. 
The institution of the office of provincial treasurer seems to mark the end 
of a continuous attempt by the central authorities to reach an ever high 
degree of administrative centralization and efficacy. In the 16th century the 
collection of such taxes as the Sussidio or the Tassa delle Militie had often 
been entrusted to numerous different officials; sometimes the levies were 
collected directly by the ufficiali Camerali, sometimes by tax farmers. The 
latter system, however, prevailed, because farming seemed to offer 
considerable advantages not only in the certainty and regularity of its 
yield55 and in the provision of credit — it ensured a fixed income, even 
before collection, and thus tax—farming as a form of government financial 
policy became one of the early eamples of the state's regular use of credit — 
but also in the simplification of administrative problems, although it made 
administrative efficiency depend upon the strength of the profit incentive. 
Reading the letter in which Pope Gregory XIII announced his decision to farm 
ъи
 M. Petrocchi, Aspirazioni, a.с., ut infra note , pp. 1—64. Very important 
the chapter on the 'Tesoreria Provinciale' in: R. Chiacchella, Economia e 
amministrazione a Perugia nel Seicento, Reggio Calabria 1974. Also: M. 
Trosce, Proprietà e produzione agricola nel territorio di Macerata tra il 
secolo XVI e il secolo XVIII, in: Atti e Memorie della Deputazione di 
Storia Patria per le Marche, X (1976), pp. 41-74. 
55
 Caravale, o.c., pp. 133-134. 
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the taxes of Campagna, we are informed that, 
"... ci siamo risoluti di appaltarla, essendosi per isperientia veduto 
che poco о niente si cavava di essa, anzi molte volte bisognava 
supplire per li pagamenti che occorrono in detto Provincie...56 
Some 15 years later, an anonymous note 5 7 expressed the Camera's satisfaction 
with the new procedure,58 by comparing the regular flow of income, now assured 
by farming the taxes and other sources of revenue to the great merchant— and 
banking—houses, to the previous, insecure situation, when a great number of 
persons followed one another as 'appaltatori', always excusing themselves for 
not paying the agreed sums by complaining about the delay in the payment of 
taxes caused by the insolvency of the communes. Now that firms like the 
Altoviti, the Bandini, the Ceuli, the Doni, the Malvasia59 the Olgiati, the 
Pinelli, the Ridolfi, the Ubaldini and the Zanchini - I could not resist this 
roll-call of Roman and Mid-Italian finance in the late 16th century - support 
the Camera with their credit and their capital, everything seems to be all 
right. One may, of course, suspect that this was one of the 'Chierici di 
Camera' defending the very system by which perhaps his relatives and he 
himself stood greatly to profit. 
It is a pity that we know so little about these Italian representatives of 
that common European species, the government financier — whether he was like 
the opulent looking French "fermier—general", who had himself proudly 
portrayed by Oudry, or like the thrifty—looking English and Dutch bankers, who 
were depicted sitting, homely, amidst their families — or bent over their 
ledgers.60 A thorough study of the financial activities of families like the 
Costaguti, the Primi or the Siri, to name but three of the more important 
early 17th-century financiers of the Papacy, would be very illuminating; with 
the archives of families like the Ruspoli being deposited in the Vatican,61 
this should not be altogether impossible. Such a study would be all the more 
desirable because financiers like these played a crucial role in the 16th and 
17th centuries, the period of the rise of the absolutist prince, when 
fundamental changes happened to public finance, which decisively altered the 
political and financial history of Europe. As intermediaries between a 
government and its subjects, these financial wizards largely created and 
5 6
 ASR, Archivio Notari della Reverenda Camera Apostolica, Notary Tydaeus de 
Macchis, Vol. 1070, f. 97r. 
5 7
 BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 1853, ff. 120v-121r. 
5 8
 Efficiency does seem to have increased under this system: Caravale, o.e. , 
p. 117. 
5 9
 One of the members of this family was the famous Clerk of the Chamber 
Innocenzo Malvasia, who proposed to reconstruct the system of Cameral 
finance in 1605. Cfr. Pastor, o.e., Vol. XII, pp. 81-83. He may well have 
been the author of the proposition noted in note 38, supra, as well. 
6 0
 Y. Durand, Les fermiers-Généraux au XVIIIe siècle, Paris 1971. J.B. Oudry's 
portrait of M. Bachelier, Director of the Lyon Farm, is in the University 
of Michigan Museum of Art at Ann Arbor; Julius Quinkhard's portrait of 
Paulus Determeyer Weslingh and his clerk is in Amsterdam, in the offices of 
the Amsterdam-Rotterdam Bankvereniging. Some recent studies of government 
financiers : Chr. Clay, Public finance and private wealth. The career of 
Sir Stephen Fox, 1627- 1716, Oxford 1978, as well as: B. de Muinck, Een 
Regentenhuishouding omstreeks 1700, 's-Gravenhage 1965, about the career of 
the Dutch Treasurer—general Cornells de Jonge van Ellemeet. 
6 1
 An inventory of the Ruspoli archives can be found in the Inventory Room of 
the Vatican Archives, Indices Vols. 720-722. The Ceuli family archives were 
discoverd by me in the Archivio Serlupi—Crescenzi. 
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shouldered the system of public credit and the trade in short- and long-term 
government bonds, which came to constitute the basis of the modern state; the 
system linked the ever—increasing expenditure of governments, which still were 
unable to ensure regular payments to their creditors, to the capital market 
where credit could be obtained on the basis of the ultimate security of fiscal 
revenue. 
A comparison between the 'Conti' of 1589 and 1605 shows how the provincial 
treasuries gradually took their 17th—century appearance of massive fiscal 
complexes: one commune after another can be seen losing the independence 
attached to its former direct relationship with the Camera — dating back to 
the days of their 'reconquista' in the 15th and 16th centuries — and being 
subordinated to the onerous gestation of the provincial treasurer. 
Nevertheless, for all its advantages on the organizational level, the system 
of farming out the major sources of revenue for a long period was 
disadvantageous for the yield; immobilized in the mostly nine—year 'appalti', 
any improvement of, e.g., the position of the customs' revenues did not swell 
the exchequer, but only enriched the entrepreneur who had leased the farm. For 
although, in theory, the tax farmers' profits were limited because they were 
made accountable for any surplus received in excess of their rent and their 
sometimes very considerable charges and privileges, in reality Cameral control 
does not seem to have been strict enough to ensure the execution of these 
stipulations in the farming contracts. 
In yet another way the system meant an undeniable loss of revenue for the 
Camera, especially at the end of the 16th century, when a reasonable measure 
of internal quiet and stability had been realized in the Papal States. At that 
time it would have been possible to return to the original system of direct 
collection of taxes by the Camera. This would at least have reduced 
administrative expenses by the elimination of the two intermediate levels of 
the provincial treasurers and the tax collectors; thus the burden upon the 
population would have been lessened. However, the popes' ever—increasing need 
of ready money did not allow such a change, even though it might also have 
ended some of the grosser abuse inherent to the prevailing system; nor should 
we underestimate the disorder caused by the fact that for the actual 
collecting the tax farmer employed a number of esattori, tax collector, who 
toured the communes to visit the locally nominated communal treasurer and to 
gather the sums due to them, both the communal taxes, and the Cameral ones, 
which were mostly collected beforehand by local officials. A great number of 
major and minor abuses resulted from this system, as I have illustrated in 
chapter IV. Of course, the most obnoxious aspect of the system was the 
interest which each provincial treasurer had in extracting as big a sum as 
possible from his tesoreria, up and above the amount fixed by the Camera 
according to his contract. To put it bluntly, the invested capital had to 
yield a profit, and anything the treasurer collected above his fixed rent he 
could call his own. It should be noted that all costs connected with the 
collection of taxes were paid by the Camera, which increased the fiscal 
pressure upon the population accordingly. It should also be noted that the 
adoption of the system of tax farming meant that 16th-century tentatives to 
breaK through the complex structure of local taxes and reach the state 
subjects individually were finally abandonded.62 
62
 Caravale, o.c. , p. 99 and pp. 137-138. This is particularly clear in the 
case of the one—and—a—half per cent tax on property, which had to be paid 
by each fuoco, hearth; it was always first collected locally; only then the 
amount due was versed to the provincial treasurers. 
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The collection of taxes was not, however an easy task — at least not till 
the end of rhe 16th century - because of the complex nature of central power 
in the Papal States. The unification of the late 15th and the early 16th 
century had, admittedly, brought the popes a nominal suzerainty over all their 
territories; actually, till the beginning of the 17th century there continued 
to exist a division between, on the one hand, the comune immediate subiecte, 
i.e. directly controlled by the Camera and, consequently, by the provincial 
treasurer, and on the other hand the comune mediate subiecte, the fiefs of 
feudal lords like the Caetani, the Cesarini, the Colonna and the Orsini. 
Although the taxes collected by the provincial treasurer normally had to be 
paid by the latter communes as well, more often than not their proud masters 
refused to cooperate, which resulted in considerable delay or sometimes in the 
complete loss of this part of provincial revenue. Only gradually, the 
opposition of the popes' noble vassals to taxation was overcome; partly 
because the economic crisis of the second part of the 16th century and the 
debts contracted in their battle against papal centralization had almost 
completely worn out their resistance, partly because the popes succeeded — 
though very slowly - to weld the older nobility into the new papal elite. 
What more can be learned from the data of the first category of the 
'Conto'? A characteristic of the system of 'assegnamenti' clearly shows from 
some of the expenses they had to cover; for this negative balance relief had 
to be sought from other parts of the budget. This could be the positive 
balance from other posts of the budget which the 'Conti' usually designate as 
the "avanza per la Camera". 
If one tries to find out in which way the tax—income from the provinces was 
spent, or rather assigned beforehand to certain categories of expenditure, it 
will be clear that at least part of it — though not a very substantial part — 
had to be used to finance administration and government on the provincial and 
local level. Thus we learn from the accounts of 1619 and 1639 that the revenue 
of Ferrara was almost completely spent on the salaries of the governors — 
headed by the cardinal-legate - and the local officials, as well as on the 
military and on the fortifications of this important border town, which 
continued to swallow fortunes. However, normally only 10 to 15 percent was 
pumped back into the provinces for one purpose or another, as shows table IV. 
I have included a few of the non—provincial items from the budget to allow for 
a comparison. 
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TABLE IV. State Debt and Provincial Administration as 
components-of papal revenue in 1619 and 1639. 
Source 
of 
Revenue 
Percentage Revenue 
1619 used for 
interest payment(I) 
or provincial admi-
nistration(II) 
Percentage Revenue 
1639 used for 
interest payment(I) 
or provincial admi— 
nistration(II) 
II II 
Romagna 42.5 8.7 
Marches 61.9 6.3 
Umbria 7A.0 21.6 
Patrimony 30.6 15.6 
Campagna 35.1 15.1 
Alum mines 68.0 1.2 
Customs Patrimony 80.8 1.2 
Customs Rome 89.0 -
Salt Tax 65.0 1.4 
5 9 . 0 
5 9 . 8 
5 5 . 9 
4 5 . 6 
5 6 . 3 
90 .6 
8 2 . 4 
95 .6 
87 .6 
19 .5 
6 . 1 
15 .5 
8.0 
17.9 
1.4 
6 . 1 
0 . 1 
1.2 
Source: Reinhard, Papstfinanz, 
o.e.. Vol. II, pp. 261-342, passim, and: BAV, Mss, 
Chigiani, Vol. H III 68, ff. lr-69v, passim. 
This table shows that, unlike the numbers 1-11 of Category A of the budget of 
1624 would lead one to believe, by far the greater part of the income from the 
provinces as well as from other sources of revenue had to be used to keep the 
State Debt floating, as it served as the interest for the holders of an 
Office' or of shares in the 'Monti'. Interpreting the 'Conto' of 1624, one 
therefore should add the other provinces to the nrs. 1 and 8, which have their 
taxes already explicitly assigned to the 'Monti'. 
Table IV also makes clear that the rise in revenue - and the resulting 
increase of taxation, particularly marked during the pontificate of Urban 
VIH 6 3 - was not accompanied by a diminuition of the percentage used for the 
interest of the State Debt; indeed not, for the number of new 'Monti' 
instituted by this Pope was equally staggering, which may account for the 
increased percentages of 1639. 
If we have to believe the available — admittedly not completely reliable — 
data, the increased tax—burden of the 17th century was not, as is sometimes 
stated, shouldered by a declining population, at least not in the Papal States 
during the 17th and 18th centuries. The only thing one might reasonably say is 
that the demographic performance of the Papal States was not exactly 
spectacular and that growth was, perhaps, rather sluggish, as is shown by the 
following table. 
63
 A survey of all new taxes imposed by Urban VIII between 1639 and 1644 as 
well as of the corresponding 'Monti', in the 'Conto' of 1639, ASR, FC I, 
sqq. 'Conti' di Entrata e Uscita, ff. 75 r. 
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TABLE V. Population of the Papal States, 1550-1790. 
ι • - • --
| Papal territories 
| in central Italy 
| (Rome) 
| Bologna -f District 
| Duchy of Ferrara 
| Duchy of Urbino 
| Castro-Ronciglione 
| Papal States Total 
| Papal territories 
| in central Italy 
| (Rome) 
| Bologna -f District 
| Duchy of Ferrara 
| Duchy of Urbino 
| Castro-Ronciglione 
| Papal States Total 
* 
1550 
1.150.000 1 
-
-
-
— 
1.150.000 1 
1700 
1.419.474 
(142.000) 
228.779 
184.711 
144.376 
20.000 
1.997.340 
1 
1600 1650 | 
.360 
(100 
207 
-
150 
— 
.717 
000 1.260.782 | 
000) (121.000)| 
795 225.434 | 
165.000 | 
000 140.000 | 
19.000 | 
795 1.810.216 | 
1790 | 
1.688.236 | 
(163.000) | 
280.832 | 
223.485 | 
166.575 | 
26.468 | 
2.385.596 | 
Source: K. Beloch, Bevölkerungsgeschichte Italiens, Vols. I-III, Berlin 
1937-1961, Vols. I and II, passim; cfr. also tables 1.1 and 1.2 
in: G.Felloni, Italy, in: Ch. Wilson, G. Parker, Eds., An 
Introduction to the sources of European Economic History, 
1500-1800, Vol. I, Western Europe7 London 1977, pp. 2-3,5-7. For 
Rome: the statistics contained in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VI 
8. 
The often stated population drain from countryside to town cannot, of course, 
be estimated from the data in this table but - to take but one example - the 
growth of Rome went on at a very brisk pace indeed, if compared to the 
population growth in the Papal States at large. Rome's demographic boom 
clearly must be sought in the 16th century, when its population nearly 
doubled, from 55,000 in 1527, to ca. 100,000 in 1600 - the exact amount given 
for that year, 109,729, being attributable to miscalculations, partly based 
upon the large number of pilgrims attracted by the celebration of the Holy 
Year. Even in the 17th century, Rome's growth remained quite impressive if 
compared to the demographic development of the five great provinces which 
showed a marked downfall till 1650 and only gradually recovered in the 
following years. Economic problems, banditry and, especially, epidemics, like 
the fearful bubonic plague of 1630, which ravaged Northern and Central Italy 
and took away more than a third of Bologna's 70,000 inhabitants - to note but 
one example — may partly account for this demographic history. 
But the mere observation that the increasing tax burden did not have to be 
shouldered by a diminishing population does not answer the question who did. 
Considering that the economy of the Papal States was mainly an agrarian one, 
the question as to who owned the land, is, of course, a crucial one. The 
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example of the commune of Ravenna - in the Romagna - between 1569 and 1731, 
shows that religious and charitable institutions controlled between 30 and 40 
percent of the commune's real estate — the clergy themselves holding about 3 
to 4 percent; the nobility's percentage fell from about 50 to 30 percent, 
while private, non—noble citizens saw their holdings increase from 15 to 30 
percent.6^ The situation as measured in the Agro Romano, the region around 
Rome, in 1770, shows an analogous position of the institutional holdings; to 
give but one example: the hospital of the Holy Ghost, one of the oldest and 
most famous of Rome, was all during the 16th and 17th centuries the greates 
landed proprietor of the Papal States.65 One finds a predictably high 
percentage for the nobility which tended to concentrate its possessions around 
the capital.6S If, therefore, one assumes that the ownership of the land was, 
to a very great extent, concentrated in the hands of nobility, clergy and 
pious foundations, one must conclude that a considerable part of the national 
income was controlled by a very small group indeed, a group moreover which was 
normally exempted from a number of taxes — at least the direct ones on the 
communal level. Thus it is evident that the lot of the greater part of "i 
Popoli vasalli al Vicario di Christo",67 both rural and urban, must have been 
anything between just bearable and absolutely miserable, confronted as they 
were not only with the burden of direct taxes, but also with the consequences 
of a fairly heavy indirect taxation, which weighed mainly on primary 
necessities, like the sector of essential foodstuffs. Taxation and the decline 
of empires may be an unfashionable theme, yet it is clear that the fatal 
tendency of the popes of the late 16th and early 17th century to overspend 
their income, culminating in the financially disastrous pontificate of Urban 
VIII, made them embark upon a policy of ever—increasing taxation, which was, 
if anything, one of the factors in the tragic economic decline of the Papal 
States. 
G. Porcini, La proprietà terriera nel commune di Ravenna dalla metà del 
secolo XVI ai giorno nostri, Milano 1963. 
E.g., a treatise on the administration and economy of the Santo 
Spirito—holdings in the Roman Campagna, in: BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 7941, 
ff. 259-273. 
M. Raffaeli, 1770: la Divisione della proprietà terriera nell' Agro Romano, 
in: Clio, 2 (1971), pp. 303—328. For a list of landed proprietors in the 
Agro Romano, cfr.: BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 11982, "Tenute dell' Agro 
Romano". 
ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 33, f. 92r. 
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Table VI. Categories В and С. 
В. Direct taxes connected with the provinces 
Source Holder of Farm 
12 (XV) Triennial Alessandro 
Tax Umbria Orsino 
13 (XXVIII) Triennial Colonna 
Tax Co I onna famι ly 
terrι tor ι es 
Subtotal 12-13 
Duration of 
contract 
Ι ι fet ime 
perpetua I 
С. Indirect taxes connected with the provinces. 
Source Holder of Farm 
14 (VI) Wine tax Alessandro 
Bologna Tonari 
15 (XVI) Wine tax Muzio Orsino 
Umbria 
16 (XXIX) Meat tax Colonna 
Colonna lands 
17 (XXV) Quattrino Sforza 
Patrimony Maidalchino 
18 (XXX) Q u a t t r i n o Vincenzo Muti 
Campagna 
Durat ion of 
c o n t r a c t 
1622-1631 
Ι ι f e t ime 
perpetua I 
1622-1631 
1622-1631 
Subtotal 14-18 
> 
аз 
Annua I Rent/ 
revenue 
42.205.25 
2.483.80 
44.689.45 
Assigned sum 
41.716.25 
2.242.20 
43.958.45 
Used for 
'Mont ι' 
Salaries; 300 
Co I onna famι ly. 
Annua I Rp.nt/ 
reveneue 
11.500.00 
7.218.20 
285.10 
7.250.00 
8.250.00 
34.503.30 
34.503.30 
Assigned sum 
11.500.00 
7.217.22 
285.10 
6.149.96 
7.899.46 
33.051.74 
33.051.74 
Used for 
'Monti' 
'Monti' 
'Monti' 
'Monti' 
'Monti' 
Categories В and С of the account (Table VI) - direct and indirect taxes 
connected with the provinces — indicate that the system of provincial 
treasuries - as described under category A -, which normally included every 
tax imposed upon the province or its communes, had not won the day yet. Thus 
nr. 12, the Sussido Triennale for which in the 16th century separate 
collectors, "commissarii , used to be appointed, survived in that way for the 
province of Umbria, where it had been leased to Alessandro Orsino whose father 
Muzio we encounter sa the "esattore" of nr. 15, the meat tax in the same 
province. Apparently he had ceded his right to the collection of the 
'Sussidio' to his son only recently, for the account of 1619 still mentioned 
him as holding the "esattoria della Porcina insieme col sussidio Triennale". 
The "Porcina" was to go to his son after his death. Father and son Orsino 
might well be the descendants of that Mutio Orsino who bought the right to 
gather this tax from Pope Sixtus and, quite exceptionally, retained it. The 
Pope had, indeed, sold many more of these taxes, to witness the account of 
1592, but almost all of these apparently had reverted to the Camera and been 
incorporated in the provincial treasuries by the time the account of 1619 was 
made up. The Orsino family must have been one of those risen to prominence and 
affluence in the gestation of papal finance: for the collection of the 
sussidio of 1624 the Orsinos charged the Camera the outrageous sum of 8 per 
cent for collecting-expenses only. In 1639 we find Alessandro as the farmer 
both of the customs and the treasury of the Patrimony. 
Another interesting survival can be seen in group B, where nr. 13, the 
'Sussidio Triennale'for the communes of the 'state', i.e. the lands of the 
powerful Colonna family, was still collected by the feudal lord instead of 
directly by collectors appointed by the provincial treasurer. The same applies 
to the meat tax levied in the Colonna territories, nr. 17 in group C. 
Within group C, nr. 14, the wine tax of the county and town of Bologna is the 
most important item. Bologna, the second—largest city of the Papal States — 
during the 17th and 18th centuries its population was ca. 60,000-70,000 - and 
her district retained quite a lot of their former independence, as can be 
judged from the fact that they were almost completely exempted from from the 
normal, all-state taxes. / 
The numbers 16 and 19, the "quattrino a libra di carne", represent a meat tax 
of a quattrino on each Roman pound of meat. Normally this tax was included in 
the provincial treasuries as well. 
The revenue from all these taxes, both in group В and C, was to a very large 
extent - 70-100 per cent - used to pay the interest of the various 'Monti', as 
is shown by the accounts of 1619 and 1639. 
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Table VII. Categories D and E. Taxes of Rome and Customs. 
D. Taxes of Rome 
19(XVL) 
20 (XL) 
2 1 ( X I L ) 
2 2 ( L X I 1 ) 
23(XXXVI11) 
2i4(XXIX) 
2 5 ( X I I L ) 
2 6 ( X I 1 I L ) 
2 7 ( X I V L ) 
E. Customs, 
2 8 ( X I 1 ) 
29(XXXVI) 
30(XXX) 
3 1 ( X X I ) 
3 2 ( L X I 1 1 ) 
Source 
Q u a t t r i n i t a x 
S a l t t a x 
Jews o f Rome 
Gabel la Cava 11 i 
Two p e r c e n t 
t a x 
F i s h t a x 
Wine t a x 
Snow t a x 
Wood t a x 
S u b t o t a l 19-27 
e t c . 
Source 
Customs Ancona 
Customs Rome 
Lead t a x 
Customs o f 
P a t r i m o n y 
Tax g ra i n t r a d e 
H o l d e r o f Farm 
-
P i e t r o f a l c o n i e r i 
-
Cos imo i l More l l o 
G iù 1 io Maga l o t t i / 
G i o v a n n i R o t e l 1 i 
D u r a t i o n o f 
c o n t r a c t 
-
1618-1627 
-
annua I 
1622-1631 
Су. o f f i s h mongers a n n u a l 
G.В.Be I 1 i n i / 
F a b i o G r a z i a 
G. В.Ga I 1 i 
Le l i o P e t r o n i o 
H o l d e r o f Farm 
Gug1 i e 1 mo 
T i 1 mans 
Gui 1 io Maga l o t t i / 
G i o v a n n i R o t e l 1 i 
G . P . V e g l i a 
Andrea Mauro 
-
1620-1629 
1621-1629 
1617-1626 
D u r a t i o n o f 
c o n t r a c t 
1617-1626 
1621-1630 
1621-1629 
1617-1626 
-
Annua 1 R e n t / 
r e v e n u e 
2 . 5 4 4 . 2 2 
1+0.000.00 
5 0 0 . 0 0 
6 . 2 5 1 . 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 
U. 2 6 6 . 6 6 
4 . 5 0 0 . 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 
6 8 . 5 6 1 . 8 8 
Annua 1 r e n t / 
r e v e n u e 
1 3 . 5 0 0 . 0 0 
2 0 9 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
8 2 . 0 8 0 . 0 0 
A s s i g n e d sum 
2 . 5 4 4 . 2 2 
4 2 . 3 2 1 . 9 8 
-
6 . 2 5 1 . 0 0 
-
_ 
4 . 2 6 4 . 5 0 
4 . 5 0 0 . 0 0 
2 . 3 9 0 . 0 0 
6 2 . 2 7 1 . 7 0 
A s s i g n e d sum 
1 3 . 5 0 0 . 0 0 
2 2 2 . 2 6 0 . 0 2 
6 0 0 . 0 0 
7 9 . 8 0 0 . 6 3 
Used f o r 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' , 
-
' O f f i c e ' s 
-
_ 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' 
Used f o r 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' , 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' , 
sa l a r i e s 
' O f f i c e ' s 
' O f f i c e ' s 
305.180.00316.160.65 
In category D (Table VII), I have collected a number of taxes which were 
specific to the city of Rome, only.68 However, the town's customs are 
excluded, as they will be dealt with in category E; they concerned the trade 
of the Papal States at large. Also excluded are a number of taxes or other 
sources of revenue which clearly did not concern the people of the Urbs but 
were connected with the Curia, the papal court or state bureaucracy in 
general. 
Numbers 19 to 22 are direct taxes.вэ The first one may serve as a reminder of 
a fascinating piece of monetary history. The "Tassa de quattrini" was paid by 
the Roman merchants and artisans, or rather by the corporations in which they 
were organized, the numerous guilds or arti of bakers, barbers, bricklayers 
and their like.70 The tax had been instituted in 1600 by Pope Clement VIII to 
cover the losses incurred by the Camera in the course of a very important and 
rather courageous monetary operation. All through the 16th century the 
"quattrini" were Rome's most—used coins for the settling of day—to—day 
economic affairs; they were the monete piccole" as opposed to the monete 
grosse", the silver and gold scudos, used for big business; the "quattrini" 
had been debased constantly by the Roman Mint, losing their weight as millions 
had to be coined to supply a growing need. As the intrinsic value dropped 
lower and lower it became ever more costly to exchange the "quattrini" for the 
silver or gold scudi. Pope Clement sensed the need for drastic reform, the 
more so because the celebration of the Holy Year 1600 almost certainly would 
create even greater problems, what with a number of pilgrims raising the 
demand and the possibilities of falsification. He hit upon a radical solution 
and ordered the Camera to collect all old "quattrini". The Zecca, the Roman 
mint, then had to issue new copper "quattrini", with a greater metallic 
content. To cover the costs of this monetary reform, the "tassa" was levied, 
both in Rome, as shows nr. 19, and in the provinces, where it was incorporated 
in the provincial tribute71 
The most important tax in the group of direct taxes in Rome undoubtedly was 
the salt tax, nr. 20. In the Papal States as well as in many other European 
countries,72 the winning and the sale of salt was a state monopoly which 
weighed heavily upon the population.73 Like the infamous "Gabelle" in France, 
the "Salara" in the Papal States represented the annual quota of salt which 
6 8
 For a survey of the revenue which the Camera received from the Urbs, cfr. 
the list of "Entrate che la Sede Apostolica cava ogn' anno dalla città di 
Roma, in: ASR, Archivio Santacroce, Voi. D 41, f. 182r, sqq. which 
indicates to what extent, exactly, the city of Rome itself contributed 
financially to the papal budget. 
69
 These, of course, were put up for a lease as well. Sometimes a considerable 
number of appalti for several sources of the capital's revenue accumulated 
in one hand, as shows the contract made between Gasparo Rivaldi and the 
Camera, for the Dogana di Roma, the Stadera Grossa, the Botte di Fiumicino, 
etc.: ASR, FC II, Subseries Dogane, Busta 90, fase. 98. 
70
 The list of guilds, etc. in Delumeau, Vie I, pp. 375-379. Also E. 
Rodocanachi, Les corporations ouvrières à Rome, Rome 1907, Vol. I, p. XXIV. 
A recent study of the manifold aspects of guild—membership, intentions, 
socio—religious context and economic life, is: A. Martini, Arti, Mestieri 
e Fede nella Roma dei Papi, Bologna 1965 (= Roma Christiana, XIII). 
71
 ASR, Archivio del Buon Governo, Series XI, Vol. 447. 
72
 A general study of the importance of the salt—trade is: M. Mollat, a.o. 
Eds., Le rôle du sel dans l'histoire, Paris 1968. 
73
 For the history of the Roman Salara: ASR, Archivio del Buon Governo, 
Series XI, Vol. 48. 
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was allotted to each province and, in turn, to each commune and to each 
household, according to a fixed key and irrespective of the family's need. 
Already in 1467 Pope Paul II had initiated the "coattiva Fornitura del Sale", 
forced upon the communes of the state; in the 17th century the system had been 
stabilized in such a way that the Salara of Rome took care of the capital and 
the larger part of the state, while the salines of Cervia, Cesenatico and 
Commacchio furnished the salt for the communes of the Romagna and of 
Ferrara.7U A fixed sum for the Salara normally was included among the items on 
the list of the provincial treasurer, and the communal authorities who took 
care of the distribution of the salt over the families of each town and 
village paid their share to the treasurer's collector. We have not encountered 
any reference to the Salara yet, as it was normally hidden in the complex of 
the provincial treasury.75 However, in this complex the salt tax always 
represents a considerable portion, as is shown by the budget of 1639. This 
budget also shows that the Salara was one of Pope Urban's favourite taxes — it 
was augmented several times. Thus the amount of salt forcibly sold to the 
families of the Papal States must have been raised considerably, especially 
when compared to the 16th century and quite probably far and above the 
quantity needed to cover normal consumption. Included in the farm of the 
Salara of Rome were, apparently, the exploitation of the salines of Ostia,76 
of the nitrate deposits at Monte Marciano — near Ancona — and of the connected 
manufacturing of gunpowder. In this respect the item could equally well have 
been classed in category F. 
Nr. 21 stands for the tax paid by the Jewish community of Rome, which thereby 
hoped to ensure papal protection.77 Similar taxes were levied in other papal 
towns with Jewish inhabitants, e.g. Ancona. 
Nr. 22, the "Gabella de' Cavalli (morti)" was, originally, a military tax, 
levied for the maintenance of the Papal horseguards. As can be seen from the 
budget, this tax, too, was largely used to pay the interest of the State 
Debt.78 In 1619 more than 97.5 percent of nr. 32 went to the 'Monti' - 2.5 
percent to the collector; of nr. 20 more than 50 percent went to 'Monti' and 
'Uffizi' about 1 percent to the officials connected with the administration of 
salt—distribution, etc. 
The numbers 23 to 27 represent indirect taxes. Nr. 23 was a 2 percent tax 
on the weighing of heavy pieces of merchandise, which were imported in Rome, 
while nr. 24 was a tax on the sale of fish.79 Nr. 25 was a tax of two "giulii" 
on each "botte" of wine produced in the vineyards of the region between Rome 
and the coast, around the villages of Fiumicino and Maccarese. One "botte", of 
7
" ASR, ABG, Series XI, Vol. 408. 
75
 Cfr. the 'Conto' of 1619, as edited by Reinhard, Papstfinanz, Vol. II, for 
the Romagna, the Marches, etc., p. 270 sqq. 
76
 For the salines of Ostia cfr.: C. Fea, Le Saline d'Ostia, Roma 1831. 
77
 ASR, FC II, Series 40, Ebrei, Buste 1 and 2. On the position of the Jews in 
the Papal States cfr. E. Rodocanachi, Le Saint-Siège et les Juifs, Paris, 
1891, as well as E. Poliakov, Les banchiers juifs et le Saint-Siège, du 
XlIIe au XVIIe siècle, Paris 1969. The problem of taxation in connection 
with the Jewish population has been treated by: K.R. Stow, Taxation, 
Community and State. The Jews and the fiscal foundations of the early 
modern Papal State, Stuttgart 1982. 
78
 ASR, FC II, Subseries Gabelle, Busta 1, fase. 8, as well as ASR, Archivio 
del Buon Governo, Series I, Vol. 45. 
79
 Reinhard, Papstfinanz, o.e.. Vol. II, the edition of the 'Conto' of 1619, 
pp. 311-317, passim. 
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500 litres, was equal to 10 "barile", of 50 litres each.80 
At first, I was not been able to ascertain in which way, exactly, the 
"Appalto della Neve" should be interpreted. More or less inspired guessing 
might lead one to believe that it stood for some function of the Department of 
Public Works, e.g. to clear the town of the debris after some heavy blizzard. 
More probably it referred to a tax on the sale of snow and lumps of ice, for 
cooling purposes, as, in other sources, the 'appalto' seemed to cover both 
"nieve e ghiaccio". 
After making these wild guesses I realized that even for this small tax there 
might be a separate series of accounts in the huge archives of the Camera — 
as, indeed, there was.81 It taught me that, in 1617 for the first time, there 
took place the "Appalto del lus et facoltà di poter venere la neve e 
ghiaccio"; a contract was made between the Camera and messers Ignatio Leverà 
and Francesco Viti, their "compagni" and their heirs, to "far ... e far fare 
pozzi о conserve di neve e ghiaccio per vendere о donare" in the region 
comprising Rome and its surroundings within a circle of 60 miles. Thus the 
company of Leverà and Viti acquired the absolute monopoly of the preservation 
of snow and ice for commercial purposes, against the obligation to establish 
shops in Rome — at least 25 or 30 — and its region, and to sell their ware at 
a price which should never exceed 6 "quattrini" per Roman pound. In 1617 they 
paid sc. 6,000 for this monoply and the privileges normally attached to the 
farm of any tax - the right to carry arms etc. -, but in 1621, already, when 
one Ferdinando Velasco took over the contract from the two partners, the rent 
of the farm was reduced to sc. 4,300 per annum; contracts made in the 1650's 
still stipulated the same sum. Nevertheless, there must have been quite a 
demand for snow and ice for coolling and culinary purposes, as the menus of 
the big banquets given in Rome clearly show.82 
The "Gabella della legna di Ripetta", nr. 27, refers to the tax levied on 
the sale of firewood — five baiocchi upon each "passo" of wood;83 the 
woodmarket was situated near the Ripetta—customs, as most wood was transported 
to Rome by ships coming down the upper reaches of the Tiber in the northern, 
forest—decked mountains. These indirect taxes also were largely used to 
finance the Public Debt. 
As can be seen from category E, nrs. 28 and 29, the customs of the Papal 
States — those of Rome in the very first place — were a profitable source of 
income indeed. Again, however, the considerable sums payed by those 
entrepreneurs who bought the concession to collect these customs during a 
number of years had to be almost completely used to pay off the Camera's 
annual debts to the shareholders of the 'Monti'. 
The town of Ancona was by far the most important port on the Adriatic coast of 
the Papal State.8'' However, its customs were not very profitable — certainly 
80
 ASR, FC II, Dogana, Vols. 111-113 for the appalti of the tax on the sale of 
wine. Also the 'Conto' of 1639, f. 36v, and Delumeau, Vie, I, p. 116, note 
7. 
β 1
 ASR, FC II, Subseries Neve e Ghiaccio, Busta 3, ff. 801r-805v (contract of 
1617); ff. 616v-620r (contract of 1621). 
8 2
 Cfr. P.J.A.N. Rietbergen, Prince Eckembergh comes to Dinner. Food and 
Political Propaganda in the 17th century, in: Petits Propos Culinaires. A 
Journal of Culinary History, 15 (1983), under press. 
8 3
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 41, f. 182r. 
8
'' A. Caracciolo, Le Port franc d'Ancone, Paris 1965. As I have indicated 
already, a special tax was levied all over the Papal States, to ensure its 
upkeep, the Tassa del Porto de Ancona, incorporated in the Provincial 
Treasuries. Cfr. ASR, FC II, Subseries Gabelle, Busta 2, fase. 21. The tax 
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not if compared with those of Rome. Although the principal port of the Papal 
States on the Tyrrhenic side was Civitavecchia, some 50 miles North of Rome, 
the custom offices were located in the capital itself, whither most goods were 
transported, either along the Tiber by way of small vessels, or over land.*5 
Everything which arrived in Rome by sea was, in principle, taxable at the 
"Dogana di Ripa", the custom house for the sea on the banks of the Tiber 
opposite the Aventine hill, near the Porta Pórtese. Situated in the Northern 
part of the town, where the river entered the city, was the "Dogana di 
Ripetta", on the quay of the Tiber, but still without its stage-like setting 
of the entrancing flight of steps built in the 18th century. The third branch 
of the "Dogana di Roma" was the customs office for everything which was 
transported to Rome over land, the "Dogana di Terra". It should be noted that 
a number of persons and groups were exempted from the paying of duties — 
foreign ambassadors, members of the papal court, hospitals, charitable 
institutions and the like86 — which may be one of the reasons to account for 
the fact that the revenue of the "Dogana di Roma" does not really reflect the 
total trade-volume of Rome. 
The identification of item nr. 30, the "piombo di Perugia", posed some 
problems. It was not yet included in the account for 1619, but still figures 
in 1639 and can also be found in the ledgers of the "tesoreria provinciale" 
for Umbria, where it is described in a "lista dei pagamenti fatti in 
Depositeria Generale da Felice de' Azzi, appaltatore dell' importazione e 
vendita del Piombo".117 Therefore one must conclude that this 'appalto' stands 
for payments made both to secure the right to import lead into the Papal 
States, and the right — or monopoly? — to sell it. 
Nrs. 31 and 32 should, I think, be treated together, because they present 
us with the two sides of what is, really, one medal. The "Dogane (delle 
pecore) del Patrimonio" actually refer to the complex organization of 
transmigrating cattle-breeding.88 In the 15th century the Popes had opened 
those territories of the Patrimonio — the region stretching from the Northern 
gates of Rome to the borders of Tuscany and Umbria - which were in their 
direct possession, to groups of cattle—breeders, to be used as pasture. The 
private owners of those territories which were still used for agricultural 
purposes often were forced to cede part of their land to the Camera, which 
represented the Pope as their suzerain, to whose seigneurial rights they had 
was first levied in 1559, and had to serve Civitavecchia as well. A 
separate Depositore, stationed in Ancona, took care of the administration 
of the tax; cfr., e.g., ASR, FC II, Series 'Conti' di Entrata e Uscita, 
'Conto' of 1626, f. 113/1-2 and f. 38. 
85
 For the Roman customs: P. Pecchiai, Roma nel Cinquecento, Roma 1948, pp. 
345-348. 
86
 ASR, FC II, Subseries 39, Dogane, Buste 205-212 for the Franchigie of the 
papal nephews, the ambassadors, the cardinals, the members of the Camera, 
the members of the Papal Household, the Mendicant Orders and the 11 
Congregations. 
8 7
 ASR, FC I, Tesorerie Provinciale, Umbria, Vol. 342, busta 46. 
88
 L. Anzilotti, Cenni sulle finanze del Patrimonio, in: Archivio della Real 
Società Romana di Storia Patria, 42 (1919), pp. 365 sqq. Also: G. Mira, 
Contributo alla storia dell'economia agricola nella Campagna romana, Bari 
1948. A speaking example of the privileges which cattle-breeders might 
acquire is offered by the contract between Bernardino Capponi, of Florence, 
and the Camera for the appalto of the Dogana di Pascoli, in 1626: ASR, FC 
II, Subseries 3, Agricoltura, Pastorizia, Affidati, Dogana del Patrimonio, 
etc. busta 4, Bandi e Legge. 
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to show deference. The Camera then leased these lands to the cattle-breeders 
as well. The income from these leases as well as from a tax, the "fida — 
levied upon the owners of the herds, "affidati", who could rely upon 
protection by the Camera against all manner of attacks and vexations from the 
local inhabitants - made up the revenue of the "Dogana". The remaining item, 
nr. 32, is revealing as well. "Tratte (di grano, di legume)" etc. was the 
name given to the licenses which, either by the Camera or by the provincial 
governors, were issued to merchants who wanted to export agricultural products 
in general and grain in particular.89 In times of dearth, however, they sould 
not be granted, as was repeatedly stated in the instruction for outgoing 
governors.90 It is a speaking comment upon the agricultural situation in the 
Papal States in general - and in the Roman Campagna, the Patrimonio included, 
in particular - that during the greater part of the 17th century the "tratte" 
only figure as a "pro memoria" post on the budget — as was noted by the 
accountant of the '"Conto1" for 1660: "in speranza di tempi migliori".91 Of 
course, climatological vicissitudes, repeatedly bad harvests, epidemics etc., 
all played their part in creating a situation wherein the agricultural surplus 
capacity of the Papal States had to be used internally, instead of as a basis 
for foreign trade. It is not exactly clear how great this surplus capacity 
really was,92 nor can the exact impact be measured of the fateful transition 
from intensive agriculture to an extensive pastoral economy91 — a development 
common to many European countries, as well as to Middle America in the 16th 
and 17th centuries. It is quite clear that the process which has been labelled 
'ritorno alla terra',9'' and the accompanying 're—feudalisation', undertaken by 
the Roman nobility and the great papal families of the 16th and 17th 
centuries, had a lot to do with the economic changes in the Roman Campagna, 
and partly influenced the reversal to a pastoral economy — against the 
background of a profound crisis in the European economy. It is equally clear 
119
 A general study of the grain trade in the Papal States is: L. del Pane, II 
commercio dei grani nello Stato Pontificio nei secoli XVII e XVIII, in: 
Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell' Università di Bari, 1939 
90
 Cfr. Chapter IV. Also the instruction in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 5208, 
ff. 269-314, or another in: BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 5261, ff. 1-57; 
similar comments in BAV, FC I, 'Conti', 'Conto' 1619, f. 72v. For opinions 
about the rôle of the Annona cfr.M. Petrocchi, Roma nel Seicento, o.e., pp. 
37—38. Interesting details can be found in: R. Paci, Rese, commercio ed 
esportazione dei cereali nella Legazione di Urbino nei secoli XVII e XVIII, 
in: Quaderni Storici, 28 (1975), pp. 87-150, as well as in F. Cazzola, Il 
problema annonaria nella Ferrara pontificia: il legato Serra e la 
congregazione dell' Abbondanza (1616-1622), in: Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell' Università di Macerata, 3/4 (1976), pp. 560-588. 
91
 This does not mean, however, that tratte were not issued: cfr. ASR, FC II, 
series Annona, Busta 58 (= Tratte sciolte, 1618—1628) or Buste 74 and 75 
(=Registri di Tratte, 1572-1621 and 1637-1667). 
92
 Much of it certainly was taken to ensure the food supply of Rome. Cfr. J. 
Revel, Les privilès d'une capitale: l'approvisionement de Rome à l'époque 
moderne, in: Mélanges de 1'Ecole Française de Rome, 87 (1975), pp. 
461-493. 
93
 P. Villani, Il capitalismo agrario in Italia, in: Studi Storici, 7 (1966). 
91
' The problem of the ritorno alla terra, and of the refeudalization and its 
consequences for the Italian peninsula has been treated in Chapter III. I 
will return to it in Chapter VI. A general survey in, e.g., G. Quazza, La 
decadenza italiana nella storia Europea. Saggi sul seisettecento, Torino 
1971. 
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that the popes, too, learned their lesson from the falling proceeds from the 
"tratte", representing the volume of agricultural production, and that they, 
therefore, stimulated the use of their Patrimonial land for pastoral puposes. 
That this eventually turned into a vicious circle was as clear to them as it 
is to us.95 
95
 M. Zucchini, Una scrittura del cardinale Giulio Sacchetti a Papa Alessandro 
VII per rimettere in piedi l'arte dell'agricoltura, in: Economia e Storia, 
4 (1957), pp. 278-285. 
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Table IX. C a t e g o r i e s G and H. M i l i t a r y t a x e s and S t a t e b u r e a u c r a c y 
G. Taxes f o r the d e f e n s e o f the Papal S t a t e s . 
Source H o l d e r o f Farm 
t l6(VI I ) 
4 7 ( L I ) 
Fleet tax 
Bologna 
Fleet tax Clergy 
Subtotal 46-47 
H. S t a t e s e r v i c e s and b u r e a u c r a c y . 
Source H o l d e r o f farm 
Guι do Fi o r e I Ι ι 1»8( IV) 
49(V) 
50(XXXV) 
5 1 ( X I L ) 
52(XVIL) 
53(XV I IL) 
5 4 ( L V I ) 
5 5 ( L I X ) 
Lawcourts 
Ferra га 
Chancery Ascanio 
F e r r a r a C o s t a g u t ι 
C h a n c e r i e s Ascanio 
Papal S t a t e s C o s t a g u t i 
Posta l O r a z i o M a g a l o t t i 
S e r v i ces 
Tax sa I e o f 
' M o n t i ' and ' O f f i c e ' s 
High o f f i c e s 
o f S t a t e 
Vacane ι es 'Mont ι ' 
F ines Roman c o u r t s 
Subtota I 48-55 
D u r a t i o n o f 
c o n t r a c t 
annual 
annua 1 
D u r a t i o n o f 
c o n t r a c t 
1622-1626 
1621-1628 
1623-1631 
1621-1630 
annua 1 
annua I 
annua 1 
annua 1 
Annual r e n t / 
revenue 
6 . 0 0 0 . 0 0 
7 . 9 2 7 . 3 8 
1 3 . 9 2 7 . 3 8 
Annual r e n t / 
1.000.00 
600.00 
1 8 . 7 0 3 . 0 0 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 5 0 0 . 0 0 
1 7 . 3 3 0 . 7 5 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 0 0 0 . 0 0 
9 8 . 1 3 3 . 7 5 
Ass igned sum 
6 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 9 2 7 . 3 8 
1 2 . 7 7 3 . 6 2 
Ass igned sum 
1.000.00 
600.00 
1 6 . 4 1 7 . 0 0 
1 8 . 5 2 6 . 0 0 
3 . 5 0 0 . 0 0 
1 7 . 3 3 0 . 7 5 
9 . 0 0 0 . 0 0 
6 6 . 3 7 3 . 7 5 
Used f o r 
F l e e t 
F l e e t 
Used f o r 
Camera 
Camera 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' 
' M o n t i ' 
Camera 
Camera 
Sa la r íes 
Table V I I I . Category F. Land r e n t s , feuda l l e v i e s , e t c . 
33( I I ) 
34( M I ) 
35(XVII) 
36(XV I I I ) 
37(XXII) 
38(XXI I I ) 
39(XXIV) 
40(XXVI) 
41(XXXI ) 
42(XXX I I I ) 
43(XXXV I I ) 
44(XVI I IL) 
45(L) 
Source 
Land rents 
Ferra ra 
Va I ley of 
Comacchι о 
Doma in Chιane 
Lake Τ ras ι mene 
Castel Nuovo 
Bi eda 
Mugnano 
To I fa Mines 
Castel Gandolfo 
Villa Franca 
Sulphate Mines 
Aposto Ι ι с 
Pa I aces 
St.Peter's taxes 
Subtotal 33-45 
H o l d e r o f Farm 
Loca I peop le 
В. Ans ι de ι 
G.S. Effetti 
Roberto Primi 
P.GuaItieri 
S. OLgiati/ 
Roberto Primi| 
Lelio Pet ron io 
Lu ι g ι Memo I о 
Sforza famιly 
Duration of 
contract 
annua I 
annua I 
1622-1628 
1615-1624 
1616-1625 
1614-1626 
1623-1632 
1621-1629 
1624-
annuaI 
annua I 
Annua I r e n t / 
revenue 
583.50 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1.750.00 
1.010.00 
1.300.00 
4 5 . 2 2 0 . 0 0 
8 . 9 0 0 . 0 0 
1.000.00 
375.00 
6 . 9 0 0 . 0 0 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 7 . 7 3 8 . 5 0 
A s s i g n e d sum 
583.50 
3 3 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1.684.00 
600.00 
1.200.00 
4 6 . 3 0 4 . 6 7 
7 . 6 5 4 . 4 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 9 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 1 2 6 . 5 7 
Used f o r 
F o r t F e r r a r a 
F o r t F e r r a r a 
Loca I upkeep 
Sa I a π es 
Depositeria gen 
Depositena gen. 
'Monti', Offices 
1
 Mont ι', sa I a π es 
'Monti' 
'Monti' 
The sixth category of the budget, F, in table VIII, comprised a number of 
different items which, however, all seem to be covered by papal feudal or 
territorial rights that were either economic-territorial or 
economic-juridical. A first group consists of the land-rents paid by those who 
held a lease upon any of the few domains which were administered directly by 
the Camera, instead of by the communes or by feudal lords - nrs. 33-36. 
Perhaps the same land—rents, or otherwise the exercise of certain seigneurial 
rights or a number of feudal levies seem to have been the object of the leases 
in the second group - nrs. 37-39, and Al, A2, and 44. A third group consists 
of the rentals paid for the right to exploit the two most important mineral 
deposits in the Papal State.96 
The first substantial contribution is made by nr. 34, the so-called Valli di 
Comacchio, in the Romagna.97 The Valli were, in fact, the great lagoon formed 
by the estuary of the Po. In a continuous struggle against the in—flowing sea 
this region had been turned into an important fishing centre. It was leased to 
local fishermen who, being very poor and dependent upon the proceeds of their 
catch, often did not succeed" in raising the agreed rent. The revenue from the 
Valli was completely spent upon the upkeep of the great frontier fortress of 
Ferrara.98 The terreni di Chiane, nr. 35, were a centre of salt production in 
the Marches.99 Their importance for the state salt monopoly was not, 
apparently, very great, although the instructions to the provincial governors 
attest to the interest taken by central government in Rome in their upkeep and 
production. Nr. 36 concerns, of course, the fishing rights upon lake 
Trasimene.Nr. 37, Castel Nuovo, probably refers to the alabaster quarries, 
which were located in the neighbourhood of the erstwhile monastery of this 
name in the region south of Rome. Which rights exactly were leased in the 
communes of Bieda — near the ancient papal city of Viterbo —, Mugnano and 
Villafranca I have not been able to ascertain. 
Castel Gandolfo and Rocca Priora, nr. 41, provide a fascinating side-light 
upon one of the economic phenomena which characterized the Papal States as 
well as most other European countries in the transitional period of the last 
decades of the 16th and the first years of the 17th century: the 'Crisis of 
the Aristocracy'. The great noble families, of medieval origin and still 
feudal in outlook and way of life, had largely failed to make the transition 
to a new socio-economic order, dominated by papal bureaucracy and a more 
capitalist economy. Families like the Orsini, the Caetani and the Colonna, 
with their largely unproductive lands, dominated by sombre fortresses like the 
castles of Bracciano, Sermoneta or Zagarolo, had contracted huge debts. The 
popes, from Gregory XIII onwards, had been all too willing to help them solve 
them, by ordering the sale of part of their patrimony, to make sure that their 
creditors were paid. That the Camera Apostolica often profited from the forced 
sales (which, especially since a 1596 Bull of Clement VIII, were the order of 
96
 For a general survey: G. Barbieri, Industria e politica mineraria nello 
Stato Pontificio dal' 4000 al '600, Roma 1940. 
9 7
 A. Bellini, La laguna di Commacchio sotto il governo della Sta. Sede, in: 
Rivista mensile di pesca e idrobiologia, 10 (1908) and 11 (1909). 
98
 Reinhard, Papstfinanz, o.e.. Vol. II, the edition of the 'Conto' of 1619, 
p. 268. 
99
 For the salines of Chiane and Cervia and the connected salt trade: L. 
Bellini, Le Saline dell'antico delta padano, in: Atti e Memorie della 
Deputazione provinciale Ferrarese di Storia Patria, Nova Series XXIV, 1962, 
as well as a series of articles in: Studi Romani, XXII (1971), pp. 33-88. 
A collection of decrees and memorials concerning the salt trade from Cervia 
in: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vol. 1853/11, ff. 458v-497v. 
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the day) and thus ' incamerated1 huge chunks of land, cannot really surprise 
us: it seems a logical step in the process of growing centralization, whereby 
the feudal nobility was increasingly tied to papal absolute monarchy. The two 
little mountain-towns of nr. Al belonged to the Savelli family and were among 
the first to pass to the Camera.100 Others profiting from this situation were, 
of course, the 'new families, the dynasties founded by papal nephews, 
cardinals, high officials of the Curia and by a number of great bankers and 
entrepreneurs, who all had the money necessary for the acquisition of land. 
Of the three really lucrative items in category F, nr. 40 certainly is the 
most important. It concerns the income from the famous alum mines at Tolfa,101 
a small mountain—town North-West of Rome, between Lake Bracciano and the great 
port of Civitavecchia. The significance of the alum deposits of the Papal 
States for the European dying industry had been quite considerable in the 16th 
century; famous banking houses like the firm of the brothers Agostino and 
Sigismondo Chigi had been vying with each other for the lease of this 
monopoly, which the Chigi finally acquired from Pope Julius II. 1 0 2 The gradual 
decline of the sums paid for the concession to exploit these mines shows their 
diminishing importance. While, during the first half of the 17th century, up 
to between sc. 38,000 and 45,000 annually were still offered to secure the 
lease, its value started dropping in the 40,s, and fell to a mere sc. 29,000 a 
year in the second half of the century. 
Nr. 43 refers to the monopoly upon the winning and the sale of sulphate, 
vetriolo,1°3 which had been leased to the Colonna family in the 16th century 
and afterwards passed to the Sforza, dukes of Segni. Nr. 44 is 
self—explaining. 
It was not easy to understand what the last item, nr. 45, realiy stood for, 
until I discovered a "Descrittione delli feudi che si pagano per San Pietro 
alla Camera..."101* It appears that, apart from certain remittances in kind, 
such as the "chinea bianca", the white jennet given to the pope by the Spanish 
king in lieu of his lordship of Sicily and the Regno — the ceremony is 
beautifully described in John Evelyn's diary — a great number of persons, 
noblemen within and without the Papal States, but always within Italy, paid 
the Pope an annual sum, in scudi, in silver pounds or in wax in recognition of 
the suzerainty, however nominal, of his Holiness over certain of their 
possessions. 
Thus the king of Spain as lord of the Sicilies and of the Regno, paid sc. 
7,000. The duke of Parma paid sc. 9,000, the duchy of Parma having been 
created for the Farnese family by the efforts of Pope Paul III Farnese. The 
duke of Urbino paid 2,190, that is, of course, prior to the return of the 
duchy to the Camera in 1631, on the extinction of the House of Della Rovere, 
another family which thus paid part if its debts to a munificent ancestor, in 
this case Pope Sixtus IV Della Rovere. 
The grand-duke if Tuscany paid sc. 9 for his lordship of the mountain 
castle of Radicofano — smaller fry, but a great number of such small sums were 
paid by numerous noble families, like the Altemps, the Campeggi, the Orsini 
and the Sforza, amounting, all in all, to a total sum of about sc. 18,133 a 
year; this clearly makes the Camera's estimate of sc. 26,000 annually seem 
100
 Delumeau, Vie, o.e., Vol. I, pp. 476-477. 
101
 An interesting study by: J. Delumeau, L'Alun de Rome. XVe et XVIe siècle, 
Chambéry 1962. 
102
 Cfr., а.о., W. Tosi, Il magnificio Agostino Chigi, Roma 1970, passim. Also 
F. Gilbert, The Pope, his Banker and Venice, London 1981. 
1 0 3
 ASR, Archivio Santacroce, Vol. D 41, f. 182v. 
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 BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 13411, F. 286r-v. 
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rather flattered and perhaps too optimistic, as some computisti admit in their 
marginal commentaries. The item should certainly be classed with the entrate 
incerte, for its collection was far from certain. 
Of all these items it can be said that the percentage which was spent 
locally on upkeep, salaries, administration etc., was only a fraction of the 
huge sums which either paid the interest of the State Debt or flowed directly 
into the chests of the 'Depositore Generale', to pay for other expenses. 
The seventh group which I have isolated, G, in table IX, consists of 
specific military taxes. The comparatively small sums collected for this 
purpose should not, however, conceal the fact that a great deal of money was 
needed for the upkeep of a standing army — l o s headed by the Generale di Santa 
Chiesa, normally one of the pope's relatives, for this was a very lucrative 
post —, of the country militia and of a number of garrisons, especially in 
border towns of strategical importance, like Ferrara, Urbino and, as a special 
case, Avignon. So did the expenses of a workable fleet106 with its own 
soldatesca, a company of marines; thus, the upkeep of army and navy demanded a 
far greater portion of the annual revenue of the Papal States than the budget 
suggests. Part of the complex sum of the tesorerie provinciale consisted, as 
I have indicated already, of taxes which, at least originally, were levied for 
military purposes as well. However, as is shown by table X, the cost of the 
papal fleet alone was approximately sc. 50,000 to 70,000 annually; if one 
tries to assemble the dispersed items recorded in the 'Conti ' , it is also 
possible to reconstruct total expenditure for the army. Subtracting the 
annual interest for the State Debt from the sums given as the total of 
Expenditure in Appendix I, the percentage of the combined expenses of army and 
fleet is especially revealing if compared to the remaining net expenditure. 
1 0 5
 Basical for a study of the papal army are the contributions by: A. da 
Mosto, Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato Romano dal 1430 
al 1470, and, by the same author, Ordanimenti etc., nel secolo XVI, in: 
QFIAB, 5 (1902), pp. 19-34, and 6 (1903), pp. 72-133, as well as his: 
Milizie dello Stato Romano (1600-1797), in: Memorie storiche militari, X, 
Città di Castello 1914, pp. 193-580. 
106
 For the history of the papal fleet one has to make do with the 
multi—volume study of A. Guglielmotti, Storia della Marina Pontificia, 
Roma 1898. 
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TABLE X. Military expenses as a percentage of net papal 
expenditure, after deduction of interest State Debt. 
г — 
| Year 
| 1569 
| 1576 
| 1589 
| 1592 
| 1619 
| 1639 
| 1644 
| 1657 
| 1664 
| 1667 
| 1678 
| 1689 
Source 
L 
R 
С 
С 
R 
MC 
L 
С 
С 
L 
С 
С 
Army 
sc.199,366 
sc.265,806 
sc.208,074 
sc.174,454 
sc.207,050 
sc.377,014 
-
sc.188,261 
sc.232,270 
sc.338,830 
sc.321,103 
sc.230,239 
Fleet 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
140,035 
36,000 
54,009 
48,500 
63,190 
46,605 
-
85,948 
91,875 
84,000 
54,740 
66,000 
Combined 
sc.339,401 
sc.301,806 
sc.262,083 
sc.222,954 
sc.270,240 
sc.423,619 
sc.305,000 
sc.274,209 
sc.324,145 
sc.417,830 
sc.375,843 
sc.296,239 
Percentage 
Expenditure 
62 
54 
46 
28 
50 
33 
24 
32 
41 
44 
37 
percent 
percent 
-
percent 
percent 
percent 
percent 
percent 
percent 
percent 
percent 
percent 
Source: L = Lutz, Das päpstliche Heer, а.с; R = Reinhard, 
Papstfinanz, Vol. II, passim; С = ASR, FC II, 'Conti' di 
Entrata e Uscita; MC = BAV, Mss. Chigiani, Vol. H III 68. 
The importance of the army as a major factor in the growth of princely 
absolutism and in the process of centralization of early nodern states, as 
well as the ensuing consequences for public spending and taxation have long 
been recognized, of course.107 In the Papal States — as just another example 
of the phenomenon of the 'New Monarchy' — one may observe its impact as well. 
War or, even without it, the need of a strong army had been one of the main 
causes not only of the growth of papal expenditure, but of the growth of 
government borrowing as well, because a state of war calls for the instant 
availability of a great amount of money. The raising of taxes, if possible at 
all, was no immediate solution to this need of ready money. Thus, war led to 
the development of state loans on a grand scale. A first phase in the 
development of the government's use of the instrument of credit would have 
been the farming of papal taxes as sketched above, or the assignment of the 
proceeds from a certain tax or another source of revenue to a creditor of the 
state, both forms providing a way to pay the Camera 's debts to its 
money—lenders. It meant, of course, that the tax farmers were anticipating 
revenue to the Camera. The sale of offices was another form or borrowing, 
while the final phase in the development of the system was the genesis of the 
State Debt proper, embodied in the system of the 'Monti'. Any of these three 
solutions eventually called for a sometimes remorseless raising of taxes, 
which, all being said and done, had to keep the debt floating. The results of 
this system can be clearly seen in Appendix I. Both the 70*5 and the SO's of 
1 0 7
 Recent general studies are: V.G. Kiernan, Foreign Mercenaries and Absolute 
Monarchy, in: T. Aston, Ed., Crisis in Europe 1560-1640, London 1966. M. 
Mallet, Mercenaries and their Masters. Warfare in Renaissance Italy, 
London 1974, and R. Puddu, Eserciti e monarchie nazionali nei secoli 
XV-XVI, Firenze 1975. 
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the 16th century - the pontificates of Gregory XIII Boncompagni (1572-1585) 
and Sixtus V Peretti (1585-1590) - and the ZO's and 40's of the 17th century -
the reign of Urban VIII - show a marked rise of state revenue. A quick glance 
at the data contained in table X — however incomplete — should substantiate 
the following story, already indicated by Lutz.108 
The last quarter of the 16th century shows an astounding pressure of the 
military budget upon state revenue and expenditure. The beginning of the new 
century marks a change; against the stabilisation of revenue upon a higher 
level, the costs of army and fleet are reduced, both relatively and 
absolutely, in all probability to acommodate an increase in extra-ordinary 
expenditure; papal nepotism has always been cited as a case in point; but one 
might also think of building activities in Rome, e.g. the final phase of St. 
Peter's, the contributions to the expenses of the Counter-Reformation in all 
its aspects, etc. Military expenditure also must have been reduced to allow 
for the growing volume of the State Debt and its annual interest. The growth 
of political stability, both within the Papal States and on the Italian 
peninsula at large, contributed to this development as well. 
Apart from a steep rise in the last years if the Barberini pope, partly to 
be explained by the staggering fortunes swallowed by the War of Castro, this 
trend seems to continue all through the 17th century; while the absolute 
height of the budget for army and navy varied, its percentual part in the 
total volume of state income and net expenditure remained fairly stable —ca. 
one-sixth of the revenue and about two-sixths of net expense. 
Nevertheless, whereas the heavy expense of the army might still have been 
justified by its role in the early period of the formation of the Stato 
Ecclesiastice — after the return of the popes from Avignon, when it was used 
both to curb feudal resistance to papal attempts at centralization and to 
preserve the territoral independence of the Papal States against the growing 
threat of Hapsburg or French hegemony —, in the 17th century the army seems 
dysfunctional to an ever increasing degree. Its actual capacity to resist 
foreign threats must be doubted anyway, if only because its organization does 
not seem to have kept pace with modern developments. Papal diplomats often 
indicated that any real involvement of the Papacy in European politics not 
only would be utterly disastrous from a moral point of view, but also 
completely ineffective militarily. The army's function, then, should be merely 
thought of as symbolic, hardly warranting the still considerable weight of its 
budget within the framework of total expenditure — that is: to modern 
observers... 
The role of the papal fleet, however, seems to have been an eminently 
useful one, The vicinity of the Turkish peril — periodically a real threat to 
Southern Italy — as well as the continuous and sometimes devastating raids by 
pirates from the Barbary Coast, made the fleet into an important factor in the 
system of coastal defence,109 while its contributions to European efforts to 
aid Venice in shielding its bulwarks in the Archipelago against Turkish 
1 0 8
 G. Lutz, Das Päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kammer und 
Nepotismus, Römisches Militärbudget in der Frühen Neuzeit, in: Archivum 
Historiae Pontificiae, 14 (1976), Rome, pp. 169-217. 
109
 V. Faglia, La difesa anticorsara in Italia dal XVI secolo. Le torre 
costiere, gli edifici rurali fortificati, Roma 1974. Also, of course, 
Guglielmotti, о.с., passim. Interesting documents concerning the defense 
both of the Tyrrhenean and of the Adriatic coast can be found in: BAV, 
Mss. Ottob. Lat., Vol. 2159, ff. 291 sqq., which contains the report of a 
visitation anno 1691, and in: BAV, Mss. Ottob. Lat., Vols. 7483 and 8719, 
with similar reports. 
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agression, were important as well — if not exactly effective, in view of the 
half—heartedness of these efforts on all but the popes' and Venice's part. The 
data for 1657, 1664 and 1667, indicating a clear increase in the expenditure 
for the fleet, as well as its growing importance if compared to the decrease 
of army expenses, seem to mark the efforts of the Popes Alexander VII and 
Clement IX for the defense of Candia, Venice's last important stronghold in 
the Aegean. 
Returning, at long last, to a discussion of this nearly 'empty' category G, 
we should ask why these single items of the Tassa delle Galere110 remain 
isolated within the budget, whereas this tax, with the other military taxes, 
was normally amalgamated with the provincial treasuries? Nr. 46 reflects the 
special status of Bologna - cfr. nr. 14 in category С - while nr. 47 indicates 
that the clergy as a group, though normally exempted from most taxes, was 
taxed for this very specific purpose after all. I have combined these two 
numbers to show that part of the taxes, which had been instituted to serve a 
well-circumscribed purpose, i.e. to finance the papal fleet, sometimes 
retained their function. For whereas we cannot determine anymore to what 
specific use the money from the other military taxes was put after their 
incorporation in the composite sum of the provincial tribute, the revenue from 
nrs. 46 and 47 can be seen to go directly to the Depositario delle Galere, the 
paymaster of the fleet, after it had been collected from the communal 
authorities of Bologna and from the clergy of the Papal States. 
However, if one were to class these items in another, perhaps their 
rightful category, nr. 46 should certainly be transferred to group B, where it 
might belong to the direct taxes connected with the provinces, but not 
incorporated into a tesoreria provinciale, while nr. 47 should, perhaps, be 
classed with the Revenue Quoad lus Spirituale - of which later. 
The income from bureaucratic and administrative services rendered to — or 
forced upon — its subjects by a state has, of course, always been amongst a 
government s favourite means to increase state revenue. However, before I can 
deal with the implications of bureaucracy for this study of papal finance some 
general remarks are necessary, supplementing the exposé given already in 
Chapters III and IV. 
The phenomenon of bureaucracy in a pre—industrial political system poses a 
great number of problems, especially in the case of the Papal States during 
the 17th century. Of course we find an 'upper class' in command of the key 
governmental posts. But who were the people who constituted this 'upper 
class'? It is clear - although not to what extent - that within the somewhat 
special structure of Church hierarchy, a combination of social mobility and 
Curial bureaucracy created, from the 16th century onwards, a new aristocracy 
on the central level , of enriched Curial officials and — through the 
obligation of celibacy - normally not of their direct descendants, but of 
their nearest relatives. In this connection the phenomenon of papal nepotism 
has received some attention, and it has been observed that the 'new' papal 
families succeeded in replacing the older, feudal nobility not only in the 
leading positions within the Curia, and thus within the central government of 
the Stato Ecclesiastico — this, of course, had always been the case to some 
extent — but also as owners of a great part of the Roman Campagna, entrenching 
themselves firmly and durably in regional and local government as well. All 
this, however, only seriously affected the region around Rome. Whether in the 
provinces those cardinals, bishops and monsignori who were sent there as 
legates and governors to represent central government, sometimes succeeded in 
forming local dynasties, is not clear. Nor do we know whether the local 
110
 ASR, FC II, subseries Gabelle, Busta 4, fase. 50A-51, 53-76. 
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patrician families from the 'communal period' and the feudal nobles retained 
their power — political and economical — over town and countryside, or if they 
had to yield to a new class. Only a detailed prosopographical study of the 
leading families from a number of provinciasl towns could elucidate these 
questions.111 My own impression after some soundings in the Todean city 
archives, as detailed in chapter VI, is that there is a decided continuity in 
the city's oligarchic government from the 14th to the 17th century: not only 
the same names — Stefanucci, Astancolle, etc. — 1 1 2 crop up over and over 
again in the Consiglio Generale and amongst the town's priori, but the 
families wielding political power also are in firm control of communal 
financial administration, the two elements being, presumably, mutually 
reinforcing. Wallerstein's suggestion113 that the late medieval nobility and 
patriciate did succeed in holding on to their economic power and thus to their 
political influence as well, all through the 16th and 17th centuries, 
absorbing, as it were, new families with a background of power founded on 
mercantile wealth or bureaucratic careers, as well as Berengo's thesis11* that 
absolutist princes made it their policy to leave the city oligarchies in 
power, and use them to enforce law and order under a new regime, both seem to 
be corroborated by my findings in Chapter VI as well as by a number of other 
recent case-studies. Petrocchi shows115 how the oligarchy of Perugia - partly 
noble, partly mercantile in origin — after initial rebellion against papal 
dominion, tried everything to regain the popes' confidence in order to return 
upon the cushions. Trosce, studying Macerata,116 describes how, in the late 
15th century, an oligarchy came to rule the town, composed of some of the 
medieval, feudal nobles, of members of the (clerical) 'noblesse de robe' and 
of patricians of mercantile origin, all of them great landed proprietors. 
Robertson, in his article on Cesena, notes how even after the loss of 
independence the same families continue to dominate the town's Consiglio 
Generale and to govern the city under the superintendance of a papal governor 
111
 M. Bartolotti, a.o.. Contributi di ricerca sulle istituzioni e sul ceto 
dirigente dello stato pontificio, in: Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Macerata, Voi. 3/4/. pp. 491-612, which 
introduces a research project titled "La Formazione dello Stato moderno e 
di un nuovo ceto dirigente nei Dominii Pontificii, secoli XVI-XIX", which 
proposes to study the many problems involved. In the near future we may 
expect the results of this very promising idea. Prof. Paolo Prodi, of 
Bologna University, announced a new project as well, proposing to study 
the relationship between local and central government in the Papal States 
during the early modern perio, in: Atti e Memorie della Deputatione di 
Storia Patria per le Provincie di Romagna, XXIII (1972), pp. 117 sqq. 
1 1 2
 Archivio Comunale di Todi, Archivio Segreto di San Fortunato, Sala III, 
Armadio V, Casella 13a, the "Vacchette" or "Bussole", the lists of the 
City Magistrate, e.g. for the years 1620 and 1621, and for 1662 and 1663. 
Cfr. Chapter VI. 
1 1 3
 I. Wallerstein, Y-a-t-il un crise du XVIIe sièle, in: Annales. Economies, 
Sociétés, Civilisations, 34 (1979), pp. 126-144. 
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 M. Berengo, La città di antico regime, in: Quaderni Storici, 27 (1974), 
pp. 661-692. 
115
 M. Petrocchi Aspirazioni, a.e. 
116
 M. Trosce, Governanti e possidenti nel XVI e XVII secolo a Macerata, in: 
Quaderni Storici, 21 (1972), pp. 827-849, as well as his article cited in 
note 52. Another example from the Marches is: G. Manfredi/G. Moretti, 
Nobiltà e Potere amministrativa a Senigallia nei secoli XVII e XVIII, in: 
Quaderni Storici marchigiani, 4 (1969), pp. 485-509. 
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sent down from Rome. Thus some sort of local autonomy certainly remained.117 
Although the political apparatus in a pre—industrial society tended to be 
strongly centralized, with the chief provincial and local administrators - in 
our case the papal legates and the city governors — being personally 
accountable to the leaders in the capital, i.e. the bureaus of the Camera, the 
Congregations of the Buon Governo and the Consulta, and the Curia at large, 
nevertheless the autocratic powers of the souvereign, the pope, never 
developed into some sort of 'absolute despotism' à la Wittfogel. 118 Both on 
the local level, where the oligarchies somehow retained their power, and on 
the central level, where the power of Curial bureaucracy was a constant factor 
in the changing pattern inherent to the elective character of the papal 
monarchy, countervailing forces remained strong. In the Papal States as well 
as elsewhere the authority of the ruling group and the bureaucracies it 
commanded rested upon the force of tradition and upon appeals to absolutes, 
with the sacral function of the papal monarch presumably serving as an 
additional pillar, although we know little about these matters because studies 
of political ideology and its function within the Papal States do nor exist. 
But although the political bureaucracy, down to the local level, was 
characterized by rigid hierarchical arrangements, the lines of authority 
sometimes tended to be imprecise, if only because of the considerable number 
of almost parallel bureaus within the central administration in Rome: the 
Camera Apostolica with its departments, the Consulta with its law—courts, the 
Congregation of the Buon Governo, etc. This partly explains why decisions, 
then as nowadays, were sometimes arrived at more in terms of the incumbent's 
personal prestige than in accordance with a set of impersonal rules — though, 
of course, these rules existed, to witness the huge number of instructions for 
officials on every level of Curial bureaucracy, as has been shown in Chapter 
IV.lia Nevertheless, there certainly was a tendency for the professional 
function to be a function, sociologically speaking, of the person of its 
particular incumbent. 
Analyzing the implications of these general remarks about the structure of 
bureaucracy for the financial situation in the Papal States and for the budget 
which I am studying here, one has to realize that by far the greatest number 
of officials functioned on the local, communal level: they were employed by 
the communes and thus fell outside the orbit of Curial bureaucracy and 
revenue; most communes, if they did not employ people on a salaried basis, 
1 1 7
 I. Robertson, The return of Cesena to the direct dominion of the Church 
after the death of Malatesta Novello, in: Studi Romani, XVI (1965), pp. 
123—161; Robertson indicates, amongst other things, what happened to 
communal finance when the communes lost their independence. 
118
 K. Wittfogel, Oriental Despotism, New Haven 1954, passim. One might, 
however, note that Burckhardt's use of the term "sultanismus" for Louis 
XIV could perhaps be applied to papal power as well; cfr. A. Oeri, E. 
Durr, Eds., J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Zürich 1929, 
p. 408. 
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 Cfr. also: P.J.A.N. Rietbergen, Problems, passim. For other instructions, 
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archbishop, etc. A great number of instructions for specific officials in: 
BAV, Mss., Barb. Lat., Vol. 2412. 
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'farmed' their offices — of communal treasurer, archivist, secretary, etc.120 
- to local people, and used the annual rent to help to solve the problems 
which normally beset communal finance in the 17th century. As I have already 
shown, most offices which did fall within the orbit of central, i.e. Curial 
bureaucracy, were sold, the income from the sales going to the Dataria. These 
offices could be 'fictive', or 'real', that is: they could still have some 
real function within the system of papal bureaucracy. For all real offices the 
following observation holds true; in the Papal States as well as in other 
early modern states, civil servants normally received but a very low salary, 
if any at all; to supplement their earnings they were allowed to charge their 
'customers' a fee, a situation that even nowadays occurs in times of economic 
depression, or to extract a gratuity for the services they rendered; in the 
Papal States these gratuities, the so-called "sportule", to a certain extent 
were an accepted and legitimate part of the normative order. It will be clear 
that this practice caused the state, or the communes, to lose on its income; 
it will be equally clear that particularistic criteria governed both the 
selection of personnel and the service towards the clientele; what with the 
office being a function of the person, and the lack of a fixed salary system, 
a favourable climate for 'graft' was inevitable, serving as an open invitation 
to sometimes enormous abuse. 
A small number of 'real' offices, both on the central, and on the 
provincial level — but still under Cameral control — were not sold for the 
incumbent's lifetime like the offices which we have already encountered within 
the bureaucracy of the Curia at large and the Camera Apostolica in particular, 
but leased for a fixed number of years. Often these offices were connected 
with the judiciary, especially with criminal jurisdiction, A lease on this 
type of office might be quite lucrative; as a result of a conscious policy on 
the part of the central authorities, it had become increasingly normal to 
force those who were found guilty of any crime, or who were the losing party 
in a civil case, either to accept heavy bodily punishment or to pay a 
substantial sum, a compensât ione, in redemption; this fine partly served to 
swell local and/or Cameral revenue and partly was pocketed by the court 
officials, from the town—governor sitting as a judge down to the junior 
secretary — supplying them with a sometimes considerable though obviously not 
always very reliable source of additional income. 
The revenue which resulted from this sort of income has been gathered in 
category H, Table IX. It originated in the sums paid by such persons as Guido 
Fiorelli, who had bought the lease of nr. 48, the right to operate, during a 
period of five years, the chancery of the court of criminal jurisdiction of 
Ferrara. We may assume that the numerous other criminal chanceries in the 
Papal States were all leased on the communal level, thus remaining outside the 
sphere of our budget, or that they had been incorporated into the provincial 
treasuries. 
Next we meet the banker Ascanio Costaguti who with his brother Prospero had 
held the Depositeria Generale only a few years before the date of our 'Conto'. 
The two brothers, who had a relative working in the Camera as procomputista, 
and another brother Giovanni Batista, who was Master of the Household to Pope 
Paul V, acquired the marquisate of Sipicciano, and in the next generation the 
family produced two Cardinals, the brothers Vincenzo and Giambatista, who both 
made notable careers in papal financial and civil administration - thus 
offering one of the more conspicious examples of social moblility and the 
importance of family ties in the central bureaucracy of the Papal States. 
1 2 0
 ASR, FC II, Gabelle, Busta 2, fase. 14 and 28. Also: De Vecchis, o.e., 
Vol. II, p. 213. 
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Ascanio, since 1617 the farmer of the provincial treasury of Ferrara, here 
shows up as the lessee not only of nr. 49, the chancery of the 'state', i.e. 
the province of Ferrara, but also of the other chanceries of the provinces of 
the Papal States, lumped together in nr. 50. These chanceriees, or provincial 
secretariats, had first been sold since the pontificates of Paul IV and Pius 
IV. It will, of course, be clear that signor Costaguti did not personally act 
as chancellor in any of the provinces. In each province he sub—let the office 
to another person, or maybe even to a group of persons, who, in their turn, 
sought to make a profit out of their investment, trying to charge their 
customers, the public, as much of a fee as possible for the numerous 
adminisrative duties which they had to perform. 
The next item, nr. 51, concerns four of the highest offices of papal 
bureaucracy which though they had to be bought for a fortune brought their 
holders such very substantial revenues — I have already referred to the income 
if the Cardinal-Camerlengo - that the Camera thought well to tax them with an 
annual contribution on top of the price of their office, "oltre il primo 
prezzo de loro officii". The sum which the Chamberlain, the Treasurer, the 
Auditor of the Camera and the Advocate together versed into the Cameral 
coffers is indicative of the profit to which they could turn their offices. 
Post and courier services within the Papal State — for whereas one reads 
Posta di Roma in nr. 52, other 'Conti' make clear that the entire Papal States 
and Urbino were concerned — seem to have been financially lucrative as well, a 
good investment, even though a number of privileged persons were usually 
exempted from paying the rates, viz. the Cardinal-Camerlengo, the 
Cardinal—Secretary of State, and other Curial officials, who made, of course, 
the most frequent use of the services of the papal Postmaster—general. 
An interesting item is nr. 53, which shows that the fines imposed by the 
law-courts of the capital upon those unlucky ones who got entangled in the 
meshes of bureaucracy, were used to keep the administrative machinery of Rome 
going, by paying for the salaries of the officials serving in civil 
administration under the Governor, in the judiciary under the Judge of the 
Camera, and in the ecclesiastical court of the Vicario, the surrogate of the 
pope as bishop of Rome. 
The penultimate item, nr. 54, presents some problems. As can be seen it 
refers to a tax of two giulii to be levied not only on the sale of each bond 
of the State Debt, but also on the sale of any office - a tax which profited 
the Camera, though the proceeds of the sale of the office itself went to the 
Dataria, according to the somewhat enigmatic structure which I have sketched 
above. The 'Conti' always present the revenue of the Dataria as a unity , 
belonging to the Revenue Quoad lus Spirituale, and to the incerte, although 
nowadays we would certainly divide the revenue into its two distinct 
components,the one the income which originated from the sale of offices — 
incerte, to be sure, but it should be labelled 'temporal', and itemized under 
my category H, State Service and Bureaucracy —, and the other the income, 
equally uncertain, which came from the fees charged by the administration of 
the Church's spiritual services: the compensâtiones which had to be paid for 
dispensations under Canon Law, and, as a specific group, for matrimonial 
dispensations. It is precisely to show the intricate structure of the system 
of papal finance that I have put nr. 54, the Gabella de' 'Monti' e Offizi, in 
this category, where in my opinion it rightly belongs, not only because the 
sale of offices really was a temporal affair, concerning state bureaucracy, 
but also because the other part of the Gabella, the tax on the sale of 
government bonds, firmly ties it to this category as well. If it would not 
make matters more complicated than they already are, one should even try to go 
beyond the estimated yield of Datarían revenue, and split up the actually 
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received income into its two parts, classing the proceeds of the sale of 
offices in this çategpry, and leaving the income from the dispensations with 
the revenue Qyoad IÙB Spirituale — but of that later. 
The last item, nr 55, links up with the previous one, in the sense that it 
concerns the adninistration of the State Debt as well. Each year a number of 
those bonds which were vacabile became vacant, returning to the Camera on the 
dead of their owners. The interest which the Camera normally would have had to 
pay the shareholders, then became available as extra—income, or rather as 
non—expenditure. It' ts almost impossible to ascertain whether the calculated 
annual yield of these vacancies actually materialized in the chests of the 
Camera; the fact that the budget does not include any assignments based upon 
so uncertain a calculation may lead one to suppose that, as in other, similar 
instances in the budget, the computisti were not too sure themselves. 
A discussion of the Popes1 revenue Quoad lus Temporale would be incomplete 
without mentioning·at least three other items, which never show up in the 
budgets but helped in their own way to keep the system of papal finance from 
total collapse in times of exceptional pressure. 
When wars broke out, or other calamities occurred which forced the popes to 
ensure that huge атоилі of money were at their disposal at relatively short 
notice, ordinary taxation and the slow flow of revenue thereof were obviously 
insufficient to answer these needs. It then happened that the papal monarch 
asked his subjects for a donativo, a special emergency gift, to be raised 
either by thç entirρ »-tate or by a number of the wealthier communes. This had 
happened, for схувдіс, in 1643 and 1644, when Pope Urban VIII imposed a 
one—time tax of se. 360,000, te be paid by each single subject in order to 
help finance the War of Castro; in 1663 and 1664 Alexander VII prepared the 
Papal States against an attack by France, after the incident of the Corsi. 1 2 1 
Sometimes these ad- hoc donativi were converted into 'normal' taxes, and 
incorporated into the provincial treasuries; sometimes, too, they were imposed 
during a number of' QO^ecutive years and then abolished. It is, of course, 
quite elear that *w»n a special donativo could not be levied at such speed as 
to answer the needs of*an emergency case. Therefore one may assume that these 
donativi never occurred without a simultaneous Cameral appeal to the resources 
of the Roman, the .Italian, and even the European capital market raising 
short-term loans, to be repaid with the revenue from these donativi or from 
the normal fiscal income of the Papacy. Although there are, as far as I know, 
no data available tp document these transactions, they must have occurred or 
the Papacy would not have been able to raise the money it did in the short 
time available during the several mostly political crises of the 17th century. 
However, although I have not found any direct evidence I did find a memoire 
in the Archivio Santacroce,іг2 stating that Don Taddeo Barberini, prince of 
Palestrina, nephew to Pope Urban VIII and commander-in-chief of the papal 
army, made profits amounting to one million scudi from exchange operations on 
the capital markets of Italy, France, Spain, Portugal and even England. If 
this statement is true, which we will not know until a special study is made 
of papal finance during this fascinating pontificate, it might indicate that, 
at least during thfc Barberini period, papal loans on the European capital 
market must have been quite staggeringly huge. 
The only connection between the phenomenen of papal finance as a largely 
Italian affair, and the financial potential of the Universal Church in its 
European and even world—wide context, has to be sought in that part of papal 
1 2 1
 ASR, FC III, Subseries Gabelle e Donativi, fase. 16, 28, 33 and 34. 
1 2 2
 ASR, Archivio Santacroce, Voi. D 41, f. 182v. 
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revenue which was always labelled Quoad lus Spirituale: the money which came 
to Rome in consequence of the now, except for in Italy almost solely vestigial 
economic power of the popes over the Church in its entirety, based upon their 
spiritual authority. The revenue quoad lus Spirituale whether it be certe or 
incerte should be divided into two parts, the one pertaing to the 
administration of the Camera, the other to that strange bureau, the Dataria; 
this confronts us, once again, with the contradictions within the system of 
papal finance, for not only does the Dataria include both temporal and 
spiritual revenue, so does the Camera. 
TABLE XI. Category I. Revenue from 'spiritual' sources. 
56(LII) 
57(LIII) 
58(LIV) 
59(LV) 
Subtotal 
60(LVII) 
61(LXI) 
62(LX) 
Subtotal 
63(LVIII) 
Subtotal 
Source 
Twelve regi 
orders 
Idem 
Idem 
Idem 
56-59 
Collectory 
Portugal 
llar 
Spain/ 
Collectory Naples 
Collectory 
60-62 
Dataria 
56-63 
Total 1-63 
Italy 
1 
Annual 
revenue 
21,512.26 
38,399.64 
19,659.90 
5,150.18 
84,721.98 
42,000.00 
25,000.00 
15,000.00 
82,000.00 
300,000.00 
466,721.98 
,813,144.46 
Assigned 
sum 
21,512.26 
38,399.64 
19,659.90 
5,150.18 
84,721.98 
42,000.00 
20,000.00 
15,000.00 
77,000.00 
300,000.00 
398,546.58 
1,680,446.40 
The first four items of category I in Table XI, nrs. 56, 57, 58 and 59, are 
indicative of the special position of the clergy witin the fiscal system of 
the Papal States. As well as the nobility and all charitable and pious 
institutions, the clergy belonged to the group of the privilegiati, which 
meant that they, too, were exempt from direct taxes on the communal level. The 
clergy as a group commanded enormous riches, mostly in real estate; the fact 
that they largely succeeded in avoiding to pay all tasse communitative — at 
least the direct ones, and this not only for themselves, but often for all 
those who served them as tenants on their farms as well — was constantly 
bemoaned by the communes,to witness the daunting series of complaints and 
memoires on this subject filed in the archives of the Buon Governo. To judge 
by these documents, it is quite clear that if the clergy would have paid a 
commensurate contribution towards communal expenses, they would have helped to 
pay the communal contribution to Cameral taxes as well and the financial 
problems with which the communes of the Papal States found themselves 
confronted during the 17th century would have been considerably less grave, if 
Used for 
Monti 
Monti 
Monti 
Depository-
general 
Fleet 
Monti 
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not solved completely. Considering the clergy's obligations on the level of 
Cameral finance one should bear in mind that they contributed at least partly 
to the Cameral taxes which were collected on the communal level by the 
tesoriere comunale or by the sub—lessees of collectors of the provincial 
treasurer - but through the ages the clergy had acquired numerous papal breve, 
exempting them from this, that or the other Cameral tax. This, of course, 
again created a great deal of controversy between the civic authorities of a 
commune and its clergy. Partly to redeem the loss of income suffered by the 
Camera in this way, and partly to escape a number of financial obligations 
laid upon them under Canon Law — e.g. the payment of certain taxes on the 
estates left by their members, a number of regular orders, including some from 
outside the Papal States, had agreed to pay an annual contribution; in fact 
they had made a composition123 with the Camera for the sums they would have 
had to pay if they had been taxed according to their capacity. Thus the 
chierici composti, as they were called in the language of Cameral accounting, 
paid the sums mentioned in numbers 56—59, helping to pay the interest of the 
loans which either had been issued directly upon the basis of this income, or 
had been funded on it afterwards. In these contributions, which belonged to 
the entrate certe, papal power, both temporal and spiritual, is represented. 
Of course, the same holds for the tax paid by the clergy of the Papal States 
to help support the papal fleet — an item which I have mentioned already, 
indicating that it might have been classified under this heading as well. 
Problems certainly abound when one embarks upon an explanation of numbers 
60—62, the phenomenon of the collectories: those of Spain and Portugal — 
lumped together because of the personal union which linked both realms between 
1580 and 1640 —, of the vice—kingdom of Naples, and of the Papal States and 
parts of Northern Italy. The collectories, now, were the remnants of the 
erstwhile elaborate and intricate system of papal 'spiritual' fiscality and 
ecclesiastical jurisdiction, which extended its tentacles all over Europe, 
reaping the rich harvest of the various forms of taxation devised in the 13th 
and 14th centuries. First among these forms12U was the system of annates, 
which represented a portion of the first year's revenue of a benefice, payable 
to the pope on the occasion of a new collation, the fructus primi anni. Then 
there were the services, the servitia, a tax paid by the incumbent for a 
benefice which had been conferred upon him by the pope in consistory. Another 
form were the quindenniae, taxes paid by those ecclesiastical corporations — 
congregations, chapters, hospitals, etc. —, to which a number of benefices had 
been 'united' in perpetuity, benefices for which, if they had been held by a 
person, annates, servcices, etc., would have had to be paid at the moment of a 
vacancy. To compensate for the resulting loss the Camera demanded a lump sum, 
to be paid every fifteenth year — hence the name. Another form of taxation was 
represented by the papal exaction of spoils. Spolia.125 This was a right which 
the popes of the 14th century had assumed, taking possession of that part of 
the inheritance of any cleric or incumbent of an ecclesiastical benefice, 
which originated from the deceased's ecclesiastical possessions or functions. 
This right, however, could only be exercised in certain circumstances; these 
occurred when a cleric died intestate, i.e. without having obtained Cameral 
permission to bequeath his possessions; without a facultas testandi, which 
123
 Cfr. Reinhard's edition of the 'Conto' of 1592 in: Reinhard, Papstfinanz, 
o.e.. Vol. II, pp. 233 and 237. 
12
'
t
 A discussion can be found in: W.E. Lunt, Papal Revenues in the Middle 
Ages, New York 1934, Vols. I-II, passim. 
125
 For the following: ASR, FC II, Subseries 61, Spoglie, Busta 1, a memoire 
on the history of the spoils, f. Ir, sqq. 
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only applied if the cleric died in his place of residence, his inheritance 
went tot the Camera, in toto if it was not possible to discern between his 
patrimonial and his ecclesiastical possessions, or only for the latter part if 
this distinction could be made. It will be clear that, if ever, there was a 
battlefield here upon which the collectors and sub-collectors, sent out by 
Rome all over Europe to enforce these forms of taxation, might clash swords 
not only with the heirs of any deceased cleric but also with numerous 
dignitaries, both civil and ecclesiastical, in the territories concerned. 
This continuing battle resulted in a ban on the exaction of spoils at the 
Council of Constanz in 1417, and in the subsequent refusal of a great number 
of European princes and churchmen to further accept this papal prerogative. 
Also, in the few European countries which during the 16th and 17th centuries 
remained under papal obedience in this respect, viz. Spain, Portugal and 
Italy, it became usual to negotiate with the Camera for a composition; a 
chapter, a monastery, or the clergy of a diocese agreed to pay Rome a certain 
sum to be exempt from the exaction of spoils during a given period — hence the 
distinction between diocesi composte and diocesi non composte. However, from 
the possibility of a composition as well as from the facultas testandi, a 
number of cases were excluded, all concerning the revenue of deceased holders 
of benefices. Thus the papal right of spoils continued to be applied to 1) the 
so—called frutti inesatti e inconsunti, the revenue from a benefice which 
though not yet collected, would have fallen to the incumbent if he had lived; 
2) the fructus medii temporis, the intercalary fruits or fruits during 
vacancies, the revenues from a benefice during the period intervening between 
its faling vacant and its coming into the possesion of the new incumbent; 3) 
the fructus male percepte, the fruits wrongfully received, from benefices held 
uncanonically — which might be for a number of reasons: the incumbent might be 
too young, he might hold, without proper dispensation, more than one benefice 
with cure of souls, etc; 4) the possessions bequeathed by a cleric to one or 
more of his bastards; 5) the income acquired through trade — to engage in 
which was canonically forbidden to olerics, though many of them, quite 
understandably, sought to make up for a sometimes meagre revenue through a bit 
of trading: many are the references in the letters of the collectors in 
Portugal, reporting on the situation amongst the missionaries in the 
Portuguese Empire. All these exceptions, however, were largely theoretical. 
To judge by the documents in the subseries of the Spoils in the Fondo 
Camerale, the Camera was always willing to accept a composition — especially 
from the rich and mighty, who otherwise would not pay at all — in no matter 
which of the above-mentioned cases. This, I think, is a definite indication to 
the fact that the system of collectors and subcollectors did not function 
satisfactorily; reading a number of instructions in the same series126 it is 
clear that Cameral control over these officials was rather minimal, and that 
the Treasury was well aware of the fact that far too much stuck to their 
fingers.127 
The structure of the collectories was a pyramidical one, of subcollectors 
and commissarii degli spogli , operating under the supervision of the nuncii of 
Spain, Portugal and Naples, who acted as the official collectors of their 
territory, using their tribunal to solve the overwhelming amount of 
jurídico—fiscal—political problems which arose from this form of papal 
authority. They in their turn, were accountable to the Collector—general in 
Rome — usually one of the Clerks of the Chamber — who also acted as supervisor 
126
 ASR, FC II, Subseries 61, Spoglie, Busta 1, various memorials. 
1 2 7
 ASV, Miscellanea, Armadio I, Vol. 69, Quindenniae 1605-1654, a memoire on 
ff. 2r-4r. 
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of the commissarii in Italy. Roaming the countryside and spying in the towns, 
the sub-collectors, who each had a diocese or the territory of an abbey for 
their district, were well instructed for their task: an alphabetical 
encyclopedia, reaching from alienazione to viatico, seems to have existed, 
which taught them everything there was to know about such things as legal and 
harvest years, agricultural conditions on manors belonging to benefices, the 
rights of bastards, etc. 1 2 8 Thus they tried to gather the remnants of the 
annates, the quindenniae and the services; the registers of the Vatican not 
only attest to the great amount of abuse which they caused, but also to the 
fact that the revenue which they were able to extract from these erstwhile 
great sources of riches had dwindled to insignificance — the annual volume of 
the quindenniae in the first decades of the 17th century cannot have been more 
than ca. 900 scudi, while the annates may have reached twice that amount.129 
By far the largst part of collectoral revenue came from the spoils - how 
large, however, is not to be easily calculated, because one should have to go 
through the annual registers of each collectory. Because collectoral revenue 
was undoubtedly casual, incerte, the Camera estimated a yield for the revenue 
of each of the collectories, a procedure which was not unreasonable, because 
each year Rome might reckon with a great number of spoils etc., for which a 
statistical average might be calculated; nevertheless it is doubtful whether, 
during the 17th century, these estimates represented the sums which actually 
reached Rome: all through the century the computisti, and, even more 
frquently, all those Curial bureaus and departments which, like the Fabrica di 
San Pietro, to name but one, 1 3 0 had to operate on the income assigned to them 
on the basis of collectoral revenue, lamented about the arrears which 
characterized the remittances from Spain and Portugal; sometimes they even 
doubted whether the money would ever be Rome's — not an unreasonable doubt if 
one bears in mind that one of the eternal disputes between the popes and the 
kings of Spain and Portugal centered around the very controversy over the 
papal right of spoils and the connected jurisdiction.131 To avoid the 
uncertainties of this situation, one or more of the collectories were 
sometimes put up for an appalto132 the fact that on those occasions the agreed 
rent was considerably lower than the normal Cameral estimates, attests to the 
unrealistic character of the latter as well. It should, perhaps, be noted here 
that the courts, the tribunali, of the nunziature, especially in Italy, Spain, 
Portugal and the Empire exercised an intricate mixture of civil and criminal 
jurisdiction in all cases concerning clerics, as well as in a great number of 
ecclesiastical or Canon Law matters, serving both as courts of first instance 
and taking appeals from local bishops' courts; they sometimes heard several 
hundred cases a year. 1 3 3 Reading the official lists of payments which had to 
128 
129 
1 3 ι 
132 
13 3 
ASR, FC II, Subseries 61, Spoglie, Busta 3. 
ASV, Libri Annatarum, Voi. (1762) 102, 1622-1625, passim, as well as the 
series in note 122, supra. 
See the budgetary estimates in the archives of the Reverenda Fabrici di 
San Pietro, ARFSP, 2nd Piano, Armadi, Pacco 36, 'Conti' for 1626, f. 
297r-v, and for 1655, ff. 401v-402r. Also the complaints as worded in the 
1650's, BAV, Archivio Chigi, Mss. H II 22, f. 80r-81v. 
The letters sent by the nuncios of Naples, Madrid and Lisbon to Rome 
resound with the clamor of battles fought upon this field. Cfr., e.g., 
BAV, Barb. Lat., Vol. 5384, ff. 12-25, 201-202, and Vol. 6126, ff. 
300-303. 
See the incomplete 'Conto' for 1630 in ASR, FC I, 'Conti', busta 2/8, 
f.37. 
ASR, FC II, Subseries 53, Nunziatura, Busta 3, documents from the Tribunal 
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be made during the course of a single lawsuit, it is clear that litigants 
often had to pay as many as four or five officials during each of the ten or 
more stages of an action;13'' one should read a placard promulgated by the 
tribunal of the Nunziatura Rhenana at Cologne, listing about 70 ways in which 
to get rid of one's money; this provided the whole staff of the nunziatura, 
from the nuncio downwards, with an adequate income, thus relieving the Camera 
of the necessity to find the money to pay their salaries. 
For the last item in category I, nr. 63, we have to return, for the last 
time, to the enigmas of the Dataria. 
The annual income of the Dataria which increasingly furnished the popes with 
their only budgetary margin, cannot be easily determined, because the greater 
part of its account books seem to have been lost. Litva, who studied the 
history of this bureau from 1531—1563135 calculated an annual revenue from 
anywhere between 70,000 and 190,000 goldscudi; the average annual income 
usually was ca. 140,000 goldscudi which would equal 160,000 scudi di moneta. 
Seventeenth—century papal accounts normally use an estimate of 300,000 scudi 
for de Datarían Revenue for budgetary purposes. This can only be an estimate, 
because, of course, this source of income was subject to some fluctuations 
depending on the 'market' for the Church's spiritual services. The income, 
therefore, was said to belong to the so—called entrate incerte. Reinhard's 
data for the years 1610, 1618, 1619 and 1620 seemed to confirm the Cameral 
estimate,136 as did my own findings for 1597, 1598 and 1599, which are based 
on the actual ledgers.137 Annual income for 1597 is given as 406,406 scudi, 
for 1598 268,000 scudi and for the first three months of 1599, 90,532 scudi, 
which could amount to a sum of 300,000 scudi per annum as well. Therefore, I 
too was inclined to assume that the incerte from the Dataria might represent 
an annual income of 300,000 scudi, more or less certe. 
However, when I re-examined the literature about the Dataria, it became 
evident that none of the authors had paid any attention to the Fondo Dataria 
in the Vatican Archives. Although it is small and obviously incomplete, it 
does contain an extensive series of Fructatus — accounts of money received. 
These documents permit a month-by—month reconstruction of the income of this 
bureau throughout the 17th century. The sample below indicates the trend of 
the Datarían revenue during the period 1593—1625. 
of Naples: lists of trials in 1662, 1675, etc. 
13
'' Ibidem, Busta 3, documents from the Nunziatura Rhenana at Cologne. 
135
 Litva, a.c., passim. 
136
 Reinhard, Papstfinanz, o.e., Vol. I. 
1 3 7
 ASV, Miscellanea, Armadio XI, Vol. 84, f. 62r-v. 
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TABLE XII. Revenue of the Dataria, 1593-1625. 
I 
1 Year 
| 1593 
| 1594 
| 1595 
| 1603 
| 1604 
| 1605 
| 1613 
| 1614 
| 1615 
| 1623 
| 1624 
| 1625 
Scudi d'oro 
sc.159,606 
sc.180,316 
sc.164,774 
sc.198,494 
sc.292,027 
sc.247,966 
sc.239,714 
sc.366,543 
sc.237,471 
sc.189,703 
sc.260,068 
sc.236,684 
Scud 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
i di moneta 
2,543 
3,458 
6,792 
3,929 
12,264 
63,704 
16,433 
33,080 
145,572 
73,324 
65,938 
93,886 
Total, moneta 
(oro χ 1.25) 
sc.202,050 
sc.228,853 
sc.212,759 
(oro χ 1.25) 
sc.252,046 
sc.377,297 
sc.373,661 
(oro χ 1.32) 
sc.332,855 
sc.516,904 
sc.459,033 
(oro χ 1.35) 
sc.329,423 
sc.417,029 
sc.413,409 
Index 
100 
113 
105 
124 
186 
184 
164 
255 
227 
163 
206 
204 
Source: ASV, Fondo Dataria, Series Fructatus 
Vols. I and II, passim. For May 1605 no data were included. 
This sample clearly demonstrates that the revenues of the Dataria were subject 
to stronger fluctuations than has been hitherto supposed, and for which I have 
been unable to find a really satisfactory explanation. The two components of 
Datarían revenue were: 1) the sale and resale of offices coupled with 
administrative charges connected with it; 2) the compos itiones, the payments 
made in connection with the administration of benefices and the Dataria's 
spiritual services. However, the fees paid for matrimonial dispensations, 
although legally compositions as well, were always noted as a separate 
category. Closer scrutiny of the monthly curve of these two, or rather these 
three categories, reveals no significant pattern except that the demand for 
matrimonial dispensations often increased from April to August. Otherwise the 
fluctuations do not seem to have been governed by anything but the erratic 
purchasing—conduct of those interested in investing their money in offices. 
One may assume that the curve of the resignationes, fees due to the Dataria 
when officeholders transferred their titles of ownership, was equally erratic. 
Thus one may conclude that the small amount of income received from the 
compositiones was relatively constant, while the sale of offices, although 
more lucrative, depended upon conjunctural conditions that fluctuated with the 
general investment climate. 
Although only a thorough study of Datarían documents of the 17h century can 
offer a conclusive answer, it can be said that, at least during the first 
decades of the century, the budgetary margin offered by Datarían revenue was 
considerably wider than Cameral accounting leads one to suppose. This helps to 
understand how the popes were able to embark, financially, upon some of the 
more costly schemes which they undertook. 
Although their revenue never was included in the papal budgets of the 17th 
century and although its administration was kept apart from the general mass 
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of budgetary items, still the income from the decime,^' the papal levying of 
tenths, provided no mean contribution to papal finance, not only in its 
spiritual aspects, benefitting projects undertaken by the popes as Head of the 
Universal Church, but also, I think, financing a number of the more ordinary 
projects on the papal agenda, connected with the temporal affairs of the papal 
monarchy and the Papal States. Although the history of papal tenths is a long 
one, dating back to the Middle Ages, for our purpose it does not start until 
the first decade of the 16th century when, according to the Cameral archives, 
Pope Julius II decided to use his prerogative as Head of the Church to order 
all Christendom to pay for the defense of his States against France. In the 
following hundred years several popes took advantage of this expedient to 
procure money for a number of more or less lofty enterprises.139 
The great mass of unsorted documents from the three thick bundles in the 
series Decime of the 'Fondo Camerale' taught me something about the numerous 
organizational and legal problems involved in an operation of this 
magnitude.11*0 After having obtained permission from the King of Spain to levy 
the tenths in his territories of Naples and Milan and after négociations with 
the governments of the states of Italy, papal Bulls were issued and 
instructions were sent to the hundreds of bishoprics all over the peninsula — 
and, during the first half of the 16th century, over still larger parts of 
Europe -, ordering the bishops to inform the clergy and the orders of their 
diocese to nominate subcollectors; these, after receiving letters—patent and 
credentials from the secretariat of the Apostolic Chamber, could start 
admonishing the parishes, the religious fraternities, the hospitals and the 
monasteries to hand in the inventories of their possessions, to enable the 
collectors to assers their tenths.1*1 It was quite normal for great numbers of 
parishes, etc., to refuse to state their wealth; of course, this caused a lot 
of legal bickling, which explains why the collection of a given tenth 
sometimes took more than 10 years to complete. As with the annates and the 
spoils, many were the diocese and the regular order which sought to escape a 
real assessment of theär possessions and agreed to pay a composition to the 
Camera, which always welcomed this easier arrangement^2 because it ensured at 
least some revenue from this highly contentious and insecure source. 
During the 17th century, papal subsidies to Catholic princes engaged in 
what the popes considered crucial causes in European politics seem to have 
been very extensive indeed. On the basis of tenths, as well as with gold and 
silver taken from the treasury in the Castel S. Angelo, and by using the 
regular mercenaries of the Papacy, in 1591 and 1592 an army of 10,000 soldiers 
was sent to France, to help fight the cause of the Catholic League - the 
campaign cost ca. sc. 600,000 all in all.1*3 During the first four years of 
the Thirty Years' War, Popes Paul V and Gregory XV massively aided the 
138
 ASR, FC I, Subseries 13, Entrate e Uscite delle Decime, a series of annual 
accounts for the periods during which tenths were levied. 
139
 ASR, FC II, Subseries 37 (Decime), Busta 1, fase. 1-3. 
1
*
0
 ASR, FC II, Subseries 37 (Decime), Busta 1, De Iure Decimarum ac de earum 
Solutione Monumenta, ca. 800 folios of documents, and Busta 3, fase. 8, 
about the procedure of the tenths levied by Innocent XI. 
1U1
 Ibidem, Busta 1, f. 339r, sqq. 
1 Ц 2
 Ibidem, Busta 1, ff. 88r, 90r, etc. 
1
*
3
 I. Cloulas, L'armée pontificiale pendant la seconde campagne en France 
d'Alexandre Farnese (1591—92), in: Bulletin de la Commission royale 
d'Histoire, 126 (1960), pp. 83-102, as well as A. de Mosto, Ordinamenti 
militari delle soldatesche dello stato romano nel secolo XVI, in: 
Q.F.J.A.B., 6 (1904), pp. 72-133. 
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Catholic cause in the Empire:^* 400,000 scudi to the Emperor, 350,000 to 
Bavaria, 16,000 to Poland, largely on the basis of tenths collected during the 
pontificate of Paul V. Total expenditure thus amounted to sc. 766,000, of 
which probably a third came from the Papal States; if one assumes that the 
total revenue of the Papal States during these years averaged sc. 1,300,000 
annually, the contribution of the popes' own territories to these European 
causes was ca. 20 percent of their annual revenue. Then, a year before our 
budget was drawn up, pope Gregory XV, worried about the course of the struggle 
against Protestantism in the German territories, ordered the levying of two 
new tenths, of which the account—books survive to throw some light on the 
procedure involved.1ЦЪ It is clear that by then the geographical range of 
papal authority, even if used for such a purportedly spiritual purpose, had 
been completely reduced to Italy and the adjacent islands. Payments which 
started flowing to Rome in 1623 and kept going till 1631, were gathered by a 
Depositore, a banker specifically nominated to coordinate this operation under 
the general control of the special Congregation of the Decime, which had been 
instituted in the early years of the 17th century.11*6 These payments came from 
the clergy of each diocese, from the bishops themselves and from the 
monasteries, all of which were, apparently, forcibly reminded of their 
obligation to complete payments for a previous tenth — ordered by Paul V — as 
well. Thus the total amount which came to Rome reached the sum of sc. 84,191; 
substantial payments were made to Maximilian of Bavaria, the leader of the 
Catholic League in the Empire; large sums, however, were transferred to the 
Camera and put in a special account, "a disposizione di Sua Santità". Such 
payments as, over the years, were booked on the debit side of this account, 
show that the tenths were used to cover deficits in Cameral payments for the 
Papal States as well. 
Studying the accounts of a number of succeeding decime, levied by Popes 
Alexander VII, in 1660-1663, and Innocent XI, from 1684 till 1694, it is clear 
that a substantial part of these tenths remained in Rome as well: of sc. 
318,882 gathered in July 1663 — ca. 30 per cent from Rome and the 
'compositioned orders', the rest from the Papal States and Italy - about 30 
per cent or sc. 95,537 were sent to the Emperor to aid him against the Turk, 
while 70 per cent, or sc. 220,525 remained in the Cameral coffers for the time 
being.^7 However, of the absolutely astounding sum of sc. 936,659 collected 
in less than ten years by order of Pope Innocent XI, to >• support his heroic 
efforts to unite Christendom in its, as it turned out, finally successful 
struggle to drive back the Turks from the Eastern borders of the Empire, the 
larger part really seems to have been sent to Vienna and Warsaw.ll,e This, as 
well as the fact that the Pope's enthousiasm succeeded in coaxing even the 
members of the Sacred College to voluntarily contribute some sc. 125,000, 
seems to relfect the changing attitude of the Papacy and the Curia towards the 
^ * D. Albrecht, Die Deutsche Politik Papst Gregors XV (= Schriftenreihe zur 
bayerischen Landesgeschichte 53), München 1951; Idem, Zur Finanzierung des 
Dreissigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga, 
1618—1635, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 19 (1956), 
pp. 534-567, as well as his Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern, 
1618-1635, Göttingen 1962, passim. 
145
 ASR, FC I, Subseries 13, Decime, Vol. 1258, Entrate e Uscite delle Due 
Decime di Gregorio XV imposte l'anno 1623, passim. 
14,6
 ASR, FC II, Subseries 37, Decime, Busta 1, ff. 96r-97r. 
^
7
 ASR, FC II, Subseries 37, Decime, Busta 2, ff. 459r-477r. 
11,8
 Ibidem, Busta 3, fase. 8, ff. 1-120, passim, and fase. 9., ff. 1-200, 
passim. 
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use to which the financial resources commanded by Rome should be put. 
V.3.3. Expenditure. 
Although the 'Conto' of 1624 has provided us with a neat summary of the 
structure of papal finance all through the 17th century, it has done so for 
the credit side of the budget only. It contains, alas, all too little 
information about the debit side; to know more about the development of papal 
expenditure I have, again, consulted the budgets of 1619 and 1639. 
On the expenditure side of the papal budget one may discern three main 
categories, which I have numbered I to III in Table XIII; each of these can be 
divided into a certain number of sub—categories, which have been numbered in 
arabic, throughout the text as well as in the table. 
From my point of view, the first and most important category certainly is 
the one which might be termed state expenditure proper, viz. all those 
expenses which were paid by the Camera - whether through its banker, the 
Paymaster—general, or through the provincial treasurers or other tax farmers 
- to finance all those functions which, in the early modern political system, 
had been taken on by the state, i.e. 1) the upkeep of the army and 2) of the 
fleet, as well as the administration of 3) and 4) central, of 5) Roman, and of 
6—10) provincial government in the Papal States, and 11), the cost of the 
foreign service. 
The total amount paid to cover the expenses of nr. 1, the papal army, 
should not blind us to the fact that, once again, a great number of different 
items are gathered in this sub—category. Included are the salaries of all 
officials connected with the Roman headquarters of the papal armies — 
nominally under the supreme command of the Generale di Santa Chiesa —, the 
total cost of the Swiss Guards, of the papal mercenaries, the Soldati (in 
luogho di) Corsi who were mostly stationed in Rome, of a number of garrisons 
quartered in the more important strongholds of the Papal States, the Castel 
S.Angelo in Rome, the Forte Urbano in Bologna, etc., and of a number of small 
garrisons scattered all over the country. The latter, however, were not 
directly paid by the Camera but by the towns where they were billeted; much 
chagrined, the town councils annually submittted their bills to the provincial 
treasurers, who then had to repay them out of the income of their treasury. 
The financial administration of number 2, the papal fleet, stationed at 
Civitavecchia, was normally farmed out to a number of private companies, 
mostly banking—consortia, that received an annual sum to cover ordinary 
expenses. However, as well as paying the salaries of the admiralty and its 
officials, the Camera itself also had to chip in with some extra money 
whenever extraordinary expenses occurred. As we have seen already, part of 
the expenses of the fleet was covered by the taxes levied on the clergy of the 
Papal States, the rest originating from the surplus of other budgetary items. 
Payments for number 3, central, that is Curial administration and 
bureaucracy in Rome, where the boundaries between temporal and spiritual are 
almost indistinguishable, may be found elsewhere in the budget, sometimes 
clearly overlapping with expenditure for the administration of the Papal 
Household proper. The item included the salaries for a great number of mostly 
minor officials, as well as for several "companies of officials", the 
organizations of those who had bought one of the many fictive offices in 
Curial bureaucracy and thus participated in the Papal Debt. The 'salaries' of 
the members of the Sacred College were, on the one hand, salaries indeed, paid 
to those cardinals who held important functions in the Curia. On the other 
hand they should be seen as allowances, originally given to the group of 
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so—called 'poor cardinals', who could not wallow in the riches of numerous 
benefices; in the 17th century, however, they were distributed amongst the 
majority of those Eminencies who resided in Rome or in the Papal States — 
mostly Italians - regardless of their financial position: Urban VIII, while 
still Cardinal Maffeo Barberini, heir to a considerable fortune and the 
incumbent of some very lucrative sinecures and pensions, dutifully notes in 
his ledgers the income he received from this allowance.lfc9 
Expenditure for the administration of nr. 5, the capital stricto sensu, 
normally can be traced back to three categories in the budget: the expenses of 
the governor of Rome, with his far-reaching administrative and jurisdictional 
competences; the expenses of the Popolo Romano which, actually, were the 
expenses of the ancient 'Comune di Roma', now paid by the Camera in 
consequence of the incorporation of Roman communal revenue in the system of 
papal finance; and, finally, the expenses of the Cardinal-Vicar of Rome who 
presided over the ecclesiastical court of the Roman diocese. 
The expenditure for the sixth sub—category, the administration of 
provincial government, largely consisted of salaries which the provincial 
treasurers paid to the officials of their territory, from the cardinal-legates 
- including the legation of Avignon and the government of Benevent - down to 
some unimportant local governor. Out of these salaries the officials had to 
run their own establishment, both private and public, viz. not only paying for 
their household but also for their own clerks and their administrative 
requisites — supplementing the salary with the income from the sportule and 
from their private means. Normally the item of provincial administration was 
termed "Provisionati diversi in Roma e nelle provincie", but a close look at 
the budgets reveals that in reality it largely covered provincial government 
only. There were, of course, material expenses, too, including, a.o., leases 
of buildings used by the Camera to house its officials and its offices, sums 
paid to provincial treasurers for the maintenance of Cameral real estate, 
repairs to castles, roads, etc., insofar as these were not booked under other 
headings. They have been lumped with nr. 6, too. 
The elemosine of category 7 seem to relate to state expenditure only 
sideways. They were the alms for charitable foundations or for the poor which 
were distributed all through the state by the provincial treasurers or by 
other tax farmers. These alms could be either in money or in kind, e.g. in 
salt. The treasurers debited the Camera for the corresponding sum which, of 
course, had to be covered with the surplus of other items on the budget. 
The eighth and ninth sub—categories of expenditure can be understood only 
if once again we return to that most characteristic feature of early modern 
finance and accounting, the farming of almost each single source of state 
revenue. Each contract fixed up between the Camera and one of the many bankers 
or merchants who applied for the lease of a provincial treasury or of some 
tax, contained a tavola. This list enumerated the revenue which, according to 
Cameral calculations each tax imposed upon the communes of the province or 
another source of revenue included in the lease, should yield. It also listed 
a number of payments which the tax farmer had to make in the form of salaries 
to the officials of his province or of contributions towards other items of 
expenditure as budgeted by the Camera. The money involved might never go 
through the hands of the Cameral clerks but would be transferred directly to 
the persons whom it concerned. Finally, the privileges and the 'provision' 
were listed which the tax farmer enjoyed under the terms of his contract, that 
is on top of the expenses which he was allowed to deduct, and of the, to us 
^
9
 BAV, Archivio Barberini, Serie Computisteria, Vol. 23, Giornale delele 
Entrate Ecclesiastiche, ff. Ir—47r passim. 
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and to the Camera, incalculable profit he could make in the process of 
collecting the taxes. On the baisi of the calculations contained in the list, 
the farmer's total annual commitment to the Camera was assessed. However, 
numerous problemscould occur which might prevent the tax farmer to fulfil his 
obligations. His administration of the farm or of one of his other enterprises 
might be such as to cause payment problems or even bankruptcy - I have already 
cited the case of Roberto Primi in 1619. However, in most budgets of the 17th 
century no provisions were made for this eventuality. On the Cameral side 
problems could occur as well. It might happen that the Treasurer-general 
decided to lower certain taxes or to exempt certain groups or individuals from 
paying this or that contribution; also, the Camera might come to realize that 
the yield of certain sources of revenue had dropped, thus frustrating the 
calculations which had dictated the stipulations of these long—term contracts. 
To cover these possibilities a number of items was always booked on the debit 
side of the budget; it enabled the accountants of the Camera to fulfil — that 
is: budgetary speaking - their obligations to the holder of the contract, 
although, of course, in most cases it was not really the debit side which 
should have been charged but rather the credit side, on which a lower revenue 
should have been booked; as I have indicated already, these peculiarities stem 
from the very system of tax farming. In the budgets of the 17th century, this 
anticipation of possible deficits normally occurred in two cases: for deficits 
caused by an unexpected low yield of taxes or other sources of revenue; these 
have been included in sub—category 8. In the majority of cases this manoeuvre 
concerned the decreasing yield of taxes connected with jurisdiction — the 
'malefitii' - and of the export licences, the 'tratte'; portions of these were 
often assigned to the tax farmers as part of their revenue. Anticipating 
deficits also occurred in connection with Cameral decisions of exemption, 
mostly applied to those communes of the state which through lack of resources 
and heavy indebtedness were unable to pay their censo and their part of 
Cameral taxes. These payments, collected under nr. 9, were called "defalchi 
alle comunità" or "essentioni"; it should be noted that a commune also could 
be a group of taxable persons or institutions, e.g. the clergy, the poor, 
etc., which might be exempted from paying postal dues, buying the amount of 
salt allotted to them, etc. Next to this sub—category an item should be 
booked that covers payments for expenses and a number of calculable privileges 
of the provincial treasurers and the tax farmers: nr. 10. 
The last sub-category, nr. 11, the foreign service as embodied in the 
system of the 'nunciature', presents some problems. It is clear that it 
concerns the salaries of a small number of nuncios only. We know that some of 
them — the ones stationed at Lisbon, Naples and Madrid — received no allowance 
whatsoever from the Camera; their expenses were paid "sopra altre casse", i.e. 
they had to live off the revenue of their collectories. All nuncii, however, 
had to pay their own staff, whether out of this normally inadequate revenue or 
out of their own pocket. This should not lead us to conclude that the popes 
tried to have their foreign representation done on the cheap, at least: not 
more so than their colleague—monarchs; a number of other expenses, for 
traveling, for extraordinary missions, etc. - one might think of an embassy as 
the one to Nijmegen - were financed largely from another sub-category, nr. 12, 
which can only partly be incorporated into the first main category. The item 
does not always show up in the budgets, but if it does it is termed "spese 
incerte", regular expenses which varied in height and covered a considerable 
number of completely unrelated items, ranging from stationery to the coining 
of the annual papal medals. 
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The second main category of expenditure covers the Papal Household. This 
category, too, may be divided into several other ones. The most important of 
these was the item of the current expenses of the household proper, nr. 1, the 
so-called "spese di Palazzo", for which the Camera annually assigned a fixed 
sum to the Roman banker who happened to hold the function of Depositore del 
Palazzo Apostolico. He took care of the execution of the payment orders 
issued by the papal Major-domo. Of course, there were numerous extra and 
unforeseen expenses, for which another annual sum, nr. 2, was calculated. The 
third and last of the sub-categories concerns the alms which according to some 
budgets were distributed directly by the Palazzo Apostolico. However, as 
other budgets do not include this item as a separate one, it is not clear 
whether it should not be classed with the other alms in the first main 
category.15 0 
Household is, of course, a very general term. The papal Major-domo not only 
had the supervision of the whole group of major and minor courtiers, the papal 
famiglia proper, and of the 'servants', including the Swiss guards, the 
domestic servants, the officials of the Vatican Library, the musicians of the 
Sistine chapel, etc., he also supervised the running and maintenance of the 
Apostolic Palaces, the Vatican, the papal summer palace on the Quirinal Hill, 
the Palazzo di 'Monte' Cavallo, and the summer villa at Castel Candolfo. Thus 
he paid the salaries of the members of the household as well as an innumerable 
amount of material expenses, ranging from the daily provisioning of hundreds 
of men and women to the expenses of the pope's laundry and of the vestments 
which were given to converted Jews, Muslims and Hindus, to wear when they came 
to pay obedience to His Holiness.151 
As to the provenance of the money which was used to cover the expenses of nrs. 
1,2 and 3, it should be noted that the greater part of it came from the pope's 
private chest, viz. from the revenue of the Dataria, mostly from matrimonial 
and other dispensations, although this is not always explicitly stated in the 
'Conti' . 
The t^ iird main category on the debit side of the budget already has been 
amply referred to in these pages, viz. the interest paid by the Camera for 
that part of the huge State Debt which fell under its administration. If here 
I try to indicate both its capital volume and the percentage of the interest 
payments as related to the budget, one should realize that other forms of 
indebtedness weighed heavily upon the Papal States as well; besides the State 
Debt proper, there existed the combined debt of the communes, as represented 
in the Monti comunali. Although their interest was paid out of the revenue of 
the towns, the very existence of this ever growing debt not only reduced the 
communal tax capacity, as I have indicated repeatedly, but also must have 
presented a heavy drain upon the capital market of the Papal States and of all 
Italy, thus threatening the Camera's credit; the same argument holds for the 
debts of the great aristocratic families, consolidated in the so-called 
'Monti' baronali and supervised by the Camera as well. Table XIII leaves one 
in no doubt about the suffocating influence of this burden upon papal revenue 
and expenditure. 
1 5 0
 The archives of the Sacro Palazzo Apostolico are only preserved for the 
latter part of the 17th century: ASV, Inventories, Vol. 1063. 
1 5 1
 ASR, FC I, Subseries 15, Maggiordomo, busta 1, as well as Vol. 1376, the 
accounts for the year 1622. 
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XIII. Papal Expenditure 
Category 
State expenses 
Army 
Fleet 
Central Government 
College of Cardinals 
Government of Rome 
Provincial Government 
Provincial Alms 
Deductions Taxes 
Deficits Taxes 
in 161S 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
Salaries, etc. tax farmers sc. 
Foreign Service 
Various expenses 
Papal Household 
Ordinary 
Extraordinary 
Alms 
.Interest State Debt 
Government Bonds 
Office's 
Subtotal 
Total Expenditure 
Total Revenue 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 1 
sc. 1 
sc. 1 
sc. 1 
and 1639. 
1619 
207,050 
63,190 
75,114 
53,882 
23,917 
86,960 
4,975 
24,190 
16,680 
7,720 
23,280 
— 
90,000 
-
79,424 
-
— 
826,802 
,657,201(1) 
,673,163(2) 
,790,521(1) 
,374,520(2) 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
1639 
377,014 
46,605 
86,390 
37,378 
10,420 
96,552 
6,828 
43,672 
15,280 
10,675 
21,267 
— 
144,321 
-
75,878 
713,161 
340,460 
1,051,334 
2,156,080 
2,360,211 
Source: The budget of 1619, according to ASR, FC I, 'Conti' di 
Entrate e Uscita, nr. 4, 'Conto' of 1619; the budget 
of 1639 in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Η III 68, passim. 
1) Total expenditure and revenue according to ASR, FC I, 
'Conti' di Entrata e Uscita, nr. 4, 'Conto' 1619; the total 
is not merely the addition of the preceding categories but 
also includes a number of items which cannot be assigned 
to a proper category of their own. 2) Total revenue and 
expenditure based on Reinhard, Papstfinanz, o.e., Vol. II, 
p. 342. 
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V.4 AN ATTEMPT AT SYNTHESIS. 
In this last paragraph, a conclusion which does not even remotely resemble 
anything like a final statement about the subject of this study, I will try to 
link my detailed analysis of one particular budget,namely that of 1624, to the 
data which I have assembled from all the budgets extant for the period ca. 
1570-1690; however, not only should one bear in mind that the series of these 
budgets show considerable lacunae, but also that the quality and completeness 
of the single budgets differ greatly; they most certainly do not yield 
absolutely reliable data and sometimes even contradict one another; a 
completely satisfactory reconstruction is, therefore, impossible. At this 
stage of research, one cannot venture to more than sketch the bare outlines of 
what eventually may result in an economic—historical interpretation of the 
development of papal revenue and expenditure in the late 16th and the 17 
century. With this restriction in mind, the reader should interpret the 
pattern which will be sketched on the basis of the data contained in Appendix 
I. 
However, two more provisos should be made as well. The data yielded by the 
budgets and other papal financial documents are mostly fiscal ones, which, of 
course, raises the question whether tax returns can reflect the state of a 
country's economy.152 Those familiar with pre-industrial fiscal systems will 
emphatically answer this question in the negative, arguing that the 
inconsistencies of the fiscal systems of the Ancien Regime, the corruption 
rampant on every level, and, not the least, the policy of farming out the 
revenue, make taxes a very unreliable indicator of the economy. Of course, the 
return of some taxes can be used as a guide to the economic activity in 
certain sectors, like the tithes for agriculture. Other taxes, however, are 
only directly related to demographic conditions , not necessarily indicating 
production, such as several forms of tribute, exactions on clerical and civil 
office holders, etc. Tax returns mostly quite simply illustrate the level of 
fiscality. Nevertheless, the use of fiscal data as rough long—term indicators 
of the economy, demonstrating trends rather than reflecting day-to-day 
economic realities, may be permitted. Pious church— goers who wished to buy 
indulgences but had no funds, could not purchase; farmers who had no money 
could not pay tribute; churches and ecclesiastical orders falling on bad times 
could not offer much by way of subsidies or donations. In fact, no amount of 
arm—wresting could, for long, exact money in an economically stagnant or 
deteriorating society.In the short run, increased fiscal demands might keep 
revenues up, but in the end the constantly decreasing sums which were often 
the results of these demands, demonstrated the economic contraction even to 
central authorities; the drop in revenue in all sectors of the central 
treasury would reflect a crisis; then, of course, fiscal policy had to be 
adapted per force and the renegociated contracts between state officials and 
tax farmers and the returns thereof reflected the state of the economy in the 
annual budgets and accounts as well. 
But whereas these considerations have induced me to use the data of papal 
revenue and expenditure in the very general sketch which will shortly follow, 
another warning is necessary. The monetary system of the Papal States was 
On this problem an interesting debate recently has been going on between 
H. Kamen, The seventeenth—century Crisis in New Spain. Myth or Reality, 
in: Past and Present, 97 (1982), pp. 144-150, and J. te Paske, H. Klein, 
The seventeenth- century Crisis in New Spain : Myth or Reality? in: Past 
and Present, 90 (1981), pp. 116-135. Te Paske's and Klein's rejoinder is 
in: Past and Present, 97 (1982), pp. 156-161. 
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binary. All through the 17th century the Camera Apostolica used the silver 
scudo di moneta as money of account. It was also the actual currency, though 
many transactions in everyday economic life were done in the copper quattrini 
coins. Of course, the general increase in the value of the so-called monete 
grosse, silver and gold coins, as a result of scarcity, devalued the copper 
coins that were used by the majority of the population. The value of the 
silver scudo, however, was only expressed in its constantly changing, mostly 
decreasing relation to the gold scudo — see Appendix II. Generally speaking, 
we do not know what the purchasing power of the silver scudo was. Therefore I 
have tried to fill, at least partly, one of the most serious gaps that still 
exist in our knowledge of the 17th century mid—Italian economy. On the basis 
of the available, rather scattered indications, preserved in the archives of a 
great Roman hospital and in the few Annonarian papers which are preserved in 
the archives of the Camera, and which allow us to reconstruct both market 
prices and the prices that were annually set by the Annona for the benefit of 
the Roman poor, I have constructed a time series of agricultural prices in 
order to determine the actual value of the scudo and the presumed extent of 
inflation; see Appendix II. A thorough study of the grain prices in the Papal 
States in the 17th century is not feasible as yet, as long as the archives of 
the Annona remain closed. When compared to the trend which is shown by the 
development of papal revenue and expenditure, in Appendix I, prices did not 
develop in the same exuberant way.153 Calculation of Pearson's correlation 
coefficient has shown a significant correlation between Annonarian and market 
prices (R= 0.888), but no correlation whatsoever between the stormy 
development of papal revenue and the far less impressive rise of agricultural 
prices. This may indicate that the increase in papal income was not purely 
nominal , but had a real significance, too, both in the fiscal pressure it 
must have caused and in the possibilities for increased spending it 
represented. One may conclude that, in an agrarian state, public revenue as 
based on agricultural production could expand in the 17th century, 
undoubtedly because the relationship between tenant and landowner had been 
drastically altered in the 16th century, no doubt in a way detrimental to the 
farmers' conditions. Nevertheless, further research and analysis are needed 
before the actual value of papal revenue can be established. Likewise, to 
measure the full impact of the resulting fiscal pressure, one should know — 
which we do not — the per capita income as well as the distribution of taxes 
over the various socio-economic groups. 
Surveying the unrestrained growth of taxation in the Papal States up till 
the last quarter of the 17th century, one must, of course, realize that, 
unlike most of their European colleague-monarchs, the popes of the 17th 
century have been largely free of the tutelage of any form of representative 
institutions that might voice the opinions and needs of the population or the 
demands for some sort of participation in the government by the nobility or 
even the clergy. In the 17th century, the Sacred College came to be almost 
The index numbers of papal revenue and expenditure are based on the data 
in Appendix I. The prices of bread were computed on the basis of the very 
contradictory indications contained in the small part of the Annonarian 
archives which is available : ASR, FC II, Annona, Vol. 105 (1600-1603); 
106 (1623-1630); 107 (1639-1644); 108 (1651-1654); 109 
(1653-1654;1659-1660), and busta 1 (1669-18th c ) . For market prices I 
have searched through the account books of a great hospital : ASR, 
Archivio dell'Ospedale di Sta. Maria della Consolazione, Libri Mastri, 
Vols. 1250-1256. I have also used ASV, Miscellanea, Armadio IV, Vol. 51, 
Bandi per L'Annona, ff. 4-369. 
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exclusively composed of Italian cardinals, most of whom were firmly tied to 
the ideology and politics of the Papacy. Neither the nobility, nor the middle 
classes were in a position to voice any criticism they might have felt and 
oppose papal economic and financial policy as directed by the popes, their 
nephews, the Camera and the main creditors of the Papal Debt. While taxes 
increased in the first half of the century, the population most certainly did 
not, at least not accordingly; no wonder the economic situation of the people 
grew worse during the so—called 'crisis of the seventeenth century . In the 
Italian context, this crisis, which was felt all over Europe and even assumed 
world-wide proportions,I5^ should, first of all, be interpreted as a drastic 
decline of the once prominent position of Italian industry, especially of its 
textile sector. Likewise, the Italian economy was highly dependent upon the 
export of goods and services in the banking and shipping sectors, which, of 
course, gave it an extra vulnerable position on foreign markets. Competition 
came from North-West Europe, which was able to offer manufactures at lower 
prices by lower production costs; mercantilist policies checked Italian 
competition, too. With the closing of the East Mediterranean markets by the 
Ottomans and the growing importance of the Asiatic-Atlantic trade routes, a 
contraction of the Italian export market and, subsequently, its nearly total 
collapse became inevitable. Italy, once famous for its high quality products, 
could no longer compete because of rising labour costs. The guilds' control of 
manufacture, the often restrictive wage— and labour—legislation and excessive 
fiscal pressure inflated prices. The epidemics and wars of the late 16th and 
early 17th centuries reduced the labour potential, which, again, drove up 
prices. Many entrepreneurs decided to withdraw their capital from industry and 
commerce and invest in land or government bonds.155 
Now, if one were to ask what were the consequences of this crisis for the 
Papal States, an answer cannot really be given. Historians mostly, but 
wrongly, speak of Italy but Italy did not exist as an economic unity. The 
numerous states which fragmented the peninsula not only were in themselves the 
source of much economic waste, through their often megalomaniac policies, they 
also acted under greatly varying economic conditions.156 It is clear that the 
crisis, which was first and foremost industrial and commercial, mainly 
manifested itself in the 'industrialized' parts of Northern and Central Italy 
and in the big ports of the South. Whereas the Papal States did not lack 
textile production, and one of the main ports of Italy was situated in Ancona, 
the economy of the Stato Ecclesiastico was agrarian to a very large extent 
indeed. It has been said that in Italy no capitalist—type agriculture 
developed, which could succeed in overcoming the backwardness which was 
manifest both in its contractual forms and its productivity.157 The ritorno 
alla terra, the investment of capital withdrawn from industry, trade or 
1S
'' G. Parker, L.M. Smith, The General Crisis of the Seventeenth Century, 
London 1978. 
155
 C M . Cipolla, The Economic Decline of Italy, in: Idem, The Economic 
Decline of Empires, London 1970, pp. 196—214. R. Romano, Tra due crisi ¿ 
l'Italia del Rinascimento, Torino 1971, esp. pp. 186-206, l'Italia nella 
crisi del secolo XVII, and his : Tra XVI e XVII secolo : Una crisi 
economica, 1619-1622, in: Rivista Storica Italiana, 74 (1962), pp. 
480-531. 
156
 G.L. Basini, Finanza ed Economia degli Stati Italiani nel Cinque e nel 
Seicento, in: Third International Conference of Economie History, Paris, 
The Hague, 1968, pp. 691-698. 
1 5 7
 F. Krantz, P.M. Hohenberg, Eds., Failed Transitions to modern industrial 
society. Renaissance Italy and Seventeenth-century Holland, Montreal 1975. 
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commerce into landed property, was not accompanied by an increase in technique 
or productivity, which may partly explain the declining agricultural revenues 
of the 17th century. However, data about the development of the agrarian 
economy in the Papal States are conspicuously lacking. Very general 
indications seem to point to an increase in yield ratios all over Italy in the 
16th and 18th centuries, but to a drop in the 17th century.158 The relative 
inelasticity of income and domestic demand in this sector may have kept the 
prices of agricultural products more or less stable, the more so as foreign 
demand for Italian agricultural products increased; of course, the demographic 
decline of the early 17th century tended to reduce, temporarily, agricultural 
output and profit, as most communes of the Papal States continually told the 
Camera. If one adopts a demographic or consumer—led price rise model, demand 
for agricultural products may have kept pace with the stagnation or decrease 
of the population; coupled to the influx of vast quantities of American silver 
in the Italian and papal economy through the Genoese money market between 1570 
and 1620, agricultural prices rose steeply in that period; stagnation set in 
around 1630 and continued well into the 18th century.159 However, grain prices 
violently fluctuated between 1630 and 1660, with such disasters as the bad 
harvests of 1648—1650, which were the worst of the century. While, as I have 
said, this Italian trend cannot be fully substantiated with data from the 
Papal States, we do know that, as elsewhere, rebellions broke out there, too, 
in the dark years of the early '50's. In this context, the conversion of 
arable land into pasture, which in the region around Rome was well under its 
way by the 17th century, is an indication of crisis as well. It certainly 
aggravated the position of the farmers, who were often forced to sell out, and 
then went to swell the mass of the unemployed who had to be fed by the Roman 
Annona. 
Whether wages fared better than prices cannot be determined. The Italian trend 
indicates that nominal wages were stable, only reflecting changes in the very 
long run; their real value can only be expressed in the number of kilograms of 
bread that a day's wage could purchase. The scattered indications furnished by 
the Annonarian decrees seem to point to a slow, but steady rise of the price 
of bread through the century. 
Another point should be borne in mind. Those with economic and politcal power 
could, of course, choose to preserve their wealth and position by investing in 
landed property. It is quite clear, however, that reasons of status drove the 
Roman nobility, led by the papal dynasties, to sink huge amounts of money into 
the acquisition of lands which were largely unproductive, barren rocks crowned 
by sometimes uncomfortable baronial castles and surrounded by forests. A far 
more profitable investment was furnished by the State Debt; as account books 
in the archives of, again, the papal families show, they all found this a 
rewarding expedient. The steep rise of the Papal Debt proves the extent to 
which private capital went into passive, non-productive investments such as 
rents; thus, capital that could have been used to finance productive 
enterprise, was wasted inasmuch as we know about its use by the state : the 
upkeep of the military, which took a disproportionate share of the revenue, 
with everything it entailed, e.g. the money—devouring building of huge 
fortresses like the ones in Bologna and Ferrara; the investments in the 
1 5 8
 J. de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750, 
Cambridge 1976. Cfr., also: G. Felloni, Italy, in: Ch. Wilson, G. Parker, 
Eds. , An Introduction the the sources of European Economic History, 
1500—1800, London 1977, pp. 1—36, for statistics of yield ratios, prices 
and wages. 
1 5 9
 Felloni, а.с., passim. 
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Counter Reformation, both in its spiritual and its material manifestations, 
such as the subsidies to the Emperor, which caused a serious drain of capital. 
In the private sphere there was waste as well, of the capital which went into 
the building and decoration of the stupendous palaces and villas of the papal 
nephews and of nobles and patricians who emulated their example all over the 
Papal States; into the sumptuous cathedrals and churches; into art 
collections. Though some forms of state and private activity did, of course, 
generate productivity as well as keep the labour market and wages from 
collapsing, its efficiency was certainly less than it could have been. 
The enormous increase both of papal revenue and papal expense, which became 
manifest in the 1580's, was undoubtedly due to the policy and the politics of 
Pope Sixtus V (1585-1590) whose passion for hoarding huge heaps of gold in the 
coffers of the Castel S.Angelo has been referred to. His absolutist policy in 
the Papal States, his involvement in the tangled web of international 
politics, and his sumptuous building programme in the Urbs, only added to the 
necessity to collect many millions of scudi in a short period. This could only 
be realized by taking recourse to a massive sale of offices and by issuing an 
enormous amount of interest bearing government bonds — hence the resulting 
increase of the interest which had to be paid for the State Debt, which, from 
this pontificate onwards, came to absorb a staggering percentage of papal 
income and expenditure, as can be seen in Appendix I. This, as well as putting 
on the screw of taxation, was an inevitable corollary of Sixtus' policy, and 
was to have long—term consequences. 
The pontificate of Paul V (1605—1621) again shows an upward surge of both 
sides of the budget. The policy of the Counter Reformation and the finishing 
of new St. Peter's were but two of the many factors which can explain the 
increased spending of this period and the need to raise more money through all 
sorts of fiscal and other financial measures. 
The long period during which Urban VIII occupied the papal throne 
(1623—1644) shows a tremendous rise of the budget's volume; expenditure rose 
about 50z between 1623 and 1644, and the revenue had to increase accordingly. 
A financially disastrous involvement in the European power game, and, at the 
end of his reign, the childish but money devouring War of Castro, as well as 
patronage on the grand scale and nepotism on a scale which, perhaps, has never 
been equalled either before or afterwards, all contributed to an unparallelled 
increase of taxation— especially in the later years of his reign when Urban 
really earned his nickname of 'Papa Gabelle', the 'Tax Pope', as testified by 
the long list of raised old and completely new taxes that were added to the 
budget of 1639; no wonder the Public Debt doubled in size. 
The pontificate of Innocent X (1644-1655) as well as the early years of the 
reign of Alexander VII (1655-1667) show a slight decrease of both expenditure 
and revenue; some of the onerous taxes instituted by the Barberini were 
abolished and not only did this period show less conspicuous consumption, 
these popes did not get involved in costly schemes of European power politics, 
either. In his later years, however, the Chigi Pope did not avoid a return 
towards greater expenditure, due to the following causes : a revival of papal 
nepotism, which had never been completely absent, of course, viz. the rise of 
the Pamfilj; the grandiose projects of public works which, in the spirit of 
the Renaissance popes, aimed at giving papal Rome the same splendour as its 
imperial predecessor — the colonnades of St. Peter's are a case in point, as 
will be shown in chapter VII; and, finally, the subsidies to those European 
princes who fought the cause most dear to the popes of the second half of the 
century, the war against the Turk, considerably added to expenses; therefore, 
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a series of new taxes was devised though not always actually levied; on the 
other hand, however, the interest of the State Debt was forcibly lowered 
which, temporarily, gave some relief to the financial pressure upon the 
Camera;160 its capital value nonetheless rose with an alarming 202. 
During the two following pontificates - of Clement IX (1667— 1669) and 
Clement X (1670-1676) - the revenue position deteriorated again, or, to put it 
more positively, a number of highly oppressive taxes, most of them dating from 
the Barberini period, were abolished. This should not be too easily 
interpreted as beneficial to the subjects of Christ's Vicar : several forms of 
economic crisis, in agriculture as well as in industry, made themselves felt 
now, and a lowering of the taxes was quite simply inevitable, politically as 
well as fiscally. Nevertheless, expenses rose in no mean way; both the 
liberality of the short-lived Rospigliosi pope towards all and sundry - his 
relatives, his trusted advisers and collaborators, the poor of the Urbs, the 
oppressed communes of the state — as well as his continued support of Venice 
and Poland, Christendom's bulwarks against the Infidel, which had already 
received massive sums in aid from Alexander VII, consumed huge sums, which 
quickly depleted the reserves created by the small surplus of the budgets of 
his two predecessors. 
Clement XI Altieri did in no way alter the financial policy of his namesake. 
Thus Benedict Odescalchi, the scion of a banking family from Como who 
ascended the papal throne in 1676 as Innocent XI, found papal finance in a 
highly perilous situation indeed, after a decade of deficit spending on an 
alarming scale which had only been possible by yet again increasing the State 
Debt. 
The later years of the reign of Innocent again show in increase of the 
revenue, though not, as far as can be ascertained, based on a raising of 
taxes; on the contrary, true to his spirit, this Pope seems to have lowered 
them again. Though an explanation of this phenomenon cannot yet be given — I 
have been asking myself whether perhaps the surplus from the tenths has been 
included in the Cameral budgets — the increase was not a permanent one; on the 
brink of the 18th century, at the end of the period under study here, there 
was another slump in the revenue position. 
Judging in retrospect, the Papal States seem to have been singularly 
ill-equipped to carry the heavy burden which the Papacy laid upon them. The 
popes of the 16th and 17th centuries had incurred crushing financial 
obligations, trying to attain their private ends — a leading role in European 
politics as well as the exaltation of their families - that had become 
inextricably mixed with their public goals, the manifold temporal and 
spiritual needs of the Church and the Papal States. These obligations would 
have been too heavy for many an economically stronger European state; they 
certainly proved to be so for one which, from the 17th century onwards, was 
among the weaker. 
160
 ASR, Registri dei Chirograph!, Vol. 163, pp. 43,51,53,62,67,72, etc. 
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APPENDIX I. PAPAL FINANCE IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES. 
YEAR SOURCE 
1525 
1526 
1576 
1576 
1587 
1589 
1592 
1592 
1595 
1599 
1599/ MA 
1600 
1604/ С 
1605 
1604/ D 
1605 
1605/ Ρ 
1606 
1614 
1619 
1619 
1619 
1624 
1654 
1657 
1660 
1664 
1667 
1669 
1670 
1672 
1672 
1678 
1689 
1691 
С. 
P. 
С. 
R. 
С. 
1630 AS. 
1639 MC. 
1644 MC. 
1652 С. 
P. 
С. 
С. 
С. 
. С. 
С. 
С. 
MA. 
Р. 
С. 
С. 
Р. 
PAPAL 
REVENUE 
462.706 
594.986 
945.315 
1.260.978 
1.562.549 
1.346.280 
1.601.195 
1.585.520 
1.600.000 
1.440.842 
1.531.574 
1.558.308 
1.776.508 
1.513.027 
1.790.521 
1.839.683 
1.790.521 
1.374.520 
1.818.105 
2.209.360 
360.211 
768.411 
705.982 
509.558 
684.515 
673.531 
763.994 
772.628 
612.129 
245.981 
705.953 
705.593 
541.039 
511.834 
255.000 
INDEX PAPAL 
EXPENDÍ 
TURE 
557.542 
793.225 
1.056.946 
1.657.200 297 
100 
123 
122 
126 
125 
126 
114 
121 
123 1.606.978 
140 
119 
141 
145 
141 
109 
144 
175 
187 
219 
214 
199 
212 
212 
219 
219 
207 
178 
214 
214 
201 
199 
178 
1.673.163 
1.657.201 
1.721.025 
1.916.733 
2.156.080 
571.502 
2.483.613 
2.434.698 
2.472.966 
2.558.050 
2.604.648 
2.711.189 
2.715.930 
2.681.647 
2.493.491 
2.052.424 
INDEX 
100 
142 
189 
283 
300 
297 
308 
343 
386 
461 
445 
436 
443 
458 
467 
486 
487 
469 
447 
368 
CAPITAL 
VALUE 
STATE 
DEBT 
3.356.430 
7.040.650 
9.550.638 
10.520.678 
11.665.223 
12.242.620 
12.242.620 
14.272.000 
10.907.033 
30.044.189 
30.723.339 
31.723.339 
36.383.546 
38.192.550 
39.735.197 
INTEREST 
STATE 
DEBT 
211.207 
404.227 
530.000 
739.255 
1.088.600 
762.094 
929.889 
800.600 
845.251 
826.802 
826.802 
861.812 
.127.733 1 
1.027.806 
1.428.424 
1.473.676 
1.313.062 
1.353.494 
1.539.913 
1.530.276 
1.545.076 
1.586.163 
1.643.573 
1.264.110 
INTEREST 
STATE 
DEBT 
6.3 
5.7 
7.0 
6.5 
6.5 
5.9 
7.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
INTEREST 
REVENUE 
35.5 
42.8 
42.0 
46.2 
68.6 
52.9 
60.5 
52.9 
45.9 
46.2 
60.2 
47.4 
51.0 
43.5 
52.9 
58.7 
48.9 
50.6 
55.7 
55.2 
59.1 
70.6 
57.8 
64.7 
50.3 
56.3 
INTEREST % 
EXPENDITURE 
49.4 
49.9 
50.0 
58.8 
47.6 
57.5 
53.9 
54.7 
60.1 
58.8 
57.0 
58.4 
65.9 
61.5 
> 
•О 
сч 
Ζ 
σ 
Sources: Ρ = Partner. Papal financial policy, a . c , D = Delumeau. Vie Economioue. a.c. 
R = Reinhard,! Papstfinanz,| o.e.; MA = ASV, Miscellanea, Armadio XI, Vol. 85a; AS 
; MC = BAV, Mss. Chigi ani. Vol. N III 84. 
С = Conti di Entrata e Uscita 
: ASR, Archivio Santacroce, Voi 
APPENDIX II. 
A small excursion into monetary matters seems inevitable here. During the 
17th century, the monetary system of the Papal States, though binary as in the 
rest of Italy, was dominated by the gold scudo, with a constant weight of 
3.043 grammes of gold between 1555 and 1719. Besides the gold scudo, there was 
the silver scudo, which served as money of account for the Camera till 1588, 
when Pope Sixtus V decided to introduce it as actual currency as well, the 
scudo di moneta. The silver scudo was divided into 10 silver guilii, one 
guilio with a constant weight of 2.940 grammes of silver between 1566 and the 
end of the 17th century. The guilio, again, was divided into 10 baiocchi, of 
0.2940 grammes of silver each, and into 50 copper quattrini. There was, since 
1566, no fixed rate of exchange between gold and silver in Rome; both the 
influx of silver from the Spanish Americas in the last decades of the 16th and 
the first years of the 17th century, and constant flow of, especially, 
enormous amounts of silver coins to Rome as a centre of pilgrimage, led to a 
rise in the value of the gold scudo. Whereas the parity of the gold scudo to 
the silver guilii and baiocchi was, in the first years of the 17th century, 
about one gold scudo to 125 baiocchi, the development during the century was 
as follows. 
Table I. Rate of exchange between gold and silver in Rome, | 
ca. 1600-1700 | 
Year 
1618 
1619 
1628 
1630 
1631 
1634 
parity 
132 
135 
138 
137 
138 
144 
Year 
1636 
1638 
1641 
1658 
1680 
1690 
parity 
1:148 
1:148.5 
1:150 
1:150 
1:152.5 
1:160 
Source:the calculations of canon Don Bartolomeo Napponi, in: 
ASR, FC II, Erario Sanziore, busta 2, unfoliated, a document from 
the early 18th century. Also: G. Garampi, Saggi di Osservazioni 
sul valore delle antiche monete pontificie, Roma 1766. 
To know this is to know but very little, for the main question concerns, of 
course, the impact of monetary developments upon the economy, and of taxation 
upon the population. We should, therefore, know more about the purchasing 
power of the people. However, the history of wages and prices in 17th—century 
Rome as well as in the Papal States at large remains to be written. As a first 
step towards the filling of this serious gap I have tried to extract the 
prices of grain from the Annonarian papers in the Cameral archives, and the 
market prices from the sums paid by one of Rome's largest hospitals. This 
results in the following table. 
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TABLE II. Annonarian and Market Prices of Grain | 
in Rome, ca. 1615-1690. Prices in silver giulii | 
per rubbia - hectoliter - of grain. | 
Year 
1615 
1616 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
Annona 
48.0 
46.5 
59.0 
49.0 
62.0 
71.0 
65.0 
68.5 
65.0 
74.5 
69.5 
70.0 
72.0 
75.0 
-
-
-
-
-
-
-
56.0 
68.0 
-
75.0 
75.0 
72.0 
95.0 
170.0 
77.0 
Index 
_ 
-
100 
83 
105 
120 
110 
116 
110 
126 
118 
119 
122 
127 
-
-
-
-
-
-
-
95 
115 
-
127 
127 
122 
161 
288 
131 
Hospital 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
70 
76 
78 
55 
48 
47 
45 
-
69 
68 
65 
58 
80 
100 
190 
75 
Year 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
Annona 
53.0 
-
110.0 
90.0 
-
95.0 
102.0 
93.0 
86.0 
80.0 
69.0 
-
-
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APPENDIX III. PAPAL TREASURERS-GENERAL, 1565-1715. 
Instead of continually proclaiming that far more prosopographical research has 
to be done on the Roman nobility, the officials of the Curia and the Camera, 
the College of Cardinals, it is, of course, better to do something about it 
oneself. Therefore I composed this Appendix, containing data about the papal 
treasurers-general of the 17th century. The main question is "What have been 
the careers of the succesive treasurers—general in the age which has been 
dealt with in this chapter?" 
Without pretending to present here a complete prosopographical survey, my 
attempt at collective biography has yielded the following data. Of the 32 
treasurers-general who held office between 1565 and 1715, only 11 were born in 
the Papal States, while all the other ones about whom data were available came 
from the North Italian states and, surprisingly, none from the South-Italian 
Regno, the Spanish vice—kingdom of Naples. Most surprising, I thought, was 
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that 12 out of 32 came from Genoa, and, as far as I could ascertain, from 
leading Genoese banking or mercantile families. The most likely explanation of 
this phenomenon is that, with the Genoese holding about one—third of the 
shares of the papal State Debt, to an amount of 14 million scudi against a 
total sum of ca. 50 million, the leading families of the Republic of San 
Giorgio were quite willing to finance their sons' careers in papal bureaucracy 
and to enable them to buy the highest position in the hierarchy of papal 
finance; the popes, of course, will have been more than willing to avail 
themselves of the possibility to appoint a treasurer—general who had easy 
access to the Genoese capital market. 
With respect to their education prior to taking Curial office, a university 
degree in both laws seems to have been fairly common, though certainly not the 
rule. Mostly, the later treasurer—general was a former Chierico di Camera, 
who, after having bought his first position in the Camera, or inheriting it 
through 'resignation' by one of his relatives, tried to reach an even higher 
step upon the ladder of Curial success by purchasing this very influential and 
remunerative office. Also normally, he would have to resign his chiericato, 
which, as an office, was vacabile, and returned to the Dataria if its 
incumbent acquired another position. However, it seems to have been equally 
normal that the incumbents were permitted to reserve their position for one of 
their heirs, by disembursing the appropriate resignatio. Studying a fairly 
great number of normally unrelated documents — Cameral accounts on the one 
hand, lists of consistories and elevations to the cardinalate on the other -
one becomes vividly aware of the degree to which the Camera and the higher 
echelons of the other ministries were intertwined; those who, for long years, 
turn up as Clerks of the Chamber, auditing communal and collectoral accourts, 
after a number of years appear as treasurer—general and then step into the 
Sacred College, or jump directly from the Camera into the college of 
cardinals, sometimes after having served a term in provincial government. Thus 
the Camera seems to have been an important training ground for the highest 
positions in Curial bureaucracy. 
After their term as treasurer-general, these officials usually received the 
purple and, in 20 out of 32 times, went into a period of service in provincial 
government, as cardinals-legate of Bologna, Ferrara, the Marches, etc. After 
one, or sometimes more legationships, they often received an archbishopric; in 
a number of cases they went to administrate their diocese actively. If not, 
they might remain in Rome to preside over one or more of the ministries. 
As to the question of nepotism, it seems clear that at least 10 out of 32 
treasurers—general had a cardinal for an uncle; in a number of cases it is 
stated that these Eminencies actively furthered the career of their nephews, 
who, in their turn, promoted the interests of their own relatives, as is shown 
in at least 8 cases. 
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DATA CONCERNING THE PAPAL TREASURERS-
GENERAL IN THE PERIOD 1565-1715 
A. Background and previous career. 
1. Nationality : Papal States 
2. Nationality : Northern Italy 
3. Nationality : Genoa 
4. Education 
5. Education 
6. Education 
7. Education 
university, unspc.d 
university, both laws 
banking or commerce 
unknown 
8. Chierico di Camera 
9. President of a Cameral bureau 
10.Other Curial office 
11.Provincial administration 
B. Later career. 
12.Cardinal 
13. (Arch-)bishop 
14.Nuncio or Legate to foreign court 
15.Governor or Legate Papal States 
16.Head of financial congregation 
17.Head of other congregation 
18.Other office(s) in the Curia 
C. Supplementary data. 
19.Of noble family 
20.Family connected with papal finance 
21.Nephew of a cardinal 
22.Uncle to a cardinal or bishop 
NUMBERS REFERRING 
TO LIST OF T-G. 
2,4,6,7,15,17,20, 
23,25,29,32. 
TOTAL 
6,7,9,10,11,15, 
18-21,23,24,26, 
27,31,32. 
5,10,18,30. 
5,7,9,15,18,19,20, 
25,27,31. 
3,5,9,10,13,22,26,31. 
11 
1,3,10,12,13,22,30. 
5,9,11,14,16,18,19, 
21,24,26,27,28. 
17,18,21,23,26,27 
5,6,7,9,10,13,14, 
15,19,29. 
1,24 
4,5,6,7,9,10,11,13, 
14, 15, 17-32 
11,13,14,15,17,18, 
21-26, 28-32 
5,9,14,17,18,19,21, 
23,24,25,28,31,32. 
13,19,23,24,26,32. 
7 
12 
6 
10 
2 
14 
26 
17 
13 
6 
5,6,7,9,10,11,13,14, 
15,17-27,29,31,32. 
3,7,9,10,14,17-22, 
24-27. 
3,5,9,27 
5,6,7,9,10,11,13,14, 
15,18-24,26,27,29,32. 
5,13,18,20. 
5,10,27. 
3,4,7,9,10,13,27. 
23 
15 
4 
20 
4 
3 
7 
16 
4 
10 
LIST OF PAPAL TREASURERS-GENERAL WITH THEIR PERIOD OF OFFICE. 
1) Bartolomeo Bussotti, 1566-1572; 2) Tommaso Gigli, 1572-1576; 3) Ludovico 
Taverna, 1576-1581; 4) Rodolfo Bonfiolo, 1581-1584; 5) Benedetto Giustiniani, 
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1585-1586; 6) Guido dei 'Conti' Pepoli, 1587- 1589; 7) Bartolomeo Cesi, 
1590-1596; 8) Tiberio Gerasia, 1596-1601; 9) Laudivio Zacchia, 1602-1604; 10) 
Luigi Capponi, 1605-1608; 11) Giacomo Serra, 1608-1615; 12) Costanzo Patrizi, 
1616-1624; 13) Girolamo Vidoni, 1625-1627; 14) Stefano Durazzo, 1627-1634; 15) 
PierDonato Cesi, 1634-1641; 16) Giovanni Batista Lomellini, 1642-1643; 17) 
Francesco Rapaccioli, 1643; 18) Lorenzo Raggi, 1643-1647; 19) Giovanni 
Girolamo Lomellini, 1647-1652; 20) Carlo Pio di Savoia, 1652-1654; 21) Giacomo 
Franzoni, 1654-1660; 22) Nerio Corsini, 1660-1666; 23) Bonaccorso Bonaccorsi, 
1666-1669; 24) Girolamo Gustaldi, 1669-1670; 25) Giovanni Francesco Ginetti, 
1670-1681; 26) Giovanni Francesco Negroni, 1681- 1686; 27) Giuseppe Renato 
Imperiali, 1686-1690; 28) Ferdinando Raggi; 29) Ferdinando Nuzzi, 1691; 30) 
Giuseppe Paravicini, 1691-1696; 31) Lorenzo Corsini, 1696—1706; 32) Giovanni 
Patrizi, 1706-1715. 
Appendix IV. Central and local finance. The case of Spello. 
As I have indicated above, the communes of the Papal States largely had to 
bear the burden of papal taxation. A detailed study of communal finance in the 
17th century will be found in chapter VI, but some general indications can be 
given already. 
To know where communal revenue came from and to be able to distinguish between 
that part of communal taxes that was levied on behalf of the Camera Apostolica 
— tasse Camerale — and the part which was used for communal purposes or to 
supplement Cameral demands — tasse communitative — I have consulted the 
archives of the congregation of the Buon Governo, the ministry of the 
Interior. Although the main bulk of its archives has been deposited at the 
Roman State Archives in 1919, a small residue has been left in the Vatican. In 
Vol. 48 of the Vatican Fondo Buon Governo, the financial position of each 
commune of the the Papal States during the years 1649—1652 has been listed in 
detail; from this survey an annual balance can be reconstructed, not in order 
to know the exact amount of each commune's revenue, but rather to distinguish 
between its structural components. 
From the province of Umbria, 27 communes were listed, nine of which had an 
annual revenue of less than sc. 500.0; thirteen had to operate on a budget of 
between sc. 500.0 and 2,000.0, while fifteen received between sc. 2,000.0 and 
sc. 20,000.0. From these I have, rather at random, selected the commune of 
Spello as an average one, with an annual revenue of sc. 3,245.03, between the 
financially smallest commune, Oscigni, with sc. 60.0 a year, and the largest 
one, Norcia, with sc. 19,697.10. 
The numerous items on the balance of Spello can be summarized as follows. 
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Table I. Annual revenue of Spello, 1649-1652. 
1 i· 
1 2. 
1 3. 
1 *• 
1 5. 
sc 
From the lease of town property -
houses, vineyards, farms, etc. 
From the lease of city services -
the mill, the bakery, the archives. 
From the Sussidio and the Carne taxes 
From taxes on foodstuffs -
cereals, wine, olive oil, etc. 
From various sources 
Total 
ud i di 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
moneta 
749.34 
439.45 
975.97 
949.70 
130.57 
3245.03 
percentage 
23.0 
13.5 
30.0 
29.5 
4.0 
100.0 
1 Table II. Annual 
ι I 
Ι ΐ· 
I 2. 
I 3. 
1 4. 
1 б. 
Salaries, 
Religious 
Interest 
Extraordi 
the 
the 
for 
the 
the 
the 
the 
expenditure of Spello, 1649-
scud 
city governor 
town's priori, 
expenses and retinue 
city physician and surgeon 
agent in Rome 
procurator in Perugia 
communal treasurer 
twenty—two other officials 
Salaries, subtotal 
institutions 
City 
nary 
1-4 
To the Camera 
the yield 
taxes, in 
of 
с lud 
1-5 
Debt 
expenses 
, subtotal 
, to answer the demand for 
sleven different Cameral 
ing Sussidio and Carne 
, total 
deficit 
-1652. 
i di 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc 
sc 
moneta 
111.00 
360.00 
100.00 
20.00 
8.00 
100.00 
765.00 
1464.00 
95.10 
262.77 
300.00 
2122.87 
1783.57 
3905.44 
660.41 
percentag 
37 
2 
6 
7 
54 
45 
100 
;
e 
5 
4 
7 
7 
3 
.7 
.0 
It will be clear that the revenue of the community mostly consisted of taxes 
or duties, direct and indirect. As on the central level, they were normally 
farmed to private collectors — often from the town's upper socio-economic 
group — to ensure a stable revenue instead of a fluctuating one though the 
procedure meant a loss of revenue in the end. That the revenue was not a large 
one should not surprise us; the income of one of the town's larger charitable 
institutions, like a hospital, or the revenue of a local monastery might be 
equally high. This, of course, was due to the fact that in early modern, or 
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rather pre-industrial Europe, the role and function of state and community 
administration were completely different from what we have known since the 
19th century; expenses which today are considered part of the public budget, 
whether national, regional or local, still fell within the domain of private 
enterprise or private charity till the birth of the welfare state. 
To understand the vicissitudes of Spello's financial position, which 
followed a pattern fairly common to a great number of communes of the Papal 
States, two other documents can enlighten us. The first is a memorial which 
can be found in the Vatican Library, in Mss. Vat. Lat. 5505, ff. 26r-42r, a 
"Breve ristretto del stato in che le infrascritte communita si trovano nel 
tempo della publicazione della Bolla super Bono Regimini, et in quello hoggi 
si trovano", which dates the document between 1592 and 1595, in the period of 
the instruction of the city governors which has been dealt with in the 
preceding chapter. It appears that all of the 29 communes of Umbria, on which 
data were available to the author of the memorial, Aurelio Ridolfi, who acted 
as the communes Roman agent, were in debt to a greater or lesser tune. 
The situation had been very bad in 1592; the communes of Umbria had, between 
them, accumulated a total debt of sc. 178,752.00, largely through their 
inability to meet the Camera's demands out of their revenue from taxes and 
other sources, whereas the total volume of their annual income was only sc. 
85,401.00, and the total volume of necessary expenditure sc. 72,243.00. 
Clearly there remained but a very small margin to pay off this debt. Thanks to 
the policy of Pope Clement VIII and of the congregation of the Buon Governo, 
some Cameral taxes had been reduced; money from the great reserve in the 
Castel S.Angelo had been used to alleviate the pressure upon some of the most 
distressed towns; remedies had been sought and even, if orly temporarily, 
found in the increase of a great number of taxes by the communes themsleves 
and in the sale of commmunal property; thus, in 1595, the total debt of the 
Umbrian communes had been reduced to sc. 53,083.00. Although Rjdolfi noted 
that seemingly insoluble problems still remained, "...al che è necessario 
provedere...", he ended his memorial on an optimistic note, expressing the 
belief that the remaining part of the debt could be wiped out within four 
years, by a judicious use of the surplus. He even added "...e molto prima, se 
restaran (sc. the communes) prive dell' impositione delli utensili e spese che 
si fanno a soldati che importano più della tassa delli utensili..." which yet 
again indicates the pressure of military taxes on the population. 
The position of Spello in the 1590*5 seemed to warrant Ridolfi's optimism. 
Starting with a debt of sc. 9,588.00 in 1592, the town managed to pay off sc. 
6,888.00 during the following three years, while another sc. 100.00 were just 
being paid. With a debt of sc. 2600.00, the annual revenue amounting to sc. 
2,700.00 and annual expenses reaching sc. 2,800.00 this left a deficit of sc. 
100.00, but this could be easily remedied, as suggested Ridolfi, "con resecare 
li provisionati et magistrato...", i.e. by cutting salaries, a favourite 
measure even then. 
However, one glance at the balance of 1649—1652, outlining Spello's financial 
position in the 1650's, shows that the commune had not been able to sustain 
the upward surge of the 1590's; if annual revenue had grown, so had expenses, 
and the communal debt still remained a burden of sc. 3,960.00 in capital 
value, with an annual interest of sc. 262.77. 
The problems which had led to this situation in the previous decades were 
analyzed in another document. In 1655, the Buon Governo embarked upon a highly 
ambitious enterprise, an enquiry into the financial situation of each commune 
of the state. In Vol. 1005 of the resulting series IV in the archives of the 
congregation, the answers of the Umbrian towns have been gathered; thus ff. 
1596r-1617r contain an "informatione sopra lo stato della communità di 
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Spello", which had been drawn up by the Podestà, the city's chief magistrate, 
and sent to the Buon Governo via the city governor. This "informatione" shows 
what happened when a disastrous fiscal policy coincided with a number of more 
or less 'natural' disasters and what had been the consequences for the 
population of a great many communes of the Papal States. 
The Podestà analyzed the situation as follows. All through the pontificate 
of Pope Urban VIII, taxes had been raised, till the demands of the Camera had 
reached an amount which in some cases was twice as high as the commune could 
be reasonably expected to pay. Everyone realized that the wars of the 1640's 
had been responsible for these exorbitant demands, though, as perhaps the 
people of Spello knew as well, it certainly was not war alone which had 
contributed to the dismal increase in papal expenses. According to Spello, the 
authorities in Rome should realize that these demands could not be met 
anymore, what with an ominous slump of the population, which had been evident 
all over Umbria and the resultingf declining output of the agrarian sector. 
For years on stretch, the communaal budget, the tabella, had shown a deficit; 
Rome's advice to make up for the difference by exacting yet another colletta, 
an ad hoc levy, had been followed during some years in the way least damaging 
to the many poor of the district, viz. by taxing the landowners "super aes et 
librara". Now, however, even they could not pay anymore. Other expedients had 
been tried already, taxing everything and everybody and thus "..gravare il 
pagamento con duplicare il peso a capi e fuochi"; if, however, "converrà 
d'imporre nove collette, non si saprà batter altrove, essend'ogni cosa 
gravata...". Although the Podestà did not say so, it is clear that the tax 
capacity of the district had been exhausted; for two of the most important 
taxes, on the sale of meat and on slaughter, tax farmers could not be found 
anymore;now the commune was forced to "farla esercitare; onde fra le spese del 
ministro, e poco spaccio se ne caverà molto meno di quello si fa di presente. 
Consequently, the fiscal demands of the Camera could not be met and the 
communal debt would increase even more. Suggestions from Rome to lower the 
level of extraordinary expenses could not be taken seriously because they were 
mostly in the field of public works, such as the necessary repairs to roads, 
etc., and thus essential to the functioning of the town and its district. 
The financial weakness of Spello was demonstrated by other examples as well. 
The town owned eight manors, which were leased on a triennial basis for sc. 
694.50 per annum, a meagre rent if compared to the former sc. 1,100.00, and a 
speaking comment on the deterioration of the agricultural situation in the 
country. Whether this rent could be met by the tenants was to be doubted 
"stante la sterilità che mostrano hoggi li terreni, e penuria de 
lavoratori..."; there still was a migraition of farm hands to the metropolis, 
Rome, where the proletariat was constantly swelling; eighty years before, when 
Pope Gregory XIII marvelled at this development, the Umbrian ambassador, 
Pietro Baldeschi, had already curtly answered His Holiness that 'Air does not 
suffice to feed the people'.161 As to the situation at Spello, for a number of 
public services which were put up for lease each year — the leases "si 
stabiliscono al maggior oblatore ad estintione di candela...", according to 
the procedure ordered by the Buon Governo — a marked decline in the yield of 
the leases could be witnessed. 
All this forced Spello to ask Their Eminencies of the congregation to allow 
the town to take the following steps. Cameral demands for the yield of the 
meat tax should be reduced to a sum which, could be reasonably raised by the 
people of Spello. The other suggestion was that the president of the bureau of 
161
 Cited by M. Petrocchi in his Aspira zioni dei contadini nella Perugia 
dell'ultimo trentennio del Cinquecento , e altri scritti, Rome 1972, p. 38. 
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the Annona in Rome, who was in charge of regulating the internal and external 
food exports of the state, should be ordered to lift his ban on the export of 
olive oil from Spello to other communes or provinces, oil being the only 
product which the town's district produced in some abundance. 
Rome's answers were swift and unequivocal. The Camera was willing to 
slightly lower its demand for the meat tax, but absolutely forbade the commune 
to do the collecting itself, up to a sum which the magistrate deemed 
acceptable to the people - a clear indication that the interests of the tax 
farmers were dear to the Camera's heart. As to the export of olive oil, it 
was considered inadmissible, for this would deplete the district itself and 
all surrounding towns. This macro—economic policy, however, does not seem to 
have been the main reason for Rome's refusal to grant export permission; the 
secretary of the province of Umbria paid the Camera sc. 1200.00 per annum for 
his monopoly on the sale of export licences; allowing Spello's inhabitants 
some form of free trade for their oil, clearly would go against this worthy's 
mettle and might, eventually, be unprofitable to the Camera's pockets. 
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HOOFDSTUK VI: 
CENTRALISME EN FISCALISME: TODI EN ROME IN 1655. 
VI.l DE STAD OP DE HEUVEL, DE STAD IN НЕТ DAL. 
Het lijkt alsof de tijd is voorbij gegaan aan de stad waar Jacopone in 1214 
werd geboren. Todi, samengebalde huizenmassa op een rotsachtig plateau, 
bijeengehouden door een sterke ring van muren en torens, heeft zijn 
laat—Middeleeuwse uiterlijk niet verloren, ondanks twee fraaie, harmonieuze 
kerken uit de vroeg—Renaissance, die de stad sieren, en enkele 20e-eeuwse 
aangroeisels die hun nut hebben daar zij een redelijk comfortabele huisvesting 
bieden aan de eenzame onderzoeker die zijn weg heeft gezocht naar het 
beschutte Umbrische dal. Staande aan de balustrade die het stadsplein scheidt 
van de zestig meter dieper liggende dalvlakte, ziet men, als 's zomers de 
avond valt, de zon in paarse schaduwen wegzinken achter de omringende heuvels. 
Geen eindeloze vergezichten hier maar een uitzicht dat een vriendelijk halt 
wordt toegeroepen door een verafgelegen, doch altijd zichtbare heuvelring, die 
de stad en haar landschap omschrijft als een in zichzelf gekeerde eenheid. 
Zelfs wie Umbrie per auto doorkruist, en liever de snelle wegen door eindeloze 
tunnels volgt dan telkens weer moeizaam een heuvelhelling te beklimmen, 
ontkomt niet aan het gevoel trekkende te zijn van het ene dal naar het andere, 
steeds weer beschermd maar ook beperkt door de bergen. Steeds weer wordt men 
getroffen door de geometrisch verkavelde dalvlakte, geel van het graan — dit 
is vruchtbare landbouwgrond —, door de minder verknipte, groene hellingen, 
waar de olijf en de wijnstok bloeien en het vee graast, en door de ruige 
bergtoppen.1 Steeds weer ziet men een stad, als een stenen schip zeilend over 
de vlakte, haar kathedraal en campanile dominerend uittorenend boven de dorpen 
en gehuchten die over het dal verspreid liggen. Zo zijn de Umbrische valleien 
altijd geweest, en zo lijken zij nog steeds te zijn: kleine, besloten 
eenheden, op zichzelf gericht, in zichzelf gekeerd, met alle kenmerken van het 
extreme 'campanilisme', de 'torengebondenheid', dat heftige gevoel van lokale 
trots en onafhankelijkheid dat zelfs mensen uit het ene dorp verhindert hun 
buren, enkele kilometers verderop, te kennen en contacten tussen de dalen 
vrijwel uitsluit.2 
Deze beslotenheid vertoonden de Umbrische valleien zeker in de periode die 
ik hier bestuderen wil, waarin het pauselijk machtswoord hen uiteindelijk 
gebracht had niet tot eenheid, of enigerlei vorm van zinvolle samenwerking, 
maar onder de dominantie van die ene, verslindende metropool die in de 16e en 
17e eeuw opnieuw het centrum werd van een uitgebreid netwerk van kleine en 
middelgrote steden. Na een millennium van neergang had op het einde der 
Middeleeuwen de stad Rome geleidelijk haar oude positie als de Urbs herkregen, 
en haar eisen leken soms zelfs de kleinste onderdelen van het dagelijks leven 
te dicteren. 
In de vroegere Middeleeuwen, toen het pauselijk gezag zwak was, waren in 
Umbrie de geografische en politieke situatie niet gunstig geweest voor de 
groei van enigerlei vorm van boven—lokale eenheid die weerstand had kunnen 
bieden aan de pauselijke aanspraken. Met de herovering van de Pauselijke Staat 
H. Desplanques, Campagnes ombriennes, Paris 1969, geeft een fysisch— en 
economisch—geografische analyse. 
Uguccione Ranieri di Sorbello, in een recensie van M. Adams, Umbria, London 
1961, in: Bollettino della Deputazione di Storia Patria per 1'Umbria, 1962, 
p. 302. 
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na de 'Babylonische Ballingschap' kwam wel overal verzet, maar geen 
gezamenlijke actie tegen het pauselijk machtsstreven.3 De pausen bevorderden 
natuurlijk hunnerzijds geen vormen van regionale vertegenwoordiging die hun 
machtsuitoefening konden bemoeilijken; gewestelijke raden, voorzover hun 
functie al niet in de 14e en 15e eeuw door locale despoten was uitgehold, 
werden niet meer getolereerd.'' Zo geschiedde het dat in de 16e eeuw de 
centrale overheid in Rome, een in toenemende mate professionele bureaucratie, 
in veel gevallen de voorkeur eraan gaf slechts contacten te onderhouden met 
elke stad afzonderlijk, waardoor zij direct kon penetreren in de bestuurlijke 
basiseenheden van de staat, de commune, niettegenstaande de aanwezigheid van 
pauselijke regionale bestuursambtenaren als kardinaal—legaten en 
gouverneurs—generaal in de gewestelijke hoofdsteden.5 
Dit is dan het verhaal van een stad onder pauselijk gezag, het verhaal van 
de gevolgen van de twee wezenstrekken van het pauselijk bestuurssysteem -
centralisme en fiscalisme — voor het leven in Todi in de 16e en 17e eeuw. In 
dit hoofdstuk neem ik de gegevens uit de door Rome in 1655 geïnstigeerde 
algemene 'Economische Enquête', ingesteld om inzicht te krijgen in de 
financieel—fiscale situatie van de steden van de Pauselijke Staat met het 
uiteindelijke doel de centrale belastingpolitiek en de locale 
belastingmogelijkheden meer met elkaar in overeenstemming te brengen, als 
uitgangspunt voor een studie van de financiële en met name de fiscale 
wederwaardigheden van Todi. Dat de keus op deze Umbrische stad viel, moet met 
name verklaard worden uit de omstandigheid dat Todi's antwoord op de enquête, 
hoewel in essentie niet afwijkend van, toch uitgebreider en instructiever was 
dan dat van vele andere steden. Door sondages in de centrale 
regeringsarchieven ben ik echter gesterkt in mijn mening dat de gebeurtenissen 
in het Umbrische stadje voldoende exemplarisch zijn voor de ontwikkelingen in 
vele andere steden van de Pauselijke Staat die, evenals Todi, geconfronteerd 
werden met de eisen van de werktuigen van het Romeinse centralisme, de 
congregatie 'del Buon Governo', de Camera Apostolica en de Consulta. Deze 
ministeries, onderdelen van de Curiale bureaucratie, zijn al ten tonele 
gevoerd in de hoofdstukken IV en V, die in grote lijnen handelen over de 
relaties tussen het centrale bestuur en de steden zoals gecodificeerd in de 
gouverneursinstructie van 1593 en over de pauselijke financiën;6 de daar 
gegeven schetsen moeten dan ook onderdeel vormen van het decor. In de 
onderhavige detailstudie wil ik een poging wagen de problematiek van de 
voorafgaande hoofdstukken — de centraliserende rol die de pauselijke financiën 
en de betrokken ministeries gespeeld hebben — nader toe te lichten door 
duidelijk te maken op welke wijze de financiële behoeften van het pausdom, op 
het centrale niveau geformuleerd, vertaald werden in fiscale eisen, en tot 
welke problemen dit leidde op lokaal niveau. 
3
 A. Caracciolo, M. Caravale, Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX, 
Torino 1978, pp. 265-275, 291-292, 298-301, 316-317, 321-332, 336-346, 
352—360, 383—402. Zie ook Delumeau, Les progrès, a. e , passim, en Carroci, 
Lo Stato, o.e., pp. 129-130. 
* Zie P.J.A.N. Rietbergen, Problems of Government. Some observations upon a 
sixteenth—century 'istruttione per li governatori delle città e luoghi nello 
Stato Ecclesiastico', in: Mededelingen, vol. XLI, Nova Series 6 (1979), pp. 
173—201; in gewijzigde vorm hoofdstuk IV van dit proefschrift. 
5
 Rietbergen, а.с. , passim. Cfr. ook P. Prodi, Lo Sviluppo dell' Assolutismo 
nello Stato Pontificio, secoli XV-XVI, voi. 1^ Bologna 1968, pp. 72-89. 
6
 Zie hoofdstukken IV en V van dit proefschrift. 
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De politiek-bestuurlijke situatie van de Pauselijke Staat zoals geschetst 
in het reeds meermalen geciteerde rapport waarin de terugkerende Venetiaanse 
ambassadeur te Rome, Paolo Paruta, in 1595 aan de Senaat verslag uitbracht van 
zijn ambtsperiode, was rond 1655, na zestig jaar, niet fundamenteel 
gewijzigd.7 De door hem beschreven centralistische en absolutistische politiek 
van de pausen — evenals bij de andere Europese vorsten ongetwijfeld ingegeven 
door een fiscaal motief — leidde zeer zeker ook in de 17e eeuw nog steeds tot 
excessief fiscalisme. Al in de 15e eeuw vereiste de machtspolitiek van de 
pausen in Italië schatten gelds.' De afname van de inkomsten uit de 
niet-Italiaanse gebieden van de christelijke wereld dwong tot het opleggen van 
verhoogde fiscale eisen aan Italië zelf, en aan de Pauselijke Staat met name. 
De Reformatie bracht dit proces in een stroomversnelling totdat, in de tweede 
helft van de 16e eeuw, de geldstroom vanuit het ultra—montaanse Europa bijna 
geheel opgedroogd was. Pauselijke cultuurpolitiek en maecenaat — een sociaal 
en politiek fenomeen ten dele in dienst van absolutisme en propaganda — 
verslonden fortuinen. De Katholieke Hervorming — de reorganisatie van diocesen 
en parochies, van opvoeding en onderwijs, van sociale zorg, van kerkenbouw — 
eiste waarschijnlijk, maar nauwelijks becijferbaar, een zware financiële tol. 
Rampzalig vanwege de economische en op den -duur ook fiscale gevolgen was ook 
de groei van de bevolking van Rome, dat alle trekken begon te vertonen van een 
in economische zin onproduktieve, administratieve metropool, die een fatale 
zuigkracht uitoefende op de bevolking van het omringende platteland. Dit 
complex van kostenfactoren dwong niet alleen tot integratie van de Pauselijke 
Staat, tot centralisering en bureaucratisering in Rome, maar ook tot soms 
excessieve fiscale druk op de provincies en de steden. Mede daardoor was er 
dikwijls armoede, soms hongersnood en af en toe stedelijk verzet, maar van dit 
laatste weinig; men moet immers stellen dat zelfs voordat Paruta rapporteerde 
- en hij was, als alle Venetiaanse ambassadeurs, geneigd de toestand in de 
Pauselijke Staat zwarter af te schilderen dan zij was — de grote strijd al 
gestreden was, in de eerste tachtig jaar van de 16e eeuw; aristocratische 
weerstand en communale onafhankelijkheidseisen behoren niet echt meer tot het 
17e-eeuwse beeld van de steden in de Pauselijke Staat, zoals hierna zal 
blijken. 
Ter inleiding op dit hoofdstuk een kort overzicht te geven van die 
elementen uit de geschiedenis die bijdragen tot de Tudertijnse situatie van de 
16e en 17e eeuw is een hachelijke zaak. Men kan zich immers slechts baseren op 
de schaarse beschikbare literatuur die op onze vraagstelling nauwelijks 
gericht is, uiteenlopend van 17e—eeuwse hagiografie, die zich slechts 
concentreert op die periodes waarin de stad weer een een zoon of dochter 
opleverde, die tot de eer der altaren geraakte, tot 19e en 20e eeuwse liberale 
historiografie die gehele periodes als niet—nationaal en dus als historisch 
onbelangrijk uitsluit.' Toch moet zulk een schets, hoe grof getekend ook, het 
7
 G. Ermini, I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origine al periodo 
Albornoziano, Roma 1930. J. Larner, Lords of Romagna. Romagnol society and 
the origins of the Signoria, London 1965, en Jones, The Malatesta, o.e. 
8
 Zie voor het volgende hoofdstuk V van dit proefschrift. Voor de 15e eeuw: 
Partner, The Papal State, o.e., and his The lands of St. Peter. 
3
 De liberale visie is gecodificeerd in het geruchtmakende artikel van: B. 
Croce, La Crisi Italiana del Cinquecento e il legame del Rinascimento col 
Risorgimento, in: La Critica, 37 (1939), pp. 401—411. De geschiedschrijving 
over Todi heeft met name de volgende werken opgeleverd: G. Possevino, Vite 
de Santi e Beati di Todi, con ^ ^ molte rime ,,, nella quali si scuopre 
l'antichità e grandezza temporale e spirituale della città, Perugia 1759; G. 
Lauri, 1'Antica città di Todi, Roma 1759; L. Leonii, Memorie Storiche di 
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perspectief vormen waartegen zich de details van het verhaal kunnen aftekenen. 
VI.2 TODI: 'CITTÀ ILLUSTRE'. HET CENTRUM VAN EEN PERIFERIE TUSSEN STEDELIJKE 
AUTONOMIE EN PAUSELIJKE SOUVEREINITEIT. 
Zoals zovele Umbrische steden, zo staat ook Todi op Etruskische resten, maar 
veel is over die venerabele oorsprong en de daarop volgende Romeinse 
dominantie niet bekend.10 In de donkere eeuwen na de val van het imperium 
verdwijnt de stad uit ons gezichtsveld om eerst in 727 weer op te duiken, in 
een oorkonde van de Longobardenvorst Luitprand.11 In de woelige tijd die na de 
invallen van de Longobarden voor Italië aanbreekt, maken vele steden zich vrij 
van enige directe souvereiniteit, en wordt ook Todi, hoewel nominaal bezit van 
de Kerk, een autonome comune. Na de jaar duizend—wende gaat de stad zich 
langzaamaan uitbreiden over twee heuvels die nu nog het fundament vormen, en 
waarvan de namen voortleven in twee stadswijken: Colle en Nidola. In het 
begin van de 14e eeuw bereikt Todi haar grootste uitbreiding, met een derde 
omwalling die, onderbroken door vijftien poorten, dan een bevolking van ca. 
12.000 zielen omsluit, verdeeld over 23 parochies12 
men kan echter de ontwikkeling van Italiaanse steden als Todi niet los zien 
van hun relatie tot het contado, traditionele aanduiding van het bij een stad 
behorende plattelandsdistrict. De ontwikkeling die stad en contado van Todi 
hebben doorgemaakt in het millennium na de val van het Romeinse rijk tot de 
definitieve inpassing in het 'Patrimonium Petri' onder Martinus V,13 
illustreert op treffende wijze de spanning tussen stad en platteland, tussen 
een centrum en zijn periferie — die tesamen, uiteindelijk, afhankelijk werden 
van dat andere centrum, Rome. In de achtste eeuw, waarin de stad voor het 
eerst in de oorkonden opduikt, wordt Todi met een wel—omschreven gebied 
vermeld, dat waarschijnlijk de oude, Romeinse municipiumgrenzen aangeeft, en 
ook samenvalt met het toenmalige bisdom. In 962 geeft keizer Otto I een enorm 
gebied in Italië aan de Kerk, en ook Todi maakt daarvan deel uit.1* Het zwakke 
gezag van de Kerk leidt echter ertoe dat in de 11e eeuw een kring van feodale 
bezittingen rond de stad ontstaat, waaraan ook steeds meer onder 
stadsjurisdictie gesteld territoir ten prooi valt.15 
In de 12e eeuw, waarin Todi steeds meer streeft in de richting van een van 
de Kerk onafhankelijke commune16 en waarin expansie om politieke, strategische 
Todi, Todi 1856; G. Ceci, Todi nel Medio Evo, Vol. I (487-1303), Todi 1897; 
P.P. Alvi, Todi, Città illustre nell' Umbria. Cenni Storici, Todi 1910; A. 
Tenneroni, Raccolta di memorie storiche sulla città di Todi, Todi 1934; A. 
Tenneroni, Vicende storiche della città di Todi e del suo teritorio. Todi 
1939. Een stadsgeschiedenis naar de eisen der huidige geschiedschrijving is 
niet geschreven. 
10
 Tenneroni, Vicende, p. 4 e.v. 
11
 Alvi, Todi, p. 26 e.v. 
12
 G. Bassi, e.e.a., Todi. Studi, ricerche e proposte per un rione : S. Maria 
in Cammucia (= Res Tudertinae, 19), Todi 1978, p. 15. 
13
 Hiervoor met name: G. Bassi, G. Chiuni, A. di Lorenzo, Todi. 
L organinizzazione del contado tra espansione comunale e 'periferie' 
feudale, in: E. Guidoni, Ed., Città e Feudi nell' urbanistica medievale, 
Roma 1974, pp. 149-180. 
1и
 Ceci, o.e., p. 45. 
1 5
 G. F a s o l i , Feudo e C a s t e l l o , i n : S t o r i a d ' I t a l i a , Voi. IV, 1, Documenti, 
Tur i jn 1973, p . 275. 
1 6
 Cec i , o . e . , p . 54. 
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en economische redenen voor de hand ligt, poogt de stad terrein te herwinnen. 
Expansie in noordelijke richting is echter onmogelijk, daar de grenzen met het 
sterke Perugia onaantastbaar blijken. In oostelijke richting zijn het zowel -
zoals de kaart aantoont - geomorfologische als politiek-strategische redenen 
die uitbreiding van het territoir bemoeilijken: de rivier, de Puglia, de 
daarachter liggende bergketen, en de positie van Spoleto. In zuidwestelijke 
richting stuit de stad op enkele kleinere steden en op een aantal grote 
feoldale complexen - de domeinen van de heren Baschi di Carnano en Alviano -
die echter uiteindelijk toch aan de juridische suzereiniteit van Todi worden 
onderworpen.17 Zo komen in 1208 Amelia, en in 1217 Terni onder Tudertijns 
gezag.18 De locale edelen behouden echter hun directe rechts— en 
bestuursmacht, alsmede de fiscaliteit. Tegelijkertijd ziet men hen doordringen 
in het communaal bestuur van Todi: de statuten van 1275 bepalen dat edelen uit 
het contado ingeschreven zijn in de stad.19 
Op het einde van de 12e eeuw bereikt het territorium van Todi zijn grootste 
uitbreiding; in 1293 worden de grenzen van het contado opnieuw vastgesteld; de 
forten die het Tudertijnse hoogheidsgebied verdedigen moeten, omvatten een 
territorium dat vrijwel gelijk is aan het gebied dat in een Longobardische 
oorkonde van 760 werd vermeld en dat weer correspondeert met 
vroeg—middeleeuwse bisdomsbegrenzingen.20 Niet voor niets is dit de periode 
van de eerste alomvattende haardstedentelling waarbij het contado volgens het 
libro dei fuochi van 1290-1292 op 6.888 haarden, d.w.z. ruwweg 34.000 inwoners 
wordt geschat.21 De macht van de commune werd nog eens bevestigd toen 
BonifatiusVIII Caetani de stad onafhankelijk maakte van de rector van het 
Patrimonium, onder wiens grotendeels nominale bestuur Todi stond. Latere 
pausen berouwden deze geste, en poogden hun gezag te herstellen. Dit leidde 
tot een overigens neergeslagen opstard in 1339. De tweede helft van de 14e 
eeuw is een periode van contractie: demografisch, door de pest, maar ook 
territoriaal en machtspolitiek. In de jaren '60 en '70 volgden de 
gebeurtenissen elkaar snel op: oorlog tussen Todi en de pauselijke legaat 
Albornoz in 1362; een interdict van Urbanus VI in 1368 en tegelijkertijd de 
komst van de eerste pauselijke gouverneur;22 de bouw van de pauselijke 
dwangburcht in 1373, en, eveneens in dat jaar, de benoeming van de eerste 
niet—Tudertijnse bisschop. Aantasting van communale onafhankelijkheid werd op 
allerlei terreinen bewust door de pausen nagestreefd: kleinere steden in het 
contado werden zelfstandig verklaard, grote gebieden werden weggeschonken aan 
adellijke heren.23 
In de 15e en 16e eeuw vertoont de pauselijke politiek echter een 
'renversement des alliances' en pogen de opvolgers van Petrus hun staat vorm 
te geven door hun gezag in en via de steden uit te breiden juist ten koste van 
de feodale adel. Leest men het visitatieverslag dat Mons. Innocentio Malvasia, 
Klerk van de Apostolische Kamer, in de periode 1588—1590 opstelde voor paus 
M. Fioroni, La famiglia Baschi di Carnano e la storia di alcuni domini 
collettivi dell'Umbria, Todi 1958. A. Ricci, Lo Statuto del comune di 
Baschi del principio del '400, in: Bollettino della regia deputazione di 
Storia Patria per l'Umbria, XVIII (1912), en Id., Storia di un comune 
rurale dell'Umbria, Pisa 1913. 
18
 Ceci, o.e., pp. 88-89. 
19
 G. Ceci, G. Pensi, Eds., Lo Statuto di Todi del 1275, Todi 1897, p. 326. 
20
 Ceci, o.e. , p. 195. 
21
 Archivio Comunale di Todi (=ACT), Sala 2, Armadio Ili-bis, Palcho III, nrs. 
17-18, Libro dei Fuochi, 1290-1293. 
22
 Alvi, o.e., p. 192. 
23
 Alvi, o.e., pp. 199, 206, 215, 224, 294. 
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Sixtus У,21* waarin hij de politieke, bestuurlijke, economische en 
demografische structuur van Umbrie analyseerde, dan blijkt dat de stad in de 
loop van de 16e eeuw grotendeel zijn oude, lAe-eeuwse territorium heeft 
herwonnen. In dat gebied liggen de juridische en fiscale verhoudingen echter 
anders dan voorheen. De gevolgen van de bevolkingsachteruitgang waren, ondanks 
een actief immigratiebeleid van overheidswege, nog steeds voelbaar; het aantal 
castelli - ommuurde dorpen - en ville — niet beschermde gehuchten - dat tot 
het onmiddellijk machtsgebied van de stad behoorde, was geslonken van 208 rond 
1300, tot 123 in 1588; het inwonertal van het contado was teruggelopen van 
ongeveer 34.000 tot circa 14.000; de agrarische economie stagneerde; een 
achttal aan adellijke families gegeven castelli, wel opgenomen in de oude 
stads- en contado-kadasters, brachten Todi forse belastingaanslagen van de 
kant van de Camera Apostolica; deze castelli droegen echter geenszins bij tot 
de stedelijke inkomsten ten gevolge van hun status van comune mediate, ofwel 
luoghi essenti, exempte plaatsen met juridische en deels fiscale autonomie. 
Intussen heeft in Todi zelf de politieke en institutionele situatie een 
loop genomen zoals in vele steden van Noord— en Midden—Italië. De 
democratische rechten van de mannelijke stadsbevolking, het Publico, bijeen in 
de Consiglio Generale, worden langzaamaan uitgehold door een in toenemende 
mate oligarchistisch bestuur van 'consuls' uit deels feodaal—landadellijke, 
deel stedelijk—patricische families als de Atti, Bentivenga, Lancia, Leoni, 
Oddi en Stefanucci.25 Daarna brokkelt de eertijdse stedelijke autonomie af 
door de groeiende macht van de pausen in Midden—Italië. Wanneer in 1200 
Innocentius III officieel met het sinds 968 bestaande ambt van hoogste 
stadsbestuurder. Podestà, wordt bekleed, heeft de oligarchie de stedelijke 
autonomie overgeleverd aan Rome. Overigens verliest zij daarmee niet al haar 
macht in stad en district; de pausen besturen hun steden natuurlijk niet zelf 
doch wijzen uit hun wel gezinde Gibelijnse families stedehouders aan — zoals 
de stadskroniek, in overvalst Tudertijns, telkens vermeldt bij de keuze van 
een nieuwe Podestà: El decto meser lo Papa fò potestà ... ;26 als men de 
namen van de opeenvolgende bestuurders beziet figureren daaronder vele heren 
uit families die reeds als consulsgeslachten de dienst uitmaakten voordat de 
zware hand van Rome op de stad ging rusten: het bekende fenomeen van een 
centraliserend bestuur dat zich bedient van een locale elite, een beproefd 
middel om problemen te vermijden. Dat de pauselijke macht in de daarop 
volgende periode — de 13e en 14e eeuw — vaak slechts nominaal was, blijkt, 
dunkt me, wel uit het feit dat de in 1254 gecreëerde functie van Capitano di 
Guerra, ook wel Capitano del Popolo genoemd, waarachter een militair leider 
schuil ging die de stad moest verdedigen tegen aanvallen van ver en nabij — de 
omliggende Umbrische steden waren al even oorlogszuchtig als Todi zelf — tot 
het midden van de 14e eeuw veelal door Tudertijnen werd bekleed.27 Dikwijls 
was de Capitano afkomstig uit een Welfische familie, van de keizerlijke, c.q. 
2
" BAV, Mss. Chigiani, Vol. J I 25, Visita dell'Umbria fatta da Mons. 
Innocentio Malvasia Bolognese, Chierico di Camera, per ordine di Papa Sisto 
V nell'anno 1588, 1589, 1590, ff. 509-549. 
25
 0. Ciccolini, Racolta de' consoli, podestà, capitani di guerra о 
governatori che sono stati in diversi tempi nella città di Todi, Todi 1802, 
p. 6, p. 14 e.V., waar de consullijsten zijn opgenomen. 
26
 Fr. Ageno, Ed., 'Cronaca della egregia città di Todi, dal fondamento', di 
Joan Fabrizio degli Atti (14??-1536), in: Studi di Filologia Italiana, 
XIII (1935), pp. 79-227. Geciteerd als: Cronaca. Voor voorbeelden zoals 
dit citaat: pp. 91, 95, etc. 
2 7
 Ciccolini, Raccolta, p. 40, e.v. over de functie van Capitano della Guerra, 
en de naamlijsten van degenen die de functie bekleed hebben. 
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anti-pauselijke factie. Maar zoals in geheel Midden-Italië de terugkeer van de 
pausen uit Avignon gevoeld wordt in het hardhandige optreden van de pauselijke 
legaten, condottieri-kardinalen als Gil Albornoz, zo ook in Todi. De ijzeren 
Spanjaard is vanaf 1371 gouverneur van de stad, zoals van bijna alle Umbrische 
steden, en sedertdien wordt de greep van de pausen in toenemende mate 
voelbaar. Voor het eerst worden bisschoppen benoemd die geen lid zijn van een 
Tudertijnse familie. Nog duidelijker indicatie: de Kapiteins houden op 
Tudertijnen te zijn — Rome benoemt bijna voortdurend buitenstaanders — en in 
1487 voegt de paus het ambt van de Podestà samen met dat van de Capitano 
hetgeen zeker een inbreuk was op de de facto voortbestaande macht van de 
locale oligarchie. Naast deze Kapitein/Podestà, de pauselijke ambtenaar in 
het hart van het stadsbestuur, krijgt Todi, zoals vrijwel alle steden onder 
pauselijk bewind, een gouverneur, die opereert onder het gezag van de 
kardinaal—legaat van Umbrie in de gewestelijke hoofdstad Perugia; in de 15e 
eeuw vermeldt de kroniek telkenmale lapidair: "Mandò el papa per governar 
meser..."28 Gedurende de 15e en 16e eeuw bekleedden meestal bisschoppen het 
gouverneursambt,29 meestentijds overigens zonder dat zij tegelijkertijd het in 
grote lijnen met stad en district samenvallende bisdom bestierden. In de 17e 
eeuw zien we echter leken terugkeren op deze post, hetgeen zou kunnen leiden 
tot interessante speculaties over een gedeeltelijke re-laïcisering van het 
pauselijk bestuursapparaat. De ambtstermijn, in de eerste decennia van de 16e 
eeuw nog veelal één jaar, wordt later, en met name in de 17e eeuw, vaker drie 
jaar — een kleine concessie aan de doelmatigheid na een politiek die eertijds 
erop gericht was geen gevaarlijke banden te laten ontstaan tussen de 
gouverneurs en 'hun' steden, zeker in een voor de pauselijke machtspositie nog 
als instabiel ervaren periode als de vroege 16e eeuw. Zo ontwikkelde zich in 
deze tijd een zekere vorm van dyarchie, waarbinnen stedelijke raden en 
ambtenaren enige mate van locale autonomie konden handhaven onder controle van 
een stadsgouverneur, een pauselijke rechtbank en de locale vertegenwoordigers 
van het zich steeds uitbreidende fiscaal—juridisch—politieke apparaat van de 
Romeinse ministeries. 
Over de laatste decennia van de 15e en de eerste jaren van de 16e eeuw zijn 
wij betrekkelijk goed — en boeiend — geïnformeerd door de kroniekschrijver 
Joan Fabrizio degli Atti,3" lid van een van de oudste en meest invloedrijke 
Tudertijnse regeringsgeslachten, en vanaf 1495 kanselier van de stad; bij het 
bereiken van zijn eigen levenstijd dist hij in zijn werk een veelheid aan 
sprekende details op en belicht dusdoende een periode die, in retrospectief, 
cruciaal was voor steden als Todi en hun Romeinse souverein, en waarin 
structuren ontstonden die zeker tot in de 17e eeuw de basis vormden voor de 
relatie tussen Todi en de Urbs. 
De als sinds de 12e eeuw heel Italië verscheurende, met name op het stedelijk 
vlak uitgevochten partijstrijd tussen de reeds genoemde Weifen en Gibelijnen, 
Pauselijken en Keizerlijken, had, op het einde van de Middeleeuwen, weinig aan 
heftigheid ingeboet, hoewel de politieke en ideologische keuze die 
oorspronkelijke eraan ten grondslag lag verdwenen was. Ook in Todi bestreden 
de families van de stadsadel en hun clientèle onder de bevolking elkaar nog 
steeds tot op het scherp van de snede. Moord en doodslag kleuren dan ook de 
28
 E.g., Cronaca, p. 128. 
29
 Het hierna volgende is gebaseerd op een interpretatie mijnerzijds van de 
gouverneurslijsten, opgenomen in: Ciccolini, Racolta, p. 74, e.v. 
30
 Over de Kroniek: ut supra, noot 16; over het geslacht Atti: В. 
Pianeggiani, P. Alvi, Cenno storico della pervetusta famiglia degli Atti di 
Todi, Todi 1888. 
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kroniek.3 De reden voor deze, met name op het einde van de ISe eeuw met 
ongekende felheid opvlammende strijd moet zeker ten dele gezocht worden in een 
reactie op het pauselijk centralisme en de spanningen die dat teweeg bracht in 
het locale machtsevenwicht. Het is echter, zelfs uit de kroniek van een 
partijganger als Joan degli Atti - zijn familie leidde de Welfische factie -
duidelijk dat de stadsbevolking moe raakt, en steeds meer steun zoekt bij de 
pauselijke hoge overheid, een ontwikkeling die we ook elders zien.32 Als de 
Atti en hun aanhangers in 1515 de stad in een burgeroorlog dreigen te 
dompelen, neemt de bevolking het heft in handen en verjaagt hen.33 Wat er dan 
gebeurt kan men uit andere bron opmaken. De pauselijke pro-legaat van Umbrie, 
Pietro Griffo, bisschop van Forlì, die ook Todi onder zijn bestier heeft, ziet 
zijn kans schoon. ^  Niet alleen wil hij een einde maken aan de ontwrichtende 
invloed van de Welfische en Gibelijnse partijschappen en de wapens in handen 
geven van de stadsbevolking in plaats van de feodale heren die de stadsadel 
domineren, meer nog beschouwt hij, dunkt mij, de episode als een unieke 
gelegenheid de pauselijke invloed binnen het locale bestuur te versterken. Ook 
in Todi — evenals in de steden van de Romagna, waarover ik al eerder schreef35 
— worden uit het naar orde en rust strevende deel van de stadsbevolking 
vredemakers, pacificatori, gekozen, en wijkhoofden, caporioni, die zeer 
uitgebreide bevoegdheden krijgen op het gebied van de openbare orde in stad en 
district, en met name het wapendragen door de bevolking moeten controleren. 
Tot 1759 bleven de wijkhoofden functioneren. 
De episode heeft haar belang. Leest men Griffo's edict dan krijgt men 
allereerst enig inzicht in de structuur van de stedelijke overheid. Het 
epistel is gericht aan de Consiglio Generale, en de voornaamste stedelijke 
gezagsdragers, alsmede aan de zes 'gekozenen voor de vrrade' — per wijk één —, 
aan de 2 ¿ nieuw—benoemde wijkhoofden en, over hun hoofden heen, aan de 'adel 
en het volk', zoals de stadsbevolking kortweg wordt ingedeeld — een formule 
die ook Atti in zijn kroniek hanteert.36 De institutionele aspecten van het 
wijkhoofdschap geven aan hoezeer de functie verbonden is met het pauselijke, 
centrale gezag: hoewel de caporioni jaarlijks door de Consiglio Generale, 
d.w.z. door het volk, gekozen worden, ontlenen ze toch hun bevoegdheden aan de 
souverein, de paus, daar de stadsgouverneur hun keuze moet bevestigen en hen 
de eed moet afnemen. Uitdrukkelijk stelt Griffo ook dat zij met steun van de 
gouverneur moeten opereren. De caporioni, die het wapendragen konden 
controleren, die erop moesten toezien dat de stadsbewoners niet meer dan vier 
maanden per jaar op hun plattelandsgoederen zouden resideren — een bepaling 
wellicht ingegeven om factievorming in het contado te voorkomen — en die de 
sleutels van de stad beheerden in de voor het centrale gezag bijzonder 
31
 Cronaca, p. 125, e.v. 
32
 C.F. Black, Perugia and Papal Absolutism in the sixteenth century, in: 
English Historical Review, XCVI (1981), pp. 509-539; speciaal p. 512, en 
noot 2, voor Perugia. 
33
 Cronaca, pp. 133-134. 
^ Het volgende is mijn interpretatie van het edict van Pietro Griffo, 
gepubliceerd als onderdeel van een serie documenten door L. Leonii, 
Documenti tratti dall' Archivio Segreto in Todi, in: Archivio Storico 
Italiano, serie III, Voi. XXII (1875/2), pp. 190-197. 
35
 Rietbergen, Problems, pp. 191-192. Over de Romagna leze men verder: С. 
Casanova, Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna, Bologna 
1981. A. Vasina, I Romagnoli fra autonomia cittadina e accentramento papale 
nell' età di Dante, Firenze 1965. 
36
 Cronaca, p. 134. 
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gevaarlijke periodes van sedis vacatio te Rome,37 geven dusdoende de 
gouverneurs wel degelijk een mogelijkheid de woelige stadsadel aan banden te 
leggen. Dat het edict in 1593, het jaar van de algemene gouverneursinstructie, 
vernieuwd werd, mag tekenend heten.38 De sociale status van de eerste 
wijkhoofden is, meen ik, ook een indicatie van de rol die Rome hen toedacht: 
van de gekozenen waren er slechts drie die dominus, heer, voor hun naam 
droegen, hetgeen op adellijke afkomst wijst; een zevental was gesierd met ser, 
aanduiding voor heren uit de hogere burgerstand, terwijl de resterende 
veertien slechts hun eigen voornaam en het patroniem konden voeren, en dus 
stamden uit de brede bevolking van ambachtslieden en neringdoenden, op wier 
steun Rome rekende om de roerige edelen te bedwingen. Is dit alles een teken 
van direct en bewust ingrijpen van de centrale overheid op het locale niveau, 
een teken van zwakte van diezelfde overheid ligt, dunkt me, in het feit dat 
het edict van de pro-legaat iedere derde maand vernieuwd moest worden om de 
stadsbevolking voldoende te doordringen van het gezag van de nieuwe 
functionarissen — en om de adel Rome's dreiging te doen voelen. Daarbij kwam 
dat de functie niet aantrekkelijk bleek: Griffo's edict stipuleerde al bij 
voorbaat dat de gekozenen, op straffe van boete, hun taak dienden te 
aanvaarden. Deze bepaling zal zeker zijn ingegeven door de overweging dat het 
een grotendeels uit burgers bestaand college wel niet gemakkelijk zou vallen 
de adel te temmen: immers, hoeveel economische en sociale pressiemiddelen 
stonden de locale elite niet ten dienste om functionarissen die aan haar 
onwelgevallig waren tot 'redelijkheid' te bewegen? 
Het jaar 1515 is echter nog om een andere reden van belang. De bevolking van 
Todi keerde zich niet alleen tegen haar eigen traditionele leiders, doch ook 
tegen de toenmalige pauselijke stadsgouverneur, die dan ook door Griffo 
vervangen werd. In de daarop volgende jaren bleef de stad roerig.39 Het verzet 
tegen de gouverneurs sudderde voort en de groeiende oppositie tegen het 
slechte functioneren van de wijkhoofden — die het overigens, als men de 
kroniek leest, bepaald niet gemakkelijk hadden in deze tumultueuze tijd — 
lijkt een bevestiging van het hierboven geopperde. In 1519 keede de bevolking 
zich zelfs tegen de pro—legaat in Perugia die evenwel niet toegaf aan de eis 
dat zekere ambtenaren vervangen werden; een opstand dreigde, tot de paus 
hervormingen beloofde.*" In de loop van de 16e eeuw dooft echter het vuur van 
Todi's verzet langzaam, zoals in de gehele Pauselijke Staat het opstandig elan 
veelal vlug wegsmelt in het zicht van de steeds weer terugkerende pauselijke 
legers en de voortschrijdende economische cricis. Wanneer Perugia, de 
hoofdstad van Umbrie, in 1539 revolteert tegen de nieuwe zoutbelasting, komt 
Todi haar nabuurstad niet te hulp, ondanks herhaalde smeekbedes en de vele 
familiebanden die de Tudertijnse stadsadel verbinden met de elite van 
Perugia.^1 Slechts in het jaar 1576, volgend op een langdurige periode van 
17
 Dit blijkt uit een brief van de magistraat van Perugia aan de magistraat 
van Todi, d.d. 8 augustus 1644, uitgegeven door L. Leonii, in: Archivio 
Storico Italiano, serie III, Vol. XXII (1875/2), p. 198. 
38
 Zie hoofdstuk IV van dit proefschrift. 
39
 Cronaca, pp. 142-144, Anno 1519; p. 148, Anno 1520; p. 152, Anno 1523, etc. 
1,0
 Cronaca, p. 144. 
^
1
 Men leze de overigens volstrekt systeemloze, kronieksgewijze beschrijving 
van de gebeurtenissen in de 16e en 17e eeuw in Alvi, Todi, o.e., p. 300 
e.v. Voor deze episode: pp. 308—309. Over de opstand in Perugia: C.F. 
Black, Commune and the Papacy in the Government of Perugia, 1488-1540, in: 
Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa, IV (1967), 
pp. 163—191, en zijn: Politica e amministrazione a Perugia, in: Storia e 
Cultura in Umbria ne 11'età moderna. Atti del Settimo Convegno di Studi 
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grote crisis, waarin een pestepidemie, hongersnoden en oorlog midden—Italië 
geselen, vlamt de wanhoop op in een oproer dat echter spoedig wordt 
onderdrukt·^2 Eerst in de jaren die in deze studie meer speciale aandacht 
krijgen, de periode 1648-1655, leidt eenzelfde crisis tot nieuw verzet, dat 
zich echter, tekenend, niet uit in een opstand maar in een poging de meest 
drukkende manifestatie van het centrale gezag, de fiscaliteit, op voor de stad 
meer acceptabele leest te schoeien. 
VI.3. PATRICIËRS EN BOEREN, BISSCHOPPEN EN NONNEN. 
Over hoeveel mensen spraken de Romeinse ambtenaren als zij zich in de 17e eeuw 
over de problemen van Todi bogen? Dat het gebied agrarisch was en vruchtbaar, 
was duidelijk: zoals van geheel Umbrie, zo wordt ook van het contado van Todi 
gezegd dat het een niet onbelangrijke rol speelde in de graanvoorziening van 
de Pauselijke Staat; de weinige gegevens die beschikbaar zijn wijzen op het 
belang van de Tudertijnse graanproductie voor Rome terwijl daarnaast slechts 
handel in vee en huiden wordt vermeld. Maar hoe groot de bevolking was, die 
zorg droeg voor die graanproduktie, voor de wijn— en olijfbouw en voor de 
veeteelt, was eerst in de jaren 1655—56 met zekere betrouwbaarheid te zeggen. 
In die jaren vond immers de eerste algemene volkstelling in de Pauselijke 
Staat plaats, waarbij alle zielen boven de drie jaar opgetekend werden.^3 
Daarvoor had men het van overheidswege moeten doen met de Stati d'Anime, de 
zielenlijsten die, zeker sinds Trente, door de parochiegeestelijkheid dienden 
te worden bijgehouden, maar desondanks vaak zeer onvolledig en onbetrouwbaar 
waren. Als de locale zieleherders zich al de moeite getroostten de jaarlijkse 
lijsten op te maken, dan deden ze dat toch dikwijls op uiteenlopende wijze, nu 
eens met uitsluiting van alle zielen onder het derde levensjaar, dan weer 
rekenend vanaf vijf of twaalf jaar en ouder.1*1* De andere, en vroegste gegevens 
die ons ter beschikking staan zijn zo mogelijk nog minder betrouwbaar. Men 
vindt ze in de vanaf de 14e eeuw voor belastingdoeleinden gehouden, zogenaamde 
haardstedentellingen, waarbij elk huishouden naar rato van het aantal vuren 
betaalde.*5 De haardgeldheffingen, de focularia, werden in de 15e eeuw omgezet 
in een vaste, oorspronkelijk driejaarlijkse, later jaarlijkse belasting, de 
Sussidio Triennale. In de 16e eeuw werd de gedwongen afname van een vijfde 
schepel zouts op basis van het staatsmonopolie op dat produkt aan het 
haardgeld gekoppeld, onder de titel sale e focatico, waarbij ervan werd 
uitgegaan dat een haard voor vijf personen gold.1*6 De aan deze belastingen ten 
grondslag liggende tellingen waren echter dikwijls zeer globaal, soms zelfs 
niet meer dan schattingen of tussen locale autoriteiten en centrale ambtenaren 
overeengekomen, gemakkelijk verrekenbare ronde sommen. De door historici erop 
Umbri, Gubbio 1969, Perugia 1972, pp. 101-116. 
^ Alvi, Todi, pp. 312-320. 
'*
3
 K.J. Beloch Bevo Ike rungs ges chi cht e Italiens , Vol. II. Die Bevölkerung des 
Kirchenstaates, Toscanas und der Herzogtümer am Po, Berlin 1939/1965. Zie 
ook Appendix I voor mijn correcties op Belochs cijfers. 
** R. Mols, Introduction à la Démographie Historique des Villes d'Europe du 
XIV au XVIIIe siècle, Vols. I-III, Leuven 1954-1956. 
"* L. Fumi, I Registri del Ducato di Spoleto, Perugia 1913, p. 204. Voor de 
cijfers van Todi: Archivio di Stato di Roma (= ASR), Archivio Camerale (= 
AC), Serie II, Subserie Tesoreria dell'Umbria, Busta I b. Anno 1424-1425. 
^ K.J. Beloch Bevölkerungsgeschichte, o.e., p. 39. Het systeem werd eigenlijk 
al in 1458 ingesteld, en in 1516 in de bulle "Etsi de" nader uitgewerkt. 
Over de problematiek van de rekenwijze met de factor 5 zie: Mols, 
Introduction, Vol. II, pp. 100-130, alsmede het commentaar bij Appendix I. 
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gebaseerde bevolkingsschattingen kunnen derhalve ook niet anders dan 
benaderingen zijn, zodat de reconstructie van de demografische ontwikkeling 
van Todi die hier volgt slechts met grote lijnen geschetst kan worden. 
Op het einde van de 13e eeuw waren stad en contado volkrijk geweest, met 
rond de 46.500 inwoners. ^ 7 De daarop volgende eeuwen waren economisch en 
demografisch dikwijls niet vriendelijk voor Todi. De schaarse en vaak 
tegenstrijdige gegevens die ons ter beschikking staan - bijeengebracht in 
Appendix I - wijzen op een bevolkingsafname die in de 14e en 15e eeuw moet 
hebben plaatsgevonden, waarschijnlijk tengevolge van de dikwijls convergerende 
basisoorzaken: economische recessie, epidemische ziekten en oorlog. Vooral de 
grote teruggang die tussen de telling van 1290 en die van 1533 heeft 
plaatsgevonden, moet daaruit verklaard worden - de pestilente 14e eeuw had 
zijn tol geëist en herstel vond eerst plaats in de tweede helft van de 16e 
eeuw, maar toen ook spectaculair. Ook de terugval in de relatief korte periode 
van ca. 1620 tot 1660 vindt zijn oorzaak in analoge omstandigheden. 
Hoewel aan de waarde van de bevolkingscijfers voor de jaren '20 van de 17e 
eeuw getwijfeld kan worden — men leze het commentaar bij Appendix I — staat 
vast dat in de daarop volgende decennia Todi door veel ellende geteisterd 
werd. In de jaren 1635—36 werden stad en district, evenals de rest van Italië 
en grote delen van Europa, getroffen door een langdurige pestepidemie.1'8 De 
bevolking liep meteen terug en de autoriteiten vroegen Rome om 
belastingverlaging. Op de verwoestende werking van de oorlog van Castro 
(1640—1644) volgde,^9 in 1648, wederom de Zwarte Dood en gedurende het hele 
decennium was de economische situatie erbarmelijk. Van de drieëntwintig 
stadsparochies van de 13e eeuw, indicaties van een volkrijke en welvarende 
gemeenschap, waren er in 1588 nog slechts dertien over, rond 1640 elf en rond 
1650 tien, terwijl het aantal doopvonten van drie naar twee werd 
teruggebracht, beide tekenen van geestelijk verval maar ook van materiële 
problemen door bevolkingsachteruitgang en armoede.50 
Tot welke conclusie over de bevolkingssituatie in Todi in het midden van de 
17e eeuw leiden de gegevens uit Appendix I? Van een significante 
bevolkingsafname in het decennium 1645/56-1655/56 - zoals in de jaren '50 
telkens weer nadrukkelijk geponeerd door de stedelijke autoriteiten — is in de 
stad zeker sprake aangezien daar de bevolking met tien percent is 
teruggelopen. In het contado liggen de zaken minder duidelijk. Als men 
aanneemt dat de cijfers voor 1646/47 wel de stad en het contado, maar niet de 
comune mediate en de kinderen onder de drie jaar representeren, dan is in 1656 
sprake van een bevolkingsachteruitgang op het platteland van grofweg vijftien 
percent. Neemt men echter aan, wat overigens minder waarschijnlijk is, dat het 
1,7
 Dit cijfer ontstaat door vermenigvuldiging van de haardsteden die in 1290 
in Todi en Contado geteld werden (2400 en 6888), met de factor 5. 
^
8
 ASR, Archivio della Congregazione del Buon Governo (= ABG), Serie II, Voi. 
4975, stukken over de periode 1630—1636, ongefoliëerd. Voor de gevolgen van 
een pestepidemie voor stadjes als Todi leze men: C. Cipolla, Faith, Reason 
and the Plague. A Tuscan story of the seventeenth century, New York 1979. 
^
9
 Zie de 18e-eeuwse manuscriptmemorie van G.B. Alvi, Memoria della Guerra fra 
il Papa e il Duca di Parma. Notizie riguardanti i movimenti a Todi, in het 
stadsarchief van Todi. 
50
 R. Chiacchella, Per una Storia della parrochia in Umbria nei secoli XVII e 
XVIII, in: Bollettino della Deputazione di Soria Patria per 1'Umbria, 
1977, pp. 53-79, spreekt over 11 parochies. Dit zou ongeveer concorderen 
met de volkstelling van 1656, waar het aantal 'luoghi' voor stad en contado 
op 89 — dus 88 exclusief Todi — en het totaal antal parochies op 99 gesteld 
wordt; zie ook Beloch, Bevölkerungsgeschichte, p. 60. 
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totaal voor 1646/A7 wel de comune mediate en/of de onmondigen omvat, dan is 
althans op het platteland in 1656 sprake van bevolkingsgroei. Als men de 
schattingen van ca. 25.000 inwoners voor het begin van de veertiger jaren 
accepteert, kan men in 1656 van een daling van tien percent spreken. 
Accepteert men de schatting voor 1620, dan is in 1656 de bevolking met twintig 
percent gedaald; van een desastreuze terugval te reppen is dan wel juist, 
waarbij men echter toch moet bedenken dat de stedelijke autoriteiten hun 
bevolkingsschattingen voor de jaren '20 en '30 waarschijnlijk mede hebben 
laten bepalen door hun wens de juist in de jaren '30 en '40 toenemende fiscale 
eisen van Rome te beperken. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de 
ongetwijfeld opgetreden sterfte ten gevolge van de oorlog van 1640-1644, 
alsmede de pestepidemie en de hongersnood van 1648 diepe indruk op de 
tijdgenoten hebben gemaakt; dat daarnaast de mortaliteit met name in het begin 
van de vijftiger jaren veel groter was dan normaal, heeft waarschijnlijk 
geleid tot een beeldvorming die in het kader van de rampen van de tijd het 
demografisch verloop extra vertekend weergaf. 
Of de Romeinse bureaucraten ook nadachten over de sociale structuur van de 
Tudertijnse bevolking? Veelal niet, dunkt me, tenzij zulks ook samen bleek te 
hangen met essentiële zaken als bestuurbaarheid en fiscaliteit. Dat dit 
inderdaad het geval was werd hen in de jaren '50 van de 17e eeuw weer eens 
duidelijk uit de berichten van hun ambtgenoten in Todi die hen de gevolgen 
voor de Camerale belastingen onder de neus wreven van een in eeuwenlange 
traditie gegroeide verdeling van de stadsbevolking tussen de privilegiati — 
zij die geen stdelijke belastingen betaalden: de stadsadel, de kerk en 
geestelijk—liefdadige instellingen — en de non—privilegiati, de brede massa; 
daar de heren helaas verzuimden aan te geven hoe groot het getal der 
geprivilegieerden was, of hun percentuele aandeel in de totale bevolking, 
beschikken wij niet over gegevens die aan het verloop van dit betoog wat meer 
diepgang zouden hebben kunnen verlenen,51 hoewel men toch mag aannemen dat 
door deze verdeling een groot deel van rijkdom, het juist in de 17e eeuw zo 
belangrijke rente—inkomen en derhalve de meest profijtelijk—belastbare groep, 
buiten het schot der directe belastingen viel. 
De beperkte gegevens die beschikbaar zijn voor een schets van de bevolking 
van Todi, haar sociale en economische situatie en haar rol in het politieke 
bedrijf, wijzen op een voor ruraal midden—Italië traditioneel patroon. 
Landadel en stedelijk patriciaat waren, zowel de facto als de jure, al in de 
Middeleeuwen tot àeàen klasse samengesmolten.52 De economische basis van 
51
 Het stadsstatuut van 1275 benoemde 24 statutari!, wier hoge taak het was 
toezicht te houden op de uitvoering van deze stedelijke 'grondwet' en die 
de stedelijke adel uitmaakte: G. Ceci, G. Pensi, Eds., Lo Statuto del 1275, 
Todi 1897, p. XV, e.v. Cfr. ook de serie Tudertijnse Statuti, in: ASR, 
Statuti, Vols. 145 en 774/3—4. Men mag misschien aannemen dat daarmee ook 
een wellicht even groot aantal hierdoor officieel 'adellijke' geslachten 
correspondeerde. In zijn visitatieverslag van 1588—1590 zegt Malvasia dat 
in 1338 — dat zou betekenen bij de eerste uitbreiding van het statuut van 
1275 — na veel gekrakeel 36 families tot de edelen werden gerekend, waarvan 
er overigens in zijn tijd vele reeds waren uitgestorven. Onduidelijk is of 
we, gezien een soms in de bronnen opduikend verschil tussen statutarii en 
privilegiati, deze 36 families bij de ca. 24 van 1275 moeten tellen, of dat 
het totaal aantal adellijke geslachten in 1338 36 bedroeg: BAV, Mss. 
Chigiani J I 25, f. 525. 
52
 C. Mozzarelli, P. Schiera, Eds., Patriziati e aristocrazie nobiliari, 
Trento 1978; B.G. Zenobi, Ceti e potere della Marca pontificia. Formazione 
e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e ' 700, Bologna 1976. 
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Todi lag goeddeels in het agrarisch bedrijf; de grond werd bezeten door een 
aantal feodale families, die hun goederen geconcentreerd hadden rond een of 
meer kastelen of versterkte landhuizen in het contado, en die de bijbehorende 
dorpen domineerden doch een groot deel van het jaar in Todi hun 
stadsresidenties bewoonden, of zelfs zich in Rome ophielden. Een uit de 
stedelijke middenstand gegroeid patriciaat had, zeker in de door economische 
crises geteisterde 16e en 17e eeuw, eveneens in het grootgrondbezit haar heil 
gezocht - het veelbeschreven proces van 'terugkeer naar het platteland' en 
'refeodalisering'53 - en in die ontwikkeling versmolten stedelijke patriciaat 
en landadel tot een oligarchie die economisch, sociaal en politiek stad en 
contado beheerste. Tekenend in dit verband is, althans in Todi, de vaak 
gehoorde klacht van de stadsgouverneur dat de leden van de magistraat niet 
voor overleg aanwezig zijn, omdat zij "in campagna" vertoeven.su Natuurlijk 
veranderde de samenstelling an deze groep in de loop der tijd, waarbij 
nieuwkomers de oude elite aanvulden. Zeker in de financiële sector van het 
pauselijk bestuurssysteem wisten mannen carrière te maken, die niet tot de 
'inner circle' behoorden maar al vlug hun geld in grond belegden, en poogden 
door statusverhogend gedrag en het creëren van een machtspositie tot de locale 
aristocratie door te dringen. Zo moest in Todi een oud, doch verarmd adellijk 
geslacht als dat van de Lambert is van Montenero in de 17e eeuw haar goederen 
verkopen aan de nieuw—rijke Accurizi.55 Ook de pauselijke prelatuur bood 
nieuwkomers mogelijkheden. Een oorspronkelijk uit Umbrie afkomstig Romeins 
geslacht van Curieadvocaten als dat der Cesis investeerde in de kerkelijke 
carrière van zijn zonen.56 Een ervan, de in 1517 kardinaal geworden 
Paolo—Emilio Cesi, werd in 1523 bisschop van Todi.57 In 1534 deed hij afstand 
ten gunste van zijn broer Federico, die tot 1545 het bisdom bestierde,58 
waarna hij, op zijn beurt, de zete] vrijmaakte voor zijn neef Giovanni Andrea, 
53
 Hoewel van 'terugkeer naar het platteland' ongetwijfeld sprake is, moet men 
zich afvragen of met het begrip 're—feodalisering' niet een zeer 
misleidende terminologie zijn intrede heeft gedaan in de discussie over de 
politieke, economische en juridische structuur van de vroeg—moderne tijd. 
Van re-feodalisering in de zin van het opnieuw afstaan van overheidsmacht 
en quasi—souvereine rechten aan particulieren lijkt in de Pauselijke Staat 
vanaf Gregorius XIII geen sprake te zijn, ondanks het, af en toe zelfs 
toenemende, aantal comune mediate, kernen van grootgrondbezit die met name 
zekere vormen van fiscale onafhankelijkheid van de normale comune genoten. 
Over re—feodalisering т.п. P. Anderson, Lineages of the Absolutist State, 
London 1974, en I. Wallerstein, The Modern World System, Vol. I, New York 
1974. Over de terugkeer naar het platteland en de gevolgen ervan voor de 
economie, o.a., P.M. Hohenberg, F. Krantz, Eds., Failed Transitions, o.e., 
passim. Opmerkingen dienaangaande ook in Hoofdstuk V van dit boek. 
Dat er in de 17e eeuw in Todi's contado meer comune mediate waren dan in de 
16e, deels zelfs uit het voormalige contado—territorium 'gelicht', wordt 
aangegeven in het visitatieverslag van Malvasia — ut supra noot 51 — f. 
532. 
5I
' E.g. ACT, Informatione - ut infra, noot 82 -, gouverneur Erasmi aan Mons. 
Mario Fani, d.d. 30-IX-1655, ff. 211-213. 
5 5
 Conclusie getrokken uit de Status Animarum van Montenero — ut infra noot 77 
-, de lijsten van grondbezitters in Alvi, Todi, o.e., pp. 219-220, en het 
stadskadaster van 1641, ut infra noot 72. 
5 6
 Over de familie Cesi: E. Martinori, Genealogia e Cronistoria di una grande 
famiglia umbro—romana : i Cesi, Roma 1931, alsmede: A. Salimei, Per la 
storia delle famiglie romane: i Cesi, in: Roma, XII (1934), pp. 403, sqq. 
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die tot 1561 aanbleef.59 Intussen waren kasteel en dorp van Acquasparta, door 
Paulus III uit het territorium van Todi gelicht als 'feudum' voor zijn 
Farnese—neven, te koop gekomen, en de intussen zeer vermogend geworden Cesis 
zagen hun kans schoon de toch al niet onaanzienlijke machtspositie van de 
familie in het contado te verstevigen door het bezit te verwerven. Sedertdien 
was een 'wereldlijke' Cesi hertog van Acquasparta, terwijl een van de 
'geestelijke' familieleden het bisdom Todi en zijn inkomsten bezat. Andere 
Cesis bestuurden tegelijkertijd andere Umbrische diocesen. In 1561 volgde 
Angelo Cesi60 zijn oom Giovani Andrea in Todi op, en zette de Ces i-dominantie 
voort tot zijn dood in 1606. Eerst toen volgde een niet-Cesi, in de persoon 
van Marcello Lante. 
In het daaropvolgende jaar, 1607, kwam een deel van de goederen der eens 
machtige familie Atti op de markt. Weer drong een in de pauselijke geldwereld 
rijk geworden geslacht, dat der Corsinis, zich in de locale aristocratie.61 
Echter, ondanks de komst van deze nieuwelingen, die door hun Romeinse 
contacten wel degelijk bijdroegen tot het proces van integratie in de 
Pauselijke Staat, kan de wel gehoorde stelling dat in de 16e en 17e eeuw een 
nieuwe, uit Curiale ambtenarengeslachten opgebouwde aristocratie de oude 
stadselites verdrong, voor Todi zeker niet geaccepteerd worden. De stedelijk 
oligarchie bleef in de 17e eeuw grotendeels bestaan uit adellijke families die 
al van oudsher de lakens uitdeelden en zich aan de veranderde 
machtsverhoudingen hadden aangepast door onder pauselijke souvereiniteit 
bestuursfuncties te accepteren of, zoals ook voorkwam, aan de normen van hun 
adelscode te voldoen door in het pauselijke leger te dienen. Een vrij 
willekeurige lezing van de 'bussole' , de lijsten van kandidaten voor de 
belangrijkste stedelijke functies, alsmede een analyse van de priorenlijsten 
en van de samenstelling van de Consiglio Speciale,62 leerde mij dat families 
als de Astancolle, Atti, Oddi en Stefanucci, die al in de 10e en Ile eeuw 
consuls leverden, jaar in jaar uit het stadsbestuur domineerden, zoals zij ook 
bepaalde wijken van de stad domineerden, naar uit analyse van de kadasters 
blijkt.63 In de 11e eeuw beheersten de Atti de wijk Colle, vanuit haar nu nog 
zichtbare, door roeken omvlogen verdedigingstorens.61* De Valle—wijk was 
Oddi—territorium.65 De familie Chiaravalle zat genesteld in Cammuccia. In de 
Over de bisschoppen uit de Cesi—familie: L. Leonii, Cronaca dei Vescovi di 
Todi, Todi 1889, p. 144, e.V. 
5 7
 Dizionario Biografico degli Italiani (= DBI), Voi. 24, pp. 259-261. 
58
 DBI, Voi. 24, pp. 253-256. 
59
 DBI, Voi. 24, pp. 257-258. 
60
 DBI, Voi. 24, pp. 238-239. De andere Umbrische bisdommen in de familie 
waren Sutri en Terni; het bisdom Cervia, in de Romagna, ging van Ottavio 
Cesi, broer van Paolo—Emilio en Frederico, over op neef Giovanni Andrea. 
Kardinaal Pier—Donato Cesi en zijn broer Romolo — van een zijtak — 
bestierden Narni: DBI, Vol. 24, pp. 261-263. 
61
 Dat de graven Atti hun vermogen in de jaren '60, '70 en '80 van de 17e eeuw 
verliezen blijkt wel uit de gegevens uit het kadaster van 1681, ut infra 
noot 72. 
62
 ACT, Sala 3, Armadio V, Cassetta 13, Serie "Vacchette e Bussole", vanaf 
1614. Zo zaten er in 1620/21 2 Atti, 3 Oddi en 4 Stefanucci in de Consiglio 
Speciale; in 1662/63: 5 Astancolle, 2 Atti, en 2 Stefanucci. Over de 
Tudertijnse oligarchie ook: ACT, Sala 3, Armadio VI, Casetta 1, no. 10: 
"Descrittione della Città di Todi, fatta nell'anno 1619". 
63
 Over de kadasters: ut infra, noot 72. 
6U
 A. Chiari, La Famiglia Degli Atti. Memoria storico—giuridica, Roma 1903. 
65
 St. degli Oddi, Cenni Storici della Famiglia degli Oddi, Parma 1977. 
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17e eeuw wanneer de wijkindeling is gewijzigd na een aantal door de 12e eeuwse 
bevolkingsgroei gedicteerde stadsuitleggingen, treffen we grote concentraties 
Astancolle, Atti en Stefanucci in de parochie van San Lorenzo in Santa 
Prassede, en in de Dentro parochie van Cammuccia. De Attis zijn, gezien de 
vermogensgegevens van 1681, hun economische positie in de loop van de 17e eeuw 
grotendeels verloren. In de parochie San Giovanni Boccamito wonen nog een 
aantal Astancolles, alsmede de familie Leoni en de uitgebreide clan van de 
Oddi, die allen tot de rijkste inwoners van de stad behoren. De kadasters 
maken duidelijk dat ook bij de vooraanstaande families de neiging bestond zich 
in een wijk te concentreren. Dat hing ongetwijfeld samen met de machtspositie 
die de familie daardoor in de wijk kon afdwingen: door de steun van de 
wijkbewoners die tot hun clientèle behoorden, en, vaak onbewust, handelden 
vanuit traditionele loyaliteit, statusontzag of enigerlei vorm van economische 
pressie. 
Hoe belangrijk deze machtsbasis was leert een blik op de organisatiestructuur 
van de stadsregering: het stedelijk zelfbestuur was toch — hoezeer ook beknot 
in de 16e en 17e eeuw — in wezen vanuit de wijkvertegenwoordigingen opgebouwd. 
Volgens de statuten van 1275 en de decretalen van 1288 en 1289, die in 1549 
door de paus herbevestigd werden, kende de stad een Grote Raad, de Consiglio 
Publico of Generale, waarin de gehele mannelijke stadsbevolking zitting had, 
doch die nauwelijks feitelijke macht had, en een Consiglio Speciale, waarin 
vanuit elk van de zes stadswijken tien mannen vertegenwoordigd waren, gekozen 
uit de dri' standen van de stad, de nobili, de popolari, en de borghesani, de 
bewoners van later ommuurde buitenwijken. Deze raad koos ook de Podestà.s 6 
Wanneer de functie van Capitano opgaat in die van pauselijk—benoemd Podestà, 
wordt natuurlijk de greep гп de veelal adellijke raadsleden op het bestuur 
minder krachtig; in het tien leden tellende College van Prioren, dat in 1337 
werd ingesteld en vanaf de 16e eeuw maandelijks uit de Consiglio Speciale 
gekozen werd, en dat naast de Podestà—Capitano als hoogste stedelijke bestuur 
gaat functioneren, behoudt echter de stadsadel een deel van haar macht,67 
omdat men zich niet houdt aan de verdeelsleutel die stipuleert dat twee 
nobili, zes popolari en twee borghesani het ambt dienen te bekleden. Hoewel de 
komst van de 24 caporioni in 1515, en van de pauselijke gouverneur, natuurlijk 
een forse beknotting betekende van de adellijke invloed, kan men uit 
17e—eeuwse bronnen opmaken dat althans het college van wijkhoofden op den duur 
toch ook door de stadsadel werd gedomineerd. In diezelfde 17e eeuw deed zich 
het probleem voor dat hoewel de feitelijke macht van het stadsbestuur afnam 
door de groeiende centralisatie, de formele structuren gehandhaafd bleven. 
Voor Todi betekende zulks dat een relatief groot aantal functies68 vervuld 
66
 Ceci, Pensi, Lo Statuto, pp. XIX, XXI, XXIII; cfr. ook het visitatieverslag 
van Malvasia, f. 525 sqq. 
6 7
 Malvasia geeft in zijn visitatieverslag, f. 526, aan dat, om 
oligarchievorming tegen te gaan, de 10 prioren bewust uit elk der drie 
'ordines van de stad — nobili, populari en borghesani — gekozen worden, 
maar dat hieraan lang niet altijd de hand wordt gehouden. 
68
 Men kan een lijst opmaken aan de hand van een publicatie, getiteld 
Ordinationi, riformanze e tasse delle mercedi e emolumenti delli offitiali 
della città di Todi, Roma 1588, pp. 10-23. Ieder jaar werden er uit de 
Consiglio—Generale 60 leden gekozen voor de Consiglio Speciale. Uit de 
Consiglio Speciale werden de prioren gekozen. Daarnaast waren er ieder 
half jaar 15 leden nodig voor een Consiglio Segreto. Elk half jaar werden 
er twee stadsadvocaten aangewezen, en twee procureurs — een voor de Comune, 
een speciaal voor de armen. Driemaal per jaar werden, voor de drie 
officiële seizoenmarkten, 5 marktrechters aangesteld. Viermaal per jaar 
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moest worden door een groep — grotendeels de privilegiati — die zich daartoe 
steeds minder aangetrokken voelde. Niet alleen nam het waarnemen van 
stadsambten tijd in beslag — waardoor zelfs die leden van de werkende 
bevolking die de iure verkiesbaar waren, toch de facto van participatie 
uitgesloten waren; ook kostte het дак geld, zeker aan degenen die zorg 
droegen voor het beheer der stedelijke financiën en met hun eigen vermogen 
borg dienden te staan; veelal gold de bepaling dat men zich gedurende zijn 
ambtsperiode niet met de uitoefening van eigen fucntie of beroep mocht 
bezighouden. Daarenboven liep de remuneratie der ambten voortdurend terug. 
De toenemende fiscale druk van de centrale overheid maakte dat de 
realiseerbare marge van het stedelijke budgettaire saldo allengs kleiner werd, 
en daarmee niet alleen de salarissen maar ook de vaak nog aantrekkelijker 
neveninkomsten en emolumenten die, al dan niet geheel legaal, aan het 
vervullen van stedelijke functies verbonden waren. Zelfs de aan bepaalde 
ambten verbonden stedelijke belastingvrijdom maakte dit verlies niet goed.69 
Het hier geschetste proces — dat evenals elders gepaard ging met een zekere 
demografische contractie binnen de stedelijke elite, zoals Malvasia aangeeft 
wanneer hij beschrijft dat van de 36 in 1338 officieel tot de adel gerekende 
families er vele in de 16e eeuw zijn uitgestorven70 — werd versneld door de 
economische crisis van de 17e eeuw. In dit alles schuilt, dunkt me, de 
achtergrond van een in de kronieken kortweg medegedeeld gegeven als de 
uitbreiding — in 1598 — van het statutair omschreven aantal edelen in de stad 
met diegenen uit de gegoede burgerij die geen 'arte mecaniche', ambachten 
uitoefenden, en de niet onaanzienlijke som van 300 scudi wilden neertellen om 
tot de privilegiati te gaan behoren.71 Voor diegenen die deze gelegenheid 
aangrepen, betekende het vrijheid van Camerale belastingen. Voor de stad 
betekende het een gelegenheid om de stadskas te spekken en het 
recruteringsgebied voor stedelijke functionarissen uit te breiden. Het valt 
echter te betwijfelen of de maatregel effectief geweest is. Zeker is dat de 
klachten van het stadsbestuur over de problemen bij het vinden van kandidaten 
voor stedelijke ambten in de 17e eeuw onverminderd voortduren, zo niet 
toenemen. Dat manifesteert zich vrijwel elk jaar in de correspondentie van de 
prioren met de congregatie del Buon Governo in Rome. Elk half jaar immers werd 
door een speciaal daartoe ingestelde commissie van bussolatori een stembus, 
bussola, gevuld met briefjes waarop de namen van hen die voor de te vervullen 
stadsambten verkiesbaar waren. Was men eenmaal imbussolato en werd men dan ook 
nog, veelal onverhoopt, estratto, uit de grabbelton gelicht, dan was men 
gekozen, en voor de eer bedanken was niet toegestaan, of men nu ziekte, hoge 
ouderdom, drukke bezigheden of andere meer bijbelse excuses aanvoerde. Beroep 
in Rome werd door de Buon Governo veelal afgewezen.72 
Tot de privilegiati behoorde, naast de adel, ook de geestelijkheid, die 
natuurlijk niet alleen uit bisschopsdynastieën als die der Cesi bestond. De 
ongeveer negentig parochies van Todi—stad en contado waren essentiële kernen 
in het sociale, culturele en politieke leven van alledag, concentratiepunten 
in het toch vaak door religieuze verplichtingen en feesten genormeerde 
moesten twee leden van de Consiglio Speciale de boeken van Podestà 
reviseren; twee controleerden de boeken van de gouverneur. De rechtbank van 
de Podestà had drie rechters nodig. Verder waren er de 24 wijkhoofden, de 
vier graanmeesters, de twee stadsschatmeesters, etc. 
Б э
 Deze vrijdom constateer ik op basis van een document in ASR, ABG, Serie II, 
vol. 4975, ongefoliëerd. 
70
 Malvasia spreekt hiervan in zijn visitatieverslag: zie noot 41, supra. 
71
 Volgens de kroniek, opgenomen in Alvi, Todi, p. 320. 
72
 ASR, ABG, Serie II, Vols. 4975 en 4976, passim. 
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gemeenschapsleven in stad, wijk of dorp.73 Wel werden de decreta van Trente 
ook in Todi doorgevoerd - bisschop Angelo Cesi hield in 1576 een diocesane 
synode, en spande zich in om de misstanden in zijn bisdom te hervormen, zeker 
na de niet mis te verstane kritiek die door de pauselijke visitator Pietro 
Camaiani in 1574 op zijn herderlijk beleid was uitgeoefend.71* Desalniettemin 
klinkt nog in het visitatieverslag dat Giovanni Battista Kardinaal Altieri, 
bisschop van Todi van 1643 tot 1654, in 1654 opstelde, door hoe belabberd de 
situatie in de voorafgaande decennia eigenlijk was geweest.75 Het beeld doemt 
op van een theologisch onderontwikkelde clerus, waarvan de leden, zeker in de 
lagere regionen, bijkans armoe lijden; van een chaotische situatie in het 
misritueel en van ellendig gedrag van kerkgangers. Zo leidde de jaarlijkse, 
feestelijke opvoering van het passiespel op het wijdse trappentoneel voor de 
kathedraal vaak tot ongeregeldheden, en liep de viering uit de hand in tal van 
"peccati e brutti delitti", zoals de bisschop geschandaliseerd aan de prioren 
schreef.76 Maar ofschoon de jaren '40 en '50 economisch nauwelijks tot 
spiritueel herstel bijdroegen — de meeste kerken in Todi hadden rond 1650 te 
weinig inkomsten om zelfs é&agen geestelijke te onderhouden — waren er 
lichtpuntjes. De clerus werd op het in 1608 opgerichte seminarie geschoold. 
Parochiegeestelijken hadden met bestaande en nieuw—opgerichte broederschappen 
— in 1588 waren er elf, vaak geassocieerd met de gilden — de handen 
ineengeslagen en tal van verbanden gecreëerd tot verheffing van de bevolking. 
Zo waren er monti frumentari — parochiële en stedelijke kassen voor 
levensmiddelenvoorziening; daarnaast bestonden er broederschappen van het 
Allerheiligst Sacrament, die, in soms quasi—militaire vormen, de mannelijke 
jeugd in katholiek-reformatorische zin poogden op te voeden77 en hospitalen, 
die voor zieken zorg droegen zoals dat van Sta. Caterina della Carità.78 Maar 
terwijl de seculiere clerus ondanks zijn geprivilegieerde status aan al dit 
werk veelal weinig geld kon besteden, waren het de regulieren — veelal minder 
duidelijk ingebod in het sociale leven van de steden — die grote rijkdommen 
beheerden. Todi telde rond 1655 maar liefst negen huizen voor mannelijke 
religieuzen, waar 135 monniken verblijf hielden, en acht nonnenkloosters, waar 
tesamen 328 dames woonden79 — waarmee alleen de religieuzen al dertien procent 
van de toenmalige stadsbevolking uitmaakten. Erfenissen, legaten, 
bruidsschatten en aalmoezen hadden het bezit van deze instellingen doen 
aanzwellen, en hun kapitaal, in de dode hand, tot jaloers—makende proporties 
gebracht; zo waren de regulieren een economische macht waarmee stad en contado 
terdege rekening hadden te houden, hoewel zij juist door hun fiscale exempties 
de rest van de bevolking voor extra zware lasten stelden. 
73
 Over godsdienstgeschiedenis of religieuze geschiedenis als sociale 
geschiedenis in het algemeen: M. Rosa, Per la storia della vita religiosa e 
della chiesa in Italia tra il '500 e il '600. Studi recenti e questioni di 
metodo, in: Quaderni Storici, V (1970), p. 750 sqq. Over Umbrie in het 
bijzonder: Chiacchella, a.с., ut supra, noot 40, т.п. pp. 57, 61. 
1и
 Zie het artikel over Angelo Cesi, in: DBI, Voi. 24, pp. 238-239. 
7 5
 Volgens Chiacchella, a.с. , ut supra, noot 40, p. 57 , sqq. Chiacchella 
baseert zich voornamelijk op Altieri's Visitatio Tudertinae Diócesis sub 
anno 1650, et sub annis 1653—54, in het Archivio Vescovile van Todi. 
76
 M. Pericoli, Il Trionfo della Passione e Resurrezione a Todi nella Pasqua 
di 1563, Todi, 1963, citeert, p. 24, een brief van Angelo Cesi aan de 
prioren, anno 1600. 
77
 Chiacchella, а.с., ut supra, noot 40. 
7 8
 Over Sta. Caterina: Alvi, Todi, o.e., pp. 258-260. 
7 9
 ACT, Sala 3, Armadio VI, Cassetta I, Informatione dello Stato di Todi, 
1655, f. 70. 
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De beschrijving van de bewoners van stad en contado te beperken tot 
patriciërs en bischoppen, monniken en nonnen, zou onrecht doen aan de vele 
naamlozen die in dit verhaal, zoals ook elders in deze bundel, het ergst 
getroffen werden door oorlogen en pestepidemieën, hongersnood en excessieve 
fiscaliteit. Echter, zoals het geval veelal wil, zo is ook over de grote massa 
van de bevolking van Todi - de non privilegiati - weinig meer bekend dan haar 
getal, en de grove indicaties omtrent haar welvaart, zoals die uit kadasters, 
belastingkohieren en parochieregisters te puren zijn. 
Het gebruik van kadasters als bron is zeker niet onproblematisch.80 Uit 
fiscale interesse liet de 'belastingstaat ' 8 1 - en dat was ook de Pauselijke 
Staat in de 16e eeuw in toenemende mate — kadasters opmaken en daarin een 
veelheid aan data opnemen om het belastingpotentieel van de bevolking te 
meten. De hierdoor op het locale vlak onmiddellijk voelbare repercussies van 
de staatsfinanciën leidden natuurlijk tot tal van pogingen om aan registratie 
van de werkelijke vermogenspositie te ontkomen, en maken kadasters die toch al 
notoir moeilijk interpreteerbaar zijn, vaak ook tot vrij onbetrouwbare 
bronnen. Bovendien vertellen zij ons niets over de bezitslozen. Voor Todi 
echter behoren zij tot de weinig bruikbare broncategorieën, en hoewel de 
overgebleven kadasters van de 16e en 17e eeuw elk op andere wijze blijken te 
zijn opgesteld, waardoor vergelijkbaarheid vrijwel onmogelijk is, heb ik toch 
in Appendix II gepoogd althans de gegevens uit het 'stadskadaster1 van 1641 te 
systematiseren, om zo enige indicatie te krijgen van de spreiding van bezit 
over de bevolking.92 Het 'kadaster van 1641' — dat wij overigens veeleer een 
belastingkohier zouden noemen — registreert de aangeslagenen per stadswijk, en 
daarbinnen per parochie, hetgeen ik met Romeinse cijfers heb aangegeven. Het 
merkwaardige feit doet zich daarbij voor dat de Middeleeuwse parochies, hoewel 
vele ervan in feite zijn opgeheven, toch registratiekader voor fiscale 
doeleinden blijven, hetgeen aangeeft hoe traag de administratie zich aanpaste 
aan de veranderde omstandigheden. Het catasto geeft de geldswaarde van de 
bezittingen in de stad aan. Overigens is geen instructie bekend waaruit zou 
kunnen werden opgemaakt hoe berekening plaatsvond. 
Andere factoren die de waarde van de bron verminderen zijn de datum — het 
jaar 1641 geeft een beeld van de stad voordat oorlog, pest en hongersnood 
wederom, en fel toesloegen — en de omstandigheid dat het document een tweetal 
belangrijke maar kennelijk exempte categorieën onvermeld laat, die van kerken 
en kloosters, en van religieus—charitatieve instellingen als wees— en 
ziekenhuizen; uiteraard deelt het 'kadaster' niets mee over hen die niets 
hadden om belasting over te betalen. Toch krijgt men uit dit overzicht van 
1263 personen, die waarschijnlijk ongeveer 20 à 25 percent van de 
stadsbevolking uitmaakten — hetgeen zou kunnen betekenen: het merendeel van de 
80
 Een uitgebreide lijst van studies die zich met belastingdocumenten hebben 
beziggehouden vindt men in de inleiding tot een recente case—study: К. 
Greve, К. Kruger, Steuerstaat und Sozialstruktur. Finanzsoziologische 
Auswertung der hessischen Katastervorbeschreibungen, in: Geschichte und 
Gesellschaft, Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, 8 (1982/3), 
pp. 295—332, met name in noot 21. Fundamenteel voor de Italiaanse situatie 
is: R. Zangheri, Catasti e storia della proprietà terriera, Torino 1980. 
81
 Over het begrip zie: J. Schumpeter, Die Krise des Steuerstates (1918), in: 
R. Goldscheid, J. Schumpeter, Die Finanzkrise des Steuerstates. Beiträge 
zur politischen Oekonomie der Staatsfinanze, Frankfurt 1976, pp. 329—379, 
en: F.К. Mann, Finanztheorie und Finanzsoziologie, Göttingen 1959, pp. 
112-123. 
82
 ASR, EUR, Catasti dello Stato Pontificio, Vol. 2557, Todi 1641, ff. 1-259, 
en Vol. 2605, Todi, 1681-1687. 
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hoofden van huishoudens. Een gegeven is duidelijk: in parochies waar relatief 
veel personen met weinig of geen bezit wonen, resideren niet de grotere 
fortuinen van de stad; kennelijk vond op grond van rijkdom al een zekere 
segregatie plaats. De groep met zeer weinig bezit - gewaardeerd op minder dan 
5 scudi — is relatief klein, slechts zes percent van het totaal aantal 
aangeslagenen; de meerderheid van de aangeslagenen heeft echter, althans in de 
stad, slechts bezittingen tot een waarde die het gemiddelde jaarloon van een 
arbeider nauwelijks oveerstijgt — bij een volledig werkjaar buiten Rome ca. 75 
scudi.83 Het valt ook niet aan te nemen dat, met name in de lagere 
bezitsgroepen, de waarde van eventuele bezittingen in het contado een 
significante correctie op het beeld teweeg zou brengen, zoals zal blijken uit 
een blik op de situatie ten plattelande. 
In deze stad voelden de allerarmsten zich regelmatig in een hoek gedrukt; 
dat nam niet weg dat er soms voor hen werd opgekomen. Zo treffen we "la 
Povertà della città di Todi" — een overigens onduidelijke organisatie, 
wellicht een armenhuis of een broederschap —als pressiegroep aan, in Rome bij 
de Buon Governo aandringend op maatregelen inzake medische zorg en 
voedselvoorziening."1 Op het terrein van de medische zorg vonden verbeteringen 
plaats: de stad kreeg een tijd lang toestemming een tweede arts in dienst te 
nemen, hetgeen bij de pestepidemieën van 1636, 1648 en 1655/56 geen overbodige 
luxe was.85 Het punt van de voedselvoorziening, de abbondanza, al volgens de 
gouverneurs instructie van 1593 een heet hangijzer, komt uit de correspondentie 
met Rome naar voren als een van de kernproblemen van openbaar bestuur en 
economisch—sociaal beleid. 
Zoals in de meeste steden, zo funtioneerde ook in Todi onder toezicht van de 
prioren een jaarlijks benoemde commissie van Abbondantieri, die zich 
bezighield met vraagstukken betreffende de voeselvoorziening en de landbouw in 
het algemeen, en de graanproduktie en de broodprijzen in het bijzonder.86 
Zeker in tijden van schaarste en snel—stijgende prijzen poogde het 
stadsbestuur toezicht uit te oefenen op de prijs en de kwaliteit van het brood 
zowel op grond van sociale als politieke overwegingen. Daartoe werden 
richtlijnen uitgevaardigd over de relatie tussen gewicht en prijs; deze 
relatie kon worden beïnvloed door directe prijszetting, waarbij, uitgaande van 
een vast gewicht per brood— en graansoort, de prijs werd vastgesteld 
afhankelijk van de ontwikkeling van de graanmarkt, dan wel door indirect 
ingrijpen, waarbij voor een vaste broodprijs een minimum gewicht werd 
gestipuleerd; deze laatste politiek lijkt in Todi meestentijds gevolgd te 
zijn. Zowel in de stad zelf als in het contado hielden daartoe de birri, de 
lokale koddebeiers, de bakkers terdege in de gaten. Het stedelijk beleid op 
dit terrein kon natuurlijk verder gaan, in de vorm van cotrole op particuliere 
graanvoorraden, waarmee ongewenste speculatie op de lokale markt kon 
plaatsvinden, of van graanaankoop door de stedelijke autoriteiten, om in 
tijden van nood reserves te hebben. In heel Europa leidde dit tot de problemen 
die men ook in Todi waarneemt. Grondeigenaren — uit wier rangen de prioren en 
abbondantieri meestal stamden — poogden natuurlijk hun graan tegen zo hoog 
83
 Algemene indicaties in: G. Lutz, Rom und Europa während des Pontifikats 
Urbans VIII, a.c, passim. 
"' ASR, ABG. Serie II, Vol. 4975, documenten d.d. 10 februari 1635; Serie 
XIII, Vol. 12, zittingsberichten van de BG, anno 1656. Andere klachten van 
de armen van Todi: ASR, ABG, Serie II, Vol. 4978. 
85
 Dat er een tweede arts was aangesteld blijkt uit de stadsrekeningen. 
86
 Het volgende verhaal is gebaseerd op gegevens uit ASR, ABG, Serie II, Vols. 
4975 en 4976, passim, alsmede op het visitatieverslag van Malvasia — ut 
supra noot 41 — f. 526. 
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mogelijke prijzen van. de hand te doen; belangentegenstellingen deden zich dan 
ook met name voor wanneer, alweer in tijden van schaarste, de stedelijke 
abbondanza moest zorgen voor de aankoop van voldoende hoeveelheiden graan, om 
een aantal bakkers tegen zo mogelijk lage prijzen brood voor distributie aan 
de armen te laten bakken. Corruptie en misbruiken vierden, gelezen de 
correspondentie, hoogtij op het voor de bevolking zo gevoelig vlak van de 
levensmiddelenpolitiek waarbij ook de maalgeldheffing, de belasting op vlees, 
en de stedelijke wijnaccijns een rol speelden. De uitvoer van graan uit het 
district naar Rome, of naar andere provincies van de Pauselijke Staat, 
onderworpen aan het licentiestelsel der tratte en reeds elders beschreven, 
leidde al evenzeer tot problemen, die — in tegenstelling tot de stedelijke 
ruzies — vaak niet door de Buon Governo konden worden opgelost omdat de 
hoogste instanties in Rome zelf erbij betrokken waren, het Ministerie van 
Voedselvoorziening incluis. 
Waar de Tudertijnse archiefsituatie zeer rijk is voor de Middeleeuwen, doch 
wat soberder voor de 16e en 17e eeuw, heb ik, om toch enige indruk te geven 
van de situatie in het contado rond het midden van de 17e eeuw, gebruik 
gemaakt van een van de weinige geschikte bronnen die het stadsarchief 
opleverde, de Stati d'Animae, die vanaf de jaren '60 vrijwel jaarlijks door de 
parochiegeestelijkheid werden opgemaakt, en die niet alleen voldeden aan de 
Tridentijnse eisen van registratie, maar ook het stadsbestuur nuttige 
informatie verschaften over het bevolkingsverloop en dus over de te verwachten 
fiscale schommelingen. Hoewel zij konden beschikken over voorgedrukte 
formulieren, zgn. Note d'Anime waarop ruimte voor datering en voor totalen 
was aangegeven, kladderden de meeste pastoors de blanco gedeelten naar eigen 
goeddunken vol, nu eens alleen het huishoofd en de totale gezinsgrootte 
vermeldend, soms echter ook gegevens verschaffend over beroep, 
vermogenspositie, etc. Uit de bruikbare lijsten heb ik een drietal dorpen 
gekozen, uit verschillende delen van het contado: Quadro, in de dalvlakte aan 
de overzijde van de Tiber, Montenero, vlak bij de stad, en het verderaf 
gelegen Mozze e Moruzze (Zie kaart).87 Dat er twintig veelbewogen jaren liggen 
tussen het catasto van 1641 dat ik gebruikte om de situatie in de stad te 
schetsen, en de hier geanalyseerde bronnen die de toestand in het contado 
enigszins belichten, maakt vergelijkbaarheid helaas moeilijk en de schets tot 
een loutere, zij het illustratieve impressie, getalsmatig neergelegd in 
Appendix III. 
In het dorp Monterero is de lokale grootgrondbezitter Ludovico Accurizi, wiens 
familie we in het stadskadaster als een van de rijkste van Todi tegenkomen. Op 
zijn landerijen werkt een deel van de locale bevolking — minstens zes 
huishoudens van de dertig zijn geheel van hem afhankelijk. Verder hebben de 
monniken van San Fortunato, het grootste klooster van Todi, er grond, en 
minstens één familie werkt op hun boerderij. Van verreweg de meeste 
huishoudens vermeldt de pastoor dat ze aan hun eigen lapje grond, voor zover 
ze daarover beschikken, niet voldoende hebben om te leven, en uit werken 
moeten, deels zelfs 'fuor della patria'. Een drietal alleenstaande vrouwen is 
kreupel, en dus niet in staat goed voor zichzelf te zorgen. De totaalindruk is 
er een van allesoverheersende armoede. In Quadro, waar de gronden liggen van 
Paolo Francesco Astancolle, lid van een van Todi's oudste geslachten, en prior 
in 1662, beschrijft de pastoor allereerst de huishoudens die enig bezit hebben 
— zonder aan te geven of dat voldoende is om van te leven. Meer dan een—derde 
8 7
 ACT, Sala 3, Scansia E, Palcho 34, Serie 'Documenti Vari Amministrativi. 
Registri delle Parrochie 1662, 1663, 1664'. Anno 1662: Mozze e Moruzze, ff. 
9r-14r; Anno 1663, Quadro, ff. 189r-190r; Anno 1663, Montenero, ff. 
25r-28r. 
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van de huishoudens heeft echter geen eigen bezit — wellicht werken de mannen 
op de Astancolle—goederen — en een deel is volstrekt armlastig. Een 
vergelijking met kadasteropgaven van 1641 en van 1616 leert dat de hoeveelheid 
huishoudens met enig bezit en de geschatte waarde daarvan aanzienlijk zijn 
teruggelopen.88 De pastoor van Mozze geeft de ellende van zijn schapen 
onomwonden weer: de meeste huishoudens zijn arm, en de opbrengst van de 
grond, voor zover zij die bezitten, is nooit voldoende om zelfs maar een half 
jaar van te leven. Van bijna elk gezin moet hij aantekenen: 'zij leven van 
slecht brood en minestrone' - armoe is troef. Een klein, doch sprekend gegeven 
betreffende de economische situatie: in vele parochieregisters vermelden de 
pastoors dat mannen van de bruidsschat van hun vrouw moeten leven, of slechts 
het lapje grond bewerken dat hun echtgenote in het huwelijk kon inbrengen. In 
bijna alle registers overheersen omschrijvingen als 'arm', 'bezitten niets', 
'leven in ellende' en 'bedelen'. Hoeveel van deze armoede structureel is — de 
armoede van 'alleenstaande vrouwen, gehandicapten en zieken, die van de 
bedeling leven — en hoeveel conjunctureel — door de tijdsomstandigheden 
bepaald — valt niet te zeggen. Dat de situatie in de periode van 1630—1650 
nijpend was, met name omdat bij bevolkingsterugloop en inkomstenachteruitgang 
de belastingeisen van de stad en de Stad toch constant bleven, ja zelfs 
toenamen, blijkt uit de vele verzoekschriften die de dorpen van het contado 
soms zelfs rechtstreeks aan de Buon Governo in Rome richtten om hun 
noodtoestand onder de ogen van de autoriteiten te brengen.89 
VI.A DE ECONOMISCHE ENQUETE VAN 1655. 
Rome, 28 September 1655. Zelfs in de zo dorre aantekeningen van de secretaris 
klinkt door dat Hunne Eminenties de kardinalen Caffarelli, Carpegna en 
Repaccioli, leden van de commissie voor de Economische Enquête van de 
congregatie del Buon Governo, een zware dag hebben gehad. Hun taak was dan ook 
om mismoedig van te worden: het bestuderen en uiteindelijk fiatteren van de 
tabelle, de begrotingsvoorstellen van de zoveelste reeks in financiële 
problemen geraakte steden.90 Voor de schier onoverkomelijke moeilijkheden die 
naar voren kwamen uit de documenten en de bijgevoegde commentaren leek geen 
oplossing te vinden die niet, tegelijkertijd, de belangen schaadde van de 
Camera Apostolica, en zo de financiën van Paus, Curie en Kerk. Het 'geval 
Todi' was er slechts een in een lange, sombere reeks klaagzangen, aan de 
kardinalen gepresenteerd in de vorm van steeds dringender notities die de 
gouverneur van stad en contado, Francesco Erasmi, evenals zijn voorgangers 
periodiek aan de congregatie richtte wanneer hij, volgens voorschrift van de 
bulle de Bono Regimine, voldeed aan zijn plicht jaarlijks het stedelijk budget 
ter goedkeuring aan Rome voor te leggen. De moeilijkheden leken overal 
dezelfde en de 'oplossingen' die de kardinalen uiteindelijk aan hun secretaris 
dicteerden, weerspiegelden slechts hun machteloosheid tegenover een toen 
evenals nu actuele problematiek van een falende produktiesector, een 
stagnerende economie en een wildgroei van de overheidsuitgaven. Alleen door 
structuur— en mentaliteitsveranderingen in het centrale bestuur van de 
Pauselijke Staat en de Kerk zouden de problemen wezenlijk kunnen worden 
aangepakt, ofschoon daarmee de oorzaken van de economische crisis, die de hele 
88
 ASR, EUR, Catasti dello Stato Pontificio, Vol. 2556, Todi e Contado, anno 
1616, ff. 59-62 (Quadro), en Vol. 2557, Todi e Contado, anno 1641. 
89
 ASR, ABG, Serie II, Voi. 4976, passim. 
90
 ASR, ABG, Serie IV, Visite Economiche dello Stato Ecclesiastico, Voi. 1005 
(= voortaan ASR, ABG, IV, V.E. 1005), f. 2017, sqq. 
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situatie zo acuut maakte, nog niet teniet gedaan zouden zijn. 
Deze, vrijwel in heel Europa in de tweede helft van de 16e en de eerste 
decennia van de 17e eeuw voelbare stagnatie en recessie — nu nogal 
contradictoir de 'crisis van de 17e eeuw' genoemd91 - was in Italië in de 
jaren '40 extra heftig uitgebarsten. In de jaren '50 resulteerde deze situatie 
in dermate grote fiscale problemen dat in 1655 de congregatie del Buon Governo 
besloot in heel de Pauselijke Staat het verplicht inzenden van de tabelle te 
verbinden met een economische enquête, waarbij alle steden een vragenlijst 
dienden in te vullen, die Rome een diepgaand inzicht moest verschaffen in de 
economishe, financiële en bestuurlijke situatie en de gevolgen ervan voor de 
fiscaliteit.92 Deze enquête, de tweede algemene na de in 1588 door Paus Sixtus 
V bevolen economische visitatie,93 en de enige die in de 17e eeuw is gehouden, 
heeft een vrijwel onoverzienbare hoeveelheid documentatie opgeleverd. Hoewel 
zeker niet alle steden zo uitgebreid reageerden als Todi9" - weshalve ik deze 
stad gekozen heb - gaven zij toch alle meestal uitvoerig antwoord op de 
vijftien door de Buon Governo gestelde vragen, en voegden er soms forse 
hoeveelheden ondersteunend materiaal aan toe ter illustratie van de 
historische wording van hun probleemsituatie. Tesajnen met de documenten die 
de ambtenaren in Rome verzameld hadden om de stedelijke argumenten te toetsen 
en zonodig te weerleggen, resulteerde dit in een serie dossiers die de tien 
banden van tweeduizend folios elk te boven gaat. Het zal duidelijk zijn dat 
bestudering van deze serie en van de erop gebaseerde besluitvorming een 
belangrijke blik gunt zowel op de financiële en economische situatie van de 
steden als fiscale basiseenheden in de Pauselijke Staat, alsook op de 
competenties en de werking van de Buon Governo, temeer wanneer men daarbij 
documentatie uit de andere componenten van het ministeriële archief betrekt — 
met name de zittingsberichten van de congregatie, de dossiers met lopende 
correspondentie en de financiële papieren.95 
91
 De discussie is samengevat in twee bundels: T. Aston, Ed., Crisis in 
Europe, 1560-1660, London 1965, en in G. Parker, Ed., The General Crisis of 
the Seventeenth Century, London 1980. Het algemene kader ook in: G. Parker, 
Europe in Crisis, 1598—1648, Brighton 1980. Meer specifiek de positie van 
Italië behandelt C.M. Cipolla, The Economie Decline of Italy, in: C. 
Cipolla, The Economie Decline of Empires, London 1970, pp. 196-214. Zie ook 
Hohenberg, Krantz, o.c., ut supra noot 43. 
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 Ik gebruik het lijvige enquêtedossier met bijlagen, dat in Todi zelf 
berust: ACT, Sala 3, Armadi VI, Cassetta III, nr. 9, Informatione dello 
Stato della Città di Todi del 1655, ff. 1-315, voortaan geciteerd als: 
Informatione. Een verkorte weergave van de antwoorden die gouverneur 
Erasmi van Todi op de enquête gaf berust, met aanvullende documenten, ook 
in het archief van de Buon Governo: ASR, ABG, IV, V.E. 1005, ff. 
1967-1990. 
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 De reeds in noot 41, supra, geciteerde Umbrische visitatie van Mons. 
Innocentio Malvasia was daarvan een onderdeel. Over deze enquête: C. 
Penuti, Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire 
del '500: le "visite economiche" di Sisto V, in: Annali dell' Istituto 
storico itaio-germanico in Trento, II (1976), pp. 183-202. 
9
'' De Umbrische stad Terni reageerde slechts met het opsturen van alle 
budgetten voor het decennium 1646—1656. Andere steden stuurden enkele 
velletjes explicatief en narratief commentaar ter begeleiding van hun 
budgetvoorstel; zie ASR, ABG, V.E. 1005, ff. 1749r-1942v voor Terni. 
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 ASR, Archivio Buon Governo, Serie II, algemene correspondentie; Serie X en 
XI, Camerale belastingen; Serie XII, de jaarlijkse tabelle en de financiële 
correspondentie; serie XIII, de zittingsberichten van de congregatie. Om 
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Het overzicht van de vijftien punten, waarover de congregatie in 1655 aan 
de stedelijke overheden informatie vroeg96 — die door de stadsgouverneur 
diende te worden gebundeld en naar Rome gestuurd — leert hoe de Buon Governo 
in de structuur van de problematiek wilde doordringen en inzicht wilde krijgen 
in de historische wortels ervan. Doordat de enquête overduidelijk is opgezet 
met dit doel voor ogen en vanuit een kennelijk al brede kennis van zaken en 
een reeks pertinente vermoedens, stoelend op lange ervaring, vormt zij een 
goede leidraad voor wie de bestuurlijke en fiscale relaties tussen de centrale 
organen in Rome en de locale overheden wil analyseren. Ik heb dan ook, op een 
aantal herschikkingen omwille van een duidelijker verband na, de vragenlijst 
gevolgd, en de antwoorden geanalyseerd tegen de achtergrond van de situatie in 
de eerste vijftig jaar van de 17e eeuw, zoals die uit andere bronnen kon 
worden gereconstrueerd. 
Tot goed begrip van hetgeen volgt stelle men zich de administratieve aldus 
voor.97 Op lokaal niveau, in de steden, wordt het financiële, fiscale en 
budgétaire beleid in eerste instantie zelf bepaald, door de vanuit de wijken 
opgebouwde en uit de lokale elite gerecruteerde Consiglio Generale en, meer in 
het bijzonder, de Consiglio Speciale. Zo zijn de prioren, de stedelijke 
schatmeesters, de diverse commissies belast met de administratieve, 
economische en juridische deeltaken — die in de fiscaal—bureaucratische staat 
alle hun geldelijke consequenties hebben — zelf verantwoordelijk voor 
inkomsten en uitgaven. Dat dit geresulteerd heeft in een financiële 
administratie met een aantal deelkassen is vrijwel zeker. Dat het ontbreken 
van gegevens hierover inzicht in de stedelijke financiën bemoeilijkt, zal 
duidelijk zijn. Slechts de relatie met de centrale overheid — waarover dit 
hoofdstuk handelt — is enigszins volledig te reconstrueren. De stad moet 
zorgdragen dat haar uitgaven, te weten de onkosten voor beheer en bestuur en 
de afdrachten aan de Camera, gedekt zijn door haar inkomsten, te weten een 
combinatie van sinds oudsher geheven of recentelijk ingestelde stedelijke 
heffingen en een sinds de 14e eeuw groeiend complex Romeinse belastingen. Het 
hieruit resulterende preventieve budget moet te Rome worden goedgekeurd. 
Zoals ik reeds aangaf stipuleerde de instructie voor de stadsgouverneurs 
dat dezen op alles nauwlettend zouden toezien; zij moesten, bijvoorbeeld, de 
tabelle ondertekenen en naar de Buon Governo zenden; zij hielden een oogje op 
de stadsontvangers en de belastingpachters en waren alert op de soms al te 
grote belangenverstrengeling die optrad wanneer leden van de lokale elite 
enerzijds als ambtenaren de belangen van de bevolking moesten behartigen en 
voor een rechtvaardige belastinginning moesten zorgen, terwijl anderzijds hun 
klassegenoten als belastingpachters dikwijls zochten de bevolking meer te 
laten betalen dan in hun contracten bepaald was, om de eigen zak te spekken. 
De stedelijke autoriteiten hadden op fiscaal terrein ook direct contact met de 
provinciale thesauriers van de Camera, aan wie zij de belasting afdroegen, 
ofwel met de verafschuwde rondreizende belastinggaarders, de commissarii 
een indruk te geven van de omvang: elk van de veertien series van het 
archief van de Buon Governo telt meerdere duizenden delen; de twee delen — 
exempli gratia - geciteerd als ASR, ABG, Serie II, Vols. 4975 en 4976, zijn 
beide gevormd uit ca. 900 à 1000 folios ongeordende, ongenummerde en vaak 
ongedateerde correspondentie gevoerd tussen de Buon Governo en Todi in de 
korte periodes 1630-1637 en 1638-1646. 
96
 ACT, Informatione, ff. 3—8 bevat de vragenlijst. 
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 Het hierna volgende is gebaseerd op lezing van de zittingsberichten van de 
congregatie: ASR, ABG, Serie XIII, "Vacchette", met name de nos. 11 en 12, 
voor 1655 en 1656, alsmede op de gouverneursinstructie, zoals geanalyseerd 
in hoofdstuk IV van dit proefschrift. 
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cavalcanti, die onwillige betalers — particulieren, stichtingen, soms de 
steden zelf — tot 'redelijkheid' dwongen. De steden konden, indien niet 
tevreden met het contact dat hun gouverneur met Rome onderhield, direct aan de 
Buon Governo schrijven. Voor de afhandeling van lopende en langdurige zaken in 
Rome hadden de meeste steden een agent in dienst die dikwijls de belangen van 
meerdere steden bij de centrale organen verdedigde. Kennelijk vormden deze 
agenten in Rome een groep die tot collectieve actie kon overgaan: als de 
Romeinse Betaalmeester—generaal hun provisies niet uitkeert, protesteren zij 
eendrachtig.98 Of ze ook tesamen als pressiegroep opereerden om de 
belangenbehartiging van 'hun' steden te coördineren en zo sterker te staan 
tegenover de altijd weer bi-laterale verdeel- en heerspolitiek van Rome, is 
niet bekend. 
Alle zaken die de Buon Governo bereikten werden tijdens de wekelijkse 
vergaderingen bestudeerd — achter de zaak staat dan lectum — en na bespreking 
afgewikkeld door de secretaris en zijn assistenten, als een zaak, bij 
routine—aangelegenheden, het oordeel iuxta solitum of ad Dominum Secretarium 
iuxta mentem had gekregen. Zaken die meer beraad vergden werden doorverwezen 
naar subcommissies — congregationes particulares, waarvan de commissie voor de 
Economische Enquête er een was; als bespreking door een kardinaal—adviseur, 
een ponente, en zijn staf was voorbereid, werd het advies in de grote 
congregatie gebracht voor definitieve besluitvorming. Soms werden zaken 
doorgestuurd naar een ander ministerie — veelal de Congregatie voor de 
Kerkelijke Immuniteit, of de Camera Apostolica in de persoon van 
Thesaurier—genaraal, voor advies, of voor besluitvorming en tenuitvoerlegging 
aldaar. Besluiten van de Buon Governo werden veelal zowel aan de 
stadsgouverneur als aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt, opdat de uitvoering 
onder wederzijdse controle kon geschieden. 
In haar enquêtebrief verzocht de commissie allereerst om een meer dan 
normaal gedetailleerde tabella, een overzicht van inkomsten en uitgaven zoals 
elders in deze studie al voor de kleine Umbrische stad Spello werd 
geanalyseerd." Men mag dit wel als de basisvraag beschouwen. Bij de 
achtergrond ervan wil ik dan ook wat langer stilstaan. Aan de inkomstenzijde 
diende een duidelijke opgave te worden gegeven van de herkomst en de ouderdom 
van de diverse budgétaire componenten, de stedelijke bronnen van inkomsten — 
goederen, rechten en belastingen — alsmede hun oorspronkelijke functie: 
besteding ter stede, waardoor de component op de zogeheten communale zijde van 
het budget zou thuishoren, of afdracht aan de Camera Apostolica, waardoor het 
onderdeel als Cameraal genoteerd diende te worden. Aan de uitgavenzijde diende 
elke stad aan te geven hoe de inkomsten hier en nu gebruikt werden — communaal 
of Cameraal — en waar reductie mogelijk zou zijn; dit wijst duidelijk in de 
richting van de al decannia—lang problematische gang van zaken waarbij de 
steden om te voldoen aan de Camerale belastingeisen verplicht waren 
oorspronkelijk stedelijke belastingen een andere bestemming te geven, en voor 
de resterende behoeften van de stad andere bronnen van inkomsten te zoeken, 
drastisch te bezuinigen, of zich zwaar in de schulden te steken. Het komt me 
voor dat de Buon Governo door met deze centrale problematiek te openen 
eenzelfde tactiek toepaste als Gregorius XIII, toen hij in de jaren '70 van de 
16e eeuw alom oorsprong en toepassing van feodale rechten en plichten liet 
toetsen, om aldus de positie van de toen nog opstandige adel in de Pauselijke 
Staat duidelijk te kunnen omschrijven. Ook de Buon Governo wilde inzicht in 
de historisch gegroeide chaos van belastingen en heffingen, van regionaal en 
lokaal verleende of vermeende privileges en exempties van particulieren of 
98
 ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1025, f. 653r-v. 
99
 Zie hoofdstuk V van dit proefschrift, Appendix IV. 
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groepen, die daarop beperkend werkten, om zo uiteindelijk te kunnen bepalen 
welke precies de inkomsten waren waarover Rome niet alleen de iure maar ook in 
effectu kon beschikken. Tevens kan men, dunkt me, aannemen dat de enquête in 
die zin van realiteitsbesef getuigde dat zij poogde na te gaan wat de 
effectiviteit was van het belastingstelsel dat immers bestond uit op grove 
schattingen van bevolkingsaantallen en economische welvaart gebaseerde, ooit 
centraal vastgestelde quota die over de provincies en steden verdeeld waren en 
slechts onregelmatig werden bijgesteld waardoor schommelingen in de economie 
pas op lange termijn werden verdisconteerd. Tot slot moet de congregatie 
hebben ingezien dat de historisch gegroeide praktijk van het onderscheid 
tussen slechts aan de Camerale belastingen meebetalende gepriviligieerden en 
het zowel stedelijke als centrale belasting betalende volk tot een ook fiscaal 
niet meer acceptabele situatie had geleid: bij toch constant hoge uitgaven en 
een door crises en andere oorzaken steeds dalende belastingopbrengst bleef de 
rijkdom van de staat, het belastingpotentieel, voor een niet onaanzienlijk 
deel onbenut. 
Om de Gordiaanse knoop te ontwarren waarin het systeem der pauselijke 
belastingen en daarmede de stedelijke financiën rond 1650 geraakt waren, is 
het zinvol eerst de uitgavenzijde van het budget van Todi te bezien, zoals 
opgenomen in Tabel I.100 Daarop figureren immers als eerste de posten die 
werden gedicteerd door de Camerale belastingeisen, het aandeel dat Todi 
betaalde in de per provincie door Rome vastgestelde quotes. Hierbij kan 
volstaan worden met een korte schets omdat geschiedenis en functie van de 
meeste dezer belastingen reeds eerder zijn geanalyseerd.101 De grote 
basisbelasting in de Pauselijke Staat, de Sussidio Triennale, die als directe 
belasting het haardgeld en de zoutbelasting heette te vervangen, was, sinds de 
eerste heffing in 1533, driemaal verhoogd en moest in Todi in 1655 5.500 scudi 
opleveren.102 De belasting op gezouten varkensvlees, aangegeven met 748 scudi, 
was niet anders dan een papieren verhoging daarvan (Zie Tabel I, I, 1—2). Do 
oorspronkelijk militaire belasting 'voor de dode paarden' kostte de stad 564 
scudi, het garnizoen en de bijdrage voor het pauselijk huurleger 
respectievelijk se.437,68 en 225,20. De vlootbelasting kwam op 546,30. (Tabel 
1,1,3,4,5,6,). De heffingen voor de havenwerken in Ancona en Civitavecchia 
203,55. (Tabel 1,1,7,8). Het aandeel in de rentelast van de staatslening, die 
nodig was geweest om het uit de circulatie nemen van de koperen pasmunten, 
quattrini, te financieren, kwam de stad op 78,28 scudi te staan. (1,1,9). De 
rentes voor diverse andere staatsleningen waarin Todi, noodgedwongen, in de 
loop der tijd was gaan participeren, bedroegen tesamen se.411,43. 
(1,1,10,11,12,13).103 De Defensorato belasting was een jaarlijkse betaling aan 
de Camera in ruil voor de door de Camera aan de stad afgestane inkomsten uit 
het stedelijk notariaat en bepaalde juridische boetes; deze inkomsten had de 
stad benut om de rente te betalen voor een in 1565 door de stad afgesloten 
lening om de stadjes Marsa en Montecastello voor 20.000 goudscudi bij het 
100
 ASR, ABG, E.V. 1005, f. 1995, e.V., waar overigens de cijfers licht 
afwijken van de gegevens in ACT, Informat ione, ff. 9—14. 
1 0 1
 Zie hoofdstuk V van dit proefschrift. 
102
 Over de Sussidio Triennale en het aandeel van Umbrie, en Todi erin: ASR, 
ABG, Serie XI, Vol. 447. De oorspronkelijke eis voor Todi was rond 
se.4.400 per jaar; de verhoging met 25 percent bedroeg se.1.100. Umbrie 
betaalde, in totaal, se.53.341,50 ; de gehele Pauselijke Staat 234.230,79. 
103
 Voor de Monte del Ponte Flaminia geeft ASR, ABG, Serie X, Vol. 449, voor 
Todi se. 19,70. Voor de Monte del Ponte Felice zie de documenten in ASR, 
ABG, Serie X, Voi. 302, waar Umbrie voor sc. 123,30, en Todi voor sc. 12,72 
wordt aangeslagen. 
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contaco te voegen, waar zij tot de na Todi meest volkrijke nederzetingen 
behoorden. (1,1,14).1"^ De archiefbelasting, daterend uit de tijd dat Sixtus V 
weer eens geld nodig had en toen maar het beheer van de stedelijk archieven 
verpachtte, waarne de belasting permanent werd, kwam de stad op 455 scudi te 
staan (1,1,15).10S De Camerale belasting op vee en slacht, met de twee 
verhogingen van elk een quattrino per libbra, pond, door Paus Urbanus VIII, 
werd voor stad en contado geschat op 5.309,48. (1,1,17).106 De belasting op 
wijn, geschonken in herbergen, een quattrino a foglietta, per halve liter, 
kwam uit op 500 scudi.107 In totaal droeg Todi aan de Camera 15.103,64 scudi 
af.10* 
Beziet men de uitgaven op communaal niveau dan blijkt dat de salarispost 
verreweg de grootste is. Meer dan twintig ambtenaren in stedelijke dienst, van 
de Capitano ofwel Podestà tot aan de stadsbombardier verdienen tesamen 
2.488,02 scudi, waarbij we moeten aannemen dat de materiële kosten verbonden 
aan de ambtsuitoefening voor een deel ofwel door de ambtenaren zelf uit hun 
wedde ofwel uit de post buitengewone lasten bestreden werden. Bezien we de 
niet-budgetaire uitgaven - waarvan men, zeer waarschijnlijk terecht, vermoedde 
dat ze Rome's goedkeuring wel niet zouden krijgen, maar die intussen toch 
gedaan waren - dan blijkt al meteen waar de schoen wrong: vrijwel al deze 
kosten vloeiden voort uit de probleemsituatie waarin de belastinginning was 
geraakt, en die het aantrekken van extra personeel, en het maken van extra 
onkosten ten gevolge hadden. Als dit al niet duidelijk genoeg mocht zijn, dan 
leert een blik op de inkomstenzijde van de tabella voldoende: tegenover de 
Camerale belastingen, die overigens ten dele slechts als papieren eisen 
bestonden en niet als zodanig geheven maar als een totaalbedrag afgedragen 
moesten worden, stonden ter dekking absoluut onvoldoende effectieve inkomsten 
uit stedelijke belastingen, die grotendeels waren ingesteld om de Camerale 
quotes te kunnen betalen. Poogt men de inkomstenzijde van Todi's budget te 
analyseren op basis van de door gouverneur Erasmi verstrekte gegevens, die 
soms weinig màeàer behelzen dan een bundel stukken betreffende de historische 
oorsprong van bepaalde belastingen — een procedure die in Rome niet alr.ijd tot 
evenveel begrip leidde, zoals herhaalde verzoeken om nadere uitleg aangeven -
dan wordt men getroffen door het volstrekte gebrek aan systematiek. Kennelijk 
vindt dit zijn oorsprong in het gecompliceerde staatvormingsproces, waarin de 
voorheen autonome steden onder Rome's bewind waren gekomen. Enerzijds werd aan 
traditionele locale belastingen een andere bestemming gegeven om aan Camerale 
10
'' Over de belasting op vee zie: ASR, ABG, Serie XI, Vols. 447 en 448, waar 
cijfers over de verhogingen door Paus Urbanus VIII in 1642 en 1644. Cfr. 
ook R. Zangheri, L'imposto sul macinato nella finanza degli Stati Italiani 
fino all' unità, in: Rassegna Storica del Risorgimento, 44 (1975), pp. 
514-521. 
105
 ACT, Informatione, f. 17. De belasting van 1 quattrino per foglietta -
halve liter - werd ingesteld per bulle van 15 maart 1586, ASR, ABG, V.E. 
1005, f. 2004. Over deze belasting verder: ASR, ABG, Serie XI, Vol. 447. 
In 1602 moest Todi sc. 500 betalen. 
1 0 β
 Zoals blijkt uit de documenten opgenomen in het enquêtedossier: ACT, 
Informatione, ff. 146—150. Cfr. ook Malvasia's visitatie, ut supra noot 
41, f. 532. Voor de bevolking van de twee stadjes: ASR, AC, Serie II, 
Subserie 57, Populazione dello Stato Ecclesiastico, busta 1. 
1 0 7
 Over de archiefbelasting: ASR, ABG, Serie XI, Voi. 447. 
108
 Het bedrag dat gegeven wordt in: ASR, ABG, V.E. 1005, f. 1967, nl. se. 
14.693,49, klopt noch met mijn berekening, noch met de cijfers gegeven in 
ACT, Informatione, ff. 248-258, Erasmi aan Mario Fani, secretaris van de 
Buon Governo, d.d. 3 november 1655: sc. 15.115,24. 
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eisen te kunnen voldoen. Bovendien mondde het stedelijk belastingbeleid uit in 
een op zijn minst gezegd gecompliceerd stelsel van directe, indirecte en zelfs 
'gemengde' belastingen: per hoofd, per haard, op de kapitaalswaarde van 
onroerend goed en van levende have, op de produkten van grond en vee, op het 
vervoer van deze produkten, etc.109 Anderzijds was de Romeinse 
belastingpolitiek van de 16e en 17e eeuw weinig consistent; niet alleen werd 
nauwelijks rekening gehouden met de historische wording van de locale situatie 
- hetgeen overigens gezien de veelheid van steden ook niet wel mogelijk zou 
zijn geweest — ook was het Romeinse beleid chaotisch: reeds bestaande Camerale 
heffingen werden door nieuwe gedeeltelijk, maar niet geheel vervangen; 
belastingen die met een wel—omschreven bedoeling, en ten dele ad hoc waren 
ingesteld, werden, onder dezelfde benaming, doch met een andere bestemming, 
permanent; vrij willekeurig verleende exempties, die ook nog per stad, streek 
of categorie van begunstigden verschilden, maakten de situatie geheel 
ondoorzichtig. 
Een ding is echter duidelijk: de inkomsten van 1655 uit die belastingen die 
een enigszins directe weerslag vormden van de economische produktiviteit waren 
dalende. Zo was de opbrengst van de wellicht zwaarst wegende indirecte 
belasting, de Camerale heffing op vee en geslacht vlees, in 1655 ca. 50 
percent lager dan in de beginjaren van het decennium, een wel heel drastische 
terugval, wellicht een indicatie voor de in de Pauselijke Staat evenals elders 
in Europa gedurende de 17e eeuw dalende vleesconsumptie, die, naar 
gesuggereerd is, ten dele voortvloeide uit stijgende graanprijzen.110 
109
 ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1178, ff. 127r en 129r geven met name voor de 
stad Fermo de complexiteit van de berekeningswijze goed aan. 
1 10 W. Abel, Stufen der Ernährung, Göttingen 1981, pp. 39-44, en noot 37. 
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TABEL I. Het begrotingsbudget van Todi in 1655, in scudi. 
k 
I. UITGAVEN. Camerale belastingeisen 
1. Sussidio Triennale 5.500,— 
2. Porcina Salata 748,— 
3. Cavalli Morti 564,— 
4. Sergente Maggiore 437,68 
5. Utensili dei Soldati Corsi 225,20 
6. Galere 546,30 
7. Porto d'Ancona + verhoging 172,75 
8. Porto di Civitavecchia + verhoging 30,80 
9. Estintione 78,28 
10. Monte della Communita 244,47 
11. Monte S. Bonaventura 132,13 
12. Monte Ponte Felice 15,30 
13. Monte Ponte Flaminia 20,— 
14. Defensorato 100,— 
15. Archivio 455,— 
16. thesaurier 24,25 
17. le, 2e, 3e Quattrino di Carne Camerale 5.309,48 
18. Foglietta Camerale 500,— 
Subto taa l 1-18 1 5 . 1 0 3 , 6 4 
I I . UITGAVEN. Communaal. 
a) S a l a r i s s e n 
19. capitano/podestà 
20. kanselier 
21. vice-kanselier 
22. personeel van het stadsbestuur 
23. onkosten van het stadsbestuur 
24. 2 artsen met huisvesting 
25. 1 chirurg met huisvesting 
26. stadsschatmeester 
27. agent in Rome 
28. fiscaal, advocaat, procureur 
29. boekhouder 
30. deurwachter 
31. marktbeheerder St. Maartensmarkt 
32. stadsklokkenmaker 
33. stadsbode 
34. stadskok 
35. schoolmeester/koordirigent 
36. stadskoerier 
37. schoonmakers stadhuis/plein 
38. 4 baljuws 
Subtotaal 19-38 
b) Materiele kosten 
39. aalmoezen 
40. uitdeling aan de slagers 
41. buitengewone lasten 
42. rente lopende leningen in de stad, 
voor een kapitaal van 20.770 scudi 
Subtotaal 39-42 
TOTAAL 1-42 
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270,— 
33,48 
33,48 
160,— 
700,— 
630,— 
110,— 
100,— 
50,— 
14,20 
65,— 
21,— 
4,— 
3,60 
2,— 
14,— 
203,96 
37,50 
7,20 
28,80 
2.488,02 
24, 
200, 
200, 
1.038, 
3.950 
19.054 
(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-
(-
40 
— 
— 
50 
92 
56 
270,—) 
33,48) 
88,—) 
550,—) 
10,—) 
9,20) 
25,—) 
21,—) 
13,60) 
100,—) 
TABEL I. (vervolg) 
1 in. 
I 43. 
1 4A. 
1 45. 
| 46. 
1 47. 
| 48. 
| 49. 
| 50. 
1 51. 
| 52. 
1 53. 
1 54. 
| 55. 
| 56. 
1 57. 
| 58. 
1 59. 
| 60. 
UITGAVEN, niet budgetair 
Extra onkosten chirurg 
Extra onkosten Soldati Corsi 
Tweemaal verkiezingen 
2 inners Vlees/Slachtbelasting 
1 inner 
1 inner Archiefbelasting 
Extra hulp stadsbestuur 
Extra onderpachter stadskanselarij 
Extra stadskoerier 
Reizende belastinggaarders en geldtransporten 
Extra lening voor prompte betaling 
aan belastinggaarders 
Vice-agent te Rome, voor 4 jaar 
Juridische bijstand te Rome, 8 maanden 
Proceskosten zoutbelasting 
Overige proceskosten 
Buitengewone lasten 
Afdrachten 'Apostolische Secretarissen 
Subtotaal 43-
Aanspraken van Algemeen Zoutpachter 
Nerli op zoutgelden 
Subtotaal 
| TOTAAL UITGAVEN 1-60 
1 iv. INKOMSTEN 1655 
| Colletta voor UITGAVEN 1-13 
I 14. 
I 15. 
I 17. 
1 17. 
| 18. 
| Ste 
1 1· 
1 2. 
1 3. 
1 4. 
1 5. 
1 6. 
1 7. 
Ι β. 
1 9. 
1 io. 
Ι ιΐ· 
1 12-
1 13. 
1 14. 
1 15. 
| 16. 
1 17. 
| тот 
Defensorato 
Archivio 
Geschatte opbrengst Quattrino Carne 
Colletta voor verschil 
Foglietta della Citta 
delijke Belastingen 
Vino e Mosto 
Macinato 
Gabella della Grascia 
Colta di polli e uova 
Pesciaria 
Gabella Grossa 
Gabella dei 2 giulii a fuoco 
Terzarie 
Gabella di comprare e vendere 
Cenciaria 
Tol Ponte Cuti 
Corde di Leuto 
Heredi e Ospedali 
Onkosten stadsbestuur 
43-
7 
2 
2 
12 
1 
1 
Permanente inhouding op de salarissen 
Inhouding op salarissen en onkosten 1 
(I,I,nrs.l9, 21-23, 25, 28-30, 32-35) 
Inhouding uitdeling 
AAL INKOMSTEN 1-35 19 
-59 
-60 
000,— 
5 0 , — 
150,— 
.600,— 
709,48 
450,— 
.959,48 
.300,— 
.800,— 
18,— 
225,— 
12,— 
345,— 
500,— 
150,— 
100,— 
— 
16,20 
5,— 
2,70 
345,— 
50,50 
.150,— 
200,— 
.178,98 
116,72 
133,25 
40,— 
200,— 
40,— 
5,40 
64,— 
133,25 
107,50 
837,75 
381,95 
80,— 
80,— 
384,85 
196,82 
666,57 
106,54 
5.344,60 
3.000,— 
8.344,60 
27.399,16 
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In een latere schets geeft de gouverneur in grimmige termen aan wat de 
gevolgen waren van de Camerale fiscaliteit; zo bijvoorbeeld van de zware 
belasting die zowel op verkocht vlees als per dier op de gehele veestapel 
geheven werd: afgezien van de jaarlijkse grote tekorten op de door Rome 
geëiste constante som leidt, zo zegt hij, deze heffing 'tot de ruïnering van 
het contado en daaruit komen ook de slechte oogsten voort, ten gevolge van het 
feit dat vele boeren ophouden de grond te bebouwen omdat zij zich in de 
schulden moeten steken om enig vee te kunnen houden en zich vervolgens blauw 
betalen om de belasting op dit vee op te brengen; velen houden dus geen vee 
meer, om te ontsnappen aan de dwangeisen van de belastinggaarders; velen 
lijden grote schade door de fraudes gepleegd door de veetellers, die telkens 
weer het land afstropen, en dit arme contado nog eens geheel zullen 
uitputten.111 
De twee wijnbelastingen waren door Sixtus V in 1588 ingesteld om de steden 
te 'helpen' de gelden voor de Sussidio op te brengen (I.IV.19,1), doch de 
opbrengst is dalende.112 De inkomsten uit de belasting op het stedelijk 
gemaal, door Paulus III al veel eerder toegestaan met hetzelfde doel, 
vertoonden een al even grote terugval: aan het begin van de jaren '50 werden 
nog se. 3.300 geboekt (I.IV. 2). Of dit indicatief is voor verminderde 
activiteit in de landbouw of voor daling van de bevolking laat de gouverneur 
in het midden. Dat bij de verhoging van deze eveneens zwaarwegende belasting 
in 1643 — een tweede giulio per rubbia gemalen graan — de expliciete 
toevoeging nodig was dat de belasting betaald diende te worden door eenieder 
"senza eccettione di nessuno tanto ecclesiastico, quanto secolare e di 
qualsivoglia conditione che sia..." geeft al aan dat met name adel en clerus 
— de grootgrondbezitters — poogden deze heffing op de boeren af te 
wentelen.113 Belastingen op levensmiddelen algemeen, op kippen, eieren en vis 
verhoogden slechts de kosten van levensonderhoud (I,IV,3—5). De gabella 
grossa, een algemene in— en uitvoerheffing, was in het begin van de jaren '50 
onder groot protest ingevoerd door de Camerale thesaurier in Perugia 
(Ι,ΐν,β).11* Van de directe belastingen per hoofd en haard zijn geen vroegere 
opbrengsten bekend, maar elke bevolkingsdaling bracht hierin natuurlijk 
schommelingen teweeg (I,IV,7). De omzetbelastingen op transacties betreffende 
onroerend goed (I,IV,8—9) weerspiegelden al evenzeer verminderde economische 
activiteit. Van de andere belastingen was weinig soelaas te verwachten 
(I,IV,10—13). In arren moede had het stadsbestuur dan ook maar besloten om, 
bovenop de al jarenlang gepraktizeerde 'Permanente Inhouding op de 
Ambtenarensalarissen' (I,IV,15) nogmaals fors te snijden in de bedragen die de 
diverse stadsambtenaren als bezoldiging ontvingen (I,IV,16) - een maatregel 
die ook elders, zij het onder te verwachten protest, werd toegepast. Beziet 
men de sommen die ik achter de ambtenarensalarissen heb toegevoegd — zie Tabel 
I, IIa — dan kan men constateren dat de Capitano zijn gehele inkomen geschrapt 
zag, dat de onkosten van de magistraat fors beknot waren, en dat diverse 
ambtenaren hadden moeten inleveren, waarbij overigens de laagstbetaalden en de 
post onderwijs relatief het meest getroffen werden — parallellen zijn ook 
1 1 1
 ASR, ABG, V.E., 1005, ff. 2005-2008, Erasmi aan Kardinaal Carpegna. 
Onderstreping heeft in de kringen van de Buon Governo plaatsgevonden. 
1 1 2
 ACT, Informatione, f. 19. 
1 1 3
 De belasting was overigens volgens het historisch onderzoek van Erasmi 
voor Todi pas ingesteld in 1592, voor 1 giulio per rubbia: ASR, ABG, V.E. 
1005, f. 2003r; later bedroeg zij een grosso per quartengo gemalen graan; 
het citaat is uit de chirograaf van Paus Urbanus VIII d.d. 1 augustus 
1643, in: ASR, ABG, Serie XI, Vol. 448, ongefoliëerd. 
ll
* ASR, ABG, V.E., 1005, f. 1969. 
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heden ten dage niet ver te zoeken. 
Dat met de opbrengst van de stedelijke belastingen en met deze drastische 
besparingsmaatregelen geen budgetdekking gerealiseerd kon worden, besefte het 
stadsbestuur maar al te goed. Daarom moest, zoals ook in voorgaande jaren, 
wederom toevlucht genomen worden tot het heffen van een tweetal collette, ad 
hoc belastingen die werden opgelegd aan alle particulieren en rechtspersonen 
in stad en contado om het gat te dichten dat bestond tussen stedelijk inkomen 
en Camerale belastingeisen. Voor het stadsbestuur was deze maatregel een 
uitkomst. Een colletta, geheven met het doel aan Romeinse belastingeisen te 
voldoen, omzeilde het probleem van de exempten, aangezien eenieder geacht werd 
mee te betalen. Dat deze politiek niet voortdurend gevoerd werd, zal overigens 
wel niemand verbazen die zich realiseert dat de groep die het stadsbestuur 
beheerste nu ook juist de groep was die van deze maatregel het meest te vrezen 
had. Het heffen van een of meer collette kon echter alleen geschieden na 
verkregen toestemming van de Buon Governo. Had Rome eenmaal gunstig beschikt, 
dan kon een stedelijk functionaris, bij voorkeur een notaris,115 als 
allibratore aan het werk tijgen om, ten dele op basis van de kadasters, ten 
dele vertrouwend op eerlijke aangifte,116 een colletta vast te stellen. Zij 
werd geheven "per aes et libbram", waarbij niet alleen kapitaal moest worden 
opgegeven, en belast werd met 18 giulii per 100, maar waarbij ook onroerende 
goederen op hun kapitaalswaarde geschat en voor een bepaald percentage belast 
werden, 18 percent van een kwart van de geschatte waarde; eenieder betaalde 
"di capo e fuoco", per hoofd en per haard.117 Een van de basisvoorwaarden voor 
een behoorlijke aanslag was, natuurlijk, een kadaster dat de bezitssituatie 
goed weespiegelde. 
In vraag vijf van de enquête informeerde de Buon Governo dan ook naar de 
aanwezigheid van zulk een instrument, en met het antwoord werd al een tipje 
van de probleemsluier opgelicht: het laatste goede kadaster was in 1585 
opgemaakt en de sindsdien onder die naam schuilende optekeningen waren ofwel 
te partieel — zoals het stadskadaster van 1641 — ofwel onjuist. Een nieuw 
kadaster, zo schrijft Erasmi, zal dus geen luxe zijn, met name voor de 
situatie ten plattelande. Vele rivieren en beekjes hebben hun loop verlegd; 
grond is weggeslagen; grenzen en benamingen van percelen zijn gewijzigd; 
bezitsverhoudingen zijn grondig veranderd. Een nieuwe optekening, door een 
landmeter en een speciale commissaris, zal echter zo'n 4.000 scudi kosten, en 
is derhalve uitgesloten.118 Het minder effectieve alternatief waarvoor 
uiteindelijk gekozen werd was een overheidsedict waarbij eenieder verplicht 
werd zelf zijn bezit te omschrijven; dat er iets moest gebeuren was duidelijk, 
met name om de vele grondeigenenaars van buiten het contado te registreren, 
die volgens de vigerende regels een hoger percentage dienden bij te dragen,119 
115
 Zo stelde in 1641 notaris Felice degli Oddi als allibratore een lijst op 
voor de stad Todi zelf: ASR, EUR, Catatasti dello Stato Ecclesiastico, 
Vol. 2557. 
116
 ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1178, f. 150v, e.V. over de procedure in Fermo. 
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 De gegevens over de procedure heb ik ontleend aan documenten in ASR, ABG, 
Serie XII, Vol. 5, ff. 93r, 143r, 188r, alsmede aan Vol. 1025, ff. 
623r—626v, waar de zaken beschreven worden betreffende, respectievelijk, 
Orvieto, Rieti en Città di Castello. Nadere explicitatie in ACT, 
Informatione, gouverneur Erasmi aan de BG, 9 oktober 1655, ff. 222—224. 
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 ACT, Informatione, ff. 80-81. 
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 ASR, ABG, V.E. 1005, f. 1984 geeft het edict over de confini van 2 
augustus 1604, dat bepaalde dat eenieder dáár betaalde, waar zijn gronden 
'geallibreerd' of aangeslagen waren. Voor de verplichting tot een hogere 
bijdrage van 'forastieri': ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1025, f. 626v. 
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maar zich vaak in anonimiteit hulden en in het geheel niet betaalden. Bij dit 
probleem bleef het niet: aangezien de collette op papier althans vaak geheven 
werden omdat de stedelijke belastingen niet voldoende opleverden om aan de 
eisen van de Camera te voldoen, beschouwden de privilegiati deze heffingen als 
stedelijk, en verklaarden zich exempt; waar juist deze belasting grond, huizen 
en dergelijke het zwaarst trof, bleef de grootste bezitsgroep in deze 
categorie onbelast. De comune voerde natuurlijk zeer terecht aan niet alleen 
dat de meeste stedelijke taksen slechts bestonden om de Camerale lasten te 
dragen, maar ook dat de collette zelfs uitsluitend met dat doel geheven werden 
en dat het argument van adel en clerus dus niet opging.120 De lucht daverde 
dan ook van de ruzies, en het juridisch circuit in Rome voer wel bij de 
processen die belanghebbenden bij de Buon Governo aanspanden.121 
Als men al mocht denken dat met de natuurlijk alom impopulaire noodsprong 
van de collette de problemen voor Todi uit de wereld waren dan moet men toch 
met het budget in de hand concluderen dat weliswaar dusdoende de boeken op 
niet al te ongunstige wijze gesloten leken te kunnen worden, maar dat het 
minieme batig slot verre van voldoende was om de voor het gemak buiten 
beschouwing gelaten niet—budgettaire uitgaven te dekken — die zoals Tabel I, 
III, aangeeft,28 percent van de totale budgétaire uitgaven beliepen. Verdiept 
men zich in de chaotische reeks papieren waaruit Rome moest zien te 
concluderen op welke punten Todi nog meer in de problemen zat, dan blijkt, 
zoals ik al aangaf, dat de economische situatie — weerspiegeld in verminderde 
en vertraagde belastingopbrengst en in een sterk gedaalde animo bij de 
entrepreneurs die normaliter een vette kluif zagen in de belastingpacht — 
ertoe geleid had dat de stad zeer grote extra onkosten had moeten maken (Tabel 
I, III, 43-60). Extra belastinginners, extra leningen, het inhuren van 
juridische adviseurs, kostbare processen en wat dies meer zij creëerden een 
deficit dat het stadsbestuur grote zorgen baarde, met name omdat de greep op 
de papiermassa van de administratie haar kennelijk dreigde te ontglippen. Ook 
de gouverneur constateerde, gekweld door herhaalde vragen om nog meer 
opheldering, dat een volledig reëel inzicht niet verkregen kon worden uit de 
door hem zo desperaat bijeengegaarde disparate informatie. De stedelijke 
boekhouders, de 'bollettari', die met name overzichten bijhielden van de 
dagelijkse uitgaven, hadden gepoogd vanaf 1651 de zaken op een rijtje te 
zetten, zonder noemenswaardig succes. Het feit dat de definitieve afhoring 
van de rekeningen van de stadsschatmeester over de periode tot 1651 in 1655 
nog niet eens had plaatsgevonden, omdat de toenmalige pachter van dat ambt 
door zijn twee compagnons in de steek was gelaten, spreekt eveneens boekdelen 
over de administratieve chaos. Deze boekdelen gaan nog verder open als men de 
correspondentiemappen van de Buon Governo doorneemt.122 Daarin treft men de 
lamentaties van al degenen die zich als pachters van stedelijke belastingen of 
als ambtenaar met inning en afdracht moesten bezighouden. De weduwe Olimpia 
Alvi, die de zaken van wijlen haar echtgenoot, de pachter van de Sussidio, 
afwikkelt, geeft aan wat de problemen zijn als men een som van rond de duizend 
scudi moet innen van vele honderden mensen over het hele contado verspreid: de 
120
 Over de pogingen van de comune om zoveel mogelijk grote 
belastingcomponenten in het Camerale gedeelte onder te brengen om zo ook 
de privilegiati te kunnen belasten zie, e.g., ASR, ABG, Serie XII, Vol. 
1178, ff. 150r-l60v. 
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Vol. 4975, ff. 1-900, en 4976, ff 1-700, passim. 
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 ASR, ABG, Serie II, Vol. 4975, ca. 900 folio's ongenummerd. Voor het 
volgende derhalve passim. 
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kosten zijn groter dan de opbrengst, meent ze treurig. De pachters van de 
transactiebelasting van 2 percent zitten met het probleem dat ze het niet 
registreren moeten laten beboeten — met 6 percent van de waarde der 
transactie, waarvan 2 percent voor de belasting zelf en 4 percent boete, die 
dan weer voor 1/3 door de pachter, voor 1/3 door de commune en voor 1/3 door 
de Camera werd opgestreken. Wordt ook de boete niet betaald, dan volgt 
beslagname van goederen, hetgeen vaak resulteert in een proces voor de Buon 
Governo en soms pas na jaren in een door de gouverneur ten uitvoer te leggen 
vonnis. De clerus maakt in dit verband zeer specifieke moeilijkheden: zij 
onttrekt zich, met een beroep op de kerkelijke immuniteit, aan de heffing; 
leken die van of aan hen (ver)kopen doen daar even vrolijk aan mee. 
Verbitterde brieven van prioren en belastingpachters over de velen die, hoewel 
soms getrouwd, de laagste wijding ontvangen en tonsuur en habijt aannemen om 
aan de belasting van hun bezit te ontkomen geven het geheel van klachten iets 
van een grootse farce. Ook bij de belasting op het gemaal doen zich problemen 
voor: diverse kloosters en andere exempte instellingen eisen ontheffing voor 
de op hun gronden werkzame pachters. Men zou dit natuurlijk kunnen uitleggen 
als een geste van hulp van grondbezitterswege aan de boeren in een periode van 
crisis. De belastingpachter - wederom een Alvi - was er in elk geval niet 
gelukkig mee. 
Soms leken de belangen van belastingpachters en bevolking parallel te 
lopen. Toen de stad Todi voor stad en contado de wijnbelasting der foglietta 
wilde verdubbelen, en de inning van de tweede helft aan een andere pachter 
wilde opdragen, protesteerde de houder van het oorspronkelijke contract: vele 
herbergen sloten al uit pure armoede, en hijzelf had al de grootste moeite de 
afgesproken som bijeen te garen. In het algemeen kan men dan ook meegaan met 
het oordeel van het dorpje Acqualoreto, dat, schrijvend aan de Buon Governo 
over de situatie ter plaatse, voor het hele contado de vinger op de zere plek 
legde: de Camerale belastingeisen, die ertoe leidden dat de stedelijke 
belastingen zo hoog werden, vielen, zeker als het belastingen op bezit betrof 
- en dat waren, in de vorm van de collette, de zwaarste — voornamelijk op de 
allerarmsten: een groot deel van het land, de voornaamste bron van rijkdom, is 
en het bezit van een kleine groep, die er, ondanks de bepaling dat eenieder 
aan de collette moet meebetalen, door allerlei exempties vaak in slaagt 
fiscaal buiten schot te blijven: 'en daardoor lijden de armen door 
gerechtelijke strafmaatregelen, door confiscatie van goederen en vee, en door 
gevangenisstraf, en dat alles geeft publieke en private ellende'.123 
De tweede vraag van de enquête informeert naar de regelingen betreffende de 
verpachting van stedelijk bezit - in goederen of rechten - en van de 
stedelijke en Camerale belastingen. Met name werd gevraagd of men de 
praktijkregelingen wel toetste aan de bulle de Bono Regimine. De verwijzing 
naar de bulle, evenals de vraag zelf geven aan dat Rome zich terdege ervan 
bewust was dat juist op dit terrein problemen bestonden. Erasmi's antwoord 
dat, voor zover hem bekend, geen misbruiken bestaan, mag ons niet blind maken 
voor de reële situatie. Bezien wij even de procedure. Elke verpachting wordt 
telkens door de magistraat in openbaar aangeslagen decreten bekend gemaakt; 
gegadigden komen bijeen onder toezicht van de gouverneur, de magistraat, de 
advocaat, de fiscaal en de procureur; de kaars wordt aangestoken en het 
hoogste bod, uitgebracht wanneer de vlam dooft, wordt geldig verklaard — dat 
alles inderdaad zoals in de bulle gestipuleerd. Leest men echter tussen de 
regels door — of in de klachtenbrieven die de Buon Governo langs andere weg 
bereikten12" — dan ontstaat een wat ander beeld, waarin men de mogelijkheid 
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 ASR, ABG, Serie II, Vol. 4975, passim. 
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* ASR, ABG, Serie II, Vol. 4975, passim. 
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van misbruiken zonder enige moeite vermoedt. Zo blijkt dat in een aantal, 
overigens niet duidelijk beschreven gevallen, niet alleen het hoogste bod maar 
ook de persoon en de kwaliteiten van de bieder een rol kunnen spelen; dat de 
stedelijke elite onder zulke omstandigheden een vaste greep op de meer 
lucratieve stadsambten en de meest winstgevende belastingpachten heeft, komt 
uit een aantal processtukken duidelijk naar voren, als het al niet gebleken 
zou zijn uit de namen van de pachters: leden van het kleine kliekje dat de 
prioren levert, treft men veelal ook aan als inners van de zoutbelasting, van 
de heffingen op vee en slacht, en op het stedelijke gemaal. In normale tijden 
geschiedt verpachting voor drie, zes of negen jaar, in moeilijker periodes 
echter jaarlijks. Juist dan vindt vriendjespolitiek plaats, doordat bepaalde 
personen tegen erg lage inzet pachtcontracten verwerven waaruit ze in de loop 
der jaren grote winsten denken te slepen.125 Soms blijkt de gok niet lonend, 
en blijven de pachters met negatieve saldi zitten — de eindeloze ruzies met de 
stadsschatmeester, met de Camerale commissarissen en de thesaurier van Umbrie, 
en met de Camera en de Buon Governo vullen dan boekdelen. 
Vraag drie beoogde Rome een overzicht te geven van alle stedelijk bezit — 
onroerend goed, gemene gronden, weiderechten, jurisdictie met fiscale 
gevolgen, etc. De stadsbestuurders antwoordden dat Todi geen onroerend goed 
had dat enig financieel soelaas bood. Vanaf 1503 bezat de stad de heerlijkheid 
en het versterkte dorp Castagnola in het diocees Spoleto; het getal van 20 
daar getelde haarden geeft al aan dat van een grote gemeenschap geen sprake 
was; het feit dat Todi elk jaar kosteloos een Tudertijn moest zenden om als 
podestà op te treden, zegt overigens genoeg. De twee gehuchtjes in het contado 
zelf, die onder direct gezag van de stad staan. Monte Marte en Castello 
Lambeto, leveren tesamen 1 scudo aan belastingen per jaer, wat vaten 
inferieure wijn en enig graan. De plaatselijke gronden zijn in pacht gegeven 
aan locale boeren voor de nominale tegenprestaie van enige ponden was. De 
aanspraken op het graafschap Artignano en het kasteel Collazzone leveren 
kennelijk ook weinig meer dan papieren grootheid. De opbrengst van de op de 
tabella opgevoerde successiebelasting geheven op ooit door de stad uitgegeven 
gronden is minimaal.126 
Met de vierde vraag raakt de Buon Governo, evenals met vraag een, aan de 
kern van de problemen, door de magistraat en de gouverneur te verzoeken een 
historisch overzicht te geven van de toename der fiscale en andere financiële 
lasten van de stad. Wanneer zijn de negatieve saldi ontstaan ? - het stellen 
van deze vraag in een algemene enquête geeft de omvang van de problematiek al 
aan. Heeft men, om de balansen toch kloppend te maken, veel ad hoc heffingen 
moeten invoeren? Welke schadelijke gevolgen hebben de negatieve saldi gehad: 
door renteverlies, door boetes en onkosten verbonden aan de herhaalde 
inningspogingen van de rondreizende belastingcommissarissen? Erasmi slaakt na 
deze vraag een luide papieren zucht en deponeert een forse massa documenten op 
de Romeinse bureaus, waarbij zijn uitleg slechts een summiere handleiding 
vormt. Breed meet hij uit hoe hij in de archieven is gedoken; tevens krijgt 
men de indruk dat hij ook het een en ander heeft moeten vernemen via zijn 
geheime zegslieden — de 'spionnen', die elke gouverneur volgens de instructie 
erop na dient te houden — om achter bepaalde details van het beleid van de 
magistraat in vroeger jaren te komen. Helaas heeft de gouverneur geen 
overzicht samengesteld van Todi's inkomsten en uitgaven over een langere 
periode. In Tabel II ís daartoe wel een poging gedaan. Het materiaal waarop de 
gegevens gebaseerd zijn is echter lacuneus zodat geen doorlopende serie 
verkregen kan worden. Tevens was niet altijd duidelijk of het nu preventieve 
125
 ASR, ABG, Serie II, Vol. 4975, passim. 
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 ASR, ABG, V.E., 1005, f. 2007v. 
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budgetten dan wel balansen of afrekeningen betrof. Dit heeft natuurlijk. 
consequenties voor de berekening van de saldi. Met name de positieve saldi van 
de jaren 1654—1656 komen dan ook enigszins verdacht voor. De gegevens die de 
gouverneur verschafte over de schuldpositie van de stad zijn te weinig 
consistent om ze naast het overzicht van inkomsten en uitgaven te stellen en 
zo, eventueel door correlatie met het bevolkingsverloop en de ontwikkeling van 
de fiscale eisen van Rome, tot zinvolle conclusies te komen. 
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TABEL II. Inkomsten en uitgaven van Todi, 1640, 1647-1666, 1675, 
1680 (1), in scudi. 
IN 
1640 
1645 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1675 
1680 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
Cameraal 
Communaal 
Totaal 
Cameraal 
Communaal 
Totaal 
Cameraal 
Communaal 
Totaal 
12.745/57 
15.514/40 
17.045/43 
14.025/40 
16.835/90 
15.375/70 
15.123/52 
— 
19.265/48 
19.199/26 
20.767/46 
22.618/01 
23.501/78 
24.405/68 
25.056/59 
26.268/07 
21.683/81 
23.874/56 
20.727/17 
25.413/37 
— 
22.929/70 
25.146/67 
20.039/37 
1.610/91 
21.650/28 
20.286/58 
1.650/00 
21.930/58 
20.021/60 
1.739/81 
21.761/41 
UIT 
12.745/57 
16.880/01 
18.334/28 
15.147/57 
17.828/17 
18.333/72 
17.589/07 
18.381/18 
19.089/76 
19.426/78 
23.331/73 
25.799/38 
24.784/38 
25.925/42 
22.660/64 
21.366/08 
21.529/72 
21.014/94 
23.779/30 
27.440/53 
22.620/69 
22.645/38 
1.609/28 
24.254/66 
20.682/62 
1.599/28 
22.281/90 
19.926/38 
1.682/14 
21.608/52 
+ 
SALDO 
1.365/61 
1.288/85 
1.122/17 
992/27 
3.158/02 
2.465/55 
+ 
+ 
+ 1 
- 2 
+ 
+ 3 
+ 
+ 2 
884/30 
109/50 
340/68 
713/72 
297/60 
378/70 
868/83 
.607/37 
317/73 
.344/84 
287/77 
1.634/07 
5.030/54 
4.510/83 
2.525/98 
2.606/00 
1/63 
+ 
- 2.604/38 
395/04 
+ 50/72 
345/32 
+ 95/22 
+ 57/67 
+ 152/89 
+ 
1) Overzicht berustend op de serie 'bilanci' in het Archivio 
Comunale van Todi. 
2) Voor 1663, 1664 en 1665 zijn telkens twee budgetten voor-
handen; een verklaring hiervoor is niet te geven. 
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Zeker is echter dat met het stijgen van de Camerale belastingeisen vanaf het 
midden van de jaren '40 — hetgeen weespiegeld wordt in de uitgavenzijde van 
tabel II, die immers grotendeels deze eis reflecteert — de inkomsten ook 
stijgen. Ten dele zal dit gerealiseerd zijn door besparingen op de post van de 
stedelijke uitgaven. In belangrijker mate echter waarschijnlijk door verhoging 
van stedelijke belastingen en door de periodieke noodsprong van de collette. 
Tenslotte moeten leningen een oplossing hebben geboden. Enige gegevens 
verschaft ons wederom de stadsgouverneur. Erasmi's als noest gepresenteerde 
research leidt hem ertoe te melden dat tot 16A2 de boeken nog met een positief 
saldo sloten, doch dat op het einde van dat jaar voor het eerst tekorten 
ontstonden, en wel ten gevolge van het doortrekken van de pauselijke legers en 
de daaruit voortvloeiende kosten van inkwartiering en victualisering; 
herinneren wij ons dat de Oorlog van Castro in volle gang was.127 Het 
hongerjaar 1648, en de bevolkingsafname van de jaren '40 in hun totaliteit 
acht hij verantwoordelijk voor de vanaf 1642 tot 1655 verslechterde financiële 
en fiscale positie van de stad.128 Bij lezing van andere documenten blijkt 
echter dat er al eerder tekens aan de wand waren geweest, zoals het verzoek 
van de magistraat van Todi, in 1638, om toegelaten te worden tot deelname in 
de speciale staatslening voor noodlijdende steden, de Monte Communità. De 
noodzaak hiertoe deed zich voor ten gevolge van een dreigend tekort van se. 
500 op de tabella van dat jaar. De stadsraad stemde toe op voorwaarde dat de 
stadsschatmeester de rente uit zijn provisie zou betalen. Deze deed dat, naar 
we mogen aannemen, met enige tegenzin, maar toch niet geheel onwillig daar 
zonder deze noodsprong het krediet van de stad en de willigheid van 
belastingpachters wel eens op een laag pitje zouden kunnen geraken. De Buon 
Governo keurde het voorstel goed.129 Ook in 1641 voorzag de stad weer 
problemen, en de toenmalige gouverneur verzocht de Buon Governo om toestemming 
tot het sluiten van een lening in Todi zelf, of tot het praktizeren van andere 
middelen om het budget sluitend te krijgen.130 
In 1642 besloot de stadsraad tot een extra belasting van 1 giulio per haard 
en tot een eenpercentsheffing op de geschatte waarde van eenieders bezit. 
Beide belastingen werden verpacht, overigens aan een broer van de pachter der 
zoutbelasting ter stede. In datzelfde jaar 1642 ging de zoutbelasting omhoog, 
met alweer een quattrino per pond. Als men al gehoopt had dat deze maatregelen 
tijdelijk konden zijn, kwam men bedrogen uit. Niet alleen moesten de nieuwe 
belastingen alle gecontinueerd worden, ook moest, in 1643, de gouverneur de 
Buon Governo vragen twee leningen af te mogen sluiten, van 900 en 16oo scudi; 
in 1644 volgde een derde, van 2900 scudi. Dit alles om tekorten op de door 
Rome geschatte afdracht voor de vee— en slachtbelasting aan te vullen, en om 
bij te dragen in de kosten van het werven van troepen.131 In 1648 wordt 
wederom geleend — 900 scudi — maar dan heeft de financieringsproblematiek van 
de stad al rampzalige proporties aangenomen. Meer belastingen zijn onmogelijk, 
volgens de commissaris van de Camera in Umbrie, Baldassari. Om het budget van 
1649 te sluiten worden 4600 scudi geleend maar rentebetaling kan nog slechts 
plaatsvinden door nog grotere bezuinigingen op de uitgaven van het 
stadsbestuur zelf.132 Uit de brieven van de commissaris blijkt dat andere 
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 ASR, ABG, V.E., 1005, ff. 2005 e.v. ACT, Informatione, f. 199, e.V., 
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 ACT, Informatione, f. 69. 
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 ASR, ABG, Serie II, Vol. 4976, documenten 1638. 
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 ACT, Informatione, ff. 51-52, Barberini aan de stadsgouverneur, 9 oktober 
1641. 
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 ACT, Informatione, ff. 53-58, Barberini aan de stadssgouverneur, 
1643-1649, passim. 
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 ACT, Informatione, ff. 59-60, Baldassari aan de prioren, 29 juli 1649. 
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Umbrische steden als Narni en Terni in dezelfde situatie verkeren. 
Het jaar 1650 brengt de noodzaak van nieuwe leningen, en het onttrekken van 
bepaalde stedelijke heffingen, zoals de belasting voor het schoonhouden der 
staten, aan hun oorspronkelijke bestemming om althans de rente te kunnen 
betalen.133 Aangezien langzaamaan een stedelijk bankroet dreigt - lang niet 
alle leningen kunnen op tijd, d.w.z. binnen 3 à 5 jaar, worden afgelost - en 
de stad bijna elke kredietwaardigheid verloren heeft, moet men enkele 
vooraanstaande burgers vragen met hun bezit als onderpand een persoonlijke 
lening van 4000 scudi te sluiten ten behoeve van de stad en haar 
verplichtingen aan de Camera, een procedure die daarna nog vaak herhaald zou 
worden. 13'i Wanneer de Buon Governo daartoe haar licenties uitschrijft, bepaalt 
zij tevens dat wanneer de aan deze leningen gekoppelde inkomsten uit de 
verpachte stedelijke belastingen niet voldoende blijken voor rente en 
aflossing van de hoofdsom binnen de vastgestelde looptijd, de leninggever zijn 
geld kwijt is en geen verhaal kan halen op de commune. In 1655 deed zich deze 
situatie dan ook voor, met als gevolg een reeks lamentaties van de 
betrokkenen. Men moet intussen aannemen dat de altruïstische financiers -
veelal burgers van Todi, soms lieden van elders — hun uiterste best gedaan 
zullen hebben uit de belastingbetalers forse sommen te persen boven het 
pachtbedrag, om aan risico's hunnerzijds te ontsnappen.135 Dat daarmee de 
lasten van Rome op de toch al behoeftige bewoners van stad en contado werden 
afgewenteld, is duidelijk; dat zulks bepaalde leden van de stadsadel 
waarschijnlijk geen windeieren legde, behoeft al evenmin betoog temeer daar de 
doorgevoerde belastingverhogingen of de nieuwe belastingen veelal indirect 
waren en dus grondbezit, de voornaamste bron van rijkdom van de stedelijke 
elite, minder vlug troffen. Op deze wijze slepen de magere jaren zich voort: 
1651 brengt een lening van 3000 scudi maar ook een belastingverhoging.136 In 
1652 is het tekort weer A000 scudi, en nieuwe belastingen volgen: indirecte, 
op de verkoop van wijn in de groot- en in de detailhandel, op de verkoop van 
de grondstof — druiven — en, in het vlak der directe belastingen, nogmaals een 
giulio per haard. De door de Kardinaal—Prefect van de Buon Governo aangegeven 
reden tot toestemming - "om de dreigende represailles van de belastinginners 
te vermijden"137 — onderstreept hoe navrant de situatie was. Rome, in casu de 
Camera, eiste voortdurend meer geld, en Rome, in casu de Buon Governo, moest 
voortdurend de lokale besturen toestemming geven tot belastingverzwaringen om 
aan deze eisen te kunnen voldoen. In 1653 staan de rondtrekkende roofvogels 
van de Camera weer voor Todi's poorten: om aan hun eisen te voldoen sluit de 
stad, zonder toestemming van Rome af te wachten, een drietal leningen tot een 
totaalbedrag van 2300 scudi. In 1654 moet men zelfs 6000 scudi opnemen, die in 
zeven deelleningen worden gesplitst, waarschijnlijk om particulieren eerder 
tot het accepteren van een leningvoorstel te bewegen. Ter dekking geeft Rome 
toestemming tot een eenmalige heffing, een colletta van 10.000 scudi.138 In 
133
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1655 beloopt, volgens gegevens uit de enquête, de leningenpost op het budget 
20.770 scudi, waarover, gemiddeld, 5 percent rente, dat wil zeggen 1.000 scudi 
jaarlijks, betaald moet worden. Rome geeft wederom toestemming tot een extra 
heffing, in de vorm van twee collette, de een om te voldoen aan de geëiste 
Camerale belastingen, de ander om de inkomsten uit de vee— en slachtbelasting 
op het door Rome gewenste peil te krijgen. De bepaling dat niet alleen de 
leken-geprivilegieerden maar ook de gehele clerus aan beide heffingen moest 
meebetalen, zou, zo leerde het volgend jaar, nog veel problemen veroorzaken. 
Dat voelde Rome overigens al aankomen, getuige de vijftiende, en laatste 
vraag van de enquête. Als betrof het een ingeving achteraf verzocht de Buon 
Governo daarbij om gedetailleerde informatie aangaande de verhouding tussen de 
clerus en de commune, met name op het punt van de betaling van dat deel der 
stedelijke belastingen dat nodig was om aan de Camerale eisen te voldoen. Men 
kan een wereld van frustraties vermoeden bij gouverneur Erasmi die, evenals de 
meesten zijner ambtgenoten in verleden en heden, achtervolgd werd door de 
eindeloze ruzies die met name dit punt in de Pauselijke Staat teweeg had 
gebracht. Hij haalt dan ook even fors uit en schildert in enkele brede lijnen 
de problematiek die men kan detaileren aan de hand van aan het dossier 
toegevoegde copieën van brieven gewisseld tussen de opeenvolgende prefecten 
der Buon Governo en Erasmi's voorgangers in Todi. Vanouds is, zo stelt Rome, 
de clerus gehouden mee te betalen aan alle door de Camera Apostolica opgelegde 
belastingen, en dat niet alleen over de patrimoniale, geërfde goederen, doch 
ook over alle verworven bezit. In 1599 was het stadsbestuur na jarenlange 
strijd met 'kapittel en clerus van Todi' overeengekomen dat de jaarlijkse 
betalingen tegen een bedrag van se. 5.800 zouden worden afgekocht; zulks was 
in 1609 herbevestigd.139 Overigens figureert in de jaren '50 een dergelijke 
afkoopsom niet op de stedelijke budgetten. 
Sinds 1609 waren de vele, nieuwe belastingen die in de loop van de zeventiende 
eeuw waren ingesteld, en die de fiscale druk op de stad aanzienlijk hadden 
verhoogd, voortdurend onderwerp van geschil geweest, aangezien de clerus 
weigerde daaraan mee te betalen. Zo weigerden de regulieren betaling van 
lasten die op onroerend goed berusten vóór aankoop door de Kerk, hoewel Rome 
daarover duidelijk anders had beslist.1*0 Soms ontkenden liefdadige 
instellingen dat zij gehouden waren de na 1599 vastgestelde verhogingen te 
betalen.11*1 De nonnen meenden dat hun dotale goederen niet belast konden 
worden.^2 De seculieren claimden, ondanks duidelijk daartoe strekkende bullen 
van Paulus III en Pius IV, exemptie van de Camerale Sussidio niet alleen over 
hun patrimoniaal bezit, maar ook over de beneficien, etc.1'*3 Toen in 1630 de 
stedelijke belasting op verschillende soorten wijn — die in het accoord van 
1599 was begrepen - werd verdubbeld om te kunnen voldoen aan de tweede 
verhoging van de Sussidio, weigerde niet alleen het contado, met het argument 
dat het om een stedelijke belasting ging, doch ook de gehele clerus, 
natuurlijk op grond van dezelfde argumenten. Brieven van Kardinaal Francesco 
Barberini, ook toen al Prefect van de congregatie, aan de gouverneur en de 
locale bisschop oogstten voornamelijk juridisch gekibbel, evenals de derde 
verhoging van deze belasting, in 1652 toegepast om het budget kloppend te 
krijgen.1'*'' De belastingpachters stellen de stad aansprakelijk omdat zij de 
1 3 9 
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overeengekomen pachtopbrengst zo onmogelijk kunnen halen, en dus problemen 
krijgen met de stadsschatmeester en de Camera. In 1635 was er al een 
apostolisch delegaat aan te pas gekomen om deze netelige zaak, die in de 
meeste steden speelde, te regelen. Vastgesteld werd toen dat ook voor het 
merendeel der nieuwe Camerale belastingen de clerus aangeslagen zou worden. De 
praktijk wees echter uit dat, bij eindeloos juridisch gehachel over eeuwenoude 
privileges en exempties, betaling nauwelijks of niet plaatsvond.I*s Aan de in 
de jaren '30, '40 en '50 meestal jaarlijkse ad hoc heffingen onttrok de clerus 
zich meestentijds eveneens, zoals al bleek; vaak poogden ook de boeren die als 
pachters op geestelijke goederen werkten zich achter de exemptieprivileges te 
verschuilen hoewel ook op dit punt Rome niet mis te verstane orders had 
gegeven.1Ц6 
Op vraag vier over het onstaan van de budgétaire problemen sluit, 
eigenlijk, vraag zes het beste aan, daar de Buon Governo daarmede een 
overzicht verlangde van de schulden van de commune, van de rentelast, en van 
de voor betaling van aflossingen in aanmerking komende fondsen. Uit de door de 
gouverneur verstrekte lijst van schulden blijkt dat de stad een klein aantal 
grote crediteuren heeft, en een groot aantal kleine, meestal onder de 
notabelen en onder de beheerders van kerkelijk vermogen.1''7 
De dan volgende vragen zullen in Todi zeker als pijnlijk ervaren zijn, 
omdat ze ad personam gericht waren. Zo eiste vraag zeven, logischerwijze, een 
lijst van de debiteuren der commune met een verzoek om opheldering over de 
looptijd van de niet—voldane verplichtingen en over degenen die deze schulden 
van stadswege hadden moeten innen. Uit de door Erasmi verstrekte lijst1118 
blijkt dat bepaalde schulden soms 50, 60 en 70 jaar teruglopen, en dat onder 
de wanbetalers ook de Kardinalen Bartolomeo Cesi en Giovanni Pepoli zijn, die, 
eertijds thesauriers van Umbrie — de Cesis waren, zoals we zagen, afkomstig 
uit Todi, de Pepolis behoorden tot de hoogste aristocratie van Perugia — aan 
de stad toekomende gelden niet hadden gerestitueerd. 
Ten achste verzocht Rome om een overzicht van allen die bij het communale 
financiële beheer betrokken waren: thesauriers, belastingpachters en 
—gaarders, etc. Erasmi oordeelt in zijn antwoord mild: hij meent dat de 
stadsschatmeesters, die altijd worden bijgestaan door twee afgevaardigden uit 
de Consiglio, goede verantwoording afleggen aan de Camerale commissaris van 
Umbrie. De huidige functionaris moet voor zijn normale driejarige 
ambtsperiode, de jaren 1651—1654, nog opening van boeken geven. Dat komt 
echter wellicht omdat hij ook in 1655 nog dient, "per modo di provisione..." -
hetgeen vrijwel zeker erop wijst dat in deze penibele omstandigheden de animo 
voor het ambt gering was. Een duistere opmerking over de rentmeester van het 
stedelijk hospitaal doet vermoeden dat Erasmi meende dat de heer Morelli het 
niet zo nauw nam met zijn administratieplicht.1''9 
Vraag negen informeerde of niet personen of instanties bereid waren om de 
stad leningen te verstrekken tegen een rentepercentage dat lager lag dan 
normaal — ca. vijf percent. Erasmi antwoordt daarop — niet onverwacht, gezien 
en 4 april 1629; 17 maart 1637. 
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onze kennis van de budgétaire problematiek in de jaren 1642—1655 — dat niemand 
bereid is lager te gaan. Hij refereert echter aan een idee dat in de boezem 
van Todi's grootste kwelgeest, de Camera, was ontstaan, betreffende de 
uitgifte van een staatslening, van een miljoen scudi à 3 percent, speciaal 
bedoeld voor de talloze benarde steden: Todi juicht het idee van harte toe.150 
Dat zelfs deze kleine adhesiebetuiging wellicht enig effect geoogst heeft zal 
hierna nog blijken. 
Met vraag tien sloot Rome aan op vraag zeven, door een overzicht te eisen 
van de juridische procedures waarin de stad verwikkeld was, met name vanwege 
financiële affaires. Lezing van de door Erasmi ten antwoord opgestuurde 
procesdossiers leert dat zich met deze vraag een baaierd van opgekropt 
ongenoegen over de Romeinse hoofden ontladen heeft, daar met name de 
administrateurs van het hoofdstedelijke graanministerie, de Abbondanza, sinds 
1648 met de stad in de clinch blijken te liggen, alsmede de pachter van de 
zoutbelasting, de ons al bekende financier en pauselijk bankier Nerli, die een 
schade claimt wegens niet door de stad geaccepteerde zoutleveranties; de stad 
procedeert via haar agent te Rome voor de rechtbank van de Camera, en werpt de 
bevolkingsachteruitgang in de strijd, argumenterend dat de quotes allang niet 
meer de realiteit weerspiegelen.151 
Alsof Rome dit antwoord vermoedde — en gezien de al decennia—lang in de 
dossiers opduikende klachten was dat ongetwijfeld het geval — betrof onderdeel 
elf van de enquête de zoutbelasting, met een vraag naar de congruentie tussen 
de repartitie, de hoeveelheid zielen en het verbruik. Erasmi antwoordt, 
natuurlijk, dat de stad zeer veel schade heeft geleden door de jarenlang te 
hoge verplichte afname die in geen verhouding stond tot inwonertal en 
verbruik. Hij uit echter zijn tevredenheid over het feit dat sinds kort een 
speciale ambtenaar van de Camera de zoutverkoop ter stede regelt.152 
Vraag twaalf sluit hierop aan wat betreft de belasting op vee en slacht. 
Ook hier ligt het antwoord voor de hand: de schattingen waarop de heffing is 
gebaseerd kloppen door de bevolkingsafname en de heersende crisis allang niet 
meer; niet alleen zijn de boeren zwaar getroffen, ook moet de stad maar zien 
waar ze het geld vandaan haalt om het verschil tussen quote en opbrengst te 
dekken.153 Als men de Romeinse eis zoals opgenomen in het budget vergelijkt 
met de door Erasmi opgegeven opbrengst voor 1654 dan moet men, met een 
verschil van bijna 30 percent voor ogen, wel medelijden krijgen met de 
belastingbetalers die ook hiervoor moeten boeten. 
Met vraag dertien verzoekt Rome om informatie omtrent het gevoelen van de 
leden van de Consiglio, van de stedelijke commissies en van individuele 
ambtenaren en particuliere burgers betreffende de huidige situatie en 
eventuele remedies. Erasmi antwoordt dat het stadsbestuur perplex is en 
oordeelt dat in deze situatie van uitzonderlijke armoede oplossingen ver te 
zoeken zijn. Hoewel hij schrijft het hem door de magistraat toevertrouwde 
advies mee te sturen, werd dit onder de papieren van de Buon Governo niet 
aangetroffen. Dat is des te spijtiger omdat, via dit advies, wellicht iets had 
kunnen doorklinken van de opinies van de bevolking over de situatie. Todi had 
immers, vrij ongebruikelijk, een soort stedelijke klachtenbus, waarin eenieder 
zijn ideeën kon deponeren; de Consiglio Speciale was gehouden elk half jaar de 
aldus binnenkomende post door te lezen, nadat twee prioren de bus geleegd 
150
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hadden.1SU Overigens kan de omstandigheid dat de Buon Governo als punt 
veertien op haar lijst het bevel opvoerde dat alle rapportage inzake de 
enquête door de leden van het stadsbestuur en door eventuele individuele 
informanten diende te worden ondertekend, op straffe van vervolging bij 
gebleken onjuiste verslaggeving, ertoe hebben geleid dat de animo om 
afzonderlijk tot het gouverneursrapport bij te dragen vrij gering was. 
Wel is Erasmi's eigen advies bewaard.155 Allereerst pleit hij voor een 
wei-omschreven afbakening van Camerale en communale belastingen, om duidelijk 
te maken waar de belastingplicht van burgers en clerus ligt. Vervolgens 
suggereert hij dat de clerus gedwongen dient te worden aan meer belastingen 
mee te betalen dan zij tot nog toe gewoon is; met name haar onderwerping aan 
de heffing op transacties betreffende onroerend goed zou in dat geval veel 
opleveren. Op betaling van bestaande belastingen moet scherper worden 
toegezien — zo ontduiken velen de wijnbelasting door niet in herbergen te 
schenken doch in particuliere huizen. Tot slot stelt hij een aantal nieuwe 
belastingen voor: op door vreemdelingen ingevoerde wijn; op contracten en 
geschriften; op varkens; op de invoer van ruw en bewerkt hout; op de uitvoer 
van wol en huiden, etc. Alles tesamen begroot de gouverneur het aldus 
jaarlijks beschikbare extra inkomen op 2.400 scudi. Hij laat het echter niet 
bij plannen die, zo moet men constateren, de fiscale lasten voor stad en 
contado toch aanzienlijk zouden verzwaren; ook Rome moet eraan geloven in een 
aantal analyses, dat hij in een latere brief nog eens extra uitwerkt.lse 
Allereerst stelt hij voor alle Camerale belastingen en bloc te laten innen 
door ambtenaren met een vast salaris, door de Buon Governo te bepalen; de 
kosten gemaakt voor de reizende belastinggaarders, de stedelijke schatmeesters 
en de vele tussenpersonen belast met de inning van allerlei kleine belastingen 
die alle op het stedelijk budget drukken zouden dan vervallen, hetgeen 
ettelijke honderden scudi zou kunnen schelen. Een blik op het budget van 1655 
leert dat de gouverneur op dat punt zeker niet overdreef. Het is, zo vervolgt 
Erasmi zijn betoog, toch echt te dwaas dat de thesaurier van Umbrie alleen al 
in Todi voor de inning van vier Camerale belastingen drie verschilende 
belastinginners er op na houdt, terwijl nog meer reizende gaarders het 
district afstropen. Erasmi noemt hen 'odiosissimi', alom zéér gehaat vanwege 
hun schraperigheid, ja zelfs hun afpersingen. Niet geheel zonder enig vertoon 
van moed gezien de impliciete kritiek op Rome, en op de paus, die vorst én 
herder is, vraagt hij zich af of deze wantoestanden niet door elke vorst 'al 
lang geleden zouden zijn afgeschaft als destructief voor de onderdanen'.157 
Voor de aflossing van de stadsschulden moet door Rome uitstel worden verleend, 
of een aandeel uit de staatsleningenpot tegen lage rente. Rome zal ook de 
belastingeisen moeten aanpassen aan de omvang van de bevolking en de 
economische situatie. Zo is de grote Camerale belasting, de Sussidio 
Triennale, voor Todi gesteld op een bedrag dat overeenkomt met wat wordt 
opgebracht door het veel (volk)rijkere Perugia, en zijn ook andere Camerale 
belastingen daarop afgestemd. Nu de bevolking van stad en contado in minder 
dan tien jaar tijds door oorlog, hongersnood en sterfte bijna gehalveerd is — 
Erasmi poneert een afname van 36.000 anno 1625 naar 18.000 anno 165515e - en 
zowel de agrarische produktie als de consumptie sterk gedaald zijn, moet dit 
onacceptabel geacht worden. 
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Een laatste Parthenschot bewaarde de gouverneur echter voor het 
stadsbestuur dat zijns inziens nodig hervorming behoefde. De stedelijke 
ambtenarij en vooral de rechterlijke macht doen niet anders dan de boeren 
kwellen met tal van maatregelen - natuurlijk alle ingevoerd voordat hij 
gouverneur was - die gericht zijn op het verkrijgen van zoveel mogelijk geld 
voor elke ambtshandeling "con fare pagare un giulio per ogni seconda 
citatione, о requisitoria, due giulii per ogni disubedienza di non haver 
portato alla città i pegni che gli essecutori lasciano a contadini".159 
Erasmi's klacht was voor de Buon Governo niet nieuw. De boerenbevolking was 
immers al bij de congregatie in beroep gegaan, de stadsambtenaren aanklagend 
wegens schending van de in deze omstandigheden juridische grondtekst, de 
Constitutio Aldobrandina van 1592, en wegens overtreding van de stedelijke 
verordeningen op ambtelijke leges.160 Daarmee was Erasmi's tirade overigens 
niet afgesloten. Elders merkt hij op: 'door hun verward beleid schaden en 
benadelen de leden der magistraat de belangen des volks in niet geringe mate, 
en door het gebrek aan eenheid en capaciteit onder de bevolking is een 
krachtig, op redres gericht beleid niet mogelijk. Derhalve zou aan de 
stadsgouverneur, of aan een ander van hogerhand afgevaardigd ambtenaar, die 
zich goed van de situatie op de hoogte heeft gesteld, gezag gegeven moeten 
worden opdat hij een complex van maatregelen en een bestuursvorm voorbereide 
die naar zijn mening voor een 'buon governo' van de stad noodzakelijk 
zijn.'161 Ongetwijfeld was het in deze overduidelijke noodsituatie voor 
ambtenaren als Erasmi verleidelijk te suggereren dat Romes gezag — en de eigen 
macht van de gouverneur die, zoals duidelijk zal zijn, allesbehalve absoluut 
was — vergroot diende te worden. 
Toen gouverneur Erasmi zijn antwoorden op de enquête met het bijgaande, 
lijvige dossier op 7 augustus naar Rome verstuurde, zal hij niet verwacht 
hebben daarop na nauwelijks drie weken al een reactie te krijgen, gedateerd 
Rome 18 augustus, en van de hand van de secretaris van de Congregatie del Buon 
Governo, Monsignore Mario Fani, die namens de Kardinaal—Prefect een hele 
waslijst additionele vragen te stellen had; met name verzocht de prelaat om 
copieën van stukken uit het geheim archief der stad betreffende de 
belastingafspraken die in het verleden tussen Rome en Todi waren gemaakt.162 
Erasmi haastte zich aan dit verzoek te voldoen, en stuurde op 24 augustus 
wederom een bundel documenten naar Rome, met een brief waarin hij nog eens 
uitgebreid de situatie analyseerde en die hierboven al is verwerkt.163 Daarmee 
beschikte de Buon Governo over alle gegevens waarom zij in het kader van de 
enquête had gevraagd en waarop zij haar besluitvorming baseerde, hoewel, 
terwijl de eerste orders uit Rome reeds afkwamen, noch de secretaris noch de 
Thesaurier—generaal ophielden om meer detailinformatie te vragen.161* 
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De eerste maatregelen die uit de enquête voortvloeiden lijken daarvan een 
bevestiging. Zij betroffen het' netelige punt van de Camerale 
belastinggaarders. De Prefect van de Buon Governo vaardigde op 18 september 
1655 een algemeen decreet uit waarbij in de gehele Pauselijke Staat een grote 
groep stedelijke ambtenaren — de gouverneur, de podestà en de prioren, de 
stadskanselier en de juridische top van het stedelijke bestuur - het recht 
gegeven werd zich "in juridicis" uit te spreken over geschillen met de 
commissarii cavalcanti die hun werden voorgelegd,165 als althans de bedragen 
die ermee gemoeid waren de 50 scudi niet te boven gingen.166 De steden werd 
geboden een nauwlettend toezicht te houden op de 'governo economico'; 
halfjaarlijkse rapportage aan de Buon Governo over de situatie werd verplicht 
gesteld. De gouverneurs kregen orders speciaal toe te zien op het voorkomen 
van situaties waardoor de belastinggaarders tot herhaalde, kostbare bezoeken 
aan steden zouden komen. In Todi leidde dit alles tot een campagne waarin 
gouverneur Erasmi een groot aantal sinds 1596 uitgevaardigde decreten 
betreffende belastinginning opnieuw liet publiceren en overal afficheren;167 
dit was hem overigens al gesuggereerd168 in een eerder algemeen rondschrijven 
van de Thesaurier—generaal Franzoni, waarbij deze het edict over de 
belastingheffing van Kardinaal Pietro Aldobrandini, d.d. 27 augustus 1606, in 
nauwelijks gewijzigde versie uitvaardigde169 
Men kan hierbij twee kanttekeningen maken. Allereerst dat een beleid dat 
slechts decennia—oude maatregelen kon herhalen om aan de heersende 
probleemsituatie het hoofd te bieden waarschijnlijk weinig effectief zal zijn 
geweest. Het is bepaald schrijnend te moeten constateren dat de brief, waarmee 
Kardinaal Aldobrandini al in 1596 zijn orders begeleidde,170 een situatie 
schetst die 50 jaar later nog ongewijzigd lijkt. Daarnaast wordt duidelijk hoe 
problematisch het naleven van deze orders ook in 1655 zou zijn, uit een 
zinsnede in het wijdlopig rondschrijven van Franzoni: hoewel ongetwijfeld vele 
problemen onmiddellijk remedie behoeven, moet toch vooropstaan 'dat geen 
enkele beslissing mag leiden tot wezenlijke schade voor de Camera of voor de 
belastingpachters (...) terwijl er steeds met voorbeeldige voorzichtigheid op 
dient te worden toegezien dat de belangen van de Reverenda Camera en haar 
pachters verzekerd worden. Men zal erop dienen te letten dat de Camerale 
budgetdekking geen gevaar loopt'.171 
Intussen was de congregatie Erasmi's voorstellen voor redres niet vergeten. 
In vergadering bijeen ten paleize van Kardinaal Carpegna, hadden de prelaten 
zich gebogen over 's gouverneurs ideeën betreffende nieuwe belastingen, die 
zij niet onaardig achtten; zij getuigen echter van enige realiteitszin als ze 
zich afvragen of, gezien de crisissituatie, nieuwe belastingen ter vervanging 
van oude iets zullen opleveren, en suggereren derhalve intensief beraad met de 
prioren, de Consiglio, en de vicaris van de bisschop.172 In zijn antwoord moet 
165
 ACT, Informatione, ff. 177v-178v. 
166
 Zoals blijkt uit de order van de Thesaurier-generaal, ut infra noot 158. 
1 6 7
 ACT, Informatione, f. 205r, Erasmi aan Fani; de edicten op ff. 176r—177r, 
181r-186r, 200v-202r, 202v-204r. 
íes fâj^ Informatione, ff. 206r—207v, Mons. Cesare Rasponi, secretaris van de 
Consulta, aan de gouverneur van Todi, 18 september 1655. 
169
 ACT, Informatione, ff. 179—180, Franzoni aan de stadsgouverneurs, 5 
augustus 1655. 
170
 ACT, Informatione, ff. 187r-200r. 
171
 ACT, Informatione, ff. 200v-202r, Aldobrandini aan de stadsgouverneurs, 31 
augustus 1596. 
172
 ACT, Informatione, ff. 211r-213v, Mons. Mario Fani aan Erasmi, 30 
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Erasmi toegeven dat het vinden van een pachter voor nieuwe belastingen wel 
eens erg lastig zou kunnen blijken.173 
Een niet onbelangrijke stap in de goede richting werd echter gezet toen 
Erasmi met de vicaris een vergadering van het kathedrale kapittel van Todi 
bijwoonde. Hoewel men de gouverneurlijke ergernis hoort doorklinken in het 
epitheton dat hij hanteert om de discussie van de eerwaarde heren te 
karakteriseren — "diffusamente" — constateerde hij toch tot zijn kennelijke 
troost een duidelijke bereidheid bij de clerus om zich met de stedelijke 
autoriteiten over de noodsituatie te buigen. De clerus dringt daarbij 
overigens aan op een ondubbelzinnige scheiding tussen Camerale en communale 
heffingen en een al even duidelijke afspraak over de vraag welke groep waaraan 
meebetaalt. Zijn optimisme zakt enigszins wanneer hij de secretaris van de 
Buon Governo poogt duidelijk te maken dat ook in de boezem van de Consiglio 
niet alles pais en vree is. Immers, daarin zit allerlei slag van mensen. Zij 
die geen onroerend goed bezitten, pleiten voor extra collette — die hen dan 
niet zullen treffen. Zij die tot de vermogende klasse behoren vragen om extra 
indirecte belastingen, 'en zo discussiëren zij allen, eenieder slechts geleid 
door eigen situatie en verlangen'.17" De situatie zal er niet beter op 
geworden zijn toen de clerus van het diocees Todi — de regulieren incluis — 
haar kant van de zaak op papier nog eens breed uitmat om de stadsbestuurders 
de gelegenheid te geven een gemeenschappelijk beraad voor te bereiden. De 
overeenkomsten van 1599, 1609 en 1635 werden geciteerd om aan te geven waaraan 
de clerus meebetaalde, en geëist werd dat de belastingpachters inzage in de 
boeken zouden geven om aannemelijk te maken dat hun belastingen niet genoeg 
opbrachten om extra heffingen te kunnen voorkomen.175 De stad antwoordde met 
een weerlegging van alle geestelijke bezwaren. 
Zeventien oktober was de grote dag.176 In de hoge zaal van het stadspaleis 
dat, naast de kathedraal, de piazza van Todi domineert met zijn gekanteelde 
toren, wachtten de leden van de Consiglio op de afgevaardigden van kapittel en 
clerus van het bisdom. Een verslag van dit uitzonderlijke evenement is helaas 
niet bewaard geble/en, doch men mag aannemen dat de wederzjdse problemen 
eenieder wel bekend waren en dat uiteindelijk beslist is conform een tweetal 
zeer kort tevoren uit Rome gearriveerde, dringende adviezen — adviezen die 
duidelijk kracht van order hadden. Zo hadden de leden van de enquêtecommissie 
zich op 28 September en de daarop volgende dagen uitgebreid over de Umbrische 
steden en over 'het geval Todi' gebogen.177 Op het punt van de belastbaarheid 
van de clerus was er zelfs een plenaire vergadering van de gehele Congregatie 
van de Buon Governo aan te pas gekomen, waaraan, bijvoorbeeld, ook Kardinaal 
Sacchetti namens de congregatie voor de Kerkelijke Immuniteit had 
deelgenomen.178 Besloten was dat de exemptie van het stedelijk maalgeld, al in 
1598 verordend door Clemens VIII,179 gehandhaafd diende te blijven, waarmee de 
stad derhalve in het ongelijk gesteld werd. Indien echter de voor Todi 
geschatte opbrengst achter bleef bij de reële en een 'collettta' voor het 
verschil nodig zou zijn, dienden de geestelijken mee te betalen. De 
september 1655. 
173
 Idem, ff. 214r-215, Erasmi aan Fani, 5 oktober 1655. 
174
 ASR, ABG, Serie IV, V.E. 1005, f. 2015r e.v. "Pretention! del Clero nella 
Colletta per li pesi camerali . 
175
 ACT, Informatione, ff. 225r-226v, Erasmi aan Fani, 9 oktober 1655. 
176
 ACT, Informatione, ff. 231r-234v, Erasmi aan Fani, d.d. 16 oktober 1655. 
177
 ASR, ABG, Serie IV, V.E. 1005, f. 20. 
178
 BAV, Mss. Chigiani, Vol. H II 36, f. 140r sqq. 
179
 ASR, ABG, Serie IV, V.E. 1005, f. 2025r-v, bulle van Clemens Vili, d.d. 22 
januari 1598. 
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nonnenkloosters — het meest op hun vrijdommen gesteld — werden opnieuw 
gesommeerd aan alle collette bij te dragen die aan de geestelijkheid zouden 
worden opgelegd. De vicaris en het kapittel kregen het dringende advies zich 
te onderwerpen aan de transactiebelasting. De secretaris van de Buon Governo 
had op 11 Oktober aan de stadsgouverneur bericht dat het punt van de 
duidelijke scheiding van Camerale en communale belastinglijsten, alsmede het 
opstellen van een afzonderlijk overzicht van de clericale verplichtingen, in 
overleg met de vicaris zeker geregeld diende te worden. 
Met het 'advies' van de enquêtecommissie hadden Erasmi en het stadsbestuur 
ook de definitieve reactie op de door hen geformuleerde problemen gekregen. 
Afgezien van de punten betreffende de samenwerking tussen stad en clerus 
werden uiteindelijk de meeste suggesties van Erasmi overgenomen, voor zover 
het althans de heffing van nieuwe belastingen betrof... De zonder toestemming 
van de Buon Governo sinds 1651 geheven taksen werden achteraf gesanctioneerd. 
Op belangrijke punten mist men echter zinvol ingrijpen van hogerhand. De 
regeling van het conflict over de zoutbelasting wordt aan de Camera 
overgelaten. De kritiek op de structuur van de belastingheffing en met name 
op het kostbare, inefficiënte apparaat van de provinciale thesaurier wordt 
niet gevolgd. Reorganisatie van het stadsbestuur vindt al evenmin plaats: 
Erasmi's suggestie dat wellicht bezuinigd zou kunnen worden wordt vertaald als 
een vraag om afschaffing van het ambt van Capitano—Podestà maar de Buon 
Governo wil de beslissing daarover laten afhangen van het stadsbestuur zelf. 
Slechts het terugbrengen van de rentevoet tot een wat draaglijker percentage 
wordt in het vooruitzicht gesteld. 
Zo moet men constateren dat het systeem niet in staat bleek de problemen 
bij de vortel aan te pakken: de structuur van het Camerale belastingstelsel, 
de positie van de belastingpachters, die tegelijkertijd de kredietverschaffers 
van de pausen waren, alsmede de gehele daarop gebaseerde, geldverslindende 
bureaucratie bleven onaangetast. 
VI.5 BALANS VAN BELEID: "DE BONO REGIMINE", BESTUREN EN BELASTEN. 
Niemand zal van het initiatief van de Buon Governo enig onmiddellijk heilzaam 
effect verwacht hebben dat de heersende crisissituatie kon doorbreken, en al 
helemaal geen structurele economische veranderingen die de lange duur in 
gunstige zin zouden beïnvloeden. Toch heeft de enquête op enige fronten tot 
een beleid gevoerd, dat op langere termijn resultaat heeft geoogst, alhoewel 
hieraan tot nu toe geen aandacht is besteed.180 
Op het eenvoudige niveau van de administratie werd bereikt dat vrijwel alle 
communes in de decennia volgend op 1655 leerden jaarlijks een behoorlijk 
gestructureerde begroting naar Rome te sturen, waarop inkomsten en uitgaven 
Cameraal en communaal waren uitgesplitst en gespecificeerd naar de 
belastingplichtigen - de totale bevolking, de 'privilegiati laici' en de 
priviligeiati ecclesiastici'.1'1 De stedelijke autoriteiten worden op straffe 
van boete steeds weer gedwongen hun budgetten te tekenen — en zo de 
verantwoordelijkheid geheel op zich te nemen. De vele speciale commissies die 
zich met deelaspecten van de stedelijke financiën bezighouden voelen op deze 
180
 Caravale, Caracciolo, Lo Stato, wijden er geen woord aan. 
1 8 1
 Dit wordt duidelijk uit studie van ASR, ABG, Serie XII, waarin de tabelle 
van de Pauselijke Staat bijeengebracht zijn. Voorbeelden zijn: Vol. 1025, 
ff. 310r, e.V.; 360v, e.V.; 494r, e.V.; 649r, e.V.; tabelle van 
Civitanova, Recanate, Piediluco, Monte S. Vito, etc.; Vol. 1178, ff. 
19r-23v, etc. 
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wijze hun taken ook zwaarder wegen.182 De veel grotere gedetailleerdheid van 
de tabelle bood de Buon Governo de mogelijkheid steviger greep te krijgen op 
het financiële en bestuurlijke reilen en zeilen op stedelijk niveau. Dit gold 
temeer omdat de administratieve veranderingen gekoppeld werden aan het in de 
jaren '60 en '70 veelvuldig rondzenden van ambtenaren van de Buon Governo, die 
elk als visitator een district voor hun rekening namen, met de steden de 
budgetten bespraken, wijzigingen en besparingen voorstelden en alom tot 
grotere doelmatigheid aanspoorden, waarbij werd aangedrongen op bezuinigingen 
binnen het stedelijk bestuursapparaat en op kapitaalvorming om toekomstige 
probleemsituaties te kunnen opvangen.183 Het toezicht op de stedelijke 
uitgaven wordt duidelijk verscherpt; voor de kleinste details moeten de steden 
toestemming van de Buon Governo vragen: het uitdiepen van een gracht, 
onderhoudskosten van een fontein, het drukken van stedelijke verordeningen, 
voortdurend ziet men de steden in de Pauselijke Staat zich tot het ministerie 
wenden om deze kleinigheden gefiatteerd te zien. Hoewel er natuurlijk op elk 
budget een geschatte post voor buitengewone onkosten figureerde, eiste Rome 
telkens specifieke goedkeuring door de stadsraad, en specificatie van de 
bedragen in de overzichten die periodiek naar de hoofdstad werden gezonden.181* 
Van haar kant werkte de Congregatie ook mee aan de oplossing van een der 
fundamentele problemen, door in steeds toenemende mate de steden toe te staan 
belasting te heffen met het expliciete doel aan de Camerale eisen te voldoen, 
waardoor de 'privilegiati' tot meebetaling verplicht werden. Dat adel en 
clerus hiermee nauwelijks gelukkig waren behoeft geen betoog. Het regent 
protesten, het toch al litigieuze karakter van de 17e eeuw krijgt eens te meer 
reliëf door de vele processen die voor de Buon Governo gevoerd worden. Hoewel 
de doorverwijzingen naar de Congregatie voor de kerkelijke Immuniteit 
toenemen, bespeurt men toch bij de Buon Governo in verhevigde mate de neiging 
alle bezwaren bruusk ter zijde te schuiven en een einde te maken aan de voor 
de staatsfinanciën zo schadelijke exemptie van de geprivilegieerden — de 
clerus incluis.185 De Congregatie voor de Kerkelijke Immuniteit steunt 
kenntlijk dit beleid, zoals blijkt uit de uiteindelijk door de Buon Governo 
aan stadsbesturen, bisschoppen, kloosters en exempte instellingen gerichte 
orders.186 
Een vergaande financieel—politieke beslissing die mijns inziens zeker is 
voortgevloeid uit het inzicht dat de Buon Governo uit de enquête had gewonnen, 
was de algehele reorganisatie van de staatsschuld in 1656. Door een drastische 
verlaging van de rentevoet op bevel van de Camera werden weliswaar de 
schuldeisers en aandeelhouders — in eerste instantie voornamelijk Genuese 
bankiers, maar via hen ook talloze particuliere beleggers - vrij onaangenaam 
getroffen, maar de rentelast voor de communes nam fors af, van de tot dan 
gebruikelijke 7 à 8 percent tot 4 à 5 percent. Daarmee waren zeker niet alle 
stedelijke problemen opgelost, maar de maatregel bracht ongewtijfeld enige 
182
 E.g. ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1025, f. A98r, e.V. 
183
 E.g. ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1025, f. 563r-564v. 
184
 ASR, ABG, Serie XII, Vol. 1060, "Spese straordinarie di diverse Communità" 
in de jaren '60: Spoleto, f. 251r; Ancona, f. 344r; Amelia, f. 418r; 
Fabriano, ff. 419r-423r; Perugia, ff. 516r-522v, etc. Vele andere 
voorbeelden in: ASR, ABG, Serie II, Vols. 4975 en 4976, passim: de 
fontein en de klokketoren van Todi, etc. 
185
 E.g. ASR, ABG, Serie XII, Voi. 1025, f. 308r, e.V.; f. 494r, e.V.; Voi. 
1178, ff. 18r-24r; f. 160v. 
186
 Men kan zulks concluderen op basis van lezing van P.A. Ricci, Synopsis 
decreta et resolutiones Sac. Cong. Immunität is super controversiis 
iurisdictionalibus complectens, Palestrina 1707. 
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budgétaire verlichting. Dat de daarop volgende jaren desalniettemin niet 
onmiddellijk positieve saldi te zien gaven zoals, bijvoorbeeld, Todi s 
rekeningen laten zien, werd ongetwijfeld veroorzaakt door zulke omstandigheden 
als de pestepidemie van 1656, die Italië zwaar trof en een aantal jaren 
doorwerkte op economie en fiscaliteit, alsmede de oorlogen die Paus Alexander 
voerde of dreigde te moeten voren — tegen de Turken, met name, maar later ook 
tegen Frankrijk, naar het zich liet aanzien - en die tot verhoogde 
bewapeningsuitgaven en navenante belastingverhogingen leidden. Toch gaf de 
tweede helft van de jaren 60 een langzame verbetering te zien, die in de 
daarop volgende decennia aarzelend doorzette ten gevolge van economisch 
herstel en een geleidelijke reductie van de staatsuitgaven, met name in de 
centrale bureaucratie en in de sector van het nepotisme, waardoor de 
belastingen minder sterk stegen dan in de jaren '30, '40 en '50 het geval 
geweest was. 
Studie van het overigens door zijn omvang schier ontoegankelijke archief van 
de Buon Governo — de papiermassa alleen al geeft aan hoeveel werk de 
Congregatie in de twee eeuwen van haar bestaan verzet heeft - leert dat de rol 
die het ministerie speelde toch wel uitging boven die van een louter 
eng—fiscalistisch opererend bureau, zoals gesuggereerd is. 1 8 7 
De in deze bijdrage geanalyseerde problemen die steden als Todi kenmerkten, 
geven aan dat de bulle De Bono Regimine van 1592 en de in 1593 naar aanleiding 
daarvan opgestelde algemene gouverneursinstructie en de daarin geschetste 
situatie, in de 17e eeuw nauwelijks aan actualiteit hadden ingeboet; de door 
de Congregatie op de bulle gebaseerde wetgeving bleef de basis voor de 
bestuurlijke en financiële relaties tussen de Stad en de steden, tussen 
centrale en locale overheid, zoals uit dit hoofdstuk gebleken is. Mogen de 
motieven die aan het beleid ten grondslag lagen dan al in eerste instantie 
dikwijls fiscaal van aard geweest zijn, dan moet men toch bedenken dat een 
groeiende fiscaliteit in elk staatvormingsproces een essentiële rol speelt. In 
dit proces, dat in de Pauselijke Staat in de 17e eeuw al in hoge mate voltooid 
was, nam de Buon Governo de voornaamste positie in temidden van de Romeinse 
ministeries belast met de zorg voor een of meer aspecten van het 
staatsbestuur. Men kan, mijns inziens, stellen dat de Buon Governo een van de 
belangrijkste instrumenten van het Romeinse centralisme was door haar 
regulerend optreden op allerlei terreinen van het openbaar bestuur, daarbij 
terzijde gestaan doch zeker niet overvleugeld door de ministeries van 
Financiën en van de Kerkelijke Immuniteit; een instrument ook dat in niet 
geringe mate ertoe bijdroeg dat de strijd tussen Kerk en Staat in de 
pauselijke landen steeds meer beslecht werd ten gunste van het almachtige 
staatsapparaat. 
18 7 Recentelijk door: C. Black, Perugia and Papal Absolutism, а.с. p. 510. 
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APPENDIX I. 
APPENDIX I. 
De bevolking van Todi, 13e-18e eeuw. 
I Stad I Contado I Comune I TotaaI 
I I Mediate I 
1290-1293(1 ) H I ca. 2.400 
Ζ Ica. 12.400 
6.888 
34.888 
(9.288) 
(46.440)(1) 
1533(2) 
Η I 
Ζ I I 
I 3.000 
I (15.000)(2) 
1571(3) 4.484 I 
1588-1590(4) Η | 
Ζ I 
I 2.887 I 
I (14.435X4)1 I 
5.000 
25.000 
1620(5) Ζ I Ica. 30.000 
1640(6) lea. 25.000 
1646-1647(7) H | 760 I 3.815 
Ζ I 4.097 I 17.559 
(4.575) 
(21.656) 
1655-1656(8) Ζ | 3.625 I 14.939 I I (18.564) 
1656(9) Ζ I 3.625 I 14.548 I 5.215 I (23.388) 
1677(10) I 
-+-
23.638 
1701(11 ) ' Ζ I 3.274 I 22.981 
1701(12) 3.274 I 14.600 I 4.923 I 22.797 
+ + + 
3.374 I 19.834(13)1 - I 23.208 1703(13) 
1736(14) 2.851 I I 
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(1) ACT, Armadi III bis, Palcho III, η. 17-18, Libro dei Fuochi anno 1290. 
Het totale bevolkingsaantal heb ik berekend door vermenigvuldiging van de 
haarden met 5, op basis van de in de 15e eeuw voor de zout— en 
haardstedenbelasting gehanteerde verdeelsleutel: zie K.J. Beloch, 
Bevölkerungsgeschichte Italiens, Vol. II. Die Bevölkerung des 
Kirchenstaates, Toscanas und der Herzogtümer am Po, Berlijn 1939, 1965, 
pp. 38-39 en 59—60. Het probleem van de vermenigvuldiging bij 
haardgeldtellingen wordt besproken, doch geenszins opgelost door: M.R. 
Reinhard, Α. Armengaud, J. Dupaquier, Histoire Générale de la Population 
Mondiale, Parijs 1968, pp. 88—90. De grote, samenwerkende kenners van het 
15e-eeuwse Florentijnse catasto, Herlihy en Klapisch, komen voor Florence 
op basis van dezelfde gegevens tot bevolingsschattingen die van 250.000 
tot 270.000 lopen: D. Herlihy, Problems of Record Linkage, in: E.A. 
Wrigley, Ed., Identifying People in the Past, London 1973, pp. 41-56, en 
Ch. Klapisch, Sources et Methodes de la Démographie Médiévale, in: La 
Démographie Médiévale, Nice 1970, pp. 55-72. 
(2) ASR, AC, Serie II, Subserie Tesorerie Provinciale, Tesoreria di Perugia, 
busta 30, anno 1533, Foculariae Umbriae. Het totaal ontstond wederom 
door vermenigvuldiging met 5. 
(3) Alvi, Todi, o.e., p. 137, op basis van de 'status animarum' van bisschop 
Angelo Cesi, anno 1571. 
(4) BAV, Mss. Chigiani, Vol. J I 25, Visita dell' Umbria di Mons. Innocenzo 
Malvasia, anno 1588-1590, ff. 515, 530. Het totaal ontstond door 
vermenigvuldiging met 5. 
(5) ACT, Armadi VI, Casetta I, Informatione dello Stato della Città di Todi 
del 1655, ff. 68—69, schatting door de jaren '20. Er is echter reden om 
aan de betrouwbaarheid van deze grotendeels uit fiscale overwegingen en 
kennelijk vrij impressionistisch gedebiteerde gegevens te twijfelen en 
aan te nemen dat de schattingen voor de jaren '20 en '30 nogal 
geflatteerd werden om het verschil met de cijfers in de jaren '40 te 
overdrijven en dusdoende de autoriteiten in Rome ervan te overtuigen dat 
belastingen die ooit door een grote bevolking werden opgebracht nu niet 
meer betaald konden worden en dus verlaging behoefden. 
(6) Idem, ff. 68-69, schattingen voor het begin van de jaren '40. 
(7) Idem, f. 70. Het is niet duidelijk of de cijfers voor het contado ook de 
comune mediate insluiten. 
(8) Beloch, o.e., p. 61, p. 65. Beloch geeft geen bron, maar gezien de 
cijfers voor 1656 zoals gepresenteerd sub 9 heeft hij de comune mediate, 
de dorpen en stadjes die onder adellijk bestuur stonden en dus slechts 
indirect tot het contado behoorden, buiten beschouwing gelaten; rekent 
men deze er wel bij dan klopt zijn optelsom op 391 zielen na met de door 
mij sub 9 getelde hoeveelheid. 
(9) ASR, AC, Serie II, Subserie 57, Populazione dello Stato Ecclesiastico, 
busta 1: "Nota delle anime che sono nelle provincie e communità (...) 
dall' 3 anni in su, dell' anno 1656." Het in het document gegeven totaal 
van 23.638 berust op een telfout. Als men Belochs algemene stelling volgt 
en de kinderen onder de drie jaar op 10 percent van de totale bevolking 
stelt, komt men op ca. 25.500. 
(10) ASR, Archivio Santacroce, Vol. В 39, f. 295r-v; dat het cijfer 23.638 
geheel overeenstemt met het, overigens onjuiste, totaal van 23.638 dat 
voor 1656 in de documenten van de volkstelling — sub 9 — werd gegeven, 
maakt de betrouwbaarheid ervan vrij gering. 
(11) Beloch, o.e., p. 51, heeft kennelijk een onjuiste totaaltelling gemaakt 
op basis van de gegevens zoals vermeld sub 12. 
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(12) ASR, AC, Serie II, Subserie 57, busta 2, fase. "Diocesi di Todi". ík heb 
de Comune mediate meegerekend. 
(13) Beloch, o.e., p. 55. Wellicht is 3374 t.о.v. 3274 in 1701 een 
verschrijving of een verkeerde lezing. Ik heb de comune mediate bij het 
contado meegerekend. 
(14) Beloch, o.e., p. 56. 
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CHAPTER VII. 
A VISION COME TRUE. POPE ALEXANDER VII, GIANLORENZO BERNINI 
AND THE COLONNADES OF ST\ PETER'S, 1655-1667. 
VII.l INTRODUCTION. 
On the 31st of July, 1656, the cardinals of the congregation of the Reverenda 
Fabrica di San Pietro, the Vatican department in charge of St. Peter's, 
prompted by a report expresing the wishes of Pope Alexander VII (1655—1667) — 
"Sanctissimum inclinare, quod circumcirca plateam Sancti Petri fiat porticus"1 
— decided to invite Gianlorenzo Bernini to submit designs for the construction 
of the piazza S. Pietro. One of Europe's longest building histories was, at 
long last, drawing to a close : the completion of the new St. Peter's was at 
hand. Proposing, as I do here, to study Bernini's colonnades, I can only do 
this by regarding them as the logical result of a long historical development, 
which not only encompasses the 150—odd years of the building history proper, 
but also the ideological and iconologica! changes through which the Papacy and 
its architectural expressions had gone in a period extending from Renaissance 
to High Baroque, from the reconstruction of the Papal States in the 15th 
century to the apogee — or was it already the decline ? — of papal absolutism 
in the 17th century. The implications of such a story are, of course, 
manifold; in the restricted space which I am allowed here, I can only sketch 
its bare outlines, while I hope to narrrate it more fully elsewhere. 
Nevertheless, I should like to think that, in a broader perspective, this 
study of the building history of the colonnades may serve to elucidate several 
elements in the history of the Papacy and of the Papal States in the 17th 
century. As a building always illustrates the society which existed at its 
genesis, architectural history should always be not only the history of a 
building, its design and the phases of its oonstruction, but also the history 
of the numerous, often far less concrete factors that helped shape it : the 
financial circumstances and policy which enabled the construction, the people 
that willed it, the symbolism which they may have wanted to convey through it. 
Thus, to my opinion, a closer look at the colonnades may offer us some insight 
both into the ideological background of the Papacy and into the most important 
part of its economic substructure, the Papal States, where an elaborate 
bureaucracy, the Curia Romana, and its several financial departments, e.g. the 
Camera Apostolica, the Dataria and the Fabrica di San Pietro, saw to the 
fiscal realization of papal policy. Looked at in this manner, the story of the 
colonnades unfolds like an epic, ranging from the visions of a Pope and his 
architect, to the shepherd herding his flock along the tracks of the Mesta on 
the arid plains of central Spain, who, by contributing his peso for the 
Cruzada, unknowingly helped to finance the colonnades; to the labourers making 
merry when the Pope came on one of his frequent inspection tours; to the 
sorrow of a woman and her children when, as occasionally happened, a man fell 
to his death from the high scaffolds while engaged in the perilous work of 
hoisting the large travertine blocks upwards to the vaults of the colonnades; 
and to the artisan in Todi toiling away in his shop in order to pay his taxes 
and, in turn, paying for St. Peter's and the colonnades. 
1
 Archivio della Reverenda Fabrica di San Pietro, Basilica di San Petro, 
Vatican City, First floor. Series 3 (ut infra, note 65), Voi. 163 of the 
Libri Decretarum, the reports on the meetings of the congregation of the 
Fabrica, f. 86. 
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VII.2 TOWN PLANNING IN ROME. BETWEEN VISION AND REALITY. 
The prime importance of St. Peter's and the adjacent Vatican palaces as a 
religious, political, social and economic centre could not fail to have a 
decisive influence upon the surrounding quarter of Rome, a town where less 
grandiose, but still important buildings as, for instance, the Collegio Romano 
or the Chiesa Nuova, as well as numerous palaces had been or were to be 
important in dictating urban development; first they fitted their bulk into 
the pre—existing surroundings, then reshaped them to their aesthetic and 
ideological needs through the lay—out of piazzas and vistas. It might, 
therefore, be useful to cast a quick glance at the urban policies which the 
popes sought to realize in Rome after their return from Avignon in the 15th 
century,2 before I discuss the problem of the ideological and architectural 
origins of the piazza S. Pietro. 
Studying the documents about Rome and its buildings in the Vatican Library, 
analyzing the numerous plans of Rome3 — some of them partly a representation 
of the city's real topography, partly an idealization of its future aspect 
along the lines indicated by contemporary architects and popes -, looking at 
the engravings of actual buildings and at the vast number of designs for the 
lay—out of completely new town quarters, of palaces and piazzas, I came to 
realize that in the mind of many popes and architects there exsited a Rome 
which functioned as an ideal type, a model which was used as a touchstone for 
reality and which was constantly adapted to suit new ideological and aesthetic 
visions — the actual city itself being adapted alongside, but far more slowly 
and incompletely." 
It now seems clear5 that Pope Nicholas V Parentucelli (1447-1455) has been 
among the first to consider the reconstruction of Rome on the basis of a clear 
concept, originating in his belief that papal Rome should be the symbol of 
Christendom, a symbol which could be urbanistically and aesthetically 
expressed in the architectural language of the early Renaissance, with its 
composite, humanistic background of theological and philosophical ideas. The 
Pope evidently proposed to restructure the relationship between the Civitas 
A recent survey is: L. Spezzaferro, La urbanistica dei Papi e le origine di 
Via Giulia, the lengthy introduction to: Various Authors, Via Giulia, Una 
Utopia urbanistica del 500, Rome 1973; cfr. also: Various Authors, 
Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958, as well as the works cited, 
ut infra, notes 18 and 46. 
3
 Many of the maps have been published: F. Ehrle, H. Egger, A. Frutaz, Piante 
e Vedute di Roma e del Vaticano dal 1300 al 1676, Vatican City 1956; cfr. 
also: A. Frutaz, Le Piante di Roma, 3 Vols., Rome 1962. In the Biblioteca 
Apostolica Vaticana (BAV), both the collections of the 'Manoscritti Chigiani 
and the series of the 'Barberini Latini' are rich in volumes containing 
maps, descriptions, drawings and designs of almost every building and site 
of postmedieval Rome. 
* An idea of the changing aspects of the Urbs is to be gained from: J.M. 
Wiesel, Visioni di Roma nelle stampe antiche dal XVIo al XIXo secolo, Rome, 
s.d. Also: H. Egger, Römische Veduten. Handzeichnungen aus den XV-XVIII 
Jahrhundert, Leipzig 1911, 2 Vols., Vienna 1932. 
5
 The important contribution of: C.W. Westfall, In this Most Perfect Paradise. 
Alberti, Nicholas V and the invention of Conscious Urban Planning in Rome, 
1447-1455, London 1974. Cfr.: L. Storini-Mazzolani, The Idea of the City in 
Roman thought: from Walled City to Spiritual Commonwealth, 
Bloomington/London 1970; also: R. Wittkower, Architectural Principles in the 
Age of Humanism, London 1962(3). 
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Leonina6 on the slopes of the Vatican Hill - the then centre of Christendom, 
but to Rome still a rather peripheral quarter - and the town proper; a new St. 
Peter's and a reconstruction and extension of the Vatican Palaces, as well as 
the laying out of streets leading to the banks of the Tiber were to define the 
Vatican area as the principal seat of the Papacy, instead of the palace and 
church of St. John Lateran. On the 'Roman' side of the river, the ancient Via 
Papalis, leading through the town to the ancient centre of communal and 
imperial Rome, the Campidoglio, had to be restructured as well.7 Most of these 
plans never materialized; they were, however, immortalized by Nicholas' 
biographer, Gianozzo Manetti, and seem to have inspired numerous pontiffs in 
the following two centuries.8 
Pope Julius II della Rovere (1503-1513) partially realized the plans of 
Nicholas V by defining new urban axes, for instance the Via della Lungara and 
the Via Giulia, which, on both sides of the Tiber, served to link the Vatican 
quarter to the city proper.9 In this way Julius developed the zone of the Via 
dei Banchi Vecchi, which occupied an intermediate position between the centre 
of communal Rome — with all its repugnant reminders of medieval urban 
independence for the centralizing popes of the 16th century - and the Vatican 
area. He clearly departed from the policy adopted by, for instance, Paul II 
Barbo (1464—1471), who had stimulated the development of the piazza Venezia 
area, the centre of communal Rome, thereby emphasizing the relationship 
between Papacy and Commune.1" Julius, on the other hand, proved to be of the 
same opinion as his uncle Sixtus IV della Rovere (1471—1484), who, from 1476 
onwards, had sought to achieve his goal of suppressing old communal liberties 
urbanistically by means of developing new areas of the town — the Campo dei 
Fiori, the Piazza Navona, the Ripa Grande — and introducing foreign mercantile 
and banking interests, mainly Genovese and Florentine.11 
Julius, however, did not restrict his attention to town planning only. On 
the Vatican Hill itself the Pope realized his vision of the architectural 
triumph of Cristendom over the Pagan Imperium by building the Belvedere, both 
a palace and a theatre, but also the palace as a theatre, more grandiose than 
the Domus Augustana on the Palatine Hill with its Hippodrome, Septizonium and 
the adjacent Circus Maximus which it sought to surpass.12 
The Florentine Pope, Leo X de'Medici (1513-1521) and his Florentine court 
architect, Antonio da Sangallo the Younger, continued the policy of urban 
systematization initiated by Nicholas V, Sixtus IV and Julius II; emphasis, 
however, was now placed on those quarters of town where Florentine banking and 
commercial interests were situated, since the support of Florentine finance 
was all-important for the funding of the Church. Sangallo mainly emloyed a 
group of Florentine architects, artisans and contractors.13 
So called because this section of Rome, where the Constantine basilica 
towered over the grave of St. Peter, was fortified by Pope Leo IV (847—855). 
7
 H. Siebenhiiner, Das Kapitol im Rom: Idee und Gestalt, Munich 1954. 
8
 Gianozzo Manetti, Vita Nicolai V, amply cited in Westfall, ut supra note 5. 
9
 Cfr. the work cited in note 2, supra. 
10
 Spezzaferro, p. 37. Cfr. also: L. Salarno, Il Corso dal Medioevo al 1870, 
in: Various Authors, Via del Corso, Rome 1961, p. 60. 
11
 Spezzaferro, pp. 38, 41—44. 
12
 J.S. Ackerman, The Cortile del Belvedere, Vatican City 1954. Cfr. for 
another parallel: Nero's 'Domus Aurea': A. Boethius, The Golden House of 
Nero, Ann Arbor 1960. A general survey of the history of the Vatican 
Palaces is given by: D. Redig de Campos, I Palazzi Vaticani, Bologna 1967. 
13
 Spezzaferro, p. 63. Cfr., however, G. Ciucci, La Piazza del Popolo, Rome 
1974, passim. Also M.M. Bullard, Mercatores Florentini Romanam Curiam 
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After having succesfully concluded his predecessors' efforts in doing away 
with the last siginificant remnants of Rome's medieval administartive and 
judicial independence, Paul III Farnese (1534-1549) also used his urban policy 
to extol clearly the idea of papal authority as the ultimate victor over both 
the imperial and the communal phase of Rome's past. He initiated a new stage 
in the reconstruction of Rome, first undertaken on the occasion of the visit 
of the Emperor Charles V in 1535, and continued in the following years, when a 
system of streets radiating from the Piazza del Popolo into the various parts 
of the town was finally laid out.1'' 
Pope Julius III del Monte (1550-1559), with the erection of the suburban 
Villa Giulia, introduced another constant into papal building policy for 
generations to come, the construction of a series of papal summer villas on 
the perimeter of the town, which were connected with it by newly opened 
streets and vistas. All other ideological and practical considerations left 
aside,15 these villas enmeshed Rome in a network of papal 'bulwarks' which 
seemed to symbolize the domination of the popes over their town, much as the 
Medici villas were plaaned to dominate grandducal Florence,16 though the 
circumstance that in the Papal States there existed no continuous line of 
succession and authority within the same family must have detracted from the 
possible psychological effects of this feature of urban planning. 
Pius IV de'Medici (1559—1565), once again concentrating on the urban area 
around the Vatican, which was almost completely dominated by curial or at 
least ecclesiastical interests, started upon the construction of a new 
quarter, the Borgo Nuovo, which with its prolungation on the other side of the 
Tiber, the Via Trinitatis,17 became another link between the Vatican proper 
and the town. 
About twenty years later, Pope Sixtus V Peretti (1585-1590), who had an 
easy hand with obelisks, liberally strew them all over the place. This was 
not, however, some sort of 'obeliscomania'. On the contrary, Sixtus seems to 
have had some very strong notions about urban planning,18 dotting the Urbs 
with a system of obelisks forming nodal points for his new vistas and 
thoroughfares — one only has to look at the axis which stretches from the 
obelisk on Trinità del Monte, along the Via Sistina and the Via delle Quattro 
Fontane, towards the terminating obelisk in front of Santa Maria Maggiore. 
Another feature of Sistine town planning was the introduction, on a hitherto 
unknown scale, of new fountains; apart, of course, from their very important 
function in supplying water to the growing Urbs, and, perhaps, even 
contributing in no mean way to this very growth, these fountains were located 
so as to define and adorn the more important intersections of the system. 
Sequentes, in the Early Sixteenth Century, in: The Journal of Medieval and 
Renaissance Studies, VI, 1 (1976), and her: Filippo Strozzi and the 
Medici, Cambridge 1980. 
14
 Cfr. Ciucci, op. cit., pp. 29-39; also G. Simoncini, Citta e Società nel 
Rinascimento, Turin 1974, Vol. II, pp. 301-304. 
15
 D.R. Coffin, The Villa in the Life of the Renaissance Rome, Princeton 
1979. 
16
 The famous Medici exhibition of summer 1980 has been partly devoted to this 
aspect of grandducal Florence: cfr. the catalogue of IJ. potere e lo Spazio. 
La Scena del Principe, Firenze 1980. 
17
 H. Gamrath, Pio IV e l'urbanistica di Roma intorno al 1560, in: Studia 
Romana in honorem Petri Krarup septuagenarii, Odense 1976, pp. 192—197. 
18
 The best recent treatment of Sistine town planning can be found in the 
introductory chapters of: M. Birindelli, La Macchina Heroica. Il disegno di 
Gianlorenzo Bernini per piazza San Pietro, Roma 1980. 
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Plan I 
1 Streets through the Borgo(Nicholas V) 
2 Via Giulia and Via della Lungara(Julius 11) 
3 Piazza del Popolo and radiating streets(Paul 
4 Piazza Farnese(Paul I I I ) 
5 Via Tri ni t a t i s(Pi us IV) 
6 Streets of Sixtus V 
7 Piazza Navona(Innocent X) 
8 Piazza Colonna(Alexander VII) 
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With the Sistine system of obelisks and fountains, and the connnecting streets 
and vistas, the vision of Rome as a civitas ad quadratum was finally realized, 
with St. Peter's, thanks to the policy of Sixtus' predecessors, now clearly 
constituting one of the corners of the system; hence, of course, the 
much-publicized transfer19 of the Heliopolite obelisk, which had adorned the 
spina of Nero's circus on the Vatican Hill and had remained standing beside 
the Constantine basilica; now it was removed to the open space in front of new 
St. Peter's or rather in front of the old Constantine atrium which still 
preceded it, a removal which had already been contemplated by Nicholas V. On 
the 10th of September, 1585, amidst the festivities of the Exaltation of the 
Cross, the obelisk was erected, to be the pietra angularis, Sixtus' symbol of 
the relationship between the Church, the Urbs, and the world. Sixtus' 
accomplishments, political, administrative and artistical, have been amply 
exalted by Torquato Tasso in some of his rime. One of them succinctly praises 
the Pope's contribution to urban planning in Rome : 
"Fra tanto marmi antichi orna e raccoglie 
ed agli dei fallaci ancor ritoglie, e 
come a te piace, о Sisto; e tu drizzando 
gli obelischi a la Croce 
e lei sublime al ciel tre volte alzando 
fai tremar Babilonia, e 1 re feroce. 
E sette vie, dove pietà non falle, 
drizzi a' templi maggiori, e vi consacri 
altari e simulacri; 
e sentier più sicuro altri non segna 
a l'eterno trionfo, e non 'l insegna 
già in via Sacra ο 'η via Lata ο 'η altro calle, 
monte adeguando a valle...".20 
This, then, seems the proper moment to return to the construction of the new 
basilica of St. Peter's as the central element in this survey of Rome's urban 
development. 
VI 1.3 ST. PETER'S. THE SYMBOL OF CHRISTIAN UNIVERSALISM. 
When, in 1506, Pope Julius II decided to undertake the building of a new St. 
Peter's, which implied the dismantling of the old Constantine basilica, the 
project already had had a long history.21 After the recconstruction of the 
Papal States had been completed by Martin V Colonna (1417-1431), Pope Nicholas 
1 9
 D. Fontana, Della Trasportazione dell'obelisco Vaticano e delle Fabriche 
di nostro Signore Papa Sisto V, Rome 1590. 
2 0
 B. Maier, Ed., Torquato Tasso. Opere, Voi. II, Milan 1964, nr. 1388, pp. 
93-109, Alla Santità di papa Sisto V, and nr. 1389, pp. 109-115, Al sommo 
pontefice Sisto V. For this quote: 1389, vs. 75—87. 
21
 The literature about new St. Peter's is staggering. I can only indicate my 
main sources. The best general survey undoubtedly is: C. Galasso Paluzzi, 
La Basilica di S. Pietro, Bologna 1975, which gives an extensive 
bibliography. The best survey of the building history proper is given by: 
E. Francia, Storia della costruzione del nuovo San Pietro, 1506—1606, 
Vatican City 1977. Still useful and stimulating is: A. Schiavo, San Pietro 
in Vaticano. Forme e Strutture, Rome 1960. The best collection of designs 
and engravings showing the succeeding stages of the basilica, the piazza, 
and the Vatican Palaces is in: P. Letaraouilly, The Basilica of St. Peter, 
Vols. I-III, London 1953 (originally Paris 1882). 
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V was free to give his whole-hearted attention to the Vatican basilica, which, 
neglected and robbed of many of its treasures during the papal exile at 
Avignon, was now threatened by collapse.22 Nicholas1 architect, Bernardo 
Rossellino, not only designed a beautiful church, with the clear proportions 
of early Renaissance architectural ideals,23 but in 1452 actually started the 
construction, which, however, was barely under way when the Pope died in 1455 
- the work thereafter being suspended for half a century. Rossellino's 
foundations for the presbyterium were left standing till, together with 
Sangallo's apse, they were demolished to enable the building of Michelangelo's 
dome. The importance of Rossellino s design lies in its inclusion of a new, 
arcaded piazza that would replace the Constantine atrium preceding the church 
with a new one,, to harmonize with the new facade, consisting of a columned 
portico between two campanile. Pope Nicholas, inspired by an existing 
roofed—over or arcaded street through the Borgo,21* also seems to have 
envisaged arcaded corridors between St. Peter's and the Castel S.Angelo, to 
enable the pilgrims to reach the basilica without the inconveniences caused by 
wind and water. The second Borgia Pope, Alexander VI, actually constructed 
such a street, but did not incorporate it into a broader vision of the 
relationship between the basilica and its surrounding quarter. 
When Julius II ordered the construction of the new basilica to start 
again,25 Bramante's design for a vast church of the Grecian cross type does 
not seem to have included any plans for a new fore—court,26 although he seems 
to have considered extending the arcade formed by the Benediction Loggia of 
Innocent VIII Cybo (1484-1492), which had been constructed in front of the 
Constantine atrium, to provide his church with a dignified entrance.27 In the 
end, however, the old atrium was left untouched, while behind it the building 
of new St. Peter's went through its slow stages of construction and 
demolition, according to the whims of successive patron— popes and their 
2 2
 Westfall, op. cit., ut supra note 5; cfr. also: G. Urban, Zum 
Neubau-Projekt von St. Peter unter Papst Nikolaus V, in: Festschrift für 
Harald Keller, Darmstadt 1963, pp. 131-174; also: G. Dehio, Die Bauprojecte 
Nicolaus des Fünften und L.B. Alberti, in: Repertorium für 
Kunstwissenschaft, 3 (1880), pp. 241-257. 
23
 A copy of Rosselino's plan is in BAV, Mss. Barb. Lat., Vol. 2733, f. 443. 
This is, in fact G. Grimaldi's Descrizzione della basilica antica di S. 
Pietro in Vaticano. The volume in its entirety has been published by: R. 
Niggl, Vatican City, 1972. 
г
'
>
 F.M. Mignanti, Istoria della sacrosancta patriarcale Basilica Vaticana, 
Rome/Turin 1867, Vol. II, p. 110 sqq. Cfr. also C.H.R. Thoenes, Studien zur 
Geschichte des Petersplatzes, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 16 
(1963), pp. 97-145. Westfall, OJD^ cit. , pp. 110-112 and his note 30. 
25
 For the history from this period onwards one may fruitfully use the 
following contributions: H. von Geymüller, Notizen über die Entwürfe fü St. 
Peter in Rom, Karlsruhe 1868, and subsequent editions; K. Frey, Zur 
Baugeschichte des St. Peter, in: Jahrbuch der Kgl. Preuss. 
Kunstsammlungen, 31 (1910), Beiheft, pp. 1-95; 33 (1913), Beiheft, pp. 
1-153, and 37 (1916), Beiheft, pp. 22-136; 0. Pollak, Ausgewählte Akten zur 
Geschichte der Römischen Peterskirche 1535-1621, in: Jahrbuch, etc., 36 
(1915), Beiheft pp. 21—117. The most recent literature seems to be: F. 
Wolff Metternich, Die Erbauung der Peterskirche zu Rom im 16. Jahrhundert, 
Vienna-Munich 19 72, and: Idem, Bramante und St. Peter, Munich 1975. 
26
 At a very early stage Bramante seems to have contemplated changing the 
traditional orientation of the Basilica (Ε-W) to North-South, which would 
have necessitated turning the grave of St. Peter by 90 degrees. This would 
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redesigning—minded architects.28 
Early in 1506, operations were started to prepare the site, and on the 18th 
of April the foundation-stone was laid.29 A short description of the 
festivities may impart an impression of the symbolism surrounding the 
ceremony. After having said mass in St. Peter's, Pope Julius, standing before 
his throne, blessed the white marble stone and deposited in a terracotta urn a 
number of medals engraved with his portrait and with a representation of the 
new church. Accompanied by some 35 other dignitaries, he then descended into 
the foundation pit, even though it was reportedly dangerous with unhealthy 
fumes. Reading the Adiutorium, he blessed the stone again and made the sign of 
the Cross over it with a knife, while the choir sang the litany of All Saints. 
Then the Pope laid the stone, while the choir sang the anthem Mane insurgens 
Jacob, followed by Psalm 126, Nisi Dominus. The Pope prayed In fide Christi, 
after which he led the choir in the anthem 0 quam metuendus, followed by Psalm 
86, Fundamenta eius. After a long sequence of hymns and prayers, the Pope 
gave his final benediction and the deacon announced a series of indulgences 
for all those present. However, the only stones ever erected upon these 
solemnly laid foundations were part of the columns to carry the dome.30 
Research into their building history seems to indicate that the previuosly 
commonly accepted idea that Bramante always championed a pure Grecian cross 
church cannot be held anymore : when construction had started, he tried, 
apparently, in a typically humanistic way, to reconcile the plan for a 
centralized church with the need for a nave. A long line of architects 
followed Bramante, some of them adopting the Latin basilica, others favouring 
the Grecian type. None of their designs were executed.31 Sangallo the Younger 
once again revived the Latin type and even succeeded in having his apse built, 
only to see it torn down later by Michelangelo who, once again, took up 
Bramante's original idea of the Grecian cross.32 Michelangelo's church has 
been immortalized in a fresco in the Vatican Library; it is depicted in a 
highly suggestive idealtype setting, most probably not of Michelangelo's 
design, viz. in the centre of a vast square surrounded by a rectangular 
building, with open arcades on the ground floor and a closed second storey. 
The plan shows some resemblance to a number of unclear sketches of the 
Sangallo period,33 which also show the church encircled by extensive 
palace—like buildings. The church was to be approached by slowly ascending 
steps, which were to be excavated out of the slight elevation upon which it 
was built. It is altogether unclear how this plan could ever have been 
have given him the possibility to use the existing position of the 
Heliopolite obelisk and to make it the centre of a new, vast atrium: L. von 
Pastor, Geschichte der Päpste, Vol. III/2, p. 1140, the 'avviso' of Egidio 
Canisio. 
27
 Ch. Hiilser, H. Egger, Das Römische Skizzenbuch von Maarten van Heemskerck, 
s.l., 1916, p. 69 sqq. 
28
 Drawings of the succeeding plans and the stages of the building in: 
Letaraouilly, op. cit. , Vol. I, plates 8, 9, 16, 17, 41. Also: Calassi 
Paluzzi, op. cit., p. 115 sqq., figures 23, 24, 26-30. 
29
 Mignanti, op. cit., Vol. II, pp. 15-16. 
30
 Wolff Metternich, op. cit. , both studies passim. 
31
 Idem, Die Erbauung, op. cit. passim. 
32
 A recent survey from amongst the many: Various Authors, Michelangelo 
Architetto, Turin 1964. Fundamental remains: Ch.de Tolnay, Michelangelo, 
Vols. I-V, Princeton 1947-1960. 
33
 This, at least, is my interpretation on the basis of the sketches on plates 
124 and 125 in Wolff Metternich, Die Erbauung, op. cit. 
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realized without tearing down large sections of the Vatican Palaces, as well 
as constructing some impossible sort of retaining wall to prevent the Vatican 
Hill from subsiding, but it does show that the problem of a proper forecourt 
was being considered already. 
Michelangelo was the architect who finally saw his design realized;311 an 
enormous dome above a Grecian cross. The completion of Michelangelo's church 
did not, however, mark the end of the story. Some systematization of the space 
in front of St. Peter's had occurred since 1564,î5 when Pius IV ordered the 
demolition of some houses to create a piazza which was to have been surrounded 
by arcades. Nevertheless, a disorderly jumble of buildings - the Constantine 
atrium preceded by the Benediction Loggia; the fountain of Innocent Vili in a 
roughly trapezoidal piazza; and several palaces, small houses and churches 
strewn haphazardly around — still cluttered up the area in front of the 
basilica when, in 1585, Pope Sixtus V decided to erect the obelisk. Even 
though the obelisk was important in tying St. Peter's to the Sistine urban 
system, it had a more emphatic function as well, serving as the symbolic 
cornerstone of the Universal Church, which was expressed by the crowning 
bronze cross, containing the relics of the True Cross.36 All this clearly 
demanded a new, more dignified and aesthetically unified concept of the entire 
space in front of the new 'main church of Christendom'. 
It seems that during the 80's, Domenico Fontana, the architect in charge of 
the transfer of the obelisk, submitted a design for a new piazza, once again 
harking back to classical motives in a vision of the forecourt as a second 
Colosseum. His patron, Pope Sixtus, also planned the demolition of the 
existing buildings between the Borgo Vecchio and the Borgo Nuovo, the two 
streets cutting thrcugh the densely—built quarter which stretched between St. 
Peter's and the river, to open up a vista from the Tiber to the dome, on axis 
with the obelisk. 
In spite of these plans,, no alterations or additions were made to the basilica 
or the space in front of it until the accession of Paul V Borhese (1605-
1621), who, a few days after his coronation, reorganized the congregation of 
the Fabrica and clearly stated his intention to put the finishing touch to St. 
Peter's. He commissioned Carlo Maderno to extend the Eastern arm of 
Michelangelo's Grecian cross to form the nave of a Latin cross church, and to 
build the narthex or portico, by which St. Peter's attained its present 
length. The Pope then immortalized his name by putting it, in huge capitals, 
on the architrave : "Paulus Borghesius Romanus", which caused at least one 
spectator to remark: "Angulus est Petri, Pauli frons tota. Quid inde ? Templum 
non Petro condidit, immo sibi".37 This project finally necessitated the 
demolition of those parts of old St. Peter's which had been left standing, the 
atrium, which may have served as an unwitting reminder of the fact that the 
basilica still lacked a fitting forecourt, and the Benediction Loggia.38 Also, 
a new conception of the relationship between the Vatican Palaces - the Capella 
Sistina and the so-callled New Palace of Sixtus V around the Damasus court -
3i
' Except, of course, for his beautiful facade: V. Mariani, Michelangelo e la 
facciata di San Pietro, Rome 1943. 
35
 Pastor, op. cit. , Vol. VII, p. 617, note 3, and p. 657, an 'avviso' from 
1564 (nr. 72). 
36
 Pastor, op. cit. , Vol. X, p. 453 sqq., as well as: С Hülsen, Acqua alle 
funi, ovvero la fabbrica di una leggenda, in: Roma, I (1923), pp. 412-418. 
3 7
 Cited in: A. Bastiaense, Teodoro Ameyden, The Hague 1967, p. 333. 
38
 On this topic one of the to me most stimulating arthistorical 
contributions: J.A.F. Orbaan, Der Abbruch Alt-Sankt-Peters, 1605-1615, in: 
Jahrbuch der Kgl. Preuss. Kunstsammlungen, 39 (1919), Beiheft. 
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and the now extended church was needed. It is, therefore, not surprising that 
Maderno supplied a new design for a piazza.39 The existing buildings and 
topographical conditions had already compelled him to adjust the Northern 
side—wall of the nave in such a way that it came to diverge slightly from the 
axis of the dome. Nevertheless, the design for the piazza envisaged the 
excavation of part of the slope of the Vatican Hill and a partial 
reconstruction of the Vatican Palaces to provide space for a square closed on 
one side by the new facade of St. Peter's - including the two belfries which 
had not been built yet — and on two other sides by palace—like buildings; the 
square itself was to consist of steps surmounting the difference in level 
between the existing open space around the obelisk and the church. 
The problems which the execution of this design would have caused were 
considered too great, and nothing came of it. Instead, Pope Paul gratified his 
desire for a dignified approach to the Vatican Palaces by the construction of 
a corridor stretching from the Northern corner of the new facade into the open 
space in front of it, with the entrance—way surmounted by a clock—tower, the 
so-called Ferrabosco—tower.ц" 
Time and again during the following decades, new and sometimes fantastic 
designs for the piazza were submitted, now representing it as an imperial 
circus, like the Circus Maximus, then as a classical atrium, surrounded by 
arcades and palaces. Nearly always the idea of the theatrum was invoked, 
linking the piazza and the basilica, with their festive and sacral functions, 
to Antiquity, when circus games, naumachiae and triumphal entries had been 
staged in similar surroundings. 
Martin Ferrabosco, who had designed the clock—tower of Paul V, submitted a 
rectangular plan, as did Papirio Bartoli, who proposed to surround St. Peter's 
with a huge quadriporticus, although he had an elliptical alternative as well. 
Carlo Rainaldi, one of Pope Innocent X Pamfilj's (1644—1655) favourite 
architects, not to be outdone by his numerous predecessors, suggested a number 
of alternative plans for the piazza, which, according to him, might be square, 
circular, oval or hexagonal; he even proposed a combination of some of these 
forms.1'1 Perhaps needless to say, none of these plans were executed. The most 
ambitious plan was, I think, the one offered by Virgilio Spada, a member of 
the congregation of the Fabrica di San Pietro whom we will meet again. On the 
6th of February, 1651, he put forward a proposal to demolish the entire block 
of houses which, between the Borgo Vecchio and the Borgo Nuovo, stretched from 
the basilica to the Tiber.U2 The resulting avenue — which would have been 
3 9
 H. Egger, Carlo Madernos Projekt für den Vorplatz von San Pietro in 
Vaticano, Leipzig 1928. A design is in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VIII 9, 
f. 32V-33. 
^
0
 Η. Egger, Der Uhrturm Pauls V, in: Mededelingen van het Nederlands 
Historisch Instituut te Rome, first series, IX (1929), pp. 71—110. Cfr. 
also A. Muñoz, Martino Ferrabosco architetto, Siena, s.d. 
1,1
 H.Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms, Vol. I, Vienna 1967. p. 131 sqq. 
Ferrabosco's project is engraved in: M. Ferrabosco/G.B. Costaguti, 
Architettura Templi Vaticani, Roma 1648, plate II and pp. XVII and XXVI. 
Rainaldi's projects are in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VIII 9, f. 40v, 41, 
and 42, as well as in: BAV, Mss. Vati. Lat., Vol. 13442, f. 25, 26. 
Bartoli s projects are in: A. Lafrèry, Speculum Romanae Magnificiae, Rome 
1650. 
uz
 Documents illustrating this proposal are in: Archivio di Stato di Roma, 
A(rchivio) Sp(ada) V(eralli), Voi. 236, f. 361 sqq. Cfr. also F. Ehrle, 
Dalle Carte e dai disegni di Vergilio Spada, in: Memorie della pontificia 
accademia romana di archeologia, Voi. II (1932). 
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identical with the much-criticised, Mussolini-built Via della Conciliazione 
would be lined with arcades on both sides, and culminate in a monumental 
square in front of St. Peter's.^3 Detailed sketches and cost estimates were 
offered by Spada as well.** Opposition, however, was heavy; most cardinals 
were wary of the financial consequences, and cardinal Palletta fumed about the 
fact that the optical effect of St. Peter's would be completely ruined if one 
could already start seeing the basilica from the Castel S.Angelo — a complaint 
which was again heard in the 1920's and is still heard today. As all preceding 
plans, this one was rejected as well. Other explanations as, e.g., the many 
practical problems involved left aside, this attitude may well have been 
caused by the grave financial situation of the Papacy during the all—pervading 
crisis of the 1640's when the war of Castro and the devastating Bubonic Plague 
went hand in hand with and aggravated the effects of economic depression, 
leaving the countryside of the Papal States ravaged, and its treasury nearly 
empty. Nevertheless, when Fabio Cardinal Chigi ascended the papal throne as 
Pope Alexander VII, in 1655, he not only acceeded to this inheritance of 
political, economic and financial crisis, he also, consciously or not, fell 
heir to the whole complex of ideas and ideology surrounding the completion of 
St. Peter's. 
Despite the evidence of Pope Alexander's ascetic unconcern for his personal 
material needs, and of the soberness of his court, his ideas about the 
embellishment of Rome - not only as the capital of the Papal States but, far 
more so, as the caput orbis — were on a scale equal to that of his more 
notorious predecessors.*5 Indeed, his projects seem to be the culmination of 
papal urban policy sketched thus far.*6 Alexander's plans for the lay—out of 
the Urbs developed along two parallel lines. Like a number of popes before 
him, he showed a keen sense of the symbolic function of Rome as the expression 
of papal power and authority, both in its secular aspect — the Pope as 
princeps, ruler of the Papal States - and in its spiritual context - the Pope 
as head of the Universal Church, and, less directly, as the heir to the 
universal aspirations of the Imperium, whether they be spiritual or temporal. 
He clearly saw himself as the restaurator urbis, the new Alexander Magnus,*7 
who had the sacred duty to express papal authority, temporal and spiritual, 
through his care for the Urbs. 
*
3
 The design is in: BAV, Mss. Vat. Lat., Vol. 11257, f. 6, f. 8. 
** Estimates for the cost of demolition, and the cost per arch, are in ASR, 
ASpV, Vol. 236, ff. 369, 373-374. 
*
5
 The following sketch of Alexander is largely based upon Pastor, op. cit. , 
Vol. XIV, 2, passim, and upon my readings from the Manoscritti Chigiani, as 
well as from the Archivio Chigi, both in the Vatican Library, which I am 
using extensively to prepare a study of Alexander VII and his family. 
General surveys are: M. Petrocchi, Roma nel Seicento, Bologna 1970; P. 
Portoghesi, Roma Barocca, Vol. I, Nascita di un nuovo linguaggio, Rome/Bari 
1973; Various authors. Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958. 
Important is: J.A.F. Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Rome 1920. 
*
6
 Alexander's ideas about town—planning and building clearly emerge from the 
codex Chigi Η II 22 in the Vatican Library, Manoscritti Chigiani, as well 
as from the related Mss. Chigiani, Vol. A I 19 and Vols. Ρ VII 9, 12 and 
13. 
*
7
 BAV, Manoscritti Chigiani, Vol. D II 28 gives an idea of the 
Alexander—symbolism. 
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When I deal with the temporal aspects of Alexander's town planning first, 
this is for reasons of exposition only; it certainly does not mean to imply 
that these aspects had the Pope's primary attention — indeed, when looked at 
from a chornological point of view, he first thought about the spiritual side 
of his office. Pope Alexander's incentives to urban renewal, originating from 
the miscellaneous ideological background sketched above, were numerous. His 
policy for the lay—out of new vistas and thoroughfares, and for the 
embellishment of their intersections — the piazzas Navona, di Spagna, 
Barberini, del Popolo, and the piazza del Quirinale — clearly affirmed the 
Sistine system.^8 Many of his projects, executed and unexecuted — the 
excavation and restoration of the Pantheon, the plan for a huge church to be 
built within the restored Colosseum — refer to his vision of the Church 
Triumphant. 
When, in the years 165 7 and 1658, the Pope became more and more aware of 
the socioethical problems connected with the position of his family, the 
Chigis, and of their possible political function, as I have explained in 
chapter II, he expressed his concern for them in his urban policy, too. He 
then sought to impress upon the Urbs the stamp of his pietas towards his 
family by constructing for them a veritable family quarter — thus continuing a 
long tradition.'*9 
The Farnese, aided by their uncle Paul III, had ordered the demolition of an 
entire complex of houseblocks to build the enormous family palace and to lay 
out the complementary piazza Farnese. The Pamfilj, under the aegis of Innocent 
X, had reconstructed the piazza Navona by first buying and tearing down the 
noble dwellings along its Western flank, which belonged to less fortunate 
families — the Cybò, the Mulini and their like among the lesser Roman 
nobility, who were now crushed under the weigth of the papal families — then 
building the Palazzo Pamfilj and the church of St. Agnes, thereby resuming, 
once again, the ancient imperial theme of palace and theatre, and of the 
palace as a theatre. For life at a palace, or, for that matter, of a church 
and of the Church, evolved along theatrical lines: the daily routine of a 
cardinal or a Roman prince, especially of the papal nephews, was embedded in 
ritual, surrounded by colourful pageantry, garnered with celebrations, both 
worldly and spiritual. The palace functioned as a stage, was designed to be 
the backdrop for a way of life which, through its festivities, was often more 
of a semi—public than of a private nature. Courtyards were the scene of 
banquets and operas, ballets and masques. The piazze in front of palaces and 
churches fulfilled a necessary function when they were used as an additional 
stage for tournaments and fireworks. There, through the display of princely 
largesse or ecclesiastical festiveness, the greatness of the family which 
controlled the piazza and its quarter, or of the patron—saint of the church 
which dominated the square, were extolled. One might even further stress the 
point of the relationship the relationship between church, or palace, and 
square as being of a theatrical nature. Church, or palace, and square, if 
concieved as a unity of space and experience, could be termed 'theatrum', just 
as a garden, or a town could be thus defined, or even the world. The 
U8
 Alexander 's famous note wherein, apparently, he reminded himself of his 
plans for the reconstruction and adornment of several Roman squares is in: 
BAV, Chigi Η II 22, f. 223v. 
1,9
 For the palaces of the 16th century: Chr. L. Frommel, Der Römische 
Palastbau der Hochrenaissance, Vols. I—III, Tübingen 1973. Recently, the 
palazzi Farnese, Pamfilj and Chigi and the corresponding piazze all have 
been the subject of extensive monographical contributions, the 
bibliographical data of which I have not been able to check. 
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'theatrum mundi', the world as a theatre, was a 16th and 17th-century, baroque 
commonplace for a situation were the reality of the stage converged with the 
illusoriness of reality. 
But more can be said of the role and function of palace or church and square 
or piazza. Of course, the projects of the papal family palaces and the 
adjoinig piazze were the product of a desire to establish these families, who 
were more often than not of other than Roman origin, in suitable style, which 
included ensuring their dominance over part of the town in emulation of the 
medieval Roman nobility;50 Nevertheless, these constructions also recall the 
ideological concepts underlying the imperial fora. Had not these been laid 
out, the one after the other, by those Roman emperors who considered the 
original forum too cluttered by a large number of ill—assorted monuments to 
offer them enough scope to display their grandeur and generosity, and to 
ensure their fame in the eyes of posterity ? Now the papal families followed 
the example set by their imperial predecessors. During the first years of his 
reign, Alexander aped the Farnese, the Borhgese, the Barberini and the Pamfilj 
in his policy for the reconstruction of the piazza Colonna. There, on a square 
situated along one of Rome's ancient central axes, the Via del Corso, an 
existing block of houses was torn down. There the quite recently constructed 
palazzo Aldobrandini, facing the older, still standing Palazzo Del Bufalo, was 
bought to form the nucleus of the present Palazzo Chigi; in view of the 
uninteresting aspect of the present building, it would have been nice if the 
original, grandiose designs supplied by Pietro da Cortona had been executed, 
which envisaged a huge palace—cum—fountain, to replace the Fontana di Trevi as 
the city-end of the Acqua Vergine; a design which clearly foreshadowed both 
Bernini's project for the Louvre in Paris and his plan for the present 
combination of the Palazzo Poli and the Trevi—fountain. On the square, the 
column of Marcus Aurelius was used as a focal point, while another papal, or 
Berninian dream centered the piazza around a huge, boatlike fountain with the 
Aurelian column, and perhaps the Trajan one as well, for its mast.51 
Only the temporal side of his power was represented by the Pope's 
architecturally expressed concern for his family and their future prestige in 
this capital, where there was no permanence in a continuous royal line, but 
where each succeeding pope sought to make his own mark. Alexander's policy in 
this respect did not differ from that of most of his fellow monarchs, who also 
tried to express their desire for absolute power and family glorification in 
the architectural subjection and recreation of their capital - the Sun King in 
and around Paris, the Stuarts in and around London, the countless princelings 
of Germany, even Frederic Henry in and around The Hague. However, the 
spiritual side of that dualistic concept, the Papacy, was, one may say, 
architecturally vested in the church of the First of the Apostles, the 
basilica di San Pietro; to the work of its logical completion, the 
construction of the piazza San Pietro, Pope Alexander turned as well. 
5 0
 I hope to deal with this topic in a study of the Roman family of the 
Mulini (who are a clear example of this type of noble families) in the 
period mid-14th to mid—18th century. 
5 1
 The plan is in: BAV, Archivio Chigi, Vol. 25085. Cortona's design for the 
Palazzo Chigi is in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 10. Bernini often 
referred to his plan for the bifocality of piazza Colonna when trying to 
illustrate his views about the lay-out of squares and piazzas: cfr. P. 
Fréart de Chantelou, Journal du voyage en France du cavalier Bernin, 
(1665); Ed. Paris, 1883-1885(1), 1930(2), e.g. pp. 55. 274, etc. 
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After what has already been indicated above, it seems rather purposeless to 
try and search for one single determinant in the determinant in the 
ideological and aesthetic concepts underlying the final choice for the 
piazza's design; ideologically, because its origins were manifold, and 
aesthetically because the Pope seems to have made his choice at a very early 
moment during his pontificate. Judging from the celerity with which he 
confronted his collaborators with his intentions, Alexander must for long have 
been thinking about the problem, perhaps even before he ascended the papal 
throne. The notes in his diary from the second half of 1656 and the spring of 
1657 also show that he knew fairly well what he wanted.52 He did not want a 
square enclosed by arcaded buildings, like Rainaldi had suggested, nor the 
huge quadriporticus as planned by Bartoli.53 He did not even accept the 
trapezoidal design submitted by Bernini5'' — the so—called first project, 
presented to the Fabrica in August 1656 — which also saw the piazza surrounded 
by arcades with a closed second storey of houses and offices. The plan clearly 
harked back to Michelangelo's Campidoglio and this was, perhaps, the reason 
why Alexander could not accept it.55 To be sure, the Campidoglio, the 
religious and administrative centre of the ancient capital and, later, the 
communal centre of Rome, with its combined symbolism of sacral and secular 
functions, should be repeated in the Vatican area, but, there, it should also 
be surpassed. Alexander and Bernini thereafter soon agreed that they wanted 
to encircle the space in front of St. Peter's with an oval-shaped, open 
porticus, surmounted by a balustrade and by statues of the saints; a porticus 
that would centre around and embrace both the obelisk, that symbol of the 
victory of Christianity over paganism, and include the facade of the basilica, 
to which the piazza leads up. In view of the criticism which was raised 
against the project, the porticus' function as a sheltered approach to the 
basilica was emphasized, recalling Nicholas V's plans for a roofed arcade, and 
even expressed in an inscription inside one of the entrances to the Southern 
arm: "In umbraculum diei ab aestu, in securitatem a turbine et a pluvia", but 
this certainly does not reflect the Pope's main considerations. Other 
inscriptions do give a more accurate idea: inside the entrance to the end of 
the Southern arm we are invited to : "Venite, procedamus ante Dominum, in 
templo sancto eius, et nomen Domini invocemus' , while the inscription inside 
the corresponding Northern entrance reads : "Venite, ascendamus in montem 
52
 This diary, one of the most important sources for any study of Alexander's 
activities, not only as a patron of artists but of all aspects of his 
papacy, is in: BAV, Chigi, Vol. 0 IV 58. I have used the manuscript, but a 
number of data concerning Alexander and the Arts have been published by: R. 
Krautheimer, R.B.S. Jones, The Diary of Alexander VII. Notes on Art, 
Artists and Building, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, Tübingen 
1975, pp. 199-225. To be cited as: Diary. 
53
 An engraving by Mathias de Greuter - of this design? - is to be found in: 
G.B. Vignola, Regola de' Cinque Ordini d'Architettura, Amsterdam 1642, 
folio I after p. 95. Cfr. BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 9, f. 43r. 
5
'
t
 For anyone studying Bernini till the new catalogue of his drwawings has 
been published, the account and plates given in: H. Brauer, R. Wittkower, 
Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini. Bernini's Drawings, Vols. I—II, 
Berlin 1931, Washington 1969, must remain fundamental. To be cited as 
Br./W. 
5 5
 In BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 13, the sketches on f. 3v-4r, and on ff. 
5v-6r, to me, seem to indicate the analogy between the first Berninian 
project — about which more data are given by Br./W., p. 69 sqq. — and the 
Campidoglio. 
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Domini, adoremus in tempio sancto eius." 
Reading through the assorted notes and documents which make up the codex 
Chigi H II 22 of the Vatican Library, which may very well have been part of 
Alexander's private file on the construction of the piazza, all sorts of 
imagery come to mind when one thinks of the symbolism connected with the 
colonnades.ss Do not the statues of the saints, hovering motionlessly above 
the gigantic colums, resembling a thickly wooded forest of petrified trees, 
invoke the image of the Empyreum, the Paradise to which the faithful strive to 
gain access through the Church? Not surprisingly the piazza was constantly 
referred to as theatrum in contemporary descriptions and documents,57 even in 
the account books of the Fabrica. It is quite evident that the colonnades 
partly descended from the theatre : one only has to look at the numerous 17th 
century engravings of the grandiose temporary stages set for festive 
canonizations inside St. Peter's, which often took the form of colonnaded 
enclosures; Bernini, who, all through his career, acted as official 
scenographer to the papal court,58 and was famous for his spectacular 
theatrical constructions, had often designed such sets : the theatrum set up 
in St. Peter's for the celebrations of the canonization of St. Elisabeth of 
Portugal, in 1625, took the form of a colonnade with statues. Thus, the piazza 
San Pietro was meant to be the permanent theatre of the Church, a sacred 
precinct, where the triumphs of Christianity, of Faith, could be enacted and 
experienced, as in the spectacular processions of the feast of Corpus Domini 
or of the Exaltation of the Cross. In an anonymous painting59 in the Museo di 
Roma, dating from the first half of the 17th century and depicting the 
procession of Corpus Domini on St. Peter's piazza, one may detect some other 
possible sources; canopied, temporary colonnades dominate the space, 
stretching in three lines across the square to the church; once again, we are 
reminded of the imperial porticus, which had connected Hadrian's mausoleum on 
the banks of the Tiber with Nero's circus on the slopes of the Vatican Hill; 
the canopies also recall the medieval colonnaded Via Trionfalis, winding 
trough the quarter of the Borgo Vecchio, from the river to St. Peter's; or 
Pope Nicholas' plans for the three arcaded streets in that area. Instead of a 
pagan 'Via Trionfalis', a theatrical, but Christian 'Piazza Trionfale' was now 
to be realized. 
The image of the enclosed theatre where the spectator is completely absorbed 
by his experience of the Church becomes all the more compelling when we 
consider that the piazza as it now stands is not really complete, when in our 
fantasy we complete the two enclosing colonnades with the 'third arm' that was 
planned by the Pope and Bernini to close the opening of the piazza towards the 
present Via della Conciliazione. 
Yet another symbol comes to mind, which may have provided both ideological 
and architectural inspiration : the symbol of the basilica of St. Peter's as 
the ship of the Church, with the faithful sailing into the harbour of Christ 
and Salvation, represented by the embracing arms of the colonnades.60 The 
A number of the following observations have been made already by: A. Haus, 
Der Petersplatz in Rom und seine Statuenschmuck. Neue Beiträge, Freiburg im 
Breisgrau 1970, especially chapters III-V, pp. 55-105. 
57
 E.g. G. Alveri, Roma in ogni stato, dedicato alla Santità di N.S. 
Alessandro VII, Rome 1664, Vol. II, pp. 154-155. 
58
 I. Lavin, Bernini and the Visual Arts, New York 1980, pp. 146-157: Bernini 
and the Theatre. Cfr. also R. Pane, Bernini Architetto, Venice 1953, p. 
77, sqq.: 'Bernini e lo spettacolo'. 
59
 It is sometimes attributed to Hendrik van Swanenburgh. 
sc
 A. Guidoni Marino, Un modello architettonico e politico per piazza S. 
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theme of the ship was, of course, a wall known one : it appears in Giotto's 
famous fresco of the Navicella, which in the lôSO's had been transferred to 
the narthex of St. Peter's; Bernini used the ship in his Fontana della 
Barcaccia on the Piazza di Spagna61 and in an unexcuted design for a fountain 
for the Villa Aldobrandini at Frascati;62 Alexander's contentment with the 
simile is evident from the project for the Piazza Colonna. The theme of the 
Church of Rome, the Church of Christ, as the portus salutis had for long been 
a constant in papal imagery. For Alexander and Bernini the inspiration to its 
architectural expression may well have come from the still extant ancient port 
constructions of imperial Ostia and Civitavecchia.63 Reconstructions of these 
imperial examples had been much publicized during the 16th century; they 
usually show two arms extending into the sea, as well as a third one, crowned 
with a pharos, which shield the entrances to the oval harbour; the three moles 
are usually crowned with arcaded buildings, providing storehouses and shops. 
But although the idea of ancient port constructions as a source seems a 
convincing one, other possibilities for the architectural origin of a 
colonnaded or arcaded, oval or circular enclosure abound, of course, in the 
(amphi—)theatres and the circusses. 
There is also that other famous image, preserved in a sketch which, though 
not made by Bernini himself — on the contrary6* —, may still help to explain 
something of the symbolism intended. The sketch depicts St. Peter's and the 
colonnades as the head and the outstretched, all—embracing arms of the First 
of the Apostles. Does it not lead one to conclude that the Pope and his 
architect envisaged the piazza as the symbol of the function of the Universal 
Church and of its ruler, Christ's Vicar on earth, as a benificial, 
all—accepting influence in the world of the mid—17th century, at a moment when 
the modern, secular, absolutist state seemed to smother man in a 
Leviathan—like embrace, as shown in the title—print of Hobbes' famous work? It 
seems all the more likely when one realizes the position the Papacy was in : 
the War of Castro had shown the fundamental weakness of the Papacy as a 
temporal power, and the scandalous Barberini pontificate had not been 
forgotten yet. The Peace of Westphalia had demonstrated that the position and 
authority of the pope as Padre Commune had lost much of its force, and had 
shattered much of Rome's hope to reunite the Church, whether it be by the 
force of arms or by way of reconversion. Everywhere, secular princes, even 
their Catholic and Most Christian Majesties, impinged upon the rights of the 
Church. In France especially, the all—powerful cardinal—ministers and, from 
the 1660's onwards, Louis XIV himself, threatened papal supremacy in their 
support of the Gallican movement. Antoine Arnauld, from the Jansenist bulwark 
Pietro: il 'porto di mare', in: l'Architettura, 1975-1976, pp. 551-559. 
Also her: Il Colonnato di Piazza San Pietro: dall'architettura obliqua del 
Caramuel al 'classicismo' Berniniano, in: Palladio, 23 (1973), pp. 1—12. 
61
 H. Hibbard, С. Jaffé, Bernini's Fontana della Barcaccia, in: The 
Burlington Magazine, 1964, pp. 159-170. 
62
 R. Pane, Bernini Architetto, Venice 1953, the design on photograph 81. 
63
 A. Bruschi, Bramante, Leonardo e Francesco di Giorgio a Civitavecchia. La 
'Città con Porto' nel Rinascimento, in: Studi Bramanteschi. Atti del 
Convegno 1970, Rome 1974, pp. 535-565. 
^ Published by A. Busiri—Vici, La Piazza di San Pietro in Vaticano nei secoli 
III, XIV e XVII. Memoria storico-artistica, Rome 1893. The authenticity 
has been disproved by Br./W. , op. cit., Vol. I, p. 97. Bernini's 
authorship, however, persists: L. Tombolini Barzotti, La Basilica di S. 
Pietro nei simboli e negli elementi architettonici di Gio. Lorenzo Bernini, 
Rome 1937. 
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of Port-Royal, in the very years 1655 and 1656, when the idea of the 
construction of the piazza may have taken shape in Alexander's mind, opened a 
new attack upon the pope's primacy as founded on his position as the successor 
of St. Peter. It may be true that Bernini's works of art in and around St. 
Peter's embody fully the spirit of the Catholic restoration, expressing the 
perpetuity and triumph of the Church, but in the period in which the piazza 
was constructed, this triumph was not a certainty at all, it was a threatened 
triumph. Was there any course left open to the Papacy but to reaffirm, in 
every possible way, its spiritual—universal aspirations and to attempt to 
stengthen the belief in the Church by means of this oversized architectural 
expression of triumph and salvation ? 
After the Pope had first announced his intentions about the piazza in July 
1656, almost three years elapsed before the final choice for the design was 
made. Reading the accounts of the discussions which preceded the realization 
of the colonnades as they now stand — the expression in stone of the symbols 
and imagery explained above - two things become clear. First, though 
Alexander's decision to give St. Peter's a new and grandiose forecourt seems 
to have stood firm from the beginning, he certainly could not follow his own 
inclinations only in deciding upon the feasibility of any project connected 
with the basilica : he had to take account of the opinions and views of the 
members of the powerful congregation 'della Reverenda Fabrica di San Pietro'. 
A second point of interest to emerge from the discussions concerns the 
relationship between patron and architect, between Alexander and Bernini. 
VII.4 THE MASTERS OF ST. PETER'S . THE CARDINALS OF THE FABRICA AND 
THEIR POWER.65 
On the 11th of January, 1510, Pope Julius II issued the constitution Liquet 
omnibus ,s6 by which he instituted a small cotranittee to preside over the 
construction of new St. Peter's and to take care of the collection and 
judicious allocation of the money which would come to Rome through the sale of 
indulgences; these were to be issued for the specific purpose of giving the 
unity of Christendom and the tomb of St. Peter's a worthy symbol. The 
commission was given the exclusive right to issue these indulgences; to take 
care of the financial arrangements connected with age dispensations for the 
ordination of priests, and with matrimonial dispensations; to judge all 
testamentary dispositions concerning pious works and, in cases when these 
dipositions were insufficiently funded, wrongly worded, or ill—defined, to 
appropriate the money which could be derived from these sources to aid the 
building of the basilica; to make monetary settlements with all those priests 
who confessed to, or were denounced for having acquired worldly possessions in 
65
 This paragraph has been based on four sources. Most important were the 
archives of the Reverenda Fabrica di San Pietro themselves, romantically 
and quite properly located on three floors high up in the thickness of the 
North—Western wall of St. Peter's. The archives will be cited as: 
A(rchivio della) R(everenda) F(abrica di) S(an) P(ietro), with the floor 
('piano') on which they are located, the series or the cupboard ('armadio') 
to which the volume belongs, and the number of the volume of bundle 
('pacco'). Other sources were: G.C. Vespignano, Compendium Privilegiorum 
Rev. Fabricae S. Petri, Rome 1762; the Bullarium Romanum, and N. del Re, La 
Sacra Congregazione della Reverenda Fabrica di San Pietro, in: Studi 
Romani, 17 (1969), pp. 288-301. 
66
 Bullarium Romanum, V ,Turin 1860, pp. 481-488. 
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excess of the amount fixed by the stipulations of canon law, as well as to 
seize all legacies left by priests which were found to include 'beni male 
acquistati . 
This impressively privileged body was confirmed in its rights and duties by 
Leo X and, once again, by Clement VII, who, obviously wishing to emphasize the 
universal character of 'project St. Peter's', reorganized the commission into 
a group of sixty commissioners from all Christian nations, who would supervise 
the allocation of the money collected by the committee for St. Peter's; in the 
constitution Admonet nos of 12 December, 1523, we read : "assentientes autem 
hoc sacrum et sublime beati Petri templum non nostri, ñeque cuiusquam esse 
proprium, sed omnium Christianorum nationum commune." 
Inevitably, an organization vested with such powers — in short time a 
full—fledged judicial and bureaucratic apparatus came into being, which was 
responsible for a prompt and unremitting enforcement of the Fabrica's rights -
could not fail to be the object of much and bitter criticism. The example of 
Martin Luther, vehemently condemning the sale of indulgences, is almost too 
well—known to be cited again. But in spite of his and other peoples' protests, 
the practice continued with undiminished force during the first half of the 
16th century, especially in the countries subject to the authority of His 
Imperial Majesty, Charles V. The Emperor, who, like most of his fellow 
monarchs, tried to limit the extent of Roman ecclesiastical taxation, 
appropriating as much of it as was possible for the use of the Crown, soon 
realized that this system, by which Rome tapped part of the wealth of his 
subjects, could be turned to his own advantage as well, if he could persuade 
the Pope to let him participate in the proceeds. Evidently, the popes of the 
first decades of the 16th century, who saw their authority seriously 
threatened while they tried to steer the Church between the Scylla of royal 
absolutism and the Charybdis of the Reformation, were in no position to refuse 
the imperial 'request', and thus agreements were soon reached. At first, the 
contracts stipulated that the revenue should be equally divided between Pope 
and Emperor; a document from 1538 explains : "qua daretur exactio agentis 
Cesareae Maiestatis pro tribus annis nomine Cruciatae, et pro tribus annis 
nomine Fabricae".67 For while in the German countries the system continued 
under the legal title of the sale of indulgences, for the benefit of the 
basilica of St. Peter's, in Spain and Portugal it was given the catching, 
fundraising name of Cruzada, a sale of indulgences, to be sure, but for the 
sake of national safety, the money collected by the kings of Spain and 
Portugal being purportedly used for the battle against 'the Infidel', the 
Ottoman Turks. The Emperor, however, soon realized that a fifty per cent share 
was no more than a pittance, and succeeded in convincing Rome that other 
arrangements should be made; by these, Rome was given an assured income from 
the proceeds of the Cruzada of 100,000 scudi over a period of five years, 
while the remainder was retained by the Emperor who, in addition, claimed the 
total revenue of the sixth year.68 When the effects of the Reformation began 
to be felt in the Empire, the turnover of the sale of indulgences diminished 
substantially; in the first decades of the 17th century, this practice of 
extracting money from the Empire fell into disuse altogether. In Spain and 
Portugal, however, as well as in the Spanish territories of the Southern part 
of the Italian peninsula, the kingdom of Naples, and on the adjacent isles, it 
continued to flourish; there, the Cruzada developed into a semi—permanent 
6 7
 ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 8, f.375. 
68
 ARFSP, 2 P., Armadi, Vol. 207, ff. 328-329, Spain; ARFSP, IP., S. 1, Vol. 
19, ff. 267-268, 275, 283, 285-315, the Empire: the contracts made between 
Charles V and Paul III and Julius III. 
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state tax which reportedly yielded the Spanish kings the gross sum of 300,000 
scudi annually - while Rome grumblingly collected its paltry sc. 20,000.63 
When the Fabrica1 s revenue from the sale of indulgences dwindled as a 
result of the Spanish and Portugese kings' habitual tardiness in their 
remittances, or their occasional outright refusal to make any payments at 
all,70 while the proceeds from those Italian territories where the practice 
continued, fell as well, Rome's policy changed. 
Especially in the field of testamentary dispositions, the Fabrica's judges and 
commissioners became extremely resourceful in finding new ways to gather the 
huge sums needed to build St. Peter's. In 1551, Pope Julius III ordered that 
one—fifth of all donations made "inter vivos" for pious purposes should be 
handed over to the Fabrica.71 All public notaries in the Papal States and the 
Spanish-Italian Regno — for in the 17th century the system became restricted 
to that territory - were informed that when they failed to notify Rome of any 
practices jeopardizing the Fabrica's rights within a month after the official 
acts had been executed, they would themselves forfeit one—fifth of the sums 
involved.72 When it dawned on Rome that this prompted many notaries to try to 
reach a profitable bargain with the heirs of their clients who, of course, 
were most willing to save themselves a goodly sum, Pope Pius IV, in 1562, 
instituted the appalling system of informers, who could earn a fourth of every 
unreported legacy.73 In this complex way, the financial system of the Fabrica 
continued to function, under the name of the Cruzada in the kingdoms of the 
Iberian peninsula, where it was abolished in the 18th century, and in the 
Papal States and the Regno until the middle of the 19th century, when the 
Fabrica's powers of jurisdiction became negligible. 
The structure of the Fabrica s direction in the 16th century did not remain 
unchanged. In 1589, the Committee of the Sixty, by order of Pope Sixtus V, was 
subordinated to the authority of the Cardinal—Archpriest of St. Peter's. Some 
years later, however, Pope Clement VIII, discontented with its inefficiency, 
dissolved the group altogether and, following the example set by Sixtus V, who 
had reorganized the higher echelons of curial bureaucracy into fifteen 
congregations composed of cardinals and major officials, he instituted the 
Congregation of the Fabrica, conferring upon it all the rights and priviliges 
of the erstwhile body. Pope Paul V, in his turn, displeased with the 
inefficiency of the Fabrica, too, especially in view of the magnitude of the 
architectural operations he had in mind, gave the congregation the form it 
still had when Alexander VII presented it with his plans for the piazza. 
In the 1650's and 'óO's, the congregation was composed of two administrative 
bodies, the 'Congregazione Grande' and the 'Congregazione Piccola', the former 
including the latter. The Grand Congregation, which will not be of further 
69
 ARFSP, 2 P., Armadi, Vol. 138, ff. 55-56. About the history of the 
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concern to us because is seldom convened in toto, was headed by the prefect, 
the Cardinal-Archpriest of St. Peter's pro tempore, and consisted of a varying 
number of cardinal—members, usually not less than seven or eight. They were 
joined by the Auditor Camerae, the judge of the papal Ministry of Finance; the 
Treasurer-general; the Dean of the Rota, the papal supreme court; the Prefect 
of the Apostolic Palaces; and by one or more Clerks of the Chamber, viz. the 
members of the committee which presided over the Ministry of Finance; among 
the minor officials who belonged to the Grand Congregation could be found the 
economic adviser of the Fabrica, who usually was one of the canons of St. 
Peter's and served as official secretary as well; another canon, who acted as 
judge; a number of fiscal and financial lawyers; an accountant, and a 
chancellor, to draw up and sign all the official acts and decrees. Of course, 
this huge body could not oversee daily proceedings and decide upon the mass of 
routine questions which arose time and again. To see to all this, the 
'Congregazione Piccola' had been instituted; it consisted of any of the 
cardinal—members of the Grand Congregation who cared to join its sessions, of 
the Treasurer—general, the Judge of the Camera, and of two of the 'ministri', 
the lower officials, viz. the Fabrica's lawyer and the economic adviser.1^ 
It is also of interest to learn about the men who governed the construction of 
the colonnades during the twelve years that concern us here.75 The group of 
cardinals presents us with a colourful bevy of men, some of exceptional, and 
some of middling ability. 
The Cardinal—Prefect, Francesco Barberini, was born in 1597, and, barely 25 
years old, received the purple when his uncle. Cardinal Maffeo Barberini, was 
crowned with the tiara and became Pope Urban VIII in 1623. Whatever one may 
think about the phenomenon of nepotism, Barberini certainly was an able man, 
who quickly got to know the government of the Papal States and the Church from 
every concievable angle. He travelled extensively as Urban's legatus a latere 
to the courts of Paris and Madrid, and served on many congregation^'. His role 
as a patron of the arts on a princely scale still can be judged from the 
famous library he formed — at present incorporated in the Vatican Library, of 
which he aws the official librarian — and from the stupenous palazzo 
Barberini, where, as in other buildings, he employed the young Bernini, from 
1635 onwards, when he became Archpriest of St. Peter's, succeeding Cardinal 
Scipione Borghese, Barberini must have held the chair of the congregation of 
the Fabrica, thus undoubtedly gaining a good deal of experience. He died in 
1679, at the age of 82. 
Alphabetically, the cardinal—members of the congregation were the following. 
Baccio Aldobrandini, born in Florence in 1613, came to Rome to receive his 
education in the household of his uncle, cardinal Ippolito Aldobrandini, 
nephew of Pope Clement VIII. When, in 1652, his cousin Olympia Aldobrandini 
married Pope Innocent X's favourite nephew, princeCamillo Pamfilj, the Pope 
created Baccio cardinal — se non con applauso, certamente non senza qualche 
merito personale...", one of his biographers gravely remarks, without adding 
any further evidence about the manifestations of Aldobrandini's merits. He 
died in 1665. Camillo Astalli, born, in 1618, from a poor but noble Roman 
family, led a life of relative drudgery in the lower echelons of papal 
bureaucracy till Fate started to shine upon him in the 1640's : one of his 
7
'* A note by Spada about proceedings in the small congregations is in: ASR, 
ASpV, Vol. 236, ff. 3-8; cfr. Vol. 495, nr. 1 and Vol. 236, several acts. 
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 The data about the cardinals have been gathered from volumes 6 and 7 of V. 
Cardella, Memorie istoriche itorno ai cardinali di Santa Romana Chiesa, 
Rome 1796, and for Astalli, Barberini and Borromeo, from the relative 
volumes of the new Dizionario Biografico degli Italiani. 
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brothers married a niece of Pope Innocent's all-powerful sister-in-law, the 
infamous Donna Olimpia. To his own amazement, Astalli's career was furthered 
still when the Pope, who was disappointed in his own family, not only decided 
to make him a cardinal, but also bestowed upon him the name of Pamfilj, 
enormous riches, and the title and functions of Cardinal-Padrone - the Pope's 
right hand. From that time onwards, things went from bad to worse, until 
Astalli, the butt of unsavoury intrigues, was charged with high treason, of 
which he was guilty indeed, and dismissed from all his official tasks, except 
for the cardinalate, which he held till his death in 1663; Pope Alexander, 
probably aware of the tragedy of this life, reinstated him in part of his 
functions - thence, I suppose, his membership of the congregation. 
In Giberto Borromeo, the congregation had a first—rate member. Borromeo, a 
cousin twice removed from the saintly Cardinal Carlo of that name, was a 
well—trained lawyer and theologian, who served as a deputy on the commission 
charged with investigating the teachings of Jansenius, an experienced 
administrator and several times governor of a province of the Papal States, as 
well as a financial expert; thus he became one of Pope Alexander's trusted 
advisers. A cardinal since 1652, he died in 1672 at the age of 57. 
Marcantonio Franciotti, born in Lucca in 1592, was a lawyer by training; his 
career was mainly spent in the Roman courts, in provincial administration and 
in papal finance. Though created a cardinal by Pope Urban VIII in 1633, he was 
a favourite of Innocent X. He died in 1666. 
Young Giambattista Pallotta, nephew of the Cardinal and former prefect of the 
Fabrica, Evangelista Pallotta, studied Litterae Humaniores before entering 
papal service. He became Collector in Portugal, which must have given him a 
fair share of insight into the Fabrica's financial affairs; after having 
served as governor of Rome, he went to Vienna as nuncio to the Emperor. In 
1629 he became a cardinal, and governor of Ferrara. Experience in matters of 
building he had as well: he initiated and supervised the sumptuous rebuilding 
of the Sanctuary at Loreto. He died in 1668 at the age of 74. 
The last cardinal—member of the congregation was Christofcro Vidman, of the 
German counts of Ortembergh, who, however, was born in Venice, where he was 
trained as a lawyer. He entered papal service in the Ministry of Finance, was 
made a cardinal on the instigation of the Serenissima, and served a term as 
governor of Urbino. He died in 1660, 45 years old. 
Of the last four 'Masters of the Fabrica', I have not been able to find any 
information, not even their names; I have only been able to identify the 
Treasurer-general, who was the Clerk of the Chamber and later Cardinal Giacomo 
Franzoni. This, then, was the group that directed the Fabrica's affairs at the 
highest level, advising the Pope on all matters concerning the basilica, 
directing operations in and around it, deciding as a supreme court in cases 
referred to it by lower courts and by their officials in Italy, Spain and 
Portugal, and issuing new regulations regarding the administration, the 
interpretation and the execution of the Fabrica's rights and priviliges. 
About the internal workings of the small congregation we are informed by a 
concept of rules76 that was apparently drafted to revitalize the Fabrica's 
organizational efficiency, which, evidently, left much to be desired at the 
moment the quite enormous enterprise of the construction of the piazza was 
undertaken. The congregation was to convene at least once a fortnight, and 
more often, if necessary. Each time the minutes of the previuos meeting should 
be read and approved. Tardiness in finishing the business at hand seems to 
have been one of the most conspicuous problems. Therefore it was proposed that 
a time—limit be fixed within which the decisions of the congregation were to 
76
 BAV, Chigi H II 22, f. 226r. 
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be carried outjat each meeting a list of unfinished activities was to be drawn 
up. The congregation should not allow itself to slow down behind such stopgaps 
as: 'This still should be done', or Ί would like to refer to...1, or 'This 
will be done by so and so...', etc. At the end of each meeting, every member 
present should sign the list of decisions. From the minutes of the Fabrica's 
meetings of the following years it is evident that these regulations were only 
adhered to partially.77 
The Fabrica's proceedings report78 that only a few of the cardinals let 
themselves be actually involved in practical, day-to-day affairs, which were 
usually left to a small group : to the Prefect, the Treasurer-general, the 
lawyer and the economic adviser, all of whom normally took on a number of 
well—defined tasks and reported diligently on the progress made — and to 
Virgilio Spada, who deserves to be introduced now, last, but certainly not 
least.79 
Father Spada, of the Congregation of the Oratorium, was the son of a former 
papal treasurer, Paolo Spada, who had founded the family fortune in that 
office. Though Virgilio's brother Bernardino became a cardinal in 1625, he 
himself apparently did not aspire to high office. After entering the 
Oratorium, he was, from 1626 to 1644, in charge of its finances, and he became 
the driving force behind the construction of the great convent-palace which 
was erected adjacent to the Order's church of Sta. Maria in Valliceli!, the 
Chiesa Nuova. In this period he met Borromini whom, ever since, he favoured 
as an architect, both for his private or his family's use as well as for all 
public building in which he became involved. More important, perhaps, was that 
during his term as the Order's prepósito, Spada acquired his quite formidable 
technical know—how; he learned how contracts were made up, how workmen were 
paid, how vaults were chained and how foundations behaved during settlement; 
he discovered that the use of archival research to supplement data of 
structural analysis could be very enlightening; he developed a keen sense of 
architectural finance as well as the kind of diplomacy needed to manage the 
jealousies that tended to arise in the course of» négociation and construction, 
although it has to be admitted that tact was not his greatest asset. When 
Cardinal Benedetto Pamfilj became Pope Innocent X in 1644, Bernardino and 
Virgilio were called to the papal court to serve among the Pope's intimate 
advisers. Virgilio was nomionated secret almoner and secret chamberlain, as 
well as member of the Fabrica di San Pietro.80 Owing to his control of the 
77
 BAV, Chigi H II 22, ff. 144r-145v, the minutes of 11 March 1668, as an 
example. 
78
 BAV, Chigi H II 22, f. 57r, a report by father Virgilio Spada on the 
Fabrica's financial position. 
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 The literature about Spada is scanty: F. Ehrle, op. cit., ut supra note 42; 
M. Heimburger-Ravalli, Architettura, scultura e arti minori nel Barocco 
italiano. Ricerche nell'Archivio Spada, Florence 1977, pp. xii sqq., 19 
sqq., 197 sqq., and, lately, J. Connors, Borromini and the Roman oratory: 
Style and Society, New York 1980, p. 61 sqq., pp 96-97. The family archives 
of the Spada—Veralli family have recently been deposited with the Roman 
State Archives at the Palazzo della Sapienza. They contain most of Virgilio 
Spada's papers and are, therefore, a rich mine of material for the study of 
Roman Baroque art and architecture. Cfr. also K. Güthlein, Quellen aus dem 
familienarchiv Spada zum Römischen Barock, 1. Folge, in: Römisches 
Jahrbuch für Kunstgeschichte, 18 (1979), pp. 174—246. I have used some of 
the volumes, citing them as ASR, ASpV; cfr. ut supra note 42. 
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 For Spada's nomination to the Fabrica's council: ARFSP, Libri 
Congregationis, Vol. 162, f. 61v, June 23rd, 1645. 
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Pope's privy purse. Spada gradually gained control of most artistic activities 
at the papal court. Almost immediately after taking office, he was called 
upon to give his opinion on one of the most burnnig architectural issues of 
the time : the question whether or not Bernini's one remaining belfry of St. 
Peter's should be torn down before it collapsed of its own account, as the 
other one had done already. After a thorough structural analysis, and some 
archival research for data about the construction of the facade's foundations, 
Spada advised to wait and see, but sharply criticised Bernini's technical 
inadequacy.81 The resulting row was hardly propitious for future collaboration 
between the two. Although Spada resumed his office as prepósito of the 
Oratorians in 1656, he kept his seat on the board of the Fabrica during the 
pontificate of Alexander VII; not surprisingly, it was Spada who, in 1656 or 
1657, drew up the above concept of rules for the small congregation. In the 
following years, Spada became one of the Pope's most influential advisers in 
building matters. Alexander's diary reveals that Spada conferred with him 
almost weekly, mostly on questions of finance and organization. Together with 
the Pope's brother, Don Mario Chigi, and even more with the new Cardinal-
Padrone, Alexander's nephew Flavio Chigi, who, after 1658, became a member of 
the Fabrica as well, Spada acted as Alexander's spokesman in the congregation, 
quietly asserting his behind—the—scenes position as the Pope's close 
counsellor.82 When a vote was taken, the lower officials expressed their 
opinions first, followed by the major administrators, like the Treasurer-
general; the cardinals and the Prefect voted last. This procedure is bound to 
have favoured Spada's position considerably; with his obvious expertise and 
his close relationship to the Pope he could wield extensive influence and, in 
way, steer the voters who came next. However, he was not satisfied with the 
role of technical adviser only; combining the vocabulary and knowledge of a 
capomastro, or contractor, with quite definite, even unrelenting moral views, 
he developed some very strong notions and ideas of his own about the way 
buildings should be designed to fulfil their function in society; though he 
clearly lacked the ability to put his ideas into a workable graphic form, he 
nevertheless tried to do so, with far—reaching consequences for all projects 
in which he became involved. In this way he sounds like an insufferable bore 
and a troublesome meddler, and I think he was; but perhaps one should think of 
him as the Colbert - at least, in building matters - to Alexander's Louis XIV 
: the perfect administrator, with an eye both for the minutest detail and for 
the grand line. He certainly was the driving force behind the Fabrica's 
organization of the building of the colonnades, as the following story will 
show. Maybe he should have had a place in the title of this chapter as well. 
81
 ASR, ASpV, Vol. 495, nr. la and nr. 15; Vol. 186, ff. 1111-1114. 
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 Letters from Spada to the Pope in: BAV, Mss. Chigiani, Vol. С III 62, 
f f .585r-599r ; f. 586r: Spada proposes to the Pope that he be allowed to 
spend the lunch hour, during which he often visits Alexander, to prepare 
business with the papal relatives. Cfr. also data from Alexander's Diary, 
ut supra note 52, passim; data from the Archivio Spada-Veralli in the 
Archivio di Stato at Rome, ut supra, note 79. 
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VII.5 THE SERVANTS OF ST. PETER'S. ROMAN OFFICIALS AND PROVINCIAL 
COMMISSIONERS. 
The brunt of the work done, both 'in congregation', and by the Fabrica at 
large, was, of course, born by its lower officials. A look at the Fabrica s 
pay—roll, which I have reconstructed,83 informs us about the men who formed 
the lower echelons of the organization in Rome, where there was a clear 
division between those who worked in the financial and legal departments on 
the one hand, and the man in charge of actual operations in and around the 
basilica on the other hand. 
¡ TABLE I. Salaries of the officials of the 
I Fabrica di San Pietro. 
Official 
Secretary 
Economic adviser 
Bookkeeper 
Judge 
Lawyer 
Fiscal 
Chaplain I 
Chaplain II 
Architect 
Supervisor I 
Supervisor II 
Factor 
Appraiser 
Sal 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
ary 
15 
15 
12 
5 
3 
2 
4 
4 
16 
5 
5 
6 
4 
monthly 
(+ 
(+ 
33 
16 
16 
66 
(+ 
(+ 
(+ 
1) 
0. 
2) 
2) 
0. 
80) 
50) 
/ annual 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
192 
160 
154 
60 
40 
24 
50 
50 
200 
84 
84 
84 
48 
I 
The total of the above sums corresponds closely to the amount of sc. 1168 
reported for salaries in the annual financial surveys of the Fabrica. 
Nevertheless, they illuminate only part of the picture, as scholars who have 
been confronted with 16th and 17th century salaries will realize. Besides 
their nominal income, most officials noemally enjoyed some fringe benefits, 
which often constituted a quite important additional source of income;8^ the 
data which I have found about extra income I have added to the list between 
brackets. Thus, the secretary received the income from an orchard, which gave 
him an extra scudo a month; the bookkeeper made 80 baiocchi monthly by leasing 
another of the Fabrica's orchards; in the same way the two supervisors 
received an extra two scudi each, and the factor earned an additional 50 
baiocchi. More important, the first Supervisor of the Works got 0.33 per cent 
, i.e. 33 baiocchi, of each 100 scudi value of work undertaken by the Fabrica, 
as his remuneration for his services as assistant appraiser. The remaining 
0.66 went to the other, official appraiser, the architect of the Fabrica, 
83
 I Have used the data from BAV, Chigi H II 22, ff. 65r-66v; 67r; 79r, to 
make this survey. 
8
" BAV, Chigi H II 22, ff.67v-68r. 
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Gianlorenzo Bernini. Equally illuminating are the data which can be gathered 
from the discussions about Bernini's salary as architect of the colonnades. 
These evince that the monthly amount of sc. 16.66, or sc. 200 annually, only 
constituted Bernini's provisione ferma, his basic salary as the Fabrica's 
official architect; for each of his many other posts and tasks he received 
additional sums. A study of these rather incomplete data35 not only gives a 
surprising, though not altogether clear picture of how a famous architect 
might become a wealthy man, but also of the many functions and sinecures he 
could accumulate in a building centre like the Urbs. 
Who were the officials behind these salaries ? Of most of them only their 
names have survived.ββ Judge Giancarlo Vespignano is remebered for his 
compilation and edition of a survey of the Fabrica's rights and priviliges; 
the need for such a compendium indicates that during Alexander's reign the 
reins of the Fabrica's management and authority were tightly held. Others are 
the lawyer Severoli; the fiscal Scipione Santucci; the bookkeeper Vincenzo 
Bardino; the factor Giacomo Balsimelli; and Luigi Bernini, who, employed by 
the Fabrica since the 1630's as official appraiser, assisted his famous 
brother in the difficult task of estimating the amount of money and material 
involved in the Fabrica's building operations. About some of the men we know a 
little bit more. The secretary Andrea Ghetti, who doubled as economic adviser 
in the lóSO's; the factor in charge of the Fabrica's stores, Balsimelli; and 
one of the supervisors, Benedetto Drei. These last three officials lead us to 
a significant aspect of the Fabrica's organizational life. Members of the Drei 
family — probably not unlike some other families — were for several 
generations employed by the Fabrica, either directly as salaried officials, or 
indirectly as contractors and master masons;87 this, I suppose, indicates that 
the Drei family was originally one of the family contracting firms, that had 
succeeded in joining their fortunes with the lucrative patronage of the 
congregation of the Fabrica, much in the same manner as a number of banking 
families had allied themselves with that other, still more important papal 
department, the Camera Apostolica; members of these families were employed as 
lesser officials, while the family firm took on the collection of one of the 
innumerable taxes which were farmed out by the Camera. Similar networks, not 
noticed up till now, did exist around and in connection with the Fabrica. 
Thus, we find the Fabrica giving the contract for a large share of the 
travertine supplies needed for the colonnades to a combination of firms which 
included the Ghetti family;88 this syndicate, in turn, sub—contracted the 
actual construction of the colonnades to an association of master masons, 
including members of the Balsimelli family89 to which it supplied the 
85
 BAV, Chigi H II 22, the accounts on ff. 269v-273r; cfr. Mss. Chigiani, Vol. 
Ρ VII 7, f. 51r, as well as the 'Libri de' Manuali' in ARFSP. 
8 6
 A survey is given by Spada: ASR, ASpV, Vol. 236, pp. 3-8. 
8 7
 Data from the sources published by 0. Pollak, Die Kunsttätigkeit unter 
Urban VIII (= Quellenschriften zur Geschichte der Barockkunst in Rom, Vol. 
1, parts 1, 2), part 2, Vienna 1938, summaries 10, 24, 28 and 73. Benedetto 
Drei the Elder was factor; his son Pietro Paolo supervisor; another son, 
Giuseppe, was factor after his father. Benedetto the Younger must have 
followed one of these. 
88
 ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 9, nr. 23; also BAV, Chigi H II 22, f. 181r-v; the 
Ghetti family leased a travertine quarry as well. Cfr. also Pollak, op. 
cit., ut supra note 87, who mentions a Carlo Ghetti as supervisor in June 
1630. 
89
 ARFSP, I P . , S. 1, Vol. 9, nr. 23. Cfr. also Pollak, ut supra note 87, 
passim: Balsimello Belsimelli was a master mason in the thirties; so were 
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travertine. Of course, such financial connections easily could be turned to a 
dishonest gain, a problem of which the members of the Fabrica, particularly 
father Spada,90 were vividly aware. 
Inevitably, some of the real heat of day as well as the brunt of public 
grievances against the Fabrica was, I think, born by those profoundly hated 
persons, the commissioners of the Fabrica, who, to judge by the sources, had 
the inenviable task of exacting from the populations of the Iberian and 
Italian peninsulas the hateful financial contributions required for the 
construction of the basilica and the colonnades, thus presenting them with a 
rather odious image of the factual implications of giving Christendom its 
universal symbol.91 
To realize the sale of indulgences in Italy, Spain and Portugal and to 
guard the Fabrica's interests in the execution of the pertinent stipulations 
in the wills which were probated all over the Papal States and in the Regno, 
an extensive bureaucracy developed, consisting of a number of officials called 
deputies, each supervising a group of districts, and of a far greater number 
of commissioners, who toured their own district. Of these, there must have 
been several hundreds. Perhaps we shoulds have a look at how events may have 
developed in the little country town of χ on a sunny morning in the spring of 
16 y. A procession is winding through the streets, finding its way to the 
cathedral. Banners are flying while the chiming of bells mingles with the 
sonorous, rythmic thunder of drums; people hurry to church. The procession is 
headed by the commissioner of the Fabrica, who, at the entrance to the 
cathedral, is met by the local bishop and the capo del popolo, smiling, 
perhaps, but not altogether pleased. A heavy chest, with iron fittings, is put 
in the nave, while the commissioner ascends the pulpit to explain the aims and 
the priviliges of the Fabrica to his audience and to describe the various 
indulgences he has to offer, recommending their usefulness with a vivid 
description of the terrors of Hell and damnation, and the gloriousness of 
Salvation and eternal life, both for the living and for the death. Lists of 
indulgences were often printed as sales catalogues and sold to the public. The 
commissioner might just sell a simple indulgence under the regulations of a 
papal Jubilee; however, he also could give dispensations for marriages 
contracted in the third or fourth degree of consanguinity; he could grant a 
person the entire complex of spiritual priviliges amassed over the centuries 
by a pious foundation, e.g. a hospital or an alms house. He could even lift 
the restrictions, imposed by ecclesiastical courts for minor offenses, on a 
person's exercise of his religious duties. In this way, his chest might be 
filled. However, the sale of indulgences did not result in large amounts of 
money. 
Giacomo, Cosmo and Giuseppe. The factor Giacomo must either have been the 
same Giacomo, who, after a career as master mason, retired in the Fabrica, 
or the son of one of these. 
9 0
 BAV, Chigi Η II 22, f. 59r. In a report on the Fabrica's financial 
situation Spada says that in matters of daily routine the supervisor and 
the factor especially need to be persons of good faith, because in their 
position swindling would be quite easy. The same is true for the job of 
appraiser. 
9 1
 The data for the following picture have been gleaned from a general reading 
through the series of "Lettere scritte dai Commisari ai Deputati ed ad 
altre persone" in the archives of the Fabrica, as well as from the more 
specific documents cited in the following notes. 
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The more odious aspects of the commissioners' job certainly were the more 
financially productive as well. The complex of testamentary affairs, subject 
to the Fabrica's and thus to the commissioner's authority, has been dealt with 
already. The commissioners simply had to make sure that they knew everything 
concerning the dispositions relating to pious clauses incorporated in the 
wills that were probated, to be able to collect the Fabrica's portion, or, 
when fraud was established, to take the case to court, either in Rome or in 
Naples, and collect the fines. Supervision of the economic and financial 
administration and transactions of individual clerics and of ecclesiastical 
bodies — cathedral chapters, monasteries, fraternities and foundations of 
every conceivable pious nature — was the commissioner's task as well. 
So—called "Libri Revelationis" had to be submitted to the commissioner, 
informing him about the number and value and the legal title of benefices 
held.92 Registers of masses, for the reading of which people had made monetary 
stipulations in their will, had to be shown. If irregularities were 
discovered, fines could be imposed — unless the culprit was prepared to make a 
'composition', a settlement, by paying the Fabrica a lump sum. Often people 
refused, and then the commissioner could invoke the authority of the law, 
using, in the Regno, the sbirri, the constables employed by the Fabrica's 
tribunal at Naples, and in the Papal States those of the Roman tribunal 
itself. He could also wield spiritual authority, excommunicating people or 
even placing an entire community under an interdict.93 Selections from letters 
addressed to the congregation give a vivid impression of the situation. The 
people of Montalto write: "per cacciar le anime dei morti dal Purgatorio ... 
pongono (se. the commissioners) le anime dei vivi nell' Inferno...sono 
venai i...rubano...l'introito non è altro che sangue dei poveri ingiustamente 
cavato..."911 The dean and chapter, and the people of Sulmona lament about: 
"gli assurdi che risultano dalla presenza de' commissari..." and ask for 
redress.95 The bishop of Capua accuses the commssioner of his diocese of 
employing "le persone le più scélérate e le più sediziose..." in the Fabrica's 
service.96 One reads about: "continui ricorsi e lamenti..." and about: 
"estorsioni fatte dai commissari sulle spalle delle povere gente...".97 
Nevertheless, the office of commissioner was much sought after, for it 
carries with it a number of important priviliges : the commissioner could go 
about carrying arms — a reassuring idea in those turbulent times but 
.probably, also a reflection upon the hazards of his office —, he enjoyed 
freedom from certain taxes, and, perhaps most important of all, could not be 
summoned before any other court than the Fabrica's own tribunals. Paying a 
security of sc. 500, or occasionally, as much as 1000, in order to safeguard 
the Fabrica in case of his bankruptcy, a man would be issued a patente, or 
legitimation which identified him to the local authorities98 as the Fabrica's 
representative; he then was allowed to exercise his office for one or two 
years, after which time his nomination was put up for review in the light of 
his financial success. Each commissioner was ordered to keep a libretto, or 
ledger, in which he should note the proventi, the revenue from the sale of 
92
 A series of these is preserved in the archives of the Fabrica. 
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 ARFSP, 1 P., S. 2, pacco 38, f. 144. Other examples: 2 P., Armadi, Vol. 
293, f. 119; IP., S. 2, pacco 33, f. 161 sqq. 
9,1
 ARFSP, 2 P., Armadi, Vol. 308, f. 138. 
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 Idem, IP., S. 2, pacco 39, ff. 133, 151. 
96
 Idem, 2 P., Vol. 30, ff. 129, 133. 
9 7
 Idem, 2 P., Armadi, Vol. 288, f. 126. 
98
 For this and the following data: ARFSP, 1 P., S. 2, pacco 35, f. 460, nr. 
8. 
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indulgences, and the porzioni, the percentage which fell to the Fabrica 
resulting from its jurisdiction over wills, legacies and benefices. These 
'libretti', signed by the deputy, should be sent to the Fabrica's bookkeeper 
in Rome, who, after having been informed by the Fabrica's banker that the 
corresponding revenue had been remitted, calculated the commissioner's share. 
According to official stipulations, the commissioners should be clerics, and 
have a degree in both Canon and Roman law. In fact, most commssioners were 
laymen, who had to support a family; hence the five to ten per cent which they 
could consider their revenue seldom sufficed — their portion usually rose to 
as high as twenty per cent." Of course, all this scarcely can have 
contributed to an honest and disinterested adminstration, but the bureaucratic 
structure wherein these servants of St. Peter's were enmeshed did not allow 
them much room to accomodate both their conscience and the practical demands 
of theirjob. 
VII.6 'TO BUILD OR NOT TO BUILD?' -
THAT WAS THE QUESTION. 
We do not know why, apart from the influence of tradition and ideology, nor, 
for that matter, when, in the spring of 1656, Pope Alexander decided to 
undertake the completion of St. Peter's and of the Sistine urban system 
through the lay—out of piazza San Pietro. It is not altogether impossible that 
father Virgilio Spada - it was he who, in 1651, had proposed to build the 
arcaded avenue towards St. Peter's - in this year tried to further this 
project again. In a memoire to the new Pope he suggested that: "si formi tutto 
in giro (sc. of St. Peter's facade) un prospetto di due loggie, con un 
mezzanino, uno sopra l'altro", creating covered accession to the basilica for 
pedestrians and carriages; the resulting arcaded square would offer 200 
arches, each the width of three carriages.100 He continued: "che tutta questa 
fabrica di loggie et tanti siti laterali si chiuderà per linea retta, formando 
bisquadro con la facciata." He had, apparently, dropped the idea of the 
avenue. Whether Spada's plan was instrumental in influencing the Pope,101 must 
remain uncertain, though. Nevertheless,the Pope did reach a decision in July, 
when his wishes were first brought to the notice of the congregation of the 
Fabrica on the 31st. Probably he had already consulted Bernini about a design, 
for less than a week after the congregation had ordered the architect to 
submit plans, the Pope noted in his diary "Don Flavio vada dal Bernini ... a 
parlar del portico esterior di S. Pietro", and four days later "don Mario dica 
al Cardinale Barberino che faccia congregazione generale per la fabrica di S. 
Pietro pel Portico. Il Portico detto sia staccato, ai lati siani richiami che 
facciano angolo a l'asso e sia poi paralleli che si possi, senza fabrica sopra 
ma co balaustri e con statue ad ogni pilastro".102 This shows that either 
Alexander himself, or Bernini, or the two of them together, knew already very 
99
 ARFSP, 2 P., Armadi, pacco 36, the commentary upon the general account of 
1655, f. 416r. 
100
 ASR, ASpV, Vol. 236, after f. 244. 
101
 This, at least, is the claim put forward by Heimburger-Ravalli, op.cit., 
ut supra note 79, without, however, any reasonable argument. 
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 Diary, August 9th, f. 35v, August 13th, f. 37v. Alexander's own 
description of the design differs from the ideas which generally exist 
about Bernini's first project: cfr., e.g. Kitiao, op. cit., ut infra note 
134, p. 7; as well as Borsi, op. cit. , ut infra note 130, and Br./W., op. 
cit., ut supra note 54, passim. 
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well what they wanted; no arcades with buildings on top, as Spada and his 
iiuinerous predecessors had suggested, but a freestanding porticus. It also 
indicates that notions of functionality through the inclusion in the design of 
office—buildings or of extensions to the Apostolic Palaces, did not really 
bother Alexander: what he desired was a theatrum. This first design, 
obviously, envisaged the piazza as a closed space. Thus, on 19 August 1656, 
barely three weeks after father Spada had first informed them of the Pope's 
intentions,103 the congregation met again to discuss Bernini's first design. 
The members' reactions were not altogether positive. Once again Spada 
explained: "il motivo che spinge il Papa a tale opera (was) pro sovventione 
pauperum aliorumque indigentium familiarum Urbis".101' Most Eminencies 
applauded the Pope's plan to surround the piazza with "il nobilissimo teatro 
con Portico"105 and of course no one dared to refute the principal argument 
which was used, viz. that, in conjunction with the prevailing economic crisis, 
help should be given to the great number of indigent artisans "che, stante le 
presenti calamita non trovono che fare".106 Nevertheless, a number of 
objections were raised. The most serious were voiced by Ghetti on behalf of 
cardinal Palletta who was absent due to illness and had asked the secretary to 
explain his position to his colleagues.107 Pallotta argued that in order to 
lay the foundations of the portico and its piazza, enormous excavations would 
have to be made. He held the belief that this would cause the release of 
noxious fumes from the earth, thereby seriously endangering the public health, 
as had been the case when the piazza Navona had been reconstructed. Further, 
to centre the new piazza around the obelisk of Sixtus V, would require the 
demolition of numerous structures, including a church; one should, therefore, 
be fully aware of the sacrifices demanded by this project. His major 
objection was also the most forcefully worded, and perhaps the most 
condemnatory: "che sendo la fabrica, che hora si propone, a mera pompa e 
ornato, non pare a proposito il farla in tempo di tanta calamità, e 
strettezze; percha potria dar occasione di mormorare ai forestieri, che in 
vece di soccorrere ai presenti bisogni, sentissero spendere gran danaro, e di 
luogho sacro, per mero ornato e fabrica non necessaria". Here, of course, the 
congregation was directly in the middle of a perennial economic dilemma: 
whether to spend the public revenue in a period of economic recession to 
ensure employment, or to cut all unnecessary government expenditure; as 
Cardinal Pallotta, undoubtedly correctly, had pointed out, the decision was 
all the more pressing since foreign public opinion would almost certainly 
condemn the project as an act of pure megalomania, perpetrated at the expense 
of the faithful. Other cardinals, less courageous or less concerned with the 
Church's direly straitened financial position, nevertheless found fault — with 
Bernini's first design and general lay-out, especially with his trapezoidal 
conception of the platea, as the piazza was called as well.108 More discussion 
arose, concerning the innumerable practical problems involved. An enormous 
quantity of material and building implements would have to be amassed in the 
Fabrica's magazines, mostly situated to the South of the basilica towards the 
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 ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 163, the 'Liber Decretarum' for the period during 
which the colonnades were constructed: f. 86, decrees of 31 July 1656. 
^ " Idem, f. 89r-v. 
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Leonine wall and the Porta dei Cavaleggeri and the Porta della Fabrica, before 
the actual construction could begin: travertine, and other sorts of building 
stone, as well as mortar for the foundations, lorries for transport, etc. One 
of the supervisors, however, remonstrated that many of these problems could be 
solved easily. Due to the greatly reduced building activities of the last 
years, he told the congregation in a seeming affirmation of the Pope's 
arguments, many Roman contractors had put up their lorries and their stocks of 
building materials for sale. The storehouses of the Fabrica itself were 
already filled with supplies of mortar and travertine, which could be worked 
upon by the Fabrica s idle masons"che, stando otiosi, vanno cercando recapito, 
et hora sarebbe di grand'utile all'opera".109 The Fabrica also operated a 
quarry just outside the Porta Angelica, which would yield enough 
second—quality travertine to start upon the foundations. The demolition of 
part of the obstructing buildings would provide employment as well. As for the 
problems arising from the levelling of the ground: one could always decide 
about them later. In this way most practical objections were refuted. A 
voice, maybe father Spada's for it echoes his opinions found elsewhere, even 
arose urging the congregation to greater speed: constructing the piazza would, 
of course, be greatly influenced by seasonal changes; rain and wind would 
hamper a smooth progress and if a start were not made now, in 1656, a year's 
time would be lost — "e cosi sarà tolta l'occasione dell'impiego di tanti 
poveri"¡again the argument of creating labour opportunities was used.110 
It is evident that Alexander himself was not happy with the design either. 
The day after the congregation had met, he noted "Stammatina ë da noi il 
Bernino circa il Portico di S. Pietro col disegno",111 which may indicate that 
the architect had already started upon a new plan. Not only did Alexander 
never stop thinking about it, nor did he allow others to forget it: on August 
27th he noted "che si pensi al bisogno pel Portico della piazza di S. 
Pietro",112 and on the last day of the month he wrote "M Luca Holstenio ci 
manda il foglio sopra i portici doppii degli antichi, e ne ragioniamo insiema 
fino alle 24 hore nel giardino".113 His learned German friend, Lucas Holstein, 
whom he had appointed librarian of the Vatican Library, had brought him a 
memoire, in which he enumerated the examples which Antiquity, that 
all-powerful touchstone, had to offer for freestanding porticos. The Domus 
Aurea was cited, as well as other Roman examples, but the most perfect 
porticus, a triple one at that, had been erected around the market square of 
the town of Negropontus or Chalcidicae, on the Greek isle of Euboia. This 
porticus, with its three corridors, had led Vitruvius to coin the term which 
he introduced in his handbook of architecture: the Chalcidian porticus.111* 
Thus sanctioned, the Pope may have ordered Bernini to start again. On 
October 15th he noted: "il Cavaliere Bernini porta il disegno dei portici 
doppi per la piazza di S. Pietro".115 This in view of later designs somewhat 
enigmatic remark should either be taken to indicate that a porticus of two 
corridors had now been chosen, or that the porticus was to have coupled 
columns. More important, perhaps, is that in Autumn 1656 the idea of the oval 
piazza must have been born: according to several sources it was Alexander's 
rather than Bernini s idea: this, of course poses the problem of authorship in 
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the patron-artist relationship, a problem which cannot be solved. The Pope, 
worried about the aesthetical as well as the practical aspects of a 
rectangular design, suggested the oval form; this offered at least a partial 
solution to the problem of the disproportionate width of the basilica's 
facade, because it would be incorporated in the visual flow of the porticus; 
the solution also eliminated two other problems which had propped up: a 
rectangular plan would not only have reduced visibility of the papal palace 
and the window from which the popes used to bless the crowd on the square, it 
also would have created a 'dead space' between the porticus and the rocky 
foundations of the palace. An oval piazza solved all these problems. While 
Bernini started work on his new design, the Fabrica, apparently yielding to 
the inevitable, already ordered to make preparations to start the levelling of 
the site; at the same time a number of houses were bought for demolition; 
others, already in the Vatican's possession, had already been razed.116 
In the new year 1657, things went on at an even brisker pace. Both father 
Spada and Bernini came to see the Pope on several occasions.117 On March 12th 
Alexander noted "P. Virgilio Spada sia da noi domani circa il denaro e 
l'intraprese della Fabrica di S. Pietro, e si dica al Bernino che si parlera 
dei portici ancora".118 In this week decisions must have been taken, both 
about finance and design, for on the 17th of March the Grand Congregation 
convened, to inspect Bernini's model for an oval piazza surrounded by open 
arcades;119 considering Alexander's note of October, it comes as a surprise to 
hear that they were to have one corridor only. The project seems to have been 
acceptable to the majority of the congregation,120 but serious criticism arose 
once again, both within and without the Fabrica's circle, and both on the 
aesthetic and on the practical level. The most vociferous of these critics 
was father Spada, who, on March 19th, wrote the Pope a long memoire, 
enumerating his arguments and suggesting alternatives.121 He raised objections 
to the extensive dimensions of the encircled space, which would result in high 
construction costs and require the purchase of much real estate located within 
the confines of the future piazza; practical advantages would be totally 
lacking, because the projected arcades would not shield the pilgrims and the 
visitors to the Vatican and the basilica against either rain, wind or sun;122 
the corridor formed by the space between the outer and the inner circle of the 
arcades would be far too narrow to allow carriages to drive to and from the 
Palace's entrance, which at this stage of the design was still to be gained 
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from the Ferrabosco clock-tower, incorporated in the Western end of the right 
arm.123 Aesthetically, the projected arcades were condemned as proportionally 
too small in relation to St. Peter's. Spada even termed Bernini's columns 
'puny1.121' A great disadvantage, from a cultic point of view, would be the 
excessive distance between the pilgrims on the piazza and the Pope in the 
Benediction Loggia above the narthex. When the Pope decided to give his 
blessing from the windows of the palace, he would not be visible to all of the 
spectators in the square. Spada then went on to suggest either to widen the 
corridor of the porticus considerably, or to replace it with a colonnade with 
two corridors. The thickness of the columns would have to be increased to make 
them look less fragile and more in scale with their surroundings and 
background — the pilasters of the facade of St. Peter's. 
It is not clear whether Alexander heeded Spada's criticism and advice, 
which, for all we know - the real aspect of Bernini's early projects being far 
from clear — may have been very much to the point indeed. There is reason to 
suppose that, later. Spada discussed matters with Bernini and his brother, as 
one of the Fabrica's officials, and finally admitted that he might have been 
wrong on some points,125 but even so he may have influenced the architect's 
thinking. One thing at least is clear: first a full-scale representation of a 
segment of the projected arcade was painted on the wall of one of the houses 
on St. Peter's square, much as Michelangelo had done when he wanted to judge 
the effect of his cornice for the Palazzo Farnese; this enabled the Pope to 
visualise the project. In the same month of March 1657 we find payments for a 
complete wooden model of a segment of the colonnades to be erected near the 
facade of St. Peter's.126 An avviso tells us what happened when Alexander came 
to visit it¡"martedì doppo pranzo Alessandro ando a vedere il modello del 
nuovo Gran Teatro di colonnato nella Piazza Vaticana, dove il cavaliere 
Bernino, Architetto, molto si affatigò per essagerare al Papa l'ordine, et il 
disegno di quella novella macchina, ma per quello fu osservato, e s'intende 
pare che la Sua Beatitudine non ne' resti con qualla sodisfattione che 
desidera, e che si era figurato, sopra di che anche dà molti li vien dato 
varie accettioni, et errori di Buona Architettura, non corispondendo 
particularmente al disegno della facciata di S. Pietro, e la spesa è immenso 
poiché sin hora in modelli solo si è speso molto migliaia di scudi".127 The 
above opinion is not only a significant example of contemporary criticism, but 
it also, I think, indicates the very reason why, in these months, Bernini 
returned to his old dream of placing a columned portico in front of the 
basilica's facade — not unlike the unexecuted design of Michelangelo — which 
might have counterbalanced the densely placed columns which were to rise 
around it. In June 1658 the Pope recorded: "e da noi il cavaliere Bernino col 
disegno del Vestíbulo del Portico di San Pietro, e del grande portico ancora 
gli ordiniamo che lo rifinisca...". 
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In July Bernini brought Alexander his design for the huge travertine shields 
bearing the Chigi coat of arms, which were to adorn the testoni, the 
endsections of the colonnades. In August he showed the Pope a drawing of the 
first statue which was to be put on the balustrade.128 In the meantime, during 
April and May 1657, discussions must have gone on till, on May 20th, the Pope 
noted in his diary:'1!! cavaliere Bernini mostra la pianta e alzata del Portico 
di S. Pietro e lo concludiamo cosi". 1 2 9 We may assume that by this time the 
main problems had been solved and that the design had reached its definite 
version. 
In the final design130 for the piazza, Bernini reconciled his wish for 
geometrically pure principles with the very practical demands posed by local 
topography and existing buildings; he tried, succesfully, to create a 
fuctional as well as an aesthetical relationship between the basilica and its 
adjacent buildings, in the complex locality of St. Peter's square, the last, 
unfinished, but most important terminal point of the Sistine System. In trying 
to unify existing and new spatial relationships and dimensions in one 
conception, he observed the demands posed by the following preconditions. He 
solved the problem posed by the elongation of the nave, which had obscured the 
axial relationship between the dome's centre and the obelisk, by centering the 
piazza on the facade, instead of the dome; he answered the necessity to 
define the ceremonial entrance to the Papal Palaces, up till then lodged in 
the so—called Ferrabosco tower, by boldly deciding to demolish it. 1 3 1 The 
palace—end of the Northern colonnade was to be the entrance to the Apostolic 
Palace and the Sistine Chapel, via the Scala Regia. A second axial stretched, 
across the piazza, from this end of the colonnade to the other testone, where 
the Borgo Nuovo, for centuries, had been the street through which pilgrims, 
visitors and courtiers approached the Vatican.132 The size of the piazza was, 
one should realize, dictated beforehand by another precondition: both the main 
body of the Vatican Palaces, resting upon an outcrop of rock of the Vatican 
Hill, and the massive wall connecting Castel Sant'Angelo with the Vatican 
tower of Nicholas V, had to be respected, while on the other hand the piazza 
should be drawn as near as possible to the so called Palazzo Nuovo of Sixtus 
V, to ensure maximum visibility for the pilgrims coming to receive the papal 
blessing. All these were, one may say, pre—given conditions. Two further ones 
Bernini himself imposed upon his design. He created a parallel between the 
town facade of the testone of the Northern colonnade towards the Borgo Nuovo, 
and the corresponding Southern facade of the Palazzo Nuovo. He also put the 
centre of the Northern colonnade, its fountain, on line with the palace's 
Eastern facade, thereby incorporating palace and colonnades in one geometrical 
complex. 
By building the porticus on the perimeter of two partly overlapping 
circles, Bernini created an oval, bi— or maybe one should say tri—focal 
piazza, for besides the centre provided by the obelisk, each circle has its 
own centre, accentuated by the fountains : the existing old one, which was 
1 2 8
 Diary, July 1st, f. 252r, for the armorial shields; August 10th, f.258v 
for the statues. 
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 Diary, f. 85v. 
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6 Line demarcating facade of atrium of old St. Peter's 

removed to its present site, and a newly constructed one. These, with the 
obelisk, give the space its transversal axis, which, in turn, creates a 
curious sensation: it seems as if the curve of the colonnades is continually 
rotating around the piazza itself. Thus, Bernini succeeded in repressing the 
longitudinal emphasis of the axis formed by dome, facade and obelisk; in this 
way, people approaching St. Peter's were not allowed to forget that the piazza 
was meant to be a space defined in itself, a real theatrum. In this, however, 
Bernini was only partially succesful, because of the absence of the third, 
concluding section of the colonnades, the projected 'third arm' which would 
have filled the gap between the two existing ones; the presence of a street 
approaching the piazza directly, as does the Via della Conciliazione, even 
more detracts from the piazza's function as an enclosure in front of the 
basilica. 
There are, in Bernini's own oeuvre, other examples of the bi—focal theatre. In 
1637, he had designed the set for his comedy I due Covielli as two theatres, 
merging into one another. The plan to centre piazza Colonna around two 
obelisks affords another instance, while, in 1665, the architect proposed to 
Louis XIV the construction of a huge theatre within the two hémicycles formed 
by the new Louvre-palace and the Tuilleries.133 
The choice of the oval did, of course, have its consequences,13'' The 
piazza, with its transversal axis at a right angle to the longitudinal axis of 
the curch and the obelisk, was, as it were, put out of reach of the church's 
facade, and the construction of two connecting corridors became necessary. 
Apart from their practical function - through the right hand corridor the new 
Scala Regia connected the piazza with the Papal Palace and the Sistine Chapel 
- they served another purpose as well. They formed the two sides of a second, 
trapezoidal square — the piazza retta as against the piazza obliqua of the 
main square. Although the top of this trapezium interrupts the continuous 
circle of the colonnades, the facade at its bottom nevertheless seems to fill 
it, thereby becoming part of the colonnades. Obviously, a complete view of 
the entire width of the facade has been obstructed by the narrow opening 
between the colonnades; thereby the discrepancy between the facade's height 
and width has been optically reduced. The choice of the proper height for the 
columns did the rest. Later, in 1665, while in Paris, Bernini quite often 
used to muse about this solution. Talking about the necessity to concieve 
composite buildings as organic unities, he used the simile of the human body, 
and posed the necessity to proportion building masses like the head and the 
arms. He told his French audience: "qu'a l'église de Saint Pierre de Rome, 
dont le portail paraissait bas au jugement de tout le monde, il vait trouvé 
pour remède et conseillé au pape de faire faire deux ailes de colonnades qui 
faisaient paraistre ce portail plus haut, quoiqu'il ne le fût pas...".135 Or, 
as he remarked when discoursing about the qualities which made a good 
architect, one of them was: "un bon oeil pur bien juger des i contrapposti que 
les choses nous paraissent non seulement ce qu'elles sont, mais eu égard à ce 
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que est dans leur voisinage, qui change leur apparence."136 Thus, the oval 
came into being. 
Another decision which must have been taken in spring 1657 was to construct 
the porticus in the most complicated form dictated by Antiquity: the triple, 
or Chalcidaean manner was adopted; Holstenius' research had not been in vain. 
The extent of Bernini's modifications and adaptations became clear when, on 
the 28th of August, 1657, the festivities marking the laying of the foundation 
stone took place, eaxctly repeating the ceremonies which had surrounded that 
other fundamental event, the laying of the first stone of the new St. Peter's, 
some 150 years earlier.137 Although Alexander, in his lapidary style, only 
noted in his diary: "preso il brodo andiam a S.Agostino, alla Pace, al 
Portico di S. Pietro, e gettiam ivi le medaglie,"138 the occasion was an 
important one; in the presence of the entire Sacred College and a large crowd, 
the Pope deposited a metal box under the stone containing a number of gold 
medals. These show the colonnades as Bernini envisaged them in their final 
form, including the third arm. In the preceding months, Alexander often had 
consulted with his architect and with Holstenius, who had been asked for 
advice about the text of these commemorative medals. On the 3rd of August, 
Alexander noted: "diamo a fare la medaglia pel portico ovato di S. Pietro e 
fermiamo le parole pel rivescio e per essa."139 Probably Bernini's most 
favourite pupil and collaborator, Mattia de' Rossi, was asked to create the 
actual design for these medals.11*0 On August 24th, they were ready, only 
barely in time. On the front they bore the Pope's head, with the text: 
"Alexand. VII P.M. Vaticani templi area porticibus exornata."1U1 On the 
reverse, an engraving of the design of the piazza, surrounded by an 
inscription with a text from Psalm 86, verse 1: "fundamenta eius in montibus 
Sanctis..."; this inscription, besides having the obvious spritual and 
ecclesiastical, or rather ecclesiological connotations, had the added 
advantage of referring to that other first stone, as well as to the mountains 
in the Chigi coat of arms.1''2 
Although preparations for the actual construction of the piazza were 
already under way for more than a year - on the 7th of April, 1657, father 
Spada had been authorized to hire the necessary master masons and their 
travertinecutters, to start working on the foundations — 1*i the discussion 
about the final form of the colonnades themselves went on in the autumn of 
1657 and the early months of 1658, while Bernini was busily trying to solve 
the immense problems involved.1"1' 
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It was not until the first months of 1659 that Bernini must have finally 
completed his plans for the piazza. One of the problems which remained after 
the oval design had been approved in spring 1657, and once the idea of an 
arcaded porticus had been definitely discarded, was the final form of the 
columns. Maybe to allow for critics such as father Spada and his like, who 
objected to the 'puny' columns of Bernini's earlier designs, the idea of 
coupled columns had been considered, only to be rejected again. In September 
1657, already, Alexander noted: "Cavaliere Bernini col disegno ultimo di 
colonne più grosse e non doppie. .. " 1 и ъ ; Bernini's ultimate design called for 
single columns of the Doric order. Also, he developed the famous combination 
of the column and the pilaster, ^ ε which allowed him, by a kind of optical 
retouch, to eliminate a number of difficulties of perspective by using these 
combinations as hinges for the end and middle sections of the colonnades. 
Likewise in these months, he must have decided to increase the columns' 
thickness while they radiate from the inner to the outer circles, thus 
achieving the illusion by which, if looked at from the centre of each oval, 
there seems to be one range of columns only.11*7 
In the early spring of 1659, the design was complete and beautifully 
rendered by G.B. Bonacina, in an engraving1''8 which was to be distributed 
throughout Catholic Europe, to show all those who never would be able to see 
for themselves this grandiose symbol of Christian unity and of the Church: 1''9 
propaganda if ever there was any. In September, the Pope noted in his diary: 
"Caffarelli distribuir più disegni de Portici."150 Still not content, 
Alexander decided to use the commemorative medal, which Rome used to issue 
each year, for propagandistic purposes as well. Thus, the medal of 1660 bore 
on the obverse an engraving of the reconstructed Palazzo della Sapienza, the 
University palace, while on the reverse a representation of the porticus 
appears.151 It seems that even at this stage, critics still tried to stop the 
realization of the colonnades in this form,152 though Bernini already had 
presented the Pope with a complete model of the colonnades and the piazza, 
including a design for the pavement;153 also, a full scale wooden model of a 
section of the porticus, crowned by wax statues, had already been built on the 
piazza by one of Bernini's collaborators, Lazzaro Morelli, to enable the Pope 
to visualize the final effect.15'' The exact nature of the criticism is not 
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sketch published by Br./W. , Vol. II, plate 162 b (= BAV, Mss. Vat.Lat., 
Vol. 13422, f. 27). 
11.8
 Part of it can be seen on plate 162a of Br./W. , Vol. II. The design is in: 
BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 9, f. 20. 
11.9
 Pastor, op. cit. , Vol. XIV/1, p. 511, note 6; in September an 'Avviso' 
reports that the engraving is being sold everywhere. 
1 5 0
 Diary, September 27th 1657, f. 264v. 
1 5 1
 Diary, October 23rd 1657, f. 265v. 
1 5 2
 Fundamental criticism of Bernini's lack of theological and cultic 
considerations in designing the piazza was, according to Br./W., Vol. I, 
pp. 98—99, implied in the set of designs published originally by A. 
Busiri—Vici, ut supra note 64. 
1 5 3
 Diary, January 27th 1660, f. 282r. 
15
'
,
 ARFSP, 1 P., Armadi, Vol. 327, f. 74; the papal wish noted in: ARFSP,' 1 
P., S. 3, Vol. 163, f. 173v. Cfr. also ARFSP, 2 P., S. 4, Vol. 1, f. Ill, 
and: IP., S. 4, Vol. 29, f. 14: "si pone il modello di legno del Podio 
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known, but it seems to have concentrated upon, of all things, the lack of 
ideological and cultic considerations of Bernini's design. The problems were 
serious enough to necessitte a special conference between father Spada and the 
Pope after the congregation had met,155 but Alexander, of course, did not 
yield. It would, moreover, have been futile to do so : from the 17th of March, 
1659, onwards, the first columns were already being erected. 
VII.7 ON FINANCING A VISION, OR 'WHERE DO WE GET THE MONEY FROM?' 
Another possible, though slightly demagogic heading for this paragraph, to be 
used "ad captandam", might have been: 'the colonnades of St. Peter's, or: how 
much did they cost us ?' This would have served to plunge 'in medias res', for 
talking about St. Peter's sometimes seems to degenerate into a discussion 
which shows more feeling than knowledge, with the argument drifting along 
lines like ' those popes bleeding Christendom only for the sake of fulfilling 
their own dreams of grandeur'. The latter part of the statement may have been 
true; I have already been unable to refrain from putting my rather worn 
shilling into the dish by discoursing upon Alexander's dreams of a Roma 
restaurata. Whether the first part of such a statement would be true, too, 
has to be determined in this paragraph, at least where the colonnades are 
concerned. 
Although the majority of the cardinals of the congregation probably were 
not too interested in the financial feasibility of the scheme, it nevertheless 
proved a consideration of prime importance. In the year following the Pope's 
first disclosure of his plans, while operations had started already, a number 
of highly important surveys were drawn up, exposing the Fabrica's financial 
position and thus affording us a precious insight into the economic 
organization which operated St. Peter's. Important among these documents is 
the one written by father Spada, entitled "Sopra l'Azienda della Reverenda 
Fabbrica di S. Pietro. Agosto 1657". l56 Another survey had been made already 
in March 1657 by the Fabrica's economic adviser. Lastly, supplementary data, 
but the most important ones, can be culled from a number of anonymous 
documents in the surviving account-books in the archives of the Fabrica 
proper. From the often contradictory data contained in these papers, the 
following picture emerges. 
sopra il cornicione di mezzo per vedere l'effetto che fa per far poi 
mettere mano a lavorar". 
155
 Diary, f. 283r. 
lss
 BAV, Chigi H II 22, f. 75r sqq. 
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TABLE II. Average annual revenue of the Fabrica, 1650-1660. 
1) Taxes from Spain 
2) Taxes, portion of St. 
John Lateran 
3) Taxes from Portugal 
4) Taxes from Naples 
5) Legal dues and fines from 
the Naples' court 
6) 'Incamerations' in the 
Papal States 
7) Interest from stocks 
Total 
II 
1,500 1,500 
III 
sc. 20,000 sc. 20,000 sc. 20,000 
1,640 
16,000 
9,000 
14,400 
8,000 
900 
16,000 
9,000 
12,000 
8,000 
1,000 
16,000 
9,000 
12,000 
8,000 
900 
sc. 69,800 sc. 67,500 sc. 67,540 
TABLE III. Average annual expenditure of the Fabrica, 1650-1660. 
I II III 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
Salaries sc. 1,168 
Loss of income in 
Naples and Papal 
States 
Alms 
Interest on loans 
First portion 
Second portion 
Third portion 
Subtotal 1-3 
Running expenses 
St. Peter's 
Total 
4,495 
229 
6,690 
9,468 
1,485 
17,644 
24,000 
48,036 
r.c 
83 
39 
00 
22 
22 
1,268 
-
145 
6,029 
8,521 
1,995 
16,545 
(24,000) 
41,958 
sc. 1 
16 
(24 
41 
,170 
-
229 
-
-
-
,027 
,000) 
,717 
These data have been taken from the following sources. The first column is 
based on the Fabrica's general account of 1655; the second column may be of 
father Spada's computation of 1657, based on averages from the preceding 
decades, while the third column is an anonymous estimate of ca. 1660. IS 7 
1 5 7
 Column I is based on ARFSP, 2 P., Armadi, pacco 36, the general account 
for 1655 (ff. 40І -402), which tallies with BAV, Chigi H II 22, f. 75r, a 
note on the Fabrica's financial possibilities; columns II and III are 
based on data in: BAV, Chigi H II 22, f. 67v - this folio, following 
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The revenue position should be explained. Taxes from Spain and Portugal in 
1655-1656 still represent Rome's portion of the famous Cruzada. On urgent 
request from the Iberian kings — who had come to rely heavily on the income 
from this source, especially in view of their declining economic position in 
the 17th century - Rome was anxious to renew every sixth year its permission 
for the sale of indulgences 'to finnce the continuing battle against the 
'infidel'. As in the 16th century, voices were raised in protest against this 
tax in the 17th century, too. For, as the Grand Monarch in Versailles used to 
say in later years, why should the Supreme Pontiff, of all persons, be aiding 
the Iberian princes, his Catholic Majesty in particular, to enable them to 
play their role in the European power game, and thereby disturbing the peace 
which should be dear to Rome ?; no one could in good earnest maintain that the 
Cruzada still served its original lofty purpose. Other protests were heard as 
well, especially against the large herds of collectors roaming the 
countryside, who raised the tax by selling their 'certificates', often shortly 
after harvest time, when the countryfolk were most willing to disburse a 
goodly sum for their salvation. At all events, the Fabrica was not very happy 
about the results : whichever survey one reads, complaints abound about the 
tardiness of remittances from Lisbon and Madrid; and the revenue booked was 
insecure indeed. In April 1657, Spain was in arrears to June 1656, while 
Portugal had not remitted any payments since 1652. 1 5 β 
Taxes from Naples resulted from the Fabrica's share in the Regno's revenue 
from a number of impositions levied on primary foodstuffs like oil, flour and 
salt; these taxes fell to Rome instead of the income from the sale of 
indulgences, which by that time had been ceded to the Spanish king of Naples -
probably much to his advantage.159 
A real bone of contention was that much—maligned institution, the Fabrica's 
Neapolitan court, where cases concerning wills, benefices, matrimonial 
dispensations, etc. were judged when the commissioners could not come to an 
agreement with the interested parties. The revenue from legal fees, fines and 
compositions, which used to come to the Fabrica in the early decades of the 
17th century, amounted to ca. sc. 20,000 annually, till the Regno was struck 
by economic crisis and political disaster, when it fell by 25 to 30 per cent -
as did, of course, the taxes, which used to yield far more than the sc. 9,000 
of the middle fifties. In the late thirties, the commissioner—general of the 
Fabrica at Naples, one Reviglione, wrote that especially the periodic 
earthquakes in Calabria, Basilicata and the Abruzzi were of longterm 
consequence for the Fabrica's revenue.160 It is not difficult to understand 
why this should have been so : agricultural production must have dropped for 
many years, destroyed houses would have to be rebuilt, and, generally, people 
could ill- afford to spend liberally, to buy indulgences or to bequeath gross 
sums for pious purposes - in short, do all those things which made the Fabrica 
thrive financially. Also, the revolutions of the 1640's must have caused a 
further deterioration of the situation. 
The Incamerations in the Papal States refer to the sums collected by the 
Fabrica s tribunal in Rome, where legal dues, fines and compositions 
accumulated through the diligence of the commissioners. 
Spada's general survey, might be his estimate - and on ff. 80r-81r. 
1 5 8
 BAV, Chigi H II 22, ff. 57v; 72r; 80v; ARFSP, 2 P., Armadi, pacco 36, f. 
406r gives far greater sums, computing that arrears amounted to a total of 
sc. 124,600.-. 
1 5 9
 ARFSP, 2 P., Armadi, pacco 36, f. 297r-v, the commentary on the general 
account of 1656. 
1 6 0
 ARFSP, 2 P., Armadi, Vol. 296, f. 554. 
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The last item on the revenue side of the budget represents the income from the 
Fabrica's shares in the State Debt, which yielded five or six per cent 
annually, and represented a capital value of ca. sc. 15,000.161 
Expenditure requires some explanation, too. Salaries having been discussed 
above, I can now turn to the second item on this side of the budget, which 
will also explain why the figures from column I, and the totals resulting from 
it, most clearly reflect the actual financial situation. Neither column II nor 
III takes into account the loss of income caused by the percentages which had 
to be paid to the commissioners in Naples and the Papal States. Although in 
both columns some sc. 2,000 have been deducted for this purpose in the entry 
for the Neapolitan court on the revenue side, this certainly did not represent 
the real state of affairs. In Naples, the Fabrica lost 15 per cent from its 
court revenue as well as 11.5 per cent from the taxes, because annual payments 
had to be made to the Neapolitan nuncio; it also lost 15 per cent from the 
fines and compositions in the Papal States. The fact that in column I all 
these deductions are taken into account, together with a realistic estimate of 
annual salaries, seems proof positive of its reliability; the same holds true 
for the treatment of the third, fourth and fifth items of expenditure. 
The alms represent the annual sum of the monthly allowances given to the 
families of those who had died in the Fabrica's service, and the dowries which 
were paid when a daughter from any of these families married. All in all it 
was not an impressive sum which was received by the Fabrica's dependants, 
seven women, amongst whom several widows.162 
The second largest item of expenditure was the interest which hat' to be 
paid on the debts contr?cted by the Fabrica in past years, through the loans, 
or Monti, which had been issued. Most of these Monti had been instituted when 
Paul V required enormous sums to build the nave and the narthex of the 
basilica. Two public loans were issued for this purpose; the first Monte della 
Fabrica in 1608, with a capital value of sc. 300,000 for 3,000 shares; L.he 
second in 1612, to a sum of sc. 200,000, with 2,000 shares.163 The necessity 
for such huge loans becomes apparent^1' when one reads that the Pope spent sc. 
1,510,406 on the basilica in the years between 1605 and 1620, an amount equal 
to the entire 'revenue of the Church', viz. as far as concerns central Roman 
bureaucracy and the Papal States, in a prosperous year of the first decades of 
the 17th century. Unless the shares were resold, these loans were normally 
repayable over a period of thirty years. When, in 1648, Pope Innocent came to 
realize that the Fabrica could not fully meet its obligations, he issued a 
third Monte della Fabrica, to the tune of sc. 40,000, with 400 shares.166 By 
the year 1655-1666, the loans had been partially repaid; the following debts 
161
 BAV, Chigi H II 22, ff. 57v; 68r; there were 126 shares in the Monte 
Macinato, and 25 shares in the Monte Novenale, with a nominal value of sc. 
100 a piece. 
162
 BAV, Chigi H II 22, f. 67r. 
163
 ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 8, nr. 74, f. 281r-v, 'Stato della Fabrica' in 
1668. Cfr. BAV, Codex Urbinatensi Latini, Vol. 1076/11, f. 553v, the 
'Avviso' of 26th July 1608: "Si stabili martedì il Monte della Fabrica di 
San Pietro per finire questa chiesa, e sarà di scudi 100.000, a sei e 
mezzo, non vacabile, et l'Olgiato si a comprato di questi 10.000 luoghi 
per rivenderli in questa piazza". In the same year the issue was trebled. 
^ ARFSP, 1 P., Armadi, Vol. 645, f. 21. 
165
 For the third Monte: Archivio di Stato di Roma, 'Fondo Camerale', Series 
II, Section 'Luoghi di Monte', busta 6, nr. 17. 
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were still outstanding, on which annually five to six per cent interest had to 
be paid to the shareholders. 
TABLE IV. Debts contracted by the Fabrica in the period 1605-1668 ι e e 
1 TABLE IV 
j Monte F 
| Monte F 
| Monte F 
j Total 
| Monte F 
| Monte F 
| Monte F 
| Monte F 
| Total 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
IV 
I 
nr. 
shares 
1330 
1893 
330 
3553 
II 
nr. 
shares 
1405 
1893 
330 
4000 
7628 
1605-1656 
value 
133,013 
189,366 
33,000 
355,379 
1660-1661-
value 
140,566 
189,366 
33,000 
400,000 
762,933 
interest 
5 p. cent 
6,690 
9,468 
1,485 
17,644 
1668 
interest 
4 p. cent 
5,622 
7,574 
1,320 
8,000 
24,023 
The most important item on the expenditure side was, of course, current 
expenses for routine operations, such as the maintenance and repair of the 
basilica and the continuing work of its decoration and further embellishment. 
These costs were normally estimated at sc. 24,000 a year. 
In addition to an evaluation of its ordinary budegetary position, the Fabrica 
also made an estimate of its extraordinary expenses and obligations and of its 
liquid assets. 
1 6 6
 Column I is based on ARFSP, 2 P., Armadi, pacco 36, f. 40Iv, the general 
account of 1655, and on the data in Spada's memoire, BAV, Chigi H II 22, 
f. 58v. Column II is based on ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 8, nr. 74, 
f.281r-v, and on BAV, Chigi H II 22, ff. 199v-200r, which give data about 
the situation in 1668 and in 1660-1661. 
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I 
I TABLE V. Liabilities and Assets of the Fabrica, ca. 1656. 
I 
I Liabilities 
I 
Assets 
The bronze cathedra sc. 100,000 
Bronze chandeliers sc. 12,000 
and crucifixes 
Rest payments for sc. 3,000 
columns 
Pavement narthex sc. 12,000 
Total sc.127,000 
sc. АО,000 
sc. 4,500 
Cash funds 
Remittances 
from Portugal 
Shares to be 
reissued 
Debts Spain 
Debts Portugal sc. 70,000 
Various debtors sc. 12,000 
sc. 20,000 
sc. 20,000 
sc.166,500 
Relying upon these totals, the members of the Fabrica concluded that there was 
a surplus of sc. 39,500 which, in combination with the positive balance of the 
annual budget, would enable the congregation to start upon another big 
project, One can only wonder at the optimism with which the colossal 
arrears from the Iberian peninsula were lightheartedly converted into assets, 
at a time when they must already have made the annual budget such a precarious 
basis to work upon, the more so as a close lock at the accounts of the years 
following 1656 shows that these arrears continued on the same high level.168 
All this may explain why, soon after preparations for the construction of 
the colonnades began to swallow huge sums, as was apparent in 1658 and 1659, 
the Fabrica found itself forced to try that traditional expedient, the issue 
of a new loan. In 1659, the 2000 shares of the fourth Monte della Fabrica were 
brought upon the market, bearing interest at four per cent.169 Although the 
nominal value of the shares was sc. 100 as usual, it was hoped that they might 
sell for as much as sc. 104 a piece. 1 7 0 Again, unwarranted optimism seems to 
have reigned, for by April 1660 only 376 shares had been sold. The amazing 
thing, however, is that a note from November 1662 informs us that the original 
amount of the loan has been raised to sc. 300,000,171 while the accounts of 
1668 show that it had been increased by yet another sc. 100,000; thus ,all in 
all 4000 shares were issued to provide the Fabrica with more financial 
eIbow—room.17 2 
When the Fabrica, or, for that matter, the papal Ministry of Finance which was 
in charge of the administration of the Fabrica's debts and regularly made use 
of this financial stop—gap, considered the issue of a loan, permission for the 
1 6 7
 This conclusion was reached by the men who collected the figures of BAV, 
Chigi H II 22, f. 75v and f. 81r, possibly including father Spada himself. 
1 6 8
 BAV, Chigi H II 22, f. 200r, the accounts for 1661-1664; cfr. also f. 209r 
and ff. 218r-219, for a survey from 1656 onwards. 
1 6 9
 BAV, Chigi H II 22, f. 199v; cfr. a letter from the Cardinal-Prefect 
Barberini to the Cardinal-Padrone, Flavio Chigi, the 13th of April 1660, 
ibidem f. 265r, and the memoire on f.266r-v. 
BAV, Chigi H II 22, f. 200r. 
BAV, Chigi H II 22, f. 208v. 
ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 8, f.281r-v. 
17 0 
17 1 
172 
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total amount of the debt to be contracted had to be obtained from the pope. 
After permission had been given, the Fabrica would, if need be, i.e. when the 
balance of the current account with its banker was negative, cede the 
appropriate portion of shares to the bank which then could sell them.173 The 
first shareholders organized themselves in a collegio de' Montisti, and 
appointed one of their members as secretary, to look after their interests 
and, if necessary, defend them against the policy of the Fabrica. 
Interestingly, the secretary of the fourth Monte della Fabrica was the lawyer 
Andrea Ghetti, the by then former economic adviser of the congreagtion, who 
already represented the shareholders of the much older first and third Monti. 
A certain Lorenzo Bardini, the son of the Fabrica's bookkeeper, protected the 
interests of the Montisti of the second loan.17'' 
Since the Monti were essential to the financing of the Fabrica's projects, 
a further look at their stucture and conditions might be useful, supplementing 
the data given in chapter V.175 
A Monte could be either non vacabile or vacabile, i.e. the shares could be 
transferred by sale or inheritance, while interest payment continued — the 
interest usually being low, as this system was not the most profitable to the 
issuer — or the income from the shares could be enjoyed by the original 
shareholder only, the capital reverting to the issuing organization on his 
death. In the case of the fourth Monte della Fabrica one of the conditions was 
that it should be non vacabile for thirty years, which meant that during this 
period interest would be paid to the original shareholders as well as to 
successive bearers. After this period, the Monte would become vacabile, with 
the interest payments being made only to the remaining original Montisti; on 
the death of a member of this group, his portion was to be divided between the 
others, till only ten of them survived. When one of these 'Last of the 
Montisti' died, his shares would revert to the Fabrica which, on the death of 
the very last shareholder, would own the capital outright. The heirs of those 
Montisti who died within the first thirty years, had two months' time in which 
to notify the Fabrica of their inheritance, otherwise forfeiting all rights to 
the shares. If the Fabrica learned of some sort of fraud, the interest 
involved would go to the informer. Further, whenever a shareholder planned to 
transfer his shares by any means other than by bequest, he was required to 
chose a successor older than himself, failure to do so rendering the transfer 
illegal. 
It will be clear that this form of creating a funded debt, the normal one in 
the Papal States, was a quite accomplished one indeed; it is also evident that 
the legal stipulations surrounding the Monti — in themselves indicative of the 
malpractices which existed — were designed to protect the rights of the 
Fabrica. Whether the interests of the Fabrica's creditors were equally 
well—guarded is none too certain. Letters survive which tell us that "i 
creditori della Fabrica...per la maggior parte poveri..."176 were anxiously 
awaiting the arrival of the remittances from Spain, which might result in the 
payment of their interest — the same remittances, one might add, upon which 
the Fabrica had so foolhardily based its decision to build the colonnades. For 
the shareholders, worse developments could occur and did, in 1657, when the 
Camera Apostolica received a papal order to lower by one per cent the interest 
173
 This was the case in 1662: BAV, Chigi H II 22, f. 209r, the account of 
the Fabrica with its banker Baccelli, 1659-1662. Cfr. the quotation in 
note 128, supra. 
^ BAV, Chigi H II 22, f. 266v. 
175
 The following data in: BAV, Chigi H II 22, f. 268r-v. 
176
 ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 194, f.130. 
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rate on a number of its Monti, including the then still three Monti della 
Fabrica. This, of course, considerably relieved the pressure on the Fabrica s 
annual financial obligations, as can be seen from Table IV, but the 
shareholders, who had had no say in the matter, will hardly have been happily 
surprised by this unexpected move. 
In conclusion, the following points can be made. It will be clear that from 
the second half of the 16th century onwards, the Fabrica's revenue was mainly 
drawn from the populations of the two Mediterranean peninsulas. There is no 
question whatsoever of all Christendom — for this still was Rome's designation 
of all Catholic states — having contributed towards the major expenses 
incurred in building St. Peter's. It will be clear, too, that its financial 
position did not normally enable the congregation of the Fabrica to embark on 
major enterprises: the annual surplus was too small, and, given the 
unreliability of the more important sources of revenue, probably even smaller 
than the accountants would have us and their masters believe. Only by 
incurring enormous debts, the Fabrica was able to meet the financial 
obligations resulting from its decision to finish the construction of the 
basilica and to build the colonnades. Through the financial channels of the 
Roman and Genovese money-market the main burden of these projects was spread 
over all those who were willing to invest their capital in the government 
bonds issued by the Camera Apostolica, i.e. to participate in the papal state 
loans; that is to say over the people of Italy — merchants and bankers, 
patricians and peasants, shopkeepers and widows, hospitals and almshouses. Far 
more than the taxpayers of Spain and Portugal and, in earlier years, of the 
Empire, they paid for St. Peter's and for the colonnades. But ultimately, of 
course, the burden fell on the subjects of the ruler of the Stato 
Ecclesiastico, the pope, for they raised the taxes which helped keep the papal 
loans floating.177 
VII.8 THE LOGISTICS OF BUILDING. 
When the Fabrica decided to embark upon 'operation colonnades , its members — 
most of whom were not even of age when that last great project, the completion 
of the basilica, was finished — could hardly have surmised what they had let 
themselves in for. The logistical problems involved in an operation of this 
magnitude were staggering indeed. 
One of the first things which strike one about the construction of the 
colonnades is the apparently haphazard organization during the first two 
years, obviously due to the relentless driving of Pope Alexander himself and, 
perhaps, the inexperience of the congregation which, for such a long period, 
had not dealt with anything but routine matters. Thus, at a stage when only 
the idea was being considered, while no definite design had been approved of 
yet, the first houses which cluttered up the space in front of St. Peter's 
already were being bought for demolition, although no clear idea can have 
existed about the actual size of the future piazza. This was in autumn and 
winter 1656. In July 1657, after the Fabrica had decided upon the oval 
project, further orders were given to buy up houses which were located at the 
South side of the piazza;178 a special Papal Brief had to be issued to permit 
177
 This may be gathered from reading the list of shareholders in the section 
'Luoghi di Monte' of the second series of the 'Fondo Camerale', the 
archives of the Ministery of Finance, in the State Archives of Rome. 
178
 Diary, July 23rd, f. 97r. 
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the demolition of a church which would obstruct operations as well.179 At the 
same time, however, a resolution was passed to start upon the construction of 
the Northern, or right wing, the one connecting the piazza and the Apostolic 
Palace; partly, I suppose, because that part of the site would be relatively 
easy to work upon - levelling operations would be less problematic than on the 
other, more sloping side of the piazza, and there were almost no existing 
buildings which would have to be demolished first — and partly, undoubtedly, 
because the Pope considered this wing the more important one as it would form 
an integral part of the complex structure of palace and basilica. 
Also in the spring of 1657, Bernini and the Fabrica agreed to execute the 
colonnades entirely in travertine, save for the foundations which were to be 
of tuff and limestone.180 Thus, the columns with their bases and capitals, 
architrave, frieze and cornice, as well as the pedestals of the statues and 
the figures of the saints themselves were to be of this material, which, 
however, had to be transported from afar — no mean problem in view of the 
great quantities needed. The two main travertine deposits used by the Roman 
building industry were at Monte Rotondo, ca. 20 kilometers from the Urbs, and 
at Tivoli, almost equidistant from Rome, where the majority of the quarries 
were operated; both towns are situated on the slopes of the Sabine mountains; 
each of them lies within easy access of a river for the transport of 
travertine to the city : Tivoli by way of the Aniene, Monte Rotondo via the 
Tiber itself. Then, like nowadays, the stone was quarried in and around both 
towns by numerous private quarry—owners. 
Almost from the outset, the Pope was impatient about the speed at which the 
travertine was quarried. Already in July 1657, he demanded: "...che il 
Bernino moltiplichi i cavatori del travertino,"181 and in August he told 
Cardinal Chigi to order the Congregation of the Propaganda Fide, which was 
constructing its own palace on the Piazza di Spagna, "che non si tocchino 
travertini di sorte alcuna, e gli operaij che vuol San Pietro vadano cola",182 
to the effect of temporarily stopping the building operations of the 
Propaganda. 
When quarrying was about to start, someone within the Fabrica quite sensibly 
suggested that the quarry-owners, or 'cavatari', who were usually identical 
with the 'mercanti di travertini', and sold their travertine directly to the 
Fabrica, should be given the exact measures of the travertine blocks needed 
for any of the architectural components of the colonnades; as much as 
possible, these were to be hewn in the quarries to correspond to their final 
shape and dimensions in order to avoid unnecessary transport and 
time-consuming and expensive recutting on the building site. The quarrying and 
cutting of the travertine blocks should be carried out by three groups, each 
of which was charged with supplying stone for one of the three parts of the 
columns: a number of 'cavatari' could work on the bases, drums for the column 
and blocks for the capital; another group might take care of the parts for the 
architrave, frieze and cornice; and the third could quarry and cut the blocks 
for the pedestals of the statues.183 
179
 Diary, August 11th, f. 98v. 
180
 BAV, Chigi H II 22, f. 159r, undated, a report on Bernini's plans. Cfr. 
also: ARFSP, IP., S. 3, Libri decretarum. Vol. 163, f. 104v, April 7th. 
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 Diary, July 23rd, f. 97v. 
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 Diary, August 5, f. lOOv. 
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 BAV, Chigi H II 22, f. 159v. The decree stabilizing the contracts for each 
part of the job is in: ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 163, ff. 168, 173, 180. 
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Once the travertine was ready, it had to be carried to the river on sturdy 
carts drawn by oxen. Their endless trains continually trampled the fields and 
roads in these neighbourhoods and thus were a source of deep annoyance to the 
farmers who filed their protests with the Fabrica, sequestered the oxen and 
the horses and molested the drivers;1"· nevertheless, they always lost their 
case before the Fabrica's tribunal, which consistently reaffirmed the 
priviliges of the quarry-owners, including the free grazing—rights for their 
oxen185 which particularly enraged the farmers. Once ready for transport, the 
travertine was brought downstream towards Rome on flat—boats of which each 
quarry—owner usually possessed one or two; in order to accomodate the 
flat—boats, the two rivers had to be deepened at certain reaches.186 
Upon arrival in Rome, the travertine was either first unloaded at the port 
of Ripa Grande near the Porta Pórtese and then carried to St. Peter's, again 
by cart; or the boats were moored at a small landing place near the Castel S. 
Angelo, called Piazza del Porto Traspontina, at the entrance to the three 
streets leading up to the basilica.187 The first solution required a great 
deal of deliberation with the Roman street—surveyors, who were ordered to 
repair the main supply roads for this occasion;188 the second expedient had 
been used by Maderno when he started the construction of the nave. Bernini, 
who always seems to have busied himself with the practical aspects of 
construction as well, designed a small harbour for this landing place, which, 
however, was not constructed although the existing harbour was deepened; he 
also provided some special revolving pulley—blocks to be put on the quay, 
which were used to lift the travertine blocks from the lower level of the 
vessels on the river directly into the carts on the bank.189 In both cases, a 
great number of barges were neede, far more than were normally availible from 
the quarry-owners. Thus, the Fabrica decided to have them built at its own 
expense; Bernini even designed a special vessel with a built—in pulley.190 A 
third solution, practised as well, was to use the over—land route for the 
entire transport. To judge from the number of times transport problems prop up 
in the decrees of the Fabrica,191 all three solutions seem to have been more 
or less problematical, no doubt because of the extraordinary amount of stone 
involved. Also, there were numerous causes for delay: the quarries might get 
lt
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 ARFSP, 2 P., S. 10, Vol. 2, f. 244; 2 P., Armadi, Vol. 231, f. 174. Cfr. 
also for examples dating back to the 16th century: 2 P., Armadi, Vol. 180, 
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 ARFSP, IP., S. 1, Vol. 9, nr. 2, the accounts of 1656-1659. 
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 BAV, Chigi Ρ VII 13, f. 13r shows the situation; f. 14r the drop between 
the level of the bank and that of the river. Cfr. also ff. 60r—61r for 
another sketch of the supply route. Cfr. also Chigi Ρ VII 9, f. 57, for 
other designs. There were, however, some legal problems as to the use of 
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the congregation on 11 March 1658. 
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exhausted; all shipments had to be made before the autumn set in when the 
rivers, swollen by the seasonal rains, became unnavigable; often sufficient 
barges were not available, etc. 1 9 2 
Once again Alexander's diary testifies to the many problems. Already in August 
1657, the Pope worried about the organization of well—ordered supplies from 
Tivoli and Monte Rotondo. Three boats were necessary to ship the travertine 
down to Rome from Monte Rotondo; only one, however, being available, the Pope 
ordered two more to be built within six months. The cart—track leading from 
Tivoli down to the Urbs was to be repaired by twenty workmen, and a number of 
oxen were to be brought to the village.193 Behind all these orders one 
suspects the organizational efficiency of father Spada; however, his advice 
was not always heeded, and even if it was backed by the Pope as in this case, 
it was not always put into practice: in 1660 we find him complaining about the 
lack of boats and the stupidity of those who think they may ignore his good 
counsel and still go unpunished — a nasty barb at Monsignore Dondini, a Clerk 
of the Chamber who had been appointed by the Fabrica to oversee these 
operations. 19'' 
During the year preceding the arrival of the first loads of travertine in 
the summer of 1658, other logistic problems had made themselves felt on the 
construction site itself. The rather intricate way in which the slope of the 
Vatican Hill undulated in front of the basilica,195 necessitated enormous 
levelling operations even before the foundation pits could be dug. Then, of 
course, there was the problem caused by the houses and buildings in front of 
the Vatican Palaces, which included the barracks of the Swiss Guards. These 
had to be razed before one could think of building the colonnades right 
arm.
1 9 6
 The consequence of all this was that after the arrival of the 
diggingcrew directed by Dionisio Nissi in August 1658, 1 9 7 the open space in 
front of St. Peter's came to resemble an exploded mine— field, and nobody 
quite knew how or, moreover, where to dispose of the debris. The Fabrica, 
however, took care to appropriate as much reusable building material as could 
be saved from the demolished structures; this material was employed partly for 
the restoration of Sta. Maria in Via Lata, and partly for the colonnades. Some 
of it material was ceded to father Spada, who used it for the construction of 
the palace of the Oratorians.19β 
The organization of the actual construction must have been a logistical 
problem indeed. At first, the Fabrica decided to realize the project all by 
itself, using its own administrative and technical staff for the necessary 
supervision, while awarding contracts for each aspect of the complicated 
operations involved.199 In this case the procedure, known as 'lavorare a 
cottimo , the ordinary one under normal circumstances, proved to be a bit of a 
disaster. For every detail new contracts had to be negociated with the 
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 BAV, Chigi Η II 22, ff. 181r-182r, a note from 5 September 1660 "intorno 
ai travertini". 
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 Diary, August 12th 1657, f. lOOv. 
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 BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 9, f. 28r shows a section. 
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 BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VII 9, f. 12r-v, for a description and sketch 
of the situation. 
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 ARFSP, 1 P., Armadi, Vol. 314, f. 176; cfr. 1 P., S. 1, Vol. 9, nr. 28. 
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 BAV, Chigi Ρ VII 9, f. 12v. 
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 To reconstruct the problems following from this procedure, one has to read 
between the lines of ARFSP, 1 P., S. 1, Vol. 8, f. 282r; of the accounts 
in 1 P., S. 1, Vol. 9, nr. 2; as well as of the survey of the costs of the 
first phase. 
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appropriate firms: for the excavation and levelling of the piazza; for the 
removal of the debris; for the delivery of tuff and limestone for the 
foundations; for the quarrying of the travertine and its transport according 
to the system described above; for the recutting of the blocks once they had 
arrived on the site; for the erection of the scaffolds and for hiring the 
labourers who finally erected the columns - in short for each different type 
of activity a different firm existed, which had to be contacted and 
contracted. Before a contract for a specific part of the operations could be 
concluded, the architect, the supervisor and an official who, from 1658 or 
1659 onwards, was specifically delegated by the'Conregazione Piccola for the 
purpose of overseeing the construction of the colonnades, at that time a 
Monsignore Ferrino, all had to agree on the estimated costs of the job at 
hand, a procedure known as the "misura e stima". Bernini's brother Luigi, the 
official appraiser, assisted them in this task, from which Bernini himself and 
the supervisor drew their percentages. For all these officials, but especially 
for the supervisor and the factor, each of whom had to keep a complete 
financial account of every order which had been placed and of every detail 
which had to be seen to,200 these must have been hard months indeed. Reading 
between the lines of accounts and surveys, and of letters exchanged in which 
quarrels are hinted at, one senses the growing exasperation — aggravated, of 
course, by the Pope s constant nagging — and I was not at all surprised when I 
discoverd the documents concerning an action which had been brought against 
one of the firms involved.201 
In this way, the operation slowly proceeded while, as some observers 
remarked, people were on each other's heels all day, distances being so great 
that the workmen spent more of their time running around than at their job. 
And the Pope was getting more and more impatient. In January 1658, already, he 
noted: "Cardinale Chigi ogni settimana veda circa le cose della Fabrica di S. 
Pietro pel Portico grande, accellerando il tutto...'.2a2 In March he ordered 
one of the Fabrica's officials to hurry with the erection of the columns 
because he would like to have an idea of the effect.203 In May he decreed that 
an extra supervisor should be named solely to oversee the construction of the 
porticus.2 "^  He also told the Fabrica: "che si moltiplichino gli scarpellini 
che altrimente l'opera camina molto adagio...".205 In March 1659 he called for 
Luigi Bernini and told him to see to it "che...al Colonnato si lavori più a 
furia... . 
Maybe this relentless driving was succesfull. On the 30th of July, 1659, 
the foundations of the right wing of the colonnades, stretching from the 
entrance to the Vatican Palaces along the wall which connected it with the 
Castel S.Angelo, were finished already, and of the projected 128 columns and 
42 pilasters, 47 columns had been erected, 32 of the first, innermost circle, 
6 of the second, 1 of the third, and 8 for the three entrances. Four columns 
were just being erected, 5 had been ordered, and thus 72 remained. Of the 
capitals, only 9 had been made yet, of which 6 had been placed on their 
200
 Thence the enormous series of the 'Libri del Soprastante' and the 'Libri 
del Fattore' which still exist in the archives of the Fabrica. The 
'soprastante' also kept a 'diario dei lavori': ARFSP, IP., S. 4, Vols. 
28, 29 etc. 
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 Diary, March 28th 1659, f. 232r. 
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columns; the other ones still had to be cut from the travertine blocks. 
Architrave, frieze and pedestals were in statu nascendi; the travertine for 
these parts was still being quarried.207 
During the early months of 1659, the Fabrica, probably nettled by the 
Pope's impatient remarks about the slackness of operations, but also because 
they realized that the problem of organizing and supervising of the enterprise 
was more than they could cope with, decided to change its method. Instead of 
entering into a contract for every little detail of the construction, a number 
of three—year contracts, or appalti, were negociated with five big contracting 
firms, which promised to take care of all jobs which had to be done between 
them, either by supplying materials and workmen themselves, or by employing 
sub— contractors.208 Thus, in November 1659, the firms of Appiani, Ghetti — 
one gets used to find this family having a finger in every pie of the 
Fabrica's bakery — and three others,209 with Appiani acting in a coordinating 
capacity, started the work of finishing the right wing, and began construction 
of the left one and of the corridor, which, according to the designs finished 
by Bernini in 1660 and 1661, was to link the right wing to the basilica: the 
corridor of the Scala Regia, the ceremonial entrance to the Vatican Palaces. 
The conditions stipulated by the Fabrica are worth looking at.210 The 
syndicate was allowed to use the winter of 1660-1661 to start with the 
quarrying of the required quantities of travertine and to buy the Fabrica's 
remaining stock at the price which the congregation had paid for it. As the 
firms of the syndicate did not own any quarries themselves, they would lease 
them from the owners, who would be prevented by the Fabrica from asking an 
exorbitant rent. Discontented with the quality of the work finihed thus far, 
and irked by the biting comments it had received from the Pope's nephew, the 
Cardinal—Padrone Flavio Chigi, the Fabrica demanded better quality for the 
remaining columns which, it stipulated, had to be of the purest Tivolean 
travertine. For each column of the second circle sc. 480 would be paid, while 
the prices for the third and fourth circle, the outer ones, would be higher as 
the columns' thickness increased. Who was at the back of all this ? Nobody 
less than Bernini, who disproved of the travertine used up till then; he had 
told the Fabrica is was too spongy, absorbing far too much water, which not 
only caused differences in colour but also problems of preservation. According 
to him, the quality of the workmanship was not satisfactory, either. All this 
criticism caused a huge row with the suppliers, who told the Fabrica that all 
travertine had been approved of personally by Bernini and his assistants. 
However this may be — even today one may observe that the drums are of uneven 
quality indeed - one may suppose that Bernini was worried about the 
homogeneity of the columns and of the final, aesthetic effect of the 
colonnades in their entirety; this, in turn, caused a whole series of 
administrative and technical problems. However, a solution was found. From now 
on the Fabrica would send its officials to the quarries, to keep an eye on the 
quality of the travertine and to periodically estimate the costs of quarrying, 
cutting and transport,211 thereby enabling monthly payments to be remitted for 
the amount delivered. To avoid differences of opinion, the syndicate would 
nominate an appraiser, too; the firms requested that the Fabrica allow 
Cardinal Chigi to name its man, because "confidano i mercanti che S.Em.za sia 
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 BAV, Chigi H II 22, f. 162r-v. 
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 Diary, April 17th 1659, f. 232r: "Cardinale Chigi: spedisca l'appalto de 
lavori pè Portico di S. Pietro". 
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 BAV, Chigi H II 22, f. 187r, and: ff. 188r-189r. 
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 ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 164, f. 56, the contracts of 12 November 1660. 
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 E.g.: ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 164, ff. 10, 277, 505, etc. 
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per deputar persona a loro non totalmente diffidente". Further the Fabrica 
agreed to employ its authority of the "mano regia per il provedimento del 
Pascolo per gli animali del carreggio". The congregation would also take care 
of the repair of the roads and assist the firms if one of their vessels were 
to founder and sink. As to working conditions on the piazza, the Fabrica 
undertook to provide sheltered storing—space for the building material and and 
also agreed to issue a number of orders regulating the working—hours of the 
stone cutters, masons and other artisans involved. 
Thus, in the early months of the year 1660, work on the right wing of the 
colonnades was well under its way, while Bernini finished the plans for the 
Scala Regia,212 and presented a complete model of the left arm, which was then 
shown to the Pope. Also during these months, the Grand Congregation met again 
to decide upon the prices to be paid for the last group of buildings which 
were to be demolished to enable the construction of this second wing.213 
At a certain moment during the last months of the year, father Spada, while 
admitting to be an irritating busybody, interfered in the course of the 
operations as it had, apparently, been decided upon by the Pope and Bernini. 
Instead of concentrating upon finishing the first wing and the Scala Regia, he 
suggested that the Fabrica be allowed to start with the second one. He argued 
that the detailing of the columns of the first semicircle would leave a lot of 
workmen unemployed; building the Scala Regia would be impossible before proper 
supporting walls had been constructed against the foundations of the Palace on 
the slope of the Hill farther up; Bernini's argument that the site would be 
overcrowded when the foundations of the second wing were being dug, while the 
stone cutters needed all space to finish work on the first one, could be 
refuted: he had already conferred with some of the officials of the Fabrica 
and they had indicated that by using the Porta dei Cavalleggieri, the Southern 
gate to the Leonine City, all debris could be carried from the site without 
inconveniencing people working there.zlu 
It seems that Spada's advice was heeded. Although the Fabrica decided that 
work on the corridor which was to house the Scala Regia should begin,215 and 
though the operation of the vaulting of the first wing was undertaken as 
well,216 it was also decided to start upon the digs for the foundations and 
construction of the second wing. Already Spada had supplied the Fabrica with a 
complete survey of the available travertine and the possibilities of each 
quarry for the coming season. Together, the six quarries, by the end of 1661, 
would have yielded more than enough to complete the colonnades in their 
entirety.217 He went on to suggest that new lump—contracts should be made with 
a group of master masons and their contracting firms, who would take care of 
the construction of the 'braccio verso Cesis', as the Southern, or left wing 
was called, because it was to be built on the site of the former, only 
recently demolished palace of the Cesi family218 - the Barberini, too, had 
been obliged to sell one of their palaces, as had the Cardinal—Penitentioner. 
It was then that problems arose. 
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 Diary, January 27th, f. 282r, and March 10th, f. 289v. 
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 Diary, April 29th, f. 304r; June 24th, f. 314v. 
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The architect—in—chief, Gianlorenzo Bernini, who, up till 1660, had 
tenaciously resisted the suggestion that any lump—contracts be made other than 
for the supply of travertine, now gave in but suggested to the congregation 
that for those parts of the construction presently to be undertaken, no 
tenders should be invited because he favoured a certain combine, including the 
firms of Augustone, Brogi, Pelle and Ostini. Spada, however, always vigilant 
and, in this case, apparently warned by some of the technical officials of the 
Fabrica, decided to investigate the estimates offered by Bernini's syndicate — 
and then concluded that someone somewhere had been cheating by quoting an 
inordinately high price. This resulted in a highly undignified haggle between 
the famous architect and the venerable father in December 1660 and January 
1661. 2 1 9 Spada introduced some other candidates, who, however, in the end did 
not dare defy Bernini and thought better of entering the race. Bernini's 
favourites, emboldened, then put up their prices, after which the congregation 
decided to invite tenders after all. Both the architect and father Spada then 
proceeded to estimate the costs of the work at hand, for comparison with the 
offers; when both estimates were delivered, the two experts started upbraiding 
one another; more specifically. Spada argued that Bernini's estimates upon 
which his contractors based their prices were completely wrong, on the one 
hand because part of the construction, paid for per canna, per running meter, 
was consistently overvalued by erroneous measuring; on the other hand, 
Bernini's estimates were often very low, so much so that his suppliers could 
not deliver at the prices he had set, which had resulted in Bernini insisting 
that the labourers and stone cutters of these firms be paid a giornata, on a 
daily basis, which redressed the contractors' costs but put the Fabrica at a 
financial disadvantage.220 .When Spada's candidates were finally chosen, a lot 
of intrigues followed and Bernini created a crisis, refusing to work with the 
syndicate and manipulating in such a way that one of Spada's partisans backed 
out. Cardinal Chigi and ever Pope Alexander himself intervened, admonishing 
the congregation to find a speedy solution. This finally resulted in the 
choice of Bernini's syndicate, after they had been forced to lower their 
price. Spada, however, kept grumbling about fraud and cheating while heaping 
the figures supporting his accusations upon his fellow members of the 
congregation; but his arguments fell on deaf ears. The contracts were made in 
the early spring of 1661, 2 2 1 and although a great many problems still arose in 
the following years and the work met with considerable delay, what with 
lawsuits between partners, further problems at the quarries, etc., the two 
syndicates of 1659 and 1661, in 1667 finally finished the colonnades. 
While operations proceeded, and the contours of the colonnades became 
clear, the Pope's interest in them increased. Quite often during the months 
and years following April 1661 he used to leave the Vatican, or, during the 
summer, the Quirinal, to inspect the site, even descending from his palanquin 
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 The account of the quarrel by Spada himself is in: BAV, Vaticani Latini, 
Vol. 7939, ff. 314-316r. Cfr. also: BAV, Chigi Η II 22, f. 184r-v. 
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465r—467r, while a final contract for the construction of the steps 
surrounding the collonades, with the firm of Piersivani, is in the same 
volume, f. 495r sqq. dated 1 January 1667. The accounts of the syndicate 
of 1661 for the period 1661-1667 are in: ARFSP, 1 P., Armadi, Vol. 353. 
For the troubles between the partners, e.g.: ARFSP, 1 P., S. 3, Vol. 163, 
ff. 459, 465, etc. 
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to walk around afoot.222 In April 1661, the right wing was so far completed 
that some sort of festivity seemed called for; torches and oil—lamps were put 
all over the place, and Alexander noted "...si da fuoco alla girandola, e 
vediam questo mezzo portico illuminato..."; it must have been a unique 
spectacle indeed.223 In July he decided upon the wording of the inscriptions 
to be put inside the lunettes of the middle corridor's vault, and in December 
they were actually inscribed.22'' In spring 1662 the sculpting of the first 
statues was undertaken. The procedure involved was quite a complicated one, 
but it does show Bernini's concern about the final effect. Rough—hewn blocks 
of travertine were brought to the Fabrica's workshop at the back of St. 
Peter's, where they were then worked upon by Bernini's pupils and 
collaborators. They were then transported to the site and hoisted up to the 
top of the balustrade; then the effect was judged from below, Bernini took 
notes of the necessary changes, the satues were taken down again, finished and 
then put into their final position on the pedestals.225 While the sculpting 
proceeded, the Pope visited the workshop at Sta.Marta several times.226 In 
November 1662, work started upon the pavement of the right wing,227 and in the 
following month Bernini finished his design for the Scala Regia; construction 
was begun immediately.228 
The following years were, one might say, uneventful. In March 1663, the Pope 
could walk the whole length of the now completed right wing, and later that 
year he repeated this apparently gratifying experience several times as the 
Scala Regia slowly took its form.229 
However, at the end of the year 1664, problems arose, and the loss of father 
Spada's expertise, following his death in that year, must have made itself 
felt. The foundations of the corridor linking the left wing of the colonnades 
to St. Peter's having been completed, building had to go on but financing 
proved a problem, the more so as Bernini's estimates for finishing the left 
wing had been proven unrealistic — how father Spada would have triumphed — and 
more money had to be found from other items of the papal budget and assigned 
to St. Peter's. But perhaps father Spada's lessons had not been in vain. The 
Pope ordered an analysis of the early 16th century account books of the 
basilica, the congregation convened several times, and solutions were, 
apparently, found, though their exact nature is not clear.230 A conflict 
between two of the quarry-operators about the extent of their responsibilities 
and the amounts of travertine which had to be supplied having been solved in 
January 1665, work could go on.231 
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During winter 1666-1667 the piazza must have provided a rather surrealistic 
aspect. The Fabrica had finally decided to move the old fountain to its place 
in the centre of the circle of the right wing, and to start upon the 
construction of the new one. Négociations with the Roman Masters of the Water 
had, of course, been completed long before; these had been necessary because 
the water for the second fountain would have to be taken from the supply which 
reached Rome at the Acqua Paola by way of the acquaduct from lake 
Bracciano.232 Bernini, thinking that pressure upon the old fountain was too 
high anyhow, had proposed to increase the number of spouts from three to four, 
and to provide the new fountain with four ones as well. Ducts had, of course, 
been laid already,233 but only now, in December 1666, the fountains were 
installed in the middle of the rough—ploughed, muddy field which was Piazza 
S. Pietro.23Ц 
Of the statues, only 22 had been finished; as many saints seemed to be 
floating haphazardly on the balustrade, apparently without any order. In 
January 1667, chaos increased, when the Fabrica decided to ask the firm of 
Buccimazza to start paving the piazza. From four different designs submitted 
by Bernini, one had been chosen. The piazza would be intersected by wide paths 
for carriages, to be made of big slabs of travertine of the best quality, 
while the other parts would be of little square cobbles of lesser quality; 
that the price per canna for the latter ones was still higher resulted from 
the greater amount of cutting involved. The same firm, being specialized in 
this type of work, also was entrusted with the finishing of the levelling. 
Another firm, of the Piervisani borthers, would take on the contract for the 
construction of the huge flight of steps which was to fill nearly half of the 
piazza retta, that part of St. Peter's piazza between the straight corridors, 
leading up to the facade. Both firms were to start immediately after Epiphany 
and work was epected to be finished before the summer.235 
The Pope, however, would not live to see the completion of his great monument 
to papal universalism. In the last months of 1666, his health deteriorated 
seriously, and in February 1667 he had to take to his bed: it was clear that 
he was mortally ill. On May 22, 1667, he died. 
VII.9 THE WORKERS OF ST. PETER'S, OR: 'WHO BUILT THE COLONNADES?' 
Those who literally bore the full heat of day, and, to judge by the accounts, 
a fair share of wind, rain and cold as well, were the workmen on the piazza, 
the stone cutters, the masons, the navvies and the porters; it is, therefore, 
rather vexing that they also are the group about which we know least. To be 
sure, we do know something about the organization of labour, but rather less 
about actual working conditions and experiences. 
Apart from the twenty to thirty artisans and workmen regularly employed by the 
Fabrica, the men needed for big projects such as the building of the nave or 
the construction of the colonnades were hired and paid on a daily basis, as 
required by the need of the moment and the stage the construction had reached. 
Thus, a look at the account books of the Fabrica may demonstrate during which 
phase of the building the most workmen were needed and how many of them were 
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 Diary, June 22nd 1659, f. 250v. 
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 Notes of the meeting of the congregation, January 22nd 1665, in: BAV, 
Chigi H II 22, f. 232r. 
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necessary to realize the project. 
From the lists of workmen for each year from 1653/54 onwards I have taken four 
random weekly samples, one in winter, spring, summer and autumn.236 
* 
| TABLE VII. Numb 
| 1653/1654 
j Winter 28 
| Spring 29 
| Summer 29 
| Autumn 30 
| 1660/1661 
| Winter 230 
| Spring 202 
| Summer 45 
| Autumn 35 
эг of wor 
'54/55 
31 
31 
31 
31 
'61/62 
35 
27 
29 
37 
•kmen emp 
'55/56 
32 
78 
60 
72 
'62/63 
23 
19 
20 
27 
loyed by 
'56/57 
66 
73 
43 
95 
'63/64 
21 
20 
28 
31 
the Fab 
'57/58 
93 
95 
90 
— 
'64/65 
39 
30 
25 
22 
rica, 1653-166 
'58/59 
— 
147 
124 
161 
'65/66 
33 
29 
23 
25 
'59/60 
169 
152 
194 
218 
'66/67 
17 
16 
-
To judge by the data contained in this survey, a great outburst of activity 
must have started in the early months of 1656. Obviously, this cannot yet 
refer to the building of the colonnades; therefore, the men employed must have 
been working on other projects in and around St. Peter's, perhaps preparing 
the site for the cerenonies surrounding the celebration of Corpus Domini. The 
big jump in summer 1657 clearly coincides with the Fabrica's decision to start 
levelling the piazza and to take in hand the demolition of the buildings which 
obstructed the construction of the right wing. From then onwards, activity 
increased since the erection of the columns was well under way in 1658, 1659 
and 1660. The decrease of summer 1659, between the high numbers of spring and 
autumn, which puzzled me at first, can be explained after all; it seems that, 
due to continuing rain, the Tiber had swollen enormously and transport of 
travertine was much impeded. As a result, production in the quarries slowed 
down as well "e da questo nascerà, che bisogno dar licenza agli homini..."237 
- the men were fired. This fact may lead one to assume that the decrease of 
the summers of 1656 and 1657 may have had the same cause, especially if one 
realizes that the smooth supply of travertine was nearly always dependent upon 
the seasonal conditions of the early summer months, 2 3 β when, under normal 
2 3 6
 The following survey is based on ARFSP, and more specifically on the 
relative volumes of the 'Libri del Soprastante', 1 P., Armadi, Vols. 309 
and 334, which give a day—to—day account of the number of people employed, 
the amount of hours a day, and the amount of days a week they have worked, 
and the money that was spent. 
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in: ARFSP, IP., Armadi, Vols. 316 and 317, which show that the supplies 
reached their highest level in the period May—July. 
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conditions, supplies reached their highest level, causing an increase of the 
number of workmen employed on the site in Rome. The sudden and permanent drop 
in the number of men employed in 1661 and the following years is, I think, 
understandable only when one assumes that the great lump—contracts negociated 
that year by the Fabrica included a stipulation that the firms of the 
syndicate take care of their own labour force. 
One of the Pope's arguments in favour of undertaking the project of the 
colonnades was to help reduce the misery of the great number of unemployed 
workmen in the Urbs. He was not the first to use this motive. Pope Sixtus V 
continually defended his building policy on these grounds, too. Of course, I 
have wondered whether this argument could be proven to accord with the facts. 
Taking into account the population of Rome in the 1650's - which may be put at 
well over a 100,000 — and the possible number of active employable males, 
which can, I think, be put over 20,000, the increase of the Fabrica's 
employees from the normal number of ca.30 to an average number of ca.150 
during four or five years cannot, I think, be deeemed to validate Alexander's 
argument, that is to say: not on a purely numerical basis. However, we do not 
know in which way the economic and demographic crisis of the 'SO's had 
influenced working conditions in Rome; the Pope's policy may well have had 
some short-term effect in alleviating distress for a small group, if one 
disregards the long—term fiscal effects of his decision and its other 
consequences (see Appendix I). Alexander's argument seems even weaker, 
however, if one considers other data which indicate that, however great the 
number of the unemployed may have been, the Fabrica had considerable trouble 
in luring the necessary workmen and artisans into its service. When, in 1658 
and 1659, more stone cutters and ordinary workmen were needed, the 
Treasurer—general Franzoni complained to the Pope about the problems he had in 
recruiting them,239 and letters explaining all about the nature of the job, 
the salary and the way in which men might present themselves to the Fabrica's 
officials in Rome,21'0 were sent to the provincial governors, to enquire 
whether unemployed men were available in their districts. Franzoni's efforts 
did not meet with great success — so little so that the Pope ordered him to 
hire stone cutters from outside the Papal States, in grandducal Tuscany.2*1 
Thus, it certainly does not appear that the Romans, and more specifically the 
indigent part of its population, rejoicingly greated the opportunity to work 
which Pope Alexander had so unexpectedly offered them. Of course, one has to 
take into account that the construction of the colonnades involved both 
artisans and unskilled labourers, and that the former were, perhaps, less 
likely to be unemployed than the latter; one may assume that there was a 
shortage of skilled workmen: most letters usually specify the sort of skills 
people should have if they wanted to apply for a job with the Fabrica. 
Normally, the workmen were organized in crews responsible for a specific 
task.21*2 To avoid a complete chaos on the site, the stone cutters occupied 
several different areas of the piazza where they prepared the material for 
each architectural unit of the colonnades; the carpenters, preparing the 
scaffolding and the supporting structures for the construction of the vaults 
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 BAV.Mss. Chigiani, Vol. С III 62, Franzoni to Alexander, 15 July 1658, f. 
424r-v. 
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 Two letters from Scipione d'Elei, governor of Pesaro and Urbino, to 
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 BAV, Chigi H II 22, f. 164r, the survey of supervisor Marcantonio de 
Rossi, of September 1659. 
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had a section for themselves as well; yet another part of the piazza was used 
for storage. These groups received their supplies of travertine, brick, mortar 
and timber from the navvies and porters who were busy running between the 
Fabrica's storehouses, where the factor kept an eye on the distribution of 
building materials, and the quay at the Traspontina, where the boats arrived 
and were unloaded. Three different shifts carried the travertine blocks to 
their assigned places in the colonnades, helped to hoist them upwards to the 
vaults and, generally, lent a hand with all heavy work. 
The account books of the Fabrica show that within the group of the manuali 
e scarpellini, the general workmen — navvies and porters — and the stone 
cutters, there were several sub-groups, each with its own specialization. 
Therefore, nine to eighteen21*3 different categories were paid salaries, 
ranging from the garzoni, the boys who helped carrying the travertine, who 
made 5 baiocchi a day, to the highly experienced stone cutter or carpenter, 
who might earn 65 baiocchi a day. Payments were made 'a giornata', on a daily 
basis, because, basically, the men were hired per diem only. This was not a 
very satisfactory situation, to judge from the complaints of the contractors 
who told the Fabrica that people came and left at will and that no dependence 
could be placed on their availability when they were really needed.2'*1' The 
Fabrica's financial policy, however, based as it was on reducing costs as much 
as possible, did not seem to allow for the only effective alternative: to hire 
the workmen for a long period and impose a strict discipline. 
When the system of the lump—contracts was adopted in 1659 and 1661, the 
muratori, the masons, and the scarpellini were included; whether the manuali 
were included, too, that is whether the firms brought their own crews of 
labourers and whether these were fixed groups or included men hired 
incidentally as well is not altogether clear. The only thing which one may 
deduce from the Fabrica's pay-roll is that for its own, normal use the 
organization again employed the usual number of ca. 30 journeymen from the 
summer of 1661 onwards. As always, Bernini, while in Paris, working on the 
designs for the Louvre, drew a parallel with working conditions in Rome. Thus, 
while engaged in one of his long sessions with Colbert about the actual 
planning of the construction, he remarked that daywork was the best formula to 
ensure quality, but that, on the other hand, it did offer the labourers ample 
scope to cheat on their employers and it made it almost impossible for the 
employers to "... faire de plan, comme quand l'on travaille à la toise. "i'tS 
Working conditions for men employed by the Fabrica were certainly not very 
pleasant. Being hired per day meant, of course, the possibility of being fired 
per day; each evening brought the question whether or not a man would be 
employed the next day; as has become clear, seasonal and logistic problems 
might induce the Fabrica to fire any number of its unemployable labourers at 
very short notice indeed. 
Each giornata, or working day consisted of 8 to 12 hours a day, divided 
into 4 periods of 2 to 3 hours each. Work might start between 6 and 9 A.M. , 
and, by torchlight, go on till about midnight, according to the change of the 
seasons. In this way, some 'manuali" were able to make 6 1/2 or even 7 
"giornate" a week. The congregation did not really favour this situation, 
which, however, was hardly avoidablke in view of the Pope's urgently expressed 
21,3
 The data from BAV, Chigi H II 22, ff. 63r-64r do not actually represent 
the situation in the years following 1657, when a much broader range of 
specialized workmen were employed. I have corrected them with ARFSP, 1 P., 
Armadi, Vols. 309,334. 
^ " BAV, Chigi H II 22, f. 188r, sqq., item 14 of the draft contract of 1660. 
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wish, nay order for the colonnades to be completed speedily. Nevertheless, the 
Fabrica tried to reduce the number of problems and abuses by declaring that 
the supervisor and the factor were forbidden to allow people to work on "feste 
di devotione, e molto meno di precetto..."2'*6 - which was all very well but it 
did deprive the men of the oportunity to make a reasonable, livable monthly 
number of "giornate"; night shifts were not to be allowed, either. The 
bookkeeper was ordered to account for weekdays only and, whenever he made 
payments for other days, to note that special permission had been obtained to 
break the rule. However, having read through his ledgers, I am inclined to 
say that the Fabrica must have decided that it would be better to give in to 
Alexander's wishes than to adhere to their own rules, for the number of men 
who made 7 "giornate" a week was quite big indeed.2''7 Only the major religious 
feasts seem to have been observed. 
At the time when the above orders were given, the Fabrica also admonished 
those of its officials who were in charge of daily operations — the supervisor 
and the factor - to keep an eye on the labourers, who were generally reported 
to be inclined to saunter about, hang around and talk, instead of work, and 
who did not keep to the stipulated schedule. "Manuali" who were absent twice 
without having stated their reason were to be fired on the spot.21*8 
When a worker fell ill, he did not receive any compensation, although the 
Fabrica usually took care of the families of its men by distributing alms. Of 
course, there were no pensions; however, when one of the Fabrica's regularly 
employed men died, leaving a widow and children, the stricken family could 
rely on a small contribution towards living expenses. 
One may well ask a final question: was an annual income of sc. 60, 90 or 
120 - this being the sum which a wage-earner, who made 20, 30 or 40 baiocchi 
daily, might realize if he were fully employed throughout the year — enough to 
live on ?2''9 it is a difficult question to answer at the present state of our 
knowledge of socio-economic conditions in mid—17th-century Rome. Data about 
rents or the prices of clothing and fuel are almost non-existent.250 More can 
be learned about the prices of comestibles and these seem to indicate that an 
average family of five might easily need as much as sc. 60 to 70 a year for 
foodstuffs only, a kilo of beef costing 8-11 baiocchi; a kilo of cheese 14-18 
baiocchi and a kilo of bread 3.5-4.5 baiocchi.251 As can be seen from the data 
of Appendix II to chapter V, the price of bread, and thus the cost of living, 
was continually rising in the mid-century decades, which cannot have left the 
poor of the town untouched. Thus, while a cardinal was deemed 'poor' if he 
could not command a revenue of at least sc. 5,500 annually, many of the 
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Fabrica's workers must have lived somewhere on that perilous line which today 
is known as the existence minimum. 
VII. 10 ALEXANDER AND HIS ARCHITECT: THE PROBLEM OF PATRONAGE. 
As one of Pope Urban's most favourite artists, Gianlorenzo Bernini was, of 
course, a well-known figure at the papal court in the lóZO's and SO's. Thus, 
the young monsignore Fabio Chigi, rising through the lower ranks of the 
Prelatura, must have known him vaguely during the years which he spent in Rome 
before he left for a period of service in the provincial administration of the 
Papal States, and fulfilled his missions as papal nuncio to Malta and, 
afterwards, to Cologne. Returning to the Urbs in 1649, after the European 
Peace Congress of Westphalia, Chigi actually met Bernini, and a real 
friendship developed between the two of them, that is if Bernini's sometimes 
untrustworthy and hagiographical biographer Baldinucci is to be believed.252 
When Chigi was appointed Cardinal-Secretary of State, he gained one of the 
most powerful positions in papal bureaucracy, and, with it, the means to act 
as a maecenas on the grand scale, a patron of the arts in the style which was 
expected of a Prince of the Church — and of a descendant of the illustrous 
Chigi-brothers. He soon started to employ Bernini, first on the redecoration 
of the famous, Raphael-designed Chigi family chapel in Sta. Maria del Popolo. 
Then, as Baldinucci states, 'even before the night fell on the first day of 
his pontificate',253 the new Pope Alexander VII sent for Bernini, explaining 
that he desired him to come to the Apostolic Palace each day, to consult him 
about his numerous plans for the adornment of St. Peter's, the embellishment 
of Rome and the glorification of the Papacy through the arts. To this end, the 
Pope named Bernini his personal architect. Thus started a relationship which, 
according to the testimony of Alexander's diary, did indeed develope into a 
very regular, sometimes almost daily contact between the Pope and his 
architect. However, as to the exact nature of this relationship and the 
intellectual and artistic origins of the many works of art that originated 
from it, questions remain which, of course, touch upon the very problem of the 
nature of patronage and of the relation between patron and artist.25<' It is, 
of course, not my intention to try and elaborate upon these topics here, but 
the history of the design and the construction of the colonnades does offer 
some interesting details which may give some insight into the general problem. 
As to Alexander's personal opinion of Bernini, it is quite obvious that he 
held him in very high regard, trusting him with his confidence, loading him 
and his relatives with lucrative offices and sinecures, even visiting him at 
his own house — a very particular mark of esteem in an age of hierarchy and 
precedence, although, of course, artists quite often used to fall outside the 
accepted social order, acquiring a status — or rather a freedom from the bonds 
of status to which neither their birth nor their economic position entitled 
them. Situations like these led the Duke of Modena's envoy to remark about 
Bernini that he, " essendo amato con affetto straordinario da Nostro Signore, 
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non dubita di cos'alcuna...".255 
Alexander's frequent contacts with Bernini, spent in discussions about all 
aspects of his aesthetic and artistic ideas, were, apparently, highly valued 
by the Pope; one may suppose that he also valued Bernini's fame as an 
internationally acclaimed artist as a political and propagandistic asset, 
apart from the social distinction which patronage conferred upon him. Thinking 
in Italian terms, it must have enhanced his virtù. There also may have been 
in Alexander some deep—roted need, characteristic of most amateurs and 
connoisseurs, to test his own ideas by those of a professional artist, thereby 
participating in the creative process and receiving the recognition due to one 
who considered himself more than a mere patron: a partner. 
One would be inclined to assume that Bernini, too, valued his frequent 
contacts with the Pope and the freedom of their discussions. This seems to 
have been the case indeed if one believes the laments of the master as 
described by Paul Fréart de Chantelou, Bernini's constant companion during the 
months which the artist spent in Paris in 1665. Chantelou's daily notes form 
one of the most fascinating testimonies of the ideas of a 17th—century artist 
which I have ever read; considering the lack of other siginificant 
documentation on Bernini's ideas, they are the more valuable as a 
psychological portrait and a first—rate document on artistic mentality and 
patronage. Chantelou s notes have led me to believe that Bernini s 
dissatisfaction with working conditions in France, hitherto unexplained, was 
partly caused by the indirectness of his contact with his royal patron.256 It 
seems that Louis XIV did not enter into the close relationship of spiritual 
and artistic unity which, according to Bernini's boasting, he enjoyed with the 
Pope. The King clearly had not much time to spend with the artist whom, for 
all we know, he may have lured to France as much to spite Alexander, with whom 
he was having grave political problems, as to design the Louvre and to sculpt 
his portrait bust. Bernini, however, kept dropping allusions to his 
confidential relationship with Alexander257 — maybe to indicate the uniqueness 
of his position in Rome, to enhance his importance in French eyes, and thus to 
promote the chances of his projects being executed. On the other hand, his 
statements about the Pope sometimes bordered on the offensive. When 
papal—French relations deteriorated up to the point that even the execution of 
the Louvre— project was said to be threatened, Chantelou quotes Bernini as 
saying: 
"qu'en France on ne savait pas traiter avec le Pape; qu'il faut user avec 
lui comme l'on fait avec un enfant, l'amuser d'une pomme ou d'une dragée; 
que de cette sorte l'on en aurait ce que l'on voudrait, de grandes choses 
pour de petites; qu'il est d'humeur à se fâcher pour des bagatelles, et 
irait de la tête au—devant des coups de poing; qu'on avait eu raison de 
dire: Maximus in minimis, minimus in maximis, et m a allegué encore le 
mot qui au commencement de son pontificat fut mis au Pasquín au sujet des 
montagnes qui sont dans ses armes: parturient, et puis le reversile du 
vers: parturient mures; nascitur terribilis mons."258 
Considering all this, it is not easy to measure the extent of intimacy and 
mutual respect that may have existed between the two men. Taking the case of 
the colonnades, it is clear that, right from the beginning of the project of 
piazza San Pietro, Alexander had very specific ideas about it. It was he who 
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kept insisting upon the freestanding porticus, discarding all other 
designs;259 it also seems to have been he who suggested the oval form, for the 
practical and aesthetic reasons mentioned already. In a memoire, probably 
dating from 1659, when the last attack against the project was launched, 
Bernini himself named Alexander as the auctor intellectualis of the final 
version of the design. This, of course, constitutes no real proof of 
Alexander's authorship; Bernini could not have better fought off the criticism 
which had been building up against the colonnades than by very ingeniously 
attributing the project to Alexander. His conversation with Chantelou even 
seems to indicate that he thought little of the Pope, perhaps resenting 
Alexander's continual interference with his works. The Pope, it is trie, had 
no mean idea of his own capacity in matters artistic: his diary abounds with 
notes like: "disegniamo insieme..." or: "concludiamo cosi..." when referring 
to his conferences with Bernini.260 
In conclusion I have to admit that I do not know whether or not Alexander's 
attitude and action as a patron followed the normal pattern of most 16th— and 
17th—century dilettanti and connoisseurs, or whether his undoubtedly more than 
adequate knowledge of affairs, of style and design, led to a greater impact 
upon his architect's plans than one would normally credit a patron with. 
However, one thing is clear; in describing his relationship with Bernini, the 
Pope could not have chosen better words than those spoken by another patron 
and maecenas, Cardinal Bernardino Spada, when he started building his palace: 
"... la mia fabrica ha bisogna d'un architetto col quale io posso di mano in 
mano conferire et anco variare in qualche parte i disegni fatti secondo che si 
è vicino a metterli in esseguizione...".261 
Evidently this is just what Alexander did. Maybe the pattern of patronage had 
its constant after all. Nevertheless, one point stands out: in the project of 
the colonnades both patron and artist felt themselves fulfilled: the Pope's 
diary attests to the fact that, among all his artistic preoccupations, he gave 
the most attention to the piazza San Pietro. Bernini, on the other hand, 
considered it, with the Cathedra Petri, the most important work of his later 
years, which is touchingly revealed when he explained to Colbert why he could 
not live in Paris: "qu'il avait certains enfants qu'il ne pourrait pas faire 
venir: la chaise de Saint Pierre, et l'ouvrage de la place...qu'il avait de 
l'amour pour ses ouvrages...".262 
VII.11 THE FINAL QUESTION: 'WHAT DID THEY COST?' 
The simpler the question, the more difficult the answer. In fact, the precise 
amount of scudi spent to build the colonnades cannot, I think, be given, due 
not to a lack of ources but to the problems of 17th— century bookkeeping. Of 
course, the Congregation of the Fabrica was not concerned with the 
construction of the colonnades only. There were other great projects to 
finish;263 Bernini, while designing and supervising hte building of his 
colossal porticus, was also working on the encasement of the Cathedra Petri in 
its huge, bronze monument which was to fill the apse of the basilica, another 
symbol of the Roman Pontiff's position in the Universal Church. The basilica 
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itself was not completed yet. The minor domes and parts of the roof still had 
to be leaded, to prevent the rain from ravaging the interior — which it had 
been doing since Maderno finished the nave. The decoration had not been 
finished, either. All these projects, big and small, had to be paid for; of 
course, the account books of the Fabrica show which payments were made, but it 
is often far from clear what they were made for, especially where wages are 
concerned. 
Nevertheless, some financial surveys seem to refer to the colonnades in 
particular; they have yielded the following data.261* 
TABLE VIII. Cost of the Right Wing, leading to the Vatican 
Palaces; 8 November 1656 - 30 September 1662. 
I Before the construction was put out to contract. 
Wages 
Travertine, limestone, tuff, etc. 
All other expenses 
Subtotal 
sc. 
sc. 
sc. 
49,089 
95,458 
102,166 
sc. 246,715 
II After the contract; 1662-1667. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Travertine and wages 
Construction and wages 
Houses bought and demolished 
Finishing constructive details 
Subtotal 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
99,566 
77,102 
32,746 
21,200 
203,614 
Total sc. 477,329 
^ " This survey is based on ARFSP, 1 P., S. 4, pacco 33, fascicle 8, ff. 
lr-4r; there is a similar survey in: BAV, Chigi H II 22, f. 210r, which, 
though correct in its total amount, misses important items. 
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Tabel IX. Left Wing leading to the Sacristy and the Campo Santo 
1659-1667. This survey is based on: BAV, Chigi H II 22, f. 201г. I 
have included data from f. 221r as well. 
I I 
I 1. Travertine, transport and sc. 181,977 | 
| connected wages | 
| 2. Construction and connected wages 
| 3. Ironwork used in the construction 
| 4. Houses bought and demolished 
| 5. Finishing constructive details, 
| including part of the statues 
I 
s c . 
s c . 
s c . 
s c . 
185,583 
10,550 
50,220 
65,568 
Total sc. 493,898 | 
I 
Finally, the piazza itself does seem to have been paved for se. 23,65ο.265 
This would bring the total cost of the colonnades between summer 1657 and 
spring 1667 to sc. 994,877. However, far more than half of the satues still 
remained unfinished in 1667, which implies that another sc. 25,000 may well 
have to be added to this sum. A conservative estimate of the money spent on 
the construction of the colonnades would, therefore, be: sc. 1,000,000. A 
comparison of this sum with the construction costs of some other great 
17th—century Roman building is illuminating. While for the building of the 
sumptuous church of the Jesuits triumphant, the Gesù, the paltry sum of sc. 
70,000 was spent, construction of the enormous palazzo of the Borghese family 
seems to have swallowed sc. 275,000. The convent—palace of the Oratorians, the 
pet-project of father Spada, may have cost between sc. 200,000 and 300,000. 
Completion of the nave and the facade of St. Peter's during the first decades 
of the century is supposed to have cost sc. 291,508; to my opinion, however, 
this sum cannot have corresponded to the real costs,if only because of the far 
higher debts contracted by Paul V for this purpose. The Acqua Paola, the 
impressive fountain on the slopes of the Gianicolo, where the acquaduct brings 
the water from lake Bracciano to the Trastevere section of Rome, was built at 
the quite staggering expense of sc. 396,476.266 To indicate the magnitude of 
the expenditure for the colonnades it may be useful to repeat here some of the 
data used in chapter V,267 about the financial position of the Papacy and the 
2 6 5 This, at least, was the estimate made by the supervisor Benedetto Drei, on 
10 March 1667: BAV, Chigi Η II 22, f. 221r. Cfr. also BAV, Chigi S V 5, 
f. 12, 'Piazza San Pietro. Costo della Selciata', and the various designs 
for the pavement in: BAV, Chigi Ρ VII 9, ff. 15r, 16r. 
For the Gesù, IJ. Gesù di Roma, Rome 1952, p. 300; for the Borghese palace: 
Η. Hibbard, The Architect of the Palazzo Borghese, Rome 1962, p. 62; for 
the nave of St. Peter's the surely wrong data in: Delumeau, Vie, o.e.,Vol. 
II, p. 764, and for the Acqua Paola: P. 765; for the palace of the 
Oratorium: Connors, op. cit., pp. 59—60. 
Chapter V,'Reflections upon a budget. The State of Papal Finance in 1624'. 
The data given here are from: Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale, 
Section II, subsection 'Conti di Entrata e Uscita', as well as from: 
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Papal States in these decades. 
TABLE X. Annual Revenue and Expenditure of the 
Papacy, 1652-1672. 
Year Annual Revenue 
I 
Annual Expenditure | 
1652 
1657 
1659 
1664 
1667 
1669 
1672 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
2,705,982 
2,684,515 
2,673,530 
2,763,994 
2,772,628 
2,612,129 
2,705,953 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
sc. 
2,483,613 
2,434,697 
2,472,965 
2,558,050 
2,604,647 
2,711,189 
2,681,647 
Thus, the total cost of the colonnades equalled nearly half of the annual 
'revenue of the Church' in this period. 
The colonnades of St. Peter's, the intended symbol of Christian Universalism, 
soon played their part in the theatre of the Church, as the stage of that 
Church, where popes and prelates, magnificently coped and chasubled, wound in 
endless processions towards St. Peter's. But also a place bustling with the 
activities of daily life, the centre of a capital, full of scheming courtiers, 
humble petitioners, ambassadors arriving in state, officials hurrying to and 
fro; an ordinary place: "aile Colonne di San Pietro", amongst "altri luoghi 
soliti", where the monthly edicts of the Roman Ministry of Food Supply wîre 
nailed to the columns, establishing the price of bread.268 
Archivio Segreto Vaticano, Miscellanea, Armadio IV, Vol. 85 a, f. 135 
2 6 8
 ASV,Miscellanea, Armadio IV, Voi. 53, Bandi per l'Annona, f.204r. 
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APPENDIX I 
The population of Rome in the two decades running between 1650 and 1670 
amounted to the following numbers: 
| 1650 
| 1651 
| 1652 
| 1653 
| 1654 
126,192 
118,770 
118,847 
118,881 
117,112 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
122,978 
120,596 
100,019 
104,965 
104,462 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
106,888 
107,611 
106,738 
105,433 
105,112 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
106,881 | 
109,220 | 
110,489 | 
113,105 | 
114,727 | 
! 
This clearly shows that the years 1657-1659 were a period of demographic 
crisis, due to the effects of the bubonic plague, and the general economic 
depression which had hit Italy. Only from 1666 onwards a slow recovery took 
place. 
For the years during which colonnades were constructed, details exist about 
the composition of Rome's population. Data can be taken from the various 
"Stati d'Anime" which are scattered through the Roman archives and mss. 
collections. Patient digging finally resulted in a continuous series, from 
which I present three samples with four—years intervals. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Number of households 
and families 
Number of bishops 
Number of priests 
Number of male regular 
and secular clergy 
Number of nuns 
Number of students 
in coleges 
Number of Cardinals' 
'courtiers' and household 
Number of poor people 
Number of prisoners 
Total males 
Total females 
Total population 
1656 
30.103 
48 
2.287 
3.303 
2.536 
1.079 
3.106 
782 
343 
70.145 
50.451 
120.596 
1660 
27.280 
52 
1.918 
3.195 
2.953 
885 
3.088 
955 
299 
62.888 
44.000 
106.888 
1664 
25.682 
33 
1.797 
3.070 
2.533 
1.111 
2.448 
814 
183 
61.014 
44.098 
105.112 
If we take the males of nrs. 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9 to be unproductive (= 
10.948, 10.392 and 9.456 respectively) and detract them from the total number 
of males, only 59.197, 52.496 and 51.558 men remain. If we assume that 50 
percent of them were productive, or at least could participate in the 
production process, some 25 percent of the total population of Rome, i.e., in 
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the lôSO's, some 25,000 men, were available; thus a number of, at most, 250 
labourers working for the Fabrica would represent only 1 percent of the male 
working population. Source: data from the section 'Populazione dello Stato 
Ecclesiastico1, in the second series (Busta 7, Rome 1629—) of the 'Fondo 
Camerale' at the Roman State Archives; also: BAV, Mss. Ottob.Lat., Vol. 
2434/III, ff.856r-v; as well as: BAV, Mss. Chigiani, Vol. Ρ VI 8, "Liste e 
Stati d'Anime dal 1652 (actually 1643) al 1732, ff. 33r, 70r, 80r. 
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CHAPTER Vili 
PAPAL DIPLOMACY AND MEDIATION AT THE PEACE 
OF NIJMEGEN. 
VIII.1 INTRODUCTION. 
This essay is a complicated one, trying, as it does, to focus on a number of 
interrelated topics at the same time. It all started — if one can ever say so 
in history - in 1672, when Louis XIV of France decided to attack the Dutch 
Republic, aided by the prince-bishop of Munster and the king of England. His 
Dutch policy was, of course, part of a grander scheme, which included his 
expansionist aims towards the German states, his aspirations concerning the 
Spanish succession, and his wish to break the Habsburg encirclement, which he 
still considered a menace, though both branches of that once powerful house 
had lost much of their former strength and posed no real threat any more. 
While the Dutch campaign failed to be a success, the house of Orange, in the 
person of stadholder William III, regained its former position in the 
Republic, and Louis was faced with a new, quite formidable opponent. William 
quickly succeeded in rallying Denmark, Brandenburg, as well as the Emperor and 
Spain to the cause of a 'European' counter—attack against Louis' bid for 
European hegemony. When England decided to leave the French camp, Louis was, 
efectively, forced to a standstill, which eventually, in 1675, made him accept 
proposals for a European peace—congress, which, after long deliberations, 
finally convened in the Dutch town of Nijrregen. 
Against this background it is my aim to study papal diplomacy and 
mediation, which not only implies studying the papal role in 17th century 
European politics, but also the specific actors on the papal side, the Pope 
himself. Innocent XI, his minister, his ambassadors — the nuncii — and his 
envoy to Nijmegen, Bevilacqua. 
The concept of mediation itself has always been a point of debate amongst 
theorists of international law, who gathered their empirical data from the 
very period which I propose to study here. The rôle - whether self-appointed 
or generally accepted — of the Papacy as a mediating power par excellence, 
poses a number of questions about the policy and the politics of Rome between 
ideal and reality. The congress of Nijmegen presented the Papacy with a 
complex of treaties, which together were to form the backbone of the political 
structure of Europe. Nijmegen was the second in a series of highly important 
congresses, which reshaped the relations between the European states, based 
both upon a change in the system of checks and balances which served as a 
guarantee against the danger of a hégémonie universelle — the main cause of 
political instability -, and upon the preceding codification of international 
relations, the treaties of Westphalia. These, however, had been repudiated by 
the Papacy and, consequently, were bound to make themselves felt heavily in 
papal diplomacy at Nijmegen1 - or were they? The question implies that these 
protests need to be reconsidered; the same holds for a certain tendency to 
underestimate the part played by papal mediation and diplomacy in the 17th 
century, especially at Munster and Nijmegen.2 
1
 К. Repgen, Der päpstliche Protest gegen den Westphälischen Frieden und die 
Friedenspolitik Urbans VIII, in: Historisches Jahrbuch, 75 (1956), pp. 
94-122. Also C.C. Eckhardt, The Papacy and world-affairs as reflected in the 
secularization of politics, Chicago 1937, passim. 
2
 H. Jedin, (ed.), Handbuch der Kirchengeschichte, Vol. V, Freiburg 1970, p. 
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VIli.2 PREHISTORY. MEDIATION, MUNSTER - AND AFTER STRUCTURAL ELEMENTS IN PAPAL 
FOREIGN POLICY. 
If one tries to survey the whole scale of problems between the two poles of 
'Mediation' and 'Munster', generalities are inevitable. Yet, these two "M's" 
seem a possible angle from which to look at the changae from the Christian 
universalism of the Middle Ages to a new world order (based on an 
international law of nations), and at the position of the Papacy within it. 
The transitional period of the 15th, 16th and early 17th centuries shows the 
remaining strength of the two bearers of the vanishing medieval world order; 
the Papacy and Curial theory, as well as the Empire and imperial ideas3 still 
contributed some of their ideals to international politics — mediation to 
achieve Christian unity, the battle against the heretics and the Infidel.'* 
This period also, however, shows the growing importance of the concept of 
national souvereignty as the new base of a system of states,5 wherein the 
rivalry between the House of Habsburg and France conflicted with one or other 
of these universal concepts. Between these two concepts of world order there 
was a vacuum, with few regulating principia left. For all Utopian dreams of 
universal peace,6 only the idea of a balance of power remained as an effective 
principle of international relations, with its derivative, the battle against 
a monarchie universelle7 In this situation the new phenomenon of the 
international congress stands out as one of the few manifestations of European 
unity — and Munster is, if not exactly the first, most certainly the first 
important, all-European moment in a series of re-adjustments of the 
fluctuating system of relations between states, adjustments which mark the 
gradual shaping of a newinternational order.8 
VI and p. 138, where in my opinion the problem of papal signature of the 
Treaties of Nijmegen is misinterpreted. Cfr. also H. Duchardt, 
Gleichgewicht der Kräfte, convenance, Europäisches Konzert. 
Friedenskongresse und Friedensschlüsse vom Zeitalter Ludwigs XIV bis zum 
Wiener Kongress, Darmstadt 1976, p. 68. even the most detailed study of the 
Nijmegen congress to date, P.O. Hönck, Frankreich und seine Gegner auf dem 
Nymwegener Friedenskongress, Bonn 1960, is not free of this bias. 
3
 W. Holtzmann, Das Mittelalterliche Imperium und die werdende Nationen. 
Köln/Opladen 1953, passim. Also J. Wilks, The problem of Sovereignty in the 
later Middle Ages, Cambridge 1963, passim; cfr. also F. Funck-Brentano, Le 
caractère religieux de la diplomatie du Moyen Age, in Revue d'Histoire 
diplomatique, I (1887), pp. 113-125. 
* Cfr. e.g., P. Rassow, Die Kaiser-Idee Karls ^ Berlin 1932, p. 25 sqq. 
Also Ch. de Vischer, Theories et realités en droit international, Paris 
1960, p. 188 sqq. For numerous examples, of course L. von Pastor, 
Geschichte der Päpste, Vols. I-XVI, 3, Freiburg 1925-1933. 
5
 E. Rebstein, Die Anfänge des neuen Natur- und Völkerrechts, Bern 1949, Vol. 
I, a.o. p. 502 and passim. Also J.H.W. Verzijl, Volkenrechtsgeschiedenis, 
in Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, 
Afdeling Letteren, Nieuwe Reeks, deel 16,2, Amsterdam 1953, passim. 
Cfr. e.g., К. von Raumer, Ewiger Friede, Freiburg 1953, passim. 
7
 Duchardt, o.c., p.68 sqq. 
U. Scheuner, Die grossen Friedensschlüsse als Grundlage der Europäischen 
Staatenordnung zwischen 1648 und 1815, in: K. Repgen, S. Skalweit, (eds.), 
Spiegel der Geschichte Munster 1964, pp. 220-250. 
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The congresses of Munster and Osnabrück have been called the laboratory of the 
theorists of international law, and indeed, a great number of ideas about 
diplomatic procedure, which had been more or less put into practice in the 
15th and 16th centuries, were, by their acceptance at Munster, definitely 
enshrined in the corpus of empirical data which scholars began to use in their 
text-books9 and stored in the powder-flask of precedents, which diplomats used 
in their battles at the following congresses. 
The problems preceding Westphalia were manifolds indeed.10 People argued 
whether or not a truce should always precede a congress - it had happened 
before, at Cambrai, at Cateau-Cambrésis, and the theorists thought it a good 
rule. The Pope advocated it strongly and France would not have been averse to 
it, either. The Emperor, however, and Spain rejected any such proposal, 
hoping that a continuing war might favourably influence their position at 
Munster. On the eve of Nijmegen nothing seems to have changed; all parties 
still hold the same opinion....11 People asked if the seat of the négociations 
should not be neutralized — the concept was not without a precedent, either, 
as Vervins had been neutralized in 1598. Without a preliminary truce Munster 
and Osnabrück would be in the area of hostilities, and thus neutralization was 
decided upon at Hamburg in 1641. This, again, was repeated for Nijmegen.12 The 
questions of passports, of safe—conducts and of 'pleinpouvoirs' — all relating 
to the important problem of the equality of states, which, still far from 
being a rule, led to a bitter contest for pre—eminence — resulted in endless 
wranglings and disputes over procedure. 
As has been indicated, formalities and ceremonies of diplomatic procedure were 
not yet stereotyped. For every diplomatic representative any false step in the 
still fluid state of international relations might result in the loss of 
dignity and prestige of his master and, consequently, of his state, and this 
again could be used by rival princes, who might grasp a precedent to support 
his own claims.13 Although most problems about the niceties of form and 
procedure may seem Lilliputtian to us, they all too often took Brobdingnagian 
proportions, sometimes completely wrecking the négociations proper, as the 
abortive congress of Cologne, preceding Munster, shows. Even if only for 
situations like these, the formula of 'good offices', or, more far—reaching, 
of 'mediation', had already long before Munster been deemed useful. But 
political motives of prestige and power were involved as well, and it does not 
surprise to see a good many European states vying for the rôle of arbiter of 
Europe in the decades preceding the start of the négociations at Munster — at 
Osnabrück parties Negociated without mediators. 
A short sketch of the concept of mediation should start with the reminder that 
- neither Munster, nor, for that matter, Nijmegen being congresses in the 
modern, theoretical—juridical sense — the procedure of mediation cannot be 
9
 K. Colegrove, Diplomatic procedure preliminary to the congress of 
Westphalia, in: American Journal of International Law, 13 (1919), pp. 
450—482. The standard reference work for Munster is F. Dickmann's 
monumental Der Westfälische Frieden, Munster 1959, as well as J.J. 
Poelhekke, De Vrede van Munster, 's—Gravenhage 1948. 
10
 For the following Colegrove, a.c., passim. 
11
 L(ouis) to A(mbassadors), 21 July 1676, in Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères (AAE) , Mémoires et Documents Hollande (MDH), Vol. 33, 
f. 121r v, for the papal position etc. Also Buonvisi to to Cybò, 11 Octobre 
1676, about a conversation with Hocher, В. I (as in note 30, infra), pp. 
48-49. 
1 2
 P(omponne) to A(mbassadors), 29 June 1676, AAE, MDH 33, f. 87r-v. 
1 3
 Colegrove, a.c., pp. 450—451. 
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completely understood from theoretical literature only;11* 17th-century 
practice has to be taken into account as well. Mediation, offered to 
contending parties by one or more states, can be individual or collective. 
The problem if, once offered, it has to be accepted - whether or not 
conditionally -, was hotly debated by such scholars as Pufendorf, who argued 
yes, and Textor, who held no, but thought that a refusal should not be 
regarded as offensive.15 Once accepted, the mediating power is in charge of 
négociations, presiding over the congress, both making proposals of its own 
accord and handing over the propositions of the parties concerned. Those which 
are worded in a way to offend, may be moderated or even modified, and, if 
judged unacceptable by the mediator, can be returned for reconsideration. 
Loyalty, honesty and a rigorous impartiality have to be a mediator's 
qualities, to reach the desired compromise. A mediator does not participate in 
the treaty which he helps to conclude; he cannot, therefore, enforce its 
execution, not being — at least, not automatically - a guarantor. Problems 
have been raised about the difference between good offices and 
'mediation'.16 This may be useful in 19th-century parlance, but in the 17th 
century distinctions were less clear. An unequivocal, technical vocabulary to 
designate the differences had not yet been developed, and thus one finds terms 
like 'officia' and 'opera' used for both forms.17 It has been said that 'good 
offices' can be rendered without formal acceptance, and, mostly, are perfomed 
covertly. Also that, as opposed to mediation, 'good offices' can be restricted 
to a limited number of the contending parties only. But on the whole, 17th 
century practice did not keep to these theoretical boundaries. At Nijmegen the 
English whose mediation had been accepted by all parties, were 'les 
médiateurs' tout court, but even if restricted to the Catholic powers, there 
was a 'mediation pontificale' as well — the Emperor's ambassadors never failed 
to mention the nuncio before the English. 
This brings me to the second section of this paragraph. Of all powers offering 
their mediation at Westphal.a — Englan, Denmark, Venice etc. — the Papacy had, 
very assertively, been among the first to do so. What were the claims, and the 
policy of Pope Urban VIII as mediator? 
The first point I would like to stress is that of papal ideology as a 
structural element of papal policy, reflected in its aims from early times 
till the 17th century. The origin of the idea of papal mediation should be 
sought in the Middle Ages, its theoretical elaboration in the canonist 
writings of the great battle between Pope and Emperor. In the age of Unam 
Sanctam and the doctrine of the Two Swords, one finds the canonists extolling 
the Pope as "vicarius Dei, coelestis imperator", endowing him with a "coeleste 
arbitrium" and a "plenitudo postestatis", in temporal affairs as well.18 In a 
system of authority and suzerainty based on religious and feudal ideas, the 
Pope, as supreme arbiter, could and should intervene and judge between the 
princes of this world, enforcing universal peace. However firmly rooted in the 
1U
 One of the few syntheses seems to be Ch. Fourchault, De Ijl Méditation, 
Paris 1900, esp. pp. 1-69. 
15
 S. Pufendorf, De lure natura et gentium, Lund 1672, Lib. V, cap. 13, 7 and 
J.W. Textor, Synopsis Iuris Gentium, Basel 1680, cap. XX, 50-61. 
16
 Fourchault, o.c•, p.53 sqq. 
17
 Colegrove, а.с., pp. 452-453 and his note 3. 
1 8
 Wilks, o.c., passim. Also Reibstein, o.c. , I, p. 190 sqq. Most important, 
however, W. Ullmann, Medieval Papalism. The political theories of the 
medieval canonists, London 1949, esp. pp. 8-9, 76, 79 sqq., 84—86 and 
93-94, 114, 118 and 122 sqq. 
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political struggle of the time, the theory outlasted the period of its genesis 
and the idea of the pope as a Padre Comune became the basis of papal political 
ideology, springing form a theological vision of the Church and its position 
in this world, but adapted to the fundamentally changed reality of the 15th 
century. 
There exists a tradition which characterizes papal policy as a continuum, 
stretching in an unbroken line from its medieval, universalist origins to 
modern times, and, therefore, deemed anti—modern. Others emphasize the 
secularisation of the Church as well as its partisan role in in European 
politics in the 15th and 16th centuries - the time of the Renaissance popes -
and link the renewed bid for a spiritual leadership in the Tridentine period 
solely to the impulses given by the Reformation. They also put great stress on 
the significance of the 16th century concordâtes between Rome and the European 
princes as fateful concessions which divested the Papacy of its spiritual 
authority for purely temporary gains only. Another interpretation should, 
however, be proposed here, based on an understanding of the impact of the 
Papal States on papal policy and of its role in the European stateforming 
process. Transforming their territoirs into a temporal principality, and 
adding to their position and authority as pontifex maximus their role as a 
prince, the popes per force had to reshape their relationship with the 
Europeanpowers. Claiming for themselves absolute authority over their lands, 
which they thought of as basic to their indepencence and to their continued 
authority within the Christian world, especially in view of the threat posed 
by the conciliar movement, the Roman pontiffs were gradually forced to concede 
to the European princes a measure of authority over their churches which gave 
them, ultimately, the opportunity to rule their country as absolutely as the 
pope ruled his. Thus the secularisation of the Papacy as brought about by the 
formation of the Papal States went hand in hand with what one might term the 
sacralisation ol" the other European States, resulting in "the early modern 
European state" which, for three centuries, embodied both the secular and the 
sacred. Inevitably, however, the coming of the national states and of 
princely absolutism saw a great assault on papal suzerainty, which the popes 
still tried to uphold even though the concordats had broken with the 
universalist theory and policy of the medieval canonists and were, in fact, 
seen as treaties between two souvereign states. The tenet "le monarque 
souverain ne doit serment qu'a Dieu seul"19 effectively did away with the 
possibility of papal arbitration considered incompatible with the dignity of a 
state and its souvereign. All this was reflected in the formal organisation of 
the papal contacts with other souvereigns. The medieval legates were replaced 
by the nuntii, endowed with far less power than their predecessors, more 
geared to the realities of the nascent European state system, which required 
that each prince was properly and permanently represented at his 'brothers' 
courts. This organisation of diplomacy originated in 15th and 16th century 
Italy, and more specifically at the Roman Curia, which thus contributed in a 
significant way to one of the characteristic elements of the early modern 
state. However, the bifrontality of the Papacy was, of course, never absent 
from the actions of the papal diplomats, who worked for European peace through 
a balance of power on the one hand, while on the other hand interfering in 
matters concerning the 'national churches. These were matters, however, which 
were increasingly regarded as domestic by the European princes; jealously 
guarding their absolute power, they increasingly resented the combination of 
the new techniques of secular politics and diplomacy and of spiritual weapons 
19
 J. Bodin, Six livres de la République, I, cited in Scheuner a.c., p.244, 
note 98. 
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wielded by the nuncios. 
In the long run the new organisation of foreign policy and of papal diplomacy, 
which accredited nuntii to the souvereigns of the European states, instead of 
employing legates as papal representatives within the local churches, meant a 
loss of control by the Papacy over these churches; the concordats only 
strengthened this process. The fact that after Trent the popes tried to 
enforce the Tridentine decrees and reform the Church under close supervision 
of Rome, endowing the nuncios with extensive powers of jurisdiction and 
discipline over the church of their accredited country, did not considerably 
alter their envoys' basic position as the political representatives of a 
foreign prince. 
Meanwhile the Reformation had forced the popes to think of more subtle means 
to achieve their main aims: European peace, to safeguard the position of the 
Papal States; stability, to prevent the Reformation to encroach even more upon 
the remnants of the Catholic world and of papal power. Thenceforward ideology 
had to cover political strategems, while religious authority was used to 
maintain political power. Thus the popes, while playing at power politics, 
also sought to impress the Catholic princes with the necessity to align 
themselves with Rome: religious unity was represented as the sole means to 
assure political stability and the unity of a state. As an instrument of papal 
foreign policy the concept of mediation, a less offensive, more adequate form 
of interference, gradually replaced the papacy's medieval aspirations to 
universal arbitration. Thus the formation of national states and the religious 
division of Europe in the 16th century, though in part greatly reducing the 
effectiveness of papal policy, served to strengthen the idea of the Padre 
Comune, adding the necessity of a battle against the heretics to that of a 
struggle against the Infidel as one of the main arguments for peace and unity 
among the Catholic princes on the international, and for the upholding of 
Roman Catholicism on the national level. 
Nevertheless, the tide seemed to be changing: the impotence of Rome at the 
Diet of Augsburg (1530) — a protest was contemplated, but not formally 
delivered20 -, the inefficacy of papal mediation at the congres of Vervins 
(1598),21 all this pointed to a decline in the position of the Papacy in 
European politics, not to be masked by the one great success of the Holy 
League and Lepanto, which have been said to mark the coming end of papal 
universalism.22 However this may be, the idea of papal mediation coupled to 
the concept of a crusade — for mediation was to be exercised new Holy war 
precisely became the sole ideological basis of papal universalism in the 16th 
and 17th centuries. The dichotomy created by the popes' temporal and spiritual 
positions, their power politics and their pastoral suzerainty, could only be 
solved in this way. The crusade, therefore, was both a religious ideal and a 
political necessity. 
2 0
 K. Repgen, Die Römische Kurie und der Westfälische Frieden, col. I, 1, 
Tübingen 1962, p. 62 sqq. Also H. Lutz, Christianitas Äfflieta, Göttingen 
1964, pp. 443, 471-474. 
2 1
 A.E. Imhof, Der Friede von Vervins, Aarau 1966, passim, and G. Lutz, 
Camillo Gaetani, in Dizionario Biografico degli Italiani (D.B.I.), 16 
(1973), p. 137 sqq. 
2 2
 Η. Jedin, Papa Pio V, la Lega Santa e l'idea di Crociata, in: Chiesa 
della fede, chiesa della Storia. Saggi scelti, Bressia, 1972, pp. 703-722. 
Cfr. also В. Roberg, Rom und Europa im Zeitalter der katholischen Reform, 
in: R. Elze, a.o. (eds.), Rom in der Neuzeit, Wien/Rom 1976, pp. 53-71. 
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Concluding one might say say that, in the 15th and in the first half of the 
16th century, the structural duality of the Papacy - the Pope as head of the 
Universal Church as against the Pope as souvereign of the Papal States - had 
created a dialectical tension between its two poles, the maxim of the Padre 
Comune, and the realities of papal politics, mainly concerned with 
safeguarding the lands of St. Peter in the continuing struggle between the 
Habsburgs and France. Although in the second half of the century papal 
involvement in European politics seemed to recede before what has been called 
the Popes' "Kopernikanische Wende zur Seelsorge", this duality was not solved 
and continued to be detrimental. It was the more tragic because, to most 
Popes, there seemed to be no real alternative; they were convinced of one 
thing only: the authority of a Pope as Padre Comune, and the liberties of the 
Universal Church were indissolubly linked to the territorial independence of 
the Vicar of Christ. The problems created by by this duality for the position 
of the Popes in international politics, as well as the continuity in the aims 
of papal peace policy and mediation in the 17th century, can be clearly 
gathered from a glance at the papal position in the decades preceding the 
peace of Munster, and this, again, affords many illuminating parallels with 
Nijmegen. 
It has been said that the Papacy, on Urban's accession to the throne of St. 
Peter in 1632, still retained some shreds of its former central position among 
the Catholic powers, whilst, on Urban's death in 1644, almost nothing of this 
erstwhile authority remained.23 What had happened between these years? 
The Thirty Years' War very greatly increased the tension between the two poles 
of papal policy mentioned, above finally showing the schizofrenia created by 
the conflict between secular and religious papal policy. The renewed 
antagonism between Habsburg and France was an immediate threat to the safety 
of the Papal State, as, during its first phase, it manifested itself mainly on 
the Italian peninsula. Haunted by the fear of a second Sack of Rome and of the 
loss of that political and territorial independence, which he deemed 
indispensable to uphold papal authority both in religious and temporal 
affairs. Urban seems to back way from the policy of his predecessors in the 
second part of the 16th century, to let the religious needs of the Church — 
Catholic renewal and coûter—reformation - dictate their actions. He allowed 
himself to become actively involved in the French—Spanish battle for the 
Valtellina (1627—1631) and for the succession to the duchy of Mantua 
(1627—1631). During these years he generally, though secretly, sought to 
support France, as he reckoned that both the positions of the Papal State and 
the liberties and authority of the Universal Church had to fear most from the 
hegemony of the Habsburg princes. Papal financial and military power, though, 
proved completely insufficient to support Urban's Italian policy, while on the 
European scene his diplomatic efforts, for their duplicity, only won him 
defeat and humiliation; he was excluded from the treaty of Monzón (1626) and 
his peace policy in Madrid, preceding the peace of Cherasco (1631), was 
generally distrusted. Thus the effects of this first, rather openly partisan 
23
 G. Lutz, Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII, in: R. Elze, 
a.o. (eds.) o.c., pp. 74—75. Lutz quotes from Repgen, Die Römische Kurie, 
Vol. I, 1, p. 164. For the following also A. Leman Urbain VIII et la 
rivalité de la France et de la maison d'Autriche de 1631 à 1635. 
Lille/Paris 1920, passim, and A. Kraus, Die auswärtige Politik Urbans VIII. 
Grundzüge und Wendepunkte, in: Mélanges Eugène Tisserant, Città del 
Vaticano 1964 (= Studi e Testi, 234), pp. 407-426. Also, of course, 
Pastor, o.c., Vol. XIII, 1 and 2, passim. 
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phase of Urban's European policy were fatal, as he came to realize when, after 
1634, he embarked upon a new course and completely devoted himself to the task 
of bringing peace to Europe. He had, practically single-handedly, almost 
totally destroyed what remained of papal authority as Padre Comune, and this 
was not to be easily restored, even though, from now on, Urban imposed upon 
himself and upon his peace-doves a rigorous neutrality; as he later admitted, 
his earlier policy had put "la Sede Apostolica e Sua Santità in pericolo di 
diventar parte, e sono ancora fresche le memorie dei dispendii, e travagli 
della Valtellina...".2'' He therefore inaugurated a seemingly new policy, 
stretching from Munster to Nijmegen. 
His instructions for Cardinal Ginetti, papal legate to the abortive congress 
of Cologne (1636-1640)2S and for Cardinal Rossetti and Fabio Chigi, successive 
nuncii to the congress of Munster (1643—1648),2e are important elements in a 
comparison of papal policy in this period to that at the time of Nijmegen. Not 
only these instructions are monuments of political insight and realism, they 
also show how much the Pope was willing to offer in order to reach universal 
peace. Urban's aims in promoting peace were manifold. As Padre Comune he first 
of all had to seek it for humanitarian reasons, as all instructions clearly 
state. But the main objectives seem to have been threefold. They represent the 
three structural, though often conflicting components of the concept of 
mediation as a constant factor in papal policy. 
By peace the Pope hoped to safeguard the position of the Church in Europe from 
further encroachments by the Reformation.27 More important, however, seems to 
have been his expectation that, by a return to a certain balance of power, the 
hegemony of either of the two main Catholic powers in Europe could be 
prevented, and thus the safety and independence of the Papal States assured.28 
This part of the second motive was not publicly stated, though. Most 
important, however, was Urban's growing uneasiness about the threat presented 
by the Ottoman empire and his ardent wish for a united front against the 
Turk.29 But again, of course, one has to admit that however lofty this ideal, 
it was not completely disinterested, for one of the main targets of Turkish 
aggression was almost certainly going to be the Italian peninsula. 
2
'
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 Cfr. the edition by K. Repgen, Fabio Chigi's Instruktion für den 
Westphälischen Friedenskongress. Ein Beitrag zum kurialen Instuktionswesen 
im dreissigjärigen Kriege, in: Römische Quartalschrift, 48 (1953), pp. 
79-116. Cited as Repgen, Chigi, С. For this reference, Repgen, Chigi, С 
II b 5, pp. 109-110. 
2 5
 K. Repgen, Die Hauptinstruktion Ginettis, in: Quellen und Forschungen aus 
Italienischen Archiven und Bibliotheken, 1954, pp. 250-287. Cited as 
Repgen, Ginetti, G 1. 
2 6
 Repgen, Chigi, а.с, the introduction. 
2 7
 Repgen, Ginetti, a.c, G 1, II с 2 a, p. 274. 
2 8
 Repgen, Ginetti, a.c, G 1, II d 4, pp. 276-277, and Repgen, Chigi, a.c, С 
II с Also Dickmann, o.e., pp. 83—87, passim; p.194, pp. 265—267 and p. 
272; also Leman, o.e. , p.19, pp. 496-470. 
2 9
 Repgen, Ginetti, a.c. Gl, II с 2(b), p. 274 and G l , II d 5, p. 277, as 
well as Repgen, Chigi, a.c, С II с 2, p. 110. Also H. Fischer, Beiträge 
zur Kenntnis der Päpstliche Politik während der Westphälischen 
Friedensbewegungen, Bern 1913, pp. 67, 70, as well as a letter from the 
Cardinal—Secretary of State Panzirolo to the nuncio in France, Giovanni 
Francesco dei Conti Guidi di Bagno, 21 October 1647, in: ASV (= Archivio 
Segreto Vaticano), SS (= Segretaria di Stato), Francia, Voi. 309, 
unfoliated. 
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It will be clear that, as I have said before, these aims were the ancient aims 
of the Papacy, which, however, it now sought to realize through a new policy 
of rigid neutrality and the endeavour to mediate wherever possible for the 
sake of peace and stability. It will also be clear that the conflict between 
ideology and political realism, inherent to this triad, continued to influence 
papal peace policy and the acceptance of papal mediation by the Catholic 
powers. A nagging doubt about the real motives of the Roman Pontiff can be 
distilled from the reactions of the princes represented at Munster, and these 
doubts were not lessened during the négociations at Nijmegen, for all 
Innocent's moral uprightness. 
Munster affirmed yet another factor in papal policy, a factor which (though 
perhaps indicative of Roman short-sightedness and narrow-mindedness to modern, 
ecumenical eyes), cannot be underestimated, as it was the product of two 
centuries of religious strife. I refer, of course, to Rome's decision not to 
mediate between Catholic and 'heretical' powers, to forbid any action on the 
nuncio's part which might be interpreted as a recognition of the situation 
which had stabilized since Augsburg — "non concorrere positivamente ad alcuno 
loro vantaggio ...".30 This decision cannot have been an easy one. To most 
people, probably even to some in the Curia itself, it had become clear that 
the Papacy had no real power to wield anymore. The Pope could only rely upon 
his moral authority as a Padre Comune, but the theory underlying the concept 
was based upon an idea of Europe as the orthodox Christianitas. To accept 
that the two did not overlap anymore, that the Pope's influence was almost 
ineffective in all protestant parts of Europe, but also that Rome's authority 
was decreasingly influential in a society which, whether protestant or 
Catholic, became secularized (and which increasingly thought about Europe as a 
political complex, where Reason of State dictated politics, instead of as a 
spiritual community), must all have been very difficult to accept, or even 
indeed to realize. Both Urban VIII and, many years later, Innocent XI, seem 
to have been aware of the problems involved. Bringing peace to Europe, their 
sacred duty as Padre Comune, was impossible without treating with the 
protestants as well, although one of the professed aims of peace was either to 
reconvert or to extirpate the protestants, who the Popes, clinging to medieval 
concepts, could not but see as heretics.31 But to realize any of their goals 
the Popes had to show political realism and therefore had to accept 
compromise. Abandon their — the Church's — principles, they could and would 
not, but in spite of all protests which his nuncii raised against the 
Catholics treating with the heretics. Urban made clear that the ultimate aim 
of peace should not be hazarded by any undue intransigence — and he even 
admitted that a return of the lost souls to the bosom of the Church was highly 
unlikely and should not, therefore, be the basis of policy at Munster "... 
perche queste cose soné più da desiderare, che da sperare in questo secolo 
...".
32
 This attitude explains why the nuncii were often allowed to give in 
whenever during the négociations, both at Munster and at Nijmegen, the defence 
of certain rights of Church and Religion threatened to come in the way of 
peace. Thus the demand for the restitution of alienated ecclesiastical 
possessions was dropped sometimes and the nuncii were ordered only to urge for 
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 Repgen, Chigi, а.с, С Illb 2, p. 113. Cfr. also Cybò to B(evilacqua), 16 
October 1677, ASV, Fondo Paci, Nimega, Vol. 37, f. 14r; also Cybò to B, 18 
and 25 December 1677, IK I (= F. de Boj ani. Innocent XI. Sa correspondance 
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tolerance. 
This giving—in to the inevitable, this dawning understanding that certain 
situations were probably irreversible, coloured papal policy in the years 
after Munster. Of course there were moments, when a glimmer of hope of driving 
back the monster of heresy flickered up, and the policy of 'containment , of 
keeping the Reformation within the limits established at Munster always 
remained a maxim of papal policy. But an active battle against protestantism 
was not realistic anymore. Partly perhaps as a sublimation, but most certainly 
also because of a growing need, the Popes of the second half of the 17th 
century tried to muster all forces of Europe against the Turk, and thus papal 
foreign policy between Munster and Nijmegen seems dominated by an almost 
frenetic effort to maintain peace not only between the Catholic powers, but 
also, for the sake of a strong, defensible Europe, between the princes in 
general. 
A second point should be made now. So far I have stressed the continuity in 
papal peace policy from Munster to Nijmegen. Nevertheless, as we all know, 
this continuity was interrupted by the very protests which the popes ordered 
their legates to bring against the treaties concluded at these congresses. How 
can this seeming contradiction be explained? Chigi's protest of 1647 has been 
the subject of bitter debates amongst generations of historians. Many scholars 
have tried to prove or disprove its 'inevitability'; most have argued that by 
this act Pope Innocent X Pamfilj manoeuvred himself outside the new political 
system of Europe, failing to recognize that a secular world odrder had 
definitely replaced the earlier Christianitas and failing to take this 
opportunity of securing papal influence in European politics for times to 
come.31* Turning now to the papal protest against the Peace of Nijmegen, one 
might consider that Innocent XI could not sign the Nijmegen treaty without 
revoking his predecessor's protest and thus, de iure, sanction the odious 
religious division of Europe and the damage it had done to the Universal 
Church. Nevertheless Bevilacqua, like Chigi before him, was instructed not to 
let this official disapproval stand in the way of peace, as is shown both by 
his actual policy during the négociations and by his demand that the protest 
be kept secret till after the end of the congress —once again echoing Chigi's 
actions. I think, therefore, that one might reconsider the problem of papal 
protests. Undoubtedly they were meant as formal acts only, in no way to harm 
the progress of peace. They seem to have been inevitable, though, for although 
Rome showed its willingness to compromise on individual issues, it seems to me 
an anachronism to ask the Popes of the 17th century to acknowledge the 
Reformation and its consequences in front of all Europe by signing the 
treaties. But I feel that one very important point tends to be overlooked in 
the discussion. The protests not only did not intend to reject the treaties as 
such, they were not phrased in such a way as to suggest this, either, for 
indeed the balance and the equilibrium, which these treaties meant to 
guarantee, were highly applauded by Rome. Those articles, however, which 
affirmed the official position of the Reformation and hence infringed upon the 
ancient rights of the Church had to be formally, juridically condemned. Even 
so, however, Rome must have realized that the solemn Bull "Zelo Domus Dei", in 
which the protest was finally worded, could have no practical effect, as all 
protestant and most Catholic powers had already accepted an anti—protest 
33
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clause, drawn up particularly against the possibility of a Curial protest. 
This clause finally and officially did away with Rome's possibility to 
decisively alter the course of secular politics in Europe.35 As for the 
protests robbing papal mediation of whatever little effect it may have had, I 
hope to demonstrate in this essay that the impotence of papal peace policy may 
have had other causes. 
I may, however, already call to notice that both at Munster and at Nijmegen 
most Catholic ambassadors showed a complete understanding of the papal 
position, which, admittedly, prevented public recognition of the Pope's 
mediation. 
VIII.3 POPE AND CURIA AT THE TIME OF THE NIJMEGEN CONGRESS. 
One may, of course, hold that the Papacy has an impetus of its own, a 
structural influence, independent of the person elected to take the Cathedra 
Petri. Undeniably, however, some knowledge of a Pope's person may lead to a 
better understanding of the Church's policy in a period wherein personalized 
absolutism — even if restricted or mitigated by Curial—bureaucratic control — 
was as much of a phenomenon in papal government as it was in other, 'normal' 
states 
The personality of Pope Innocent XI remains an enigmatic one.36 The scion of a 
banking family from Como, in the Spanish Milanese, Benedict Odescalchi 
(1611-1689) always was a puzzling combination of an efficient administrator 
and an ascetic, a political realist and a dreamer, the reformer of the 
Church s financial chaos and the reformer of moral values in Christendom. To 
modern observers his compulsive concern about raising the standards of 
theological and moral observance may seem narrow—minded, while his political 
views and his policy may still compelí some admiration. It seems ironical that 
the people of Rome, Catholics though they might be, may well have shared these 
modern observers' views, as they complained about a Pope who bitterly fought 
against all pleasures of life, such as whoring, and even carnivals; on the 
other hand, to contemporary protestants Innocent was one of the first Popes, 
since times immemorial, to soften the Roman Pontiff's image of Anti-Christ, 
because they esteemed him for his vigorous policy in eradicating these very 
vices —not only whoring, but also carnivals... 
When, on the 21st of September 1676, after fierce opposition from Louis XIV, 
Cardinal Odescalchi was finally elected Pope and accepted his colleagues' 
choice after long prayers, most of his electors must have realized that a new 
era was bound to begin, not the least because it was quite clear that Innocent 
meant to uphold and execute the program contained in the long list of 
reformatory capitulations, which he himself had drawn up for each cardinal to 
sign before entering the Sistine Chapel.37 
35
 Dickmann, o.e., pp. 336-343; also Eckhardt, o.e., pp. 59, 61, 93 and 137, 
as well as M. Toscano, Sicurezza collettiva e garanzie internazionali nei 
trattati di Westfalia, Milano 1939, p. 33 sqq. 
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Not only the new Pope did away with the abuses of nepotism,38 though not with 
complete success, not only he did reform the structure of central government 
and put the Church upon a sounder financial base, drastically cutting expenses 
and creating something of a balance between income and expenditure, he also, 
more importantly, saw to everything himself, putting little trust in advisers, 
at least at the outset. As Cardinal-Secretary of State he appointed Alderano 
Cybò, of the dukes of Massa, but the reins of foreign and domestic policy 
remained in the Pope's hands; all important incoming letters had to be read to 
him during his long daily sessions with the Cardinal — one is reminded of the 
routine between Louis XIV and Pomponne. This practice may have had its 
drawbacks, however, as it led the Venetian ambassador to complain "... il papa 
non vede mai i nostri dispacci e sta in mano del primo ministro 
rappresentargliene il tenore ...".39 
Vie have, alas, few studies of the leading figures within the Roman Curia in 
the 17th century. This renders an answer — however tentative — to the question 
who was really responsible for the policy of the Church well nigh impossible 
to give. Michaud's 'quasi-edition' of a large chunk of the correspondence of 
the French ambassadors at Rome during the pontificate of Innocent XI, one of 
the few sources we have, adds an almost breath—taking, virulent partiality to 
the natural bias that is inherent in the letters themselves.*0 
The Pope is represented as the dupe of his 'camarilla'ц1 an informal group of 
advisers, amongst whom the cardinals Azzolini, De Luca, Ottoboni and the 
Secretary of the Cipher, Monsignore Agostino Favoriti, who doubled with Cybò 
as an unofficial secretary of State for foreign affairs, carrying on an 
independent correspondence with a number of nuncii or their collaborators.''2 
This practice may be explained by the fact that Cybò himself did not really 
belong to this inner circle, because he was not really trusted by the Pope, 
who was well aware of his French sympathies.1*3 What is more, he did, unknown 
to the Pope* indeed receive a French pension of 18.000 Livres a year. In the 
light of this last piece of information it does, however, seem unlikely that — 
as Michaud maintainsu'> — his pro—French attitude was only a mask, which he 
wore with the Pope's full consent, to counterbalance and cloak the Pope's own 
pro—Habsburg attitude. 
a.c., Vol. XIV, 2, pp. 669-674; about Innocent's program, IK I, p. 12, and 
the complete edition of the 'capitulations', pp. 31—39. About Innocent's 
authorship, Papasògli, o.e., Vol. XIV, 2, pp. 675-676. 
38
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well as the voting lists of the college of cardinals, in: Bibliotheca 
Apostolica Vaticana, Codex Ottoboniani Latini, Vol. 792. I hope to deal 
with the history of this Bull in my forthcoming article about the nepotism 
of Pope Alexander VII Chigi. 
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 The abbé Melani, from Rome, to Louis XIV, 21 July 1680, AAE (=Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères), CPR (Correspondence Politique de 
Rome), Vol. 269, ff. 18r-20r. 
*
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 The cardinal D'Estreées to Louis, 16 July 1682, AAE, CPR, Vol. 284, ff. 
62r—92r, about the letters which Lauri, auditor of the Parisian 
'nunziatura', sends to Favoriti; cfr. Michaud, o.c., Vol. I, p. 408 and p. 
421 sqq., for a highly prejudiced characteristic of Favoriti. 
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 Pastor o.e. , Vol. XIV, 2, pp. 681-682. 
Michaud o.e., Vol. I, pp. 475-507. it it 
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The whole cabal was, according to Michaud, rabidly anti-French, with Favoriti 
as a clear first - thus causing the French government to conduct a life-long 
battle against his influence, and explicitly to veto his elevation to the 
cardinalate. 1's The Pope, however, could not be brought to dismiss him. With a 
"... ma Favoriti non fa male . . · " , he plaintively rejected the French 
ambassadors' complaints.''6 
Pope Innocent has been called 'le directeur de conscience de Louis XIV". '*7 As 
Padre Comune he certainly felt it to be his duty not only to direct the king 
of France upon the narrow path to salvation, but every other Catholic prince 
as well, including the Emperor — above all the Emperor! Reading Innocent' 
'breve' to Vienna,'*8 one gets a vivid picture of his awareness of the special 
relationship between Pope and Emperor, the spiritual and the temporal Sword. 
However, not even with the Emperor does he seem to have swerved one inch from 
the course along which he was steering the Church's spiritual affairs, for the 
sake of temporal glory or influence. One cannot, however, help wondering if it 
was a realistic policy which led him on the one hand to battle against Louis — 
or, as far as that goes, against Leopold — in the field of the Church's 
immunities and jurisdiction, in famous cases like the Regale, etc.,"9 and at 
the same time to plead for peace and demand that the Catholic princes follow 
Rome's lead. This policy certainly was not received in the same impartial vein 
by those powers which it concerned most, the Emperor, Spain and France. 
But should one therefore term the Pope's policy unrealistic, and, to answer an 
earlier question implicit in Michaud and the host of his followers, 
anti—French, i.e. pro—Habsburg? I think not, if only we consider some of the 
elements essential to Innocent's foreign policy, if ever one can isolate such 
elements . 
It has been said that, even before taking holy orders, young Odescalchi showed 
a remarkable crusading fervour;50 it is certainly true that, while still a 
cardinal, he contributed out of his own fortune towards the attempts of Pope 
Clement X to aid Leopold of Austria and Casimir of Poland against the Turks -
which earned him the title of cardinal-protector of Poland.51 The story of his 
1,5
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personal participation in battles against the Infidel must be read as a pious 
legend, though nevertheless, there is no doubt whatsoever that he showed an 
all—pervading concern for a new crusade, which determined his policy from the 
first days of his pontificate. 
This idea, whether or not it sprang from a dreamer's vision, was eminently 
practical, given the threat presented by the pressure of the Sultan's 
Janissaries upon the Eastern part of Christian Europe. The resurgence of the 
Turkish power, heralded in the past three decades by the policy of the two 
able Köprülü Grand Visiers - who, by finally taking Crete from Venice, had 
secured the Turkish hold over the Eastern Mediterranean52 - reached full 
circle with the nomination of Kara Mustapha Pasha to the office of Grand 
Visier, in November 1676, barely two months after Innocent's election. The new 
Visier was known to be in favour of a new Holy War ...53 and it was thought 
that he had a 'grand dessin' to realize it, by taking Western Europe in one 
grand 'schlieffenesque' sweep: from Vienna to the Rhine and Paris, and back, 
to Rome. Already the Turkish presence, both in the outer provinces of Poland 
and Hungary, and in the Western Mediterranean, threatened the two 
"propugnacula" of Christendom. Thus the Pope's plea for unity and war was 
realistic enough, the more so as during the winter months of '76 and the 
spring of '77 all sorts of disturbing news came from Venice, Naples and 
Constantinople itself.5^ As to the purity of his motives. Innocent did not — 
as Urban had tried — disguise the fact that the problem of Italian safety was 
dear to him — and should be so to the whole of Europe, only from a strategical 
point of view. Read one of his Briefs — "Ex quo visum" — to the Emperor, in 
which he exhorts Leopold to conclude peace, to relieve Europe of its 
suffering: 
"... nihil antiquius habuimus, quam ut inter christianos Principes pax 
curandis tot fidelium populorum vulneribus a diuturno saevoque bello 
inflictis, et christianae Reipublicae a barbarorum vi atque insidiis 
tuendae, tarn necessarie quam primum componeretur" 
But also: 
"Ad id autem in primis animiun nostrum vehementer impellunt, quae de próxima 
Turcarum in Italia expeditione pluribus ex locis, et quidem non vano rumore 
afferuntur. Cujus facile est intelligere quam haec Provincia tam valido 
formidatoque hosti per se retundendo impar in praesens sit; succumbente 
autem, quod Deus avertat, Italiae quam dura miseque sors, et quam grave 
reliquo omni Occidenti servitutis jugum impendat".55 
Though his concern for Italy, or rather for the Papal States, was strong, the 
Pope wisely refused to support Spanish plans for an all-Italian League against 
the Turk, which he thought to be nothing but a cover for an anti—French 
scheme.56 To accept this project would, he knew, completely destroy his 
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 A.N. Kurat, The reign of Mehmed IV, 1648-1687, in: V.J. Parry, a.o. 
(eds.), A History of the Ottoman Empire to 1730, Cambridge 1976, pp. 
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 Kurat, a.c., pp. 171-172. 
^ Cfr. e.g. the letters from Mellini to Cybò, В^ I, pp. 635, 636, 662, 680, 
etcetera; also Cybò to Mellini, ibidem. Cfr. also Buonvisi to Cybò, В^ I, 
pp. 338-341, 464. 
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position as Padre Comune, especially in French eyes. A sincere concern for 
Europe's safety, and for a war, not only of defense, but of aggression as 
well, to drive the Infidel from the continent, moved him to work for European 
peace and unity at all cost and as soon as possible — unrealistic perhaps only 
in his hope that he might not only induce France to stop attacking the Emperor 
and Spain, but to give positive support to his plans against the Turk as well. 
The way in which the Cassandra-like warnings of Innocent and his predecessors 
were received, varied, of course. To many people Rome's constant reminders 
that the end would be near if Christendom would not — financially as well as 
morally and militarily - support the popes, seemed nothing but a mask for its 
customary greediness and extortion. Others, policy—makers and politicians, 
suspected the Curia of using them merely to fight Rome's hopeless battles for 
the defense of the Papal States, which were most likely to receive the first 
blow after the Turk should have invaded Spanish Sicily. Also there were those 
who thoroughly disliked Rome's taking the glory of once again leading the 
powers. The attitude of (Catholic) Europe to the Turkish peril as such 
differed according to geographical position. But a dawning realization of the 
imminent reality of the Turkish danger contributed much towards the final 
success of the Pope's policy. However this may be, Rome's motives were thought 
to be mixed — to say the least. As indeed they were, for one can say that 
Innocent, in accepting the Emperor's request that he offer his mediation, 
proposed to pursue essentially the same goals as Urban in the years preceding 
Munster — the only difference being, perhaps, that now the need was far more 
urgent. 
The Pope's political realism shows, I think, in the fact that whenever any but 
the most fundamental points of Church—political interest threatened to 
endanger his mediation for peace, he allowed his nuncio at Nijmegen to let 
these problems pass, and to go on with his work. The policy of the Vienna 
nuncio, Buonvisi, for the Hungarian protestants is a case in point as well. In 
the meantime Innocent certainly agreed with Sobieski's complaint to the nuncio 
Martelli, that while the powers were haggling at Nijmegen about one little 
hamlet, entire provinces were lost to Christendom — for convenience's sake 
forgetting that he himself had left Podolia to the Turk ,...57 
In this light, then, one may see the Pope's mediation in Nijmegen. If I can 
judge papal policy at the congress at all, I would be inclined to say that the 
question whether Innocent was, in his heart. Pro- or anti-French, is 
irrelevant in view of the fact that his pressure upon the Emperor and upon his 
Spanish ally to conclude peace was such as to automatically favour France's 
pretentions; it is quite clear that Innocent relied upon Leopold's presumedly 
greater susceptibility to his, the Pope's, authority, realizing perhaps that 
nothing was to be expected from Louis, who was neither going to drop any 
essential claim, nor going to give in to any suggestion that he should stop 
supporting the Hungarian rebels and his 'secret' contact with the Porte.58 In 
this connection the question whether or not the Emperor was much influenced by 
papal pressure when he finally, though hesitantly decided to make peace, is 
equally irrelevant. 
But should we then term Innocent's policy anti—French in the period after 
Nijmegen? I tend to reject this, too. Innocents's main objective, throughout 
his pontificate, remained his obsession with the anti—Turkish League, both to 
636, 649, 651, 656. 
5 7
 Sobieski in a conversation with Martelli, Martelli to Cybò, 10 June 1678, 
В. I, pp. 469-470. 
5 8
 Cfr. e.g., L. to Α., 18 November 1678, AAE, MDH, 36, ff. 156r-v. 
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defend Europe at large and Italy in particular.59 Only in sofar as France's 
continuing bid for hegemony threatened to upset the European equilibrium did 
he withhold any positive support of France's claims, or even go against 
them.60 
In view of all this it seems rather futile to muse whether Innocent's alleged 
ignorance of foreign policy and of the European situation has been detrimental 
to his politics — the Pope had never left Italy, but, one may add, nor had a 
number of other able Popes; on might as well ask whether Louis XIV or any 
other king had ever served as an ambassador. As for Innocent's relatively 
scanty knowledge of theology and his lack of a sound judgement of men's 
motives, etc.,61 though these defects may have influenced the immediate 
effectiveness of a number of his political moves, in the long run only two 
things really mattered; the intrinsic weight of the concept underlying the 
Pope's policy, and its coincidence with a common European cause, as well as 
the stubborn perseverance and the gigantic flow of money with which he pursued 
his aim, secured their own impetus; this developoment was not to be stopped, 
not even by the other constant factor of Innocent's pontificate, the effects 
of his equally obsessive concern about the rights of the Church. 
The Pope's characteristic may therefore be sought somewhere between the two 
preposterous extremes of Michaud's portrait; neither the cunning, almost 
wicked, manipulating tactician, playing off his collaborators against each 
other, nor the lazy, indecisive, ailing old man, the victim of his 
collaborators' intrigues, but a man who, with all the "défauts de ses 
qualités", was driven by one great idea, and achieved it in the end, perhaps 
even in spite of himself. 
VIII.4 CONVERSATION PIECE. PAPAL AND OTHER DIPLOMATS. 
Perhaps something, however general, should be said about the most important 
members of the papal delegation — not an easy task because details about papal 
diplomats and their careers are normally scanty and often totally lacking62 -
and also about their ambitions and expectations, their mutual relationship and 
their life at Nijmegen, amidst the other diplomats. 
Like the French, Spanish and Imperial embassies, the 'nunziatura' of the Holy 
See was a large one, consisting of a host of grooms, lackeys, kitchen 
servants, pages, chaplains, secretaries — to deal with the numerous problems 
59
 Cfr. a significant letter from Buonvisi to Cybò, 19 February 1678, in: L^ 
II (= A. Levinson, (ed.), Nuntiarberichte vom Kaiserhofe Leopolds I, II. 
Teil, in: Archiv für Österreichische Geschichte, Vol. 106, pp. 495-728), 
pp. 718-719. 
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 One may consider Innocent's dissatisfaction with Louis' Huguenot policy, 
and with his attitude towards the affairs of James II of England. For papal 
awareness of the danger of French hegemony cfr. Buonvisi to Cybò, 28 
February 1679, in: L^ II, p. 689. 
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 The eagerly awaited completion of the Dizionario Biografico degli Italiani 
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field of Church History, only those persons will be noted, who reached the 
very highest position within the Church's 'cursus honorum', i.e., Popes and 
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Erudizione storico-ecclesiastica, Venezia 1840-1861. A full-scale 
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which négociations in a number of different languages were bound to cause -
and young noblemen, who served as the nuncio's personal retinue. All in all 52 
persons accompanied the nuncio — admittedly not many if compared to the 250 
who formed the embassy which was send to the Dutch Republic in the 1650's by -
of all governments - the Long Parliament.63 The actual dilomats, though, 
numbered only two or three. The composition of this little group seems to 
reflect the general structure of 17th-century embassies. 
The nuncio had, first and foremost, a ceremonial function, as he, in his 
person, represented the Pope, both as souvereign of the Papal States and as 
head of the Universal Church, Christ's Vicar on Earth. Depending upon his 
personal qualities a nuncio, like the 'first' ambassador of any other embassy, 
could be a practised and practising diplomat of ability and cunning, or a mere 
figure—head. Whereas, however, in most 'normal' states the heads of an embassy 
often were elder, high—ranking aristocrats from the 'noblesse d épée' — worthy 
to represent the 'gloire' of their souvereign but not necessarily trained in 
diplomacy —, the papal foreign service presents a different picture. As in 
many other European states, there was no strict division between the civil 
service and the diplomatic corps of the Papal States61* but there seems to have 
been a slightly more formalized training course — the ladder of success 
reaching from secretary to ambassador. One may also observe how the social 
mobility, still inherent to the Catholic Church and, perhaps, greater there 
than in comparable systems of state bureaucracy, sometimes brought men of 
relatively low social class to high positions within the Curia. However, in 
Luigi Bevilacqua, titular patriarch of Alexandria (1616—1680),65 we find a man 
both of noble birth, representing the ancient Bolognese family of the marchesi 
Bevilacqua, and a well—trained civil servant. Before he was nominated nuncio 
extraordinary 'per la Pace' to Vienna - by Clement X, in 1676 -, he had served 
in the administration of the Рграі States and had been employed on the Rota. 
His portrait shows a somewhat sullen—looking man with a swarthy face, slightly 
brooding and sombre — far from the elegant and aristocratically—profi led 
prelates depicted by Champaigne or Velazquez. But appearances sometimes are 
deceptive. Judged by his contemporaries, he seems to have been a dignified 
man, who bore his purple robes with grace - and indeed, we know that he, 
whether out of pure vanity or for reasons of status and state, loved to go 
about in the full paraphernalia of his office, as his amusing quarrel with his 
colleague Buonvisi in Vienna about the wearing of his state robes on certain 
occasions shows.66 He also seems to have been gentle and courteous, as his, 
i.e. formerly Chigi's, instruction prescribed; for although official contacts 
with the heretics were to be shunned, his demeanour ought to compel respect 
and he should be equally civil to all representatives at the congress. And so 
he was, as many observers have noted.67 Indeed, reading the letters of Sir 
Leoline Jenkins, one of the English mediators, one cannot but be astonished at 
6 3
 Appendix no. I. For the English embassy cfr. J. Heringa, De Eer en 
Hoogheid van de Staat, Groningen 1961, pp. 87—88 — a monumental study of 
the Dutch diplomatic corps in the 17th century. 
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 Buonvisi to Cybò, 8 January 1677, В. I, p. 251. 
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the discourteous manner in which Bevilacqua's efforts to establish some sort 
of contact were received by the protestant powers.68 
To sketch Bevilacqua's attitude towards his mission, I will have to translate 
some of the problems mentioned in previous paragraphs into psychological 
arguments as well, which may, however, not only hold for this one nuncio and 
his collaborators, but for many a papal diplomat in the 17th century. 
Economico—financial weakness left the Holy See without a means of backing its 
mediation with military power and even if this would have been otherwise, any 
real involvement of the Popes in European politics would have been imprudent 
and even dangerous. This, though, made the Pope's mediation, even in the eyes 
of his own diplomats, seem weak and ineffective; some even considered it 
altogether useless, because by force of theology and tradition mediation had 
to be restricted to the Catholic princes, excluding the heretical part of 
Europe. Or, as Cybò wrote to the nuncio at Madrid some years after the 
congress : 
"il congresso di Nimega ha insegnato troppo bene, quanto sia inutile la 
mediazione pontificia, allorché s'incontra con un' altra di principe 
protestante et in affari implicati con quelli di principati eretici, mentre 
non può caminare concordemente né le è permesso di porre le mani in tutto. 
Oltre che detta mediazione, come disarmata, non può operare con tutta 
quella efficacia che sarebbe necessaria, né di lei si fa per lo più tutto 
il conto che si dovrebbe".69 
Action was further hampered by Innocent's insistence upon absolute neutrality 
which tended to reduce the status of this representatives at the congress to 
the level of glorified couriers. Just like Chigi at Munster, Bevilacqua and 
his collaborators were strictly forbidden to put forward any proposals of 
their own and were only to pass on the hundreds of documents, which parties 
exchanged upon every conceivable point of business and otherwise to create an 
agreeable atmosphere. 
As to Bevilacqua, apart from his bad health which made him long for the 
négociations to end as scon as possible70 he knew, right from the beginning, 
that very likely the reaffirmation of the Pax Westphalica in the Nijmegen 
treaties would deny him the pleasure of signing them, unless some expedient 
were to be found. This may well have lessened his enthusiasm for his task, the 
more so as his hope of a cardinal's hat in reward of all his efforts proved 
vain. Even the French knew that the nuncio "... soit bien aisé d'acquérir 
promptement la pourpre par la signature au bas du traité ...".71 But the hat 
did not come, as Innocent waited a full five years till he first created any 
new cardinals. The inclusion among them of the nuncios Buonvisi and Mellini 
may lead us to believe that Bevilacqua would have received his scarlet as well 
- but he died in 1680; he should have died thereafter ... All this, though, 
does not detract from his qualities as a mediator, and I think he was a good 
68
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one as far as circumstances permitted. 
Even before Bevilacqua had arrived, it was clear that the French were 
growing dissatisfied with English mediation. Jenkins was thought too passive, 
and Temple's anti—French attitude was a source of constant grief to Louis 
ambassadors, who would have wished for a more active mediation.72 More active, 
of course, only as long as they could be certain that it was going to serve 
their purposes. Bevilacqua's entrance upon the Nijmegen scene gave them some 
hope,73 which, however, was soon dispelled when they thought they had reason 
to suspect him of a pro—Imperial attitude; their favorable comments to Louis 
about his mediation stopped abruptly. ^  It is clear that only an overtly 
partisan attitude on the nuncio's part would have satisfied them completely. 
But they continued to grumble about the English, and, all through their 
letters, compared the nuncio to his protestant colleagues. Bevilacqua coming 
out as a clear first.75 This may sound like ill—concealed hero—worship, so I 
had better provide quotations, for what they are worth. The French write: "... 
il s'ouvre beaucoup plus a nous que M. Jenckins ...", for which they reward 
him with some of their trust as well, knowing that he will make an adroit use 
of it, which Jenkins will not.76 When négociations about the treaty with the 
Emperor were getting in a difficult phase, they wrote "Nous sommes cependant 
obligez de vous avouer qu'il n'y a que M. le Nonce qui se porte avec zèle et 
affection à l'avancement de cette affaire, et que s'il sert en cela les 
impériaux, il se comporte aussy envers la France de la manière qu'on le peut 
souhaitter".77 Should we then conclude that Bevilacqua was pro—French after 
all? It is clear that he was in the same position as Innocent; if peace were 
to concluded at all cost, the Catholic allies would have to be forced to give 
in, France's position being as strong as it was. Thus one reads how the nuncio 
pleaded for peace with Ronquillo — about to leave for Brussels to get some 
final instructions — "... luy soustenant trivialement qu'il vaut mieux se 
jetter par la fenèstre, que du haut du toict ...".7e Trivial indeed, but quite 
true nevertheless. When a peace with the Emperor seems at hand, the Imperial 
ambassadors art· having a huge row; Bevilacqua visits Gurck, and reproaches 
him. How can he, a bishop, read his daily mass, while he is obstructing peace 
"et se rendiot responsable envers Dieu de toutes les désolations de la 
guerre...". The French do not seem to understand papal mediation, when they 
comment "... quoyque cela nous paroisse trop poussé pour un médiateur, nous 
sommes cependant avertis que c'est une vérité très constante".79 French 
preference for papal mediation — if only episodic — was, of course, not 
exactly pleasing to the English mediatiors. Already a few days after 
Bevilacqua's arrival, it became quite clear that the Catholic allies were 
72
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going to make much use of the nuncio's good offices. The English hasten to 
introduce the formula of 'general mediator', to distinguish themselves from 
the papal representative, who is only allowed to negocíate between the 
Catholics.80 Nevertheless it must have been pretty galling to see the 
Imperialists always aadressing their memoirs first to the nuncio and only then 
to "les médiateurs".81 And Spain, the only one of all powers to have accepted 
English mediation after Rome's, did act in the same way82 - although in the 
end London and The Hague, rather than Rome, pushed Spain into peace. 
Though the English always completely ignored the papal representative, 
Jenkins' letters give proof of his constant jealousy and anxiety lest papal 
mediation should detract from the English — "...Ours is as good ...".83 The 
nuncio took over as the Master and Arbiter of Ceremonies between the Catholic 
powers, and poor Jenkins, who was the only English ambassador to reside at 
Nijmegen during the whole period of the congress, felt slighted and 
threatened. His was, I think, a difficult character, easily upset. When the 
nuncio arranged for a ceremonial visit between the Catholic powers, Jenkins 
only narrowly escaped 'disaster' by not taking precedence before France, and 
then commented "Nor is this all, for supposing this to be no Precipice, I was 
upon the Brink of another, which yet (I thank God) I have happily escaped ..." 
— referring to another minor ceremonial incident.8'' The uneasiness between the 
two principal mediators continued all through the congress, but it seems to 
have existed mainly on the English side, as I have found few references to it 
in the papal correspondence. 
At Nijmegen the following lampoon circulated, illustrating the problems of 
the mediators, titled "Declaration de la Paix Generale de Nimègue": Scavent 
tous que с est laver le Morien / Car France veut tout ou rien / 0 grand tout 
que nul n'excepte ny rien / Ach Caerel Caerel Stuwart suit ghij oock niet al 
te laet weesen vervaert / et de Rome le Sainct homme pour s'y avoir empoloyé, 
/ mal sera récompensée, o wee, o wee, o wee /.85 
To be Bevilacqua's private secretary and collaborator, Cybò appointed a young 
nobleman,86 count Lorenzo Casoni, who, up till 1677, had been a tutor to the 
children of prince Borghese. Perhaps he owed his new job to the intercession 
of his maternal uncle, Monsignore Agostino Favoriti, who was, as has been 
noted above, one of Pope Innocent's few intimate advisers.87 The 
correspondence between nephew and uncle88 not only provides us with important 
details about the négociations, but also sheds some light upon the personality 
of, and the relationship between the three papal diplomats, otherwise 
difficult to obtain. For Casoni's letters contain some of the few data 
available about the third and perhaps most important man in this little group, 
the "auditor" of the embassy, canon Agostino Pinchiari, whose rôle, if 
recognized at all,89 has been completely underestimated. 
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Casoni emerges from his letters as an intelligent observer of the political 
and diplomatic scene, with some sense of humour and of the ridiculous. About 
his superior and his colleague he is quite candid. We see Bevilacqua trudging 
from one illness to the other - gout was his most oppressive ailment, which he 
shared with Balbases, Temple and Colbert; at times it seems as if the whole 
congress was prostrate and keeping to bed,90 instead of — yes, instead of 
dancing perhaps. For Casoni describes this aspect of Nijmegen's social life as 
well. Being, apparently, a bit of a ladies' man, he must have been of 
invaluable use to the papal embassy. For Bevilacqua, a celibate of course, 
lacked that inestimable feature, an ambassador's wife, to make friends with 
his colleagues' ladies,91 to collect gossip and intelligence, and to exert 
some influence on a more informal level. Thus he could well employ an 
inquisitive young man, who made friends at parties — he could stand his drink, 
which was essential —, who danced attendance to ladies like Mme. la marquise 
de Croissy and the marquesa de los Balbases, who took his fellow—diplomats for 
pleasure-trips into the country, who walked and talked philosophy with 
Monsieur Colbert92 and who, generally, made himself pleasant, thus becoming a 
great source of information. It is, therefore, perhaps the more understandable 
why Casoni sometimes disliked his colleague Pinchiari. For whereas the young 
count, as Bevilacqua's private secretary, seems to have done no more — or, to 
be quite fair, no less — than help his master compose his dispatches to the 
Cardinal—Secretary of State at Rome, and otherwise to go and talk to all and 
sundry, probing and advising,93 he had to stand aside and watch while 
Pinchiari, as the nuncio's official collaborator, moved into the real centre 
of the papal embassy, omnipresent and, it seems, omniscient, and with a more 
than adequate amount of personal initiative, which seems to have helped in 
some measure to ease all sorts of tensions during the négociations. I have 
been unable to find much about the papal "uditore" who — being a 
fellow-Bolognese91* - may have got his job through Bevilacqua. Pinchiari was, 
almost from the beginning, judged "homme d'esprit" by the French 
ambassadors,95 with whom he was in almost daily contact. He was thought to be 
very well—informed, both about events at the court of Vienna,96 and about 
Spanish policy because he was very friendly with Balbases.97 A number of 
minor, but also of major problems, which have to be solved each day, are 
smoothed away by Pinchiari, causing French remarks like "M.Jenkins s'est peu 
entremis de cette affaire. M. le Nonce l'a prise a coeur et y a apporté tous 
ses soins, et son auditeur qui est un homme de beaucoup d'esprit et plein 
d'expédient, ne s'est pas donné un moment de repos qu'il n'ayt entierrement 
terminé ce différend".99 In the end his contribution towards the négociations 
and accords all praise due to him to Casoni, whom he wrongfully styles 
'auditor'. The same in Pastor, o.c. , Vol. XIV, 2, p. 710 sqq. 
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is praised most of all. When Pinchiari receives the golden chain which the 
French king deigns to send him, he shows his joy, and, write the French to 
Pomponne "... asseurement, Monsieur, il l'a bien mérité par ses soins 
extraordinaires qu il s est donné et bien que peu favorable à la maison 
d'Autriche n'ont pas laissé de produire de tres bons effets pour le Roy quand 
on s'est bien servy de la connaissance qu'on a eu de son inclination qui au 
fonds a tousjours été tournée à la paix".99 
In this short sketch of the most important papal diplomats one actor should 
not be forgotten, although he never entered the Nijmegen scene. Francesco 
Buonvisi,100 native of Lucca, came to Rome in 1664 as protégé of his uncle, 
the powerful Cardinal Girolamo Buonvisi, who introduced him at the Curia. 
There he served for some years, until he was nominated nuncio to Cologne in 
1670 by Clement X, where he became fully aware of the problems created by 
French policy. He quickly realized that Rome's traditional course of action -
trying to patch up the differences between France and Spain — could be 
followed no longer without taking the Dutch into account, knowing, as he did, 
that Spain depended upon the Republic to be able to hold on to Flanders. Rome 
seemed to agree to a mediation, which would also include the heretical Dutch, 
but nothing came of it.101 In December 1672 Buonvisi was transferred to 
Warsaw, with the difficult task of uniting the Polish opposition to king 
Michael Wisniowiecki, and of turning Poland against the Turk; this policy was, 
as I have mentioned above, also followed in Vienna, by the then nuncio 
Alberizzi, and supported with money from Rome. Buonvisi from the beginning 
stood by Sobieski, first in his campaign against the Turk — crowned by the 
victory of Chocim in 1673 —, and then in the long battle to get him elected 
king of Poland, even against Rome's wishes. Relations became rather strained, 
though, when a French—Polish 'rapprochement' threatened the European policy of 
the Papacy.102 In 1675 Buonvisi was again transferred, this time to Vienna; 
one may assume that both his Polish and German expertise had earned him this 
post — considered one of the most important at a time wherein papal policy 
began to work both for peace on the Western, and for war on the Eastern front. 
He stayed on at Vienna till 1689; his 'nunziatura' is, I think, of great 
importance for an understanding of European policy in these decades, and shows 
his rôle in organizing the defense of Europe against the tremendous forces of 
the Ottoman Empire; he even became a member of the Imperial War Council. 
Reading his dispatches, I have found him an impressive person, well worth a 
major biography. 
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Looking at the three papal diplomats at Nijmegen, a structure seems evident 
within the top of the embassy. Whereas Bevilacqua, by birth, rank and 
function, can be compared to any of his most important colleagues like 
Estrades, Balbases, Gurck and perhaps Hyde — the ceremonial 'premiers' of 
their embassy, even though equality within the group mostly was the official 
doctrine —, Pinchiari seems the representative of a second group of diplomats, 
recruited from the 'noblesse de robe', administrators and practised 
bureaucrats, of whom, perhaps, Colbert himself was an example — even if 
recently exalted to the marquisate and even if a member of the all—powerful 
'lobby Colbert'.103 Among these we may certainly class diplomats like Temple, 
Jenkins and Olivekrans, and perhaps Strattmann as well. Casoni one might lump 
with Ellis, Jenkins's secretary, and with a host of nameless other 
secretaries, whose role and importance, however, have been studied far too 
little to know whether the generalisations I have suggested here are tenable 
at all; it is clear that birth and rank may account for important differences 
in status within this group as well. Nevertheless, in this way most 
17th—century embassies were composed. At Munster, too, many embassies were 
headed by a member of some great aristocratic house of their country, while 
(recently ennobled) bourgeois, often trained lawyers, took care of the actual 
work. As Louis XIV wrote to Estrades at The Hague, when he planned to send an 
embassy to England in 1665 "... Un prince ou un officier de la couronne sera 
le chef, le sieur de Cominges le second, et le troisième un homme d affaires 
. , I . Il ι о It 
et d experience ... . 
Details about the actual division of work between these men, who together 
formed the embassy proper, are sadly lacking. We know that within each embassy 
the "first" ambassador took precedence over his colleagues, even in the French 
trio, which, according to Louis' orders, had to operate as a tight unit. Human 
nature being what it is, however, this did not prevent them to try and shine 
individually in their Master's eyes and to use their own particular contacts 
to the full. Especially Colbert, basking in the glow of his brother's power, 
tried to dominate his colleagues.1°s Among the Imperial ambassadors a similar 
power-struggle existed, what with Kinsky advocating peace, and Gurck and 
Strattmann vacillating along with Neuburg, the Emperor's father—in—law.10e 
Within the papal group some rivalry is evident, too. Bevilacqua's official 
position was, of course, never seriously threatened — at least, not in 
Nijmegen. It is quite clear, though, that he was afraid lest Buonvisi's 
influence with the Emperor might gain him, in the eyes of Rome, the triumph of 
decisively influencing the peace négociations, and this fear, one notes with 
regret, gave rise to some petty intrigues and insinuations about Buonvisi's 
"imprudent" policy in Vienna;107 for example, his personal animosity towards 
the Fürstenberg family was held responsible for the Emperor's intransigent 
attitude in the questions of Furstenberg's release. On the other hand the 
nuncio in Paris, Varese, was charged with fatal idleness by Casoni, because he 
stayed in bed all day "... per pura pigrizia. Questi huomini poi vogliono 
essere, e si devono far Cardinali, non ad altro titolo se non perche son 
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Niincii".109 One should perhaps know that Casoni hoped to get the post at Paris 
for himself, though he protested to the contrary when the plan backfired in 
the end. 
At the congress, both Bevilacqua's ill health and, perhaps, a combination 
of a certain indifference and lack of enthusiasm for a task which did not 
prove as glorious as he may have thought in the beginning, may account for the 
fact that he let the general direction of affairs gradually slip into the 
hands of Pinchiari. As I noted above, this was particularly vexing to Casoni, 
who had no such scope for his energy and ambition. Although the two had to 
spend a lot of time together, and to judge by at least one source, seemed to 
get on quite well, quarrels occurred occasionally,109 and in the end, when 
Bevilacqua seemed to try and get the 'nunziatura di Parigi' for his auditor, 
Casoni wrote to his uncle a rather nasty letter, which, though partly true, 
might well have wrecked Pinchiari's future career. Vain and ambitious, 
Pinchiari "... ha voluto sempre fare il faccendone, et io, per non inquietar 
la casa, l'ho lasciato fare, tanto più che vedeva Monsignore, che sedeva 
volontier!, e che non ho voluto mai parere il Collega di quest'huomo, che da 
tré o quattre volte è stato preso in sospetto or per francese, et or per 
spagnuolo, e che se non mi fossi opposto, havrebbe per desiderio di parere, 
raccolta la spezzatura di tutti i negozi fatti della Mediazione Inglese. Dio 
liberi V.S. 111. ma et il Card. Cybò medesimo, che quest'huomo fosse mai 
minutante in Sèria di Stato".110 
Later Casoni regretted these utterings, but relations never seem to have been 
very cordial anymore. 
The phenomenon of a 'power—structure' within the embassies is reflected in 
the right of signature, a much—coveted prerogative. The French ambassadors 
alternatively drafted their weekly dispatches to Louis and Pomponne, but 
almost always signed them together. The Imperialists had to draft and sign 
their reports together, as did the Danish and the Dutch. In the Spanish 
embassy Balbases was the only one who reported to Madrid,111 perhaps because 
he was also the only one who had the confidence of the court.112 He did not 
have to confer with his colleagues, who did not have the powers to sign. As to 
the papal embassy, Casoni helped Bevilacqua with his letters to Cybò, but to 
submit the draft was Pinchiari's task. When Bevilacqua's illness and the 
auditor's departure forced Casoni to take over the "dispaccio", he wrote to 
his uncle, confessing his ignorance and complaining about the problems.113 
The impression gained both from French and papal letters (the only series 
which I have read completely), reveals some interesting points. The French 
ambassadors' letters to Pomponne are very extensive, full of details about the 
intrigues at Nijmegen, speculating about everybody's motives and behaviour. To 
Louis the ambassadors write in a more formal, guarded way, indicating only the 
broad lines, without committing themselves.11'* Generally speaking, all their 
letters are written with a measure of caution, which seems to indicate that 
they knew that, eventually, Louis would hear about everything through the 
Conseil d Etat. Bevilacqua's official dispatches are equally formal, but 
Casoni's letters, which were also bound to reach the Pope through Favoriti, 
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are more outspoken than any of the Frenchmen's epistles.115 
Louis XIV, I think, was not always fair to his envoys. Answering their 
letters, he had a nasty habit of telling them that they 'did not contain 
anything of importance', and then went on with a completely superfluous rehash 
of the information given, without any indication of his own ideas.116 Cybò's 
answers to the papal envoys do not normally show this irritating tendency. 
Comparing the letters, one becomes aware of a striking difference, which 
may not be without importance. On the ambassadors' side I would be inclined to 
qualify both the French and the papal letters as realistic - within the 
different limits of the authority which the ambassadors feel they represent. 
But whereas Bevilacqua's letters show no excessive tendency to indulge in all 
sort of imagery to uphold the vision of Church and Pope along the lines of the 
ideological concepts underlying these institutions — apart from the idea of 
the Padre Comune117 —, the French in their reports to Louis strengthen the 
idea of his absolute kingship, his God—given authority and his power and right 
to hold the balance of Europe, and they refer to France as "le plus heureux et 
le plus glorieux empire du monde ...".11β Louis' answers and orders sometimes 
amount to megalomania — which makes their reading both fascinating and 
slightly distasteful. Chance and the fortune of war seem to be negligible 
quantities; his "bonne conduite", his "volonté seule" are the only directing 
agencies, with God somewhere in the background, smiling benignly upon his most 
faithful servant — ... aujourd huy, que Dieu a beny si visiblement ses armes 
par la manière dont il a obligé ses ennemies a recevoir les conditions qu'elle 
a bien voulu leur donner ...".119 Neither Innocent's rare 'breve' nor Cybò 
answers show anything comparable. 
Two other actors should be introduced finally, although theirs was a mute 
part. They played no role at all on the political stage, which seems to have 
left them fairly uninterested; they did not even belong to the papal embassy * 
proper, but the diary in which the two "signori De' Bovi" - the abbé Guido and 
his brother Giulio, knight of St. John — recorded their day—to—day 
impressions, has provided us with a unique window upon the social side of the 
congress, a window through which we might as well take a longer look, because 
the life of these two youngsters probably fairly accurately reflects that of 
most other diplomats and their retinue during their two or three years at 
Nijmegen. 
The two brothers belonged to Bevilacqua's 'entourage' of young noblemen, 
coming from the nuncio's native town of Bologna.120 Their stay at Nijmegen was 
nicely fitted into their Grand Tour, which brought them to England, France and 
the Iberian peninsula as well. They joined the embassy in October '77, left 
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after a week for an extended visit to Holland and Zealand, and returned to 
Nijmegen at the end of December, there to stay till April '78.121 Life at 
Nijmegen as reflected in their daily notes, seems to have been very well 
ordered - a bit dull, I would say. Their day starts, invariably, by attending 
mass, either in the nuncio's chapel, or at the Spanish or French embassies. 
Visits to the Catholic churches in town - on major religious feastdays - or to 
the "tempio dei Calvinisti", are part of the sightseeing program, just as the 
High Mass of Easter at the nuncio's chapel was attended with much curiosity by 
the Dutch ambassadors' wives and other 'heretic' ladies.122 
Normally, the brothers did not leave the house till after lunch, when, as a 
matter of daily routine, they took a walk on the town's ramparts, a favourite 
meeting—place of all the diplomats at Nijmegen, who — as writes Temple — tried 
to stifle their boredom with a daily 'promenade'. It is here that the 
repetitive quality, inherent to a diary, becomes compulsive. One feels the 
rain pouring down, the crisp chill of winter days, with the snow steadily 
falling and little children skating on the town's moat. The winter months must 
have been hard to these Southerners; "il tempo continuò cattivo ...", almost 
each note starts. But if the weather permitted, they took a coach-and-four 
for a short ride into the country. They often went to near-by Cleves, in 
Brandenburg territory, which was famous for its beautiful scenery. Whatever 
their activities, they were invariably joined by Casoni and Pinchiari and 
often by some of the other embassies' youngsters. One realizes that gradually 
a little circle grew, consisting of our two brothers and their Italian 
friends, young abbé De Mesnil, gentleman to D'Avaux, young count 
Trautmansdorf, a cousin of Kinsky, Don Tullio Legnani, from Balbases' retinue 
and the noblemen of Gurck's household, counts Colovrat, Franckanberg and 
Rosenberg.123 The same group often met again after dinner, for if the four 
Italians did not spend the evening in Bevilacqua's rooms, talking or playing 
cards - "ombre" or "basset"121* -, they often went to "la conversât1'one dei 
signori ambasciatori". This was their name for the frequent parties, which 
alternatively were given at the Colberts' or at the Balbases. Dancing, playing 
at cards, charades or some amateur theatricals, with the ambassadors and their 
relatives performing Cicognini's "il principe giardiniero", which even 
Bevilacqua attended.125 These evenings took their toll; as Temple noted in his 
memoirs: he often went to bed very late, and rose late accordingly. In 
February 1678, during the weeks preceding Ashwednesday, the congress was 
dancing almost each night;126 the lull in the négociations, which during these 
months were mainly carried on in London, as well as the prospect of a 
singularly boring time till Easter, made everybody wish for a good time. 
Carnival, celebrated at Nijmegen for the first time since the Reformation, is 
reported to have been a riotous feast! 
One should not underestimate the importance of these more or less informal 
gatherings amidst a daily routine, which hinged upon an awfully complicated 
mass of ceremonial imponderabilia. By keeping these "assemblees des Dames", as 
the French termed them, out of the official sphere, an outlet was provided, 
both in a positive and in negative way; for whenever négociations went awry, 
the problems were translated into a social boycott, and people stopped coming 
to these assemblies. On occasions like these the French wrote to Pomponne 
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their often uttered sigh "il n'y a rien. Monsieur, de plus froid que la 
négociation de Nimègue ...".127 
These "conversationi" certainly represent the non plus ultra of social life 
at Nijmegen during these years — a life, one might add, in which local society 
hardly seems to have taken part.128 On a socially slightly less-exalted level 
one may detect a second circle, which grew around the congenial figure of 
Ezechiel Spanheim, envoy of the Rhinegrave, and a lawyer and numismatist of 
some fame. At his residence the Bovi, Pinchiari, Casoni, Mesnil, the 
president Canon — ambassador of Charles of Lorraine — and others of their 
little group often gathered for informal after—dinner talks.129 
There seems to have been no religious division within the upper crust of 
diplomatic Nijmegen; the Swedish and Danish ambassadors attended the 
"conversatione", too, and organized balls and dinner—parties as well. When a 
fire breaks out in the outbuildings of Bevilacqua's residence, all 
ambassadors, whether Catholic or protestant, enquire after the nuncio's safety 
and send their lackeys to help, which is noted approvingly by the brothers.130 
The 'younger diplomats', however — a seperate circle even in today's 
diplomatic life — were apparently strictly divided along religious lines; we 
never read of any protestant guest in Spanheim's little group. 
I shall end this paragraph as does the diary,131 with a short description 
of some of the ambassadors assembled at Nijmegen, which, though mostly 
eulogic, may give us some idea about the men who held the stage during these 
years. 
Starting with the mediators. Bevilacqua is — of course — praised abundantly 
by the brothers. Hyde and Temple were away during most of these months and, 
accordingly, unknown to the brothers. Jenkins is described as old, very 
serious, very pious and a highly accomplished diplomat. 
Of the imperial embassy the prince—bishop of Gurck, already 75 years of 
age, is a convert, pious and skillful. One might add that he was chronically 
indecisive. Kinsky and Strattmann, in their fifties, are praised for their 
linguistic abilities. Of the French, Estrades, though nearly an octogenarian, 
is still going strong. He is a great friend of the Dutch. Colbert, who knows 
his languages — he spoke Latin, German and Spanish — is a cunning diplomat, 
who concocted the Anglo—French alliance, one of the fateful events which had 
made Nijmegen necessary. Avaux, although only 36, is clearly a young man, who 
will "do". The Spanish group gives rise to little commentary. Balbases is the 
diplomat, who negociated the league between the Emperor and Spain — another of 
the decade's fateful moments. His colleagues Ronquillo and Christyn — Fuentes 
is not mentioned — are both able men, the one a versatile diplomat, the other 
a reserved, taciturn but very gifted lawyer. The two Swedes are complete 
opposite; whereas Oxenstierna is a worldly fellow, who speaks several foreign 
languages, Olivekrans is a scholar, a man of books, with a melancholy 
disposition. Of the Danish diplomats, Oldenbourg is a flashy 'bon vivant', a 
man of the world, of the blood royal. Amongst the Dutch, Beverning clearly 
excels. The Bovis judgement of him as the congress' most able diplomat seems 
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to confirm other, equally praising, comments. He is one of those actors on the 
Nijmegen scene about whom one would like to know more. An actor indeed, I 
think, for he, whom "un peu de debauché rendoit plus hardy à parler 
always seems to give away some highly important information, apparently 
judiciously chosing his moment, using parties and the guise of a drunkard — 
"en embrassant celuy de nous auquel il parloit ...", the French write.132 To 
illustrate the atmosphere at Nijmegen, I might as well end with an anecdote. 
At a meeting of the Dutch, English and French ambassadors, the three 
representatives each proposed a toast. The Frenchman drank the health of his 
King, who, he said, was like the Sun, enveloping all earth with his rays. The 
Englishman's repartee compared his Master with the Moon, regulating ebb and 
flow. Thus Charles would rule the waters - and the world. The Dutch ambassador 
- very likely Beverning -, true representative of a nation which has always 
been perfectly with the Bible, never at a loss when looking for an apt 
quotation to justify its politics, had a ready answer to these bragging 
toasts. He drank to the States General: they were like Joshua, who moved the 
Almighty to stop the course of Sun and Moon and then slew his enemies. 
VI11.5 THE PILLARS OF THE POPE'S PLANS. ROME AND THE THREE MAIN CATHOLIC 
POWERS, VERSUS SWEDEN AND FRANCE. 
As Padre Comune, Innocent pleaded for a general peace, but his real and 
foremost goal was to create a united front against the Turk, to be headed by 
the Emperor and aided by Spain and, if possible, by France. Thus peace 
between these three Catholic powers was his main concern. A quick glance at 
the courts of Vienna, Madrid and Paris may be enlightening. 
The Emperor Leopold's attitude towards the war, which he had halfheartedly 
joined, is not completely clear. Going through the dispatches sent to Rome by 
the successive nuncii to the Imperial court - Antonio Pignatelli (1668-1671), 
Francesco Nerli, dei marchesi di Rosina (1671), Mario Alberizzi, dei principi 
di Veterana (1671-1675) and Francesco Buonvisi (1675-1690) - one gradually 
realizes which were the strengths and, even more clearly, the weaknesses of 
this "Weltmacht des Barocks",133 of this part of the Empire, whose Emperor, to 
quote Alberizzi in 1672, 
"ricosse ben subito ad una viva confidenza in Dio, nel che è veramente 
meravigliosa la virtù di questo prencipe, à segno tale, che, se è lecito di 
dirlo, sarebbe quasi da desiderare, che fosse un poco minore, quanto 
bastasse almeno à renderlo più providor de pericoli' e più risoluto in 
prevenirli . . .".13'' 
One sees how Leopold is drawn into an alliance with Brandenburg, 
notwithstanding the contrary advice of the archchancellor Hocher, of prince 
Lobkowitz and of the nuncio himself. Spain is pushing him — the Spaniards, and 
ambassador Balbases, are "gli arbitri totali in questa Corte .,."135 -, he 
fears for the Habsburg 'Erbländer', he is afraid lest Brandenburg might join 
France and thus weaken his position in the Empire, he would like to restore 
Charles of Lorraine to his inheritance, he is terrified of the French bid for 
hegemony in Europe, and, suspecting the Pope, Clement X, of a pro-French 
attitude, he distrusts the nuncio. Alberizzi, who does not stop beating the 
1 3 2
 A. to L., 11 August 1676, AAE, MDH 33, f. 145r. 
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 0. Redlich, Weltmacht des Barocks, Oesterreich in der Zeit Kaiser 
Leopolds 1^ Wien 1961(4) (1921), especially pp. 90-91, 122-157. 
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* Alberizzi to Altieri, 19 June 1672, in: L^ II, pp. 610-611. 
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drum of the Turkish peril, of the need to support Poland and to suppress 
rebellion in Hungary, cannot but qualify the Emperor's politics as panicky, 
his plans to wage war on two fronts as "... imaginazioni ... fantasmi 
...".
136
 A more ill—starred moment for this alliance could hardly have been 
chosen, because now ... si accende un nuovo fuoco tra i tré potentati 
catolici, che conturberà tutto lo stato della christianità col fomento et 
adherenze degli heretici e per la difesa parimente di heretici". 1 3 7 For why, 
Rome asks, should the Emperor get involved in a struggle which, at least 
partly, seems destined to undo the consequences of France's assault upon the 
Dutch republic? Was not this a good cause, resulting as it well might in the 
re—establishment of Roman Catholicism in the Seven Provinces? Thus the Curia 
considers advising Spain and the Emperor against honouring their treaties with 
the Dutch.138 Still, one spark may easily kindle a great fire, and Rome felt 
not altogether certain which course to steer. To Spain, Altieri, the 
Cardinal—Secretary of State, writes: 
"hora conviene ... non permettendo che il fuoco più oltre si stenda che a 
consumare gl'eretici, nel qual caso tutte le nazioni cattoliche rimarrano 
obligate alle opere grande del Re (se. Louis XIV) •·· gli Spagnoli havranno 
in Fiandra migliori vicini; l'eresia non sarà fomentata altrove, ed i 
Turchi saranno meno arditi, quanto tra i cattolici sarà mancata la 
contradittione e la disunione del credere la verità di fede, che rende i 
principi meno atti a congregare le forze ed a tentare gl acquisti dell' 
Oriente...". For "E verissimo che i principi uniti protrebbono non 
solamente resistere, ma assalire i Turchi per imprese assai più 
vantaggiose, che non sono quelle, le quali risultano dalle guerre che tra 
essi si rimovono, e si coltivono di tempo in tempo".139 
Rome soon saw, however,ll,û that Iiouis ' policy was dictated by no disinterested 
religious motives and that, anyway, its consequences for the European 
situation were disastrous. But pleading with the Emperor in Vienna proved of 
no avail.1"1 The nuncio, scheming with the French ambassador Grémonville, 
tried to bring about a peace between France and the Dutch, in order to lessen 
French military pressure upon the Western borders of the Empire, and thus to 
rob Leopold of any argument to wage war upon France.1''2 The Pope was already 
mentioned as a likely mediator.11*3 But all plans failed, for the Emperor 
remained indecisive — and thus war went on. This fateful wavering was in 1672. 
136
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 В. Schneider, in the Handbuch, о.с. , Vol. V, p. 132, who suggests that 
Pope Clement only started to realize what the real French motives were as 
late as 1674. However this may be, Alberizzi's policy for peace started 
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In 1676, after four years of war, nothing had changed. Leopold still was 
torn between the opposing counsel of his nearest advisers. There was a party 
in the imperial council, headed, as Buonvisi tells us,ll'', by the counts 
Montecuccoli and Königsegg, who urged him to continue the war, even though the 
bottom of the Generale Kriegskasse" showed ominously through ever-decreasing 
heaps of thaler, while the fiscal screw in the hereditary countries bore no 
more turning. On the other hand, the rebellion in Hungary needed the Emperor's 
entire attention. Supported by France, it was the more dangerous as it 
increased the Turkish peril. But the Emperor hesitated: 'if only the Pope 
could help to take France off his back', he told Buonvisi.1 и ъ The nuncio did 
his utmost; he urged the Emperor to solve the Hungarian problem with some 
leniency, even to the point of not advising him against the Protestants' 
demands; he told the Emperor that the deep distrust between Germans and 
Magyars should not be underestimated, and that it behove him to be impartial, 
and to condemn the excesses committed by some of the German of f icials. 1'> 6 He 
also tried to counteract the influence of those imperial ministers who, in his 
opinion opposed a solution for motives of personal gain. And he feverishly 
worked for a coalition with Sobieski. 1'> 7 But the Emperor hesitated ... 
Although its empire was tottering, Spain was not without power, but without 
the persons to wield it effectively. The battle of the queen-regent Marie 
Anna, sister to the Emperor, and her 'validos', against the royal bastard Don 
Juan not only lamed domestic but also foreign policy. To hold on to the shreds 
of empire, not to let itself be separated from either the Emperor or the 
Dutch, Madrid at first did not want to negocíate at Nijmegen. Thus Innocent, 
who saw Spain s importance for his plans, vividly admonished young King 
Charles to conclude peace, abroad, to be sure, but primarily at home,11*8 
internal quiet and stability being the only conditions upon which a general 
European peace and a subsequent war against the Turk would be possible. But in 
winter 1676, the ex—regent and her favourite Valenzuela were turned out of 
power - a development much regretted by Rome11*9 and Vienna. Both feared that 
the regime of Don Juan might disrupt the alliance between the two Catholic 
states, and the Emperor was afraid that Spain might conclude a separate peace 
under Anglo-Dutch pressure. Still, the nuncio Mellini was ordered to do his 
utmost to convince Don Juan of the need to let be by—gones, to unite all 
forces in Spain and to uphold the power of the Crown.150 But Rome's hammering 
upon the anvil of peace made Spain suspicious of the Pope's alleged pro-French 
1
'"' Cfr. e.g., Buonvisi to Cybò, 17 April 1678, in: L^ II, p. 706. 
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 Buonvisi to Cybò, 5 December 1677, in: L^ II, p. 704. 
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Fraknoi, o.c., p.29. Especially the extensive exposé in: Buonvisi to 
Cybò, 19 September 1677, B^ I, pp. 45-46. 
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attitude.151 Don Juan, in a conversation with the nuncio Mellini, pointedly 
remarked that he felt in no way compelled to conclude a hasty peace, highly 
disadvantageous to Spain, but that, of course, Spain would send her envoys to 
the congress.152 Thus the Spanish diplomats went to Nijmegen, without much 
hope, and, perhaps, without much interest on their master's side - for the 
questions treated there were only a fraction of the mass of problems 
confronting Madrid. This rather left the Spaniards thrown upon their own, to 
cope with their problems, including those of communication - what with France 
being situated between Flanders and Spain proper. After their arrival at 
Nijmegen, it soon became clear that there was really no truth in what the 
French ambassador had said to Bevilacqua, for far from letting the Emperor's 
army being its only mediator,153 Spain was forced to be chained to the 
Anglo-Dutch chariot; the gulf between the two branches of the House of 
Habsburg widened; the project of a marriage between King Charles and one of 
his uncle Leopold's daughters — cherised by the Pope151* — was dropped in 
favour of a French alliance;155 mutual distrust grew. 
Sweden, the Sun King's sole effective ally in his struggle against the 
coalition was, though not a Catholic power, of considerable importance to Rome 
because of its pretensions in the Empire. Stockholm was primarily concerned 
with the consolidation of its Baltic empire, which it sought to safeguard by 
an alliance with France. At the same time, it tried to take a mediating 
position between the European belligerents. To maintain a balance of power 
seemed an advantageous attitude by which the Swedish government not only hoped 
to get full restitution of its territories in the Empire, through French 
insistence upon the re-establishment of the peace of Westphalia, but also to 
come to terms with the Dutch Republic. The secret négociations with the Dutch, 
perpetrated under knowing French eyes during the first months of the Nijmegen 
congress, in ro way endeared Oxenstierna and Olivekrans to their French 
colleagues.156 flut Swedish hopes for a new alliance with the Dutch and the 
English finally shattered. The situation, however, clearly indicates that one 
should not be surprised at Sweden's "renversement" to the Maritime Powers in 
the early eighties. At Nijmegen, however, the Swedish returned to Louis as 
their only benefactor, and fully exploited his anxiety to keep his "gloire" as 
"Sociorum Defensor" untarnished and his allies satisfied — even though the 
original aim of the alliance with Sweden, to prevent the Emperor and the 
Empire from declaring war upon France, had long been proven futile. At the 
same time, Sweden could, paradoxically, rely upon both the Dutch Republic and 
the Emperor himself. Neither the Dutch nor Leopold wished for a complete 
annihilation of Sweden's power in the Empire, which, though a danger, also 
served as a useful counterweight in the Emperor's all-time struggle with the 
princes, especially Brandenburg.157 Leopold's ambivalent attitude towards 
Sweden proved, right from the beginning, the futility of the Pope's orders to 
Buonvisi and Bevilacqua to urge the restitution of the bishoprics of Bremen 
and Verden to queen Christina of Sweden158 — whose claim certainly came in 
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very handy, as this would have meant a considerable reinforcement of the 
Church's position in the Empire. Buonvisi clearly saw the impossibility of 
this plan, knowing that, even if a restitution of these territories to Sweden 
could be prevented, the German princes certainly would not let this marvellous 
piece of loot go to Christina.159 
It is clear that, from the outset, the French aims of war and peace were 
completely opposed to everything the Pope hoped to accomplish, and I think one 
may assume that Innocent came to realize this, even if only gradually, and 
even though he went on hoping that by his efforts to remain absolutely 
neutral, he would yet succeed in winning Louis for his plans. 
The French king had sent his ambassadors to Nijmegen with clear 
instructions to demand full re-establishment of the situation in the Empire 
along the lines laid down at Munster — and to solve any points left vague in 
1648 in a way favourable to France. As the ambassadors wrote to the French 
envoy in London, Courtin ... pour tout ce qui regarde l'Allemagne le 
restablissement des traités de Westphalie et à l'égard de l'Espagne à l'éstat 
auquel la force des armes nous a mis' . To accomplish this program, Louis was 
primarily concerned to bring about peace with the Dutch Republic and Spain, by 
which he hoped to isolate the Emperor and gain a even stronger position in the 
Empire. He certainly did not intend to aid Leopold in any way. On the 
contrary, his support of the Hungarian rebels, and his anti—Austrian policy at 
the Polish court, which was forcefully counteracted by the papal nuncios at 
Vienna and Warsaw, clearly proved his intentions. What with Louis' semi—secret 
négociations with the Porte there was reason enough to be very pessimistic 
indeed. 
VIII.6 THE TOOLS OF MEDIATION. 
The ideal procedure of mediation had, since Munster, been firmly laid down. 
The instruction which, on behalf of King Charles II of England, was given to 
Sir Leoline Jenkins by Secretary of State Williamson, shows what the ideal 
sounded like: 
"... to keep that Fairness and Impartiality in the Négociations, which may 
become the Person and Figure We bear of a Mediator between the Parties; and 
that's as much as We think can now be said upon that Matter: Only in the 
general, it may be fit in this Point to warn you, as to the Method as well 
of your first entring,as in the Whole Progress of the Treaty, that you 
should not by any Means be drawn into making any Proposals, or Scheme of 
Conditions between any of the Parties, but leave it to them to make what 
Demands they shall think fit one upon another ...".ιεο 
Apart from the ideals of mediation, this instruction also seems to reflect the 
difficult position in which Charles found himself - between France and the 
Allies, but also vis-à-vis his parliament and its political sympathies, which 
seemed to dictate a course completely opposed to his natural inclinations. 
related papers about Christina's demands on ff. 205r-207v, and on ff. 
211r-214r. 
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The same rigid neutrality which Charles demanded, was imposed upon 
Bevilacqua when Cybò, certainly voicing Innocent's personal views, gave the 
nuncio his - formerly Chigi's - instruction. The Pope's ideal was a "paterna 
indifferenza tra i prencipi cattolici". Rome wished no manoeuvres which might 
bring the Pope in a position wherein he could be forced to give his "arbitrio" 
or his "giuditio1 , for he could not become "... di mediatore giudice 
negl'interessi politici"; it was repeatedly stated that the Pope "non vuol 
uscire dal posto di Padre Comune". Even before the nunico arrived in Nijmegen, 
Cybò warned him not to move any proposal, 'partito', of his own; experience 
had taught Rome that this only gave rise to suspicion and dissatisfaction with 
papal mediation.161 The nuncio's sole task was to repeat the propositions of 
the one party to the other.162 To Rome absolute passivity seemed the best way 
to fulfil the office of mediator, if one reads Cybò's advice to Bevilacqua: 
"V.S. 111. ma ha un vantaggio grande sopra gli altri rappresentanti 
de'prencipi in Nimega, che anche col non far niente adempie le parti del 
suo ministerio, et incontra la sodisfatione di S.S.tà, purché da lei non 
manchi, che non esibisca, e non interponga la sua mediatione dove n'è 
ricercata. Siche non deve darsi fastidio delle lunghezze del Congresso, 
qualunque ne sia la cagione".163 
Jenkins held tha same view. He answered William of Orange's wish that "You 
mediators must then propose the Terms of Peace" with the remark "that the King 
would keep himself in the Figure of an upright Mediator, and not take upon him 
to arbitrate or determine what may be right or reasonable". ^ 1' On the whole he 
had but a poor opinion of his task, which "is to endeavour the Removal of all 
Obstacles, espcially of such as have little or nothing of real 
Consequence...".165 This neutrality, if carried out to the letter, certainly 
would have crippled any attempt towards effective mediation. Bevilacqua, for 
one, had other ideas. He cunningly tried to convince his superiors that a 
slightly more active role would be appropriate, by comparing his own approach 
to the English concept of mediation: 
"Ciò с'ha reso la mediazione Inglese poco grata à tutte le parti, almeno 
per quello, che riguarda le persone de mediatori, è stato il modo tenuto da 
quelli (se. the English) nell' esercitarla facendo puramente l'ufficio di 
relatori delle scambievoli proposte, e risposte, senza l'uso d'alcuna di 
quelle diligenze che servono à togliere gl'impegni, et à facilitare i 
negozii (...) il ministro apostolico oltre la cura di riferire fedelmente i 
sentimenti vicendevoli de SS.ri plenipotentiarii, non solamente gli spoglia 
d'ogni amarezza, ma procura ancora di prevenire le difficoltà, e con 
espedienti opportuni di sopirle (...) questo concetto, se non m'inganno, 
forma il vero carattere di mediatore, e dalle memorie che sono presso di me 
del Trattato di Munster, questo è la strada stessa con tanta prudenza e 
lode battuta dalla fel.mem. d'Alessandro 7.0".1G6 
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In fact, Bevilacqua's instruction, if read carefully, did allow him some 
freedom of action. If négociations became stagnant, he might try to break the 
deadlock by giving a judgement about the proposals. He might also try and 
influence parties by suggesting expedients of his own through disinterested 
intermediaries.167 This attitude, though, sometimes earned him Cybò's 
censure.168 His was not an easy rask for "who can be wise, amazed, temperate 
and furious, loyal and neutral in a moment? No man ...". 
Nevertheless, Bavilacqua tried, right from the beginning, to induce parties 
to put forward proposals, starting with the Spanish who, up till his arrival, 
had not yet made themselves heard. Although he did not expect much from it, he 
clearly intended this move as the French saw it, "pour obliger les parties a 
se relascher".16 э 
The English had, almost immediately after arrival, proposed that parties 
should convene at the Town Hall — in seperate rooms, of course. This idea, 
however, had been rejected by the French on procedural and ceremonial grounds. 
They had suggested that each party should communicate with the other by 
sending one of the mediators as a spokesman. On very official occasions a 
written proposal, memoire or note should be submitted to the mediators. The 
first idea was completely unacceptable to Jenkins, who felt very anxious when 
the French said that, normally, the mediator should take down in writing the 
essence of a verbal proposal, and then dictate it to the other party. He wrote 
to London: 
"I do not see how an adverse Party, that is disposed to treat by Writing, 
will bear it; and must he in all Events be taken at his Word, as he shall 
happen to put it into Writing? And shall he have no other hold of his 
Adversary, but the word of the Mediator; which Word, tho'it cannot be much 
liable to Question, because of his Figure, yet his right comprehending, and 
just representing of those Things that are intrusted to him, will be liable 
to perpetual Cavills".170 
The Allies did not accept the French procedure either, and continued to pour 
out endless streams of memorials.171 Bavilacqua, however, immediately saw the 
advantages, and therefore forced the Catholic Allies, who used him in their 
négociations with France, to agree to the French procedure. It was then that 
problems arose about the language of mediation. The English felt especially 
vexed by the use of Italian, into which the nuncio translated the proposals 
which he received. This gave him the possibility of slightly altering their 
tone, and word to them "sans melange d'aucunes termes d'aigreur".172 The 
English - thus far using French or Latin - saw this as proof of the greater 
trust which the Imperialists and the Spanish put in papal mediation173 and 
demanded that they, too, might employ their own language. 1 Ί'> The Catholic 
allies, embarrassed, asked Bevilacqua to make use of Latin in the future, 
which, however, he flatly refused, arguing that Italian had been for long 
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years "ottimamente intesa ... nelli corti de1 prencipi cattolici ..." to whom 
his mediation was restricted; the problem was an imaginary one anyway, he 
said, because everybody agreed that these memorials were not to be considered 
as "scritture ma come dettature" which left the mediators some liberty to take 
off the sharp edges, their first duty. Chigi, though using Latin, had followed 
exactly the same procedure at Munster. One should not, the nuncio argued 
further, depart from this good course, because a return to the practice of 
exchanging written memorials, prone to result in endless and useless 
manifestos, would seriously endanger the progress of the négociations - which, 
Bevilacqua implies, is exactly what the Allies have in mind.175 In the end 
everybody agreed.176 It meant that the official languages of the congress 
remained French and Latin - which was accepted by Louis177 - while Italian was 
a sort of 'working language'; English does not seem to have been introduced 
after all. 
Nevertheless, one cannot but agree with those who found the procedure 
highly cumbersome. On every one of a hundred minuscule points either party — 
let's say France - would present a memoire; in French, of course. This would 
not be dirctly transmitted to the other party concerned — the Allies, for 
example — but the nuncio would take its gist in dictation, translate it into 
Italian, and present it to the Allies, who, however, sometimes had it rendered 
into French again for better understanding.178 The English mediators would 
play the same game, without, however, first making an English side-step.179 
Then the nuncio would take down the Allies' answer, most often in Latin, 
translate it into Italian, and hand it to the French, not as a memoire, but 
dictating it once again. The French, of course, would have to translate it and 
then start composing a lengthy answer. Even at the end, when peace was close 
at hand, this labourious method was not changed. Parties came to the Town 
Hall at last, but poor Jenkins, who was the only official mediator left, spent 
his nine or more working hours a day running to and fro in the narrow corridor 
which connected the rooms where the French and Imperial embassies were 
gathered; he still went on jotting down proposal after proposal and still 
refused to make any amendments of his own.180 
Amongst the tools of mediation I should not fail to mention the role of 
previous experience, both personal and incorporated in manuals and histories 
of earlier congresses, and the precedents culled from them. As can be judged 
from an earlier quotation, Bevilacqua made good use of Chigi's papers from 
Munster, and he was continually asking Rome for documents to justify his 
policy, especially reagarding ceremonial questions. He also used Vittorio 
Siri's "Mercurio overo Historia de' correnti tempi" and Paolo Sarpi's History 
of the Council of Trent; a bit amazing, perhaps, as the latter was not exactly 
a papal interpretation of events, but it did offer numerous examples of 
procedure and precedence in an international gathering. Sarpi's study, though 
well—known, was, however, distrusted by the French when the nuncio used it to 
document his stance in the Battle of the Brief.181 Siri's work was also used 
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by Jenkins, whose scholarship and studious nature clearly drove him to an 
historical-theoretical approach of the practice of mediation - which may well 
account for his obvious lack of flexibility. He also used Aitzema's 'History 
of the Dutch Republic', and referred continuously to the congress of Aachen, 
where he had been stationed himself,182 and to that of Cologne. 
The organization of papal diplomacy was quite as accomplished as that of 
its most important European couterparts,183 and perfectly able to deal with 
the complex international situation of the 1670s. The nuncio at Nijmegen, 
apart from reporting weekly — or more often, if required - to the 
Cardinal-Secretary of State at Rome, also corresponded with those of his 
colleagues in the various European capitals, whose policy or information might 
influence, however indirectly, the négociations at Nijmegen. They were Mellini 
in Madrid, Varese — and after his death his substitute Lauri — in Paris, 
Tanari in Brussels, Martelli in Warsaw, and most imporatant of all, Buonvisi 
in Vienna, because the brunt of papal efforts for peace was brought upon the 
Emperor.1β" 
Reading through the endless series of papal and French correspondence, 
relating them to their setting, both at Nijmegen, and at Paris, Rome or 
Vienna, comparing dates of departure and arrival, I began to understand why 
the tardiness and insecurity of postal services — letters often were 
intercepted — have played such an important part, 1 8 5 almost taking the role of 
Fate in delaying letters, which, on timely arrival, might have changed the 
situation completely. Even the relatively short distance between Nijmegen and 
Paris — normally letters took only one week to arrive — sometimes played the 
Sun King a nasty trick,186 although on the whole it greatly favoured the 
quick—wittedness of his policy. Far more fateful was the overlong delay with 
which imperial letters normally arrived; it killed the little opportunity 
Leopold's ambassadors — their independence already being marginal — might have 
had to take advantage of a change of affairs at Nijmegen. In all honesty to 
the employees of the House of Thurn and Taxis it shpuld be said that, far more 
than the delay caused by the six or more weeks distance between Nijmegen and 
Vienna and back again, it was the inertia of the Emperor and his council which 
crippled imperial policy. Mostly, the ambassadors had to bide their time, 
awaiting orders from Vienna, in the meantime fending off anyone who asked for 
a decision. It weakened both their effective position and their image at 
Nijmegen, where we find papal diplomats employing stock—phrases like "quella 
Corte, lentissima di sua natura" when complaining of the lack of decisiveness 
at Vienna.187 
use of Siri, cfr. B. to Varese, 17 April 1677, IK I, p. 267. 
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Although on some occasions Bevilacqua was told by Cybò to use his own 
discretion, he could not, of course, do without orders from Rome, and, as most 
letters took about two or two-and—a-half weeks, communication between Nijmegen 
and the Eternal City was not exactly easy, either. Rome did not, though, 
favour the sending of extra couriers; in his times, Chigi had been told that 
the distance to Rome was too great to allow for a really effective 
communication, as situations changed quickly while a letter and its answer 
were on their four to five weeks' trip. To send a courier to any of the 
capitals involved in the conflict should be avoided as much as possible; it 
might create suspicion about the mediator's impartiality and even hint at an 
ultimatum. If absolutely necessary, one should send the letters in secret, by 
way of some merchant.188 Bevilacqua kept to this ruling; with rare exceptions 
he always used the regular post. 
VIII.7 PREAMBLE. 
Immediately upon his accession on 21 September 1676, Pope Innocent XI sent out 
briefs to the Emperor, the French king and to the queen—regent of Spain, 
urging them to conclude peace forthwith;189 he also ordered the three special 
nuncios, which Clement X had already sent to them,190 to ask for an immediate 
armistice to relieve Europe of the horrors of War. The letter in which the 
Viennese nuncio Buonvisi reports to Rome about his conferences with the 
Emperor and with members of the imperial council, not only spells out once 
again the papal arguments for peace, but also predicts, in an nutshell, the 
occurrences of the following two—and—a—half years. The nuncio stresses the 
uselessness of continuing war in the West. The rulers of the Dutch Republic 
are certain to accept a separate treaty; they need peace for their trade and 
they are afraid of the growing power of the prince of Orange and the army. 
Spain could not but follow in the Dutchmen's wake. Thus the League is bound to 
dissolve, and if the Emperor does not conclude peace now, he will have to 
accept even harsher conditions in the end. In the East, where the Turkish 
peril is threatening Poland, the continuation of war in the West will remove 
Sobieski's hope of aid from Catholic Europe. He will have to make peace with 
the Turks, who will then turn towards Hungary, thus weakening even more the 
Emperor in the West.191 Buonvisi was right; two weeks after this letter, 
Sobieski concluded peace at Zurawno, not in the least moved by a number of 
imploring papal letters.192 The Emperor, however, did not heed Buonvisi's 
advice. But although all Catholic courts gave a negative answer to the Pope's 
urgent request. Innocent was not daunted. When, in October '76, the Emperor, 
already dissatisfied with English mediation, asked the Pope to renew the offer 
made by his predecessor, Innocent immediately nominated the nuncio 
extraordinary at the Viennese court. Luigi Bevilacqua as his ambassador at 
Nijmegen.193 On 15th papal Briefs to Leopold, Louis and Maria Anna officially 
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announced Bevilacqua's nomination.19<, 
He quickly overcame the problems presented by the choice of the heretical 
town. It has been suggested that Innocent's ardent wish for peace had made him 
more indulgent than his predecessor towards this problem, one of the three 
with which Clement X had already been confronted when, a year earlier, he had 
accepted Leopold's request that he should mediate. The first issue had been 
Clement's refusal to negocíate for and with the protestants, though later he 
considered introducing Venice to do this job — an expedient which had already 
proved satisfactory at Munster. For all Clement's and Innocent's efforts, 
problems between the Serenissima, Spain and Vienna about the use of the 
Adriatic (for the shipping of Imperial troops in aid of the Spanish forces 
engaged upon the suppression of the rebellion of Messina) proved 
insurmountable and in 1678 the plan was finally dropped. The second point had 
been the freeing of Fürstenberg, which Louis XIV had made the conditio sine 
qua non of the Nijmegen congress. However strong Rome's pressure, the Emperor 
could not be brought to hand over Wilhelm Egon195 — but the whole point proved 
nothing but a French stragem anyway. The last point, the choice of Nijmegen, 
was a complicated one. The Emperor would have preferred a town in the Reich, 
and to this end would have been willing to give in in the Fürstenberg—affair. 
Both Vienna and Rome suspected that Nijmegen was chosen by Louis to prevent 
papal mediation and "per bavere i suoi ministri più vicini e pronti alla 
condolta delle machine e disegni segreti, che per quello si vede, si vanno da 
lui maneggiando in quei Stati (se. the Republic)".196 Rome — Clement — waited 
for the Emperor to suggest a solution, but Vienna, and Buonvisi, rightly came 
to realize that any proposal from the imperial court would be anathema to 
France, and therefore Buonvisi advised Rome to accept Nijmegen.197 It is clear 
that Clement, before he died, had already decided to follow this advice, not 
only for the sake of peace, but also because the Curia hoped to influence 
favourably the position of the Catholics in the Dutch Republic by allowing one 
of its diplomats to take residence at Nijmegen itself, instead of forcing him 
to operate from the 'safer', but certainly disadvantageous basis of mainly 
Catholic towns like Jülich, in the nearby territories of Brandenburg.198 In 
this light, one should consider the trip which the nuncio to Cologne, Lázaro 
Opizio Pallavicino, was ordered to make to the United Provinces in spring 1676 
- he was, albeit incognito, the first papal diplomat to go there since Poggio 
and Cervini had accompanied the Emperor Charles V in 1540. The importance of 
this manoeuvre has been amnifestly underestimated by Brom.199 It was, I think, 
undertaken primarily to sound out the situation and to ascertain whether or 
not a nuncio should be sent to Nijmegen, which had already been designated as 
the seat of the peace congress and where, at the time of Pallavicino's 
journey, the English and Dutch ambassadors were already awaiting their French 
Cybò to Buonvisi, 12 December 1676, in: ASV, SS, Germania, Vol. 36, ff. 
19v-20v. 
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colleagues.200 The then Cardinal—Secretary of State, Altieri, explicitly asked 
the nuncio for a detailed account and Pallavicino's answers deal with such 
problems as the reaction which a future nuncio might expect at Nijmegen when 
bringing a retinue of priests, wearing his official robes, etc. Pallavicino's 
relazione: is an important one, as it shows, in its appreciation of Dutch 
Catholicism, some of the opinions which one also finds, a few years later, in 
the accounts of Lorenzo Casoni, Bevilacqua's secretary at Nijmegen and in 
after years one of Pope Innocent's most trusted advisers. Both observers 
realized that the position of the Church in the Republic would be best served 
by a very moderate and modest attitude, which would promote the generally 
prevailing tolerance.201 The relazione: is also a very well—informed one. The 
nuncio seems, in a few weeks' time, to have gathered a great deal of important 
data, which often escaped diplomats of rather longer missions. Correctly 
applying to the complicated, and, to foreigners, enigmatic structure of the 
Dutch state its only proper designation, "Unione", he describes not only the 
country and its attractions, but aptly summarizes military information, about 
forts, strongholds and garrisons,202 also noting that Rotterdam seems bound to 
take Amsterdam's place as the Republic's most important port and that the 
profits of the Dutch East India Company are steadily dwindling. The political 
division of the state between the partisans of the prince of Orange and those 
adhering to the maxims of Oldenbarnevelt and De Witt, as well as its 
consequences for foreign policy, are clearly stated203 and must have been 
valuable to Rome, and to the new Pope, who undoubtedly used the report made 
for his predecessor to make a proper assessment of the position of the Dutch 
at the Nijmegen congress, and of the pro's and con's of sending a nuncio 
there. 
A preamble should not be too long. I shall, therefore, not go into the 
tedious details of the affair of Bevilacqua's passports, of his status and 
safety at Nijmegen and of his residence there. The city being declared 
neutral, neither the town nor the States General could refuse the nuncio 
admittance, but as to the proper styling of the Pope's representative in a 
safe-conduct, problems arose, which took several months to solve.20it They show 
that already things did not augur well for the cooperation between the nuncio 
and France. Spain and the Emperor had both eagerly accepted Innocent's speedy 
answer to Leopold's request, but France showed a good deal of reserve, 
carefully couched in velvety and pious terms.205 To everybody's surprise, 
Louis — after rejecting the candidature of Fabio Guinigi, archbishop of 
Ravenna, whom he considered anti—French and a pawn of the Altieri interest206 
— had accepted Bevilacqua's nomination, although he had been nuncio to 
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Vienna.207 The French king, however, did not go out of his way to make things 
easy for the papal representative and left all practical arrangements to the 
Habsburg powers.208 He clearly was not happy with Innocent's interposition! 
But in May 1677 a safe-conduct was finally given, guaranteeing Bevilacqua 
full diplomatic status, including the "droit de Chapelle". In it the nuncio 
was styled "l'illustrissime et Reverendissime Seigneur Bevilacqua... Nonce du 
Pape."209 The imperial envoy at The Hague, Krampricht, and the head of the 
Dutch Catholic "mission", Johannes van Neercassel, bishop of Castoria, had 
been making all sorts of arrangements behind the scenes,210 which in the end 
enabled the nuncio to leave Vienna for Nijmegen. 
VIII.8 THE PRACTICE OF MEDIATION. THE FIRST PHASE. 
Now the scene has been set, the play can begin. The imagery is not wholly 
inappropriate, because all diplomats realized that the eyes of Europe were 
turned towards Nijmegen. Toute 1 Europe attend l'assemblée de Nimèue...",the 
French ambassadors wrote to Louis on the first of June 1676.211 But as far as 
the papal nuncio was concerned, Europe had to wait another year. He only 
arrived at Nijmegen on the first of June 1677, with his auditor, his secretary 
and a retinue of about 50 persons, a number of state—carriages, etc. He took 
residence in a bloc of two patrician dwellings, carefully chosen to be equally 
distant from the houses, where the French and Spanish embassies had been 
established.212 On the 5th of June he 'arrived' officially, which meant that 
he gave his first 'at home' to the Imperial and French ambassadors. All 
Nijmegen had come to see the Pope s nuncio receive his guests, in the glory of 
his purple robes and diamond cross;213 with all the other ambassadors and 
their retinue looking their best, it must have been like the Durbar, with the 
elephants left out. 
The négociations did not exactly get off to an auspicious start. 
Notwithstanding Buonvisi's forceful arguments for peace, recorded above, the 
Emperor remained unresponsive, and at Nijmegen the ambassadors settled down to 
a long sojourn. 
The first two years certainly cannot be termed exciting. Endless time was 
spent on equally endless squabbles about ceremony and procedure, and all the 
while the négociations were carried on in London — while at the back of 
everybody's mind there lurked a secret hope that the still-thundering canons 
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might help to make the pendulum of victory swing their way.211* Thus the papal 
diplomats could share their feelings of frustration with almost every other 
embassy at the congress, the English included. As I have indicated already, 
both the French ambassadors and Louis himself strongly disapproved of Temple 
and Jenkins for their parliamentarian sympathies, ("Je suis bien persuadé que 
le Sr. Temple a beaucoup plus servy sa propre passion, que les ordres qu'il 
avoit du Roy son Mtre..." Louis wrote,215 and preferred to deal directly with 
Charles and the Spanish ambassadors at London, using Barillon as a "trait 
d'union". Tempers rose high when the Spanish ambassadors at Nijmegen came to 
know that the important French proposals of April '78 - for peace with Spain 
and the Dutch — had been sent directly to London.216 ) As the French had 
already told Pinchiari, a discussion was useless; it had to be "either take 
it, or leave it", and as the Spanish answer was expected from London "on 
scaura bientost par la voye d'Angleterre...".217 
The only ones who, perhaps, did not feel slighted were the Dutch, for after 
the échec of English mediation, peace between the Republic and France and, 
subsequently, between Spain and France was largely achieved by the Dutch 
ambassadors in direct contact with Louis.218 All this clearly proves that the 
French king wanted to implicate Charles II as much as possible in his policy 
by furthering his mediation. But already in May 1677, Louis had made clear 
that he was going to use the Dutch to negocíate his peace with Spain,219 
thinking that Beverning might be turned into a French pawn.220 Even before a 
treaty seemed feasible, the Dutch were already honoured by being styled "Tres 
Chers Grands Amys alliez et confederez...".221 
Thus one may well understand Casoni's sigh "A questi ministri del Congresso 
addesso non resta altra parto. che quella di Gazzettieri, a noi 
particolarmente, che habbiamo il solo nome di Mediatori . . . '^222 which was 
only matched by the commentary of the French ambassadors themselves, when they 
wrote to Pomponne II η y a rien de plus steril qu'est a present l'assemblee 
ι vi . » H 2 2 з 
de Nimeue 
Long before the papal nuncio came to Nijmegen to try and mediate for a 
general peace, or at least for a treaty including all Catholic powers, it had 
become clear that Buonvisi's estimate of the situation had been sound; 
separate treaties were unavoidable indeed, because France was trying its best 
to wean the Dutch from their Allies, although they swore that they'd never 
make peace without Spain and Lorraine ... To the Emperor no promises had been 
made, Beverning was supposed to have said ....22't Thus the Imperialists 
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rightly feared that they were going to be left out in the cold.225 Rome, 
however, immediately adapted its policy and instructed Bevilacqua to further 
these separate treaties as best he could without, of course, in the case of 
the Dutch Republic, actually intervening on behalf of the heretics.226 
Buonvisi was ordered either to induce the Emperor to join, or, if Leopold 
remained his usual hesitant self, at least to prevent him from hindering his 
Allies from concluding peace for themselves.227 Even a partial relief from the 
horrors of war was to be applauded, and in addition the Dutch demand for a 
general truce to follow their peace appealed greatly to Rome, as an armistice 
would enable the other Allies to consider joining the treaty. Rome had long 
wished to put forward a proposal to this effect, but had refrained from doing 
so, to avoid any suspicion that, by favouring a suspension of arms, they were 
trying to enable either party to consolidate its position. From now on, 
however. Bevilacqua could devote his energy to this project;228 France showed 
some willingness, for, as the ambassadors realized, a new war might turn out 
to be "beaucoup plus oneureuse" than the last one ....229 
The combined Anglo-Dutch effort to create a strong Spanish barrier in 
Flanders - according to the maxim "Gallia arnica, sed non vicina" - was 
favourably looked upon at Rome as well. 
The problem of the Spanish Netherlands — for which Posa was to die such a 
melodious death in the opera, hoping that Don Carlos might once enjoy its 
peaceful possession — was, of course, a crucial one for the powers involved in 
the first phase of the Nijmegen négociations. I think one may safely assume 
that by this time Spain - i.e. central authorities in Madrid - was quite 
willing to give up its Northern territories, which were a burden in every 
respect, not the least because through the inevitable legalization of the 
incorporation of Franche-Comté into France,230 Spain now lost one of its 
logistically vital links in the "carrera de Flandes", which led from Spanish 
Milan, through the Rhine—states, to Brussels.231 As always in contemporary 
diplomacy, a state could only give up its claims upon certain hereditary 
territories if adequate compensation were provided for, and thus Spain would 
only cede its "Paeses Bajos' if an exchange could be effected, for example in 
Italy. The insurmountable problem, however, would have been that in giving up 
Flanders, Spain's tottering power would also lose part of its basis, which lay 
in Anglo—Dutch support — while any compensatory gain elsewhere in Europe would 
almost certainly prove more of a liability than an asset, difficult to keep. 
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One may also assume that to Rome the question of compensation was not wholly 
devoid of interest, for if a solution were to be sought on the Italian 
peninsula, the already quite evident "preponderanza Spagnuola" might easily 
disrupt the precarious equilibrium, thus threatening the integrity of the 
Papal States. It cannot, therefore, surprise us to find Bevilacqua devoting 
some time to this problem, both of Flanders as a barrier and, as long as the 
outcome seemed unclear, of compensation for Spain anywhere but in Italy. On 
the 7th of June 1678 the French ambassadors write to Louis that the nuncio had 
reported the arrival in Brussels of a courier from Madrid, who might bring 
France a number of highly advantageous conditions, especially regarding the 
Low Countries : 
"Et parlant peu intelligentement et d'une manière qui faisait connoistre 
qu'il ne vouloit point trop se faire entendre, il (se. B.) laissa 
eschapper quelque mot de Portugal, qu'il répéta mesme deux fois en nous 
reconduisant, sans que dans tout son discours il y eut rien qui y convint, 
de sorte que, comme nous avons veu qu'il ne vouloit pas s'expliquer 
clairement, nous nous sommes contentez de luy dire que Vostre Majesté (...) 
ne prétendoit adjouster ny diminuer ...".232 
Afterwards the ambassadors conferred together for quite a long time, and 
decided that, if indeed the Spaniards would be willing to give up Flanders 
completely, to win French support for a war of conquest on the Iberian 
peninsula — where Portugal would almost certainly be an easy prey —, this 
certainly could not be negociated at Nijmegen. One might, therefore, suspect 
Spain of only using this diversion to try and keep the States-General from 
making a separate peace, assuming that the Dutch would never tolerate French 
vicinity. The Frenchmen decide not to fall for this ruse. Still, they seem to 
admire the nuncio's activity. "La médiation d'Angleterre nous paroist bien 
esloigné de l'activité de celle de M. le Nonce". Jenkins, on the other hand, 
reacts frantically to whatever they ask him to communicate to the Allies; he 
runs around like a March hare and sends courier upon courier to England, 
without ever getting an answer.231 
After the failure of this project, Bevilacqua wholeheartedly went in for 
the barrier—idea. Upon a secret request from the Spanish ambassadors, 
Bevilacqua promised France a separate peace, while trying to secure the 
restitution of those towns which were considered vital to this barrier.2ІЦ The 
Spaniards had, out of pure despair, asked the nuncio to sound out the French, 
with the strict poviso that neither the Emperor nor the Allies should know 
anything about it. If a leakage occurred, they would deny everything. The 
French, however, refused to deal solely via Bevilacqua, probably because they 
did not dare offend Charles. Louis, though, was quite pleased, and immediately 
sent his ambassasors report to Barillon just to put pressure upon Charles to 
be 'reasonable' about the barrier.235 But according to Casoni the French were 
really in need of peace now, and could not break the wall of Anglo—Dutch 
stubbornness, which was rather vexing to Louis. "Si dubita che non sia per 
farsi punto di onore di cedere alle leggi dell'Olandesi, in tempo che bavera, 
si può dir, in pugno la gloria di prescriverle à tutti gli altri ...".23S 
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Probably at the time of these négociations Buonvisi, in Vienna, drafted a 
memoire for Charles, in which he outlined his ideas about the future of 
Europe, where a balance of power should check the French bid for supremacy; a 
strong Flanders under Spanish rule, a powerful English fleet to dominate the 
North Sea, and Alsatia as an integral part of the Empire should be the pillars 
of this system of cantonment, in which one detects Buonvisi's powerful grasp 
of the European 'système'. The nuncio s efforts to convince the Emperor of the 
importance of peace in this situation remained unsuccessful.237 I have not 
been able to ascertain if Buonvisi s idea has in any way influenced the Roman 
Curia and the Pope himself who, according to many scholars, gave no serious 
thoughts to concepts such as these. We know, however, that Buonvisi privately 
admitted that one of the aims of his balance of power was the safety of the 
Papal States, and judging Innocent s directives for policy at Nijmegen, it is 
quite clear that the Pope had this problem as much at heart as any of his 
predecessors. As to the rôle of Charles II, from the continuous contact 
between Bevilacqua and the court of James, duke of York,238 one might deduce 
that Rome still had hopes of re—establishing its power over England; Charles' 
private admission that papal mediation at Nijmegen was not unwelcome to him239 
certainly was appreciated. 
For all this, the fact remains that the role of papal mediation during this 
first phase was almost negligible. Innocent's direct appeal for peace to the 
Catholic powers in the crucial month of November 1677 had failed 
completely,21*0 not least because all of them still held some hope that the 
Fortune of War might change. 
As for Bevilacqua s efforts, he certainly exerted himself in smoothing the 
négociations, for givo.n the decision to treat by way of mediators, his rôle 
was ipso facto a useful one, because almost each step in the complicated 
exchange between parties automatically involved him as well. Innumerable 
problems of ceremony and procedure were solved by him. The complicated 
question of "first visits" between the three Catholic powers had to be dealt 
with; after several weeks and the waste of great heaps of paper, Bevilacqua's 
scheme was adopted. First Austria and Spain would visit one another, 
unofficially — "hors de rang ... comme estans de la mesme maison ...". Then 
the Imperial and Spanish ambassadors would visit the mediators, and only then 
would Spain give precedence to France over all other embassies.2''1 The nuncio 
was also called upon to lay down rules to regulate the traffic in the narrow, 
curved streets of Nijmegen, which caused continuous problems of precedence, 
because, notwithstanding the English hope that all ambassadors would take as 
little retinue as could be considered seemly, they all went around town in 
huge coaches, with pages and torch—bearers in attendance.2''2 But also the 
wording and exchange of the "pleins pouvoir", the transmission of the official 
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propsals of peace, everything of this nature went through Bevilacqua's 
hands.2"3 
As to the more important problems, however, for all Louis' pious phrases, 
Bevilacqua could not move the French to enforce, by their treaty with the 
Dutch, any improvement in the position of the Roman Catholics in the Republic. 
Probably reacting upon a note from Bevilacqua to the Parisian nuncio Varese, 
Louis sent a note to Nijmegen, which ran as follows: "Sa majesté, dans la 
guerre qu'elle avoit entrepris contre les Etats et dans toutes les 
propositions de paix qui sont faites avec eux, a tousjours regardé comme un 
des plus grands biens qu'elle en pourroit retirer 1 avantage qu'elle 
procureroit à la Religion catholique ...".2'>', Accordingly, Bevilacqua's 
numerous memoirs were gracefully received, but then laid aside, for the French 
considered this a "matière fort delicate et dangereuse... dans la conjoncture 
presente. ..".2''5 Louis ordered his ambassadors to drop immediately any 
suggestion that the Dutch might consider allowing rather more freedom to the 
Catholics, if this seemed to irritate them.21*6 As, indeed, it did.21'7 
Thus the nuncio had not been able to really influence the first two 
treaties of Nijmegen, although he had substantially contributed towards a 
solution of the manifold peripheral problems. He was disappointed, but he 
certainly did not show it. By contrast. Temple, when Estrades came and asked 
him to sign the Franco—Dutch treaty, shied away "as if we came to murder 
η im . 
Vili.9 INTERLUDE. THE PROTESTS RECONSIDERED. 
It has been suggested that Bevilacqua's protests against the treaties 
concluded at Nijmegen can only have been a face—saving device, meant to 
obscure the fact that it was only Louis' intransigence about the papal 
credential Brief which prevented papal mediation from being officially 
mentioned. I have already said something about the protests in general, but I 
think, that, in respect of the situation at Nijmegen, my explanation might be 
extended. I should like to consider the problem from two angles, Roman and 
Parisian. Rome had made clear, right from the beginning, that if any article 
of the treaties to be concluded at Nijmegen should reaffirm the conditions of 
the Pax Westphalica, a protest against such articles would be unavoidable.2''9 
On the other hand the Curia would have welcomed official recognition of its 
labour of mediation by signing the treaties; this would undoubtedly enhance 
the Pope's position and thus facilitate his grandiose plans for a League 
against the Infidel. Bevilacqua himself hoped, as I said before, that public 
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success might induce the Pope to include him amongst the "porporati" of his 
first creation. To Rome these two seemingly irreconcilable points presented no 
problem.250 At Munster the formula of separate treaties and of a preamble 
mentioning the Pope's good offices had been worked out — though not used — and 
the Curia was perfectly willing to try the same expedient again, the more so 
as the actual state of affairs at Nijmegen soon made clear that separate 
treaties would be signed after all. 
The first treaty to be signed at Nijmegen was that between France and the 
Dutch Republic. As one of the signatories was a heretical nation, whose 
official existence — since Munster — had been ignored by Rome, a nation, 
moreover, which had rejected papal mediation, the nuncio could not very well 
hope to sign this treaty. 
The second treaty, which at first seemed to include France and both Spain 
and the Emperor, might have been the nuncio's chance. A protest was 
unavoidable, for the treaty with the Emperor would be wholly based upon 
Westphalia, and even the treaty with Spain contained several provisions of 
which Bevilacqua had to disapprove, e.g., the alienation of Dinant from the 
prince-bishopric of Liège to France.251 
Thus, long before the actual conclusion fo the treaties, an official order 
to protest was sent to the nuncio by Cybò.252 Notwithstanding all this, here 
were three Catholic powers, who not only had accepted but also used papal 
mediation. The fact that in the end the Dutch had been most active in pushing 
the Spanish to accept peace (for which they were rewarded when Louis gave them 
"le seul arbitrage" regarding all questions as yet unsettled253 ), and the 
fact that the English had to be mentioned as well, complicated matters a bit. 
But Spain proposed that either party should present two copies of the treaty, 
the one with a preambula thanking His Holiness, the other mentioning the good 
offices of Charles. But this, the French refused, because the question of the 
papal breve, Bevilacqua's plenipotentiary Brief, had not yet been settled.25'* 
It would be enlightening to devote an entire paragraph to what I would like 
to term :he 'Battle of the Brief', one of the fascinating asides of the play 
enacted at Nijmegen, but I will have to make do with a short note. The 
plenipotentiary 'breve', which constituted Bevilacqua a mediator, representing 
the Pope towards the Catholic princes, referred, in its preambula, to the 
Emperor nominatim, and to all the other princes indiscriminately lumped 
together as "reges et principes orthodoxos". This formula was completely 
inacceptable to France, for Louis not only demanded to be named explicitly, 
but also immediately following the Emperor, thus taking precedence over Spain. 
Although Rome had used tha same style at Vervins and at Munster,255 France had 
not protested against it. But now Louis hoped to gain a ceremonial position as 
the first amongst the European kings, with arguments going back to the 
division of the Empire of Charlemagne after the death of Louis the Pious, at 
the treaty of Verdun (A.D. 843) - France being the Western part of the 
inheritance. This, of course, was an outrage to the Spanish branch of the 
House of Habsburg, and both kingdoms' claims of being the most faithful 
daugher of the Holy Church were brought in to convince the Curia. Rome's 
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attitude is not altogether clear. At first, Louis' demands were flatly refused 
with the argument that "the invariable style of the papal chancellary could 
not be changed".256 The weighty book of history was opened, fancied precedents 
quoted, but no solution reached. Several expedients were suggested by 
Bevilacqua, who saw his chances of signing at least one treaty dwindle with 
each ominous visit from the French ambassadors. Most sensible seems, to me, 
the formula wich divided the Breve, according to the contending parties, into 
a part for the Emperor, Spain and their Allies, and a part for France and her 
Allies;257 this solution was used by the English mediators as well. 
Nevertheless, Louis did not agree.258 Thus the question remained dormant, 
till, nearly a year later, the conclusion of the Franco—Spanish Peace made it 
urgent once more. Rome showed its willingness by proposing a Brief which did 
not name any prince at all, but only stated that the nuncio had been sent "... 
ad conciliandam pacem inter reges et principes christianos";253 this, however, 
could not be done unless the Emperor and Spain agreed. A great amount of 
paper was devoted to this question. Clearly Rome was nervous, lest the 
conclusion of peace should be retarded by a Spanish/Imperial refusal to sign, 
if Papal mediation were not included;260 also there was some fear that, if the 
Pope did not sign, further mediation would be impossible. But Cybò's letters 
reveal the Pope's irritation with the problem, and already in July, long 
before any treaty was to be signed, the nuncio was ordered to drop 
négociations on this point. Rome did not give in to Louis' demands — which 
remained unchanged — and thus renounced its claims upon the glory of being 
named in the treaties. One can think of several reasons which may have led to 
this decision. The whole problem was, of course, an insult to the Emperor and 
to Spain, whose reaction was unpredictable.261 As their cooperation — even 
more than Louis' — was vital to the Pope's plans, care should be taken that 
neither power felt insulted. Also, to give in upon this issue, of prime 
importance in an 'Age of Precedence', while papal approval still meant 
something in ceremonial affairs, would have meant quite a large feather in 
Louis cap — and the Pope had no intention to add to Louis prestige by giving 
in to him in this case. Louis, apparently, felt certain that Innocent would 
give in — although he admitted to his ambassadors that there were no 
precedents worth speaking of.262 He refused also any concessions because he 
knew that Spain would demand that the Pope be included,263 while he would like 
to take this opportunity to 'show all Europe what were the rights of the King 
of France'.261* Rome's decision, and the fact that both Spain and the Emperor 
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did not protest against it, robbed Louis of a chance to use the affair as a 
publicity stunt. Although in the end the Spanish and the Imperial treaties 
were separated after all, and though the nuncio's mediation for the latter was 
very considerable indeed, Rome did not go back on its earlier dicision; nor, 
of course, did the Curia consider dropping its protests against those parts of 
the treaties which it thought harmful to the position of the Church. Everybody 
realized that these protests were a necessary formality.265 
VIII.10 THE PRACTICE OF MEDIATION. THE SECOND PHASE. 
The second phase of the négociations, after the conclusion of the 
Franco—Spanish—Dutch treaties, offered Bevilacqua and his collaborators more 
scope for their activities. The Imperial ambassadors were very willing to 
employ their services, and Louis could make good use of them as well. For 
although he continued his policy about the Papal Brief,266 thus making any 
official mention of papal mediation impossible, he knew that he could turn to 
profit the Pope's fervid wish that Leopold free himself of war in the West and 
direct all his energies against the Turk. From the time France finally 
dictated its conditions for peace — the 15th of April 1678 — Bevilacqua, in 
close collaboration with his Viennese colleague, tried to induce the still 
rather reluctant Emperor and his less reluctant Allies in the Empire to accept 
them without hesitation. During the months preceding the treaties of August 
and September 1678, the Imperial ambassadors had constantly pressed Bevilacqua 
to persuade the French to discuss the terms of peace, instead of only 
haughtily laying down the conditions. Immediately after the treaty between 
France and the Republic had been concluded, Bevilacqua renewed his efforts and 
again offered France and Sweden a truce with all Catholic powers and 
Brandenburg;267 the French first accepted, but later refused again, nettled by 
the Allies' endless haggling over the duration of the armistice,268 and 
encouraged by their own successes in Alsatia.269 They only laughed derisively 
when Pinchiari, one morning, came rushing in with the news of the defeat 
suffered by Muscovy at the hands of the Turk in the battle of Chigirin; 
arguments about the necessity to unite Christendom in this hour of danger 
completely failed to convince them.270 Nor did Buonvisi's and Martelli's by 
now partly successful attempts to quell French influence at the Polish court, 
and to bring about an understanding between the Emperor and his rebellious 
Hungarian subjects, create the desired union between Sobieski and the Emperor, 
which really might have influenced th French. On the contrary, when 
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négociations about a truce were reopened again, they flatly refused the demand 
presented to them by the papal auditor on behalf of the Emperor, but also 
clearly backed by Rome; a clause limiting Louis' freedom to support the 
Hungarians was considered inacceptable, and the King expressly instructed his 
ambassadors to avoid discussions upon this issue.271 On another important 
issue, the restitution of either Freiburg or Philipsburg to the Emperor, with 
subsequent compensation to France, the nuncio first suggested that the 
Imperial ambassadors retain Philipsburg and cede Strassburg instead, which the 
French ambassadors thought a very good idea.272 It may well be that Bevilacqua 
in this scheme followed Buonvisi's advice to the Emperor not to leave Freiburg 
or Philipsburg in French hands, as this would give them too much power in the 
Empire, and thus the possiblility to hinder Leopold's Turkish plans.273 
The project, however, proved unfeasible — though in a later phase Louis 
again tried to carry it out, even going as far as offering the Imperial 
ambassadors a bribe of 100.000 francs.27'' Bevilacqua now took great pains to 
convince both the Imperial ambassadors and his Viennese colleague that the 
restitution of Philipsburg would be the only alternative,275 as both he and 
the French ambassadors thought this to be Louis' urgent wish. They were, 
however, proven false, as it appeared that the French king not only wanted to 
retain Freiburg, but also to have Philipsburg dismantled.276 This necessitated 
a 'volte face', not very elegantly performed by the French and taken rather 
badly by Bevilacqua and Pinchiari, who had to inform the Imperial 
ambassadors.2 7 7 
In the last months of '78, Louis' plans change again, which, at first, 
leaves his representatives at Nijmegen rather non—ρlussed.278 His letters 
increasingly show that he now needs a formal peace, instead of a truce, to 
discharge himself of a costly war, which, as he- indicates, is not going to 
produce any further positive results. As Louis wrote "Mon intérest est très 
grand qu'elle (sc. la paix) se fasse pour me descharger d'une guerre qui ne 
peut produire aucune utilité dans l'Allemagne, mais il est de ma gloire et de 
ma fidélité pour mes alliances de ne la point finir que du consentement de la 
Suède".279 The King specifically instructs his ambassadors to support the 
nuncio in his efforts to make peace acceptable to the Imperial party,280 and 
he shows his willingness by giving up certain territorial claims in connection 
with Freiburg and the Breisgau281 — without, one may add, moving an inch from 
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his real goals. 
On the 21th of October 1678, the Imperial embassy visits Bevilacqua "en 
bloc d'ambassade" to inaugurate the négociations proper. In the exchange of 
proposals and coûter—proposals which follows, peace seems to be near and 
Bevilacqua, to be on the safe side, formally declares that the Pope will in no 
way sanction any article which reaffirms the conditions of Munster282 - which, 
in fact meant that the Pope would have to protest against the entire treaty, 
for the second projected article made Munster the basis of Nijmegen as well. 
Notwithstanding all this, and on explicit instructions from Cybò, the nuncio 
continued his efforts on all fronts, as the secretary of the Dutch embassy, 
Johan Hulft, wrote to his friend Gerard Brandt: "Door middel van de nuntius 
werden noch dagelijx devoiren gedaan omtrent het werk van vrede tusschen de 
keyser en 't Ryk ter eenen, en der coning van Vrankrijk te anderen sijde, maar 
alzoo de Sweeden zeer obstinaat op hunne plenaire restitutie blijven staan, 
zoo weet ik niet wadt uytslach het nemen zal ,..".283 Indeed, the most 
important remaining problem was the French wish to support their Swedish 
Allies and the connected demands for a corridor through the Empire, and for 
Leopold's neutrality if any of his Allies continued the war with Sweden. The 
Emperor was reluctant to consent, as this meant that he might have to act 
against parts of the Empire; in return he again insisted upon a French promise 
to stop all support of the rebellious Hungarians, which should be achieved by 
incorporating the Munster clause "de hostibus mutuo non iuvandis" into the 
treaty. This issue, the French write, is the Imperialists' "grand interest et 
le plus pressant motif qu'ils ayent de faire la paix".28'' 
Roman documents tell us little about the actual importance and weight of 
papal mediation in this decisive phase. The French ambassadors, however, give 
full proof of Bevilacqua's activities and even more of those of Pinchiari, but 
although it is quite clear that much depended upon them, far and above their 
normal duties as messengers between parties, yet the problem of the Cheshire 
cat and his smile remains: you never exactly know if it is there, and when. 
Letters abound with references to frequent conferences between the two papal 
diplomats and either the French or the Imperial ambassadors.285 The important 
second and twenty—sixth article of the treaty — concerning the 
re—establishment of the Pax Westphalica and Sweden's position vis—à—vis the 
Emperor and France — as well as the secret article about Leopold's support to 
Louis,286 seem to have been drafted in close collaboration with the papal 
representatives, who, according to the many drafts in the Vatican Fondo 
Paci,2 B 7 used all their skill not only to find an acceptable wording for these 
sticky problems, but also to solve many practical problems like the amount and 
movement of troops etc., so much so that one is inclined to ask whether, in 
November 1678, idem, f. 181v, as well as their memoire to Bevilacqua, ff. 
188v—190v. For Louis's concessions: A. to L., 22 November 1678, idem, f. 
195v. 
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doing this, they did not overstep the bounds of their neutrality. They 
certainly did not keep to their officially stated abhorrence of negociating 
with and for the heretics, in casu the Swedes! 
When, at last, a solution seems near, both parties adjourn to the Town 
Hall, for, as the French ambassadors wrote, "L'expérience nous ayant assez 
fait connoistre que la négociation de la paix n'avance pas tant par 
l'interposition des médiateurs, que par l'entrevue des parties, nous fismes 
proposer cette dernière voye a Mrs. les ambassadeurs de l'Empereur ...".2ββ 
Bevilacqua now has to leave official mediation to his English colleague 
Jenkins. The French, still dissatisfied with the Englishman's all too formal 
and therefore ineffective attitude, continue to use Pinchiari to communicate 
with the Imperial ambassadors, to confer about the articles etc..2'9 In the 
end a marathon session brings peace, on the fourth of February 1679. 2 9 D Three 
days later the French ambassadors write to Pomponne about the problem of 
presents for the mediators. Their judgement on Beverning, Haren, Jenkins and 
Temple is favourable enough, but Bevilacqua and especially Pinchiari are 
praised for an inestimable contribution towards the conclusion of peace. "... 
l'auditeur a travaillé plus utilement pour le bien de la paix que tous les 
autres ensembles ...".291 
Bevilacqua immediately approaches the French ambassadors to hand in his 
formal protest — almost identical to the one presented by Chigi at Munster -, 
which, however, he proposes to keep secret till the end of the congress, in 
order not to harm further proceedings292 or the exchange of the ratifications, 
which may still cause a lot of problems, because the confirmations of the 
treaty by the Diet at Regensburg is bound to take a lot of time. This, Louis, 
on repeated entreaties by Bevilacqua, finally concedes.293 Casoni, in a letter 
to Favoriti, suggests a small act of revenge. When Bevilacqua leaves Nijmegen, 
the protest will be put into print and distributed, with the credential Brief 
refused by the French as an annexe, "e questo per mortiicargli con espor al 
publico quello, che essi senza nissuna ragione han ricusato di ricever 
privatamente".291' I do not know if Rome would have approved of this Parthisan 
shot which, however, to my knowledge was not fired. 
Innumerable minor problems kept the papal embassy busy at Nijmegen. 
Mediating for the bishop of Munster and Paderborn, in his awkward position 
between France and Sweden: the territorial integrity of the bishoprics had to 
be guaranteed, the position of the Catholics safeguarded. But Casoni was not 
optimistic, and again voiced his doubts about the ultimate effectiveness of 
papal mediation: "lo mi vado aspettando che per la Religione, e per Munster, 
non si ottenghi niente, con la solita fatalità della povera Chiesa, che, per 
non esser in stato ò di far paura, ò di far male, è sempre la peggio 
trattata".295 But in spite of his failing health, Bevilacqua's efforts did not 
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falter;296 after the exchange of the Franco-Imperial ratifications, he 
continued his mediation, now trying to prevent the bishoprics of Hildesheim 
and Osnabrück, from falling into the greedy hands of the House of Brunswick. 
But then a strange, though perhaps predictable thing happened: the 
much—maligned treaties of Westphalia were found to prevent any fundamental 
change in the Reich, or as Casoni wrote, "La confermazione della Pace di 
Westfalia, contro della quale habbiamo protestato, sarà un gran scudo per noi 
Il 2 9 7 
But there were other problems to attend to as well, as, for example, 
securing a favourable position for the Nijmegen Catholics after the nuncio's 
departure. And amidst all these dreary négociations, life at Nijmegen did not 
offer its social compensations anymore, for Balbases and his gay ladies had 
taken their leave ....29e Finally, at the end of July, even Jenkins returned 
to England, which meant the end of the congress for the protestant powers as 
well.299 While Casoni is already touring the Republic and the Southern 
Netherlands, Bevilacqua and his retinue leave Nijmegen. On the homeward 
journey many of the nuncio s servants die from various epidemics. He himself 
fell seriously ill, and after his return to the Eternal City, only lived for 
one more year. 
VIII.11 EPILOGUE. 
From what I have said up till this point it will be clear that, in my opinion, 
the long—term aims of papal policy and mediation were not attained by the 
signing and the subsequent ratification of the treaties between France, the 
Emperor and Spain at the Nijmegen Peace Congress. An epilogue seems 
appropriate, of, if I am permitted to indulge in a bit of drama, a climax, 
which took place at the Kahlenberg near Vienna, on the 12th of September 1683. 
For as soon as the tidings of the French—Imperial peace had reached Rome in 
February 1679, Cybò had written to Buonvisi in Vienna about the l'ope's 
satisfaction and about his hope that now the forces of Christendom might be 
united to aid the Emperor in Hungary, Sobieski in Poland and Venice in the 
Archipelago300 - and then to go on waging war to win peace. Or, as Cybò wrote 
to Mellini in Madrid: 
"... in questo caso, i Polacchi i quali mostrano dispositione à romper col 
Turco, su la speranza di soccorsi de medesimi principi, si aggiusteranno ad 
ogni partito col Turco, il quale accomodatosi ancora finalmente col 
Moscovito, e rinvigorito dalla percossa col beneficio del tempo, incontrerà 
la congiuntura d'invadere e di ridurre in suo potere le provincie 
Christiane più nobili, più esposte al furore, e più acconce à vasti disegni 
suoi, quali sono l'Italia e l'Ungheria. Tratanto nascerà qualche nuovo 
disturbo fra medesimi principi, e quando pur si conservassero in pace 
saranno impotenti à sovvenire contro si formidablile nemico le provincie 
accennate. L unico mezzo dunque di conservare in pace 1'Europa, e di 
tenerne lontano il Turco, è 1'aiutar prontamente i Polacchi e 1'imperatore, 
accioche rompano ciascun dal suo lato con inviar loro truppe, e denari, e 
B^ I, p. 396. 
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con divertir il nemico nell1 Archipelago".301 
This, then, was the beginning of an intensified campaign of the papal 
diplomats all over Europe.302 The Polish nuncio Martelli had already for 
months been engaged in moving the Polish Diet, assembled at Grodno, to give 
its consent to a union with Muscovy — to further this alliance the Pope was 
willing to accord the title of Czar to Fjodor III303 — and to a coalition with 
the Emperor and a subsequent declaration of war upon the Turk.301* The news of 
Nijmegen produced every effect which the Pope could have expected: the Diet 
authorized the king to break his treaty with Stambul.305 In Rome the financial 
transactions which were needed to furnish the necessary support were 
immediately put into operation.306 Martelli's attempts were earnestly 
supported by Buonvisi at Vienna.307 This does not mean, however, that Buonvisi 
shared his Master s content; on the contrary, his sombre estimate of the Peace 
of Nijmegen seems to equal the judgement of a certain diplomat of the the 
Peace of Versailles, which, he said, fulfilled all the conditions for a 
lasting war. Buonvisi wrote to Favoriti: 
"lo molte volte ricordai che dovevamo desiderare la pace, ma equilibrata, 
altrimenti non si sarebbe potuto eseguire il desiderio Pontificio contro il 
nemico comune, restando più che mai vivi i sospetti, et i timori della 
Francia; e nemmeno si può spingere l'imperatore ad una forte resistenza 
contro le pretenzioni delli eretici, per non gettarli al partito del 
prepotente, e però previddi che questa pace non era pace e sempre più lo 
conosceremo dagl effetti . . . " . 3 0 8 
The effect of the "precipitanza de' Plenipotentiarii Cesarei", and of 
Bevilacqua s impatience — Mons. Bevilacqua s'impazientava che subito non si 
condiscendesse agi articoli che si proponevano, perché giustamente desiderava 
di sbrigarsi da quel penoso congresso ..." — is a peace, which completely 
disturbs the European equilibrium,309 for France is still able to upset the 
balance of power. This was, by the way, Bevilacqua's judgement as well. In his 
final relation he wrote Con la pace di Nimega cessarono le stragi e le 
operazioni militari, succedendo ad una guerra molto favorevole alla Francia 
una pace non meno vantaggiosa alla gloria, che agl'interessi di quel 
regno".310 This all may explain Leopold's attitude. For in the Hofburg the 
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choir did not sing a triumphant Te Deum like the one which Marc-Antoine 
Charpentier composed to celebrate his Master's victory in the chapel of 
Versailles. The Emperor could not even share Pope Innocent's more modest 
exultation — in Rome a Te Deum was sung, but 'in forma paupertatis ' . Leopold 
was grimly resigned to the inevitable. But however encouraging the news from 
Grodno, he still showed no willingness to conclude an alliance with the Polish 
king. What Buonvisi had feared, when he gave his analysis of the future of 
Europe after the peace, soon became manifest: the Emperor stood so much in awe 
of Louis' all-powerful position, that he did not dare direct all his forces 
towards his Eastern frontiers, nor did he believe that the Pope's crusade was 
possible without French support. Not only he had his doubts about French 
cooperation, he also had every reason to fear that Louis would never remain 
neutral, knowing, as he did, of Louis' attempts to negocíate an alliance with 
the Porte.311 Rome, in fact, held essentially the same view, and tried to 
tempt Louis with all sorts of grandiose schemes. Thus, for example, there was 
a rumour — it cannot be ascertained whether it was more than just that — which 
said that the Pope had offered the French king an imperial crown if he would 
conquer the Ottoman empire.312 All this, however, proved of no avail. Indeed, 
it took four more years to create the coalition which defeated the Turks under 
Kara Mustapha Pasha - but without France. While, in September 1683, Rome 
resounded with the peal of bells as never since Lepanto, the Cardinal 
D'Estrées, Louis' ear and mouth in the Sacred College, joined the consistory 
and reluctantly paid his compliments to the Pope upon this victory. Innocent, 
however, only remarked that he would have been pleased to see France amongst 
the victors as well. Estrées replied that it was solely through his Master's 
efforts to maintain peace in North Western Europe that the Emperor had been 
able to carry out his Eastern policy at all, and that by now the King of 
France could rightfully ask the Pope to assent to the demands, which he made 
on the basis of Nijmegen.313 But Innocent contined to protest against Louis' 
policy and in the end, without French support, created and largely financed 
the Holy League. One might speculate whether, in the end. Innocent's European 
crusade against the Turk did not favour the House of Habsburg after all, 
providing, as it did, the basis for Austrian expansion on the Balkans. 
VIII.12 CONCLUSION. 
Papal mediation was, of course, not meant to be an aim in itself, but 
constituted an instrument of papal foreign policy in times of crisis. 
Essentially, one may say, it was used for three interrelated purposes. The 
popes of the 16th and 17th centuries always tried to prevent a war between two 
or more European powers from endangering the system of balance of power, 
knowing, as they did, that a collapse of this system, which hinged mostly on 
the strife between Habsburg and Bourbon, could easily endanger the integrity 
of the Papal States, considering the extensive Italian interests of both 
powers. They also realized that war contributed to an all-European weakness 
against outside, i.e. Turkish attacks, mainly because it tended to divert the 
Emperor's attention from his Eastern frontier. Stambul, of course, not only 
posed a threat to the Christian presence in the Eastern Mediterranean, where 
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the Venetians were desperately trying to ward off Turkish attacks, it also 
threatened the Italian peninsula, i.e. the Papal States. This very real threat 
of the papal temporal power was, in Rome's eyes, connected with an equally 
real threat to the papal spiritual power, because Christendom was endangered 
on several fronts. Also, of course, European war might disrupt the 
confessional status quo, reached after Westphalia. Thus we have come full 
circle, and it should not be too difficult to realize that the Popes' 
structural duality led them to use their temporal diplomacy for spiritual 
purposes, and, vice versa, to use the force of their spiritual authority for 
temporal aims, as they felt them to be indivisable. If we go on, from this 
point, to ask whether papal policy and mediation, in the Nijmegen case, were 
effective, the answer should be both yes and no. It is quite clear that peace 
would have been concluded without papal mediation, even if we accept the 
French verdict that the role of the papal auditor Pinchiari had been 
inestimable. Perhaps one might say that papal pressure upon Spain and the 
Emperor hastened its conclusion, which is no mean accomplishment from a 
humanitarian point of view. This interpretation, however, also means that we 
realize that Louis profited as much from papal mediation as did its seeming 
beneficiaries, the Habsburgs. One may also add that Pope Innocent must have 
felt cheated of the primary aim of his mediation for peace, to free the 
Emperor for battle against the Turk; after 1679, Leopold remained hesitant for 
four more years, paralysed by fear of French power, before the siege of Vienna 
finally shook him from his apathy, and enabled the Pope to form the European 
coalition. Another aim of papal mediation was achieved, however, for, in a 
number of small ways, it helped to prevent the balance of spiritual power to 
shift even more towards the Protestant cause, although the Peace of Westphalia 
proved to be the main source of stability in this field. Also, one might add, 
French stubborness in general was, perhaps, a source of courage to Innocent, 
who sought to stave off further French encroachmeits on his rights as pontifex 
and continued the battle of the Regale. 
In retrospection, one should, perhaps, judge the episode of papal mediation 
at Nijmegen as the last act of a long play which had seen the emergence of the 
Papal States as a factor in European politics. The 17th century saw the waning 
of papal universalism. After Nijmegen the curtain fell on the fascinating play 
of papal involvement in Europe's temporal affairs. 
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APPENDIX. The nuncio's retinue and expenses. 
Rollo della famiglia di Mons.r. Nuncio Bevilacqua, camerate et altri che hanno 
la sua tavola 
(1-2) Monsig.r. Nuncio, Sig.r Co. Alfonso suo fratello. 
(3-4) SS.ri Abb. Guido e Cav.re fra' Giulio Bovi 
(5-9) SS.ri Agostino Pinchiari auditore; Abb. Pietro Negroni mastro di 
camera; Co. Casoni, segretario dell'imbasciate; PP. teologo e 
confessore. 
(10-14) SS.ria Gio. Prospero Lucido, coppiere; Tommaso Nassi Cavallerizza, 
segretario; Francesco de Corn, segretario dell'imbasciate. 
(15—17) Cappellani, uno de' quali fa' il maestro de' paggi, no.3. 
(18) D. Francesco Galli, maestro di ceremonie, e aiutante di segretaria. 
(19-24) Paggio no. sei. 
(25—28) Aiutanti di camera no.4, uno de quali s'è preso adesso per servitio 
anche della credenza. 
(29-40) Staffieri no. 12. 
(41—48) Cocchieri sei, garzoni due, uno dei quali serve di marescalco. 
(49—53) Cochi, n. 2, due aiutanti, e un sportarolo. 
Cavalli n. 25. 
Spesa per il mantenimento della decontro famiglia: 
Tavolo di Mons.r Nuncio, camerate et altri che mangiano alla medesima, 
in tutto nove, bisognando però considerarla per dodeci atteso l'uso di 
far tavola aperta, e che sotto di essa mangiano i paggi,f importará il 
giorno scudi Romani venti. 
Un mese importa 
se. 600,-
Provisione di sei gentiInuomini à se. 12 il mese 
se. 72,-
Detta cappellani no. 3, e maestro di ceremonia a se. 10 il mese 
se. 40,-
Detta per paggi sei in ragione di se. due sono 
se. 12,-
Detta per aiutanti di camera no. 4 
se. 40,-
Detta per staffieri no. 12 
se. 72,-
Detta per cocchieri no. 6; 3 a ragione di se. 7.50 e 3 tre di se. 6.50 
se. 42,-
Detta per due garzoni di stalla a se. 6 l'uno 
se. 12,-
detta per cochi no. 2 a se. 9 e due aiutanti a se. 5 e lo sportarolo a 
se. 3 
se. 31,-
Detta per fieno e biada di cavalli no. 25 compresa la ferratura a se. 
6,50 l'uno 
se. 162,50 
Fitto di casa il mese 
se. 250,-
Mantenimento di livree, mobili, carozze, cavalli, torcie, candele, 
legna, carbone ed altri utensili di figura 
se. 80,-
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Spesa di lettere, che si pagano si nel mandarle come nel riceverle, di 
carta, ed altro bisognevole per la segretaria 
se. 50,-
sc. 1463,50 
se. 1093,-
sc. 370,50 
Assegnamento 
se. 443,-
Assegnamento 
se. 650,-
somma 
se. 1093,-
This list, from ASV, Fondo Paci, Nimega, Voi. 34, f.139 sqq., was added by 
Bevilacqua to a letter which he sent to Cybò on April, 18, 1677. It shows a 
monthly expenditure of sc. 1463,50; the rent for the patrician dwelling which 
the nuncio had taken in a now vanished street in Nijmegen, as well as the open 
table which he kept — as was decreed by tradition — are the major items of 
expenditure. Bevilacqua's salary of sc. 650,— a month, and the sum of sc. 443 
which the Apostolic Chamber contributed towards his expenses only add up to 
sc. 1093,- a month, leaving a deficit of sc. 370,50 for which the nuncio asked 
an additional allowance. If one accepts these figures, which I have not been 
able to check against the accounts of the Fondo Camerale, the embassy to 
Nijmegen must ha'/e cost sc. 43.341,50, from June 1677 till October 1679 — an 
annual expenditure of some 20.000,00 scudi. One might detract the costs of the 
Bovi brothers who were touring the Dutch Republic for several months and left 
already in April 1678. By way of comparison one might cite the case of the 
legation of Cardinal Ginetti, the papal legate to the Congress of Cologne in 
the late 30's, preceding the négociations at Munster. His annual expenses were 
ca. sc. 35.400,00, according to BAV, Mss. Chigiani, Vol. H III 68, f. 73v. 
mensuale dalla Reverenda Camera 
sopra le mie facoltà 
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Sir James said that the proper knowledge of mankind was to be 
gained from history. My lord said that he who knew men only in 
this way was like one who had got the theory of anatomy perfectly, 
but who in practice would find himself awkward and liable to 
mistakes. That he again who knew men by observation was like one 
who picked up anatomy by practice, but who like all empirics would 
for a long time be liable to gross errors. In my opinion history 
is more useful for understanding the great lines of men's 
characters when united in great societies, although, to be sure, 
the hearts and understandings of individuals are there in some 
measure displayed. But to know men, a long experience of life and 
manners is most useful. History and that together render the 
knowledge complete. 
James Boswell, London Journal, Monday 29 November (1762). 
CHAPTER IX. 
'ROMA: GRAN TEATRO DEL MONDO*. BY WAY OF A SUMMARY. 
The quotation which caps this final chapter seems to indicate that Boswell was 
aware of a truth about the study of history which the present age in fierce 
and often futile debate about method, methodology and philosophy has not yet 
completely regained. Too папу historians seem to have forgotten that in 
sketching the grand lines of a topic, the lives of individual men in their 
minute details will lave to be revealed and illuminated, but, even more, that 
the study of a small subject will have to show and explain the great framework 
of which it is part; the problem of relevance does not really have to be 
discussed as, in most cases, the questions asked of the past bear some 
relation to one's own age, originating, as they often do, in bewilderment at 
that age. 
To me, Rome, that 'grand theatre of the world' as it was termed in the 17th 
century, affectionately, proudly, but sometimes also exasperatedly, has been a 
key to the past as well as to the present, showing the recurrence and 
continuity of problems that seem only slightly less eternal than the Aeterna 
itself. 
This study has centered around the practice of government in an early 
modern state, viz. the Papal States of the 17th century. The genesis of that 
state in the 15th and 16th centuries has not concerned me here, though it has 
been shortly sketched in the Introduction. Nor has it been my aim to ascertain 
whether the epithet 'early modern' could be granted to the Papal States of the 
17th century; a negative answer was not to be expected, considering the 
consensus which holds that already in the two preceding centuries the Stato 
Ecclesiastico was an early example of this phenomenon. It was, therefore, the 
more surprising to note that the institutional coming of age of this state in 
the late 16th and early 17th century has received but scant attention. This is 
partly due to the fact that, at least in Italy, the trauma caused, in the 15th 
and 16th century, by the unfulfilled hope of 'national' unity under, if 
necessary, papal authority has not been conducive to impartial analysis, let 
alone serious scholarship on the subject of the Papal States. In the 18th and 
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19th century, this situation was aggravated by the growing nationalism and 
increasing exasperation with the 'clerical tyranny', which has finally led to 
what has been termed a conspiracy of silence in the present age, that made 
research into the history of the Papacy anathema to generations of Italian 
historians. This, again, may explain the sometimes baffling lack of basic 
research into such fundamental problems as the state of the economy and the 
social structure of the population. This, then, might be the reason why in 
comparative studies of early modern states, their organization, bureaucracy, 
economy and finance, the case of the Papal States is conspicuously lacking. 
It will be clear that such a situation seriously interferes with the study of 
papal government in the 17th century; the present work bears the scars of it, 
even though I have tried to limit the problems by following a case-study 
approach. 
To illustrate the working of the Papal States as an early modern state, 
historical and socio—theoretical literature has been searched for 
characteristic elements that might be considered the pivots of its system, 
though they often constituted its very problems as well. These elements are, 
respectively, the position, authority and power of the ruler and his family, 
the relationship between the ruler and a representative assembly, the 
existence of a central bureaucracy, the authority of central government on the 
local level, the functioning of public finance and fiscality as elements in 
the process of state formation and centralization, the consequences of this 
system for revenue and expenditure, and, last, but in the papal case certainly 
not least, the role of foreign policy; this was, perhaps, more than any of 
these elements, characterized by the duality of the temporal and the spiritual 
which was inherent to the early modern Papacy. 
Each of these elements has been studied on the basis of a specific case, 
sketched within its 17th-century context. 
Chapter one, which analysed the memorial presented by an agonized, dying 
Cardinal, Giulio Sacchetti, to Pope Alexander VII in 1663, has shown that the 
assumed reality of these elements as problems within papal government and the 
Papal States, was recognized by contemporaries as well. 
Sacchetti clearly states the problems created by the duality of pontifex and 
prince that had come to characterize the Papacy. Especially in the field of 
foreign relations, the conflicting aims of papal policy were increasingly 
detrimental to the popes' moral, political and spiritual authority; it had 
become virtually impossible to continue meandering between the Scylla of world 
politics to ensure the territorial independence of the Papal States, and the 
Charybdis of Church politics, meant to prevent the spreading of heresy, to 
oppose the growing threat presented by the Turks, to preserve ecclesiastical 
immunity in the Catholic states and to ensure the popes' authority as Padre 
Comune, which was considered the ultimate moral basis from which all other 
ends should and could be reached. Internally, this duality caused serious 
conflicts as well, between matters temporal and spiritual, between the demands 
of the state and those of the Church. Extra—budgetary expenditure for foreign 
wars, nepotism and maecenate were seen as the prime factors in the 
deterioration of the papal financial position; this, again, caused growing 
fiscal pressure upon a population which could hardly support normal state 
expenditure. That, at least, was the analysis of Giulio, Cardinal Sacchetti. 
Although the main reason for the selection of this case was its usefulness as 
an introduction to the themes studied in the following chapters, it has been 
possible to reach some further results as well. Though the authenticity of 
the document, which has been doubted, cannot be conclusively proved, 
circumstantial evidence has shown that Sacchetti's authorship is quite likely 
indeed. In presenting the necessary data, a cardinal's career has been 
sketched as well. 
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In chapter two, the analysis of the diary of Alexander VII (1655-1667) has 
revealed the preoccupations of a 17th-century pontifex-prince, showing that 
temporal affairs took up much, if not most of his time. The samples taken from 
Alexander's ca. 35.000 notes bear witness to the fact that such mundane 
matters as money and the military as well as borrowing and building were among 
his main concerns. A picture emerges of the pope as an administrator, lonely 
and isolated at the apex of a huge bureaucracy. Only daily briefing by his top 
officials still enabled him to grasp the manifold problems that beset him, 
though it is doubtful whether he could survey them all. This explains a number 
of points, such as his irritation at administrative inefficiency, imagined or 
real, which is noticeable in his wish to gather the threads of the web of 
government in his own hands and those of his closest collaborators — his 
brother and nephews foremost among them. 
To write about papal nepotism — a chance which the compositional structure 
of chapter two denied me — means risking to burn one s hands at one of the 
most vehemently discussed phenomena of the early modern Papacy. It is not easy 
to determine whether the offices and riches entrusted to and bestowed upon the 
papal nephews really served a political and administrative need or were only a 
cloak for greed and family aggrandizement. Fundamental, however, should be the 
answer to the question whether all these cardinal-nephews and other papal 
nipoti did indeed take charge of the day—to—day running of politics and 
affairs of state. The answer is so simple that it seems deceptive : of course 
they did, or the Papacy would not have survived as it has. Undeniably, papal 
government during the first half of the 17th century did, indeed, heavily rely 
upon the papal nephews, as had been the case in the second half of the 16th 
century, too. The two Aldobrandini cardinals (1592—1605) ran foreign affairs 
through the State Secretariat as well as internal administration through the 
Buon Governo and the Consulta. Under his uncle Paul V (1605-1621), the 
Cardinal—Padrone Scipione Caffarelli—Borghese was no mere figure—head but 
exercised every function which, traditionally, was associated with this 
position. Cardinal Ludovico Ludovisi, for all his greed, was a statesman of 
considerable stature and ruled the Church and the Papal States all but in name 
during the short pontificate of his uncle Gregory XV (1621-1623). The three 
Barberini nephews (1623-1644) took over many of their uncle's daily concerns, 
especially after the first, vigourous period of Urban's personal rule. Only 
with Innocent X (1644-1655), the system began to falter. The Pamfilj and 
Astalli families just simply did not produce any person who was even remotely 
capable of exercising the authority of Cardinal-Secretary of State and 
Cardinal—Soprintendente dello Stato Ecclesiastico, and the intriguing figure 
of the Pope's sister—in—law, Donna Olimpia, could not, of course, take their 
place. During the pontificate of Alexander VII (1655-1667), Flavio Chigi, 
elevated to the cardinalate, does not seem to have been completely up to the 
tasks traditionally assigned to a Cardinal-Nipote regnante, but nevertheless 
was forced to assume part of them; his father, Don Mario Chigi, the Pope's 
brother, greatly exerted himself in the running of administrative and military 
affairs. However much father and son may have detested their nephew, Don 
Agostino Chigi, prince of Farnese, chosen by the Pope to carry on the Chigi 
family, together they not only provided Alexander with some sort of much 
needed family life, but also acted as a substitute 'royal family', 
indispensable to an elective head—of—state at this stage of state development. 
The pontificates of Clement IX (1667-1669) and Clement X (1669-1676) reveal 
the same pattern. Only with the accession of Innocent XI (1676- 1689), the 
system was rapidly, though not yet permanently dismantled. 
Perhaps the following observations are relevant. In the course of the third 
and fourth decades of the 17th century, the Cardinal— Secretary of State was 
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increasingly seen as a Minister of Foreign Affairs rather than as an all 
powerful Prime Minister. Thus, this function was the first to be entrusted to 
others than members of the papal family, if only because the European princes 
felt less and less inclined to accept the role of the Temporale in the popes' 
Italian and European policy; of course, this development went hand in hand 
with the secularization of European politics and the general decline of papal 
authority in temporal affairs. More and more, the Secretariat was seen as a 
bureaucratic-political function, though a highly important one, to be held by 
a former nuncio, well versed in the intricacies of international politics and 
Church policy, and rather not occupied by a person whose relationship to the 
pope could lead to serious political embarassment. The functions of the 
Cardinal—Padrone, however, were still part of the pope—prince's private 
preserve, the Papal States, proprietary dynasticism being what it was all over 
Europe until well into the 17th century. Moreover, one might say that the 
reverse of the reasoning contained in Guicciardini's third ricordo had per 
force made itself felt in the 16th century. If the popes could not expect to 
rely on their ministers, their top officials, the cardinals, and if their 
reigns were too brief to bring new men into the upper echelons of their 
administration, they had no other alternative but to avail themselves of their 
own kindred, who could be trusted completely, the more so as they were in no 
position to offer a real challenge to the popes' authority, the Papacy not 
being hereditary. Thus, the popes employed brothers, sisters-in-law and 
nephews, to act as their closest collaborators and their 'royal family'. Other 
European monarchs, succeeding one another in long, often unbroken family 
lines, educated in the art of kingship, could afford experimenting with new 
forms of delegation of power to professional ministers, knowing all the while 
that their rule could not be seriously threatened by all—powerful officials. 
The popes, being elected to their exalted position at a relatively advanced 
age, did not have the time nor the inbred security of a royal background, a 
'porphyrogenesis ' , that might have permitted them to try out new ways of 
government. Only gradually, during the 17th century, when the Sacred College 
became a manageable bureaucracy instead of a sometimes quarrelsome senate that 
would try to oppose their politics, the popes could start to rely upon their 
ministers. By then, of course, the spiritual and moral climate had changed as 
well. On the one hand the excesses of papal nepotism — which, perhaps, would 
not have elicited such fierce criticism if economic crisis had not sharpened 
the people's mind — had created an increasingly negative attitude towards the 
phenomenon of family rule in general, which, on the other hand, had outgrown 
its use. In a complicated interplay of political and administrative as well 
as moral and cultural factors, papal nepotism all but disappeard at the end of 
the 17th century, though, as in all forms of personal government, it never was 
nor is completely absent. One may conclude that, in this respect, the Papacy 
of the 17th century was still in a transitional phase. The ruler, the 
pope—prince, based his right to rule less on his charismatic or even 
theocratic authority than on his legal right to do so as the keystone of state 
government, supported by the law and by a huge bureaucracy; this distinctly 
modern development is, however, offset by the position of his family; as long 
as the popes continued to choose their main collaborators from the ranks of 
their relatives, their rule, I think, still had to be characterized as 
patrimonial—traditional, to use the Weberian typology. 
There is less need to linger as long on chapter three that studied the 276 
men who, successively, made up the College of Cardinals during the period 
1593—1667 have been studied. Working from the assumption that the reforms of 
Sixtus V had converted the Sacro Collegio from the Church's senate into the 
nucleus of papal bureaucracy, it has been my aim to know more about these 
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chief administrators of the Papal States and the Church, through a 
computerized analysis of the data concerning their national and social 
background, education and career before and after they reached the 
cardinalate. This analysis revealed the overwhelming numerical importance of 
the Italian cardinals as well as, within their group, the nearly decisive 
majority of the cardinals from the Papal States. The importance of papal 
nepotism, princely political pressure and family relationship in general as 
factors deciding nomination for the College clearly stands out. So does the 
fact that most cardinals came from a patrician or noble background and thus, 
probably, shared the same views; this tendency must have been reinforced by 
the legal training which nearly half of them received before entering the 
Prelatura, the hierarchy that might lead to the cardinalate. It has been shown 
that no distinctive career pattern existed, no fixed 'ladder of success' 
towards the highest position but one in the Church and the Papal States. 
Future cardinals might serve a number of consecutive terms in one of the four 
sectors of papal administration, temporal or spiritual; they might enter 
central or local government, the foreign office or the papal foreign service; 
however, they also might wander from one sector to another and, in the end, 
still be elevated to the cardinalate, if a vacancy arose. After having 
entered the Sacred College, they might spend the rest of their cardinal's life 
as a member or a president of one or more of the fourteen—odd congregations, 
the central ministries of the Church and the Papal States; they could also be 
appointed governor—general of one of the provinces or rule an 
(arch—)bishopric; in isolated cases, they served as legatus a latere and 
represented the pope as ambassador extraordinary to a foreign court. Though 
no effort has been made to study the cardinals' collective behaviour in their 
working sessions with the pope, the consistories, it has been assumed that the 
cardinals cannot really have acted as the senate of the Universal Church; the 
fact that in the 17th century most of them were Italians precludes any notion 
of their representing the views of Christendom. Far from being the independent 
minded, sometimes rebellious 'princes in purple' of the late 15th and early 
16th centuries, they were the perfect example of the upper echelon of a 
growing bureaucracy of the Weberian legal—rational type; their largely common 
background, education and training, their social and legal status and their 
almost ritual public behaviour all marked them as an exalted, closed group in 
society and permit us to define them as a power elite in the true sense of the 
word. Concluding, one might say that in its central administration the Papacy 
showed distinctively modern features, even if compared to such much cited, 
though otherwise incomparable examples as England and Prussia. The role of 
the Prelatura, first as an informal and, after 1659, as a formalised cursus, 
obligatory for those who aspired after a top position in curial bureaucracy, 
based on a number of welldefined criteria of training and background, should 
be given due attention as an element of modernity. In England and Prussia, 
comparable structures only emerged in the late 18th and early 19th centuries. 
The high percentage of nobles who became the Church's top officials should not 
blind us to the fact that most Italian nobles would probably have counted 
among the landed gentry or the urban patriciate in England, Germany and 
France; thus, the College of Cardinals was certainly no more of an elite or an 
upper class bulwark than such institutions as the French parlements, the 
English House of Commons or those countries' bureaucracies. However, if one 
looks upon the Prelatura as a form of universal officialdom, which knew little 
or no specific functions and showed a high rate of substitution of roles, one 
should stress the early modern character of this bureaucracy. 
Chapter four seemed to travel back in time, focusing, as it did, on the 
1593 instruction for the city governors of the Papal States, the main agents 
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of central, i.e. Roman authority in the communes that were the basic units of 
the Stato Ecclesiastico and which had, some of them only recently, lost their 
independence in fierce struggles with papal condottieri and armed cardinals. 
Though the However, to my opinion the document is basic to an understanding of 
the 17th-century political and administrative reality of papal government. 
Though the economic and institutional structure of the many hundred communes 
was as varied as the history of their involvement with the Papacy, Rome 
imposed upon them a uniform government by city governors who were sent down to 
serve a normally three-year term of office, ruling their town if possibly in 
harmony with the local magistrate, but, if necessary, by using the powers 
entrusted to them by Rome. Nevertheless, the structure of the state was not a 
solid one yet. Crises of penetration and distribution could and still did 
occur. In the wake of the reorganization of central government by Sixtus V, 
Pope Clement VIII gave his attention to the relationship between central and 
local government, forced to do so anyhow by a prolonged period of economic 
crisis that threatened the untroubled exercise of papal fiscality in the 
debt—ridden and malgoverned communes. To remediate the resulting problems, the 
Congregation of the Buon Governo was instituted, to serve as Ministry of the 
Interior, controlling the Camera Apostolica, which lost some of its former 
power in the process. The governors' instruction of 1593 must have been one of 
the first acts resulting from the Buon Governo's deliberations. The governors' 
tasks, indicative of Rome's wish to centralize, were, mainly, aimed at 
ensuring 'good government' in general and a well—regulated jurisdiction, 
fiscality and food supply in particular. The instruction of 1593, which has 
never been studied before, probably because its importance has never been 
recognized, all through the 17th century remained the basic document 
circumscribing the tasks of the city governors, even though the rules and 
admonitions laid down in it did not produce the desired results, as is clearly 
shown in chapter six. 
In chapter five, I have tried to analyse the extremely complicated system 
of 17th—century papal finance. Of course, money was one of the bases of papal 
power, not only in matters temporal but also in things spiritual; the need of 
it was one of the main reasons why the popes, consciously and subconsciously, 
embarked upon the creation of their state. The popes were even more pressed to 
pursue this policy as the medieval tradition of the Universal Church paying 
for the greater part of its expenses had come to a definite end with the 
advance of the Reformation and the rise of princely absolutism. In the 17th 
century, the popes were left with only one source of income for what they felt 
to be their dual purpose, ensuring the territorial independence of the Papal 
States and serving the needs of the Universal Church. 
Fundamental to this chapter was a detailed analysis of one 'exemplary' budget, 
the so-called Conto of 1624; like all comparable documents of the 17th 
century, this 'Conto' is an embryonal anticipatory budget of expected income 
and expenditure rather than an actual account of income received and expenses 
paid. In this chapter, the manifold sources of papal finance have been 
itemized and minutely described; in conclusion one might say that the 
17th-century budgets reveal the intricate mixture of 'modern' state-taxation 
and 'feudal' levies and tribute that constituted papal revenue and mark the 
Stato Ecclesiastico as an early modern state. Like the rulers of Tudor and 
Stuart England, of Valois and Bourbon France or of the Burgundian-Spanish 
Netherlands, the pope—princes, too, sought to impose general taxes on the 
entire state, cutting through the tangle of immunity, privilege, exemption and 
differing local customs. The revenue which resulted from this policy was not, 
however, sufficient to support the increasing expenditure of the 16th- and 
17th-century Papacy. The analysis of the successive Conti shows that the 
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greater part of the fixed revenue - collected for the Camera Apostolica by tax 
farmers whose advances were the basis of the papal budgets - was swallowed up 
by 'normal' state expenditure; first and foremost the upkeep of the military, 
folowed by the salaries of Roman and provincial officials, including the 
cardinals, the expenses of the papal court, and the foreign service. To enable 
them to pursue such eminently worthy aims as the organization of Counter 
Reformation Catholicism, the payment of subsidies to those Catholic princes 
who fought the causes dear to the Papacy - the wars against the heretics -, 
the financing of the continuing battle of Venice and the Emperor as well as 
the occasional European League against the Turks, demanded much more money 
than the Universal Church or the Papal States could raise. Other, equally 
costly dreams had to be realized as well; the reconstruction of Rome as the 
new, papal. Catholic Caput Mundi, with the building of new St. Peter's as its 
most obvious manifestation; the annexation of new provinces to the Papal 
States, like Ferrara and Urbino, which were regarded as papal by ancient right 
of possession and suzerainty; then, of course, the duty felt towards relatives 
who helped to shoulder the burden of government, a duty of pietas, translated 
in a shower of staggering riches upon a long series of families which by the 
sole fact of their having a papal uncle, were catapulted into the absolute top 
of the Italian and, maybe, even the European social and economic upper 
classes. Taxes, though continually raised, could not supply enough ready 
money. In the beginning of the 16th century, a State Debt had been created, 
first by the sale of public offices, then by the issuing of interest bearing 
government bonds. By the 17th century, the annual interest of this alarmingly 
growing debt came to swallow the greater part of papal revenue, which was thus 
largely spent in advance, leaving little or no room for manoeuvring in case of 
emergency. By means of an analysis of all the budgets extant for the period 
ca. 1570—1690, I have shown that the nominal as well as the real papal revenue 
sky—rocketed, especially during the Barberini pontificate. Of course, revenue 
had to rise as expenditure rose, with the undiminished burden of the interest 
of the State Debt and the new debts that were constantly contracted as new 
loans were issued to cover new expenses. Revenue, however, could only rise as 
long as taxes could be raised, which is exactly what happened all during the 
17th century; coupled to the phenomenon of the 'crisis of the seventeenth 
century' and its various manifestations, this created problems which the Papal 
States could not solve, at least not during that century. 
To analyse the effect of this financial policy, as well as the resultant 
impact of papal fiscality upon the Papal States, chapter six offered a study 
of the ancient Umbrian mountain town of Todi, based on documents from the city 
archives as well as on information from a series of dossiers formed by the 
Roman congregation of the Buon Governo, known as the Economic Enquiry of 1655, 
that was meant to analyse the economic and fiscal problems of the entire 
state. 
The town's relationship to Rome through the ages till the beginning of the 
16th century was analysed in short, to show the process of integration in 
which formerly independent communes were brought under papal authority. The 
demographic 'performance' of the town, especially in the 16th and 17th 
centuries, has been studied to find out whether the burden of increased 
taxation was borne by a growing population, or had to be carried by a group 
that remained numerically stagnant or even declined Attention also was given 
to the socio-political structure of the town and of its governing elite. The 
chaotic system of communal finance was revealed in the answers given by the 
city governor and the town's magistrate to a number of pertinent questions of 
the Enquiry. At the heart of communal problems, at least in a period when 
taxes were raised, lay the existence of a number of privilegiati, mainly the 
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urban nobility and the regular and secular clergy, who claimed immunity from 
all direct taxes on the communal level. This refusal of the economically 
strongest to help to pay communal taxes that were the basis of the quota 
demanded by the Camera, caused the town government to convert as many communal 
taxes as possible into Cameral ones. The statement that this situation was not 
displeasing to Rome will need no elaboration. If anything, it strengthened the 
position of the central authorities, especially of the congregation of the 
Buon Governo; however, the all—time dilemma of an increase of direct or 
indirect taxes was not solved; one wonders whether in the specific situation 
of the 17th-century Papal States a decision to decrease the indirect taxes and 
raise the direct ones instead as well as expanding them over the entire 
population might not have been helpful. The need of the 1655 Enquiry shows 
that the governors' instruction of 1593 and the ensuing fiscal legislation had 
had little effect; the decisions taken in 1656 by the cardinals who had been 
appointed to analyse the answers sent in by the communes, seem to point to the 
conclusion that a real solution of the financial problems of the Papacy was 
impossible as long as Rome did not change the system of Cameral fiscality 
superimposed upon the older, communal systems into direct state—controlled 
taxation; tax farming was another phenomenon which clearly impeded fiscal and 
financial redress, apart from the enormous abuse which it caused; of course it 
was papal financial policy in general that, in the end, had to be altered, by 
budgeting expenses according to the available income. 
The revenue extracted from the Papal States was spent in numerous ways. 
Many of these have already been the object of some sort of 
(economic—)historical research. The main items of normal, budgetary, i.e. 
state expenditure, that are not really spectacular, have already been dealt 
with in chapter five. The more interesting field of the popes' extraordinary 
enterprises seemed to me to deserve separate treatment. Among these, papal 
nepotism has been a favourite topic, though no really satisfactory study has 
appeared as yet. The great building projects of the Papacy have fared little 
better. Although art historians have increasingly felt the need to relate 
their topics to the general cultural, and, even more so, to the social and 
economic background, the main monuments of the Papacy have not yet been 
subjected to such an approach. 
The overwhelming impression which Bernini's piazza S. Pietro, that monumental 
evocation in stone of the heavenly harbour, made on me when I first visited 
Rome, inevitably raised the questions which finally resulted in chapter seven 
of this book. Why had the colonnades been constructed in this way and what 
sort of organizational and financial problems had been generated by this huge 
undertaking ? To answer these questions, I have studied the colonnades both 
from the accepted art historical point of view as well as from my own angle, 
pondering over questions of power, organization and finance. The archives of 
the fabric of St. Peter's as well as the diary of the Pope who willed the 
colonnades, Alexander VII, enabled me to interpret the final design as the 
conclusion of a long series of projects for a piazza that was meant to 
complement new St. Peter's from the beginning and was discussed all through 
the 16th and 17th centuries; a piazza, moreover, that was to be the logical 
completion of the urban renewal of Rome undertaken by the popes after their 
return from Avignon. I have also tried to reconstruct the building process, 
stage by stage, and to answer the complicated question of finance that relates 
the history of this particular monument to the history of papal finance in 
general. Studying a building, necessarily means studying the people who were 
responsible for it; in the case of the colonnades, they were the Pope, his 
architect and the cardinals of the Fabrica di San Pietro. As all had their 
say in the matter, agreement over the final design was not easily reached. The 
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economie crisis of the 1650's provided an extra complication, imposing upon 
the eventual decision the dilemma of a perennial economic question, whether 
public expenditure should increase to provide employment and a stimulus to 
productivity. In the case of Rome, where the building industry was one of the 
very few sectors of economic activity, a sector moreover which had been 
severely hit by the crisis, such a decision might have far—reaching 
consequences which, admittedly, it would be difficult to measure — as is the 
case today. When the Pope's wishes finally prevailed, preparations for the 
works had already started. Studying the available sources, I have been able to 
unravel the enormous logistic problems involved not only in the transport of 
many thousands of tons of travertine and tuff to Rome, but also in the 
organization of labour on the site. By analysing the account books and 
related financial documents, in order to find out in which way the Fabrica 
raised the money to finance this gigantic enterprise, the significance for 
papal finance has been revealed of some vestigiuos contributions from the 
Iberic peninsula. Concluding, however, one should realize that it were the 
people who bought the shares of the Papal Debt, and the population of the 
Papal States which paid the interest, who raised the money for the colonnades. 
This last and maybe greatest expression of papal universalism finally cost the 
Papacy a sum that equalled nearly half of one year's revenue — a speaking 
comment on the priorities of 17th— century papal policy. 
The last chapter once again turned to the fateful duality of the Papacy, an 
Italian monarchy firmly tied to the affairs of this world but equally 
concerned with matters spiritual as the agency of the Universal Church. 
The international peace congress held at the Dutch town of Nijmegen from 1676 
to 1679 was meant to end an all European war that had been the result of the 
megalomaniac ambitions of Louis XIV of France. As all wars between European 
princes, this one, too, had seriously threatened the various aims of papal 
foreign policy. To help to end the war and to reach these conflicting and 
therefore to many suspicious aims that showed an inextricable mixture of 
temporal and spiritual concerns, Pope Innocent XI (1676-1689) decided to try 
the concept of mediation; this the popes had begun to use when, in the early 
17th century, their more abrasive attempts at universalism of the preceding 
age had finally foundered on the princes' unwillingness to swallow any more 
papal interference in temporal affairs. Papal mediation had been a factor in 
the négociations preceding the treaties of Westphalia that ended the Thirty 
Year's War. The popes had been unable, however, to prevent the religious 
partition of the German lands and had therefore felt compelled to protest 
against these treaties. As the reshuffling of Europe's political cards at the 
Nijmegen congress could not undo the consequences of the peace of 1648, 
everybody, including Rome itself, realized that papal policy, which could not 
very well retrace its steps, was bound to be far from effective, if not 
totally crippled. Nevertheless, the papal nuncio, Luigi Bevilacqua, titular 
patriarch of Alexandria, and his staff worked hard to mediate between the 
Catholic princes; their aim was not only to restore peace to Europe and ward 
off any decisions that might harm the position of the Church; they also strove 
to end a war that was laming Pope Innocent's efforts to create a new league to 
fight the Ottoman forces. In this. Bevilacqua was not alone; the papal nuncios 
in Madrid, Paris, Brussels, and, especially, Vienna, were all pleading for 
peace in Europe and war in the Meditteranean and on the Balkans. Louis XIV, 
engaged in battle with Rome for the power over the French church, was highly 
suspicious of the papal motives at Nijmegen which he felt to be solely 
concerned with the cause of the Habsburgs in general and the Emperor in 
particular. He was, therefore, less than willing to accept papal mediation but 
was forced to acquiesce in it as both Spain and the Emperor showed themselves 
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quite content to bask in this manifestation of papal concern; also, of corse, 
they were glad to have the nuncio at hand to run all sorts of diplomatic 
errands and straighten out the numerous problems of ceremony and precedence 
that seemed as much a threat to the conclusion of peace as the grand political 
issues themselves. In the end, when English mediation had already helped to 
conclude peace between the Dutch and the Spanish on the one, and the French on 
the other hand, the French—Imperial peace was certainly facilitated by the 
efforts of the papal diplomats. The rewards, however, were not exactly 
abundant. As the Nijmegen treaties reaffirmed the status quo of Westphalia, 
the papal protest had to be renewed, which prevented papal mediation from 
being officially recognized by the nuncio's signing of the treaties. The 
Emperor Leopold, far from immediately responding to the papal wish and 
embarking upon an attack upon the Turks, remained hesitant for four more years 
before the threats posed by the Ottomans , combined with the pressure from 
Rome and the massive financial aid organized by the Pope, finally drew him 
into the Catholic League that succeeded in throwing back the Ottoman forces 
despite France's refusal to come to Europe's aid in this decisive moment of 
its history. 
We should come full circle, returning from Vienna and the Balkans back to 
Rome again, to the centre of that 'Grand Theatre of the World'. 
Rome, a place where in the 16th and 17th century modern statecraft was 
practised and modern diplomacy taught. Where a bureaucratic, centralizing 
government had created a modern state, while some other European states were 
still tentatively groping towards maturity. However, by the end of the 17th 
century the theatre had lost much of its former vitality and modernity. The 
erstwhile lead became a brake on progress; stagnation and backwardness set in. 
The preconditions· of revolution having been succesfully overcome in the 16th 
century, there could only be decline without renewal. This state, with its 
near—absolute monopoly of temporal and spiritual power and authority would not 
collapse till outside forces ended its existence. 
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SAMENVATTING. PAUSEN, PRELATEN, BUREAUCRATEN. 
De wording van de 'moderne staat' is wellicht het meest kenmerkende fenomeen 
van de Europese geschiedenis van de 15e, 16e en 17e eeuw. Als voorbeelden van 
vroeg—moderne staten worden veelal Spanje, Frankrijk, Engeland of Bourgondië 
genoemd. Men kan echter evenzeer staande houden dat een van de eerste en meest 
ontwikkelde vroeg—moderne staten de Pauselijke Staat geweest is, dezelfde die 
door de werking van de wet van de remmende voorsprong in de 18e en 19e eeuw 
tot de meest achterlijke van Europa werd gerekend. 
In het pauselijk machtsgebied in midden—Italië werd al vroeg een situatie 
bereikt die kenmerkend is geworden voor de moderne staat: de almacht van die 
staat. De pauselijke landen, waar in de persoon van de paus—vorst een symbiose 
van geestelijke en wereldlijke macht werd gerealiseerd, vormt het toneel van 
deze studie, die het functioneren van de Pauselijke Staat in de 17e eeuw tot 
thema heeft. 
Hoofdstuk I — Kardinale Kritiek. Giulio Kardinaal Sacchetti aan Paus 
Alexander VII, 17 juni 1663 _ geeft een analyse van de memorie die een van de 
meest invloedrijke en geachte leden van het College van Kardinalen in de jaren 
'50 en '60 van de 17e eeuw, Giulio Sacchetti, tot de Paus richtte toen hij 
zijn einde voelde naderen. Op zijn sterfbed wijst de Kerkprins op de gevaren 
van pauselijke inmenging in de Europese politiek en op de grote hoeveelheid 
misbuiken die geslopen is in het bestuur van de Pauselijke Staat, waar de 
bevolking, in een tijd van crisis, het slachtoffer wordt van een dolgedraaid 
fiscaal systeem en een slecht functionerend ambtenarenapparaat. 
De themas die de Kardinaal in zijn analyse aansnijdt zijn de leidraad voor de 
onderwerpen die in de volgende hoofdstukken worden behandeld. 
In Hoofdstuk II — Twee Machten in éen Persoon. Paus Alexander VII 
(1655—1667) aan het werk — wordt een unieke bron bestudeerd, het enige ons 
bekende dagboek van een paus, dat desondanks door historici nimmer is 
gebruikt. Paus Alexander begon zijn dagboek korte tijd na zijn kroning. De 
vele tienduizenden notities die hij er in twaalf jaar tijds aan toevertrouwde 
geven een fascinerend beeld van de dagelijkse routine van de Paus, zijn kleine 
beslommeringen, zijn slapeloosheid, zijn kwaaltjes, maar evengoed van de 
overstelpende hoeveelheid werk die hij moest en wilde verzetten. Als 
staatshoofd en als Kerkvorst werd hij belaagd door problemen van openbaar 
bestuur en financiën en van internationale politiek. Legerorganisatie en 
belastingen, staatsleningen en bisschopsbenoemingen, leerstellige kwesties en 
het Turkengevaar, de veelheid van zaken die op hem afkwam was overweldigend. 
Hij poogde desalniettemin om, met behulp van zijn familieleden en een aantal 
vertrouwelingen, de touwtjes van het bestuur in handen te houden en zich niet 
te laten inkapselen in het reusachtige ambtenarenapparaat waarvan hij het 
hoofd wilde zijn in plaats van een willoos werktuig. 
Bestudeert men een staat en een maatschappij, dan is studie van de groep 
die daarin de macht uitoefent een eerste vereiste. Hoofdstuk III — Het 
College van Kardinalen, 1593—1667. Senatoren of Bureaucraten ? — schrijft een 
'collectieve biografie' van de mannen die van 1593 tot 1667 lid geweest zijn 
van het Heilig College. Ingegaan wordt op hun nationale en sociale herkomst, 
hun opleiding en hun carrière in de Curiale bureaucratie voor en nadat zij tot 
kardinaal werden verheven. Doel van de studie is een beeld te schetsen van een 
machtselite, die in de 15e eeuw nog de gehele Katholieke Kerk 
vertegenwoordigde en haar als 'senaat' naast de paus bestuurde, doch in de 16e 
en 17e eeuw geheel van karakter veranderde. De pausen wilden een einde maken 
aan het meebesturen van de kardinalen — en aan de invloed en druk die , via 
hen, de Europese vorsten op Rome uitoefenden. Daardoor veranderde het College 
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allengs van karakter en samenstalling. De wens van de pausen om de kardinalen 
aan zich te onderwerpen leidde tot een proces dat eerst in onze eeuw enigszins 
werd teruggedraaid: de Italianisering van het Heilig College. Op het einde 
van de 16e eeuw was 80 per cent van de kardinalen van Italiaanse afkomst. Het 
wegvallen, met de Hervorming, van grote delen van Europa als 
recruteringsgebied voor de leidende kaders van de Katholieke Kerk droeg 
overigens het zijne bij tot deze afnemende representativiteit van het College. 
Daarnaast had een aantal bestuurlijke hervormingen ertoe geleid dat de 
kardinalen hun positie als senatoren verloren. Zij zagen zich als 
topambtenaren ingepast in de steeds uitdijende bureaucratie die de Kerk en de 
Pauselijke Staat bestuurde en waardoor die Kerk en die staat al zeer vele 
trekken begonnen te vertonen van de huidige ambtenarenstaat, die toch 
goeddeels door de Vierde Macht wordt gedomineerd. 
Het ontstaan van de moderne staat is ten nauwste verweven met het ontstaan 
van een modern belastingstelsel: een overheid zonder geld heeft geen 
mogelijkheid de taken uit te voeren die zij op zich wil nemen. 
Elke moderne staat kent een voortdurende spanning tussen centraal gezag 
enerzijds en regionale of locale autonomie anderzijds. In de vroeg—moderne 
Europese staten van de 15e en 16e eeuw, waarin de macht van het centrale 
bestuur nog pas recent was gevestigd, leidde die spanning tot voortdurende 
pogingen van overheidswege om gewestelijke en plaatselijke zelfstandigheid te 
beperken en een uniforme bestuurslijn vanuit het centrum, de hoofdstad, op te 
leggen. De troebelen die tengevolge van deze spanningen in de Pauselijke Staat 
in de 16e eeuw nog leidden tot regelrechte oorlogen tussen pauselijke legers 
en opstandige steden, waren tegen het einde van de eeuw goeddeels onderdrukt. 
Om vorm te geven aan het centrale bestuur dat sindsdien op gewestelijk en 
locaal vlak door pauselijke gouverneurs werd uitgeoefend, werd in 1593 een 
algemene gouverneurs instruct ie opgesteld. Daarin werden de hoofdlijnen 
geschetst van het beleid dat een gouverneur voeren moest om een goed bestuur 
te realiseren.; dat beleid diende, althans volgens de definities van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat, karakteristiek, de naam droeg van 
'Congregatie voor het Goede Bestuur', te bestaan uit een rechtvaardige 
rechtspraak, een belastingstelsel dat een goede opbrengst garandeerde en toch 
de armen niet te zwaar trof, en een wel—gereguleerde voedselvoorziening die 
hongersnoden en de daaruit dikwijls voortvloeiende opstanden zou voorkomen. 
Analyse van deze tot nu toe niet bestudeerde instructie die gedurende de 
gehele 17e eeuw richting gegeven heeft aan de relaties tussen centrale 
overheid en locaal bestuur in de Pauselijke Staat is het thema van Hoofdstuk 
IV — Problemen van Bestuur. De Instructie voor de stadsgouverneurs van de 
Pauselijke Staat van 1593. 
De paus—vorsten hadden, zoals hun Europese collegae in Spanje, Engeland en 
Frankrijk, behoefte aan veel geld. Allereerst om de legers te kunnen uitrusten 
die zorg dienden te dragen voor het handhaven van binnenlandse rust, waarom de 
bevolking vroeg, en voor het voeren van een krachtige buitenlandse politiek 
die de staat internationaal aanzien en overwicht zou geven. In het pauselijke 
geval bestond het bijkomende probleem dat de Vicarissen van Christus meenden 
hun geestelijk en moreel gezag slechts te kunnen uitoefenen indien zij niet in 
het machtsspel van wereldlijke belangen verwikkeld behoefden te geraken; die 
garantie zagen zij slechts aanwezig indien zij hun staat, de basis van hun 
zelfstandigheid, konden beschermen tegen aanvallen van buitenaf en, desnoods, 
hun machtsaanspraken kracht konden bijzetten met een eigen leger. Het 
tragisch—paradoxale van deze politiek was natuurlijk dat de pausen dusdoende 
onvermijdelijk betrokken raakten bij het ingewikkelde machtsspel in Europa en 
hun neutraliteit, hun positie als 'Padre Comune' boven de partijen verloren 
omdat zijzelf voortdurend partij moesten kiezen. Het moreel tragische was dat 
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een aantal pausen in de 15e en 16e eeuw deze situatie bovendien gebruikten als 
excuus om de eigen familie te bevoordelen: door het voeren van oorlogen onder 
het banier van het Kruis veroverden zij de territoria die als appanages aan 
hun zonen of neven werden uitgedeeld. 
Niet alleen was er veel geld nodig om een leger op de been te brengen, ook de 
andere eisen die de staat en de positie van de paus—vorst stelden waren 
slechts realiseerbaar wanneer de schatkist goed gevuld was. De Katholieke 
Hervorming, de strijd tegen de Reformatie, de steun aan de katholieke vorsten 
in het Duitse Rijk, de bouwpolitiek in Rome, de missie in Azië en Amerika, het 
vestigen van een economische en sociale machtspositie voor de eigen familie: 
het waren alle eisen die geld verslonden. Dat geld werd voor meer dan 90 per 
cent opgebracht door de economisch betrekkelijk zwakke Pauselijke Staat. De 
eigen machtspolitiek van de Europese vorsten en de Hervorming hadden immers 
een definitief einde gemaakt aan de Middeleeuwse traditie dat de gehele 
Christelijke wereld meebetaalde aan de kosten van het pausschap en de 
Pauselijke Staat. In de loop van de 16e eeuw deed zich dan ook steeds sterker 
de behoefte gevoelen aan een goed en efficiënt belastingstelsel in de 
pauselijke landen. 
Belastingheffing leidt altijd tot problemen. In de 16e en 17e eeuwse 
Pauselijke Staat lagen deze niet wezenlijk anders dan heden ten dage. Na te 
gaan hoe het systeem van pauselijke financiën was opgebouwd, hoe het 
functioneerde en wat het in de 17e eeuw opbracht is het doel van hoofdstuk V — 
Bespiegelingen bij een Budget. De toestand van de pauselijke financiën in 1624 
en het systeem der pauselijke financiën in de 17e eeuw. In dit hoofdstuk 
worden aan de hand van éen budget de componenten van de pauselijke inkomsten 
en uitgaven geanalyseerd; tevens wordt nagegaan hoe traditionele, locaal 
geregelde en afwijkende belastingtradities ingepast werden in en botsten met 
het moderne systeem van een voor de gehele staat uniform fiscaal stelsel. 
Een van de grote problemen deed zich voor ten gevolge van het toen zowel als 
nu bestaan van twee vormen van fiscaliteit: directe en indirecte belastingen. 
Wanneer de staat over meer middelen wilde beschikken kon zij de directe 
belastingen verhogen die, gezien de economische structuur van de Pauselijke 
Staat, de rijksten het zwaarst zouden treffen en de staat zeker het meest 
zouden hebben opgeleverd. Deze maatregel stuitte echter op éen grote 
hinderpaal: het nog niet overwonnen bestaan van de zogeheten 
'geprivilegieerden': kerkelijke en liefdadige instellingen alsmede de gehele 
adel waren vrijgesteld van het betalen van directe belastingen op locaal 
niveau. Het alternatief werd gevormd door het verhogen van de indirecte 
belastingen, op voedsel en andere primaire levensbehoeften; zeker in een tijd 
van economische crisis en prijsstijgingen troffen deze het grootste deel van 
de bevolking, de mensen met weinig of geen eigen bezit en inkomsten. Veelal 
werd toch voor dit alternatief gekozen omdat de tegenstand die geboden werd 
door de geprivilegieerde groepen in de maatschappij te groot bleek en ook op 
centraal niveau niet altijd overwonnen kon worden; ongetwijfeld ten dele omdat 
in de organen van de centrale overheid de beslissingen genomen werden door 
vertegenwoordigers juist van deze bevoorrechte groepen. Overigens raakte met 
name de Pauselijke Staat daarmede in een groot dilemma: als vertegenwoordigers 
van de staat moesten geestelijke ambtenaren daar toch dikwijls maatregelen 
bepleiten en uitvoeren die de positie van de Kerk als bevoorrechte organisatie 
zouden aantasten. 
In Hoofdstuk VI — Centralisme en Fiscalisme. Todi en Rome in 1655 — wordt 
nagegaan hoe deze problematiek de relaties tussen de centrale en locale 
overheid beïnvloedde. Het idyllische Umbrische bergstadje Todi is het decor 
voor een onderzoek naar de machtsverhoudingen 'aan de basis', in de steden die 
de politieke, economische en fiscale eenheden van de Pauselijke Staat vormden. 
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Zoals in alle steden, zo kreeg ook in Todi het stadsbestuur in 1655 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken een uitgebreide enquête toegestuurd. Rome 
wilde immers gezien de al decennia—lang nijpende probelamtiek van een 
economische crisis en een falende fiscaliteit eindelijk inzicht in de 
structuur van de locale financiën en van het belastingstelsel dat op locaal 
niveau de bedragen moest opbrengen die door de hoofdstad geëist werden. Het 
antoowrd dat de vroede vaderen van Todi, in de vorm van een omvangrijk 
dossier, aan de kardinaal-ambtenaren in Rome stuurden gaf hen, en ons, dat 
inzicht. Op basis van de honderden vergelijkbare antwoorden die vanuit de 
gehele staat binnenstroomden poogden de Eminenties tot oplossingen te komen 
die zowel het lot van de bevolking enigszins zouden verlichten als toch ook 
het niveau van de overheidsfinanciën onaangetast zouden laten. Een van de 
onvermijdelijke keuzes was het althans ten dele uitbreiden van het stelsel der 
directe belastingen, waardoor ook de geprivilegieerden zouden gaan meebetalen. 
Een andere 'remedie was het verlagen van de rentevoet van de staatsschuld, 
waardoor de lasten van de zwaar—schuldige steden zouden worden verlicht en 
bovendien de financieel benarde locale overheden gemakkelijker geld zouden 
kunnen lenen om aan hun fiscale verplichtingen tegenover de centrale overheid 
te kunnen voldoen. Een wezenlijke ingreep in de structuur van het 
belastingstelsel en van de met name op centraal niveau woekerend—groeiende 
overheidsuitgaven vond echter niet plaats. Wel constateert men in de 
Pauselijke Staat een politiek die op dit front, zoals op zoveel andere, een 
duidelijke parallel met het heden vertoont. Een overheid geconfronteerd met 
economische problemen die zij niet de baas kan zoekt allereerst naar 
oplossingen waarvan de realisering meer direct binnen haar machtsbereik ligt. 
Rome stelde dan ook voor de ambtenarensalarissen in de steden te korten en op 
het onderwijs te bezuinigen. 
Rome was voor de pausen het symbool van hun macht als vorst van de 
Pauselijke Staat en als opperherder van de wereldkerk. In Hoofdstuk VII — Een 
Visioen wordt Werkelijkheid. Paus Alexander VII, Gianlorenzo Bernini en de 
Colonnades op het Pietersplein, 1655-1667 - wordt ingegaan op de rol die Rome 
gespeeld heeft in de pauselijke ideologie: de pauselijke, Christelijke stad 
moest in pracht en praal het antieke, heidense, keizerlijke Rome overtreffen. 
Vanaf hun terugkeer uit de ballingschap in Avignon hebben de pausen gepoogd 
het aanzien van de stad te veranderen opdat zij deze symboolfunctie zou kunnen 
vervullen. De aanleg van brede straten, grootse pleinen en stralende 
fonteinen, de bouw van kerken en paleizen culmineerde in de herbouw van de 
kerk die het symbool was van het gezag dat de pausen claimden over de 
Katholieke Kerk: de basiliek van St. Petrus, de grafkerk van de eerste 
Plaatsbekleder van Christus op Aarde. 
Vanaf 1506 werd aan de nieuwe St. Pieter gebouwd. De constructie duurde een 
eeuw. Toen de kerk eenmaal voltooid was moest zij worden ingepast in het 
netwerk van straten en pleinen waarin de pausen Rome hadden gevat; de 
lang—bediscussieerde aanleg van een groots plein vóór de nieuwe hoofdkerk van 
de Christelijke wereld moest de kroon zetten op meer dan twee eeuwen pauselijk 
urbanistisch ingrijpen in de structuur van Rome. 
Kort nadat hij tot paus was gekozen besloot Alexander VII de kerkfabriek van 
de St. Pieter, het Ministerie belast met het beheer van de Vaticaanse 
basiliek, op te dragen zijn favorite architect, Gianlorenzo Bernini, een 
ontwerp te laten vervaardigen. Heftige discussies over de vraag of in een 
tijd van crisis en tanend moreel gezag van de pausen zulk een fortuinen 
verslindende prestigebouw wel gepast was werden door de Paus gepareerd met het 
argument van de werkgelegenheid. In hoeverre dit inspelen op een ook nu nog 
actueel dilemma, in tijden van economische neergang al dan niet de 
overheidsuitgaven verhogen om werkgelegenheid te stimuleren, door de Paus 
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werkelijk gemeend is, valt moeilijk na te gaan; vast staat dat hij, ook om 
propagandistische redenen, het project koste wat kost wilde doorvoeren. Al 
evenmin is geheel te becijferen of de aanleg van het plein, die meer dan de 
helft van het jaarinkomen van de Pauselijke Staat veslond, de stagnerende 
bouwnijverheid in Rome een nieuwe impuls heeft gegeven en economisch effect 
heeft geoogst. Het hoofdstuk gaat in op de menigvuldige problemen die studie 
van dit grootse object oplevert: de plaats van de colonnades in de Romeinse 
stadsaanleg, de ideologische betekenis ervan, de rol van de Paus en van zijn 
architect, de macht van het betrokken Ministerie, de financiering van het 
karwei, de zeer complexe organisatie van de aanleg en de taloze logistieke 
problemen die zich voordeden. Een enkel bouwwerk biedt op deze wijze inzicht 
in talloze aspecten van de 17e—eeuwse maatschappij . 
Het laatste Hoofdstuk - Pauselijke Diplomatie en Mediatie tijdens de Vrede 
van Nijmegen, 1676—1679 — onderzoekt de spanningen tussen geestelijke en 
wereldlijke macht die vooral in de pauselijke buitenlandse politiek teweeg 
gebracht werden door de dualiteit van de paus als vorst en opperherder. De 
Vrede van Nijmegen was, na de Vrede van Munster, het tweede grote 
internationale vredescongres van de 17e eeuw waarop de machtsverhoudingen in 
Europa opnieuw gedefinieerd moesten worden na een periode van heftige oorlogen 
tussen vrijwel alle Europese staten. 
De pausen hadden zich in de eerste decennia van de 17e eeuw allengs 
gerealiseerd dat direct politiek en militair ingrijpen in internationale 
conflicten hun zaak alleen maar kon schaden. Sindsien zochten zij derhalve hun 
doelstellingen op andere wijze te realiseren. Hun oogmerken waren echter te 
complex om gemakkelijk verwezenlijkt te kunnen worden. Vrede nastreven uit 
humanitaire overwegingen was natuurlijk een van de fundamentele plichten van 
de pausen als opperherder. Het hanteren van het instrument van de bemiddeling 
tussen strijdende partijen kon daarmee geheel in overeenstemming gebracht 
worden. Het beëindigen van een oorlog die het machtsevenwicht tussen 
Katholicisme en Hervorming in Europa dreigde te verstoren werd door de pausen 
al evenzeer als een plicht gevoeld. De Vrede van Munster had zeer tegen de 
zin van Rome de beide kampen vrij definitief afgebakend. De oorlogen van de 
jaren '60 en '70 leken echter de toch al door Rome als nadelig ervaren status 
quo nog eens in ongunstige zin te zullen doorbreken. Om verdere afbrokkeling 
van de machtspositie van de katholieke Kerk te voorkomen was een schielijke 
vrede noodzakelijk. Europese vrede was te meer geboden omdat de pausen alles 
in het werk wilden stellen om geheel Europa te verenigen in een verbond dat de 
dreiging van het Turkse imperialisme het hoofd moest bieden. In de 
Middellandse Zee en op de Balkan was de opmars van de troepen van de sultan 
ogenschijnlijk onhoudbaar; slechts een gezamenlijke actie van katholieke en 
hervormde staten zou kunnen voorkomen dat Christelijk Europa door de 
Mohammedaanse heerscharen onder de voet zou worden gelopen. Frankrijk echter 
zag in het pauselijk streven een bevoordelen van de machtspositie van de 
Habsburgers in Spanje en Oostenrijk - de Keizer werd immers het meest door de 
Turken bedreigd en er was Frankrijk veel aan gelegen die situatie te laten 
voortbestaan; veel steun van Lodewijk XIV kon Paus Innocentius XI dus niet 
verwachten. Een laatste pauselijk oogmerk was ook vrede om de gevaren te 
vermijden die een Europese oorlog inhield voor de onafhankelijkheid van de 
Pauselijke Staat. Aangezien de hegemonie over Italië al sinds jaar en dag een 
twistapppel tussen Habsburg en Frankrijk was, en aangezien de pausen de 
territoriale onschendbaarheid van hun staat een basisvoorwaarde voor hun eigen 
macht en gezag oordeelden, was elke oorlog een bedreiging die zo spoedig 
mogelijk diende te worden afgewend. 
Dat deze zeer verscheiden doelstellingen niet gemakkelijk te rijmen waren en 
alom met wantrouwen bekeken werden, bleek wel uit de reacties die de 
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pauselijke diplomatie in Nijmegen moest ondergaan. Frankrijk deed zijn best de 
pauselijke vredesduif Bevilacqua zoveel mogelijk buiten spel te zetten, 
behalve wanneer hij van dienst kon zijn om politieke voordeeltjes te behalen. 
Spanje en de Keizer, zwak tegenover Frankrijk, accepteerden maar al te graag 
het schild van de pauselijke bemiddeling, maar wantrouwden toch een aantal van 
de pauselijke bedoelingen. Desalniettemin poogde Paus Innocentius het gehele, 
zeker nog formidabele gewicht waartoe de pauselijke diplomatie in de diverse 
Europese hoofdsteden in staat was in te zetten voor de vrede. Een geheel 
onbelangrijke rol heeft de pauselijke bemiddeling niet gespeeld maar toch moet 
men constateren dat op het Nijmeegse toneel de laatste voorstelling gegeven 
werd van pauselijk ingrijpen in de Europese politiek - op het naspel na ! Het 
door Paus Innocentius zozeer gewenste Europese bondgenootschap kwam tot stand 
— zonder Franse steun maar grotendeels door pauselijke drijfkracht en 
financiën. Driehonderd jaar geleden slaagde een Europese Liga erin het Turkse 
gevaar definitief af te wenden. 
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XI 
De typering door De Haan van Johan Nieuhof als "de prulschrijver Nieuhof ' 
berust niet alleen op een ten dele soms foutieve lezing van Nieuhofs werken, 
maar ook op ontoereikend inzicht in de waarde van -sijn oeuvre en van zijn 
werkzaamheden als 'agent' van cultuuroverdracht tussen Oost en West in de 17e 
eeuw. 
Contra: F. de Haan, Priangan. De Preanger—regentschappen onder het Nederlands 
bestuur, Batavia 1910-1912, Vol. II, pp. 129, 467. 
XII 
In stede van voortdurend te hameren op de onvergelijkbaarheid van Oosterse en 
Westerse fenomenen, is het beter het voorbeeld te volgen van James Tod, die in 
zijn Annals and Antiquities of Rajast'han, (London 1829—1831), een koene 
poging gedaan heeft om tot acculturatieve geschiedschrijving te komen. 
Cfr. P.J.A.N.Rietbergen, Geschiedschrijving en Acculturatie. De 'Annals' 
(1829-1831) van James Tod, in: Ex Tempore, I, 2 (1982), pp. 26-32. 
XIII 
Tot nu toe heeft de koloniale geschiedschrijving geen oordeel uitgesproken 
over de vraag om welke reden(en) de Heren XVII in 1609 tot reorganisatie van 
het bestuur van de V.O.C, besloten en daaraan vorm gaven door de instelling 
van het ambt van gouverneur—generaal. Dit besluit moet mede geïnterpreteerd 
worden tegen de achtergrond van de veranderingen die ten gevolge van het 
sluiten van het Twaalfjarig Bestand dreigden op te treden in de 
machtsverhoudingen in de Indische Archipel. 
XIV 
De Barokopera illusievrij te noemen impliceert niet alleen een juist voor de 
Barok onbruikbaar-enge definitie van het begrip illusie, doch getuigt ook van 
weinig inzicht in de doelstellingen die ten grondslag lagen aan 
opera—ensceneringen. 
Contra: H.Becker, Geprägter Inhalt - Tote Form ? Barockoper heute -
Marginalien zu ihrer Reinkarnation, in: A.J. Bisanz (Hrg.), Elemente 
der Literatur. Beiträge zur Stoff-, Motiv-, und Themenforschung. 
Elisabeth Frenzel zum 65. Geburtstag, I.Band, Stuttgart 1980, pp. 
76-77. 
XV 
De frequentie waarmee in de 18e eeuw de ontmoeting tussen de Aztekenheerser 
Moctezuma en de Spanjaard Cortes als thema voor een operalibretto werd gekozen 
( Graun, 1755, Vivaldi, De Majo, Galuppi, Paisiello, Sacchini, Isanguine, 
Zingarelli, Spontini, 1809), getuigt niet alleen van een groeiende behoefte 
aan exotische ensceneringen; belangrijker is dat hieruit tevens blijkt hoezeer 
zelfs in de opera de notie doorgedrongen was van de 'edele wilde', een van de 
kenmerken van de acculturatie tussen Europa en de niet—Europese wereld, zoals 
die met name in de literatuur gestalte kreeg. 
Aanvulling op: G. Chinard, L'Amérique et le Rêve exotique dans la literature 
française au XVII et au XVIIIe siècle, Paris 1934, pp. 221-244, 
en: U. Bitterli, Die Wilden und die Zivilisierten. Grundzüge 
einer Geistes- und Kulturgeschichte der 
europäisch—überseeischen Begegnung, München 1976. 
XVI 
Het in 1959 door С.P.Snow en F.R.Leavis geëntameerde debat over de gevaren 
van de divergentie tussen cultuur en technologie dient — mede gezien recente 
ontwikkelingen in de economie en het onderwijs - te worden voortgezet. 
XVII 
Aangezien historici niet geleerd wordt hun wetenschappelijke kennis in 
acceptabele generalisaties te verwoorden, missen zij een belangrijke kans aan 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gestalte te geven door bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de publieke opinie, die immers zonder historische 
reflectie voldoende zicht op de werkelijkheid mist. 
XVIII 
Er is, op universitair niveau, een schrijnende discrepantie waarneembaar 
tussen de gelden die beschikbaar gesteld worden voor het uitgeven en op 
verkwistende wijze verspreiden van jaarverslagen, waarin niet zelden het niet 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek breedsprakig verhuld wordt, en de 
spaarzaamheid die het publiceren van metterdaad verricht onderzoek 
bemoeilijkt. 
XIX 
Historiografisch onderzoek zou zich kunnen uitstrekken tot de factoren die ten 
grondslag liggen aan het negatieve beeld van historici en van het 
geschiedkundig bedrijf dat in de 19e en 20ste eeuw geschetst is door 
invloedrijke romanschrijvers en cultuurcritici. Analyse van het imago dat, 
e.g., George Eliot (Middlemarch), Henrik Ibsen (Hedda Gabler) en André Gide 
(l1Immoraliste) in het leven geroepen hebben kan het (zelf)bewustzijn van 
historici vergroten. 
XX 
Gelet op de uitspraak van Talleyrand dat 'het woord de mens gegeven is om zijn 
gedachten te verbergen', dienen zij die het universitair ideaal ontkrachten 
door te zwelgen in onbetamelijke vergaderzucht zich voortdurend af te vragen 
of gezien een veelal ontbreken van significante gedachten het overmatig en 
tijdrovend woordgebruik niet eveneens achterwege dient te blijven. 
XXI 
Pope's uitspraak "Blessed is he who expects nothing : he shall never be 
disappointed , mogen lezers van het proefschrift waaraan deze stellingen zijn 
toegevoegd zich wel gedurig voor ogen houden. 
Stellingen behorend bij het proefschrift van P.J.A.N. Rietbergen, Pausen, 
Prelaten, Bureaucraten, Nijmegen 1983. 
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